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Avar sírok Baktóban
AZ ÁSATÁS ELŐZMÉNYEI, LEFOLYÁSA,
HELYE ÉS IDEJE.
A szegedi állami Baross Gábor-gyakorlógimnázium 48-as bizott­
sága 1947 május havában a következő határozatot hozta: „Nemze­
tünk 48-as nagy napjainak száz éves évfordulóját méltóan megün­
nepelni: az országszerte megalakult 48-as bizottságoknak, így nekünk 
is főfeladatunk. Ebben a célkitűzésben már eleve benne foglaltatik 
az a megállapítás, amelyet bizottságunk jelen határozatával hang­
súlyozni kíván, hogy minden nemzetnek elsőrangú kötelessége múlt­
ját megbecsülni. 1948 szervesen és elválaszthatatlanul illeszkedik 
az évezredek eseménysorozatába, amely hazánk történelmét teszi. 
Ennek a történelemnek egy darabját napfényre hozni a föld mélyé­
ből, úgy érezzük, méltó áldozat a 48-as hősök szellemének. — 
Ezért határozta el a szegedi állami Baross Gábor-gyakorlógimnázium 
48-as bizottsága, hogy az iskola ifjúságával vállalja egy szegedkör­
nyéki régészeti lelőhely feltárását. Minden tanuló egy napszámnyi 
munkát (vagy, ha erre valamilyen oknál fogva nem képes, ennek 
megfelelő pénzt) ajánl fel erre a célra". — A munka szervezését en­
nek a határozatnak az értelmében a Niklai Ferenc tanárelnök irá­
nyításával működő ifjúsági 48-as bizottság végezte. A régészeti 
szempontból való irányítást én vállaltam. Az ásatásokkal kapcso­
latos anyagi költségeket pedig az Alföldi Tudományos Intézet fedezte.
Alkalmas lelőhely után Korek József barátomnál érdeklődtem^ 
aki Móra Ferencnek egy, a szegedi múzeum kartotékjában őrzött 
ceruzafeljegyzésére hívta fel figyelmemet. A több cédulára írt jegy­
zet a következő:
„Baktó 1929 XII. 31. — Az ármentesítő társulat jelentette, hogy 
csatornaásás közben a Baktóban Rosenfeld-tanya körül csontvázakat 
találtak. Megnéztem a helyet s a csatorna mentén több sír helyét 
állapítottam meg. Szilveszter napján, ítéletidőben tíz sírt bontot­
tunk ki.
1. sír. 140, 170, 60, 130. — Mellén tojás és sok állatcsont. Függő.
2. sír. 180, 200, 70, 160. — Medencében tojás. Csirke- és sok 
állatcsonh Melléklet gyöngy és függő. Bal könyöknél orsó. Medencé­
ben vascsat.
3. sír. 100, 160, 60, 120. — Melléklet nélkül.
4. sír. Feldúlt sír melléklet nélkül.
5. sír. 100, 220, 70, 160. — Jobb medencében sok csirkecsont. 
Bal kézfőnél vascsat. Lábak közt vaskés. Jobb kézfőnél acél.
6. sír. 150, 210, 70, 162. — Csirke és állatcsont. Vascsat két da­
rab. Bal kézfőnél vaskés.
7. sír. Feldúlt sir. Két függő. Bal kézfő alatt vaskés. Medencé­
ben vascsat és orsó.
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8—10. sírok. Feldúlt sírok melléklet nélkül.'1
Móra jegyzetét Korek József olvasásában adtam; a jegyzetben 
használt rövidítéseket kiegészítettem (mn. =  melléklet nélkül, stb.); 
a helyesírást modernizáltam (csatt helyett csat-ot írva); a sírle­
írást bevezető négy szám sorban a sír mélységét, hosszát, szé­
lességét és végül csontvázhosszt jelenti cm-ben kifejezve.
Szeged Baktó nevű határrészében Rózsa (Rosenfeld) Vilmos ve- 
jével együtt tényleg emlékezett még földjének egy pontjára a bel­
vízlevezető csatorna mellett, ahol Móra Ferenc sírokat talált.1 Itt 
— búzatarlón — ástunk 1947 augusztus 6—19. között s ezalatt 19 
avar sírt tártunk fel. Utóbb, augusztus 25.-én pótlólag felástuk azt 
a területet, ahol két kutató árkunk olyan távol futott egymástól, 
hogy közte sír maradhatott ki. Ez alkalommal bontottunk ki újabb 
két sírt.
A munka a csatornaárok partján folyt. Közvetlen az árok mel­
lett a csatornaásás alkalmával kitermelt föld mintegy 50 cm.-rei 
emelte a talaj szintjét. Ez az 50 cm.-es szintemelkedés menetelesen 
csökken: 7—8 méterre a csatornától az eredeti talaj szintbe megy át 
a szántóföld felszíne. A csatorna közelében lévő sírok általunk mért 
mélysége így viszonylag nagyobb, mint a csatornaparttól távolabb 
esőké. (Lásd a lelőhely térképét!)
Az avar temető egy része felett az Árpád-korban — valószí­
nűleg agyagkitermelő — gödröt ástak. Ennek mélysége sok helyt 
alig haladta meg a földmivelés (szántás) által forgatott földréteg 
vastagságát; így körvonalai az ásás során pontosan nem rajzolódtak 
ki. Itt-ott mélyebbre nyúlt, amit az I., II., III. jelzésű gödrök mu­
tatnak a lelőhelytérképen. Egyik helyt egy ilyen mélyebbre ásott 
gödörrésznek — az I. gödörnek — a sarkában talajvízig érő kis 
kerek kút volt. (Vesd össze a következő fejezet végén a szórvány­
leletről szóló beszámolást!)
A kiásott régészeti leleteket a szegedi városi múzeumba vittük, 
ahol azok 117—207/1947 leltári számok alatt nyertek elhelyezést. 
A 2., 3. és 5—20. sírokból az egész csontváznak, a 4. sírból a kopo­
nyának a maradványait az Alföldi Tudományos Intézetbe szállí­
tottuk be.
A kezdeményezés és szervezés érdeme gimnáziumunk ifjúságáé 
és 48-as bizottságáé. De hogy munkánk eredményt ért el, ehhez külső 
támogatás is hozzájárult. Mielőtt tehát a leletanyag ismertetésébe 
fognék, kötelességem köszönetét mondani támogatóinknak: Szőke 
Mihály szegedi múzeumigazgató úrnak, aki szakértő altisztet és ása­
tási felszerelést bocsátott rendelkezésünkre, Bartucz Lajos egyetemi 
tanár úrnak, az Alföldi Tudományos Intézet igazgatójának, aki in­
tézetének anyagi támogatását biztosította számunkra, Rózsa Vilmos 
úrnak, aki készséggel segítette munkánkat és a kiásott anyag Sze­
1 A földtulajdonos szerint egy nyáron dolgozott itt Móra. Erről az ása­
tásról azonban semmiféle írott feljegyzést nem ismerek. Bannier J. (Régészeti 
kutatások Szögeden. Dolgosaitok. 1936. 253) a feljebb idézett szilveszter-napi 
feljegyzés alapján említi Móra 192®. évi régészeti munkásságánál Baktó 
lelőhelyet.
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gedre szállítását vállalta és Greguss Pál egyetemi tanár úrnak, aki 
a faszénmaradványok megvizsgálását volt szíves elvégezni. Mindenek 
előtt azonban Korek József barátomnak, a szegedi múzeum régé­
szeti vezetőjének tartozom hálával, aki végig jelen volt az ásatásnál, 
nagy gyakorlati szaktudásával mindig mellettem állt s a közlemény 
megírásánál is támogatott értékes tanácsaival.
A LELETANYAG LEÍRÁSA.
1. sír. Mélysége 110 cm. Rosszfenntartású gyermekkoponya, ha­
nyatt (?) fekvő helyzetben elföldelt, szinte felismerhetetlenségig szét- 
mállott csontváz, melléklet nélkül.
2. sír. Mélysége 145 cm. Irányítás: DK—ÉNy. — 170 cm hosszú, 
hanyattfekvő helyzetben elföldelt férficsontváz; karjai nyújtva a 
test mellett. Koponya közepes-, csontok elég jó fenntartásúak. — 
Mellékletek fémből: Koponya két oldalán egy-egy 2 cm. átmérőjű 
bronzfülbevalókarika; a baloldalin fekete üveggyöngycsüngő (I 10, 
11). — A két combcsont között 14.5 cm. hosszú 2 cm. pengeszéles­
ségű vaskés (I 17). — Keresztcsonton ovális alakú (2.5 X  2 cm.) kis 
vascsat (I 13). — Keresztcsont alatt 3 cm. hosszú, 1 cm. széles öv­
bujtató visszahajlított szélű bronzlemezből (I 16). — A bal meden­
celapáton trapézalakú bronzcsatkeret (3, 2.5, 2.5, 2.6 cm-es oldalak­
kal); ennek kisebbik párhuzamos oldalához hajlított bronzlemez- 
csukló által téglalapalakú (4.2 X  2 cm.) szíjszorítólemez van erő­
sítve; a lemez sarkain egy-egy szegecs. A csat vaspecekjének a he­
gye jobb felé nézett (I 15). — Fejtető mögött, attól 20 cm-re bronz­
ból karikás övdísztag (I 2), téglalapalakú övdíszlemez töredékei (V 13) 
és 1.8 cm. átmérőjű sodrott gyűrű (I 14). — Bal térddel egy vonal­
ban, attól 16 cm-re bronzból karikás övdísztag (I 1). — Bal könyö­
kön belül bronz szíjbújtató (?) lemezének töredékei (V 15); mellette 
7 cm hosszú, 2.6 cm széles, két egyenlőszárúháromszögalakú tag­
ból összetett, rombuszformájú áttörtművű bronzövdísz (I 12, VI 6).
— A jobb medencelapát aljában és a bal forgó alatt karikát tartó 
pántokból és köztük elhelyezett téglalapalakú bronzlemezekből össze­
állított, 0.6—0.8 cm. átmérőjű gömbsüvegfejű szegecsekkel felerő­
sített övdíszcsoportok töredékeit lehetett eredeti helyzetükben pon­
tosan megfigyelni. A téglalapalakú tagok mérete 3.5 X  2.5 cm., a 
pántoké 2.5 X  1 cm. A pántok alsó fele visszahajlítva tartja az 1.4 
cm. átmérőjű karikákat. A pántok két-két szegeccsel vannak a tég­
lalaplemezek széleihez erősítve (I 4—9). Az egyik téglalapalakú tag 
közepe, úgy látszik, ki volt metszve II 3). — Melléklet agyagból: A 
keresztcsont felett gyöngyszemalakú vörös földfesték rög (129 lel­
tári szám). — Egyéb mellékletek: Fekete üveggyöngy a bal függőn.
— Bal térdcsonttól 20 cm-re, a csontváz szintje felett 30 cm-rel 
kutya (?) feje. — A csontváz feje mögött disznó (?) állkapocsmarad­
ványa. — Lábnál és fejnél szárnyas (?) csontjai. — Lábnál faszén.
3. sír. Mélység 160 cm. Irányítás ÉNy—DK. Elég jó fenntartású 
férficsontváz. Hossza 167 cm. Jobb kezén nyugodott a kissé jobbra 
billent fej. A törzs, főleg pedig a lábak a fejjel ellentétben kissé 
balra dőltek úgy, hogy a jobb lábszárcsontok 3 cm-rel magasabban
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feküdtek a bal lábszárnál.. — Mellékletek fémből: A bal felsőcomb 
mellett két darabba tört 21 cm. hosszú, 2 cm. pengeszélességű vas­
kés (IV 1). — A két combcsont között, közvetlenül a medence alatt 
4 cm átmérőjű vaskarika (készségkarika; IV 3). — Téglalapalakú 
vascsatkeret töredéke (3 X  2.5 cm.; V 7). — Hiányos vascsat trapéz­
alakú kerettel (oldalai 3, 3, 3, 2.5 cm.; IV 4). — Jobb kéznél 1.8 cm. 
átmérőjű nyitott bronzgyűrű kerek metszetű huzalból (talán fülbe­
való; IV 2). — Melléklet agyagból: A bal talp alatt durva anyagú, 
vöröses, szűknyakú korsó; magassága 29, fenékátmérője 14, nyak­
átmérője 5 cm (VI 1); a szájperem hiányzik.
4. sír. Méysége 120 cm. Irányítása: ÉNy—DK. — 160 cm hosszú, 
nyújtottan, hanyattfekvő helyzetben elföldelt, igen rosszfenntartású 
női csontváz. Feje a jobb kézen nyugodott. — Mellékletek agyag­
ból: Középütt a medencén 2.5 cm. magas kettőscsonkakúpalakú vö- 
ses orsógomb, oldallapjain három párhuzamos bemélyített zeg-zug- 
vonaldísz (IV 5). — Lábfej alatt durva anyagú, szürkés, 9 cm 
magasságú, 5.5 cm. fenékátmérőjű, 4.5 cm. szájátmérőjű csupor 
(VI 3).
5. sír. Mélység 160 cm. Irányítás ÉNy—DK. — 160 cm. hosszú,
elég jó fenntartású férficsontváz. Hanyattfekve, nyújtott végtagok­
kal földelték el. — Mellékletek fémből: Baloldalt a medence és 
combcsont mellett 13.5 cm. hosszúságú, 1.4 cm. pengeszélességű egy­
élű vaskés (II 17). — Jobb medencében 2.8 cm oldalú négyzetes 
keretű vascsat; a pecek hegye jobbfelé nézett (II 16) — Ezzel a 
vascsattal egyvonalban, attól hét cm-re, a jobb medencelapát felett 
ovális keretű (3 X 2  cm.) bronzcsat bronztüskével; a tüske tövénél 
vasrozsda nyoma (II 14). — Kívülről a jobb csukló mellett 4.2 X 2 
cm méretű tokos bronzszíjvég maradványai (II 13). Mellette 2 cm 
átmérőjű kerek trébelt bronzlemez töredékei; a lemez közepén sze­
gecs maradványa (II 11, V 9, VI 5). — A bal medencelapát felső 
szélénél két, színével lefelé- s két, színével felfelé fordult
1.8 cm oldalú négyzetes övdíszítő bronzlemez; két ugyan­
ilyen színével felfelé fordult övdísztag volt a jobb me­
dencelapát felső szélénél; végül jobb oldalt a bordák kieme­
lése után alattuk újabb két ilyen övdísztag bronzrozsda-
maradványait figyelhettük meg (II 10). — A fej felett jobbra 10 
cm-nyire vaskoporsókapocs 4 X  1.8 cm méretű szegletes féltöre­
déke (V 4). — Bal fülnél 2 cm. átmérőjű bronzfüggőkarika sötét 
üveggyönggyel (II 12), jobb fülnél bronzfüggőkarika rozsdanyomai. 
— Jobb csukló és medence közt erősen oxidált vasdarab, talán 
nyílhegy (V 11). — Melléklet agyagból: A bal lábfej mellett 28
cm magas, 12 cm fenékátmérőjű, 5 cm nyakátmérőjű durva vö­
röses szürke anyagú korsó; a száj perem rekonstruált (VI 2). 
Melléklet egyéb anyagból: Üveggyöngy a bronzfüggőn. — Lábnál 
állati fog és csontmaradványok. — Faszén.
6. sír. Mélység 170 cm. Irányítás ÉNy—DK. 152 cm. hosszú, 
elég jó fenntartású női csontváz; nyújtott végtagokkal, enyhén bal­
oldalra fordult helyzetben földelték el. — Mellékletek fémből: Mind­
két fülnél 2.7 cm. átmérőjű, szegletes metszetű huzalból készült, 
nyitott bronzkarika; rajta bronzfoglalatban a karikán kívül és belül
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egymás mellett egy-egy sötét üveggyöngycsüngő (III 4, 5). — Bal 
felsőkarnál bronzkarperec egyik töredéke, másik töredéke a bal 
csuklónál. A jobb alsókaron az előbbi törött karperec épen maradt 
párja: szögletes átmetszetű huzalból készült, átmérője 6—7 cm., 
nyitott karika, végein pontozásos díszítés (III 1, 2, VI 9). — Bal 
medencelapátban szegletes vascsat erősen oxidált maradványai 
(III 3). — A csat mellé ért le a valószínűleg öv alá tűzött, 14 cm. 
hosszú, 1.5 cm. pengeszélességű, igen rongált töredékekben előkerült 
vaskés hegye (III 8). — Melléklet agyagból: Nyaknál szürke orsó- 
gombtöredék (III 6). — Melléklet egyéb anyagból: Üvegcsüngők a 
fülbevalóban. — A nyakon és a bordák között le egészen a me­
dencéig (bizonyára kétszeresen futó) gyöngysor maradványai, szür­
kés fehér-, kénsárga-, vörös-, barna- és kék pasztából készült egé­
szen apró ’ hordóalakú egyes és ikergyöngyök, meg átlátszó zöldes 
üvegből készült valamivel nagyobb hordóalakú gyöngyszemek; 
ezenkívül egy nagyobb, hengeralakú tejfehér pasztagyöngy (III 7, 
VI 7). — Bal combnál és a két comb között állatcsontok és faszén­
maradványok.
7. sír. Mélysége 190 cm. Irányítás ÉNy—DK. — 170 cm hosszú, 
nyújtott végtagokkal, hanyattfekvő helyzetben elföldelt, közepes 
fenntartású férficsontváz; feje a bal arcon pihent. — Mellékletek 
fémből: A bal medencelapátban téglalapalakú (3.5 X 3 cm) bronz­
keretből, vastüskéből és kettős vaslemeznyujtvány maradványából 
álló csat volt: a tüske hegye bal felé nézett (IV 6). — Jobb me­
dencelapátban ovális keretű ( 4 X 3  cm) vascsat; a pecek hegye a 
lábfej irányába mutatott (IV 7). — A jobb alsókar és a medence 
közt vaskés töredékei; a kés hegye felfelé mutatott, nyilván sírba- 
tételkor csapódott fel (V 10). — A jobb kézfej és a medence között 
igen rosszfenntartású bronzszíj végdarabok; csak a szélkeret egy ré­
sze van meg kissé épebb állapotban vasrozsda nyomokkal (V 5). 
Mellette 2.5 cm átmérőjű, közepén lyukas korongalakú bronzlemez 
(IV 8).
8. sír. Mélysége 75 cm. Irányítás ÉNy—DK. 128 cm hosszú 
gyermekcsontváz; koponya és csontok igen rosszfenntartásúak, 
szétmállottak. Melléklet nem volt.
9. sír. Mélysége 120 cm. Irányítás: ÉNy—DK. 167 cm hosszú, 
nyújtott végtagokkal, hanyattfekvő helyzetben elföldelt, rosszfenn­
tartású női csontváz; feje a bal arcon pihent. — Mellékletek fémből: 
Koponyától jobbra 5 cm-re 2.5 cm átmérőjű, kerek metszetű bronz- 
huzalkarika darabja fekete üvegcsüngővei. Bal fülnél a bronzkarika 
párjának töredékei üvegcsüngő nélkül (III 9). — Mellékletek egyéb 
anyagból: Jobb felsőkar alatt fehér mészkőből készült, 2 cm magas 
kettős csonkakúpalakú orsógomb fele (III 11). — Nyakon zöld és 
kék dinnyemagszerű üveg, ill. pasztagyöngyök (III 10). — A bronz­
fülbevalóban fekete üveggyöngy.
10. sír. Mélysége 80 cm. Irányítás: É—D. 135 cm hosszú rossz­
fenntartású gyermekcsontváz (13—14 évesé) melléklet nélkül.
11. sír. Mélység 128 cm. Irányítás: É—D. 158 cm hosszú, nyúj­
tott végtagokkal, hanyattfekvő helyzetben elföldelt, elég jófenntar­
tású férficsontváz. — Mellékletek fémből: Jobb kézfejnél hegyével
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a lábfej felé néző 13.5 cm hosszú, 1.5 cm pengeszélességű, egyélű 
vaskés (IV 11). — A jobb medencelapátban 2.5 X 3 cm méretű tég­
lalapalakú vascsat; a pecek hegye a test középvonala felé nézett 
(IV 10). — A bal vállperectől 10 cm-re balra, 6 cm-rel a csontváz 
szintje felett rozsdás vastöredékek, amelyek valószínűleg a sírhoz 
tartoznak és talán (?) egy kengyel talpdarabjából valók (V 16). — 
Melléklet egyéb anyagból: Két lábszár felett szárnyas csontjai.
12. sír. Mélysége 135 cm. Irányítás: ÉNy—DK. 132 cm hosszú, 
nyújtott végtagokkal hanyattfekvő helyzetben elföldelt gyermek­
csontváz (leány). — Melléklet fémből: Bal medencelapátban 
trapézalakú kerettel (oldalai: 2.5, 2.5, 2.5, 2 cm) vascsat (IV 9); a 
csatpecek hegye a test középvonala felé nézett. — Melléklet egyéb 
anyagból: Nyakon kénsárgaszínű, igen apró pasztagyöngyök (176. 
leltári szám).
13. sír. Mélység 95 cm. Irányítás: É—D. 154 cm hosszú, nyújtott
végtagokkal, hanyattfekvő helyzetben elföldelt igen rossz fenntartású 
férficsontváz; feje a jobb arcon nyugodott. A bal felsőkar hiányzott 
és a sírnak ezen a részén bolygatás, dúlás nyomai voltak észlelhetők. 
Mellékletek fémből: A jobb medencében a forgó felett szögletes 
(3 X 2.8 cm) vascsat került elő; a pecek hegye a csontváz közép­
vonala felé nézett (IV 13). — Bal medencelapát felett 1.5 cm penge­
szélességű vaskés töredéke feküdt, hegyével a lábfej felé fordulva 
(V 2). — A jobb combcsont kiemelésekor a szeméremcsont alól 
négyzetes keretű vascsat került elő ( 3 X 3  cm; IV 12). — Mellék­
let egyéb anyagból: Jobb hónalj táján sárga okker nyomai. — A sír 
bolygatott részén és a medence baloldalán állati maradványokat 
találtunk. •’
14. sír. Mélysége 105 cm. Irányítás: ÉNy—DK. — 171 cm hosz- 
szú nyújtott végtagokkal, hanyattfekvő helyzetben elföldelt férfi­
csontváz elég jó állapotban. — Mellékletek fémből: A  jobb felső 
comb mellett hegyével a lábfej felé néző 1.8 cm pengeszélességű egy­
élű vaskés; nyélnyújtványa hiányzik; a meglévő rész hossza 15.5 cm 
(II 2). — A szeméremcsotnál nagy vashevedercsat erősen oxidált 
töredékei; alakja szögletes lehetett, de pontos méreteit a töredékek­
ből nem lehet megállapítani (V 3). Melléklet egyéb anyagból: A 
vaskés nyele és a hevedercsat között, egyik végével a jobb combon, 
két szélén átfúrt, fogkefenyélalakú csiszolt csontlap; hossza 10, szé­
lessége 1.1, vastagsága 0.3 cm; széle legömbölyített (II 15).
15. sír. Mélysége 100 cm. Irányítása: É—D. — 145 cm hosszú, 
hanyattfekvő helyzetben, nyújtott végtaggal elföldelt irosszfenntar- 
tású női csontváz; feje a bal arcon nyugodott. — Mellékletek fémből: 
A  koponyát megtöltő föld kiszedésekor került elő egy ép, 2.5 cm át­
mérőjű, kerekmetszetű bronzhuzalból készült nyitott fülbevaló­
karika s ennek törött párja (III 12, 13). — A homlok táján találtunk 
két apró kerek bronzszemcsét, amely vagy a fülbevaló tartozéka 
vagy valami fejkötő dísze lehetett. (Az utóbbi esetben felerősitésének 
módja problématikus!) — Melléklet agyagból: Vöröses szürke, ket- 
tőscsonkakúpalakú 2.4 cm magas sérült orsógomb; oldallapjait két- 
két bemélyített koncentrikus körben futó barázda díszíti (III 14).
16. sír. Mélysége 145 cm. Irányítása: ÉNy—DK. — 167 cm hosz-
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szú, hanyattfekvő helyzetben nyújtott végtagokkal elföldelt, elég jo 
fenntartású fórficsontváz; fej a jobb arcon nyugodott. —Mellékletek 
fémből: 17 cm hosszú, 2 cm pengeszélességű, egyélű (?) vaskés, 
amelynek nyele a jobb kézfejen feküdt, hegye pedig a lábfej felé 
nézett (II 1). — A jobb fülnél 2.1 cm átmérőjű, kerekmetszetű bronz­
huzalból készült nyitott fülbevaló karika (II 9). — Baloldalt a nyak­
nál bronzkarika nyomai (bizonyosan a bal fülbevaló maradvá­
nyai). _ A jobb medencelapát közepe felett 3.2 cm hosszú csatpe-
cekre emlékeztető rozsdás vaspálcika (V 17). A jobb medencében 
vaskarika rozsdanyomai látszottak. Ehhez a vaskarikához a jobb kar 
felé eső oldalon rézsut felfele 2.5 cm széles, teljesen szétrozsdásodott 
állapotban lévő apró darabokra töredezett nagyszíjvég (V 18) csatla­
kozott rézsut lefelé pedig 2.5 X 2.5 cm méretű négyzetalakú bronz­
lemez’ 0.2 cm-es szélkerettel körülfoglalva, négy sarkán egy-egy 
lyuk s bennük aklaszeg; ennek az övdísztagnak a visszáján az egy­
kori bőrszíj maradványainak a nyomait lehetett megfigyelni (II 5). 
Teljesen azonos kivitelű övdísztag került elő a gerinc alól a kö­
zépső bordák táján színével lefelé fordulva (II 7), a jobb felsőcomb 
belső oldalán (II 3) és a bal forgó belső oldalán rézsútos helyzetben 
(II 4) ,_Az utóbbi övdísztag oldalához rézsut lefelé és a test közép­
vonala felé 1.5 cm széles kisszíj vég csatlakozott: bronzból készült 
szélkerettel ellátva, alakja a rosszfenntartású töredékekből megálla­
píthatóan hosszúra nyúlt cimerpaizsra emlékezteti (V 19). Ugyan­
ilyen tokos kisszíjvég 2.6 cm hosszú darabja került elő ép állapotban 
a jobboldali bordák kiemelésekor azok alól (II 8). Az alsócombok 
közt, a bal combhoz valamivel közelebb rézsútos helyzetben 8-as 
alakú bronzövdísz (esetleg két egymást érintő karika?) rozsdalenyo­
mata és apró töredékei kerültek elő; a nyolcas karikának átmérője
1.4 cm (V 14); mellette a korhadt bőr nyomai kivehetők voltak. — 
A bal könyök belső oldalán a feljebb említett négyzetes bronzövdísz- 
tagok egy épen megmaradt példánya került elő (2.5 X 2.5 cm; szél­
kerettel; négy sarkában aklaszegek; visszáján bőrmaradvány), ennek 
a darabnak a közepén azonban 0.5 X 0.5 cm méretű sötétkék üveg­
berakás is van (II 6, VI 4a); a keretbe foglalt üveget az övdíszen 
lévő kivágásba illesztve, az övdísz hátlapjához forrasztott lemezzel 
erősítették oda (VI 4 b, c). Melléklet egyéb anyagból: Az alsó állka­
pocsnál és a baloldali bordák közt faszén maradványok.
17. sír. Mélysége 132 cm. Irányítása: É—D. — 112 cm hosszú, 
nyújtott végtagokkal hanyattfekvő helyzetben elföldelt rosszfenn­
tartású gyermekcsontváz. Melléklet nem volt.
18. sír. Mélysége 115 cm. Irányítása: ÉNy—DK. — 110 cm hosz- 
szú nyújtott végtagokkal hanyattfekvő helyzetben elföldelt rossz- 
fenntairtású gyermekcsontváz (leány ?). — Melléklet: A nyaknál apró 
teljesen elmállott kénsárga pasztagyöngyszemek maradványai.
19. sír. Mélysége 140 cm. Irányítása: É—D. — 162 cm hosszú, 
nyújtott végtagokkal hanyattfekvő helyzetben elföldelt elég jó fenn­
tartású férficsontváz; fej a jobb arcon pihent. Mellékletek fémből: 
Címerpaizsalakú tagolt bronzcsatkeret (3.5 X 3 cm) vaspecekkel 
(IV 14); a csat a gerincoszlop aljának jobb oldalán feküdt, a pecek 
hegye a test baloldala felé nézett. — A jobb felsőcombon 18.7 cm
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hosszú, 2 cm pengeszélességű egyélű vaskés volt, hegyével a lábfej 
felé fordulva (V 6). — A fejtető mögött vasból koporsókapocs erősen 
oxidált darabjai; alakja, mint a mai ácskapcsoké; hátának hossza 
kb. 9 cm, hegyei 5 cm hosszúak, anyagának szélessége 1.4 cm, vas­
tagsága 0.7 cm (V 1).
20. sír. Mélysége 115 cm. Irányítása: É—D. — 150 cm hosszú, 
jobb oldalán pihenő helyzetben, nyújtott végtagokkal elföldelt igen 
rosszfenntartású női csontváz. A csontváz jobb oldala felett (agyagki­
termelő?) gödör volt; ennek ásásakor a jobb kart megcsonkították 
s a sírt megbolygatták. — Mellékletek fémből: A jobb felsőcombon 
vaskés összenemállítható töredékei (V 12; az ábrán lévő egybe- 
illesztés teljesen hipotetikus). — A térdek felett 2.8 X 2.5 cm 
méretű szegletes vascsat (V 8); a pecek hegye a test baloldala 
felé nézett. — Mellékletek egyéb anyagból: Lábfejnél pár szem 
apró gömbölyű téglaszínű és kénsárga pasztagyöngy (203. leltári 
szám). — A térden és a láb körül szárnyas (?) csontjai. — A sírt 
megbolygató gödörásók maradványai valószínűleg a következők: 
Félig égett színes agyagcsomók, elszórva a csontváz feletti földben. 
— A lábfejtől félméterre, 15 cm-rel a csontváz szintje felett ló vagy 
szarvasmarha (?) fejének maradványai. — A gödörben szétszórtan 
talált állatcsontok és késői cserépdarabok. — Persze az állatcsontok 
származhatnak a sír eredeti megásóitól is, csak éppen a bolygatás 
alkalmával részben elmozdultak eredeti helyükről.
21. sír. Mélysége 80 cm. Irányítása: ÉNy—DK. Teljesen szét- 
mállott gyermekcsontváz melléklet nélkül.
Szórványleletek. A  4. sír csontváza felett, a második ásónyom 
alján 2 X 3  cm méretű, bepréselt párhuzamos rovátkákkal díszített 
ezüstlemez töredéke került elő. Ez bizonyosan az avar sírok egyi­
kéből való, amelyeket a belvízlevezető csatorna ásásakor a munkások 
megbolygattak. A 4. sír t. i. közvetlen a csatorna partján volt, ahol 
40—50 cm vastagságban a csatornából kitermelt föld fekszik s ebben 
a rétegben találtuk az ezüstlemezt (VI 8).
A 13. és 14. sír közötti kutató árokból szürke jazig (?) agyagedény- 
töredékek (egészen jelentéktelen apró darabok) kerültek napfényre
A 7. sír csontvázának feje felett egy méterrel középkori agyag­
edény szájperemtöredékét találtuk. Ez a darab valószínűleg egyivású 
azokkal az árpádkori (XII—XIII. századi) agyagüstökkel, amelyek­
nek töredékei a 16. és 17. sír közötti kutatóárok ásásakor a harmadik 
ásónyom alján kerültek elő: ez utóbbi töredékek közül két darab 
felfüggesztő lyukkal átfúrt, kiszélesedő peremrészletből való (206— 
207/1947. leltári szám). Ilyen üstöt közöl Szabó Kálmán, Az alföldi 
magyair nép művelődéstörténeti emlékei (Bibliotheca Humanitatis 
Hungarica III) 15. lap 2. ábrán (v. ö. ugyanott 19. lap 34. ábrát és
22. lap 37. ábrát). A szegedi múzeum is őriz ilyen üstöt, amelyet 
Höllrigl József publikált (Arch. Ért. 1932—1933. 91.). — Az árpád­
kori agyagkitermelők maradványa lehetett az a négyzetalapú cson- 
kagúla-formájú. félig égetett vörös agyagból készült tűzi kutya is, 
amelynek két darabját az I. gödör sarkában lévő két méter mély 
(talajvízig ásott) kútból emeltük ki. (Lásd a lelőhelytérképet!)
Meg kell említenem befejezésül, hogy a fémlelettárgyakat a vég­
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leges múzeumi preparálás előtt mértem le. Rozsdától való teljes 
megtisztítás után itt-ott pár mm. eltérés mutatkozhat az általam 
adott méretektől.
A LELETANYAG ÉRTÉKELÉSE.
Ha az egész temetőt feltárja valaki, akkor lehet majd 21 sírunk 
anyagának a helyét végérvényesen kijelölni az avar hagyatékban. 
Sőt volna ennek egy másik elengedhetetlen előfeltétele is: az, hogy 
a Szeged környékén kiásott nagy avar sírmezőket (Fehértó A és 
B, Kundomb, Makkoserdő) végre teljesen publikálják. Mert a mi 
lelőhelyünk anyaga a dolog természeténél fogva ezekkel a közvetlen 
szomszédos temetőkkel mutat legszorosabb kapcsolatot. Addig is 
azonban, míg a szegedvidéki avarság emlékeinek teljes feldolgozása 
megtörténik, szeretnék rámutatni a legfontosabb kapcsolatokra, 
amelyek a mi anyagunk s más publikált leletek közt találhatók, meg­
megjegyezvén, hogy teljességre törekedni nem áll módomban.
Legkedvezőbb helyzetben a kerámiával kapcsolatban vagyunk. 
Csallány Dezső t. i. „Kora avarkori edények Magyarországon1* című 
tanulmányában (Dolgozatok 1940. 118. kk.) a Tisza-Maros-vidék 700 
előttre tehető agyagedényeit javarészt feldolgozta, összeállításában 
a Deszk M. 4. sírból előkerült és i. h. XIII. táblán 6. számmal 
közölt edény a mi 5. sírunk korsójával (VI 2) azonos formájú. A 
formán kívül a technikai kivitel is teljesen egyezik a mi darabunk­
nál s az említett deszki példánynál: kézzel formált durva anyagú, 
aszimetrikus, rosszul égetett edények ezek. Csallány a leletkörülmé­
nyek gondos mérlegelése alapján az ilyen tölcséres nyakú korsókat 
a VII. századra teszi s megállapítja azt is, hogy a század vége felé 
az edénytípus nyaka szűkebb lesz, míg maga az edénytest gömbölyű 
hasas aíakot ölt. Mivel a mi 3. sírunk hasonlóan durva kivitelű kor­
sójánál (VI 1) ennek a folyamatnak első nyomai látszanak, a hat­
százas évek második fele jöhet számba avarjaink elföldelésének idő­
pontjaként. A tölcséres nyakú korsók típusa bizonyosan az avarok 
Ázsiából hozott öröksége; kínai analógiákon kívül (Csallány i. h. 
125. kk.) emellett szól a durva kidolgozás is, amelyet a vándorló élet­
mód magyaráz: hosszabb használatra való gondosan készített edényt 
törékeny anyagból nem volt érdemes előállítani a nomádnak, ilyen 
csak az immár települt élethez szokott későbbi avarság emlékei közt 
jelenik meg. Területi elterjedése ennek a korsótipusnak a Tisza- 
Maros vidéke (v. ö. Dóig. 1943. XLIII. 12. Szentes-Kajánról). Teme­
tőnkben csak két férfisírban fordult elő ilyen korsó mellékletképen.
4. női sírunk bögréje (VI 3) a szentes-kaiáni 37. és 379. sírok­
ból származó edények (Korek, Dóig. 1943. XLIII. 1, 11) formái közti 
átmenetet jelent: áll rá Koreknak (i. h. 78. k.) az a megállapítása, 
hogy az ilyenszerű durvaanyagú bögretipus a római császárkortól az 
avarkorig megszakítás nélkül itt él a Kárpátmedencében (v. ö. Pár- 
ducz M„ A szarmatakor emlékei Magyarországon I. kötet VIII. 5, 17, 
XXX. 11; II. kötet XVII. 12, 17, XXXIII 7, XXXIV 2, XXXV. 6, 
XXV. 1, XXVIII. 9) s így az avar uralom alá került bennszülött 
lakosság hagyatékának tekinthető. Hasonló példányok hosszú sorát 
ismerjük avar lelőhelyekről (Üllőről, Kiskőrösről, stb.).
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Az agyagedényeken kívül a 14. baktói sír férficsontvázának 
jobb combja felett talált csontlap (II 15) esetében tudunk távolabbi 
analógiák mellett a szeged-környéki sírok hasonló darabjaira is 
utalni. Korek József t. i. (Dóig. 1942; 156. kk.) a szarazér-dülői lo­
vassír ilyen mellékletének megbeszélése során a kiskőrösi (Arch. 
Hung. XIX. kötet XXV. 33.) és regölyi (Hampel: Alterthümer. II. 
256. és III. CC. tábla 33.) példányokon kívül Szeged-Fehértó A és 
B jelzésű publikálatlan avar temetőiből is leközölt néhány ilyen­
szerű csontlapot. A mi esetünk megerősíti azt a korábbi megfigyelést, 
hogy ez a tárgy mindig a jobb medence-lapát környékén kerül elő, 
az öv vanala alatt. Rendeltetésére vonatkozóan Koreknek azt a fel­
tevését látom valószínűbbnek, hogy pásztorkészség szíjazatának el­
osztójául szolgálhatott; fedőlemezként való használathoz túl kes­
kenynek találom az előkerült példányokat. — Kormeghatározó ér­
téke ennek a darabnak nincs: az avar kor elejétől végéig használa­
tos volt a publikált példányok kísérő mellékleteinek a tanúsága 
szerint. (Dóig. 1942. 157. k.)
*
A következő lelettárgyaknál, amennyiben azoknak a szentes- 
kajáni temető anyagában analógiájuk van, elsősorban ennek a 459 
síros lelőhelynek Korek József által összeállított publikációjára 
(Dóig. 1943. 1. kk.) hivatkozom, ahol bő irodalom található a kérdéses 
darabok egyéb előfordulására és kapcsolataira. Eljárásomat azzal 
indokolhatom, hogy földrajzilag sem esik távol a temető a mienktől, 
a benne feltárt régebbi sírok, mint látni fogjuk, közel egyidősek a 
mieinkkel s emellett az 1943-ban alapos utánjárással összeállított 
tanulmány az e körbe tartozó régészeti kutatások eredményét min­
den irányban felhasználja.
Díszített fegyveröv maradványai négy sírunkban kerültek elő. 
Az öv garnitúra részei általában bronzból való díszítetlen dara­
bok s a csatoktól eltekintve rendesen lemezből készültek. (Ahol ettől 
az általános jellemzéstől eltérés mutatkozik ezt külön felem’Rem 1 
A lemezek kidolgozása gyakran préseléssel történt.
A 7. sírban téglalapalakú keretből, vastüskéből és kettős vas- 
lemeznyújtványból álló csat (IV 6), teljesen széttöredezett állapot­
ban előkerült, vasrozsdanyomokat mutató, szélkerettel ellátott tokos 
szíjvég (V 5) és köralakú, közepén lyukas bronzlemez (IV 8) adta az 
övdíszkészletet. A kerek bronzlemez közvetlen a szíjvég mellett volt 
az övre erősítve.
Az 5. sír fegyverövénél ugyanígy szorosan egymás mellett ke­
rült elő a tokos szíjvég (II 13) és egy közepén félgömbfejű szegecs­
csel felerősített kerek trébelt lemez töredékei (VI 5, II 11, V 9), 
amelynek szélén bemélyített köröcskék sora vehető észre. Ovális 
keretű csat (II 14) és nyolc teljesen elmállott állapotban kiásott 
négyzetalakú, keretszerűen visszahajlított szélű lemez (II 10) tar­
tozott még a garnitúrához; ezeken a lemez szélével párhuzamosan 
bepréselt barázda van.
A 16. sír övkészletének a darabjai a következők: öt négyzet­
alakú lemez szélkerettel, négy sarkán egy-egy aklaszeggel a szíjra 
erősítve (II 3—7, VI 4 a-c), egyiknek a közepén szegletes keretbe
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foglalt sötétkék üvegberakás volt s poncolt pontsorok rozsdától alig 
kivehető nyomai látszottak rajta; — rozsdanyomaiban felismert 
8-as alakú díszítőtag (V 14); — két darab hosszúra nyúlt címerpaizs 
alakú, szélkerettel ellátott, tokos kisszíjvég (II 8, V 19); — apró 
darabokra töredezve előkerült kerek végződésű nagyszíjvég (V 18). 
A garnitúrából a csat hiányzik s a többi darab is olyan rendszerte­
lenül feküdt a sírban, hogy az övön való elhelyezkedésüket rekon­
struálni nem lehet.
A 2. sírban talált övdíszkészlet darabjai a következők: trapéz­
alakú keretből, ennek kisebbik párhuzamos oldalához hajlított le­
mezcsuklóval odaerősített téglalapalakú lemeznyújványból és vaspe- 
cekből álló csat, a lemeznyújtvány sarkain szegecsekkel (115); — apró 
töredékekben előkerült szíjbújtató (V 15); — mellette bronzból való 
(két háromszögből összetevődő) áttörtművű díszítőtag (I 12, VI 6);
— téglalapalakú lemezek, amelyeknek mindkét szélére két-két gömbsü­
vegfejű szegeccsel bronzlapocska volt erősítve s e lapocskák visszahaj­
lított alsó részén karikák csüngtek le (I 1, 2, 5—8, 4, 14, V 13); a 
téglalaplemezek egyikének belseje ki volt metszve s ennek közepén 
egyetlen karika csüngött (I 3); — szíj búj tató visszahajlított szélű le­
mezből (I 16). — Mivel a karikás övdíszcsoportoknak egy része teljesen 
elporladt, az övdísztagok eredeti számát nem lehetett pontosan meg­
állapítani.
Korek idézett munkájában övdíszanyagunkhoz a szentes-kajáni 
temetőből a következő analógiák kínálkoznak: Szíjbujtató XXX. 31. 
Két sima lemezből készült, többnyire szélkeirettel ellátott tokos szíj­
végek, amelyeknek belsejét néha falemezzel töltötték ki (egyik-másik 
anyaga ezüst) XXX. 2, 3, 11—14, XL. 40, XIX. 17, 20—24, XX. 
1, 2, XXII. 1—3, XXVI. 13—15, XXVII. 1—5, XXXIV 81, XXXVII. 1.
— 2. és 7. sírunk szíj szorítólemezes csatjának analógiája, annyi elté­
réssel, hogy minden része bronzból van VII. 13. — 5. és 7. sírunk kerek 
övlemezére emlékeztető darabok XXXIII 1—3; az 5. sír lemezének 
közepén a szegecs félgömbfeje gyöngyös berakás utánzata, mint a 
szenteskajáni darabok hasonló kiképzése, a lemezhez tartozó fülecs- 
kére nézve pedig a szentes-ka jáni melldíszítő lemezt XXIII. 25. ábrán 
idézhetem (v. ö. Arch. Ért. 1906. 210. lap c. 12, 16, 17). — 16. sírunk 
négyzetalakú, szélkeretes lemezeinek analógiái (csak két és nem 
négy szegeccsel) XXX. 17—22. — A közepén üvegberakással díszített 
16. sírunkból származó övdíszhöz hasonló darabok annyi különbség­
gel, hogy anyaguk vas ill. ezüst, a berakott üveg pedig kerek, VII. 
9_12, XXVII. 11—13, 15. — 5. sírunk négyzetes övlemezeinek ana­
lógiája XXX. 7—10, annyi különbséggel, hogy a mi darabjainkról 
a griffábrázolás hiányzik. — 2. sírunk nagy gömbsüvegfejű szegecsei­
nek analógiái IX. 1—10.
16. sírunk 8-as alakú darabja valószínűleg akasztóveret volt 
(v. ö. Kalmár János: Népvándorláskori akasztóhorgok és veretek. =  
Arch. Ért. 1943. 149. kk.). Analógiája Szentes-Kajánon nem talál­
ható. Teljesen azonos formájú ezüstből készült példányt közöl Bör­
zsönyi Arnold a győri temetőből (Arch. Ért. 1906. 309.) és csontból 
valót Kalmár János (i. h. XXVI. 3.) Alattyán-Tulátról, hasonló
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bronzsodronyból lévő példányt Kovács István Mezőbándról (Dóig. 
1913. 352. lap 73, 1.).
Karikás övdísz a szentes-kajáni temetőben csak öntött kivitel­
ben (i. h. IX. 1—7, 9, 10.) fordul elő. Tökéletes analógiáját kapjuk 
azonban a mi 2. sírunk lemezből való példányainak az óföldeáki 
avar leletben (Arch. Ért. 1903. 435. lap után közli Fettich Nándor: 
Az avarkori műipar Magyarországon I. =  Arch. Hung. I. 20. ábra 
7, 8.). — 2. sírunk belül kimetszett téglalaplemezének analógiái Ko- 
rek i. h. XXII 4—7, Marosi A.—Fettich N.: Dunapentelei sírleletek. 
=  Arch. Hung. XVIII. kötet 30. kép 14—22.
övdíszeink kronológiai és etnikai beosztásához Csallány Dezső­
nek az az áttekintése ad elsősorban támaszpontot, amelyben (Fólia 
Arch. I—II. 150. kk.) a magyarországi avar leletanyag népi ill. kultú- 
rális komponenseit igyekszik tisztázni s főleg a bizánci műipar hatását 
kíséri nyomon. Szerinte ,,a 670—700-as évek k ö rü l. . .  a bizánci 
befolyás csökken . . .  mértani ábrázolások jutnak előtérbe . . .  a bi­
zánci hatás csökkenésével nagyobb számmal jelennek meg újra a 
helyi műhelyek sima lemezes övgarnitúrái. . .“ Ez a jellemzés jól 
illik sírjaink övdíszeire, amelyek a legkisebb nyomát sem mutatják 
bizánci hatásnak. Magukat a „sima . . .  lemezekből kinyírt övdísz- 
garnitúrákat“ „az avarok eredeti keleti hagyatékának" lehet tekin­
teni; persze a lemezek anyaga rendesen ezüst volt, de már korán 
fellép a bronzlemez alkalmazása is (v. ö. Deszk G temető 8. fülke­
sírjában talált nagyszíjvéget, melynek egyik lemeze ezüstből, a másik 
bronzból való. Csallány D. i. h. IV. 4). övdíszeink tehát egészben az 
avar etnikum műízlését mutatják és 670—700 közti időben készül­
tek. Ezt a megállapításunkat további adatokkal támaszthatom alá, 
ill. egészíthetem ki.
Korek a szentes-kajáni anyagon belül legkorábbiaknak tekinti 
a préselt művű bronzlemezgarnitúrákat és 670—700 közti időre da­
tálja őket, megállapítván, hogy ezek az évtizedek a préselt övdiszek 
használatának utolsó szakaszát teszik. A mi sírjaink valamennyi 
övdísze bronzlemezből való. (A csatkeretek és csüngő karikák ter­
mészetesen öntéssel készültek, de ezeknél a préselési technika egy­
általán nem is jöhet szóba!) Kivételt csak a 2. sír áttört művű da­
rabja jelent, amelyre lejjebb visszatérek. Mindenesetre ez az egyet­
len öntött példány nem akadálya annak, hogy a többi övdísz egy­
behangzó tanúságát sírjaink keletkezési idejéről elfogadjuk: ez az 
idő a VII. század három utolsó évtizede a Korek-féle kronológia 
szerint. — Fettich (Arch. Hung. XVIII. 98.) szerint a VII. századra 
esik ,,a gepida formák és ornamentika térhódítása a Tisza-Duna 
vidéki és dunántúli avar területeken". Minthogy a mi övdíszeink­
ben igen sok olyan elem van, melyet Fettich gepida hatásra ve­
zet vissza, ez a megállapítás is megerősíti fegyveröveink 670—700 
évekre való datálását.
Ilyen gepida elemek 2. sírunk gömbsüvegalakú szegfejei (I 1, 
4, 7) és a 16. sír üvegberakásos lemezén (VI 4 a-c, II 6) meg az 5. sír 
bronzkorongjának a szélén (VI 5) a rozsda miatt csak nehezen ki­
vehető beponcolt pontocskák, ill. köröcskék sora. A gepida-avar 
övgarnitúrák gyakori tartozéka a téglalapalakú lemezekkel kombi-
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nált karikás csüngő is (I 1—9), amely nem puszta dísz: praktikus 
célt is szolgál, erre kötik fel az övön viselt tárgyakat (Fettich, Arch. 
Hung. XVIII. 76. k.). — Az avar leletekben a gepida elemek kieme­
lését egyebek mellett elsősorban Kovács Istvánnak a mezőbándi 
népvándorláskori temetőről készült nagy publikációja (Dóig. 1913. 
279. kk.) teszi lehetővé.
A hun-bolgár törzsek (kutrigurok) kultúrhatásának a nyoma 
(v. ö. Alföldi A.: Zűr historischen Bestimmung dér Avarenfunde =  
ESA IX. 1934. 288.; Fettich, Arch. Hung. XVIII. 54. kk.) 16. sí­
runk övdíszének a közepén a sötétkék üvegberakás (II 6, VI 4 a-c). 
Rendesen persze kerek szokott lenni a keretbe foglalt színes kő, pl. 
a Kada Elektől publikált 171. gátéri avar sír mellékletein (Arch. 
Ért. 1906. 151.); de ugyanebben a temetőben az 51. sírban olyan öv­
dísz is került elő, amelyen a valódi üvegberakást utánzó préselt 
minta szögletes (Arch. Hung. XVIII. 70; v. ö. még ugyanott VIII. 
tábla 11. és Arch. Ért. 1909. 104. Dunapenteléről), világos tehát, 
hogy a négyszögű berakás is közkedvelt díszítőelem volt az avar­
korban. (A mienkhez hasonló szögletes üvegberakás van pl. a 114. 
jutási sír nagy szíj végén; Fettich N.: Zum Problem des ungarlán- 
dischen Stils II. =  ESA IX. 1934. 318. Ugyanott a négyzetes bronz- 
övdísz mind formájával, mind az üvegberakás alkalmazásával a mi 
darabunkra emlékeztet.) — A kutrigur ízlésű kerek üvegberakást 
helyettesíti 5. sírunk kerek övdíszének (VI 5, II 11, V 9) közepén 
a félgömbformájú, kidomborodó szegecsfej, mint ahogy a szentes- 
kajáni „192 . . .  és a 205. s í r . . . példányain az üvegdíszítést szeg 
helyettesíti" (Korek i. h. 61; v. ö. ugyanott XXXIII 1—3).
2. sírunk áttörtművű öntött díszéhez (I 12, VI 6) pontos ana­
lógiát nem ismerek; leginkább azokra a darabokra emlékeztet, 
amelyeket Fettich Nándor „Sárkányábrázolások a magyarországi 
népvándorláskori emlékanyagban" címmel (Arch. Ért. 1923—1926. 
157. kk.)gyűjtött össze. Ezeknek jórésze „a VI. és VII. századból" 
származik, ami fentebbi kronológiánknak meg is felel. Ami a szokat­
lan leletcsoport s benne a mi darabunk kapcsolatait illeti, ezek 
részben keletre délorosz föld felé, részben nyugatra a germán ál­
latornamentika II. stílusa felé mutatnak Fettich szerint. Magam 
a germán állatstilizálással való összefüggést látom a valószínűbbnek. 
A mi darabunkkal rokon díszítésű csatokat Alföldi A. ESA IX. 
1934. 299. kk. olyan leletcsoporttal hozza kapcsolatba, mely az 
avarkorig Dunántúlon élő keresztyén római lakosság kultúrájának a 
nyomát mutatja.
*
Csatjaink közül kettőn biztosan volt lemeznyújtvány. A 2. sír bronz- 
trapézkeretű vastüskés darabján (I 15) egy téglalapalakú bronzlemez 
bronzcsuklóval a keret kisebbik párhuzamos oldalához erősítve, a 
négy sarkán szegeccsel. És a 7. sír négyzetes keretű vastüskés pél­
dányán (IV 6) kettős vaslemez töredéke. — Az 5. sír ovális bronz­
csatján (II 14) talált vasrozsdanyomok is valószínűleg egy elporladt 
lemeznyújtvány maradványai. Mindhárom lemeznyújtványos csa­
tunk fegyverövhöz tartozott és férfisírban került elő.
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Többi csatjaink forma és anyag szerint így oszlanak meg. 
Négyzet- vagy téglalapalakú kerettel vasból készültek: a 3. (V 7), 5. 
(II 16), 6. (III 3), 11. (IV 10), 13. (IV 12, 13), 14. (hevedercsat; V 3) és 
20. sír (V 8) példányai. Egyenlőszárú trapézformájú kerettel vasból 
készültek: a 3. sír (IV 4) és 12. sír (IV 9) csatjai. Ovális kerettel vas­
ból készültek: a 2. sír (I 13) és 7. sír (IV 7) darabjai. Címerpaizs- 
alakú bronzkerettel és vaspecekkel készült a 19. sír csatja (IV 14). 
— Ezek közül a csatok közül három női sírban került elő: a 6. 
síré szegletes (?), a 12. sírba temetett leánygyermeké trapézalakú, 
a 20. sír női csontvázáé téglalapalakú volt. — Többi csatjaink lelő­
helye férfisír.
A fegyverövek csatjait is tekintetbe véve öt férfisírban két csat 
került elő: a 2., 3., 5., 7. és 13. sírban. Ez a körülmény mutatja, hogy 
az avar férfi nadrágját szíjjal erősítette fel s a nadrág felett viselt 
kabát- vagy kaftánszerű ruhadarab derekát is szíjjal szorította le: 
az előkelő harcos díszített fegyverövvel, ' az egyszerű ember síma 
derékszíjjal.
A négyzet-, téglalap- és trapézalakú, valamint az ovális csa­
tokhoz bőven találunk analógiát a szentes-kajáni anyagban (Korek
i. h. 70. k.). Ezek a darabok kormeghatározó értékkel nem bírnak, 
mert az egész avar koron át használták őket. — 19. sírunk címer- 
pajzsalakú bronzcsatkeretének analógiái Szentes-Kajánon i. h. I. 
16, XXVII. 8 és IV. 24, az utóbbi kettő üvegberakásos- ill. préselt 
lemezes övgarnitúrából való, tehát alátámasztja az övdíszek alap­
ján adott kronológiánkat. — 2. és 7. sírunk szegletes bronzcsatkeretét 
lemeznyújtvánnyal megtaláljuk Szentes-Kajánon VII. századi öv­
garnitúrával (i. h. VII. 13.), de korhatározó értéket nem tulajdonít­
hatunk neki, mert Üllőn ugyanez a csattipus (Horváth Tibor: Az 
üllői és kiskőrösi avar temetők. =  Arch. Hung. XIX. kötet XIII. 8.) 
griffes-indás késői övdíszekkel együtt került elő. Hasonló áll 5. s a ­
runk ovális bronzkeretes csatjára is. Legfeljebb az a körülmény, 
hogy az 5. és 7. sír példányainál a bronzkerethez tartozó nyújtvány 
vasból való, szól némi valószínűséggel a darabok kora-avar szár­
mazása mellett (analógia Szentes-Kajánon i. h. XX. 23, VII. századi 
övgarnitúrával). Ezzel rokon jelenség 2., 7. és 19. sírunk csatjain 
bronzkerethez vastüskének az alkalmazása, ami Szentes-Kajánon 
préselt lemezes és griffes-indás öntött övkészlettel (i. h. XXVI. 12, 
XL. 42, XXIX. 16) egyaránt előfordul, tehát nem korhatározó (v. ö. 
Bálint Alajos, Dóig. 1937. X. 5).
•
A sírjainkból előkerült kések, amennyire az erős rozsdásodás m el­
lett megállapítható, egyélű, hegyesedő pengéjű, egyenes nyélnyújtvá- 
nyú darabok. Nyelük és tokjuk fából készülhetett (a tok bőrből is), ami­
nek azonban a baktói földben minden nyoma elenyészett. A 7. (V 10), 
11. (IV 11), 14. (II 2) és 19. férfisírhan (V 6) jobb oldalt, a 3. (IV 1),
5. (II 17) és 13. férfisírban (V 2) baloldalt, a 2. férfisírban (I 17) 
a combok közt került elő a kés. A női sírok közül a 6.-ban (III 8) 
baloldalt a 20.-ban (V 12) jobboldalt találtuk késpenge marad­
ványait. Analógiát bőven szolgáltat a szentes-kajáni temető (lásd
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Korek i. h. 67, 75 felsorolását). — Az egész avar koron át ilyen
kések használatosak: korhatározó értékük tehát nincs.*
Egy-egy koporsókapcsot találtunk az 5. és 19. sír férficsantvá- 
zónak a feje mögött (V 4, 1). Formájuk a ma is használatos szeg­
letes ácskapocsokéval azonos. A VII. századi avar sírok közismert da­
rabja az ilyen vaskapocs (Szentes-Kajánon Korek i. h. III. 15, 16; 
Batidán Dóig. 1937. X. 14; Üllőn Arch. Hung. XIX. kötet I. 10, 31, 
V. 13; Dunapentelén Arch. Hung. XVIII. kötet V. 13—18. stb.).
♦
A 3. férfisírban a csontváz combjai között, közvetlen a me­
dence alatt vaskarikát (IV 3) találtunk: az övre akasztott tárgyakat 
tartó készségkarika lehetett (v. ö. László Gyula: Avarkori pásztor 
készségeink =  Arch. Ért. 1940. 91. kk.). A 16. férfisír jobb meden­
céjében bronzövdíszek között hasonló vaskarika rozsdanyomait fi­
gyelhettük meg s közelében egy vaspálcikát találtunk (V 17). Ugyan­
így együtt került elő vaskarika és vaspálcika a 107. és 121. üllői-, 
meg a 35. kiskőrösi sírból (Horváth Tibor, Arch. Hung. XIX. kötit
XVIII. 19, 21, 27, 29, XXXVI. 12, 13), ahol ezenkívül mind a három 
esetben a tűzcsiholó is megvolt. Feltehető, hogy a vaskarika és pál­
cika együttesen játszott szerepet a pásztorkészségben. (Szentes-ka- 
jáni vaskarikák felsorolása Korek i. h. 67.).
*
Az 5. sír férficsontvázának jobb csuklójánál szinte felismer- 
hetetlenségig rozsdásodott vasdarab (V 11) került elő. Valószínűleg 
háromszakállú nyílhegy volt vagy két nyílcsúcs egymáshozrozsdá- 
zásából keletkezett. Szárnyát átlyukasztották. Ugyanilyen „fütyülő" 
nyílhegy sűrűn került elő más avar lelőhelyekről is (Biró-Bige 
György: A szabadkai leletről. =  Arch. Ért. 1903. 276; Arch. Hung.
XIX. kötet XXXVI. 21, 23, stb.). Az átfúrás gyujtóanyag elhelye­
zésére szolgálhatott (Hampel!) vagy süvítő hang előidézésével az 
ellenség megfélemlítését (Buschan!) célozta (Csallány Dezső, Fólia 
Arch. I—II. 1939. 148.).
*
6. sírunk női csontvázának a karjain egy pár négyzetes met­
szetű huzalból készült nyitott karperec volt (III 1, 2, VI 9). A jobb 
karon talált példány kissé vastagodó végét a huzal kifelé forduló 
két lapján poncolt pontsor díszítette. Ugyanilyen díszítésű a gátéri 
150. sír bronz karperecé is (Kada Elek, Arch. Ért. 1906. 146.), amely 
lemezes bronzszíj véggel együtt került elő; de volt a gátéri 150. sír­
ban egy téglalapalakú bronzlemez is „közepén 8 mm-nyi sugarú 
pontokból álló" körrel. Feljebb, az övdíszek megbeszélésekor utal­
tam a poncolt pontsoros díszítés gepida kapcsolatára (Fettich, Arch. 
Hung. XVIII. 63. alapján). A leletanyagunkban mutatkozó erős ge­
pida hatás újabb jele karperecünk ilyen díszítése. Ez egyben a 
gepida elemekre támaszkodó kronológiát is megerősíti, amit az 
övgarnitúrák tanúsága alapján adtunk. — Karperecünk szentes- 
kajáni analógiái (Korek i. h. XXIV. 20, 21) annyiban különböznek, 
hogy beponcolt háromszögecskék sora díszíti őket.
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Négy női sírunkban került elő orsógomb. Mind a négy hatá­
rozott kettős csonkakúpformát mutat (v. ö. Korek i. h. 71. k.) Ennek 
a körülménynek azonban nem tulajdoníthatok kormeghatározó ér­
téket, mint Csallány Dezső (Arch. Ért. 1943. 165, 168) a Deszk D te­
mető avar síranyagának a leközlésénél tette, kimondván, hogy a 
lapos korongos forma kora-avarkori (VI—VII. század), míg a kettős 
csonkakúpos típus késői (VIII. század). Hadd utaljak ezzel kapcso­
latban arra a tényre, hogy a mezőbándi temetőben, ahol a Kárpát­
medencébe hatoló avarok legelső halottjai pihenhettek, mindkét 
orsógombfajta előfordul (Kovács István, Dóig. 1913. 307, 335, 346). 
Ha mindjárt feltesszük is, hogy a kettőscsonkakúp formájúakat nem 
avar, hanem gepida ember készítette Mezőbándon, a mi erős gepida 
hatást mutató temetőnkben akkor sem lehet korhatározó ennek az 
orsógomb-tipusnak a fellépte.
9. sírunk orsógombjának (III 11) anyaga mészkő, mint az egyik 
szentes-kajáni példányé (Korek i. h. I. 33), de a mi darabunkon két- 
két bemélyített barázda volt csak, míg a szentes-kajánit nyolc be­
vésett kör díszíti. — 15. sírunk agyagorsógombjának (III 14) oldal­
lapjait is két-két bemélyített barázda tagolja; szentes-kajáni analó­
giája Korek i. h. XVII 41. — 4. sírunk agyagorsógombján (IV 5) 
két körbefutó barázda közt három párhuzamos zeg-zug-vonal van 
bemélyítve; hasonló példányt közöl Horváth Tibor (i. h. XXV. 32) 
Üllőről. — 6. sírunk orsógombtöredéke (III 6) szögletes élű, két-két 
bevésett körrel díszített példányból való.
*
Mint orsógomb, úgy gyöngy is csak női sírból került elő teme­
tőnkben. A 12 és 18. sírokban elföldelt gyermekleányok nyakát egészen 
apró gömbölyű kénsárga gyöngyszemek díszítették; igen mállékony 
anyagból készültek, a 18. sírból egyet sem sikerült épen megmenteni.— 
Azonos formájú kénsárga és téglaszínű gyöngyök kerültek elő a 20. 
sír női csontvázának a lábfejénél; a téglaszínű darabok anyaga időt- 
állóbb, mint a kénsárgáké. — A 6. sírunkban nyugvó női csontváz 
nyakán és bordái közt előkerült gyöngyök (III 7, VI 7) javarészt a 
fenti gömbölyű szemcsék formáját mutatják; néhol két-három 
szemcse ikergyönggyé volt egyesítve; a kénsárga és téglaszín példá­
nyok mellett kék, zöld és vörös darabok tették változatosabbá a 
gyöngysort, amelyben ezenkívül néhány nagyobb hordóalakú üveg­
gyöngy s egy hengerpalástalakú tejfehér példány is akadt (az 
utóbbihoz hasonló darabok Kiszomborról és Deszkről: Fólia Arch.
I—II. 143, 11 és Arch. Ért. 1943. XXVII. 3).— 9. sírunk női csont­
vázának a nyakán zöld- és kék dinnyemagalakú gyöngyökből álló 
fűzér volt (III 10).
Gyöngy típusainkhoz bőséges analógiát ad a szentes-kajáni te­
mető (lásd Korek i. h. 73. felsorolását). Figyelmet érdemel a 6. 
sírunkban előkerült hármas ikergyöngy (VI 7; jazig analógia: Pár- 
ducz M. A szarmatakor emlékei Magyarországon. I. kötet XXII. 27). 
Szentes-Kajánon csak kettős példányok akadtak (Korek i. h. XXVI. 
63, 64, 67, 68, XXXI. 86). — 20. sírunkban a gyöngyök szokatlan 
elhelyezkedése a lábfejnél valószínűleg a sír bolygatott voltával 
függ össze.
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A zöld dinnyemagalakú gyöngyök fellépésében a késő avarkor 
(VIII. század) jellegzetes tünetét látni nem lehet, mint Csallány 
Dezső (Arch. Ért. 1943. 165, 168) véli. Már Korek (i. h. 73) rámu­
tatott arra, hogy Szentes-Kajánon sokszor fordul elő egyazon fü­
zérben „korai11 és „késői11 gyöngy. Magam ehhez hozzáteszem, hogy 
a mezőbándi temetőben, a kárpátmedencei avarság egyik legko­
rábbi lelőhelyén, Kovács István (Dóig. 1913. 309, 16) talált a diny- 
nyemaggyöngyök sorába tartozó darabot. (V. ö. feljebb az orsógomb­
ról mondottakat!)
*
Fülbevaló négy férfi- (2., 3., 5., 16.) és három női (6., 9., 15.) 
sírunkban került elő, és pedig általában párosával (az 5. sírban a 
jobb-, a 16. sírban a baloldali példánynak rozsdanyomait figyelhet­
tük meg); a 3. sírban csak jobboldalt volt fülbevaló. — Valamennyi 
nyitott bronzkarika, részben kerek- (I 10, 11, IV 2, III 9, III 12, 13, 
II 9), részben négyzetes metszetű (II 12, III 4, 5) huzalból készült. 
A 2,'és 5. férfisírban a baloldali (I 11, II 12), a 9. női sírban pedig 
a jobboldali (III 9) példányon egy fekete üveggyöngy csüngő volt, 
a karika nyílásától körülbelül negyedkörívnyi távolságra. A 6. női 
sír mindkét darabját ugyanilyen elhelyezésben két-két, a karikán 
belül és kívül egymással szemben felerősített fekete üveggyöngy 
díszítette (III 4, 5). — A gömbölyű üveggyöngyöket átfúrták és a 
lyukon átnyúló bronzpálcikával erősítették a bronzkarikához. A 
bronzpálcikának a karika és a gyöngy közötti szakaszát hengerpa­
lástalakú bronzlap vette körül, amely az üveggyöngynek mintegy 
foglalatul szolgált. A karikát egykor díszítő bronzgömböcskék csak 
letört s alaktalan bronzrozsda formájában mutatkoztak temetőnk­
ben. — Szentes-Kajánon férfi- és női sírokból egyaránt bőven ke­
rültek elő analóg példányok (lásd Korek i. h. 71—73 felsorolását).
Csallány Dezsőnek (Arch. Ért. 1943. 165, 168) az a megállapí­
tása, hogy az avarkor elején „a gúla- és gömbalakú préselt ezüst- 
és aranyfülbevalók11 vannak divatban s a bronzkarikák későbbiek, 
ilyen fogalmazásban igaz lehet; az a másik tétele azonban, hogy „á 
bronz fülkarikák típusa a griffes-indás korszak állandó kísérője11, 
könnyen félreérthető. Nemcsak a mi 2., 5. és 16. sírunkban került 
napfényre ilyen fülbevaló bronzlemezes övgarnitúrával együtt, hanem 
a szentes-kajáni temetőben is (egy jellegtelen sírtól eltekintve) ki­
zárólag préselt művű övgarnitúrás férfiak csontváza mellett fordult 
elő. Sőt megvan a mi fülbevaló típusunk az előszállás-öreghegyi 36. 
sirban is, amelyet Fettich (Arch. Hung. XVIII. 97. k.) a VI—VII. 
századra datál. Az övgarnitúrák megbeszélésénél adott kronológiát 
tehát a bronzkarikás fülbevaló előfordulása a legkisebb mértékben 
sem zavarhatja.
*
Magukkal a sírokkal és a temetkezési rítussal kapcsolatban a 
következőket jegyezhetjük meg. Teljesen feldúlt sír nem akadt. 
Részben bolygatott volt a 13. és 20. sír. — A sírok mélysége 75—190 
cm közt váltakozott; a gyermeksírokat sokszor egy méternyrie sem 
ásták, a gazdagabb mellékletű sírok voltak viszonylag a legmé-
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lyebbek. (V. ö. még beszámolónk első fejezetét!) — A sírok függő­
leges falú téglalapalakú gödrök voltak vízszintes fenékkel, akkorára 
ásva, hogy a tetem éppen beleférjen. — Nők, férfiak vegyest fe­
küdtek. Az öt gyermekcsontváz közül három (1., 8., 21.) a feltárt 
terület délkeleti szélén került elő s egy negyedik (10.) sem messze 
ezektől. — Az öt gyermeken kívül kilenc férfi és (serdülő leányo­
kat is beleértve) hét nő pihent a kibontott sírokban.
Húsz csontváz irányítását figyeltük meg. Ezek közül tizenkettő 
fejjel ÉNy-nak, lábbal DK-nek, hét pedig fejjel É-nak, lábbal D-nek 
feküdt. Mindkét irányítás vegyesen mutatkozott férfi-, nő- és 
és gyermeksíroknál. A 2. sír fegyveröves férficsontváza a többiekkel 
éppen ellentétesen fejjel DK-nek, lábbal ÉNy-nak volt elföldelve.
Koporsó farostjait vagy más, a holttest betakarására szolgáló 
anyag (bőr, gyékény) nyomait sehol sem találtuk. Mindössze az 5. 
és 19. férfisíinok csontvázának a feje mögött előkerült vaskapcsok 
tanúsították, hogy koporsót is használtak néha az ide temetkezők.
A csontvázak általában nyújtott lábakkal hanyattfekve pihen­
tek, karjuk is nyújtva a test mellett. Csak a 3. férfi- és a 4. női sír 
csontvázának jobb karja volt felfelé hajlítva úgy, hogy a koponya a 
kézfejen pihent. — A 3., 13., 16. és 19. sírok férficsontvázának feje 
jobbfelé billent, mintha a jobb arcon feküdt volna; ugyanez a jelen­
ség mutatkozott a 9. és 15. női- meg a 7. férfisírban csak balfelé. 
A 6. sír női csontváza egész hosszában kissé balra fordulva nyugodott. 
(V. ö. a hódmezővásárhelyi babonát, mely szerint a fiatal férjnek első 
ízben az asszony baloldalára kell feküdnie, hogy fiúgyermeke szüles­
sék: László Gyula: A honfoglaló magyar nép élete. 216.)
A 2., 5. és 11. férfisír meg a 6. és 20. női sír csontvázainál a 
lábszárak tájékán találtunk állati-, főleg szárnyas csontokat; a 2. sír­
ban ezenkívül a fejnél került elő disznó (?) állkapcsa és szárnyas 
csont. A 13. férfisírban talált állatcsontok s a 20. női sír csontvázá­
nak a lába felett előkerült nagyobb háziállatnak (lónak vagy 
szarvasmarhának) a koponyamaradványai a sírok bolygatóitól is 
származhatnak. — A tetemmel együtt földbekerült állatcsontok min­
den bizonnyal a sír felett ült halotti tor emlékét őrzik éppen úgy, 
mint azok a pernyemaradványok, amelyeket a 2. férfi- és a 6. női 
sírban a lábnál, a 16. férfisírban pedig az alsó állkapocs és a bordák 
táján találtunk. Faszén volt az 5. férfisírban is. A férfiaknál a kor­
sót (3., 5. sír), a nőnél a csuprot (4. sír) a lábfej közelében helyezték 
a sírba. A sírnál megsütött hús és ital kísérte az elhunytat a más­
világra: a hússütés maradványa az állatcsont és faszén, az italé az 
edény.
Sírjaink temetkezési rítusának legtöbb lényeges mozzanata 
megvan Szentes-Kajánon (Korek i. h. 50. kk.), de más avar temetőkben 
is. (A pernyemaradványokat Csallány Dezső, Fólia Arch. I—II. 132 
a kora-avar fülkesíroknál a sír kiégetésével hozza kapcsolatba.)
Sírjaink irányításával kapcsolatban a következő kiragadott ese­
tekre utalok: Szentes-Kajánon 137 sírban volt ÉNy—DK-i irányítás 
(a csontvázak zöme Ny—K-i irányban feküdt). Az üllői, kiskőrösi 
(Arch. Hung. XIX.) és batidai (Dóig. 1937. 92) temetőkben kevés
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kivétellel valamennyi sírt a mi sírjainkkal egyezően irányították. 
E—D-i tájolású a VII. század első feléből való szeged-csengelei sír 
és a csókái fülkesír (Fólia Arch. I—II. 129, 132).
*
Az Alföld avarkori flórájáról ad némi tájékoztatást Greguss Pál 
vizsgálata, mely szerint 5. sírunk faszénmaradványa kőrisfa (fraxi- 
nus) elégetéséből származik.
. ÖSSZEFOGLALÁS.
Beszámolónk végére értünk.. Összefoglaljuk azt, amit a 48-as 
diákmunka eredményeképen feltárt huszonegy sírról megállapíthat­
tunk. Avarok voltak a baktói föld urai, mikor e sírokat ásták: en­
nek a népnek Ázsiából hozott öröksége a tölcséresnyakú korsó és 
a sima lemezből készült övdísz. Délorosz földön csatlakoztak a Kár­
pát-medence felé törő avarsághoz hun-bolgár néptörzsek, főleg 
kutrigurok: az ő ízlésük nyilvánul az övboglárt díszítő színes üvegbe­
tétben, meg az üvegbetétet utánzó kidomborodó szegfejben. Gepidá­
kat igáztak le az új hazában az avarok: gepida alattvalóiktól szár­
mazik a bronz poncolt díszítése, meg a nagy gömbsüvegfejű szegek 
alkalmazása; avar-gepida együttélés és kultúrális kölcsönhatás jel­
legzetes terméke a csüngőkarikás övveret. Nyugati germán állat­
ornamentika visszhangja tán a stilizált sárkányra emlékeztető bronz­
öntvény. A kézzel formált, durva anyagú csupor pedig több százada, 
a jazigok óta ezen a földön él.
Csak a népvándorlás harcosainak álomvárosa, Bizánc az, amely­
nek bűvös leheletét mintha soha sem érezték volna a Baktóban el­
földelt emberek. De éppen ennek a művelődési hatásnak a hiánya 
adja meg a választ aura a kérdésre, amely a történelem kutatójának 
az ajkáról mindig először hangzik el: Mikor? — ugyan mikor ásták 
e sírokat? Az avarság európai életében bizánci kultúrális befolyás 
hiánya leginkább a 670—700 közötti három évtizedet jellemzi: az 
Ázsiából fába s csontba vésve Európába hozott griffes-indás motí­
vumoknak fémbe öntésével beköszöntő késő avarkor előestéje ez az 
időszak. Ekkor hajtották örök álomra fejüket a Baktóban kibontott 
huszonegy sírnak a lakói.
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P Ó T L Á S .
Beszámolóm korrektúrája után jutottam temetőnkre vonatko­
zóan olyan adatokhoz, melyekkel célszerű a közleményt utólag ki­
egészíteni.
Az Űj Magyar Filmiroda filmhiradó számára felvételt készí­
tett a diákásatásokról. Ebből az alkalomból 1948 ápr. 20-án belekezd- 
tünk a csatorna partján az 1947 augusztusában feltárt területhez 
nyugatról csatlakozó földdarab ásásába. (Lásd a térképet!) A munka 
során talált két sír végleges kibontása ápr. 30-án történt. A csont­
vázmaradványokat az Alföldi Tudományos Intézetbe, a mellékle­
teket a szegedi városi múzeumba szállítottuk. A sírleírást a követ­
kezőkben adjuk:
22. sír. Mélysége 155 cm. Irányítás: É — D. — 160 cm hosszú, 
hanyattfekvő helyzetben nyújtott végtagokkal elföldelt közepes fenn­
tartású női csontváz. — A koponya két oldalán egy-egy kerek met­
szetű huzalból készült 3 cm átmérőjű fülbevaló karika; a baloldalin 
(3) mindkét sötét üvegcsüngő jó állapotban maradt, a jobboldalin (2) 
az egyik teljesen széttört. — Bal medence belső oldalán 2.5 X  3.5 
cm méretű szegletes vascsat (6). — Bal medencében 2 cm átmérőjű 
nyitott karika kerek metszetű bronzhuzalból (1). — Bal kéztő és for­
gó között két egymásba érő 1.5 cm átmérőjű vaskarika (5) s a ka­
rikák közepébe rozsdázva egy harmadik karika szétporladt darab­
káit találtuk; eredetileg láncszerűen lehettek összefűzve s való­
színűleg a kés felfüggesztésében volt szerepe a láncocskának, mert 
pár cm-rel alatta, a bal felsőcombon került elő a 13.5 cm hosszú 
1.5 cm pengeszélességű vaskés (8). A késnek lánc segítségével 
való felerősítése szokatlan jelenség az avarkorban (szokásos felfüg­
gesztési módokra vonatkozóan lásd László Gyula, Arch. Ért. 1941. 
179, v. ö. azonban u. o. a XLVIII. táblán bemutatott finn női öv­
készség késfüggesztőjét is! — Ilyenszerű lánc volt a 25. jutási sír­
ban is, Rhé—Fettich: Jutás und öskü 15.) — A bal kézen 2 cm át­
mérőjű nyitott bronzgyűrű kerekmetszetü huzalból (4). — A nyaR 
táján pasztagyöngyök: apró kénsárga szemecskék s egy nagyobb sö­
tétszínű példány; ezenkívül egy hosszúkás átlátszó üveggyöngy (7).
23. sír. Mélysége 140 cm. Irányítás: É —D. — 152 cm hosszú, 
hanyattfekve nyújtott végtagokkal elföldelt rosszfenntartású férfi­
csontváz. — 2.5 X 2.5 cm méretű szegletes vascsat a bal medencé­
ben (1). -  1.5 cm átmérőjű vékony bronhuzalkarika a jobb fül­
nél (2). -  A csontváz felett tojáshéj maradványok. — Fejtető mögött 
ló (vagy szarvasmarha?) koponyája és lábszárcsontjai. — A csont­
váz kiemelése után alatta rengeteg állatcsontot találtunk: egy öreg 
szarvasmarha csontmaradványait, egynél több, de legfeljebb két
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fiatal szarvasmarha csontjait, egy juh csontmaradványait és egy 
kutya koponyáját. *
6. sírunk ikergyöngyéhez (VI 7) analógiaként pótlólag utalok a 
pilismaróti 3. sír gyönyörű példányaira (László Gyula, Arch. Ért. 
1941. XLVII. 7).
*
Éhik Gyula egyetemi tanár úrnak kell köszönetét mondanom, 
hogy a temetőnkben előkerült állatcsontokat megvizsgálni szíves volt. 
Vizsgálatának eredményét pótlásképen itt adom az 1947. augusztu­
sában feltárt sírokra vonatkozóan is.
2. sírunkban a bal térd közelében kutya elporladt feje volt: fo­
gai épen maradtak. Az összes többi csontmaradvány e sírban juhból 
való. — 5. sírunkban szárnyas lábcsontjai kerültek elő (valószínűleg 
tyúkéi). — A 6. sírban szárnyas (tyuk?) lábából, a 11. sírban ugyan­
ilyen állat szárnyából valók a talált csontmaradványok. — A 13. sír 
apró csonttöredékei meghatározhatatlanok (per analógiám leginkább 
szarvasmarháéi lehetnek). — 20. sírunkban a térden és a láb körül 
talált csontok szárnyas (tyuk ?) lábából valók.
A megvizsgált csontok a Nemzeti Múzeum Állattárának Emlős 
Gyűjteményében maradtak összehasonlító anyagul.
Nincs kezemben szakembertől származó biztos meghatározása a 
23. sírbeli csontváz feje mögött talált állatkoponyának és csontok­
nak, amelyek egy részleges lovas temetkezésre látszanak mutani, 
továbbá a 20. sírbeli csontváz szintje felett előkerült állatkoponyának 
és elszórt csontoknak, amelyek azonban a sír bolygatott volta miatt 
amúgy is kétes bizonyító értékűek. Mindenesetre a temető további 
feltárása során különös figyelmet kell fordítani arra, vájjon rész­
leges lovas temetkezés rítusa tényleg megvolt-e a baktói avaroknál 
vagy nem.
Dr. Szúdeczky-Kardoss Samu
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SÉPULTURES AVARES A BAKTö.
Samu Szádeczky-Kardoss.
Les étudiants du lycée Baross Gábor de Szeged, pour féter le centenaire de la 
gucrre d’ indépendance hongroise, ont entrepris íi déterrer le cimetiére avar s.ilué 
dans un tcrrain eonl'inanl & la vilié nőmmé Baktó. IV Institut Scientifique pour ies 
reeherchcs concernant la Graiulo Plaine Hongroise (Alföldi Tudományos intézet) 
et le Musée Munieipal de Szeged voulaienl bion aider 1 e ur travail. Au mois d’ aoúl 
de 1’ année 1017. les étudiants ont ouvert 21 lonibeaux sous la dircction de M. Jo- 
sepli Korek, 1’ archéologue en chef du Musée de Szeged, et avec la collaboration 
de 1’ auteur de cet article. La matiére détcrrée parvint dans le Musée de Szeged. 
IV index d’ aprés les sé.pulturcs donne une vuc claire de la matiére mise a jour.
Quand on aura  ouvert tout le cimetiére, c ’ est alors que nous pourron.-, (lésig 
ncr définitivcmenl la placo du matériel de nos 21 toinbeaux dans la succcssion 
des Avars. l)e pilis, une autre condition indispensabLe' en serait la publication 
compléte du materiéi dót érré des graiuls cimetiéres avars aux environs de Szeged 
(Fehértó A et B, Kundomb, Makkoserdö), pai*ce que le matériel de nőt re si te 
montre naturellement des relations trés étroites aux matériels des ciinetiércs im 
médiatement voisins. Mais jusqu’ á cc que 1’ élaboration compléte. des souvenii s 
avars des environs de Szeged eüt licu, je voudrais démonlrer les relations les pilis 
importan.tes qui existent entre notre matériel et d’ autres trouvailles déjá publiées. 
en remarquant que jo n’ ai pás les moyens d’ utiliser la bibliographio compléte.
*
Pár rapport á la céraniiqiie, nous sommes dans une situation favorable, parce 
que M. Désiré Csallánv, dans són étude intitulée „Frlíhavvarische Gefjisse in Un- 
garn" (Dolgozatok. 1910. 134 ss.) a recueilli en grande partié  les vases d’ árpáié 
des environs des fleuvcs Tisza et Maros dönt l’ origine se date d’ avant I un 700. 
Dans són ouviage. le vasé trouvé a Dcszk dans le tombeau M. 4. qui figíure dans 
1’ ouvrage cité au XIIII-® tableau sous le num. fi. montre une főnné identique avec 
celle du vasé de notre ő-p tombeau (VI. 2.). En deliors de la forme, l’ exécution 
tcchnique est la mérne cliez 1’ un eomine cliez 1’ autre: ce sont des vases modelés 
ii main, d’ une argile dure. asvmétriques et mai cuits. Aprés la considération 
soigneuse des circonstaniccs des fouilles, M. Csallánv placc ces vases au cou en 
forme d’ entonnoir au VI!-*■ siécle et constale en inéine. temps que vers la fin du 
siécle, le cou du vasé dcvicnl pilis mince tandis quo le corps montre une forme 
plus ronde pour ainsi dire ventruc. I.o vasé trouvé dans la 3-e tombeau {VI. 1.). 
dönt l’ exécution est égalemenit grossiére, montre les premiers tra its  de ce procédé, 
ainsi la deuxiéme moitié du Yll-e siécle |K'ut étre considérée comnie la date de 
T enterrement de nos Avars. Le ty)K' de vasé au cou en forme d’ en'tonnoii esi 
cerlaineincnt un héritagc asiatique cliez les Avars; auprés des analogies chinoises 
(Csallány o. c. 135.) ce fait est illustró |)ar l’exécution grossiére, conséquence 
natuielle dó la vie nomade: la produdion d' un vasé soigneiisement travaillé d’ une 
matiére fragilc, pour an usage prolongé, ne valait pás la peine pour 1‘ hőmmé 
nomade, des vases parcils ne se trouvenl que plus tárd, parmi les souvenirs des
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Avars dója établis. Les vases de ce type sont répandus’ aux environs dós fleuves 
Tisza-Maros (cf. Dolgozatok. 1913. XL1II. 12 de Szentes-Kaján). Ce n’ est que. dans 
deux lombeaux d' honimé du cinietiérc en question que des vases de ce type furent 
trouvés eommo objets aecessoires.
Le pót du 4-e tombeau de fémmé (VI. 3.) marque unc transition ént re les for- 
mes (!• s vases provenant des tombeaux 37 et 379 de Szentes-Kaján (Korok. Dol­
gozatok. 1943. XL11I. 1, 11); á propos de ce type de pót á matiére grossiére, M. 
Koruk alfirme que depuis le tenips des empereurs romains jusqu’ aux temps des 
Avars des pots pareils se rcnconlrent partout et toujours dans le bassin des 
Carpathes (cf M. Párducz: Denkmáler dér Sarmatenzeit Ungarns. Vol. I, VIII. 5, 
17, XXX. 11; vol. II, XVII. 12. 17, XXX11I. 7, XXXIV. 2, XXXV. 6, XXV. 1, 
XXVII. 9.). Ainsi on peut considérer conune héritago de la populalion aulo- 
chlone assujoUie pár les Avars. Nous connaissons unc longue série de trouvaillcs 
pareilles provenant des sites avars (Üllő, Kiskörös ctc.).
*
Oulrc les vases en térre cuiite, e’ est a propos de eette plaque il 'os  'II. 15) 
trouveo au-dessus de la cuisse droile du squektte d’honimé du 14-® tombeau de 
Raktó, que nous pouvons rappeler—avec des analogies plus éloignées—les pieces 
pareilles des lombeaux ouverts dans les environs de Szeged. M. Joseph Korek 
nolamment, en diseutant un tel objet accessoire provenant du tombeau d' un ca- 
valier auprös de Szárazár-<1 ii 1 fí (Dolgozatok. 1942. 158 s.). repródul’ — en 
deh'-rs des txemplaires de Kiskörös (Arcli Ilung. iol. XIX, XXV, 33.) et ceux 
de Ilegöly (Ilampel: Alterthiimer, II. 2üö. et III. CC. plancbe 33.) — quelques uns 
de ccs os plats du materiéi déjá mis á jour des cimetiéres avars marqués A et B 
de Szeged-Kehértó. Notre cas raffermit 1’ observation antéricure que cet objet 
se trouve toujours aux environs du bassin droit, sous la ligne do la ceinlure. 
En ce qui concerne sa destination, je trouve la supposition :e M.
Koulk plus vraisemblable: il avait pu servir  de distributeur sur le
ecinturon d’outillagc d’ un berger; je trouve les exemplaires dccouverts trop élroits 
pour étre utilisés en plaqucs de couverture. — Ce morceau ne vaut ricn pour 
préciser l’ áge: il était en usage d'es le eommenterment jusqu’ á la fin des temps 
avars d 'aprös le témoignage des supplémcnts aceompagnant lis exemplaires publiés 
(Dolgozatok. 1912. 158 s.).
*
Concernanl les objets de trouvaille suivants, je m’ en rapportc surtoio — á 
condition qu’ ils aienl une analogie dans le malőrjei du cimeliére de Szentes-Kaján 
— á la publicalion de ce site de 459 sépuleres, composée pár M. Josepli Korok 
(Dolgozatok. 1943. 91 ss.), oii une large littérature se trouve conccrnant la pré- 
senec dans les- aulres sites cit les rapporls des piéces en question. Ma milliódé se 
justifie pár  la géographie aussi: ce cimeliére-lá ne se trouve ]>as éloigné du nőire.
les sőpulcres plus anciens y ouverts sóul — coinme nous allons le v o i r_ pres-
qac du merne ágé que les nólres, el, en out re, 1' étude composóe en 1913 avec une 
documentatioin approfondie ulilise en torit sens le résultat des recherclies archéolo- 
giques conccrnant cetté sphérc.
Les restes d ’ une eeinture á armes ornée se Irouvaient dans qualro de nos 
.sépuleres .Les parties de la garniture du ceinluron sont en général des piéces 
en bronzé, sans ornemenl el, sauf les boticles, elles sorit faites ordinairement de 
James. (Lá oú unó diffí’rence de eelle caract'éristique generálé se montre, je vais
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lo mentionner exprés). L’élaboration (les lames a eu souvent lieu pár  comprcs- 
sion.
Dans le 7 e tonubeau, une boucle consistant d’ un chassis rectangulaire, d’ une 
épino de fér et d’ une doublc plaque laminéc (IV. fi.), un ferrel garni d’ un cadre 
latéral qui fut retrouvé tout é fait réduit en petits morceaux ct faisant voir des 
ttaees de rouilli: (V. 5.) el une plaque de bronzé circulaire trouéc au milieu 
(IV. 8.). faisaient la garniture du ccinturon. La plaque de bronzé circulaire étail 
attaehée au ccinturon immédiatemcnt auprés du ferret.
En ce qui concerne lo ccinturon á armes du 5-® tombeau, les mémes 
objets furent retrouvés de la mérne maniére, tout a cőté 1’ un de 1’ autre, le ferret 
(II. 13.) et les fragmcnts d’ une plaque circulaire, repoussée, attaehée au centre 
pár un petit clou á tété héuii-sphérique (VI. 5, =  II. 11, +  V. 9.) doni au Lord on 
pcut remarquer un rang de petits ronds creusés. Une boucle avec un cadre óva le 
(II. 14.) et Imit plaques carrécs, de borii recourbé en fornie d’ encadrcmcnt, déter- 
rées dans un état d’ émiettement complet (II. 10.) appartcnaiicnt cncore a la gar- 
niturc; sur celles-lá, il y\ avait un sillon renfoncé parallélement au contour des 
plaques.
La garniture  du ceinturon du lli-e tombeau a les piéces suivantes: 5 plaques 
carrées ii cadre latéral altachées aux qualre anglcs pár un clou sur la courroie 
(II. 3—7, VI. 4, a—c), 1’ une d* elles avait au centre une marqucterie de vérre 
d’ unó coulcur bleue foncée, enchásséc dans un cadre rectangulaire, et on pouvail 
V voir desraces de poinls poinyonnés é peine perceptibles a cause de la rouille; — 
un élément décoratif ayant la forme d 'un  8, reconnu dans ses traees de rouille 
(V. 14.); — deux petits ferrets garnis de cadre latéral qui avaienl la forme d’ un 
éeusson allongé (II. 8, V. 10.); — un grand ferret au bont arrondi, retrouvé en 
petits morceaux (V. 18.). La boucle manquait de la garniture el les aulres piéces 
aussi étaient tout á fait dispersés dans le sépulcre, ainsi qu’ il était impossiblc 
de rcconslruire la placc de chacunc sur le ccinturon.
Les piéces de la garniture  de ccinturon trouvées dans le 2-® sépulcre sont les 
suivantes: une boucle consistant d’ un cadre en forme de trapéze, d’ une plaque 
laminéc rectangulaire attaehée pár  une jointurc de lame rccourbée au cőté para l­
lelé plus courl du trapéze et d’ une épine en fér, avec de petits clous aux coins de 
la plaque laminéc (I. 15.); une larnc pliée pour traverser  la courroie retreuvée 
en petits fragmcnts (Yr. 15.); — auprés de Ilii un objet décoratif en bronzé conv 
posé de deux triangles et ajouré (I. 12, =  VI. 6.); — des plaques rcctangulaires 
aux deux borils dcsquelles une petité lame en branize était attaehée chacunc pár deux 
clous á tété en forme de calotte sphérique, et de la partié  inférieure rccourbée de 
ces lamelles des anneaux pendaient (I. 1, 2. 5—8, 4, 14. V. 13.) 1’ une des plaques 
rectangulaires avait lo centre découpé et de lé, un seul anneau pendait (I. 3.): — 
une lame pliée en forme d’ un parallelogrnmme pour traverser la courroie ( 1. Ifi.). 
— Puisqu’ une partié des groupes de la garniture d’ anneaux du ceinturon était 
réduite en poussiére, il était impossiblc de déterminer cxaclemcnt le nombre őri- 
ginal des acccssoires d' ornements du ceinturon.
Dans l’o uv ragec ité  de M. Korok, des analogics suivantes s’ offrcnt du cime- 
tiérc de Szentes-Kaján é nőire contingent de garniturcs de ceinturon: Lnnir pliée 
pour traverser  la courroie XXX. 31. — Des ferrets gum is pour la p lupar1 d’ un 
cadre latéral. préparés de deux lames lisses dönt 1’ intéricur fut rempli quelquo 
fois pár  une plaque de bois (quelques uns de ces ferrets sont en argont) XXX. 
2 ,3 ,  11—14.. XL. 40. XIX. 17. 20—21, XX. 1.2, XXII. 1—3, XXVI. 13-15.
XXVII. 1—5, XXXIV. 81, XXXVII. 1. — ’
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L ’ analogie de la bouele avec une plaque joínte de notre 2-e et 7-e tombeau, est 
visible chez VII. 13, avec la différence que loutes ses parties sont en bronzé. — 
Rés piéces, qui rapipellent la plaque circulaire du cc in túron de notre 5-e el 7-e 
tombeaux, sont XXXIII. 1—3; au milieu de la plaque du 5-e tombeau, la léte hémi- 
sphérique du olou est 1' imitation d’ une marquieterie de perles, comme 1’ élaboration 
pareille des piéces de Szentes-Kaján, et en cc qui concerne le petit anneau sur la 
plaque, je peux citer la plaque de Szentes-Kaján, des tinóé á orner la poitrine, 
visible sur la planche XXIII. 25. (cf. Arch. Ért. 1906. page 210. c. 12, 16, 17.). —. 
Les anaioigies des plaques carrécs á cadre l a t r a i  de notre 16-e tombeau se trou- 
vent XXX. 17—22. (seulemenit avec deux clous au licu de quatre). — Des piéces 
pareilles a un crnement de ceinture ayant une marqucte'rie de vei re au milieu, 
retromvces dans notre 16-c tombeau, sont analogues a \1I . 9—12,, XXVII. 11—13, 
15, avec la différence que leur matiére est du fér, rcspectivement de 1’ argont, et 
le vérre plaque est romi. — L’ analogie des plaques de ceinture carrécs de notre 
5-e tombeau se trouvc XXX. 7—10, aveo la différence que la íiguration du griffo-n 
rnanque de nos piéces. Les analogics des grands clous á tété en forme d’ une 
calolto sphériquo de notre 2 C sépulcrc se trouvent IX. 1 10.
La piéce ayant la forme d" un 8 de notre 16-e tombeau ólait probablcment une 
fe irru ir  de <mspension (cf. János Kalmár: Crochets et ferrures de suspcnsion de 
1’ agp de la migraliom des pcuplcs. Arcb. Ért. 1943. 149). L' analogie ne s’ en trouve 
pás & Szentes-Kaján. Un exemplairc en argont et tout á. fait de la mérne forme 
est repródult pár Arraold Biűrzsönyi du cimetiére de Győr (Arch. Ért. 1905. 1309.) 
ct un autre en os pár János Kalmár (o. c. XXVI. 3.) d’ AlattyánTulát, un exem- 
plaire analogue en fii de bronzé pár István Kovács de Mezőbánd (Dolgozatok. 
1913. pa,ge 352. 73, 1).
Unc garnituro de ccinluron avec des anneaux se recontre dans le cimetiére 
de Szentes-Kaján, seulement cllc est faite au moule (o. c. IX. 1—7, 9, 10). Nous 
retrou'vcms cepcndant 1’ analogie parfaite de nos exemplaires construits de lames 
du 2-o sépulcrc dans la trouvaille avaré d’ óföldeák (Nándor Fcttich le reproduit 
Arch. Ért. 1903., aprés la page 435: Das Kunstgewcrbe dér Avarenzeit in Ungarn 
I. Arch. Hang. I. 20-e planche 7, 8). — Les analogies de la plaque rectangiulaire, 
découpéc au centre, trouvée dans notre 2-e tombeau, sont visiblcs chez M. Korek: 
o. c. XXII. 4—7, A. Marosi—N. Fettich: Trouvailles avares de Dunapentele. Arch. 
líung,. Vol. XVIII. p. 30, figurcs 14-22.
Au classement chronologique ct cthniquc de nos gjarniturcs de ccinluron, un 
point d’ appui inous est donné surtout p á r  le résumé de M. Dezső Csallánv, dans 
ícquel (Fólia Arch. I—II. 174 ss.) il cherche a préciser les éléments cthniques, 
respectivcment cuitures du contingent de trouvailles avar  de Hongrie et veut sur­
tout démontrer R influcnce de 1' a rt byzantin. D’ aprés lui „Um 670—700 . .. nimmt 
dér byzantin schc Einfluss ab, dic Fflanzcn- und Tiermotive . . .  werden von geomcl- 
rischcn Darstellungen v e rd ran g t . . .  Mit dér Abnahmc des hyzantinischen Ein- 
tlussus erscheinen neuerdings in grősserer Zahl die glatten Z iergarnituren. . .  “ 
Gette caractéristiquD convient trés bien aux garnitures de ceinturon de nos sépul- 
ci-ís  qui ne montrent aucune trace de 1’ influence byzantine.“ Die unverzierten, aus 
glallcm Silbeibloch ausgeschnitzten Gürtelgarnituren" peuvent étre considérées 
comme „die ursprünglichc morgenliindischc Ilinterlassenschaft der Awaren‘‘; natu- 
rellemcrí, la matiére dics lames étáit odinarrement 1’ argent, pourlant l’application 
des plaques en bronzé so présentc déjá de bonne lieure (cf. lebont de courroie trouvé 
dans la niche du 8-e sépulcrc du cimeliörc G á Desz.k, l’ une des plaques en est en 
argent. í’ autre en bronzé: D. Gsallány: o. c. IV. 4.). Nos garnitures de ceinturon
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montrent donc en enticr le goút artistique de 1’ elhnie avaré  ct furenl fabriquécs 
etilre 070 et 700. Je peux a p pityer, respecliveineiil complélcr cetle constatation pár 
(les données ci-jointes.
Dans les niatériaux de Szentes-Kaján, M. Kerek considére les garnitures de 
lames en bronzé fabriquées p á r  un proeédé de comprossion, coninie les plus ancien- 
nes et les date des années enlre 070 et 700, en constatant que ces annéeslá  font 
la derniére période de 1’ applicalion des ornements de ceinturon comprimées. Dans 
nos sépulcres, tous les ornements de ceinturon se eoniposent de lames en bronzé. 
(Les cadres de hcuclcs el les anneaux suspendants sont na tűre 11 ement fabriqués 
pár moulage, mais en ce qui concerne ccux-lá, une technique de compression ne 
peut mérne entrer en considération!) Ce n’ est que la picéé ajourée du 2-e tombeuu 
qui représente une exception, j ’ y reviendrai plus lóin. En leüt cas, ce seul exent- 
plairc moulé ne nous empéche pont)! d 'acccpter le témoignage unanime des aulres 
garn.Hites de ceinturon sur la date d’ origine de nos tombeaux: oe sont d’ aprés 
la ci’tonologie de M. Korek, les derniércs trente années du Y1I-* siécle. 1) ap 'ös  
lTltieh (Arclt. Ilung. Yol. XY1H. p. 90.), c ’ est au Yll-e siécle que ,,L’ ornameu- 
lation et les motifs gépides se répandent sur  le territoire entre le Danube et la 
Tisza et á 1’ ouest du Daniibe." Puisque nos garnitures de ceinturon presentent 
une quanlité ilr élémeints que Eettich raméne ü une influence gépidé, il fant dalét 
nos ceinlurons des années 070—700.
De lels éléments gépides sont les tétes de clous en főnné de calotte sphétique 
de notre 2 e tombeaux (I. 1, 4, 7) ct le rang des petits points, respcctivement pelits 
rottds poingonnés, a peine perceplibles ü cause de la rouille,sur la plaque incrustée 
de vérré du 10-f lombénu (VI. 4 a—e, =  II. 6) et sur le hord du disque de bronzé 
du 5-c íombeau (M . 5). Un accessoir fréquenit des garnitures de ceinturon gépides 
avares est aussi 1’ anneau suspendant combiné avec des plaques rectangulaires 
1. 1 9), qui n’e.st pás d’ornement pur: elle avait aussi une destinalion pralique: c'est
á cellc-lá que les objets porlés dans la ceinture fűteni attaehés (Eettich: Arclt. Ilung. 
Yol. XY1II. p. 70 ss.) — Ce qui nous permet de mellre en relief les éléments 
gépides dans les trouvailles avares. c’est surtout la grandc publication d’ István 
Kovács du c.imei'iére de Mczöbánd, dalant de 1’ ép(H|iie de la migiation des peuples 
(Dolgozatok. 1911!. 1190 ss.).
Une trace de I’ influence culturellc des tribus liunniqucs-bulgares (des Koulri- 
pours, cf. A. Alföldi: Zűr historiseben Bestimmung dér Avarcnfunde: ESA IX. 
1994. 288.; Eettich, Arclt. Ilung. Yol. XVIII p. 55 ss.) est la marquctcrie de verte  
l.'leu foncé au miliru de 1’ orncnient de ceinturon de notre 10-‘‘ tombeau (II. 0, VI. 
a—c)- Naturellement. la pierre de conliur  eiicltássée est jtonr la plupart rótt de.
e. celic.s que nous vovons sut les accessoirés du 171 tombeau avar de Gátér 
pubiic pár EO'k Kada (Arclt. Űrt. lOtXS. 151); mais dans ce mérne címeikre, dans 
le 51-" tembeau, un ornemrnt de ceinturon fut rclrouvé sur lequel le dessin ent- 
preint, qui vént imiter la vraie marquelerie de vérré, est angulaire (Arclt. Ilung. 
Yol. p. 70, c. f. cneore ibid. Y1II « plancbe 11, et Arclt. Űrt. 1909. 104 de Duna- 
per.tele), il est donc clair que la marquctcrie rectangulaire aussi était un élément 
de décor favorisé dans l’ áge avar. (Une marquetcrie de veire rectangulaire, pa- 
reille ü la notre, se trouve p. c. sur le grand ferret du l i l e  tombeau de Jutás; 
N. EeUu.lt: Zuni I’roblcm des ungarlaiidiscben Slils II. =  ESA IX. 19114. 518. Au 
mérne endroit, T ornemrnt ca rré  de la ceinture, en bronzé, ruppellc notre piéce ct 
avec sa fornte, et avec la marquetcrie de veire  y appliqnée). La marquctcrie de 
veire  en fornte hémi-sphérique, qui trahit un goüt koutrigour, est remplacée sur
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notrc i>arure ele ceinturon Irouvée dans le 5-<> lombeau, (VI. 5. =; II. 11, +  V. KJ 
t a r  une léte de tiou hemi-sphérique et saillaníe au milieu, ainsi que .sur les exem 
plaiircs du 192 e et 205-e tombeau de Szentes-Kaján, le décor en vérré est remplacé 
pár des clous. (Korek, o. c. 104; cf. ibid. XXXIII. 1—3).
A la parure ajourée et moulée de notre 2-e tombeau (I. 12, VI. 6), je ne connais 
aiK'une an'alogic exacte; elle rappelle avant tout les piéces que N. Fcttich a recueil- 
lies dans són ouvrage paru cn langue hongroise, intitulé „Figuration de dragons 
sur les monuments hongrois de 1’ ágé de la migration des peuples‘‘ (Arch. Ért. 
1923—1921). 157 ss.). La plupart de celles-ei provLennent „du VI-e et VII-« siécle“, 
ee qui eorrespond á notre chronologie élablie cidessus. En cc qui eoncerne les 
rapports de ce groupe de trouvailles insolilc, notre piéee y comprise, ils dirigent 
nos regards d’ aprés Fcltich en partié vers 1’ est, la Russie méridionale, en partié 
vers l’oucst, le II e style de T ornementation germanique pár dós lonnes d’ ani- 
nuiux. Moi, de ma part je trouve que les rapports a 1’ ornementation geimaniquo 
sont plus vraisemblables. A. Alföldi ESA IX. 1934. 299 ss. rapproche les boucles 
ornécs d’ une maniére analoguc, d’ un groupe de trouvailles qui monlre la traee 
de la civilisalion de la population romaine et eilirétienne vivanl en Pannonié jus- 
qu’ aux temps avars.
*  _
Deux de nos boucles avaient cerlainemcnt une plaque jointe. Sur la piéee du 
2-o tombeau, ayant un cadre en bronzé en forine de trapéze et une épine de fér 
(I. 15.). une plaque de bronzé rcctangulaire ólait attaehée pár une charniére en 
lame de bronzé au cóté parallélc plus court du cadre, avec. des rivcls aux quatre 
anglcs. Et nous avons vu cliez 1’ excmplaire du 7-o tombeau, au cadre carré, á 
1’ épine de fér (IV. 6), le fragment d’ une double plaque en fér. — Les restes de 
rouille de fér aussi, trouvées sur la bouele ovale en bronzé dans le 5-e tombeaux 
(II. 14). sont probablcment les restes d 'une  téllé plaque réduite en poussiére. 
Toutes les trois de nos boucles cn plaques appartenaienl á un ceinturon á armes 
et furent retrouvées dans des tombeaux d’ hőmmé.
Nos autres boucles se divisent d’ aprés leur formc et leur maliére ainsi: Celles 
([ui sont en fer, ü cadre carré ou rcctangulaire: les exemplaires du 3 c ( y  7 ), du 
ő-c (II. l(i), du (>e (III. 3), du 11-e (IV. 10), du 13-c (IV. 12, 13) du H e  (une bouele 
de sangle; V. 3) el du 20-e tombeau (V. 8). Celles qui sont en fer, á cadre en forme 
de trapéze isoscöle: les boucles du 3-« (IV. 4) et du 12-c lombeau (IV. «.). Celles 
qui sont en fer, á cadre ovale: les piéces du 2-o (I. 13) el du 7-« tombeau (IV. 7). 
La bouele du 19-o lombeau a été faite avec un cadre de bronzé, en forme (l’ aimoi- 
ries, et avec une épine de fer (IV. 14). _  Trois de ces boucles furent retrouvées 
dans des tombeaux de fémmé: celle du fi-e tombeau ólait angulaire (?), celle de la 
fillcllc enterrée dans le 12-e tombeau avait une forme de trapéze, el celle du sque- 
lette de fémmé du 20-e tombeau ólait rcctangulaire. — Les sites des autres boucles 
étaient des tombeaux d’ hőmmé.
Si nous prenons aussi les boucles des ceinturons á armes en considé- 
ration, nous voyons: deux boucles furent retrouvées en einq tombeauix d’ homine: 
dans le 2 e, 3-e, 5-e, 7-« et 13-e tombeau. Cetté circonstance démontre que 1’ hőmmé 
avar a fortifié són pánt a Ion avec un courroie et il a serré á sa taille le morceau 
de vélemcnt porté au-dessus du panlalon, une sorté de vesle ou de caftan, éga le­
ment avec une cci.nhirc: le gucir ier  de dislinction avec un ceinturon á armes, orné, 
1’ honimé simple avec une courroie sans ornemenl.
Quant aux boucles carrécs, rcctangulaires et forme de trapéze, ainsi quaux  
boucles ovales, le matériel de Szentes Kaján nous offre une analogie abondante
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(Korok, o. c. 115 ss). Cos piéces ne valent rien pour détcrminer l’ áge, ear clles 
íurent cmployécs pondant toute 1’ époque avaré. — Les analogies de notre cadro 
(hl bioutie en bronzé, cn formo d’ annoiries sont visibles a Szentes-Kaján: o. c. I. 
Itt, XXVII. 8 ct IV. 24, les dcux derniéres appartiennent íi une garniture de cein- 
turon ornée d’ unó marc|ueterie de vérré, respectivcmcnt de lames compriméc-s, 
t ilos rafíermisscnt donc notre chronologic établie d’ aprés des ornements de eeintu- 
ron. — En co qui conccrne le cadre de boucle carré, en bronzé, avec unó plaque 
joinle, trouvé dans notre 2 e et 7-e tombeau, á Szentes-Kaján, un exeniplaire analo- 
gue fut rctrouvé avec une garniture de eeinturon du V I Ie siécle (o. c. VII. 13), 
mais nous ne pouvons lui attribucr aucune valeur pour limiler l’ áge, cár á Üllő 
ce műmé type de boucle (T. Horváth: Dió avarischen Grjibcrfelder von Üllő und 
Kiskőrös =  Arch. Hűiig. vol. XIX. XIII. 8.) fut rctrouvé avec des ornements de 
eeinturon postérieurs: (les formcs de griffon et de vigne. II en est de műmé pour 
la boucle ovale au cadro de bronzé de notre 5-e tombeau. Tout au plus la circonstance 
que, chez les piéces du ö l 1' et 7-e tombeau, la plaque jóin te, en forme de petité lame ap- 
partenant au cadre de bronzé, est en fér, semble prouver avec quelque probabi'ité que 
ces piéces datenl du commenccnient de 1’ époque avaré (analogie á Szentes-Kaján 
á voir o. c. XX. 23. avec une garniture de eeinturon du VII-« siécle). Un symptömc 
analogue est l 'application d’ unc épine de fér á un cadre de bronzé chez les bou- 
cles de nos 2®, 7 e et 1 í)-*‘ tombeaux, ce qui se rcncontre á Szentes-Kaján onsemble 
avec unc garnitúra de eeinturon ornée de plaques comprimées d’ unö part et d’ aulre 
|)art faite au moule et ornée de formcs de griffon et de vigne (o. c. XXVI. 12, 
XL. 12, XXIX. lti), et pár conséqucnt ne pcut servir ü détcrminer l’ ágc (cf. 
Alajos Bálint, Dolgozatok. 1937. X. 5.).
*  _
Les couteaux provenant de ces tombeaux, pour antant qu’ on pilissé les recon- 
naitre á caust de la remiilure, étaient a poignée droite. Leurs fourreaux et leurs 
poignées pouvaifnt étre faits en bois (le fourreau peut űtre aussi en cuir), mais 
aucune trace n’ en est plus á remarquer dans la térré de Baktó. Le couteau était 
]>lacé dans le 7-e tombeau d’ honimé (V. 10.), dans le l l  e (IV. 11.), le M-e (H. 2 )  ct 
19:« (V. 6.) á droite, dans le 3-e (IV. 1.), 5-e (II. 17.) et 13-e (V. 2.) tombeau d" honimé 
á gauclie, dans le 2 e (I. 17.) tcmbeau d’ hőmmé entre les cuisses. Panni les tóm 
beaux de fémmé dans le 6-e (III. 8.), nous avons trouvé les restes des lames de 
couteau á gauche, dans le 20«' (V. 12.) tombeau de fémmé a droite. Le cimetiére 
de Szentes-Kaján on fournit des analogies nombreuses (cf. 1’ émimération de M. 
Koick, o. c. 111 s„ 121.}. — Des couteaux parcils sont en usage pendant toute 
1’ époque avaré, ainsi ils n' ont aucune valeur du point de vue de la limitation 
de l ’ áge.
*
Deiriére ia tőle du squelc-tlc d'bommc, dans le 5-c ct lí)-e tombeau (V 1 1 ). 
nous avons trouvé un erampon de ecreucil. Leur forme est identiquc avec celle 
des crampons angnlaires qui sont cn usage cn'coro aujourd’hui. Ot trouvé des juűces 
parcilles cn grand nonibre dans les tombes avares* du VII-p siécle (á Szentes-Kaján. 
Korek, o. c. III. 15. 16; á Batida, Dolgozatok. 1937. X. 11; á Üllő, Arch. Hűiig. vol. 
XIX. I. 10, 31. V. 13; á Dunapcntelc, Arch. Hun?., vol. XVIII. V. 13—18 etc.)
*
Dans le 3-e tombeau d’ hőmmé, entre les cuisses, immédiatement sous le bassin. 
nous avons trouvé un anneau en fér (IV. 3): cela pouvait servir  á portéi- des 
objets accrochés á la cointurc (c. f. Gyula László: Zu (len Beigabon dér Grjiber 
von awarischen Ilirten: Arch. Ért. 1940. 91. ss.). Nous avons remarquer les restes
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do rouille d' un pareil anncau cn fér dans le bassin droit du 16-e tombeau d’ honimé 
■parrni les ornements de eeinture en bronzé el dans la proximitó do 1’ anncau, nous 
avons trouvé un hatóimét en fér (V. 17.)- De mérne, 1’ anncau et le bátonnet en 
l'er avaient été mis á jour ensemble des tombeaux 107 ct 121 a Üllő et du lom- 
beau 35 á Kiskőrös (Tibor Horváth, Arch. Ilung. vol. XIX. XVIII. 19„ 21, 27, 29; 
XXXVI. 12, 13.). Dans chaciun de ces trois cas, outre les objets mentionnés, un 
briquet, un appareil á battre du feu était présent. On peut supposer que 1’ anncau 
et le bátonnet avaient joué un röle ensemble dans l’ outillage de bergcr. (L’énumé- 
ration des anneaux en l'er de Szentes-Kaján, Korek o. c. 112).
*
Prés du poignet droii du squeletle d’ honimé du 5-e tombeau, unó piécc de fér 
cnrouillée (V. 11.) au point d’ étre méconnaissable fut trouvée. Probablement, elle 
était une pointe de fléelie á trois barbes ou bien elle s’ était produile p á r P enrouil- 
lement d’ une flőclie á une aulre. L’ aile des flöches était trouéc.
De parcilles pointes de flöches, qu’ on nőmmé en generál „sifflantes” , 
sont nombreuses aussi dans les autres siies avars György Biró-Bige: Arch. Ért. 
1903. 270; Arch. Ilung. vol. XIX. XXXVI. 21, 23. ele.). Elles avaient été trouées 
ponr qu’ on püt y placer de la matiére incendiaire (Ilampel!), ou bien pour pro- 
diuire une voix sifflante qui dévait provoquer la te rreu r (Búséban!) dans les rangs 
de 1’eimerni. (Dezső Csallány, Eoiia Arch. I—II. 1939. 172.)
*
Sur les bras du squelette de fémmé de nőire 6-e tombeau, il y avait une pairc 
do braeelets ouverts, exécutés d ’ un fii á diamétre quadratique (III. 1, 2, VI. 9). 
Le hout un peu épaissi de la piéce trouviéc sur le b ras droit é tait orné per un 
rang de poin.ts poinconnés sur les deux oótés tournés vers P extérieur du fii. Le 
bracelet en bronzé du 150-e tombeau de G átér est oiné de la mérne maniére (Elek 
Kada, Arcih. É rt. 1900. 140.), celui-ci fut re trouvé ensemble avec un ferret do lami- 
eres en luonze; mais il y avait dans lei 150-e tombeau de G álér encore une plaque 
cn bronzé rectangulaire avec un rond au milieu qui se composait de points el dönt 
le rayon avait 8 mm de longucur.“ Pius haut, en examinant les giarniturcs de 
ceintúron, j’ ai rappellé les relalions gépides de 1’ ornement de points poinconnés 
(d' aprés Eettich, Arch. Ilung. Vol. XVIII. 63). L’ ornementation pareil de notre 
bt acélét est une nouvelle m arque de P intense influence gépidé qui se manifestc 
cn nos trouvailles. En mérne temps, cela rafferm it encore la chronologie s’ appuyant 
sur les éléments gépides, que nous avons donnée en nous basant sur le témoignage 
des garn itures de eeinturon. — Les analogies de Szentes-Kaján de notre bracelet 
(Korek, o. c. XXIV. 20, 21) en différent antant qu’ elles sont ornées pár un rang 
de petits triangles poinconnés.
*
Des fusajoles furent trouvées dans quatre de nos tombeaux de fémmé. Toutes 
ies quatre m ontrent nettemebt la forme. d’ un double cőne tronqué (cf. Korek, o. c. 
-17.). Pour tant je ne peux attrilm er á cette circonstar.ee une valeur pour la limi- 
•alion die 1’ ű?je, co'mme M. 1). Csallá'ny le fait (Arch. Ért. 1943. 165, 168) dans sa 
Publication des Irouvailles de tombeaux du cimeitiére D de Deszk, en déclarant 
que le boutón de fuseau cn forme de disque, aplati, provient du commenccmenl dle 
l’ é|>oque avaré (VI—VII-o siécle), tandis que le tvpe de forme en double cőne tron- 
qiKi est postérieur (VlII-e siécle). Je m’ en rapporte á ce propos au fait que dans 
le cimetiéro de Alezőbánd, oü rcposent á pru prés les prem iers morts des Avars 
pénétrant dans le bassin des Carpátlies, toutes les deux sortes de bouton de fuseau 
se recontrent (István Kovács, Dolgozatok. 1913. 307, 335, 346). Mérne si nous sup-
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posons juo les fusajoles de double eőne tronqué ne furcnil pás l'abriquécs pár un 
honimé avar, mais pár un honimé gépidé ü Mezobánd, dans nolro cimetiére, qui 
m entre unc inriucnce gépidé lel lement lorle, 1’ apparition de cc type de fusajole 
ne peut serv ir á déti rm iner 1’ üge.
La m aliért de la fusajole de nőt re 9 '■ tombcau (III. 11) est une pierre calcaire, 
eonunu cliez un exem plaire de Szentes-Kaján (Korek, o. c. I. 33), mais sur ehaque 
moitié de notre piöce it n’ y avait que deux sillon errusés, landiis que célúi de 
Szentes-Kaján est orné pár Imit cercles incisés. — Notre fusajole en argile du 
15-» lombeau (H l. 14) a cliacunc des faces ornées pár deux sillons incisés; 1’ ana­
lógia de Szentes-Kaján en est visible cliez M. Korek, o. c. XVII. 41. — Sur la 
fusajole en argile de notre 4<> tombeau (IV. 5.), entre deux sillons eirculaires, 
trois lignes párul léles sont incisées en zig-zag; un exem plaire parcil est publió 
pár M. Tibor Horváth (o. c. XXV. 32.) d’ üllö . — Le fragment de fusajole de notie 
ti i’ tombeau (III. 6.) p röv id ít d’ un exem plaire au tranchant augulairc, orné de 
deux cercles incisés.
*
Lonnne les boutons de fuscau, ainsi les perlés ne se recontraienl dansnotrecim ctiére 
que dans les sépultures de fémmé. I,e cou des fiilettes entcrrées dans les tombeaux 12 
et 18 était décoré pár de menues perles rondos, d’une couleur jaune soufre; elles étaient 
laites d’ une m ailére trés friablc; du 18-e tombcau. nous n’ avons pu sauver aucunc 
dans un état de conservation parfaite. — Des perles de forine idcnlique couleur 
soufre et brique, furent rencontrées aux pieds du squelette féminin du 20-e tombeau; 
la m atiére des perlés de couleur briqucl résiste mieux au temps que celle des jaunes.
— Les perles trouvées autour du cou et entre les cőtes du squelette féminin de 
notre 6-« tombeau (III. 7, VI. 7) montrent pour la p lupart la forme ronde des pré- 
cédcníes, pár endroit, deux ou trois perles étaient réunies en une perle jumelle; 
auprés des piöces jaunes et de couleur brique, des perlés bleucs, vertes et rouges 
rendaient le collier de perlés plus varié, dans lequcl il v avait outre queiques 
perlés de vérré  plus grandes, en forme de tonneau ct mérne un exem plaire en forrne 
cylindre d' un blanc laitc.ux (des piéces semblables á la derniére de Kiszombor 
et de Deszk sont á voir:: l-'olia Arcli. I—II. 143, 11 et Arch. Ért. 1943. XXVII. 3).
— Au cou du squelette féminin de notre 9-e tombeau, il y avait un collier composé 
de p e rk s  vertes et bleues en forme de pépins de melón (111. 10).
Le cim etiére de Szentes-Kaján offre une analógia abondante á nos types de 
perle (v. 1’ énumération de M. Korek, o. c. 118 s.). Une triple perle retrouvéc dans 
dans notre 6-» tombeau (VI. 7) — une analogie vazigue s’ en Irouve, dans 1’ ouvrage 
de M. M. Párducz: Deinkmaler der Sarmalenzc.it Ungarns. Vol. I. XXII. 27. — 
mérite une attention particuliére, á Szentes-Kaján seulement des doubles perles 
furent trouvées (Korek. o. c. XXVI. 63, 64, 67, 68, XXXI. 86. Des perles jumelles 
magnifiques sont visibles dans la publication Gyula László, Arch. Ért. 1941. XLVII.
7. de la 3® sépulture de Pilism arót.). — La piacé insolite des perlés aux pieds 
du squelette dans notre 20-fi tombeau, est probablemcnt la conséqucnce du dér.-ur 
gement de la sépulture.
Dans 1’ apparition des perles vertes en forme de pépins de melón, on ne peut 
voir le symptűme caractéristique de 1’ ágc avar pos'éricur (VIII-* siécle). commc 
M. D. Csallány le erőit (Arch. Ért. 19(3. 165, 168). Déjá M. Korek (o. c. 119.) dé- 
m ontrait comment á Szentes-Kaján des perles de „1’ ágé antérieur'*, ainsi que de 
age postérieur" se rencontraicnt souvent dans le mérne collier. Et moi j’ ajoule 
que dans le cim etiére de Mezdbánd, dans un des siles les plus ancicns des ])on- 
ptades avares entrées dans le bassin des Carpathcs, István Kovács (Dolgozatok.
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1013. 309, 16) a trouvó (les piéces appartenant au type (le perles en forme de pépins 
db melón. (Cf. ce que nous avonsi dit pilis liaut de la fusajolc!)
*
Des boucles d’ oreille furcnl Irouvécs dans quatre lomhes d’ hőmmé (2, 3, 5, 16) 
cl trois tombcs de fémmé (6, 9, l.r>) ct pour la plupart deux k deux (nous avons 
pu rcm arqucr les restes de rouille de la bouele droiíc dans le 5-® tombeau el cel- 
les do la gauclie dans le 16-® tom beau); danis lel 3-®, il n y avait qu’ une bouele, á 
droitc. — Elles sont toutes dós anneaux ouverts, en bronzé, exécutés en partié 
ac fii á diamétro rond (f. 10, 11, IV. 2, III. 9, III. 12, 13, II. 9), en partié de fii á 
diam étre quadratique (II. 12, III. 4, 5). Dans les tombeaux d’ hőmmé 2 et 5, c était 
la bouele gauche (I. 11, II. 12), dans le 9-® tombeau de fémmé la bouele droite 
(111. 9.) qui était guruic d’ un pendant de perle en vérré  noir distant 
d’ un quart de 1’ arc db 1’ ouverture de 1’ anneau. Toutes les deux
piéces du 6-® tombeau de fémmé étaient ornées de la mérne maniere: ciha­
bűne p ár deux perles en vérré  noir qui étaient attachées k 1’ intérieur et á 1’ exte- 
ricur do 1’ anneau, 1' un vis á vis de T autre (III. 4, 5). — Ees perles rondes, en 
vérré, furent perforées et avec le bátonnet en bronzé, qui passait á tiav crs  le trou, 
elles furent fixées ü 1’ anneau en bronzé. La partié entre 1’ anneau et la perlő 
du hűtőiméit en bronzé était enlourée d’ une lame de bronzé cylindrique qui servait 
pour ainsi dire de monture k la perle en vérré. Les petites glebules en bronzé, 
qui jadis avaient orné 1’ anneau, n’ étaient pilis visibles dans nos sépulcres que 
dans la forme d’ une rouille de bronzé effritée et sans forme. — A Szentes-Kaján, 
(les oxemplaires analogues furent trouvés en grand nombre dans (les tombeaux d’liom- 
ine ei de feinme égalemenl (v. L’énum ération De M. Korok, o. c. 116 118).
La constatation de M. D. Csallány (Arch. Ért. 1943. 165, 168) qu au cominen- 
cement de 1’ époque avaré, les boucles d’ oreille en forme de pyramide et de globe 
cxécutées en or ou en argont comprimé sont á la mode et que les anneaux de 
bronzé sont postérieurs; formuéo de cette maniére, elle esi peut étre vraie; mais 
són autre affirm ation que le type do bouele d’oreille en forme d anneau pendant, 
cn bronzé, va conslamment de paire avec les ornements de griffon et de vigne. 
»’ est pás sans équivoquc. Ce n: est pás sculement dans nos tombeaux 2, 5 et 16 que 
furent retrouvées de tellcs boucles ensiemble avec une garn iture de ceinturon á 
lames en bronzé, mais aussi dans le cimetiére de Szentes-Kaján ou fsául une sépul- 
luie sans caractére) elles fur°nt rd rouvées exclusivement auprés des squelcttes 
d’ hőmmé ayant une garn iture  db ceinturon doni l’cxécution a eu lieu pár compics- 
sion. De plus, notre tvpe de bouele d’ oreille se trouve aussi dans le 36-° tombeau 
d’ Előszállás-Öreghegy que M. Fctlich (Arch. Ilung. Vol. XVIII. 98) date du 1 I e 
<>u V'II-e siécle. P ár conséquent, la chronologie établic á propos des garnitures 
de ceinturon ne peut étre trouiblée aucunement pár 1 apparation de la bouele
d oreille en forme d’ anneaux de bronzé.
*
Quant aux sópultures mémes et aux rites funébres, nous pouvons fairé les 
icm arque- suivantes. II n’ y avait aucune' tömbe qui eüt été compléle- 
mei t défaite. La 13-e et la 2(>« en étaient en partié  dérangées. — La 
profoiideur des tombeaux variaient entre 75 et 190 cm; souveif les 
sópultures d emfant n’ atteignaient pás mérne un métre de profoiideur, et c’étaient 
b's tombeaux plus riches en accessoircs qui étaient relativcmcnt les plus profonds. 
-  Les tombeaux étaient des fosses reetangulaires, aux cőtés verlieaux, au fond 
borizontal, creusés aussi grands que les corps puissent entrer. — Iloinmes et feni 
mes gisaient mélés. T rois des cinq squelettes d’enfant (1 ,8 ,2 1 ) furent retrouvés
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au borii sudorien tal du tcrrain  dícouvert et un quatriém c (10) non lóin de ccux-ci. 
— ü u tre  les cinq enfants, neuí hommcs ct (les jcunes fiiles adolescentes y compri- 
scs) scpt femmes reposaienl dans les tombeaux ouverts.
Nous avons observé 1’ or.icntation de vingt squelettes. Dou/.e de ccux-ci avaienl 
été couchés de maniére qu’ ils avaienl la léte dans la direclion de nordouest, les 
pieds vers sud-est, et sept en avaienl la léte dans la direclion de nord, les pieds 
vers sud. Toutes les dcux sorles d’ orientáljon étaicnl á voir éhez les tombeaux 
d’ honimé, de fémmé et d' enfant également. Le squelette d' honimé á ceinturon a 
annes du 2-® tombeau étáit enterré d’une m aniére préeisément opposée aux autres 
la tető dans la direclion diu sud-est, les piieds vers nord ouest.
Nullo part, nous n’ avons trouvé les fibres de bois d 'u n  cercueil ou les restes 
d’ autres m aliéres (cuir, nattes de jone) servant a envelopper le eorps. Seuls les 
crampons en fér retrouvés derriérc la tété du squelette du 5® et du 19® tombeau 
d hőmmé témoiglnaient que parío is le cercueil étaient en usage chez ceux qui en- 
terraient leurs morts á cet endroit.
En général, les squiolettes répásaién! mis sur le dós, les jambes tcnducs, les 
bras aussi allongés auprés du eorps. Ce ne sont que le squelette du 3-e tombeau 
d' hőmmé et célúi du 4-e tombeau de fémmé qui ont le bras droit replié, ainsi que 
le c iáné avait reposó sur le dessus de la main. — La tété des squelettes d’hőmmé 
des tombeaux 3, 13, Ili e,t 19 était un peu tournéc á droite, comme si elle teposait 
sur la joue droite; le mérne phénoméne se présentait dans les tombeaux de fémmé 
9 et 15, et le ?-« tombeau d’ hőmmé, seulement en sens inverse. Le squelette du 
ti-® tombeau de fémmé reposait entiérement tourné un peu á gauche. (Cf. la supei- 
stition de Hódmezővásárhely selon laquelle le m ari jeune dóit se coucher pour 
la prem iere fois au cóté gauche die la fémmé, pour qu’ elle ait un fils: Gyula 
László: La vio du pcuple hongrois aux temps de la conquéte du pays. 216, en lan- 
gue hongroise.)
Chez les squelettes du 5-e et l l-e tombeau d’ hőmmé et du 6® et 2D-e tombeau de 
fémmé, nous avons trouvé aux en.virons des jambes des os de volaille (de poule?). 
l)ans la 2® sépulture d’ hőmmé, les restes d«s os de ebien, ct de moulon furent 
tiouvées, et dans la 13® .sépulture d’ hommo c ’éta iont probablemcnt des os de 
boeuf. Les os d’ animaux trouvés dans le 13-® tombeau d'hőm m é et les débris de 
cráne d’ un animal domeslique plus granid (d’ un cheval ou d' un boeuf) retrouvés 
au-desisus des jambes du squelette du 20® tombeau de fémmé peu vént provenir 
aussi de ceux qui ont dérar.gé les tombeaux. —, Les os d ’ animaux parvenus dans 
la lerre  avec le cadavre mérne gardent certainem ent le souvenir des répás de funé- 
railles pris sur la tömbe, ainsi que les restes de cendre que nous avons trouvées 
dans le 2-e tombeau d’ hőmmé et le 6 ® tombeau dd fémmé auprés des pieds, et dans 
le 16® tombeau d’ hőmmé aux cnvirons de la mftehoire inférieure et des cótes. 11 
y av-ait du charbon de bois aussi dans le 5-e tomlbeau d’ hőmmé (3.5) et le petit pót 
danis les tombeaux de fémmé (1) dans la proxim ité des pieds. De la viande rőtie 
sur la tombo et de la boisson accompagnaient le défunt dans 1’ autre mondc: les 
traces de cet ad ó  de rőtissagc sont les os il’ animaux et le charbon de bois, celles 
de la boisson les pots.
Les moments cssenticls des iiles funébres observés dans nőt re cimetiérc sont arc- 
treuver á Szentes-Kaján (Korek, o.c. 91. ss.), mais dans d’ autres cimetiéres avars aussi 
(Les restes de cendres trouvées dans les plus aiwiens tombeaux á niehe des tem))s 
avars sont mis en rapport pár M. I). Csallánv, Eolia Arcli. I—II. 161. ü 1’ usai'ic 
de la cinération du tombeau.)
Quant á l’ orientation do nos tombeaux, jc m’ em réfée aux cxemples pris au
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hasard: á Szentes-Kaján il y avait dans 137 tombeaux une orienlation nordouest 
—sudest (la p lupart des squelelles reposaient couehés dans la  direclion ouest-esl). 
Dans les cimetiércs d’ ÜUö, de Kiskőrös (Arch. Ilung. Vol. XIX.) et de Batida 
(Dolgozatok. 1937. 99.), tous les tombeaux—sauf peu d' exceptions—sont orientés 
d’ unó m aniére identique aux nőtres. De diroclion nord-sud est le tombaaux de Szeged 
Csengele de la prem iere moitié du VII 6 siécle et le tombeau á niche de Csóka 
(Fólia Arch. I—II. 159, 101.).
*
Dq la flóré de 1’ époque avaré de la Grande Plaine Ilongroise, les reeherchea 
de M. Pál Greguss donnerali quelques renseignements selon lesquelles les restes 
du charbon de bois de notre 5-® tombeau proviennent de 1’ incinération du bois de 
fréne (traxinus).
ADDENDA.
Au mois d’ avril de 1’ a.nnée 1948, eneore deux sépultures furent ouvertes. Le 
m atériel archéologique y trouvé est visible su r la „Planche á l’ addenda. Dans 
la 22-<s sépulture, nous avons trouvé deux anneaux en fér (5) et dans leur centre 
les fragm ents émiettés d’ un troisiéme, y collés pár la rouillurc: la petile chaí- 
11 ette consistant de trois mailles pouvait serv ir á suspendre le couteau. (Quant 
aux fácons de suspendre le couteau, qui élaient en usage chez les Avars, cf. Gyula 
László. Arch. Ért. 1941. 194.; une chainette analogue á la nőtre s’ est retrouvée 
eneore dans le 25-® tombeau de Jutás, Rhé-Fettich: Ju tás und öskü. 15.). Sur et 
sous le squelette du 23-« tombeau d’-homme, beaucoup d’ os d’ animaux (de boeuf, 
de mouton et de chien) cl les restes de coquilles d’ oeuf furent trouvés.
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18. sir. 
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Szőriig névfe jlését először Borovszky 'kísérli meg (BorCsa: II .  445.  
BnrTor: 554 .) .  Szerinte a község neve „a kölest jelentő ószláv' sirek 
szóban találja megfejtését". Megerősíteni látszik ezt a véleményt, hogy 
mind a honfoglalás idejében, (Ligeti Lajos: A  magyarság őstörténete, 
fíp. 1945.  kötetben: Deér József: A honfoglaló magyarság, 127. I.), mind 
a múlt században (Fényes Állapot: IV .  577.)  termeltek kölest ezen a 
vidéken. Ugyancsak ilyen hajdani sirek alakot látszik bizonyítani az a 
tény, hogy 1723—25-ös évek körüli német térképeken a község neve 
így fordul elő. (Lipszky János: Repertórium locorum objectorumque 
Hungáriáé etc. Budáé, 1808.  657.  I. és Torontaliensis V. tabula, X.  58.  
quadratum. Eperjessy Kálmán: A  bécsi hadileoéltár magyarvonatko­
zású térképeinek jegyzéke. Szeged, 1929. 9. I. 95.  sz. Kriegsarchio fí. I X .  
a. 577 .)  A kübekházi német lakosság ma is következetesen sirek-nek ejti 
Szőreget (Juhász Kiibek: 12. I. 20. jegyz.) Ismeretes e név Sirick válto­
zata is. (Szentkláray: 27. I.)
A helyi népetimológia részben minden további magyarázat nélkül 
a szőr szóból (vö. e szó eredetére Bárczi: Szófejtő Szótár, 295. ) ,  részben 
egy állítólagos Szöreg nevű ember nevéből, részben pedig a söreg („ac- 
eipenser") nevű hal nevéből (vö. e név eredetére: SzóF. 274.  Gombocz: 
(). M. I: U 4 .  11:86. és MNy. X I I I : 188. Beke: Nyr. 61:125 .  N. Sebestyén 
Irén: NyK. XL1X- .45. )  származtatja községe nevét. Ez utóbbi halfájta 
errefelé, a Kőrös alsó folyásán és a Tiszán 1 okajig igen gyakori volt. 
(Hermán Ottó: A  magyar halászat könyve. Bp.  1887. I I .  k. 7 5 2—755,  
765.  P. Szalui Miksa: A  Tisza halai. Bartucz Évkönyv, 1:295.  5 0 0 — 501.  
U.) . , . „
A honfoglaláskori helységnevekkel kapcsolatban Melich említi Sző­
reget a X—XTT. századbeli magyar eredetű helynevek között (A honfog- 
hdáskori Magyarország. 194 /.)• annak bizonyítására, hogy „a Maros­
közön a X—XT. században a magvarnvelvű lakosság a másnyelvű la­
kossághoz viszonyítva számbeli túlsúlyban volt.4 (I. h.) Nem foglalko­
zik közvetlenül Szöreg névfejtésével, hanem csak a szerintem hasonló 
eredetű Szörény helységnév etimológiáját nyújtja.
A nyelvtörténeti adatokból visszakövetkeztet egv ómagv. *Szeve- 
rin(ii), vágy *Szeverén(ii) alakra (i. m. 212.), és ennek eredetéről kimu­
tatja, hogy nem származhat sem az oláh. sem az orosz, sem a horvát, 
sem az egyházi latin hasonló hangzású alakjaiból, hanem csakis a bol­
* Részlet a szerzőnek „S zö re g  t e m e s k ö z i  kö zség  n y e l v j á r á s á n a k  hang­
tana." című (Szeg ed .  1917) kéziratos doktori értekezéséből ('Ji— 102 l i ) .
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gár-török sa o a r  („inurmeltier", „mormota") állat-, később (vö: P a i s :  
M N y .  X V 111:30.)  személynévből.
A legnyomósabb ellenérvet, az egyházi latinból való származtatást 
(Severinus > Szever > Szér i»Szőr; vö : Jacobus >‘ Ják, Martinus 
> Martos, Valentinus > Vei stb.) így cáfolja meg: „A nnigy. *Szeverin~ 
*Szeverén szn.-nek az egyházi latin S e n e r i n u s h ó l  való származása azért 
valószínűtlen, mert egyetlen S z ö r é n y  nevű helyünket sem hívják latin 
emlékeink Sanc- tus  S e n e r i n u s n a k ,  sem magyarul S z e n t  S z ö r é n y nek, már­
pedig kellene lenni ilyen adatainknak, ha a nragy. *Szeverin~Sze vérén 
szil. és a belőle keletkez.ett S z ö r é n y  lm. végeredményben az egyli. lat. 
S e n e r i n u s r a  menne vissza. Fontos dolog, hogy latin okleveleink írói a 
magyar S z e n e i  é n  >  S z ö r é n y  személy- és helyneveit sohasem azonosítot­
ták az egyli. lat. S e n e r i n u s n a k  aminek bizonyítéka, hogy mindég az sz 
értékű magy. z-vel (vö: Zeueren, Zeuren stb.) és sohasem a lat. s-szel 
(tehát nem Seweren, Seuren) írták. Ez a körülmény azt bizonyítja, 
hogy a nevet nem tartották latinnak." (215.  I.) M e l i c l i  szerint egyébként 
„Szent Severinus tisztelete a keleti egyházban ismeretlen." (u .  o. )
M e l i c h n e k  a Szörény név bolgár-török eredetéről vallott fölfogását 
turkológiái szempontból adatokkal igazolta R ű s o n y i  N a g y  L á s z l ó  (MNy. 
X X V  111:308.) ' '
M e l i c h  szerint tehát a bolgár-török S e p e r  szn. átkerült a magyarba 
(217.  I.), és ebből ,.az ómagy. S z e n e r  szn.-bői -est i  kicsinyítőképzővel al­
kotott szn-nek emléke a háromszékmegyei S z ő r ö s e  falu neve, míg az 
-n~-m  képzővel alakult *Szeverin~Szieveren~*Szeverim emlékét a 
Szörény~Szörénd nevű helyek őrzik." (218.  I.) A kiesinyítőképző nél­
küli alakra is van példa: S z é r  nevű község ( V i r á g h  R ó z s a :  M a g y a r  
h e l y n e v e k  e r e d e t e .  S z e g e d ,  1931. 80.  1.).
M o ó r  E l e m é r  a gyakori Z n e r i n  helynevet a szláv z n e r j  („wild, fcra") 
szóból (l.  M i k l ó s i é i t :  D i e  f í i l d u n g  d é r  s i m l i s e k e n  P e r s o n e n -  u n d  O r t s n a -  
m e n .  I l e i d e l b e r g ,  1927.  344.  V ö :  M ik l ó s i é i t :  E t y m o l o g i s c h e s  I V ö r t e r b u e h  
d é r  s h w i s c h e n  S p r a e h e n .  Il ién.  1886. 404  l .) származtatja ( U n g a r i s c h e  
J a h r b i i c h e r ,  V 111:384.  I. j e g y z e t . )
P a i s  D e z s ő  S z ö r e g  nevét a következőkép magyarázza: „Hangtörté­
neti alapon — írja ( M N y .  X .\J 1:337. ) — visszavezethető S z e n r e g e n  át 
S z e n e r e g r e  vagy S z e n e t e k  re; ezekben pedig a török S e n o r :  magyar .Szu­
per személynév -g  vagv - k  kicsinyítőképzős származékát láthatjuk." 
S z e n e r ,  mondja M e l i c h  (216.  I.) nyomán Pais (i. /?.). egv bolgár kagán 
neve, G l a d  vezérnek testvére vagy f'ia lehetett, aki követte Cládof az 
aldunai részekről a Tisza—Maros vidékére is. (P i l i s ;  i. m .  356.)
B o r o n s z k y  föltevése bizonyíthataitlan. Ellene szól. hogy a nyelvtör­
téneti adatok nem tudnak sehol s i r e k  alakról, hanem Szőreget követ­
kezetesen Z e t n r e g nek, Zeun/gnek írják. 1 egfeljehb k e n t e n e s  P á l  ( M e l i c h  
J á n o s )  egyik közlése ejthetne gondolkodóba: az 1742-e.s Zágrábban 
megjelent J a m b r e s s i c h - { é \ e  lexikon a „köleshez hasonló fekete gabona" 
jelentésben a S z í r e k ,  S z ö r e k  alakot használja. M e l i c h  szerint ez a „kö­
lest" („mohrenhirsé") jelentő liorvát szó átvétele. ( M N y .  A,1:322.)
A német térképezők nyelvi tévedése és hazai német nyelvrokonai-
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mák tőlük átvett szóhasználata nem nyelvtörténeti bizonyíték. A népeti­
mológia megfejtés-próbálkozásai a képzelet szüleményei: semmi törté­
neti, vagy egyéb alapjuk nincs. A s ö r e g  nyelvtörténeti adatai ugyan 
nagyon hasonlítanak Szőregre: Besztercei száj. s e u r e g ,  1520—30: se io -  
r e g  stb. ( G o m b o c z .  M N y .  X I 11:185—189. II. a d d i g i  i r o d a l m á t  I. u.  <>.), 
de ekkor is magyarázattam marad a bolgár-török s magyar s (  =  s z )  
változás kérdése ( o ö :  G o m b o c z :  D i e  b u l g a r i s c h - t ü r k i s c h e r i  L e h n m ö r t e r  
in d é r  u n g a r i s c h e r  S p r a c h e .  M S F O u .  X X X .  H e l s i n k i ,  1912.  115—127. 
G o m b o c z :  I l o n f o g l a l ú s e l ó t t i  t ö r ö k  j ö o e o é n y s z a o a i n k .  B p .  1908.  M N i j t .
1 .  k i a d ó .  7. s z .  7 4—85.  II. A  s ö r e g  B á r c z i  s z e r i n t  n c s u o a s  s e m r e k ü  „h e ­
g y e s “ s z ó b ó l  is s z á r m a z t a t h a t ó .  S z ó F :  274.) ,  és a következetesen kétféle 
( M N y .  X I  11:185 é s  B o r C s a A I .  445. )  írásbeli jelölés. Szőregről ugyanis 
egyetlen kivétellel, nincs .s-sel, sőregről pedig egyáltalán nincs z-vel 
kezdődő adatunk.
Moór Elemér sem magyarázza meg alaposabban és kielégítően a 
fejlődést, sőt — szóbeli közléséből tudom — ma már nem is vallja idé­
zett névflejtését.
I l i .
Az eddigi kutatás szerint tehát Melich és Pais magyarázata derít­
het fényt Szőreg nevére.
M e l i c h  szerint „a legrégibb magyar *Szeverin(ü)~*Szeveren(ü)-ből 
a magyarban egyrészt Szeiirin~Szeiirim, majd Ceürin~Szeürén>Szeii- 
rén>Szőrény, másrészt pedig Szeren ̂ Szárén fejlődött.*4 ( M e l i c h :  212.  I.) 
Ez utóbbi fejlődéshez hasonló folyamat ment végbe például a *Teheten 
>létény, ErdeueliiSErdély, Teteutlen^Ietéthn hn.-ekben. (1. m .  219 .1 . )  
A S z é f é n  alak azonban nemcsak a S z é r é n > S z é r e n >S z é r é n  változással 
fejlődhetett, hanem a .Szedrén-bői is, mint a mai magyar n ő s t é n y ,  ő r i z ,  
s z ő r  szavak a R. n e s t e e n ,  h e e r y z ,  s z é r  alakokból. (Melich: i. m. 220.)
A régibb .Szőrém/ből a mai S z ö r é n y  elhasonulással keletkezett. 
( M e l i c h :  212.  I. oö .  Ó k l S z .  ő ré in ,  7 2 6—7 27 -h a sá ib o k o n . )
Szörény írásbeli képe a nyelvtörténeti adatokban így alakult:
1 2 3 3 : S c e v r in ,  1 2 3 3 :Z e w r in ,  1237. -C h e u r in ,  C e u r i n ,  1 2 7 0 : Z e w r e n , Z e u r i n u m .  
X V I .  s z d :  Z e w r i n i e n s i ,  Z e u r e n i e n s i ,  Z e r e n i e n s i ,  X V I I .  s z d :  Z ö r e n y ,  
X V I I I .  s z á r t ó l  f o n v a :  S z ö r é n y  (M e l i c h : 211.).
Nagy a hasonlóság S z ő r e g  nyelvtörténeti adataival:
1 2 c 9 :Z e u ru g ,  1 2 4 7 : Z e w r u g ,  1 3 3 3 : H e w r e g  ( a  H  N y i l v á n  t é v e s  a  Z  h e ­
l y e n ) ,  1350 k ö r ü l :  Z e w r e g ,  1411: Z e v r e g h ,  1490, 1510: N a g h z e w r e g ,  1511: 
Z e w r c g ,  1536: Z e i i r e k ,  1553; N a g h s e w r c g h ,  1561: U t r n q u e  Z e w r e g h .  1647: 
S z ő r e g ,  1695: S y r r e g h .  1700: S ő r e g h ,  1701: S z e ö r ö g h ,  1719: S z ü r e g .  1723: 
S i r i c k ,  1911: S z ő r e g h  t f í o r C s a :  II-  443.)
E nyelvtörténeti fölsorolásból látszik a nagyjából következetes 
írásmód. Ezek. valamint a M e l i c h  nyomán haladó Pa/.s-féle magyarázat 
szerint tehát Szőreg neve a bolgár-török sóvár (mormota) szóból szár­
mazik, a S z ő r ,  S z ö r c s e  és S z ö r é n y  hn.-ekhez hasonlóan. ( M e l i c h :  218.  I.)
IV.
Nem bizonyos azonban, hogy a s e o e r  föltétlenül bolgár-török ere­
detű. Igaz, hogy a IX. sz. folyamán, kb. 824-től a X. századon át a hon-
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foglalásig ezen a tájon bolgár-török nyelvű néptöredékek laktak ( M e -  
l i r h :  15—17. M a g y .  T ö r i .  1. 97. K n i e z s u :  -155. G o m b o c z ,  M N y .  X V 1 1 :16.).  
de az itt élő szlávok hatásával is kell számolnunk. M e l i c h  tévedett, ami­
kor azt állította, hogy S e o e r  nevezetű embereket a szlávok közt nem 
találunk (i.  m .  216.) .  I apasztulatból tudom, hogy mai szerb nemzetisé­
geink között is ismert ez a név.
Az eredetétől függetlenül azonban a név a il/e/toó-féle magyarázat 
szerint fejlődhetett.
Nem föltétlenül kell azonban elfogadnunk /klórnak a S z e o e r > Sze- 
vereg (Szeverek) > Szevreg>Szeüreg^Szőreg elképzelését sem ( M N y .  
X X V I : 3 5 7 . ) ,  hanem egészen jól elképzelhető és föltehető az is. hogy az 
e o > e i i >  ö  f e j l ő d é s  e l ő b b  m e n t  v é g b e  ( S z e o e r ^ S z e i i e r  > S z ő r ) ,  s csak 
azután járult hozzá a - g  kicsinyítőképző ( N y í l 7:92.). Erre enged követ­
keztetni a többi, más-képzős ( S z ő r ö s e ,  S z ö r é n y ) ,  vagy kivált képző nél­
küli ( S z é r ,  S z ő r ,  S z ő r m e z ő )  hn. mellett a hangtörténet is. A - g  képzős 
alakra első adatunk 1219-ből való ( Z e u r u g ,  f V e n z e l :  VI í. 76.). Minthogy 
az e ü > ö  monol’tongizálódás már a All. sz. vége felé megindul ( M e l i c h ,  
M N y .  XIII- .2 . ) ,  a Zeurug-ulak tehát Azeün/gnek, esetleg .Szőrödnek is 
olvasható. ( V ö :  K n i e z s a ,  M N y .  X X I V : 2 5 9 .  S z i n n y e i ,  M N y .  X I I I : 6 7 .  N y K .  
X L I H : 1 2 1 . )  Előbbi adatunk nem lévén, nincs semmi okunk föltenni, 
hogy a -g még a S z e o e r  alakhoz járult. Az e m  és e v  jelölés még száza­
dokon át megmaradt az ő  jelölésére is ( M N y .  X I I I : 2. X X I V : 2 6 0 . ) ,  s így 
nem korhatározó írásmód. ( S z i n n y e i ,  M N y .  X l l : 2 5 4 . )
Végeredményben tehát S z ő r e g  nevének fejlődése — Szerényhez ha­
sonlóan ( M e l i c h : 2 l 2 .  I.) — így történhetett: bolgár-török vagv szláv 
sa oar ,  s e o e r  őrnagy. S z e o e r ^Szeüer^Szeiir^Szőr. Ehhez a S z e i i r  alak­
hoz, esetleg még később a S z ő r  alakhoz kapcsolódott a -g  kicsinyítő- 
kiépző, s így lett S z e i i r ( u ) g > S z ö r ö g > S z ő r e g  (ezek írásbeli képe: Z e u r u g ,  
/;e w r e g ), amikor az ómagyar kor vége felé a kettős magánhangzók íno- 
noftongizálódtak. ( G o m b o c z  H a n g i .  8 5—84.)
V,
S z ő r e g  neve tehát pontosan beleillik a M e l i c h  által megfejtett ha­
sonló alakú helynevek csoportjába: a S z é r  alak a Szőregnél egy fejlő­
dési fokkal korábban és képző nélkül, a S z ő r  és S z ő r m e z ő  a Szőreggel 
azonos fejlődéssel, képző nélkül. S z ő r ö s e  rövidüléssel és -őse  képzővel 
( N y í l 7:98.),  S z ö r é n y  hátraható elhasonulással ( > S z ö r é n y )  és -n ,  - n y  
képzővel ( N y í l 7:95.) ,  S z ő r e g  neve pedig a fentiekhez hasonlatos módon, 
de rövidülés nélkül, -g kicsinyítőképzővel és előreható elhasonulással 
( > S z ö r ö g )  keletkezett.
P é t e r  L á s z l ó
J e g y z e t .  Pusztán a Szőrös nevére vonatkozó Irodalom teljessége, vala­
mint az érdekesség kedvéért idézem legalább jegyzetben déli bábos szegedi 
nyelvészünknek. S z a b ó  M i h á l y  „tanitóképozdei igazgató" szófejtését. „ A  s z e ­
g e d i  n y e l v j á r á s  t ö r t é n e t e “ ( S z e g e d .  1898) sokatigérő című füzeitkéjébeu több 
'apóim át (32—11 U.> foglalkozik a S z ő r e g  m ó  „maii és emleti jelentésével.“ 
Az ő s z  — tudnivaló! — étkezést jelent a szögedi nyelvjárásban, ahol az onr 
böró'szik: e„gyök“ fordítottja, a s z ő  — természetesen! — ugyanezt jelenti.
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■elsősorban „ é te t  a d ó  n ö v é n y t " ,  amelyből e mellett sző-nek is. (33. I.) A född 
is csupasz testét a növényekből s z ö v i  be. A r e g  annyi, mint r ö g .  Szöreg teháD 
,.A föld szövi a reges, rögös, göröngyös felületébe vetett magvakból termő 
növényekből az ő kopaszságát, meztelenségét betakaró zöld felöltőt, ruhát, 
szovjetet, szöveget." (34. t-) A  r e g - n e k  másik jelentése: é g ,  például a reggel szó­
ban (35.)  A szegediek reggel Sző reg felé néznek és így szólnak: „De pir* 1 a 
szőregi égalja!“ (36 .)  „Midőn a honfoglaló magyarok egyik törzse — fejti meg 
Horvát Istvánra emlékeztető gazdag képzelettel S z ö r e g  eredetét Szabó Mi­
hály (38.) — az Alföldön a Tisza és a Maros folyók szegénél-zugánál megte­
lepülvén. a tőle keletfelé e.ső földrészt a felette elterülő égalj színéről nevezé 
el o szóval: s z ö r e g ,  mely ős szittya szó bizonyára ismeretes vala előtte ily je­
lentésben: n a p k e l e t i  é g t á j ,  melynek manapság már ez a neve: napkelet felé 
eső vidék, földrész. Megismertetvén a Szöreg szóban szereplő két gyökszó 
eredeti jelentéseit, ezekből már megállapítható az egész szónak ily eredeti je­
lentése: Az ember ( s z ő )  a föld és ég ( r e g )  termése, szövése vagy érthetőbben: 
az egész szónak ily eredeti jelentése: Az ember ( s z ö )  a föld és ég ( r e g )  ter­
mése. szövése vagy érthetőbben: az ember a föld és ég szülöttje, fia.“
I r o d a l o m .  A cikkben rövidítve jelzett művek az előfordulás sorrendjé­
ben a következők:
B o r o v s z k y  S a m u :  Csanád vármegye története 1715-iig, I—II. Bp. 1896—7. 
B o r o v s z k y  S a m u :  Torontál vármegye (Magyarország városai és vármegyéi) 
(Bp. é. n.j (1911).
Fényes Elek: M agyar országnak, s a hozzá kapcsolt tartom ányoknak mostani 
állapotja statisilikai és geographisi tekintetben. 2. kiad. Pest, 1841—43. 
I—IV.
Juhász Kálmán; A százéves Kübekháza. Szeged, 1944. (Csanádvm- Kt. 39.) 
SzentkJáray Jenő: Száz év Délmagyarország újabb történetéből (1779-től nap­
jainkig) T. Temesvár, 1879.
Hómait—Szekfű: Magyar Történet, 2. kiad. I—V. Bp. 1939.
Kniezsa István: Magyarország népei a XI. században, Bp. 1938. (Ktny. a 
Szent István Emlékkönyvből).
Wenzel Gusztáv: Árpádkori ni okmánytár. Pest, I—XII. 1860—1874. (VII. k 
1869.) ’ _
Gombocz Zoltán: Összegyűjtött művei H. 1. füzet, Bp. 1940. Magyar történeti 
nyelvtan. Hangtan. (1. Magyar fonétika. 2. Magyar hangtörté­
net.) Szerk: Laziczius Gyula—Pais Dezső.
B a r t u c Z  L a j o s  (szerk.): Az Alföldi Tudományos Intézet Évkönyve, I. Szeged, 
1946.
LÁSZLÓ PÉ TER : L’ ETYMON DE SZÖREG.
(Résumé)
L’ auteur donne d’ abord la critique et 1’ explication des opinions eonnres 
jusqu’ ici concernant i’étymologie du nőm de la commune Szöreg du comitat Toron­
tói. Pilis il applique les résultats de M. J. Melieh concernant la matiére des noms 
de licux de 1’ époquc de la conquőte hongroise, et, en développant 1’ opinion de 
M. D. Pais sur 1’ origine du nőm de la commune, il le fait dériver du nőm de per- 
sonne slavc ou bulgaro-turc Sevei á 1 aide des théories détaillées de 1’ histoire 
‘le 1’ établissem ent, de la politiquc, de 1’ écritu re  et de la phonétique. D’ apié? 
ccla, le nőm de Szöreg provient de I’ ancien hongrois Szcver qui dérive du slave 
ou bulgaro-turc Sever. II passc pár le dévcloppement Szever >  Szeiier >  Szeür >  
Szőr et p ár 1’ addition du diminutif -g attaché á la forme Szeür ou Szőr (cf. Sz,iny- 
nyei: M agyar Nyelvbasonlítás. Linguiistiquc comparée de la langue hongroise. 
(Parii en langue hongroise.) Budapest, 1927, 7-® éd. pag 92), Szó űriig >  Szörög 
>  Szöreg s’ est formé p ár unó dissimilaition p iogiessive.
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nigyöi népszokások.
Algyő nagyközség a Szegetl-Hód mező vásárhelyt összekötő ország­
id mentén, Szegedtől északkeletre 8 km-re, a Tisza mellett fekszik. A 
falu ősrégi település,1 már az Árpádkori oklevelekben, mint jelenté­
keny halásztelepülés szerepel. Azóta is állandóan lakott hely volt.2
Bár a két város szomszédságában fekszik, az első világháborúig 
egyik sem volt sem gazdaságilag, sem kulturális vonatkozásban külö­
nösebb hatással rá. Hiszen gazdaságilag a legszorosabban hozzátarto­
zott a mindszent-algyői uradalomhoz,2 annak egyik úrbéres községe 
volt egészen 1848-ig, a jobbágyfelszabadításig. Az uradalomtól való 
gazdasági függése azonban továbbra is megmaradt a második 
világháború befejezéséig, amidőn a hatalmas kiterjedésű uradalom 
területét az uradalommal határos községeik között a földreform során 
felosztották. De kulturális kapcsolatba sem kerülhetett a szomszéd­
ságában lévő két nagyr várossal, mert nyomasztólag hatott rá szellemi­
leg is a közvetlen a falu alatt levő hatalmas nagyságú Pallavicini-féle 
uradalom. A falu fiatalságát nem a két város iskolái vonzották, hanem 
a falu szomszédságában fekvő uradalmi majorok. Ezekbe a majorokba 
cselédnek bejutni, tehát más szóval uradalmi szolgálatba kerülni, na­
gyobb szerencsének számított és biztosabb megéllietésű életpályát je­
lentett a falu fiatalságának szemében1, mint köztisztviselői állást kapni 
az elmúlt első világháború utáni harmincas években.
Igv a falu sokáig elszigetelődve maradt a két város gazdasági és 
kulturális hatásától. így érthető, hogy a falu 70-80-90 éves öregjei, — 
akiknek fiatalsága jóval az első világháború előtti időre esik, — szü­
leiktől maradék nélkül vették át őseik néprazji hagyatékát. De a 
most élő öregek még nemcsak egyszerűen átvették' ezt a hagyatékot, 
mint ahogy már mi vesszük át szüléinktől, hanem vérükké, életele­
mükké vált fiatalságuk alatt. Tehát még azon időben, amidőn a falu 
gazdasági és kulturális életében kizárólag a nagybirtok (káros hatása 
érvényesült. Ez a néprajzi hagyaték. — amely a falu öregjei halálával 
napról-napra fogyr, — főleg olyan szellemi sajátságokat őrzött meg 
a két város közvetlen szomszédságában, amelyek máshol a gyorsabb 
fejlődésű, nagyobb falvakban és városokban a kultúra rohamosabb 
térfoglalásával már jóval hamarabb áldozatul estek a műveltség ter­
jedésének, mielőtt azokat néprajzgyíijtőink össze tudták volna gyűj­
teni. _
Eddig a néprajzgyüjtőink mindig elkerülték Algyőt, mert úgy vél­
ték, hogy a két, meglehetősen nagy város: Szeged és Hódmezővásárhely 
közvetlen szomszédságában már úgyis rég elvesztette a falu esetleges
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egyéni néprajzi jellegét. Lnnék a felfogásnak esett majdnem áldozatul 
a falu ősrégi, talán Árpádkorabeli temploma,4 de kimondottan ennek 
a hiedelemnek az eredménye, hogy ma már a néprajzgyiijtők a szellemi 
hagyatékon kívül mást nem igen találnak. De ez is a mostani idősebb 
nemzedék halálával szintén elvesz a néprajz számára, mielőtt azt na­
gyobb részben össze tudnónik! gyűjteni. A falu mostani fiatalsága lenézi 
semmibe sem veszi, sőt kigúnyolja szüleik egyszerű „babonás"' hitét és 
szokásait. A falu öregjei pedig idegenek előtt nehezen beszélnek régen 
meghalt öreg szüleiktől tanult, s a mai fiatalságtól annyira megvetett 
és lenézett „babonáikról"".
A köveit kezűkben saját gyűjtésemet foglaltam össze, amelyet a leg­
utóbbi — háború előtti5 és utáni — években sikerült összegyűljfenem."* '
Az emberi életnek három legjelentősebb állomása: a születés, a 
házasság és a halál. Mind a három elhatározó mozzanat az egyszerű 
ember életében.
1.
A  s z ü l e t é s .  A születéssel veszi kezdetét az ember földi élete. Ekkor 
nemcsak a szülőasszonyt, hanem a gy ermekét is környékezi a gonosz. 
Amíg a szülőasszony a „gyermekágyat"", vagy ahogy még az öregek 
mondják: „boldogasszony-ágyát"" fekszi, az egész ágyat szúnyoghálóval 
fedik be, hogy a családon és a családhoz tartozó közelebbi ismerőjükön 
kívül másak ne láthassák sem az anyát, sem az újszülöttet. A szúnyoghá­
ló távoltartja a „boldogasszony-ágyától"" a gonoszt, s megvédi a kicsit a 
szemveréstől.7 A kicsit születés után nem külön a bölcsőbe, hanem az 
édesanyja mellé fektetik, s a gyermek édesanyjával együtt „fekszi ki 
a gyerökágy at‘\  mert különben a gyermek boldogtalan lesz.8 Az új­
szülött „dunnakötőjébe" olvasót tesznek, amíg az anya az avatóra nem 
megy, hogy a gonosz ne ártson a gyermeknek.'’ Amíg a keresztelés 
meg nem történt, nagyon vigyázni kell a kicsire, mert a gonosz egy 
óvatlan pillanatban könnyen kicserélheti, „elválthatja" a gyereket.5 
Ezért nem hagyják egy percre sem magára a gyermeket. De ha ez el­
kerülhetetlen, akkor legalább egy macskát tesznek be10 addig az ideig, 
vagy egy seprűt állítanak a „boldogasszony-ágya" mellé,0 mindkettő 
megvédi a kicsit a Imszorkánvoktól. Éppen ezért nem szabad a gyerok- 
ágyasnuik az ablakon sem kiszólni, bármilyen sürgős ügyben is kérde­
zik, mert a gonosz azalatt is „elválthatja a kicsit.' fia mégis sikerült 
a gonosznak egy óvatlan pillanatban a gyermeket „elváltani", könnyen 
vissza lehet tőle szerezni. Ilyenkor befűtik a kemencét, a sütőlapátra 
ráhelyezik a „váltott" gyereket, s úgy tesznek, mintha be akarnak 
dobni az égő kemencébe. A gonosz nem hagyja a gyermekét bedobni 
a kemencébe, s éppen ezért a dobás pillanatában a gonosz visszacseréli 
a „váltott" gyermeket az igazira, s a válltottat, vagyis az ördög a saját­
ját magával viszi.8. Nagyon fontos, hogy a gonosztól minél hamarabb 
visszaszerezzük a gyermeket, mert a „váltott" gyermek, az ördög fia, 
akiért az még gyermekkorában újra eljön. Ezért mondják még mindig 
nálunk, ha gyermek fiatalkorában meghal, hogy azért halt meg, mert 
biztosan „váltott" gyerek volt. A „váltott" gyerek az egyszerű emberek 
szerint sohasem éri meg a felnőtt kort.8 . . . , f
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De ugyancsak az éjjel résenálló boszorkányok ellen védi az újszü­
löttet és az anyját a gyerekágy,as szobában éjtszakára az ajté)ba szúrt 
eles kés és a söprő résszel fölfelé, az ajtónak támasztott seprő is mind­
addig, amíg gyerekágyat fekszik az anya. Nappal pedig a „boldog­
asszony-ágya1' végén egy kis edényben lévő szentelt víz védi őket a 
gonosztól.11
Régen a „betegágyat fekvő" háznál azon ideig nem főztek, amíg 
az asszony a gyerekágyból föl nem kelt. Azalatt az idő alatt a roko­
nok, ismerősök és jószomszédcjk valósággal elhalmozták a betegágyast 
étellel. Régen mindig csak azt vittek, amit aznapra éppen maguknak 
otthon főztek, nem törődtek azzal, hogy a betegágyasnak könnyű 
ételt lehet csak enni. Manapság csak egyszer visznek enni a beteg­
ágyasnak1, régen többször is. De változott a menő is. Mivel 
csak egyszer visznek, ezért kitesznek magukért, baromfiból ké­
szített ((csirke, tyúk, vagy galamb) levest, csirkepaprikást, egy liter 
bort, egy tányér süteményt visznek a betegágyasnak. Általában vala­
hányszor ilyen ünnepélyes alkalomra „ételt visznek", akár betegágyas­
nak, akár lakodalomba, mindannyiszor feltűnően mély tányérba teszik, 
s az egészet „szakajtó-ruhába" kötve viszik. A „szaika jtóruha" csak 
ilyen ünnepélyes alkalommal használt, díszes, kivarrott nagyobb ken­
dőféle.1- '
Nálunk mindig csak vasárnap keresztelnek. A születés utáni va­
sárnap viszik „körösztölni" a gyermelket. Amíg a keresztelésről vissza 
nem térnek, a gyermek helyére macskát tesznek és betakarják, nehogy 
azalatt az idő Matt a boszorkányok bajt okozzanak a betegágyasnak.13 
Amidőn aztán a „körösztöiőről" megérkeznek, leteszik a megkeresztelt 
babát a földre dunnástul, s azt mondják:
Pogányt vittünk, txöröszténvt hoztunk!
Az vegye föl, aki legjobban szereti!’" s
Minidig a gyermek „körösztapja", a „Ikonul", vagy ha leány, akkor a 
„körösztanyja", a „komaaszony" kapja föl hirtelen a földretett babát, 
levegőbe lendítve: „Ilyen nagyra nőjj!" — felkiáltással.11
Amikor az asszony először kel föl a gyerekágyból, első útja a 
templomba vezet az „avatóra". Ez rendszerint a keresztelés utáni va­
sárnap van. Ekkor a gyermekét is magával viszi. A bábaasszony is el­
kíséri a gyönge asszonyt az avatóra. Az avatást a templomban a pap 
végzi latin szertartás keretében. Aki először szült, azt külön avatják, 
s hosszabban imádkozik a pap fölötte. Ha az anya az avatóra csak 
később tud menni; nyilvános helyre, társaságba, vagy a szomszédba 
nem igen megy át. Bármennyire is hívják, kitér a meghívás elöl, 
mondván: „Hiszen még az avatón sem voltam!"12
De a gyermek nemcsak örömöt és istenáldást jelent a családnak 
még most is, hanem nagyon sok gondot, aggódást és bánatot. A gyer­
mek életére már születéskor egyes jelek utalnak. Ha a kicsi a sznlefés 
után a markát nyitva tartja, felnőtt korában bőkezű lesz. hu pedig 
görcsösen becsukja, akkor az újszülött egész életében fukar és fös­
vény lesz. De éppen ilyen elhatároló jelentőségű a gyermek életére a 
körömápolás módja is. Az édesanya egy éves korig késsel nem vágja 
le a gyermek körmét, hanem foggal harapja el, nehogy tolvaj legyen
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belőle.15 Ka pedig a kicsi foggal születik a világra, akkor ? éves koráig 
nagyon kell rá vigyázni, mert a gonosz lélek részéről állandó veszély 
fenyegeti. Valahányszor hirtelen förgeteg, vagy vihar támad, akkor 
amilyen gyorsan csak lehet, az anyjának szüléskor viselt ingével kell 
az ilyen gyermeket letakarni, mert különben elviszi a förgeteggel, v i­
harral száguldó gonosz.1"
De nemcsak a gonosz, hanem a betegség részéről is állandó veszély 
fenyegeti a 'kicsit. Kzért még a gyermek fürdővizét is meg kell válo­
gatni, mert ha esővízben fürdetik, akkor „folyni lóg a kicsi füle**.15 
De a baj még a legnagyobb gondosság mellett is gyakran előfordul. 
Ilyenkor nagyon egyszerű a baj orvoslása. A gyermek keresztmamája 
vesz a boltban egy félméler sárga, vagy piros szalagot, s azt úgy köti 
a keresztgyermeke nyakába, hogy az onnét minél hamarabb elvesszen. 
Mire az a gyermek nyakáról elvesz, elmúlik a tüifolyás is.17 Ugyan­
ilyen egyszerűen gyógyítják a nyálfolyást is. Amelyik gyermeknek, — 
sőt még a felnőttnek is — „csurog a nyála*, annak a szájába három­
szor megforgatják a macska farkát, lehetőleg hím macskáét, s hama­
rosan elmúlik a baj.11'
Sokkal nehezebben gyógyítható a „szömverés**. Ez a betegség igen 
elterjedt hiedelem vöt az egyszerű emberek között. Az egyes ember 
szeme, illetve nézése különös bajt okozhat anélkül, hogy az illetőben 
rossz szándék lenne. Ha az újszülött gyermeket, malacot, borjut, csi­
kót, stb. szemverés ért, betegek lettek. Ezért szokták mindezeket az 
első látásra megköpdösni: „Tyü, de csúnya vagv!“ iNagyon könnyen 
megverheti szemmel a munkából fáradtan hazaérő édesapa is a kicsit. 
Ezért az édesapa megérkezésékor mindjárt a bölcsőbe dobja a kalap­
ját, nehogy megverje a kicsit szemmel.15 Ha valaki akarata ellenére 
mégis megverte a gyermeket szemmel, legegyszerűbb gyógymód, ha az 
illető saját vizeletébe megmosdatja a szem verettel.Is Nehezebb az, eset 
akkor, amikor nem tudják, hogy ki verte meg. Ilyenkor az eljárás 
már bonyolultabb. Ekkor olyan egyénnek kell a gyermeket megmos­
datni, aki életében még először látja. A mosdatás után bemártja az 
együk ujját a vizes pohárba, s ezzel háromszor végighúzza a szemverés­
ben szenvedő gyermek mindkét szemét. Utána újra bemártva ujját a 
pohárba, egy csepp vizet cseppent a gyermek szájába, r, meggyógyul 
a gyermek.1,1 De ugyancsak nagyon ajánlják a szem verés esetén a 
szamár szemöldökéből kivett szőrszálat, amelyet a kicsi ing nyakába 
kell bevarrni.1" Sóikkal nehezebb az eset, amidőn a gyermek csak be­
teg, s nem tudják biztosan, hogy „szömmel van-e mögverve“, vagy va­
lami más baja van. Ekkor a következőképpen járnak el:
Ide már két személy kell. Az egyik a baba fölött tartja a tányért, 
a másik pedig méri a vizet. Meg pedig az ivópohárból a kanálba önti 
a vizet, utána pedig a tányérba. Három kanál vizet mérnek így ki a 
tányérba, közben minden kanál víz öntésekor a következőket mondja 
a mérő asszony:
Az e.gyiket mérem kala|> alá,
A m ásikat konty alá,
A harm adikat pedig hajadon alá!
A tányérba így kimért három kanál vízbe a jobbkéz mulató ujjúval
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megmossa először a saját szemét, utána a haha szemét. Ezután a jobb 
középső ujját a vízbemártva, a baba szájába teszi az ujját, azután 
megtörli a baba szemét a pöndölvébe. Amikor ezzel kész van. meg­
méri a tányérba maradt vizet, s kanalanként a szoba egyik sarkához 
közelebb eső ajtófélfára önti. Ha bárom kanálnál tőid) maradt a tá­
nyérban, akkor „megvolt verve szemmel" a gyermek. Ezze-l aztán a 
szemverés is elmúlik.-'"
Sokszor adódik, hogy a gyermeknek más baja van. 1 fa nagyon 
beteg, akkor a következő eljárással próbálkoznak:
Három hajnalban, — napfelkelte előtt — meg kell az alábbi für­
dővízben a beteget fürdetni. Ez nem áll másból, mint 5—6 liter vízből, 
amelyben előzőleg 10—15 kalánvert galuskát főztek meg. A tésztáiét 
azonban nem szabad kitenni hűlni, hanem mindaddig kell kavargatni 
egy fadarabbal, amíg annyira le nem hiilt, hogy a kiesi elei Hja. Azután 
kiöntik a teknőbe, s ebbe liirösztik meg a beteget. A Hirdetés közben 
megfigyelik, hogy a fürdővíz gőze merre száll! Ha 1 öl felé megy a 
gőz, akkor meggyógyul a gyermek, ha pedig elterül a teknőbe, akkor 
nem gyógyul meg. Ezután a fürdővizet napnyugatra kell kiönteni.21
Ha ez az eljárás nem vezet eredményre, újabbal próbálkoznak- 
Ekkor két falat szalonnát négy fölé egyformán elosztva, a teknő négy 
sarkára tesznek, ahonnét keresztbe a fürdővízbe söprenek (az átellen- 
ben lévő sarkokról). Az úrnapi sátorból hozott megszentelt virágot is 
tesznek még bele, s ebbe a fürdőbe fürdetik meg a gyermeket.21 Ha 
ez sem Iliásznál, nincs más végső menedék, mint a szentelt víz. Ha ezzel 
háromszor megmossák a halálosnak vélt súlyos beteg szemét, az ha­
marosan felgyógyul. Ez utóbbit nemcsak a gyermekbetegeknél, hanem 
a fjelnőtteknél is igen gyakran alkalmazzák.23
H.
A h á z a s s á g .  Az emberi élet másik fontos állomása, a házasság. A 
fiatalok már jóval a házasság olőtt kíváncsik a jövendőbelijükre s ezért 
mindent elkövetnek, hogy különböző eljárásokkal minél többet meg­
tudjanak a leendő élettársukról. Ezeknek a jövőt fürkésző eljárások­
nak nagyobbik része az u. n. jelesnapokhoz fűződik22 (András. Euca. 
karácsony, újév, stb.), a másik része önálló jövendölésekkel kapcsola­
tos. Ez utóbbira három népi jövendölést a dolgozat végén fogok ismer­
tetni.
Rátérve most már a házasságra, tudjuk, hogy régen kizárólag csak 
egyházi esküvő volt. Még most is a házasság főaktusa az egyházi es­
küvő, ezért tartják meg olyan nagy fénnyel. Régen hétfőn és szerdán 
esküdtek nálunk, ma leginkább szombaton. Legújabban a katolikus 
pap hatására csak nehezen ver gyökeret a vasárnap délutáni esküvő. 
Az esküvő előtti estén vitték a „menyasszony ágyát". Rendszerint két 
kocsival mentek az ágyért. Ma többen, a koszorúslányok közül, ré­
gen a vőfély vezetésével két családbeli asszonv ment hangos énekszó­
val. A menyasszonyos háznál először tüskével bélelt párnákat, u. n. 
menyastszonypárnákat nyomkodtak a vendégek kezébe. Amikor a 
menyasszony párnájával jól összeszurkálták, csak azután adták ki a 
„menyasszony ágyát". Ez mindössze csak egy „sublótból" állt. s néhány
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darál) ágyneműből. A mostani szokásos szoba-konyha bútornak híre- 
liamva sem volt régebben. Sem szekrényt, sem ágyat, sem más bútor­
darabot nem vitt a menyasszony. Már gazdagnak számított, ha a .,sub­
lóton" kívül esetleg „tulipántos ládát", vagy egy-két darab széket vitt 
az újasszony az otthonába. Amikor aztán a bútorvivő kocsi elindult, 
akkor a kocsikerékhez rossz lábasokat vágtak, hogy szerencséje legyen 
az új asszonynak.24
Másnap nagy fénnyel történik az esküvő. Még ha nagyon 
szegények is a fiatalok szülei, akkor ls csinálnak „szerény 
lakodalmat", amikor is a két család rokonsága — enyhén számítva 
„csak" 20—25 ház hivatalos. Nagyobb lakodalom mindig a legényes 
háznál van. Mimikét család fiatalsága a legényes házhoz hivatalos, 
viszont a családok megoszlanak a két lakodalmas ház között. — Rend­
szerint két vőfély van, külön a vőlegénynek és külön a menyasszony­
nak.
Az esküvőre a gyülekezés mindkét háznál a koradéiutáni órákban 
kezdődik.25 Az érkező vendégeket a vőfély a következő rigmussal kö­
szönti be a násznagynak:
Dicsérjük a .Jézust, tisztelt násznagyuram.
Akinek ezen házra végtelen gondja van.
Mert új vendéget vezérelt körünkbe.
Hegy ök is részesüljenek a mi örömünkben.
Fogadják jó szívvel e békés családot,
S az új párnak hozott becses ajándékot.
A násznagy rendszerint állva hallgatja végig a beköszöntőket, majd 
utána ő is néhány szót szól az érkező vendégekhez. Legtöbbször ezen 
szavakkal fogadja: „Isten hozta a vendégeket! Szívesen fogadjuk az 
ajándékot!" Utána nyomban borral kínálja meg a beköszöntött ven­
dégeket. az ajándékot2" pedig a háziak veszik át.
Lassan összegyűlik a násznép mindkét lakodalmas háznál, s el­
érkezik az esküvőre való indulás ideje. Az egész lakodalmas menet 
irányítója a vőfély. Ö állítja össze a menetet. 0 megy elől. az egyik 
kezében a vőfélyből (felvirágzott bot), a másik kezében egy literes 
üveg tele borral, rajta egy „loníos kaláccsal . a ..lakattal".2' Utána 
megy a násznagy egy hozzáillő idősebb családtaggal. Ekkor követke­
zik a vőlegény, két oldalán az első és a második koszorúslcgénnvel. 
Ezután a többi koszorúslegények következnek, egymásután kettesével 
Kezükben egy-egy üveg bor van. A lakodalmi menet végén az idősebb 
násznép, főképpen a jóhangú, mulatós asszonyok, akik az egész me­
net alatt mulatnak, táncolnak, énekelnek, l egvégül a muzsikások kísé­
rik a násMiépet. A menyasszonyo,s háztól hasonló menetben (vőfély 
násznagy, menyasszony a koszorúslányokkal, síb.) indul cl a násznép 
a templomba. Mindkét menet más-más úton igyekszik a templomim, s 
ott az ajtóban találkoznak össze. Itt aztán a kettő menetből egy lesz: 
a menyasszony megy elől az első .koszorúslegénnyel, utána a vőlegény az 
első koszorúslánnyal. Utánuk a koszorús párok (legény a lánnyal) egy­
másután sorban s végére újra az idősebb násznép marad. A menetet 
legelői a két vőfély vezeti be n templomba. A két násznagy pedig a
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plébániára megy, hogy egyrészt a szükséges anyagiakat elintézzék, 
másrészt, hogy a papot a esküvői szertartás elvégzésére kérjék fel. 
Rendszerint e k k o r szokta meghívni az egyik násznagy a lakodalomba 
is.*8 ha a fiatal pár még nem hívta volna meg.
Az egyházi szertartás végeztével a menyasszony a vőlegény egyik 
közeli nőrokonával együtt, kezében égő gyertyával és nyakán az 
anyósa által vett fejrevialó selyemkendővel, johbról-balra háromszor 
megkerüli az oltárt. Kerülés közben egy Miatyánkot és egy Udvözlé- 
gyet imádkozik el a menyasszony. Ezt azért teszi, hogy búcsút nyerjen, 
és ezáltal házassága szerencsés és boldog legyen. Utána ott nyomban 
az oltár előtt következik' az új pár köszöntése. A rokonság és az isme­
rősök egymásután csókolják meg az új párt, közben élőszóval az Isten­
áldását kérik a fiatal párra. Ezalatt a vőfély átadja a harangozónak 
a magával hozott bort és kalácsot és otthagyja a templomnak ajándé­
kul. A bort rendszerint misebornak szokták elhasználni. A köszöntés 
után megindul a menet kifelé a templomból. A temploma jtóban meg­
állnak. Ilyenkor az új pár ellenségei mindent elkövetnek, hogy meg­
rontsák őket. Észrevétlenül pl. egy falevelet dobnak az új pár útjába, 
s ezzel már a házasságuk boldogtalan lesz. De ha észreveszik, akkor 
aztán van haddelhadd! Ilyen pórul járt próbálkozást mesélt el a szom­
szédunk az ő esküvőjével kapcsolatban.2'-1 Egy idősebb asszony faleve­
let dobott a fiatalok lába elé. Észrevette a fiatal pár egyik középkorú 
férfirokona. Az se volt rest, rögvest leoldotta a derekáról a nadrág- 
szíjjat, s azzal ott helyben jó alajxisan elverte az öregasszonyt, s nyil­
vánosan kényszerítette, hogy az észrevétlenül leejtett falevelet vegye 
föl, s azzal együtt elzavarta. De sokszor megtörténik, hogy nem veszik 
észre az így észrevétlenül leejtett falevelet. Ekkor, hogy a rontás ne 
fogjon, azért szór a menyasszony pénzt, pereeet. vagy apróra vagdalt 
kalácsot a templomajtóban, hogy no ő lépjen ró először az így észre­
vétlenül rontást célzó levélre, hanem a gyerekek. Így elhárítva a tomp- 
lomajtóban leselkedő ellenségek bosszúját, elindulva újra szétválik a 
lakodalmas menet a menyasszonyi és vőlegényes csoportra és kiilön- 
’kiilön mennek haza, ki-ki ahonnét elindult, a vőlegényes menet a vőle­
gényes házhoz, a menyasszonyi a menyasszonvos házhoz. — ITazamenet 
nagyon vigyáznak, hogy ne ugyanazon az úton menjenek, amelviken 
jöttek, mert baj éri az új párt. Ha a szükség úgy hozza, képesek na­
gyobb kerülőt is megtenni, de ugyanazon az úton nem mennek. Ha­
sonlóan nagyon kerülik, hogy egy másik esküvői csoporttal találkoz­
zanak, mert akkor is baj történik. A két menyasszony közül az egyik 
hamarosan meg fog halni. A templomba menet és jövet a lakodalmas 
menetet néző ismerősöket a lakodalmas háznép borral kínálja meg. 
Hol az egyik, hol a másik lép ki a sorból, hogy egy korttyal megkínál­
ják az önerősöket. Nagy sértés el nem fogadni a szíves kínállást. 11a 
nem is iszik az üvegből, de az üveget legalább át kell venni, s ezzel 
jelezni, hogy a kínálást elfogadta. Ha nem fogadja el, olyan harag ke­
letkezik belőle, amelyik évekig is eltarthat. Nálunk a menyasszony 
sokszor felfogja, esetleg karjára teszi a túlhosszú Hó tv olt. de a környé­
ken már nem.30 Olt azt tartják, hogy a menyasszonyi ruha erre az 
alkalomra készült, többször úgy sem kell, s ezért hadd seperje végig 
az utat, mert az új asszony szerencséjét sepri össze vele.
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Amikor hazaért mindkét menet, kb. egy óra múlva a vőlegényes- 
luiztól elmegy a násznép a menyasszonyért. A vőfély kezében újra 
boros üveg, rajta a ,.fontos kalács41 a „lakattal", s vezeti a menetet. Ami­
kor odaérnek, a menyusszonvos háznál a vőfély a következő rigmussal 
köszönti be az egész vőlegénves nászmenetet:
Víg lakodalmi, nép! Ékes gyülekezőt!
Bátor kis csapatunk hozzátok érkezett! 
óhajtástok hotelt, türelemmel voltunk,
Míg ti vigadtatok, mi meg sziomorkodtunk.
De most m ár eljött a nehezen várt óra, 
llogy a mi napunk is megforduljon jóra.
Azért jöttünk és tisztelettel kérjük,
Vőlegényünk párját most m ár hazakísérjük,
Ki már bánatában se eleven, se holt,
Pedig még ma reggel semmi baja se volt,
És már engem vádol, bennem talál hibát,
Mért nem viszem haza az ő kedves menyasszonyát.
És most, ha ki nem adják, erőhatalommal 
Viszem hű párjával és bátor csapatommal.
Készítsék hát útra szép menyasszonyunkat.
Hadd lássuk jókedvűnek vőlegény urunkat!
A vőlegényes menetet a menyasszonyos háznál az örönisziilők és az 
ottani násznagy fogadják. A beköszöntő után borral kínálják meg az 
érkező vendégeket, majd utána cgy-két nóta következik, gyakran egy­
két friss csárdásra is sor kerül ilyenkor. Résztvesz ebben a táncban, 
mint a lányosháztól való búcsúzásul a fiatal pár is. hzalatt kicserélik 
a vőfély üvegéből a bort, s rajta a lakatot is. kis idő múlva következik 
a menyasszony búcsúja. A menyasszony nevében a vőlegényes menet 
vőfélye eléggé hosszú rigmussal vesz búcsút az örömsziilöktől. Szép 
szavakkal megköszöni kiilön-kiilön az édesapának, majd az édesanyá­
nak a nevelését, majd sorban mindenkitől búcsút vesz egy-két szóval.
A menyasszony búcsúja után elindul a vőlegényes ménéi, de most 
már együtt tartanak a menyasszonnyal együtt a koszorúslányok is. A 
men\asszonyos háznál utána tovább folyik a mulaiás, de csak az idő­
sebb vendégek és a leány rokonsága maradtak ott. A fiatalság átvonul 
a vőlegényes menettel együtt a vőlegényes házhoz. Ideérve, a vőlegény 
szülei már az ajtóban várják a menetet, s csókkal fogadják a meny­
asszonyt. Betérve a vőfély a következő rigmussal köszönti be a meny­
asszonyt:
Adjon az l'ris ten  szerencsés jó estét.
S tartsa  békességben e háznak vendégét!
Tisztelt násznagy uram, mi ismét megérkeztünk,
Most m ár elmondhatjuk, hogy sikerrel működtünk.
Mert szép menyasszonyunk íme megérkezett,
Kérem, násznagy uram, fegjon vele kezel,
S fogadják he őt e szép társaságba,
Részesítsék őt e szép mulatságban. '
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Ekkor a násznagy kezet fog a menyasszonnyal, majd a vőfély a rig­
must a muzsikások felé fordulva továbbfolytatja:
.Most tehát zenészek, hegedüVü zengjetek,
Hogy menyasszonyunknak fülei csengjenek,
Mert most m ár mulathatunk, ahotgiv mi akarunk,
Mert most m ár véget ért legnehezebb dolgunk.
Kezdődjék hát meg menyasszonyunk tánca,
Hogy kiszakadozzon szoknyájának ránca!
Ezután következik a sortámc. Ekkor ugyanis sorba táncba viszi a vőfély 
a fiatalságot. Először a menyasszonyt kéri fel táncra, néhány lépést 
táncol vele, majd a következő rigmussal adja át a vőlegénynek:
Tisztelt násznagy uram, van-e kifogása,
Vagy tán nem tetszik csizmám nyikorgása?
Jelentem alásan a tánc tizenhárom,
Először is vőlegényünket táncolni kívánjuk!
Ezután az első koszorúslányt kéri fel a vőfély, vele is néhány lépést 
táncol, majd ezekkel a szavakkal adja át az első koszorúslegénynek: 
Tisztel násznagy uram, kissé m ár izzadok,
De senki fiánaía helyet még nem adok.
' Jelentem alásan. hogy a tánc huszonhárom,
Első koszorúsiegényiink neveit felírni ajánlom.
Ezzel átadva az elsőt, következik a második koszorúsleánynak a fel­
kérése, illetve táncbavivése:
Dicsérjük a Jézust, tisztelt násznagy- uram!
Harm inchárom  a tánc, ez a végső szavam.
Ez a legény a harm adik jelöltem, 
ö k  most az egész násznéppel,
Lépjenek táncba helyettem!
Ekkor kezd táncolni az egész lakodalmi vendégsereg, s vacsoráig tart a 
tánc. — Közben egy kis próbával döntik el, ki lesz az ú j párnál az úr, 
a vőlegény e, vagy a menyasszony. — Az új pár kezébe adnak egy 
erre a célra sütött perecet, vagy „fontos kalácsot”, esetleg kiflit. Ebbe 
korábban, a sütés előtt kócmadzagot tettek úgy, hogy a többi kalács­
tól egyáltalán nem lehet megkülönböztetni. Ezt kell az új párnak — 
mindkét félnek két újjal maga felé húzva, — eltörni. Amelyik kezébe 
nagyobb darab marad, nemcsak úr le>sz a háznál, hanem túléli a má­
sikat. — Szokták ezt utána nnezhemártuni, hogy édes legyen a fiatalok 
élete. Utána egv-egv falatot törve, fogyasztják el az új párral együtt 
a kö rii Iái lók.
Ezután következik a lagzi legnagyobb, de egyben a leghosszabb 
mozzanata ti vacsora. Kb. S—9 órakor kezdődik, s néha II—(2 óráig 
is elhúzódik. Ekkor tesz ki a vőfély magáért; hosszú rigmusokkal, 
amely tele vau szellemen, fordulatos, tréfás eseményekkel, szórakoztatja 
násznépet. Az ekkor mondott rigmusok olyan hosszúak, hogy azoknak 
közlése túlhaladná e dolgozol megengedett térjedellmét.31
Vacsorakor megfigyelik a menyasszonyt; ha jó étvággyal eszik,
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akkor jó hízóik lesznek.32 kínálják, hogy minél több levest egyen, mert 
akkor meg a csirkéhez, ill. az aprójószághoz lesz neki szerencséje. Nem 
kevésbbé fontos, hogy a paprikásból is sokat egyen, mert akkor meg 
a fiai lesznek kövérek és erősek. A lakodalmi vacsora nálunk leginkább 
baromfilevesből (legtöbbször tyúklevesből), és marhapörköltből áll. 
Néha kovászos uborkát is szoktak felszolgálni a vacsorához, vagy más 
savanyaságot, különösen ha gondos a háziasszony. Utána kifli (lekvá­
ros vagy mákos) és iires n. n. „fontos k!alács“ kerül vacsora után az 
asztalra. Újabban, — városi hatásra — terjed a szokás, hogy a régi u. n. 
száraz sütemény helyett tortát visznek a lakodalomba. A lakodalomba 
vitt süteményt és bort, amikor a beköszöntő után átveszik a vendéglátó 
háziak, cédulával jelölik meg, s vacsora után ezt teszik a vendégek elé, 
mindenki elé a magáét. Ezzel aztán a vendégek végigkínálják jobbra 
is balra is a mellettük ülőket. A vacsora után tánc következik.
Éjfél után a vőfély egyedül a lányosházhoz megy, lámpással a ke­
zében, és a következő rigmussal hívja őket „kálátóba":
Adjon az Ú risten szerenccés jó estét,
Küldje le e házra áldását, kegyelmét,
Kik itt egybegyűltek, legyenek boldogok!
Hogy miért jöttem én, ime beszámolok:
Kedves vőlegényünk, ,!<it Isten éltessen,
Nem különben atyja küldtek ide engem,
Szépen felkéretik az egész háznépcl.
Tegyék meg Kedvükért azt a szívességet,
Jöjjenek házukhoz, ők most vígan vannak.
Mint új atyafiak, velük mulassanak!
Hogy cl ne tévesszék valahogy a járás.!,
Kiküldték velem a világító lámpást.
Megindul ezután a menyasszonyos háztól a menet a „kálátóba“. A vőle- 
gényes házhoz érve, a vőíiály köszönti a „kálátósokut“:
Szerencsés jó estét adjon az Úristen.
Tisztelt násznagy uram, örömmel jelentem,
Hogy mint egy or Mózes, Izraelnek népét 
Vezetvén, érezte Isten kegyességét,
Száraz lábbal kelt át a Vörös-tengeren,
Népéből egyet se ért a veszedelem.
Választott népemmel én is megérkeztem.
Nem történt baj velünk, nme,őrzött az Isten.
Hanem, mivel bizony jó nagy utat lettünk,
KI is fáradtunk és meg is melegedtünk,
Kngedjék pihenni e vándor csapatot 
És osszák meg velük, amit Isten adott!
Ézutáu kerül sor a menyasszony lejének a bekötésére, illetve az ..új- 
asszony-táneára“, vagy másképpen a „rostástáncra“. Amikor a „kálá- 
tosokat” a vőfély beköszöntötte, észrevétlenül visszavonul a menyasz- 
szony az egyik szobába, ahol a monyasszony két kábítóba jött asszony 
rokona segítségével átöltözködik. Ekkor veti le a menyasszonyi ruhá­
ját, s rendszerint pirospettyes, házias ruhába öltözik át. Eejét pedig
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asszonyosan hátraköti. Ekkor a vőfély a következő rigmussal köszönti 
be az új asszonyt.
tisz te lt násznagy uram, egy csodát mutálok,
Ilyet még nem látott, azért én jótállók.
Tessék elhinni, hogy én igazat mondok,
Amit igen könnyen be is bizonyítok.
íme szép menyasszonyunk még az előbb lány volt,
De most tessék megnézni, hogy elváltozott:
A haját nem látom, nem tudom, hova lett,
Annyi bizonyos, hogy leje beköttetett.
Azért tkérem szépen násznagy uramékat,
Fogadják be ismét szép menyasszonyunkat, •
Mint újasszonyt ezen szép víg társaságba,
Engedjék résztvenni először a táncba.
Nosza Füstös koma, hegedűd zeneiül jön,
Hogy a menyasszonynak fiile megcsendüljön!
Húzd eil Rákóczi ihíres indulóját,
Melyet dalolt, midőn vívta Regőc várát,
Lám, hiszen nem látni itt egyetlen apácát,
Járjuk  el hát szépen az új asszony táncát! —
Amíg a vőfély a beköszöntőt mondja, egy rostát hoznak be, amit a 
násznagy elé tesznek. Amidőn vége a beköszöntőnek, elkezdődik az 
„uj asszony tánea“, vagy másképpen a „rostástánc". A násznagy veri 
a rostát, közben jó hangosan kiáltja: „Eladó az új asszony! Eladó az új 
ember!" Aki az új házaspár valamelyikével akar táncolni, meg kell azt 
vennie. Árverésszerűen megy az adás-vevés: aki több pénzt dob a ros­
tába, mindig azé az új pár valamelyike, s az mindaddig láncúi, amíg 
nálánál többet adó el nem kéri tőle. „Enyém az új ember!" — kiáltás­
sal dobja bele a pénzt a rostába, s nyomban még hangosabban jelenti be a 
násznagy, hogy az illetőé az ú j ember. A násznagy ügyességétől és a han­
gulattól függ a rostástánc anyagi sikere. Ügyesen fel lehet fokozni a ros­
tástánc ütemét, s néha 200—>00 forintos eredmény, — nálunk szegény 
községben nem ritkaság. Igaz ugyan, hogy magányos férfivendég, ha 
külön ajándékot nem hozott, ilyenkor a rostástánc alkalmával adja át 
az új párnak szánt pénzbeli ajándékát. Amikor az új ember már meg­
állta a rostástáncot, egy nagvobb összeggel ő veszi meg az új asszonyt, 
s egy hirtelen mozdulattal, mintegy elrabolja a tánc forgatagából élete 
párját. — A rostástánc végeztével újra beiün az új pár. s a násznagy 
átadja a pénzt az új asszonynak. Az átadás úgy történik, hogy a ros­
tából előbb egy cserép tányérba önti a násznagy a pénzt. Utána az új­
asszony két kezével ki feszíti a kötő jét és ebbe dobja bele a násznagy 
tányérostul úgy a pénzt, hogy a tányér minél több darabra törjön szét. 
Ugyanis azt tartja a nép, hogy ahány darabra törik ilyenkor szét a 
tányér, annyi gyermeke lesz az új párnak, ha pedig nem törik szét a 
tányér, akkor meddő lesz a házasságuk.33
A rostástánc után újra tánc következik. S táncolnak, mulatnak to­
vább reggelig, s nem lakodalom az, ahol másnap 8—9 óra előtt véget 
ér a lagz.i .A vőlegényes ház a rostástánc után vendégeli meg a kábítá­
sokat. Vacsorakor mindig tesznek félre a kábítások részére, most azzaJ
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kínálják meg' őket. — Utána a kálátósok viszamennek a menyasszonyos 
házhoz, s ők ott mulatnak tovább reggelig. — Hajnal felé lassan szál­
lingózni kezdenek hazafelé a vendégek. Valahányszor eg'y vendég el­
megy, mindannyiszor muzsikásokkal kísérik ki a kiskapuig, ha kedves 
vendég, néha tovább is. Közben állandóan táncolnak és dalolnak.
Hajnal felé eltűnik az új pár is, „hazamegy". A vőfély és szőkébb 
rokonság, legtöbbször csak az örömanya kíséri be az új párt új ottho­
nába. Itt az örömanya vág egy karaj kenyeret, s ezzel a rigmussal fo­
gadja a menyét:
Karajt vágok, fiad logyön,
Müghámozom, piros lögyön,
Mögirdalom, bodor tügyön.ss
Utána pedig leültetik egy székre, alá ja subát tesznek, ölébe pedig kis­
gyermeket ültetnek, hogy minél hamarabb legyen az új párnak gyer­
meke, s haja pedig olyan bodor legyein, mint a suba sz ő r e i Ezután 
a vőfély megmossa az új asszonynak előbb a nyakát borral, hogy teste 
ne legyen soha ótvaros, és állandóan vígkedélyű legyen/14 Ha pedig az 
új asszony húzódozik a házasélettől, akkor pedig a fejét mossík meg 
borral.33
Így múlik el a lakodalom. Egy csöppet sem közömbös lépés az 
egyszerű ember életében, hiszen ekkor egy új élet kezdődik két fiatal 
ember életében, Régente válás, különélés egyáltalán nem fordult el a 
falunkban, mert az „anvjukom"35 és „apjukom‘'3,t egy életre kötöttek 
házasságot és valóban elmondhatták, hogy őket csak az ásó-kapa vá­
laszthatta el egymástól. Éppen azért, mert soha vissza nem térő moz­
zanat volt a régiek életében a házasság, érthető, hogy arra törekedtek, 
hogy minél nagyobb lakodalmat tartsanak. Hadd emlékezzenek vissza 
minél tovább a falubeliek cgy-egy ilyen nagyobbszabású lagzira. Ezért 
csillan meg a mostani öregek szeme, valahányszor az esküvőjükre te­
reljük a. szót: „Hej, amikor én esküdtem az anvjukommal, a lélfalu ott 
volt, s 3 napig mulattunk “
A  ha lá l .  Az emberi élet harmadik nagy állomása a halál. A halál 
a földi élet befejezése, s az imerctlen túlvilági élet kezdete. A halálnak 
a különböző betegségek nagyon is ismert előrckiildött hírnökei, s ezért 
a legszorosabban hozzátartoznak a sír fele botorkáló ember ('ledéhez a 
különböző „nyavalvák", amelyek nagvon gyorsan elérik az embert, s 
egy kettőre a „halál kutyái ugatnak ki belőle!". Éppen ezért én is egy­
beveszem a különböző betegségekkel kapcsolatos szokásokat, a halot- 
liuivkal.
A leggyakoribb betegség, amidőn valakit a gyujtovány-hideg lel. 
ilyen betegtől kelet felé fordulva háromszor meg szokták kérdezni: 
„Kit leljen a hideg?" — amire a beteg napnyugatra lordulva három­
szor válaszol: „Lelje a k . . .k anyját!" Ezután a hideglelés egy kettőre 
el fogja hagyni.37 Máskor meg „makrancos", vagv másként „rosszindu­
latú" támadás támad az ember végtagjain. Ilyenkor a betegnek 9 hely­
rőlkell egy-egy falat szalonnát kérni. Ezekbe cgy-egy rövid nádszálat 
szúrnak, s a nádszál körül szépen levágják kerekre a szalonnát. Ezután
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koraiakban mindegyikkel háromszor körül kell dörzsölni a sebei, s az­
után kidobják a legközelebbi útkereszteződésre. Aki ilyenre rá, vagy 
„belehág**, arra vándorol át a rosszindulatú támadás/*8 Szokták még a 
mérges pattanást, vagy sebet tojáshéjával háromszor megdörzsölni, amit 
azután szintén az útkereszteződésre szoktak önteni.31' Még hatásosabb 
gyógymód a rosszindulatú támadásra a következő: Egy új kendőt 
vesznek alku nélkül a boltban. Ezzel háromszor kell keresztalakban a 
támadáson áthúzni, miközben a következőket mondják:
Az Atyának és Fiúnak, Sömmi lögyön a neved!
L1 tana egy Miatyánkot és egy Üdvözlégyet mondanak el. Ezt az egész 
eljárást háromszor kell ismételni, s aztán a zsebkendőt a legközelebbi 
keresztútnál visszakézből eldobják anélkül, hogy visszatekintenének.40
A kisebb jelentőségű torok vagy szemfájás ellen nagyon jó a kará­
csonyi méz, viszont a karácsony böjtjén (dec. 24-én, a vacsora után) 
maradt morzsák belső bajok ellen a legjobb orvosság.41 De ugyancsak 
a torokfájás ellen használják a karácsonybőjt jén asztalon levő abroszt, 
s ekkor az asztal alá tett kalapot pedig a makrancos fejfájás ellen 
használják.40
A sárvizes kiütésre „hagymaírt“ használják. Ezt úgy készítik, hogy 
félliter édes tejbe három fej vöröshagymát szelnek, azután egy kicsi 
szappanbuborékot, egy evőkanál lisztet, egy csipet sót tesznek bele, jól 
összekavarják. Ezt a keveréket aztán addig főzik, míg „pempővé“ nem 
vált. Kihűlve tiszta ruhára kenik és úgy teszik rá pl. a lábfejre, vagy 
a lábszárra.41 Állandó gyötrelmet jelent a gyakori fejfájás is. Ennek 
vízbefőtt árvacsalán lébe kellett háromszor napfelkelte előtt megmosni 
a fejét, s utána napny ugatra kiönteni. A harmincas években megbol­
dogult nevelőatyámat is szántén így gyógyították ki a görcsös fejfájás­
ból „bűbájos*1 rokonaink.42 Ila valakinek szemölcse van. oéruaszálra 
annyi csomót kössön, ahány szemölcse van és azt ássa el a csurgásba. 
Mire ez elrothad, a szemölcs is elmúlik.4:1
De idesorozhatjuk az emberi betegségekhez a legkedvesebb házi­
állatának, a tehénnek is a betegségét, hiszen a beteg vagy ahogy ők 
mondják „mögrontott** telién teje az emberre is nagyon káros. Eéltik 
is éppen ezért nagyon a tehenüket. Nem is szívesen adnak ki naple­
ment0 után tejet a háztól. Ha nem lehet mégsem elkerülni, akkor egy 
kevés sót tesznek úgy bele a tejbe, hogy aki viszi, észre ne vegye, mert 
akkor hiába tettek bele sót. Ha nem tesznek bele sót a naplemente után 
vitt tejbe, könnyen ..mögrongálédik** a tehén. Hiszen a tehén „mögron- 
tásához** nem nagyon sok kell. Elég. ha a családból bárki, vagy a ház­
tól elvitt tejlw valaki késsel44 belenyúl, mindjárt kilnisadoznak a tehén 
csecsei. Ha pedig étkezés közben a tejbe közvetlenül késsel aprítjuk 
bele a kenyeret, egy-két napon belül „vérös“ tejet ad a telién.44
Ha pedig valamelyik titkos ellenségünk vizes lepedővel észrevét­
lenül vágighúzza a tehenünket, ugyancsak meglepődve vesszük észre, 
hogy néhány nap múlva a tehenünk „inog van rontva** és „vérös tejet" 
ad. Ilyenkor az ilyen tehén állandóan izzad, s olyan mintha harmattal 
lenne befledve. Ekkor a fejőbe két éles. lehetőleg konyhakést tesznek 
és erre fejik meg a tehenet. A fejés közben erre a házhoz jön az, aki 
megrontotta a tehenet. Ezért már jó előre bezárják az ajtót és senkit
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sem engednek be, bármennyire is zörgetnek. A fejes után a tejet egy 
lavályúba öntik, s nyírfa söprűvel jól elverik a tejet. Ilyenkor úgy 
gondolják, hogy azt verik, aki mögrontotta a jószágot.45 Ezt a felfogást 
bizonygatja nekem állandóan a szomszédunk,4(i aki még a harmincas 
évek elején a tanyán lakott. Ő is ezt a fejéses-eljárást alkalmazta az 
udvaron a nyári vályúhoz kötött tehenével, amidőn fejés közben észre­
vette, hogy csúnya nagy fekete macska lopódzik az istállója felé. Rög­
vest utána, kikerítette és megfogta. Aztán a disznók vályújába szorítva 
nyírfaseprűvel úgy elverte, hogy alig tudott a macska elvánszorogni. 
Másnap hallotta, hogy az t'gyik szomszédjának a felesége beteg. Gya­
nús volt neki, s ezért másnap este elmentek a feleségével együtt meg­
látogatni a beteget. Bizonygatja még most is, hogy beszélhetek bármit, 
ő aakor a saját szemével győződött meg arról, hogy az asszonynak azon 
részén, amelyet előtte való estén a fekete macskán a nyírfaseprfivel ala­
posan helybenhagyott, ütéstől származó csúnya kék foltok voltak. Az 
asszonyt, aki egyébként is boszorkányosság hírében állott, — hiába 
kérdezte, hogy hát mondja meg szomszédasszony, mi történt magával. 
Olyan a feje, mint ha valaki jól alaposan helybenhagyta volna. Hiába 
volt minden faggatás, az asszony nem volt hajlandó hozzá beszélni, 
csak szótlanul, de szemében annál mérgesebben tekintgetett rá.
Nálunk, falu helyen betegséggel a legritkább esetben mentek or­
voshoz. Először végigpróbálták a faluban élő összes javasasszonyt, s 
amikor már legtöbbször menthetetlenné vált a beteg, akkor szaladtak 
kétségbeesve orvosért. Ha az sem tudott rajta segíteni, még egy kis 
halvány reményt jelentett a vízkeresztkor a templomból hozott szentelt­
víz. Ebbe ha háromszor megmosták a nagy beteg szemét, a beteg rend­
szerint megkönnyebbült, s igen gyakran meggyógyult.47 Legjobban 
attól féltek, hogy éjjel jön értük a halál. Ezért tettek vízkeresztkor egy 
kis üvegben szentelt vizet a párnájuk alá,48 és ezért vetnek még most 
>s lefekvés előtt keresztet a párnájukra, hogy ezt elkerülhessék.4*' Bár 
a2 egyszerű emberek jobban tudják és érzik, hogy a halál ellen nincs orvos 
ság, mégis mindig mindent megpróbálnak, sokszor a legkétségbeejtőbb 
tettekre is elragadják magukat, csakhogy arasznyi földi életüket csak 
néhány nappal is meghosszabbítsák. A halálos ágyon tűnik ki, hogy 
milyen szoros az egyszerű emberek életében a szülői, testvéri vagy 
rokoni kapcsolat, amelyet oly kegyetlenül tép szét a halál. A gyászoló 
osalád iránt érzjeft, és szívből jövő részvét megható jeleneteit láthatjuk' 
még az érdektelen ismerősök részéről is megnyilvánulni. Más azonban 
a helyzet, ha a haldokló bűbájosság .vagy boszorkányság hírében hal 
meg. Ettől még a rokoni környezete is húzódozik, amidőn haldoklik. Az 
ilyen ugyanis nem akarja magával vinni a „tudományát", s arra hagy­
ja, aki megfogja az ilyen haldokló javasasszonynak feléje nyújtott kis- 
ojját. Éppen ezért nagyon félnek tőle, s ilyenkor seprűt adnak a kezébe, 
’°gy abba szálljon a tudománya. Ezt a seprűt aztán a javasasszony 
halála után nyomban elégetik a kemencébe, nehogy bajt hozzon a hát­
ramaradottakra.47
Ha a háznál halott van, a tükröt beborítják, vagy leveszik, nehogy 
a halottat meglássák benne, mert nem Rsz nyugta a megholtnak.5" Még 
ezelőtt egy-két évtizeddel a háznál ravatalozták fel a halottat. 11 yen­
kor a tiszta szobába helyezték el úgy, hogy leje az ablak felől legyen
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befelé nézve s a test iránya a régi házakban annyira közismert mester­
gerenda irányával egyezzen meg.31 Az ablakba rendszerint égő lámpát 
tettek, amely mindaddig égett, amíg a halottat ki nőm vitték a temető­
be. Nem igen mertek az ablakon a szobába nézni, mert lm az égő lámpa 
mögött megpillantották a halott viaszsárga arcát, sárgaságot kaptak. 
Emlékszem vissza, gmidőn kicsi gyermek voltam, olyan 7—8 éves le­
hettem, amikor „öregapámat" temettük. Nagyon féltem, hiszen a liatot- 
tasházban a halott körül állandó sírás volt, s nagyon szokatlan volt 
számomra az a körülmény, hogy „öregapám" a ravatalon feküdt. Sírva 
mentem állandóan a? édesanyám után, szoknyájába görcsösen bele­
kapaszkodva, mert úgy éreztem, hogy nagyapám állandóan kerget. — 
Végül is édesanyám erőszakkal odacipelt a ravatalhoz, s erővei meg­
fogatta megholt nagyapám nagylába u jját. Abban a percben elmúlt a 
félésem, s megszűnt a lidércnyomás nagyapámmal kapcsolatban.
Amíg a halott a háznál fekszik, addig nem viszik ki a szemetet a 
házból, hanem összeseprik a ravatal lábfelőli végéhez. Amikor temetik 
a halottat, akkor valaki a hozzátartozók közül egy lapátra gyorsan rá- 
söpri s azonnal a halottal elinduló halálkocsi után önti. Legjobb rá­
önteni a mozgó kocsikerékre, de ha az illető már elkésett, legalább a 
halottat vivő kocsi nyomára önti, hogy a halott lelke vissza ne jöjjön.50 
Ugyancsak a beteg túlvilági nyugalmáért kell a sírba letett koporsóra 
a hozzátartozóknak legelsőnek egy-egy göröngyöt dobni. A férfi halott 
mellé odateszik az elhaltnak kedves használati tárgyait, így a dohány­
zacskóját, tajtékpipáját és botját. A női halott mellé az imakönyvét, 
olvasóját, kontykendőjét és fésűjét. Nem nagyon ajánlatos semmit sem 
visszatartani, amit a halott nagyon szeretett, mert úgyis visszajön érte 
a túlvilágról.52
A temetőben azután a halotti szertartás után, a hozzátartozók az 
új sírt háromszor körüljárják, s közben legalább egy Miatyánkot és 
egy Udvözlégyet imádkoznak a megholt lelki üdvösségéért. A temetés 
után a halott közelebbi hozzátartozói, régebben mindenki, aki a ha­
lottat virrasztotta, résztvett a halotti toron Legtöbbször paszuly-levest 
főztek füstölt hússal a torra. A halottnak is megterítenek, tányérjára 
kenyeret és sót tesznek, hogy a halott is egyék a gyászolókkal, s a tá­
nyér elé égő gyerty át állítanak. IIvemkor a koldusokat is az asztal melle 
ültetik, s azok is együtt esznek a többiekkel. A koldusok részére ekkor 
a szomszédban egy cipót sütöttek. Amit a megboldogultnak szántak, 
azt mind a koldusnak adják oda, nehogy a halott éjjel eljöjjön érte.3'1
Mint tiszamenti faluban, sokszor adódik eset, hogy valaki annak 
ellenére, hogy vízbemenés előtt keresztet vetett, vízbefullad. Ilyenkor 
a folyó vize egy ideig a víz alatt magával viszi a holttestet, ez pedig 
különösen nyáron nagyon veszélyes, mert a hulla, különösen a vízben, 
gyorsan oszlásnak indul. Legtöbbször harmadnapra veti fel a víz, de 
sokszor egv-két hétig is víz alatt van a hulla. Ilyenkor nagyon hantos, 
hogy hamarabb megtalálják a vízbeholtat. Ekkor a következőképpen 
járnak el:
A karácsonyra virradóra sütött kovásztalan cipó béléből egy kis 
darabot bedobnak a vízbelult után ugyanarról a helyről, ahonnét utol­
jára miént bele a szerencsétlenüljárt a vízbe. A kenyérbél aztán nem­
sokára ott fog megállapodni, ahol a víz alatt a halott van.33 Itt említem
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meg, hogy nálunk régebben a vízbeholtnak nem harangoztak, mert ak­
kor hiába harangoztak ilyen harangokkal vihar vagy jégeső elé. Ná­
lunk először vízbeholtnak 1910-ben harangoztak a nemrégen meghalt 
Bélák malmos apjának.5” Azóta bármilyen sötét felhő is jön a falu
felé, hasztalan harangoznának vele.
+
Befejezésül pedig három népi jövendölési eljárást rögzítek. Mind­
három egyaránt elterjedt a községben, s most különösen újra a második 
háború után virágzott fel. Hiszen a községből sokan elmentek a hábo­
rúba, s annak végeztével nem kerültek mindjárt haza, legtöbbjük fog­
ságba esett. Kzekről az eltűnt hozzátartozókról igyekeztek valami biz­
tatót megtudni ezekkel a népi jövendölésekkel. De igen gyakran a 
serdülő fiatalság is ezekkel a módokkal próbálkozott, hogy valami kö­
zelebbi adatot megtudjon jövendőbelijükkel kapcsolatosan.
a j  Az imakönyv forgatás.’17 — Szent Antal imakönyvéből egy fo­
hászt mondanak Szent Antalhoz, s utána eigv Miatyánkot és egy Üdvöz- 
légyet imádkoznak el. Ezután — lehetőleg Szent Antal — imakönyvbe 
egy kulcsot helyeznek olyan módon', hogy csak a kulcsfej látszik ki. 
A kulcsot az imakönyvhöz pertlivel rögzítik. Ekkor egymással szembe 
két személy áll és egymásfelé kinyújtják a jobbkéz mutató ujját. Erre 
helyezik rá kulcsot úgy, hogy a kulcsfej alsó széle a szembenálló egyén 
két gyűrűs ujjún legyen. Á következő kérdésre: pl. ímakonyvem, 
mondd meg nekem, él e még a fiam? — Az imakönvv ilyenkor meg­
fordul ; ha balra fordul, akkor 61, ha jobbra fordul, akkor már nem él 
a kérdezett. Ezen jövendölésekhez szorosan hozzátartozik egyrészt a 
buzgó hit és imádság, másrészt a különös tisztelet Szent Antal iránt. 
Egyébként Szent Antalhoz külön is szoktak evégből imádkozni, s vala­
mit ajánlanak fel Szent Antal tiszteletére, rendszerint egy-két szál 
gyertyát a Szent Antal szoborra. Ezzel biztosítják a szent segítségét a 
jóslás alkalmával.
b )  Ugyancsak ilyen népi jövendölés a rostaforgatás. A rosta külső 
peremébe oldalt szúrjuk a szétnyitott ollót. Ugyanolyan módon, mint 
az imakönyv forgatásánál, az olló fogójának alsó két széle az egymás­
fal szemben áll két egyén gyűrűs újának a két alsó percén legyen. A 
következő kérdésre: Szent Péter és Pál, fordítsátok meg a rostát, hogy 
meglátom-e még a fiamat, vagy nőm? — Ha jobbra, akkor nem, ha 
halra (lordul, akkor igent jelent a fordulat. — Ilyen módon a legapróbb 
részletekig meg lehet tudni, hogy valamilyen esemény, mikör, kivel 
történik meg. Csak egy a fontos, hogy a kérdéseket ügyesen kell fel­
tenni. rendszerint eldöntő alakban. Ilyen módon a néni sok családnak 
nyújtott vigasztalást ezzel a népi jóslással azáltal, hogy e’tÜnt halottnak 
hitt hadifogoly hozzátartozókról erősítette azt a reményt, hogy életben 
vannak.
c )  A harmadik népi jövendölés a karikagyűrűbe való nézés. Ekkor 
egy tányérba poharat tesznek, a pohárba pedig felénél egv kicsit fel­
jebb szentelt vizet öntenek. Kívül a pohár köré a tányérba hamut tesz­
nek. A {tollárba a szenteltvízbe még egy arany karikagyűrűt helyez­
nek. A tányért körülrakják szentképekkel, eléje pedig feszületet tesz­
nek. Két oldalt két égő gyertyát helyeznek, a pohár fölé tükröt tarta­
nak, ami visszatükrözi a pohár fenekén lévő arany karikagyűrűt. Ha
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hozzátartozójuk ól, meglátják a gyűrűben a tükrön keresztül hozzá­
tartozójukat. Ila periig nem el, akkor helyette egy kis dombot, vagy 
koporsót látnak benne.
• * »
A dolgozatom végére érve, nem mulaszthatom el, hogy a közölt 
anyagra hivatkozva újólag egészen röviden ne utaljak a bevezető so­
rokban Algyőié'tett megállapításomra. Kz a néhány oldalas dolgozatom 
körülbelül tíz évi gyűjtési munkámból csak az emberi élet három nagy 
misztériuma: a születés, házasság és a halál körül csoportosított szoká­
sokat adja, bár ezt sem teljesen. A közölt anyag azonban meggyőzhet 
bennünket, arról,, hogy a „legutolsó percekben'4’ is még mennyi népraj­
zi anyag vár összegyűjtésre még az olyan nagyvárosok közelében fekvő 
községekben is mint Algyő, különösen akkor, ha az régi település, h- 
zért az ilyen régi falvak néprajzi anyagának megmentése isfVntos I er 
mészetesen még jóval több néprajzi anyag megy veszendőbe az olyan 
helyeken, ahol a régi település valamennyire is kicsik a főútvonalak 
hatósugaraiból, vagy a nagyobb várixsok kultúrális vonzási köréből.
Sajnos, ez a magyar falvakban még nagyon sok helyen összegyűj­
tésre váró nagy értékű szellemi néprajzi hagyaték napról-napra roha­
mosan fogy. Éppen ezért sietnünk kellene, legalább a gyűjtési munkák­
kal. hogy minél több község néprajzi anyagát mentsük meg u mos­
tani idősebb nemzedék kihalása előtt a végleges megsemmisüléstől.
B e l o p n i  S á n d o r
. j w ; y z e t e k :
1 A falu legelső okleveles említése Kálmán király testvérének, a megvnkitlatntt 
Álmos hercegnek, 1118-ban kelt, s az észtéi gommegyei dümösi prépostsávnak tett 
nagyobb mérvű birlokadományozásáról szóló oklevélben fordult elő „villa Geu ‘ 
néven, mint ezen a vidéken a legnépesebb lu-Iv. (Knauz Nándor: Monumenla eecle- 
siac Slrigonicnsis. Esztergom, 187-1. 90. I. — Fejér György: Codcx Diplomaticus 
Hungáriáé ecclesiaslicus ac civilis. Buda, 1929. II. 100. I.)
2 Lásd: Zsilinszky Mihály: Csongrád vármegye története. I—Ifi. Budapest, 
189ö. — Szeremlei Samu: Hódmezővásárhely története, Budapest, 1901, I—V. — 
Rcizner János: Szeged története, I—III. Budapest, 1899.
Rcizner János: A mindszent-alcrvői uradalom története. Magyar Gazdaság­
történelmi Szemle, II. évf. Budapest, 189ö. 321—338 1.
4 Cs. Sebestyén Károly: Az algyői templom. Szeged, 1930, (Az Alföld Kutató 
Bizottság kiadványa). Ebben a munkában Cs. Sebestyén a r ra  a megállapításra 
jutott, hogy a templom tornya a XIV, század végéről való lehel, Éppen ezért a ján­
lotta, hagy sürgősen vegyék fel a megvédendő müvek jegyzékébe, ami a leguloisó 
percben, 193li-ban sikerült is. Ugyanebben, az évben a templomot átépítették, de a 
tornyot meghagyták régi állapotában.
5 Az 1934— 1937 között, tanítóképzős koromban történt eyüjtésemct I)r. Bálint
Sándor: Népünk ünnepei, Bp, 1938. c. müvében fel is használta. Erre  utal is a 307. 
lapon Ezeket most mellőzöm. ,
A továbbiak során kiilön-külün jelzem azoknak a falumbclieknek neveit és 
életkorát, akiktől az adatot kaptam. Ezeknek egy része már nem él. Ahol nem
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jelzem külön, ott részben a saját tapasztalatomra, részben pedig a családunkban 
még élő szokásokra támaszkodom.
7 l ’odonyi Mari néni, 77 éves.
8 özv. Török Elekné, 07 éves. ,
0 Vidács Istvánná, 75 éves.
10 Udvari Ferencé, 68 éves.
11 Vidács Istvánná, 75 éves.
12 öziv. Széli Ambrusné, 82 éves.
13 I-'odonyi Mari néni, 77 éves.
14 Udvari Ferencné, 68 éves.
13 Vidács Istvánná, 75 éves.
19 özv. Török Elekné, 67 éves.
17 Udvari Ferencné, 68 éves.
18 özv. Farkas Mihályné, 71 éves.
19 öziv. Szép Vendel né, 87 éves.
20 Udvari Ferencné, 68 éves.
21 Vidács Istvánná, 75 éves.
22 Ezt önálló dolgozat keretében más alkalommal közlöm.
23 Belovai Péterné, 78 éves.
2-* Az édesanyám sokszor elmesélte az ö lakodalmát. Ezt is az ő elbeszélése 
után, — visszaemlékezve szüleim lakodalmára — rögzítettem.
23 A további lakodalmi szokásokat részben a saját megfigyelésem alapján, 
(a rokonságom révén elég sokszor voltam lakodalomban, hiszen csaknem a iél íalu 
rokonom!), részben a szomszédunkban lal.ó Tóth János (37 éves) éis, Süli Mátyás 
(75 éves) adatai alapján adom. Tóth a falu egyik legkapósabb vőfélye, Matyi bácsi 
pedig népes rokonsága révén nagyon sokszor szerepelt, mint násznagy. A lako­
dalmi szokások ismertetésénél a máshonnét kapott adatokat külön jelzem.
2ii A leggyakoribb nászajándékok: egy pár kanna, vagy mosdótál, 2—3 drb. 
kisebb lábas, vagy egy nagyobb „vájling*1 (20—25 literes siitőtcknő helyett hasz­
nált bádog tál.)
27 Amidőn a lakodalmi menet indul, a násznagy megkérdi a vőfélyt: „Vőfély 
uram, megvane a laka t?“
2s Nálun); nem múlik el lakodalom, hogy a pap valamelyikbe, — mint hiva- 
tatos — el ne menjen. A meghívás visszautasítását sértésnek veszik.
2i> Tóth János, 37 éves.
2'» Püspökielén és a makai halárban.
31 Ezeket más alkalommal közlöm.
32 Podonyi Mari néni, 77 éves.
33 Podonyi Mari néni, 77 éves.
34 Tóth János, 37 éves.
3t> Az asszony „kendőzte11 és magázta az urát.
3« A férj viszont tegezte a feleségét, s „anyjukomnak11 vagy „békámnak'1* szó­
lította.
3* özv. Hegyi Józsefivé (Rajpista Róza néni), 73 éves.
38 Hegyi Edéné, 69 éves.
3o Pécsi Antalné (Zakar Róza néni), 73 éves.
49 Udvari Ferencné, 68 éves.
41 Vidács Istvánná, 75 éves.
42 Belovai Péterné (Simon Erzsébet), 78 éves.
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■*3 Vidács Istvánné, 75 éves.
44 Amennyire vissza tudok emlékezni, mindig volt tehenünk. Édesanyám „ver- 
igödött" vele, s azért nagyon figyelte, hogy eszem a tejet. Nagyon sokszor kikap 
tam tőle gyermekkoromban, amidőn a tejbe beleesett tárgyat késsel próbáltam 
kivonni, vagy ha a tejbe késsel aprítottam bele a kenyeret.
43 Pécsi AntaJnó (Zakar Róza néni), 73 éves.
4# Süli Mátyás, 75 éves.
47 Belovai Petemé (Simon Erzsébet), 78 éves.
49 Pécsi Antalné (Zakar Róza néni), 73 éves.
49 özv. Török Eleknc (Simon Etel), 67 éves. ;
50 Podonyi Mari néni, 77 éves. 1
54 Udvari Eercnené, 68 éves. '
Podonyi Mari néni, 77 éves. '
a3 Udvari Eerencné, 68 éves.
54 Pécsi Antalné (Zakar Róza néni), 73 éves.
95 Hegyi Ede, 85 éves.
56 özvegy Széli Ambrasné, 82 éves.
57 Mind a három Vidács Istvánnétól, 75 éves.
EOUTUMES POPULAIRES D’ ALGYü.
Sándor Belovai.
Algyő est situé elitre deux grandes villes,: Szeged et Hódmezővásárhely, Dans 
cetté étude, P auteur donne des eoutumes d’ Algyő groupéos autour dcs trois giands 
mystércs de la vie humaine: la naissance, le mariago et la mórt. Dans 1’ íntrodue- 
líon ainsi que dans la conclusion, P auteur -cn se référant it la mailére publiée- 
rappello briévemenl la eirconstancc que le viliágé est resté mérne apiés 1818 
(!’ émaiiiC.ipation dcs serfs) jusqu’ a nos jours (en 1915, la réforme agrniie) sous 
1’ influen'eo culturclle et économiquq de la grande propriété des Pallavicinis, situéc 
dans ses ccnfins. Ainsi la matiére elhnographiepie cm est assez précieuse qtii attend 
encore á étre recucille.
En cc qui concerne la naissance, 1’ auteur donne les „superstitions*' servant á 
éloigncr les sorciéres qui menacent P cinfant et la fémmé en couches. Aprés, il 
énuuiéra les usagcs populaires qui cherchcnt á rcmédier les maladics fréquentes 
dcs nourrissons (p. e. le maléfiee pár le tnauvais oeil, la suppuration de Poieille, 
le ptyalisime e'c.)
Farmi les eoutumes qui sont cin relation avec le mariage, P auteur mentionne 
d’ abord les anciens eoutumes (trasport du üt de la mariée etc.) et puis il déerit 
d une maniérc délaillée les noccs d’ aujourd’ Imi ü, Algyő (P arrivée des invités, 
le cortégc cn allant a P église, la cérémonie nuptiale, les adieux de la mariée, les 
danses de tours, le souper, la coutume nommée „kálátó‘‘, la danse á crible etc.) et 
il publie aussi les vers des noces. Parmi les usages qui sont en relation avec la 
mórt, P auteur traite d' abord les procédés populaires servant ű guénir les mala- 
die (un abscés malin, des exanthémes, des maux de tété fréqucnts etc.). Dans ed!te 
pariié, il s’ étcnd sur les superstitions visant ü rcmédier le maléfiee dönt la vachc, 
P animal domeslique le plus important dcs habitants d’ Algyő, est atteimte et celles 
& guérir une vache qui donne du Iáit souillé de sang. Ensuite, il s 'oecupe des coutu- 
mcs qui sont cn rapport avec un (léces (la mise en biörc, P entericment, les répás 
de funérailles, la recbcrche d' un nioyé etc.).
Pour termincr, il déerit trois formes de prédiétion: tourner les pages d' un 
livic d’ heures, fairé virer un crible et regarder dans un anneau.
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A Krassó-Szörénv vármegyei románok népviselete
I. BEVEZETÉS.
Krassó-Szörény vármegye román népének viselete még egy em­
beröltővel ezelőtt, amikor e tanulmányomnak az anyagát összegyűj- 
Tirtem, egységes volt és harmonikus, önállónak látszott s ezért joggal 
nevezhették nemzeti viseletnek. Ma már feloszlóban van ez az egysé­
ges és természetes fejlődés alapján keletkezett népviselet. A változás 
már az első világháború idején kezdődött s azóta folyvást tart: az 
egyes népi ruhadarabok lassan eltűnnek s helyettük az általános eu­
rópai, vagy inkább városi divatnak megfelelő darabok kerülnek hasz­
nálatba. A népviselet mai pénztértékre átszámítva, igen drága divat. A 
népviseletet két felöl kezdi ki az idő. Egyfelől a meggazdagodás, más: 
felől az elszegényedés az oka a viselet megváltoztatásának. A meg­
gazdagodott paraszt leveti a bocskort és csizmát vásárol, a lánya szé- 
gyel egy szál ingben járni, szoknyát varrat és blúz vásárol a város­
ban. Az elszegényedett paraszt pedig nem bírja előállítani sem az alap­
anyagokat, sem elkészíteni a vásznat, szövetet. A paraszt rájött arra, 
hogy a gyapjút jó pénzért eladhatja s nem dolgoztat ja fel az asszony­
nyal. A kendertermelés és kikészítés nehéz és hosszadalmas munkája 
helyett kész pamutszálat vesznek a városi boltban s abból szövik' meg 
a vásznat, vagy kész vásznat vesznek, természetesen olcsót és hitvá­
nyát. De a hitvány bolti árú hamar pusztul, az anyag nem alkalmas 
népi ruházat készítésére. így kényszerűségből rátérnek az új anyag­
nak megfelelő formákra, a modern, városi viselet darabjainak utánzá­
sára. A valóság persze az, liogv a régi népi viselet nem is olyan drága, 
mert a bolti holmi aránylag oícsó ugyan, de mivel hamar pusztul, tu­
lajdonkép ez a drága, mert sokszor kell megújítani. A házilag készí­
tett ruházat ezzel szemben tartós és többszörösen hosszabb ideig eltart 
a bolti árúnál. De a nép gazdasági viszonyainak fejlődése és átalaku­
lása mellett ez a szempont elveszti fontosságát a divat változatosságá­
nak érvényre jutásával. Beáll tehát egy u. n. átmeneti állapot. De az 
átmeneti állapotok mindig a legkellemetlenebbek és a legkevésbé szé­
pek. A mi esetünkben is csak azt állapíthatjuk meg, hogy a megyebeli 
román nép mai hétköznapi viselete sokszor kellemetlen benyomást tesz 
a szemlélőre. Szépségéről, harmóniáról már beszélni sem lehet. Egy­
részt a fejlődés folyamán szertelen túlzásba csapott a divat s ezért for­
mában, de különösen színekben hihetetlen romlás állott be, másrészt 
most van a nép széles rétege abban az átmeneti állapotban, hogy ké­
szül elhagyni az ősi népi viseletét s kezd áttérni a nemzetközi ,.úri“ 
viseletre. Végül pedig még az a másik réteg is, a szegényebb paraszt­
ság, amely még ragaszkodik a hagyományos viselethez, annyira le­
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rongyolódott, annyim leszegényedett ruházatában, hogy ezt már alig 
lehet összehasonlítani a >0—40 esztendő előttivel.
Amikor én e népet tanulmányozni kezdtem,1 még olyan volt vise­
letének általános képe, hogy az egy-egv lugosi. karánsebesi vagy ora- 
viczai hetipiacra összegyűlt román nép sokasága olyan volt, mint egy 
élő néprajzi múzeum. Ezzel szemben ma már keresve kelleno keresni 
amíg találnánk egy-egv kiállítani való figurát.
A következőkben leírandó ruházat tehát nem a m a i  állapotot tün­
teti fel, hanem legnagyobbrészt a >0—40 év előtti általános viselet ké- 
]>ót rögzíti.
A krassószörényi román nép ruházata nagyjában egységesnek 
mondható. A megye egész területén szinte egyforma, csak kevés el­
térés van egyes ruhadarabok formájában, leginkább csak a díszítésük­
ben és a színekben. Olyan egységes a megyebeli románok viselete, hogy 
erről meg lehet különböztetni a más megyéből való emberektől. Mint 
ahogyan a megyebeli románság (és a szomszédos temcsmegyei is) nyel­
vében különbözik sajátos tájszólása alapján a románság többi részé­
től, ágy különbözik ruházatban is.
Nagyjában két főcsoportra osztható a viselet, de a kettő közölt 
nincsen íényeges különbség.
Az egyik a mai megye keleti része, hegyes, erdős vidéke, ahol rit­
kábban fekszenek a települések, kevesebb a szántóföld, de sok az erdő 
és a havasi legelő. A nép itt szegényebb és elmaradott, sok közte az 
asszimilált cigány. Ennek ii csoportnak a viselete több ősi vonást őr­
zött meg a másiknál.
A másik csoport a nyugatra eső dombos és síkvidéki részt, a szé­
les folyóvölgyeket foglalja el, ahol több a szántóföld és kevés az erdő. 
Itt nem csak a gazdasági élet haladottabb, hanem a viselet is mutatja 
a fejlődés és haladás nyomait. A színek világosabbak, vidámabbak, sőt 
ma már rikítóbbak. A nép itt közelebb van az ipari és kereskedelmi 
gócpontokhoz s mivel módosabb is, könnyebbem van kitéve a városi 
hatásnak. Itt már többet vesztett a viselet eredetiségéből, a fejlődés é« 
átalakulás itt már régebben is gyorsabb menetű volt.
p] két főcsoporton belül! meg lehet különböztetni kisebb alcsopor­
tokat is egyes földajzi tájak szerint. PIz különösen a Szörényi részre 
vonatkozik. Ilyen külön vidék a B i s z l r a o ö l g i j ,  K u r á n s e b e s  környéke. 
T e r e g o o a  vidéke, az A lm á n ,  a K  r a j n a  és a D u n a t n e n i e .  A krassói ré­
szen kevesebb a különbség. Megemlítendő a K a r a s  medencéje ( O r a -  
o i c z a  vidéke), B o g s á i i  környékké, L u g a s  vidékké, a B é g a u ö l g i j  és a M a ­
ro s  mente.
Külön említendők, bár nem alkotnak egységes földrajzi területet, 
az á. n. „bufánok", akiknek viselete legjobban eltér az általános me­
gyei típustól.
A nagyobb vidékék és csoportok szerinti különbségeken kívül van­
nak még apróbb megkülönböztetések, csaknem minden egyes faluban. 
Ezek leginkább a felsőruha zsinorozásáhan, a hímzések formájában és 
színében, egyes ruhadarabok formaváltozatában nyilvánulnak meg. 
Ezeket a be nem avatott legtöbbnyire észre sem veszi, de annál job­
ban szembe tartják az egyes szomszédos Iáink lakói, a gyakorlottsze­
mű városi boltos pedig ezekről tudja meg, hogy melyik vevője melyik
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faluhói való. Ezt a faluszerinti megkülönböztetést a régebbi időben 
jobban, mondhatni szigorúbban tartották be, mostanában ez is elenyé-
szőben van s már csak egyes vidékeken észlelhető. 
II. FÉRFIYISELhl. 
1. A flérfiviselet legfontosabb és legjellemzőbb darabja az ing, cá-
masá (kamasa).2 Az ing általában háziszőttes, durva és vastag ken-
derhői vagy kender, cánepá (kinvépa) és pamut, burnbac keverékéből 
szőtt vászonból késziil. de az ünnepi ingeket újabban gyári vászonból 
készítik. Szabása egyszerű, meglehetősen hő, s kieresztve térdig vagy 
azon alulig ér. Ez tehát szokatlanul hosszú, amiben különbözik pl. az 
erdélyi román férfiingtől. Az újabb ingek hosszabb hasítéka apró por-
cellángombokkal csukódik, a régibb fajta ingek rövid hasítékán nin-
csen gomb, csupán a keskeny galléron van rendesen két apró porcel-
lángomb. Ujabban a gallér, guler, széles és duplára lehajtva viseíik. Az 
ing ujjai igen bőre vannak szabva s vállnál meg a kézelőknél sűrű 
ráncba szedve. A kézelő 2—5 ujjnyi széles, ez is porcellángombokkal 
záródik. A régebb típusú ingeken a kézelő egyszerű, sima és keskeny, 
az újabbakon duplára van áthajtva, mint ÍÍ gallér. (1. ábra) 
1. ábra. Fiatal román legények nyári viselete. Románcsiklova. 
1-" fig. Costumc d' été de jeun.cs gens roumains. Románcsiklova. 
A hétköznapi ing teljesen díszítetlen. Az ünnepeken viselt ingeket 
mindig himzés díszíti. Ez kétféle: régi ingeken mindig színes (egyszí-
nű) a díszítés, de újabban divatba jött a színtelen, fehér hímzés is. 
Ugy látszik régebben csak a kézelőket díszítették hímzéssel, azután a 
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gallért is. Sok helyen ezeken kívül még az inghasíték két odalán is al-
kalmaztak hímzéseket. Legújabban már az ing alsó szélét is díszítik. 
Fehér hímzéssel vagy csipkével szegélyezik. 
A régi ingek színes díszei nagy Ízlésről tanúskodnak, rendkívül 
finom, aprólékos munkával készültek. Keskeny szalagformában he-
lyezkedett el ez a díszítés a kézelőkön és a galléron. De ezek csak 
újabban készülnek himzéstechnikával, régebben a szövőszékben ké-
szült kötszövések voltak ezek. amelyeket aztán kivágva rávarrtak a 
gallérra és a kézelőkre. Ez ősi geométriai mintákról volt alkalmam 
máskor részletesebben szólni,3 később is lesz még róluk szó. 
2. ábra. Román házaspár nyári viseletben. Roinánesiklova. 
2 e íig. Couple de mariés roumain en costume d' été. Roinánesiklova. 
Az ingdíszítések alakja, alkalmazása, színezése, különösen az 
újabb divat szerinti hímzett díszeken, vidékenként és falunként vál-
tozik. Csak néhány példát említünk: Fekete színű az ingdíszítés Kri-
csooári és Zgribesten. Szúkulotb, Gaoosdián és SzüoÁnhelyen csak a ké-
zelőkön van fekete himzés. Ujabban azonban mind jobban színesedik 
a himzés s a tiszta fekete szín kezd kimenni a divatból. Bírna, Szalu-
mik, Gavosdia, Herendjest falukban vörös színű a kézelők hímzése. 
Lilaszín kézelőket viselnek Dragnjesten. 
Ujabb időben a nép szépérzéke a színezésben a sokszínű, a díszí-
tésben pedig a cifra felé hajlik. 
2. A férfigatva. izmene (izmenj), szintén durva, vastag h á z i s z ő t -
tes vászonból készül. (2. 3. 4. ábra). Szabása nom mutat semmi külö-
nöset, egyenes szárai elér- bővek és egyenlő szélesek. Kieresztve bokáig 
vagy a földig ér. Ha mezítláb járnak, kieresztve viselik a gatyát s ak-
kor az olyan mint a bő fehér nadrág. Leginkább azonban be van kötve 
a bocskornak igen széles kapcájába. (1. ábra) A gatya általában díszí-
tetlen. de miót a kezdik elhagyni a bocskort s helyette cipőt hordanak, az 
ünnepi gatya alsó szélét is díszítik, áttört hímzéssel vagy a szegélyre 
varrt csipkével. Ez a divat főleg Orsona vidékén van elterjedve. Z*u-
punek, Toplec, Jeselnica és Ogradina falukban. (9. ábra). 
3. Az inget nem kötik be a gatyába, hanem azon kívül lógatják, 
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derékban egy kissé felhúzzák s ott egy keskeny, hosszú színes gyap-
jú hevederrel átkötik. A bráciri, bresir nevű haskötő 3—4 ujjnyi széles 
és kb. három méter hoszú. Tehát többszörösen 'körüléri a testet, de a 
végét nem csattal erősítik meg. hanem azt csak egyszerűen aládugják 
a többi alá. Házilag késziil s többnyire csíkos mintájú (vörös-fekete, 
vörös-sárga-kék stb). Ha nem (esznek fel széles bőrtüszőt, akkor oly-
kor még egy második, szélesebb gyapjúszalaggal, a bráu, briu nevű 
haskötővel is köriilkötöik a testüket. 
3. ábra. Komán parasztok és alhalr.ii munkások. Románoravicza. 
3-« lig, Paysans et ouvriers roumains. Románoravicza. 
Nehéz munkára vagy útra azonban mindig felcsatolják a széles 
nehéz bőrtüszőt, amelynek a neve Krassó-Szörénv megyében mindig 
prasche (práske).4 Roppant erős, vastag és nehéz alkotmány egy ilyen 
régi práske. Általában 13—20 cin széles, helyenként l - l 'A cm vastag. 
Disznóbőrből készítik, s eleji, ahol" csukódik, rávarrt külön keskenyebb 
3—4 szíj és ugyanannyi rézcsat szolgál az összekapcsolás céljára. A 
szíjakon végig sargarézgombok vagy pitykék díszítik a tiiszőt. Egy-két 
niagyobb és néha még kisebb zseb vagy rekesz van rajta, sokszor ezek 
is szíjjal és csattal zárhatók. A zsebfedeleik széle csipkésen van ki-
vágva és cifrára kilyukasztva. (1. 2. 3. 4. ábra). Fontos és becses ruha-
darab ez. a jómód és a tekintély szimbóluma, úgyszólván a férfiasság 
és önállóság jelképe. Ezért minden süldő legénykének leghőbb vágya 
volt a práske megszerzése, mert addig nincsen tekintélye a Sérfiak kö-
zött s nincsen szerencséje a lányok ,körül. Elég drága portéka, ezért a 
legények beállnak napszámosnak, hogy ezzel megkeressék a tüszőre 
való költséget. 
Ha az ember megkérdezi tőlük, hogy miért cipelik ezt a súlyos és 
látszólag felesleges darabot még a legforróbb nyárban is, akkor ren-
desen azt válaszolják, liogv kell. mert ezt tartja össze az inima-t. Yan 
még egy másik ok is, amelyet azonban nem szívesen vallanak be. Ha 
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útra kelnek és idegen emberekkel kell találkozni, akkor ez a p rá s ke 
megvédi a viselőjét mindenféle gonosz szellem ellen is. 
4. A házilag készített daróeból varrt laibar (lájber) a legkedveltebb 
felsőruha. (4. 5. ábra). A posztója otthon késziil. de a falusi szabó 
szokta megvarrni. A szabása olyan mint a városi mellényé, csak azzal 
a különbséggel, hogy a háta is posztóból van. Elől középen gomboló-
dik (de sohasem gombolják be), karlvukai szűkek, s ebben kiilönbö-
ziijk lényegesen a szerbek hasonló mellényétől. Csak ritka helyen lehet 
látni olyan luibart, amely nem középen, hanem oldalt gombolódik. (6. 
ábra). A gallérja többnyire ú. n. façonnai van készítve, széles hajtó-
kával, olyan mint a városi kábátokon. Szélei és nyílásai másszínű posz-
tóval vannak szegve. Leggyakoribb díszítés rajta a zsinorozás. amelv 
rendesen a posztószegélyt kíséri és sokszor magyaros sujtásdísszé ala-
kul. Ez csaknem mindig feikete színű. Még applikált díszítés is előfor-
dul. másszínű posztóból, feltűnő tűzéssel rávarrva. Néha csupán cér-
natűzés teszi rajta a tel jes díszítést. Kétoldalt mindig van rávarrt zsebe. 
Színe vidékenként változik. Fehér vagy szürke, kék. és legújab-
ban fekete a színe, de néha zöld színűt is lehet látni. Szürke a lárber 
színe a következő faluikban: Pat tus. Domasnia, Teregooa, Orsooa. fíor-
lova, Karánsebes. A fiatal nemzedék azonban mindenütt áttér a fekete 
színre. Ilyent hordanak Szeroestijén, Teregovún és Mehádián. fíogsán-
ban kék színűt láttam. 
Mint említettük, a Iájbért sohasem gombolják be. bár mindig van 
rajta gomb és gomblyuk. Ritkábban előfordul a gombház is gomblyuk 
helyett (Oraoicza vidéíke). Orsooa vidékén, Ogradina, Jeselnicza és 
Toplecz községekben sűrű sorban vannak apró fémgömbök a mellény 
mindkét oldalára varrva, do nem gombolásra, hanem csak dísznek. Ez 
nyilván cigány eredetű divat itt, melynek tetjedését az a körülmény 
•I e fig. Homme roumain en costume d'été, 
avec laibar. Dos environs d'Oravicza, 
4. ábra. Román férfi nyári viseletben, 
laibarral. Oravicza környéke. 
t 
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magyarázza, hogy az ottani vidéken sok az elrománosodott cigány. (8. 
9. ábra). 
5. Posztóból varrt nadrágot, nádragi (nádrázs), csak télen viselnek. 
Anyaga ugyanaz a gyapjúdaróc. amelyből a többi ruhaféle készül. A 
szövet neve cioureci, de a megyékben soarec-nek vagy soaris-nak ejtik. 
Nem tudom milyen összefüggésben van ez az egér jelentésű $uarece-\e\, 
talán egérszínt jelent. (6. ábra). 
A nadrág szabása, saját bevallásuk szerint a régi katonai nadrá-
got utánozza, természetesen nem a német pantalót, hanem a magyar 
szűk katonanadrágét. Az ellenzős nadrágot befűzött madzaggal vagy 
szíjjal kötik meg. Alul be van Ikötve a bocskor kaptájába. Díszítés is 
van rajta, olyan mint a magyar nadrágon is szokott lenni, elől az el-
lenző két oldalhasítéka alatt egy-egy vitézkötés fekete zsinórból, amely 
még körülszalad a hátulsó varráson és a két lábszár varrásán is. Színe 
rendesen a gyapjú természetes színe. Némely faluban azonban viselnek 
fekete színű nadrágot Megjegyzendő, hogy a megye Szörényi részén, 
amely jobban van kitéve a romániai hatásnak, előfordul még egy bő-
vebb szabású, balkáni típusú nadrág is. (10. ábra). 
5. ábra. Férfiak laibarban, asszony traistával. Orsova. 
5-e fig. Hommes en laibar, femme avec traista. Orsova. 
6. Téli ruhadarab ugyan, de télen-nyáron egyformán viselik, még 
pedig férfi és nő egyaránt, a báránybőrből készített mellest, újnélkiili 
mellényt, a pieptar-t, amelyet még lüib dras-iuxk, becec-nek vagy bur-
dic-nak is neveznek (10. ábra). Leginkább fehér báránynak a gerezná-
jából készül, ritkábban feketeszínűből. Külső bőrfelületét csak ú jabban 
kezdik sárgára vagy barnára festeni. Ez a bőrmelles mindig baloldalt 
nyílik, bőrgombokkal és ugyanolyan gombházzal csukódik. Színes bőr-
applikációval, zsinorozással vagy színes pamuthimzéssel díszítik. A lu-
gosi vásárban árult pieptárokon ugyanazok a magvar tulipános, rózsás 
díszítések vannak kihímezve, mint a magyar subákon és egyéb bőrru-
hákon. 
A pieptárt csak ú j korában hord ják egymagában, láthatóan. Egyéb-
ként mindig betakarja a reá húzott posztómel'lény, a laibar. A piepiar 
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úgyszólván solia sem keriil le a testükről, még a legmelegebb nyári na-
pokon is rajtuk van. különösen ha úton vannak. Készítője a városi 
szűcsmester, a cojocar (kozsokár), régebben suciu, aki a birkabőrkabá-
tot, a cojoc-ot is készíti. 
?. Télvíz iején, de tavasszal és ősszel is, kivált esős időben viselnek 
a többi felett még egy daróeból készült köpenyt, melynek a neve Kras-
só-Szörénybeni suba vagy chepeneag (kepenyág). (10. ábra). Szabása és 
alakja szerint megfelel a magyar szokmánynak, mégsem nevezik szu-
mánnak, mint pl. Erdélyben, hanem elég különös, suba-nak. Vállra 
vetve szokták hordani, mint a szűrt, de télen vagy esőbein felhúzva hord-
ják. Hossza az alsó lábszár közepéig ér. Színe vidékenként változik, fe-
hér, szürke, fekete vagy sötétkék színű szokott lenni, ritkábban zöld 
színű. Általában megállapítható, hogy a krassói részeken inkább a vi-
lágos színű, főleg a fehér, a szörényi oldalon pedig a sötét színű kö-
peny a divat. Fehéret viselnek a Kara* völgyében, Oravicza, Brostyán, 
Greovácz, Rakitooa, Kakooa, Rakasdia, Nagy- és Kistikoún, Szék ás, 
Csudanooecz, Zsittin, Zsurzsooa, Komoristye és Mercsina falukban. Fe-
kete a köpeny színe Orsooa vidékén és Karánsebesen. Sötétszürke fe-
kete szegéllyel divik Donuísnián és Koruyán. Kék színű köpenyt hor-
danak Karánsebes környékén (egy emberöltővel ezelőtt azonban ott is 
fejkete volt a divat) és Bogoltinhnn. ezenkívül a Vera folyó alsó részért, 
Illadia, Botok. Szokolár, Szlatina falukban. Zöld színű köpenyt csak 
Topolooeczen láttam, de ez tnár a mai Teines megyében fekszik. 
Díszítve csak az ünnepi köpeny szokott lenni, széles posztószegély 
ti. ábra. Fiatal román féri: téli nadrágban. örményes. 
ti-« fig. Jeune homme roumain en pantalon 
d'hiver. Örményes. 
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és dús és sűrű zsinórozás fekete színben. A köznapi köpeny azonban 
leginkább csak keskeny posztószegéllyel van ellátva. 
8. A tulajdonképeni téli ruhadarab a cojoc (kozsok). Városi szűcs-
mester munkája, rendes ködmön szabású, külön rávarrt gallérral, hosz-
sza térdig ér vagy azon alul. Általában fehér színű, esalk némely he-
lyen szokták a szegélyét és a gallérját fekete színű bárányprémmel dí-
szíteni. (Oravicza, Csudanooecz, Krassooa, Zsiítin). Egyéb díszítés rit-
kán fordul elő rajta, Oraviczán kék színű zsinorozást alkalmaznak rá. 
7. ábra. Fiatal házaspár útrakészen. Fetrosnicza. 
7-e fig. Jeune couple prét á partir en voyage. Petrosnicza. 
9. A krassószörénvi nép jellegzetes lábbelije az ú. n. román bocs-
kor. Otthoni munkánál nyáron mezítláb járnak, de már mezőre, erdőre 
vagy útra mindig bocskort fűznek még legmelegebb nyár idején is. A 
bocskor viselése még általános, bár a hozzávaló bőr beszerzése ma már 
mind nehezebbé válik. Tipikus és a román népet jellemző ez a nagy-
méretű bocskor, melyet férfi és nő egvaránt visel. (1. 3. 7, 10. ábra). A 
bocskort mindenki maga készíti, a hozzávaló bőrtalpat, az opincá-t 
azonban a hetipiacon vag\ vásárkor a városban veszik az opincar 
vagy argásitor nevű falusi tímártól. Azt mondják, hogy régebben há-
zilag készült ez is. még pedig nyers marha- vagy disznói őrből. Ma ki-
zárólag marhabőrből ¡készítik. (11. ábra). 
10. A lábfejet, mielőtt ráhúznák a bocskort, rossz vászondarabból 
készült kapcával csavarják körül. Ehhez kapcsolódik aztán a lábszár 
védésére szolgáló, sokszor tévesen szintén kaptának nevezett lábszár-
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védő, obealá (obelye). Ez egy kb. 40 cm széles és 1.00 m hosszú színes 
gyapjúszövetlap, amely a lábszárt többszörösen körülveszi.8 Ez is ott-
hon készül az osztovátán, színe ma leginkább fehér-fekete, csíkos, vagy 
kockás. De ezeken kíviil más színeket is alkalmaznak hozzá. Valami-
kor, azt mondják, minden falunak más-más színösszeállítáa volt, úgy 
hogy meg lehetett ismerni az obelyéről hogy ki honnan való. Ennek 
nyomai ma is megvannak. Például fíogsán vidékén sötét színű az obe-
lye és kockás mintájú, Csiklooán piros-fehér kockás, Paláson és Ósopo-
ton fehér-fekete csíkozott, fíogoltinh&n sima szürke, piros szegéllyel, 
Domasnián és Komiján fehér-fekete, Orsona vidékén fekete színű, ke-
vés fehérrel keresztsávos mintában. 
8. ábra. Cigány eredetű romáin házaspár ünnepi ruhában. Ogradina. 
8-e fig. Couple roumain d'origine tzigane en costume de fête. Ogradina 
A körülicsavart obelyét a többszörösen körültekert bocskorszíj 
tartja a lábszáron. Ebben is van különféle divat, vidékek vagy faluk 
szerint. Oranicza vidékén és a Karas völgyében csaknem térdig ér a 
bőrszíj körülcsavarása, (5. ábra) a Szörényi részen viszont csak az alsó 
részen, közvetlen a bocskor felett csavarják körül a szijat néhányszor. 
(Í0. ábra). 
A bocskorhoz való bőr valamikor elég olcsó volt. a század elején 
egy pár gyermekbocskorhoz való talpbőr 0.50—1.00 Korona, felnőtté 
1.00—1.50. a hozzávaló bőrszíjak 5.00 k. volt. Ma már megfizethetetlen 
drága, ezért a nép más anyagot talált a bocskorhoz. másrészt lassan át-
tér másféle lábbelire. Azt mondják Aradról indult ki az újabb divat a 
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század húszas éveiben. Ott egy élelmes ember összevásárolt sok elhasz-
nált autókerék-gummiahroncsot, azokat feldarabolta s bocskortalpnak 
árulta. A divat hihetetlen módon elterjedt, ma már nincsen falu, ahol 
ne járnának „motoron", mert a nép így nevezi a gummibocslkórt. 
Részben a bocskorbőr drágasága, részben a fejlődő divat az oka 
annak, hogy egyre jobban terjed mindenfelé más lábbeli viselése. A 
régi bányavárosok román lakossága már régtől fogva magasszárú cis-
ma-ban jár, Karánsebes város fölmívelői is csizmában járnak vasárnap. 
Ezenkívül hétköznapra a mezítelen lábra húzott bőrpapucs, papuc, az 
általános divat. A katonaviselt fiatalság mindjobban áttér a bakancs 
viselésére. 
0. ábra. Vasárnapi tánc. Jeselnicza. 
<)-« fig. Danso de dimandhe. Jeselnicza. 
11. A férfiak nyári fejviselete a ikalap, p«/<írie, városban viísárolt 
fekete színű nemez- vagy posztókalap, középszélességű karimával. (I. 
5, 4. ábra). Csak Tergooa vidékén és az Almás egyes községeiben lát-
tam nagyobb számban szürke színű kalapokat. Régebben igen szélér, 
karimájú kalapok voltak divatban.0 Szalmakalapot nem igen viselnek 
nálunk, csak Lúgos környékén kezd elterjedni. 
Télen báránybőrből való clábef (klebec), cáciulá, casula (kásulja), 
sapca nevű süveget vielnek általánosan. Régebben házilag készült, ma 
niár vásáron veszik a CŰCT'u/ar-tól. Kedvelt szín a fekete (6. ábra), de 
viselnék fehér színűt is. Alakja hegyes siiveg formájú, a csúcsát újab-
ban begyűrik. Mérete közepes, nem túlságosan nagy s az Erdélyben di-
vatozó süvegeket meg sem közelíti méretben. 
12. A férfiak hajviselete ma már nem mutat semmi különösséget. 
Régebben Krassó-Szörénv megyében is hosszú hajat per, viseltek a ro-
mán férfHak7 s hozzá igen széles karimájú kalapot. Ma már rendesen 
nyírott hajjal járnak, csak itt-ott lehet még látni hosszú hajú férfit a 
megyében, de az bizonyára az erdélyi részből jött át. vagy pedig 
pácurar, azaz birkapásztor, aki most jött le a határmenti hegyekről. 
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Szakúhú (bárba) nem igen viselnek mi parasztjaink. Általában 
mindenki borotválkozik s csak elvétve lehet itt-ott egy-egy öregebb em-
bert ií. n. császárszakállat látni. Ez a határőrvidék emléke. 
Bajuszt, musta(á, musíefe (musztéc) viselnek, de sokszor erősen 
nyírják ..romámisra" ahogy errefelé a más nemzetiségűek mondani 
szokták. 
15. IJtra kelő román paraszt mindig bottal, bal (but), bolá (boata) 
jár, s ez alól csak akkor van kivétel, ha fejsze (topor) van a kezében. 
Ez az útravaló bot rendesen hosszabb a szokásosnál s ezzel elárulja a 
pásztorbottól való eredetét. A bot nem is annyira támasztásra s a járás 
megkönnyítésére szolgál, mint inkább az alkalmatlan kutyák távoltar-
tására. 
10. ábra. Román hegyi paiasizt téli viseletben. 
Bogolt in. 
10-e fig. Paysan montagnard roumain en 
costume d'hiver. BogolUn. 
III. N ő i VISELET. 
/. A krassószörényi parasztasszonyok inge több alakváltozatban, 
ill. szabásformában fordul elő. Vannak hosszú ingek, amelyek ki-
eresztve földig érnek, de a haskötő alatt felhúzva csak bokáig érők. 
Vannak azután még két külön részből álló ingek is. Az előbbiek is tu 
lnjdonképen kétrészűek, de azoknál a felső, ciupag, supag és az alsó 
poala, össze vannak varrva eggyé. A második fajtánál azonban már a 
supng inkább az úri blúz szerepét tölti be. az alsó pedig a szoknyáét. 
De mindkét fajta szabása kétféle. Ugv értendő, hogy mindkettőnél van-
nak ú. n. „beoarrotí ujjú' és vannak „melléoarrott újjú" ingok. 
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Régi ingeknél inkább ez utóbbi szabásformát tapasztaltam, ezért azt hi-
szem ez a régibb. Ezt látszik bizonyítani az is, hogy a másik szabásunk! 
(a bevarrott) újabban mind jobban terjed. 
Az ing anyaga a háziosztovátáni készül vagy tisztán pamutból, a 
boltban vásárolt bumbac-bál, vagy vegyesen, pamutból és kenderből. A 
felső ingrész természetesen mindig finomabb, vékonyabb anyagból ké-
szül, mint az alsó. Az ing szabását a háziszőttes vászon szélessége 
szabja meg, s mivel 40—45 cm-nél szélesebb vásznat nem tudnak szőni, 
az ingeket ilyen szélességű darabokból állítják össze. Az ingek sza-
bása különben semmi eddig ismeretlen újat nem árul el. előfordulnak 
ezek az ingtípusoik. Magyarország minden részén s a szakirodalomban 
is ismeretesek Palotai) Gertrud tanulmánya óta.8 
11. ábra. A) Bocskorbör kiszabás előtt. B) Iviszaboitt bocskortalpak. 
11" fig. A) Cuir à sandale avant d'être 'aillé. B) Semelles de sandale taillées. 
Hétköznapokon viselt ingeken se gallér, se kézelő nincsen. Ilyenek 
s általában díszítés csak az ünnepi ruházaton van. A mellévarrt ujjú 
ingek nyakráncolása megköveteli azt, hogy a sok kemény ráncot 
valamivel összefogják és befedjék. Ebből fejlődött ki aztán a jellegze-
tes díszítésű gallér. Egy díszítéssel borított külön vászoncsíkot varrnak 
rá ezekre a ráncokra. A díszítések régebben kizárólag a szövőszéken 
készültek, újabban hímzéssel állítják elő. Ugyanilyen dísz van, keske-
nyebb alakban az összehúzott (ráncba szedett) ingój kézelőin is. (12. 
ábra). 
A bevarrott ujjú ingek típusánál a nyak szabadon marad, a ke-
mény nyakráncok elmaradása miatt jobban lehet ezt a részt alakítani 
"II. díszíteni. (13. 13a. ábra). Ebben aztán valóban nagy divatozás fo-
lyik, mindenféle fodros, csipkés gallért varrnak fel rá, ezzel persze a 
régi szép geometriai díszű inggallérok is eltűnnek. 
A régi fajta ingek legfiőbb díszét a színes hímzések teszik. Régi in-
geken a fentebb említett szövött gallér- és kézelődíszeken kívül csak 
az inghasíték két oldalán van még egy kevés hímzett dísz. azonkívül 
a bő ingujjak külső felületén elhelyezett nagy foltszerű hímzések. (14. 
ábra). Ujabban azonban ebben is olyan túlzásba csaptak, hogy az ing-
nek csaknem minden látható részét beborítják az újabb fajta színes 
hímzésekkel. (8. ábra). A régi geometrikus díszekből mind kevesebliet 
lehet látni, ezek helyett a lazább szerkezetű növényi elemekből össze-
állított hímzések terjednek el. Ugyanez az izlésromlás tapasztalható a 
hímzések színezésében is. Míg ugyanis régebben csupán egyszínűek vol-
tak az ing díszítései, leginkább fekete vagy vörös színűek, addig újab-
ii 
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ban már többszínű, tarka minták hímzésére tértek át. 
Legfontosabbak talán az ujjak külső oldalán alkalmazott tömör 
jellegű foltszerű hímzések, melyek mindenfelé divatban vannak, de 
legfőképen talán a Bisztraoölgij és Karánsebes környékének falvaiban. 
De szép példákat csak a régi fajta, bevarrott ujjú ingeiken lehet ta-
lálni. ezek ugyanis szintén a régi geometriai minták szerint vannak hi-
f i , ábra. vMellévarrt ujjú, rövid női ing (supág). 
12-e fig. Gourte chemisc de femmc a manches eousus au collet (supág). 
Ujabb időben azonban feloldódott ez a szigorú szabály a hímzések 
elhelyezése körül. Most már minden látható helyre raknak mindenféle 
virágos díszeket, sokszor egészen modern mintákat divatlapokból, még 
az ing alsó részére is. Természetesen nagy szerephez jutott most már a 
horgolt csipke és betét is, melyeket különösen a kézelőn és a poala alsó 
szélén alkalmaznak. 
2. Ha az ing a legfontosabb, mert tulajdonképeni ruha, akkor a két 
kötő, melyet a román nők viselnek, kétségtelen a legjellegzetesebb ül-
tönyrészletük. A magyar közönség általában kaírinca néven ismeri 
ezeket a kötőket s ebíien nem ismer különbséget a kétféle ruhadarab 
között. Pedig van különbség a kettő között, amii már az is mutat, hogy 
kiilön nevük van. Krassó-Szöréniy megyében az elülső kötőnek catrinfa, 
a hátul felkötöttnek opreg a neve; Oravicza vidékén ez utóbbinak — 
többes számban — chifelie (kicelje) a neve. Mindkét név ugyan egy-
formán „kötőt" jelent a szótárak szerint, de rendeltetésük nem az, ami 
az európai' kötő, kötény, Schürze' nevű ruhadarabé. 
Megfigyeléseim szerint mindenesetre az opreg az ősibb, s az elől 
viselt kaírinca a fiatalabb, azaz aránylag újabb időben terjedt el. Mert 
eldugott helyeken, a hegyek között, ahol még leginkább megmaradt a 
régi viselet, az asszonyok igen gyakran, sőt helyenként majdnem min-
dig, elülső kötény nélkül vannak, de opreg mindig van rajtuk. Még az 
is mutatja a két darab időrendi különbségét, hogy bár az opreg is ke-
resztülment egy bizonyos fejlődésen, az elülső kötő sokkal jobban volt 
és van alávetve a divat folytonos változásának. 
Az opreg legkezdetlegesebb alakja az, amely csupán fonalakból áll 
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s csak a megkötés helyén vannak a tojtok egy közös hevederfélébe be-
kötve. (15. ábra). Régi példányokon a bO—80 cm hosszú rojtok, ciucur 
(csukur), sukur, fekete színpek és ritkák, újabban más színt is kever-
nek a fekete közé és sűrűbben kötik be a szálakat. Az opreg szélessége 
általában 45 cm szokott lenni, de az előbb említett eldugott helyeken, 
félreeső hegyi falukban (Dqmasnia, Bogoltin, Kanisa), olyan széles az 
opreg, hogy az a csípőket egészen köriiléri. Az opreg fejlődésének fo-
lyamán a rojtszálakat összetartó szalag mind szélesebb lesz, s ez a szé-
lesebi) szövött darai), melypek alsó széléhez vannak a rojtok hozzá-
kötve, mint díszítésre igen alkalmas helv, egyik iegfőbbb tere a ro-
mán asszonyok díszítő tevékenységének. A annak vidékek, ahol az op-
regnek ez a belső része 10-415 cin magas (45 cm széles), de olyan fa-
luk is vannak, ahol ez magasabb, 40 sőt 50 cm is. (16. ábra). Végső fo-
kon, legújabban már nincsepek rajta rojtok, hanem a szövött lap ma-
gassága (azaz hossza) az ing alsó széléig ér. 
13. ábra. Bevarrott újjá hosszú női ing. Hátul. A poalan vastagfonalú fekete 
hímzéssel utánozzák az opieg rojtozatát. 
13-« fíg. Longue chemise de femme à manches cousus au corset. Vue par derrière. 
Les franges de I' opreg sont imitées par la broderie en bordure à gros fil noir. 
Az opre^lap a háziosztovátán készül, színesre festett sodrott gyap-
jiíszálakból, s már szövésközben kapják jellegzetes geometriai idomok-
ból összetevődő texturás alupdíszítésiiket. A különböző színű láncfo-
nalak közé szövés közben piásszínn fonalakat kötnek be ú. n. kötszö-
véssel, melynek a textúrájában a diagouális fejlődés következtében 
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apró mértani minták keletkeznek. Oranicza vidékén fémmel sodrott ve-
tülékfonalat használtak, ezáltal már az alapszövés is bizonyos ismét-
lődő geometriai mintákból összetett alapdíszítést kapott. Az opre^lapon 
van mindig egy vagy két keskenyebb sáv, amelyen színes gyap jú fona-
lak segítségévei vannak beleszőne a közismert geométriai minták. 
Ugyanazok a minták, amelyek az ingek gallérjain és kézelőkön előfor-
dulnak. Mintázatuk a rliombus, kereszt, kampó, szegletes S-alak és más 
diagonális fcjlődésű meanderszeríí ékítmények, amelyek nagyrészt a 
keleti kelim szőnyegek ornamentikájából ismeretesek. Ujabban ezeket 
a keskeny sávokat hímzéssel egészítik ki. vagy pedig egészen hímzés-
technikával készítik. 
Régebben az asszonyok maguk festették az opreghoz való, s egy-
általán minden a szövéshez szükséges gyapjúfonalat, különféle saját 
készítésű növényi eredetű festékkel. De kb. 70- 80 év óta kizárólag a 
városi iparosok munkája a gyapjúfestés. Valamikor ezek is valódi fes-
téket, indigót, amerikai faforgácsot, cochenillt használtak, most azon-
ban kizárólag anilinfestékkel dolgoznak. 
ELÖL 
Fentebb említettük a hegyvidéken dívó igen széles rojtos opreget. 
Ennek kiegészítéseként meg kell említeni, hogy vannak községek, ahol 
nemcsak hátul, hanem elül is hordanak ugyanolyan rojtos opreget mint 
hátul (Örményes, Kornyaréoa, Domúsnia, Teregova). Az elülső opreget 
sokszor egy más anyagból készült újabb formájú kötővel takarják be. 
5. A catrin(a legrégibb alak ja egyezik az opreg régi alakjával. Egyéb-
ként az a ruhadarb. amelyet a nép catrinfa-nak nevez nálunk, egy négv-
szegletes darab háziszőttes 40—50 cm széles és termet szerint 80—90 cm. 
bosszú. Félre eső helyeken és régi példányokon ez a lap egyszínű és 
sötét, fekete, kevés más színnel szegve vagy csíkozva. Ebben azonban 
idővel nagy divat fejlődött ki. (14. ábra) Először az opregrCA ismert 
geométriai alaptexturát kapta, aztán sávosan elhelyezett díszeket, vé-
gül az egész lapot betöltő geométriai mustrákat. A három látható szélén 
apró, sűrű rojtozat szokott lenni. 
Persze ez a divat is múlófélben van. Most már módosabb helyen 
selyemből és bársonyból varrnak catrinfákat s ezeket legfeljebb keske-
nyebb-szélesebb szegéllyel kerítik, vagy pedig telerakják hímzett vi-
rágokkal. Mindezek a „modern" Ikatrincák köröskörül még keskeny 
csipkével is vannak beszegve A fejlődés végfoka pedig az. hogy ez a 
népi ruhadarab teljesen eltűnik s helyette magukra öltik a holtban 
vásárolt, olcsó anyagból készült közönséges kötényt. (9. ábra) öreg 
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asszonyok fekete színű sima kötőt viselnek, lányok leginkább fehér 
színűt.9 
4. A férfiviselet során említett haskötőszalagot a nők is viselik. 
Neve, színe, méretei ugyanazok. Mivel a nők nem hordanak bőrtüszőt, 
mikor útra kelnek ők is felkötik a brau vagy briu nevű szélesebb he-
vedert. A bresir ina !kb. 3 m hosszú szokott lenni, régebben úgy látszik 
ebben is divatoztak, mert azt olvassuk, hogy száz évvel ezelőtt a has-
kötő heveder 12—13 rőf hosszá volt.10 
5. A nőknek nincsen kiilön téli ruhadarabjuk, vagyis olyan, amely 
a férfiakétői különbözne, félen ugyanazt a pieptárt viselik mint a fér-
fiak. Ez is oldalt gombolódik s ritkán van egy kis hímzéssel díszítve. 
Szabásban, alakban teljesen egyezik a férfiakéval. (17. ábra) 
14. ábra. Hajadon lány hímzett ingben 
katrincával. Karánsebes vidéke. 
14-« fig. Jeune fille en chemise brodée avec 
catrinca. Des environs de Karánsebes. 
6. Esős időben nyáron is, de különösen télen hordják a nők a suba 
v'ngy chepeneag nevű szűrfélét, amilyent a férfiak is viselnek. Abban 
különbözik legfeljebb a férfiakétól, hogy légtöbbnyire díszítetlen. 
7. Nyáron általában minden nő mezítláb szokott járni. (14. 
ábra) Még a félnapos gyalogútokra is. mikor a városba megy a piacra, 
mezítláb jár. Hideg időben azonban bocskort kötnek a lábukra, ugyan-
olyan obelyéoel, mint a férfiak. 
8. A múltban a nők úgy látszik egyáltalán nem fedték! be a fejüket, 
ma csak a hajadon lányok járnak ünnepnap, fedetlenül. Egyébként 
mindenki, a kis leánykától az öreg asszonyig, kendővel, cárpá (krpa) 
fedi he a fejét. (3, 7, ábra) A fejkendő sohasem házi ¡készítmény. Ez is 
mutatja, hogy újabb kori divat. A cárpü mindig boltban vásá-
rolt színes kendő. Üreg asszonyok fekete színű kendőt viselnek s elől 
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az áll alatt kötik meg, a fiatalja természetesen színes kendőt hord, s 
azt néhány vidéken hátul kötik vagy hátravetve viselik. 
9. Ezzel kapcsolatban megemlítendő a nők hajviselete. Lányok a 
ha jat egy vagy két ágba fonják, de hétköznap feltűzik a fejre a kendő 
alá. Csak ünnepre eresztik le a fonatokat, amelyekbe rendesen hosszú 
színes szalag van befonva. Szeretnek virágot a hajukba tűzni, nénielv 
vidéken pártászerű fejdíszt hordanak a lányok. A nyakban hordott 
pénzfűzérekből néha a fejre is jut, belefonva pártaszerűeu a mutatós 
ezüsttallérokat vagy aranypénzeket. 
15. ábra. Fia'al román, nő széles rojtos opregheu, traistával. Korniaréva. 
15« fig. Jeune fenime roumaine en oprtg Large garni de frange, avec traist i. 
Korniaréva. 
A Biszfravölgy községeibe® a nők haja két vastag fonatban hátul 
mélyen lelóg a nyakukba s visszafordítva koszorús/erűen veszi körül 
u fej hátulsó alsó részét. A karánsebes körüli faluk il SSZÍ) II x ii i a hajuk-
ból. de igen sokszor vendéghajhói is (a szegényebbek kóéból) csavarnak 
egy ívalakú kemény fonutot s ezt az állati szarvak módjára helyezik 
el és erősítik fel a fejre. A neve corn. cornie, (szarvak). K szarvakra 
azután ráhúzzák az alább említendő színes hajsapkát, a tetejére pedig 
a kikeményített s néha még kemény papirbetéttel alakított fejkendőt 
kötik rá. erősen hangsúlyozva a két kiálló szarvat. Másfelé az öreg-
asszonyok előbb szorosan lekötik a lmjukat egy kisebb fehér kendővel, 
úgy hogy annak összehajtott széle a fél homlokot eltakarja. Erre azután 
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még felkötik a rendes méretű, fekete fejkendőt úgy, liogy az alsó fehér 
kendőhői csak a homlokot takaró rész látszik ki. 
10. külön kell megemlíteni a már nem általános, hanem csak lielyi 
előfordulásként divatozó szövött és hímzett fej- vagy hajsapkákat. A 
Karánsebes köriili falukban viselik ezeket és a Bozovics körüli Almás 
vidéken. Az előbbiek inkább ovális alakiíajk, (18. ábra) míg az utóbbiak 
háromszög formájúak.11 Abban megegyezik mindkét típus, hogy tulaj-
donképpen egy tenyérnyi széles, színes mintás szalag vagy pánt, van 
sapkaformára összevarrva s vászon fedéllel ellátva. Ugyanazok az ősi 
geometriai ornamentumok ismétlődnek meg ezeken, mint az opregen 
és az ingdíszitéseken. Az egyszínű (fekete, barna, sötétvörös) mintát 
még más színű fonállal kihímezik. F iatal menyecskék szabadon hord-
ják a sapkát s olykor virággal, pénzfűzérrel díszítik, de az idősebbek 
fejkendő alá rejtik úgy, hogy csak n homlok feletti díszített rész lát-
ható. 
10. ábra. Ezüstszálas mintás opreg 
rojtokkal. Oravicza vidéke. 
l(i « fig. Opreg á fii d'argent gat ni de dessins 
el de franves Des environs d'Oivvicza. 
II. Az eladó lányok és fiatal menyecskék is mindenképen igyekez-
nek magukat ékesíteni. Az aranypénzek (galben, galbin) viseléseink 
divatát már említettük, (iazdag lányok az ezüsttallérok és aranypénz 
füzéreit azonban nemcsak a hajban viselik, hanem leginkább nyakban 
'"galják, vagyoni állapotukhoz képest sokszor több sorban is. A régi 
időben Lúgos vidékén inkább csigákból font füzéreket hordtak a haja-
don lányok a nyakuk körül.1- Ma már általános a színes üveggyön-
gyük viselése, melyekből néhol szalagra fűzve vagy felvarrva díszes 
mintájú nyakszalagot készítenek, f ülükön magyorónagyságú ezüst-
golyós fiilkarikát hordanak cercei, siersie, az ujjukon pedig vékony 
ezüstkarikák 
/-'. Nem tartozik ugyan szorosan a ruházathoz, azonban mini a 
viselet kiegészítője, mégis itl említendő a nők kozmetikája. vag\ mo-
dern szóval „arcápolása". A megyebeli román nők között sok a szabá-
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lyos arcvonást! s fiatal korukban nem ritjk'a a meglepően szép arc is. 
De az arcbőrük a sok külső munkától hamarosan megbámul. Mivel 
pedig náluk is csak a fehéráré számít szépnek, segs’ienek ezen minden­
féle arcfehérítővel. Ünnepre és j o c - ra (táncra) ijesztően fehér arccal 
jelentek nie» a lányolk és menyecskék, természetesen szép piros színt 
is kentek rá az orcájukra, Ezt úgy hívták, hogy „c h i c h i l u  s í  r t u n e n i t a ' ,  
kikészítve és pirosítva. Ennek a „kikészítésnek*' az lett az eredménye, 
hogy a húszéves nőnek az arca olyan volt mint másként a negyven­
évesnek, s harmincéves korukban már öreg asszony képük volt Ez a 
szokás nem újabb eredetű, van reá száz esztendős bizonyítékunk.1;t Ez 
így volt a imilt század nyolcvanas éveiben, ma már nem igen Iáiható
IV. GYERMEKVISEEET ÉS EGYEBEK.
l . A  mi megyebeli románjaink sem ismernek külön gyermekviseletet, 
csakúgy mint általában más parasztok sem. Ahol még teljes egységben 
virágzik a népviselet, ott a gyermek is, bár a részére nem gondoltak 
ki különleges gyermekruhákat, a felnőtték ruháinak kicsinyített darab­
jaiban jár.
A mi román népünknél a kis gyermek általában egy szál ingecs- 
kében jár, természetesen mezítláb, de mindig fedett fejjel. A leányok 
igen sokáig maradnak az egy szál ingben, amelyet már korán felkötnek 
b r e s i r r e l  a felnőttek módjára. A fiúk körülbelül iskolaköteles korban 
kapnak az inghez gatyát és b re s i r t .  leien mindkét nembeli gyermek 
báránybőrmellest kap, esetleg valami kozsokféle luindácskát, a szülők 
vagyoni helyzetéhez képest. A lányok elég korán kapnak o p r e g e t  is.
2. Az útravaló táskát ( t r n i s t a , melyet azonban leginkább s z t r n j c ú -  
nak ejtenek ki), minden román ember, férfi és nő egyaránt, télen-nyá- 
ron, állandóan és mindennap magukkal hordja. Elmaradhatatlan ki­
egészítője ez a népi viseletnek. (ő. 7. lő. ábra).
Színes, mintás gyapjúszőttesből készül, tulajdonképen egy félmé­
ter hosszú zsák, szájának két sarkán hozzá van erősítve egy vastag 
szőrzsinor, melynél fogva a nyakukba akasztják, vagy a hátukra ló­
gatják. Vagy ha üres, akkor a balkéz csuklójára csavart zsinórral kéz­
ijén viszik. A nők a megtömött táskát rendesen a fejükön hordják, a 
férfiak leginkább a bal vállukra vetve vagy félig az oldalukon lógatva 
viszik.
A t r n i s t a  s z í n i  j e n  is, mint minden egyéb holmijuk, a házi szövő­
széken készül, körülbelül ugyanolyan anyagból, mint az opreg. A meg­
lehetősen vastag és erős szövet rendesen keresztbe csíkozott. A vörös 
és fekete szín ebben az uralkodó, de van szürke és más színű is. Némely 
vidéken kockásra mintázzák. Bégebben azonban sokkal szebb és ízlé­
sesebb mintákat lehetett látni, akkor kelimtechnikával szőttek olyan 
mintákat a táskára is, mint amilyenek a színes takaróikon divatban 
voltak. Ezek ma már kimentek a divatból.
ő. A második közös, azaz férfitől és nőtől egyaránt használt fel­
szerelési tárgy vagy ruhadarab egy esővédő kámzsa. Nem általános 
használatú, csak két kisebb vidéken ismerik: a ] i i s z t rm>öl f> i j \wn  és K í i- 
r ú t i s e b e s  vidékén. Az előbbi helyen c u s u le  (kasulye), utóbbin e a j m n ,1 
c u s m n  (kuzsma) a neve. (19. ábra).
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Két szál egymásmellé varrt fehér daróclap, egy-másfél m hosszú, 
sokszor a felső szélén össze van hajtva és összevarrva, kámzsa formára. 
Egyébként nyitva szokott lenni, mint az ábrán látható, és a két felső 
sarkán egy hosszú szőrzsinor két vége van megerősítve. A kámzsalapo-
kat külön e célra szövik, mindig egyszínűek, a gyapjú természetes szí-
nében, diszítetlenek. csak az alsó szélen szokott egy-két színes esik 
lenni. Néha rövid rojtok vannak ebbe a szélbe bekötve. Esős időben a 
fejükre borítják úgy, hogy hosszá oldalával a hátukat takarja. 
17. ábra. Üreig asszony bocskorban, fonó nő mezítláb, pieptárban. Orsova viücke. 
17-e fjg. vieille femme en sandales, ftmme qui lile, nus-pieds, en pieptár. Dos envi 
rons d' Orsova. 
4. Az u. n. bufúnok viselete különbözik a megyebeli többi román-
ságétól. A bufúnok a régi bányalielyek közelébe telepített erdei mun-
kások, szénégetők ós f u v a r o s o k utódai, akik ma sem fölművelők, hanem 
leginkább bányákban és a megyebeli ipartelepeken mint munkások 
vannak elfoglalva. A következő helyeken laknak több-kevesebb szám-
ban bufánok: Bogsánbánya, Csiklooabánya, Dognácska, Ferenc falna, 
Kohhlorf, Mariaschnee, Oraniczabánya, Padinamaiei. Resiczabánya, 
Ruszkabánya, Szászbánya, Ujmoldona, Ujrusznna és Vaskő. 
A férfiak szépen hímzett inget (20. ábra) és fehér vászonnadrágot 
viselnek, de bocskor helyett magas szárú csizmát hordanak, amelybe 
a gatya vége be van gyűrve. Bőrtüszőt nem viselnek, polgári szabású 
fekete mellényük azonban nincsen begombolva, hogy az ing színes hím-
zése látható maradjon. Az ingmell hímzései különben teljesen elütnek 
a megyebeli hasonló hímzésektől. Szigorúan körülhatárolt négyzetek 
sorakoznak egymás mellé a hasíték két oldalán, rendesen négy-négy s 
egy van a hasíték alatt befejezőnek. Maga a díszítése fent többször 
említett mértani formákból tevődik össze, de mindig egyszínű, sötétkék 
vagy sötétvörös, a minta igen sűrű, tömött vastag fonállal van hímezve. 
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A mellén/y felett rendes szabású városi fekete kabátot hordanak, fejü­
kön nyáron fekete nemezkalapot, télen fekete báránvbőrsapkát.
A bnfán nők is hímzett inget viselnek, igen bő és ráncos szabásút, 
lapos gallérral és csipkés, hímzéses kézelőkkel. De se o p r e g e t  se k a t -  
r i n c á í  nem viselnek, hanem, e helyett ünneplőnek hosszú és igen bő 
szabású, sötétkék szövetből készített szoknyát s u c n a ,  amelynek egyik 
oldalán az alsó szoknyaszélt a derékővbe felt űzve viselik. A szoknyá­
nak tenyérnyi széles sárga belső szegélye eképen nagy darabon kilát­
szik, alatta pedig az ing alsó széle látható, f ejüket fekete kendővel ta­
karják be. Hétköznapra és munkában azonban már olyan átmeneti, 
felemás ruházatban járnak, ingben és fehér kötőben, vagy blúzban, 
színes fejkendővel, mezítláb.
V. ÖSSZEF()CLAJ.ÁS.
Minden régi forrás szerint a népek ősi viseletében nem volt különb­
ség a férfiak és nők viselete között. Ennek némi nyomát még ma is fel­
találjuk a mi román népünk öltözködésében s ez a régmúlt időkben 
bizonyosan még sokkal jobban megvolt. Ha nem is lehet feltételezni, 
hogy- az egész viselet, bármilyen' régiesnek tetszik is etz Európa többi 
népviselete között, teljes egészében ősi lenne, mégis annyit joggal el 
lehet hinni, hogy az ősi kulturrétegeknek egves részletei felnyúlnak 
napjainkig. E szerint nagy valószínűséggel hihetjük azt. hogy egyes 
ruhadarabjaik még egv egy ilyen ősi kulturrétesből származnak.
Ha viseletűk régi rétegeit kutat juk, akkor elsősorban görög, albán, 
bizánci és délszláv hatás jöhet számításba. Hogy tehát az eredet kér­
désére megfelelhessünk, meg kell vizsgálnunk a ruhadarabokat egyen­
ként. Mielőtt azonban erre rátérnénk, még a következőket kell felem­
líteni.
A ruházkodásra és a ruhaneműnk előállítására vonatkozó szókin­
csük átvizsgálása során feltűnik mindennekelőtt néhány latin eredetű 
kifejezés, mint c a n e p a  (kender), lón a ígyapju), f u s  (orsó). s p U u  (ta­
kácsborda). u r z e a l a  (fonál). Ezek mindeiiesetre arra mutatnak, hogy 
románjaink ősei. még a római behatás korában is ismerhették már a 
fonás-szövést. Ez azonban valószínűleg csak az u. n. álló szövő­
széken történhetett, amilyent a Földközitenger melléki népek az ókor­
ban használtak. Ez a feltételezett ősi szövésmód azonban a vele kap­
csolatos szókészlettel együtt eltűnt, mert egy későbbi időben megismer­
kedtek a tökéletesebb, vízszintes szövőszékkel, amelynek a neve r e z b o i u ,  
szláv eredetű, mint minden jelentős részletéé is.
A kendertermelést is bizonyára a szlávoktól tanulták el. Néhány 
mesterszó erre utal: t o p i l a  =  áztató, m e l i ( a  =  kendertörő, c á l t i  (klc) =  
kóc. l i e t c a  (lyétká) = csőrlő, n ir c e l n i f a  =  motolla, p u s d e r i a  =  pozdorja. 
A fonás műveletére ugyan a latin eredetű t ő r e  szót használják s az 
orsót is ilyen eredetű f u s  szóval jelölik, mégis emellett használják az 
utóbbira még kétségtelenül szláv eredetű tsuca szót is. Ez szintén a ken­
dermunkával kerülhetett hozzájuk.
1. Az ing román neve c a m a s a .  Ez valóban ősi lehet a román nyelv­
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ben. Az olasz nyelvben is camicia az ing neve. De cmís-nek nevezik 
Albániában, általánosan,14 de a Közel Keleten. Palesztinában és Ará-
biában mindenfelé karnis az ing. A románok balkáni ágánál, az aromu-
noknál is camescha az ing.15 Egy másik forrásunk szerint a macedóniai 
aromunóknál az inget kasulija-nak nevezik és a szerbeknél is kosu-
/f/a.1" Az előbbi elnevezés visszamegy a görög chlamíjs-ra, az utóbbi a 
római casula-ra. 
18. ábra. S/övött és hímzett íhajfedö sapka. Kaváwsebes vidéke. 
18« fig. Ronnet de fcmme á couvrir les chcvcux, ti-sé cl brodé. Des environ* de 
Karánsebes. 
Ez azonban természetesen nem jelenti azt, hogy románjaink ca-
masa-ja akár a görög clüamijs, akár a római casula egyenes leszárma-
zottja lenne. A román camasa neve valószínűleg az általános ősi balkán 
ruhadarab s az óthessáliai chlamis-tc 1 ered. Az ingnek az alakja vi-
szont inkább a görög chitontó 1 száma/hatna, még pedig annak VI.— 
VI b század előtti alakjától és forma tekintetében még a római tunica 
rnanicata jöhetne szóba. 
Románjaink camasa-jának mai alakja azonban határozottan mu-
latja a szláv eredeteit. Ez pedig a ma használt kétféle szabástipus kö-
zött a régebbire és még mindig általánosan előfordulóra, az u. n. ráncolt 
mellé-varrott uj jú ingekre vonatkozik. Ez az ingtipus különben sze-
rintem azért az ősibb, mert a kiszabott egyes részei teljes négyszögek, 
ieliát a lehető legegyszerűbb szabásminta szerint készülnek. Ez szerin-
tem nem a nép esztétikai érzékén alapszik, amely az anyagban való 
bővelkedésben leli gyönyörűségét, nem ez vezette a népet erre a sza-
básra s a búzásra és ráncolásra, miként azt Palotai) Gertrúd véli.17 ha-
nem elsősorban technikai okok. a könnyebb kiszabás lehetősége. Azért 
is valószínű a ráncolt ing régisége, mert cz a sok ráncolás miatt, hogy 
ugy mondjuk, ruhaszerűbb, míg a másik, a mindig vékonyabb vászon-
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hói készülő bevarrt ujjú ing valóban ingszerűbb, teliét újabb ere­
detű.
A mcllévarrott ujjú, ráncolt nyakú ingtipus természetesein nem 
kizárólagos román nemzeti viselet. Magyarországon ez az ingtipus na­
gyon általános, ez az ingtipus különben a szlávság jellegzetessége,18 
általános a keleti szlávságnál és a Balkán szlávjainál is.
Még az a szokás sem kizárólag román, noha nálunk annak tartják, 
hogy a férfiak az ingot nem gyűrik be a nadrágba, hanem kívül lógat­
ják. Ez is úgy látszik eredeti közszláv szokás, amely nemcsak a Balkán 
egész területén, hanem kevés kivitellel a keleti szlávság minden népé­
nél feltalálható. Csak az ukránok hagyták el ezt a szokást, ők a keleti 
népektől tanulták el az ingnek a nadrágba való gyúrásét.1!' Még egy 
másik, az inggel kapcsolatos szokást kell felemlíteni. G r i s e l i n i  írja is­
mert könyvében, hogy a török uralom alatt a bánáti román fiúkat egé­
szen a házasodás idejéig egy szál ingben járatták, mert mihelyt a fiú 
nadrágot öltött, már kivetették rá a fejadót. Ez szerinte különösen a 
Duna partja mentén (tehát Krassó-Szörény megyében) volt divatban.20 
Úgy látszik azonban, hogy ez csak népies magyarázata volt egy akkor 
már kiveszőiéiben lévő ősi szokásnak, mert pl. Oroszországban is a 
fiúk 15 éves korukig, vagy házasodásuk idejéig nem viseltek nadrágot.21
A női ing két részből való összetétele is a szlávság felé mutat. A 
keleti szlávoknál a női ing rendszerint két részből áll, az alsó, övön* 
aluli rész mindig durvább anyagból készül, mint a felső.22 Egészen 
úgy mint a krassószörényi románoknál. De a magyar népnél is van 
alsóing in g a t j ,  p é t i d é i t / ,  és felsőing in g o ú U ,  f e r s i n g .
2. az i z m e n e  pontos eredetét nehéz lesz kikutatni. Eredete bizonyo­
sén egyezik a többi balkáni nép hasonló ruhadarabjáéval. Talán 
keletről származik, az euráziai ókori steppenépek, kezdve a szkythák- 
tól, mind ilyenféle lábravalóval ruházkodtak. Az azonban képzelődés, 
amit Emil F i s c h e r  mond az adamklissei Trophaum dombormű vei vei kap­
csolatban.23 A domborművön ábrázolt thrákok kétféle nadrágot visel­
nek, egy sűrűn ráncolt szűk és egy bővebb szabástipust. F i s c h e r  úgy 
véli, hogy mindkét nadrágforma ma is megvan a románoknál. Csak­
hogy a szűk és sokráncú nadrág sehogy sem egyezik a románok i z m e n e - 
jével, a bővebb nadrág pedig, melyet ma a románországiak hordanak 
(még a neve is elárulja), a sa ln a r i ,  nem ősi, hanem ozmán-török eredetű. 
Mert ha ez utóbbi összefüggésben volna a dombormű nadrágjával, ak­
kor a XVII—XVIII. sz.-boli kecskeméti (és más magyarországi) s a l a n á r -  
d p *  szintén egyenesen a thrákoktól származna.
5. A birka- meg báránybőrből készült prémes ruhadarabok ilyen, 
eredetileg kizárólagosan pásztornépnél, természetesen ősi eredetűek le­
hetnek. A p i e p t á r  mai alakja azonban semmi esetre sem ősi a román­
jainknál. A mai p i e / t t á r t  nem lehet házilag elkészíteni, ez mindig szűcs­
mester munkája, az alakja pedig teljesen egyezik a magyar m e l l e s é w \ .  
Szabása, alakja, díszítése és gombolási módja magyar. A p i e p t a r  elne­
vezés eredeti román, talán még a latin nyelvből származtatható, csak 
az a kérdés, eredetileg mit jelöltek ezzel a szóval. Mert a inai név lehet 
egyszerű tükörszava a magyar mc//e.s-nek is. De ez nem is 
egyedüli és kizárólagos neve, mert a pieptar mellett nevezik még /<ji-
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ba/ias-nak, ami lehet a magyar lajbi, lajbri átvétele, s nevezik még a 
kétségtelenül magyar becec (be'kecs) szóval is. 
A színesvirágú bőrmelles is a vásározó magyar szűcsök révén ke-
rült a krassószörényi románsághoz. Az erdélyi Mezőség románjai ma 
ugyanazt a mejjreoalót viselik, amelyet az ottani magyarság négy-öt 
évtized előtt levetett, ott is pieptarnak nevezik. 
4. A cojoc (kozsok) nem egyezik a kőrösvölgyi kuzsó'kkal, inkább 
ujjas ködmön és inkább a tarkányi bekecshez hasonló.28 Ez a kozsok, 
bár birkatenyésztő pásztornép téli bundája, nem ősi ruhája a népnek 
Lehet, hogy valamikor volt valamilyen kezdetlegesebb alakú bunda-
féléjük, a mostani nem régen lehet a birtokukban, mert ez fejlett alakú 
iparostermék. Hogyan s mikor került a megyebeli románsághoz, az még 
kiderítésre vár. A neve szláv, mert a szerb-horvát kozuh is, meg az 
van egy 
ssen ma-
gyar. Magyar szűcsök hozták a lugosi vásárokra s így terjedt el a vidé-
ken. Most már a román kismesterek, a cojocarok is ezt a formát készí-
tik és hímezik ugyanolyan magyar mintákkal, mint amilyenek az első, 
az Alföldről hozott példányokon voltak. 
"•"'IWluJ Hl 
19. ábra. Esővédő kámzsa. Bisztravölgy. 
19-« fig. Capuec contre la pluie. Bisztravölgy. 
5. A legáltalánosabban elterjedt posztómellény, a hiibdr (lójber) 
st'inmiképen sem lehet délszláv-balkáni eredetű, mert a szabása és for-
mája teljesen különbözik az ottan viselt mellényektől. A megyebeli 
románok darócmellénye hogy úgy mondjam, inkább nyugateurópai s 
ezzel egyrészt elárul ja városi eredetét, másrészt azt. Iiogy valószínűleg 
a legújabban átvett ruhadarab is egyúttal. Száz évvel ezelőtt még nem 
találtuk a nyomát a megyében, s az én véleményem szerint a mult szá-
zad 60-as, 70-es éveiben kezdett itt divatba jönni. Bizonyosra lehet 
venni, hogy akkor az Alföldről jött vásározó szabómesterek hozták ide. 
A laibdr neve is a magyar lajbi, lajbli, lajber átvétele. A női lai-
bdr újabbkori keletkezését egy irodalmi adat is bizonyít ja 27 Azt azon-
ban nem hiszem, hogy e mellények szabása a balkáni ijelek-félékre 
utalna, miként cizt Fél Edit gondolja.28 
6. A télen hordott daráéból készült férfinadrág román neve Krassó-
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Szörény megyében is nadragi (nádrázs). Ebből azt lehetne következ­
tetni, hogy a megyebeli románok is ugyanattól a délszláv néptől vették 
át a szót (s talán a ruhát is), amelytől a magyar nadrág szó szárma 
zik. Ám okunk van feltételezni, hogy a tkrassószörényi románok nadrágja 
csak aránylag újabb időben került hozzájuk. Ment ismerünk olyan régi 
feljegyzést vagy ábrázolást, amely a megyebeli románok nadrágviselé­
sét bizonyítaná. Mivel pedig a nadrág alakja és szabása egyezik a 
szűk magyar nadrágéval, joggal feltételezhetjük, hogy ezt a ruhada­
rabot a magyar katonaságtól vették át. Egyik megyebeli község mo- 
nográliájában olvasok a következőket: . . . . .  nadragi sunt dupa forma 
celor militari“.28
?. A daruéból készült köpenyt, elég különösen suba-nak nevezik 
Krassó-Szörényben, de ez az elnevezés nem származhat közvetlen a 
magyar nyelvből, mert ott tudvalévőleg másféle ruhát Jelent. Van ra 
adatunk, hogy száz évvel ezelőtt kepeneg-nck nevezték, s hogy akkor 
még teljes magyar szín-formájú volt. A XVII. sz.-ban Erdélyben kapa- 
nyeg volt a neve a szürke szűrből készült kabátnak, másként bohay 
szűrnek nevezték.-" Tehát nem lehetetlen, hogy abban az időben más­
hol is köpenyegnek nevezték az ilyen szűrfélét, s hogy akkor történt 
az átvétel Krassó-Szörény megyében is. Ez a száz év előtti 
kepeneg elnevezés ma is ismeretes a megyében itt-oft. kepenyág-mik 
hangzik. Mai alakja inkább a szokmány, szakmán nevű szűrfélének 
felel meg, vagy a román .szumn/mak, bár a megyében ezt az elnevezést 
nem hallottam. Fent említett adat Oraoic/.a vidékéről való és így szól: 
..Als Alantéi hat dér AValaehe den kepeneg, ebenfalls aus diekem weis- 
sem 'bucii, mit etwas buntem Schniirweirk verziert. Derscibe hat ein 
paar Scheiniirmel. die wic beim Ungarn untén zusammengebunden. den 
Dienst von Taschen versehen und cinen kleinen viereekigen Kragen, 
(lessen beide untere Ecken zusammengeheftet dicsen zűr Kaputze Isii­
den.“,:w
Az alföldi magyar szűrnek rohamos elterjedését az ország pereme 
leié annak idején Győri fy  István bizonyította igen meggyőzően. A ba­
konyi cifra szűr ma már csak Szlavónia északi részén él. A magyar 
cifiraszűr kb. 1820 körül indult hódító útjára a Sebes-Kőrös és a Maros 
völgyén Erdély felé."1 Körülbelül ugyanabban az időben terjedhetett 
el Krassó-Szörény megyében is.
<S. A é g r e  a  n e g y e d i k  d a r á é b ó l  ké ' - z i i l i  r u h a d a r a b j u k ,  a cuimn ( k u z s -  
m n )  v a g y  casula ( k a s u l y a )  a z  e s ő v é d ő  k á m z s a ,  v a l ó s z í n ű l e g  E r d é l y  f e ­
lő l  é r k e z h e t e t t  a  m e g y e  t e r ü l e t é r e .  Me r t  a n n a k  a k é t  v i d é k n e k  a  l a k o s  
s á g a ,  a h o l  e z  a  r u h a d a r a b  i s m e r e t e s .  E r d é l y b ő l  t e l e p e d e t t  l e  o t t  a  X V I I I .  
s z .  f o l y a m á n .  E r d é l y b e n  g l u g u  n é v e n  i s m e r n e k  e s ő v é d ő  k á m z s á t ,  ( l e á l l ­
n a k  az, a l a k j a  n e m  e g y e z i k  a  k r a s s ó s z ö r é n y i v e l . ’- (lányéi S á n d o r  s z í ­
v e s  s z ó b e l i  k ö z l é s e  s z e r i n t  a  g v i m e s i  c s á n g ó  n é p n é l  is t a lá l t  e g y  i l y e n  
e s ő v é d ő  k á m z s á t ,  csuklya  a  n e v e .  ez. f e h é r  p o s z t ó b ó l  k é s z ü l ,  f e k e t e  s z e ­
g e s s e l  é s  s z ő r z s i n o r r a l  v a n  e l l á t v a .  A f o r m á j a  a z o n b a n  s z i n t é n  m á s .  
i n k á b b  a  ( e s t i n  z v a n  i d o m í t v a ,  ( ó  liuschun i s m e r t e t v é n  a z  e r d é l y i  r o ­
m á n s á g  r u h á z a t á t  m o n d j a :  . Ki ir  d i e  I I i r ton  d é r  C i e b i r g s g e g e n d o n  ist 
d i e  K a p u z e  (glugu) c h a r a k t c r i s t i s c h .  e i n  v o n  d e n  S c h n l t e r n  z ű r  l l ru s i  
h e r a b h i i n g e n d c s  Kel l  . . E z  a z o n b a n  l e í r á s a  s z e r i n t  i n k á b b  m e l l b ő r  
l e h e t ,  minit  e s ő v é d ő  k á m z s a .  A. Iluberlnndt M o n t e n e g r ó b ó l  k o z o l  e g y
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slruka nevű esővédőt.34 2—3 m hosszú, 1L m széles gyapjútakaró, 
barna vagy fehér színben, a keskeny oldatná rojtok vannak. Megjegy-
zendő. hogy a horvát nyelvben is siruka „grober Mantel, Plaid". 
Mint említettük, Krassó-Szörényben ezt a kámzsát vagy cujma 
(kuzsma) vagy casula (kasulya) néven ismerik. Mindkét név egyébként 
"süveget , 'kucsmát' jelent a román nyelvben. A macedóniai aromunok-
nál a kasulja inget jelent.15 A horvátoknál is kosulja az. ing és ko-
sul je a fehérnemű. Ezelk bizonyára összefüggésben vannak a latin cu-
sula-xal, de hogy sapkát jelentő caciula, casula hogyan függ össze az 
ingt'orma ca.su/a-val, egészen homályos. 
20. ábra. Hímzett bufán fcrfiing. Mariasclinee. 
20-<! l'ig Ghemise <i' homme boufane, brodée. Mariaschnee. 
9. Az opreg valóban ősi ruhadarab, Emil Fischer szerint okon lele-
tek ábrázolása mutatja e ruhadarab létezését a Balkán ősi népéinél.;" 
Erről a ruhadarabról, keletkezéséről és fejlődéséről volt alkalmam inas 
helyen bővebben foglalkozni.37 Jellegzetes balkáni viselet, amely Al-
bániától és Dalmáciától Bulgáriáig, az Adriától a Fekete-tengerig min-
denütt általános. Természetesen mindenütt megvan,, ahol tomanok él-
nek. Az oroszok nem ismerik, de az oroszországi mordvinokról írja G. 
Buschan: . Das H e m d . . . um die Hüften mii einer bunten Binde gegür-
tet. von der vorn eine gestickte Schürze, hinten ein schwerer kurzer 
Schurz und an den Seiten Eraasen und Quasten herabhängen. Bei den 
Mok safraucn (egyik mordvin törzs) ist . . . der Hinterschurz durch lange 
Quasten (isoko) ersetzt."38 Krassó-Szörényben az opreg ro.;tjui ciucur 
(sukur)-nok nevezik. Ennek a szónak pedig a román nyelvben" bojt, 
rojt, cafrang' a jelentése. A csukur szó maga a magyar csokor szóval 
azon:OK. A magyar csokor ugyanis régebben szintén bojtot, rojtot jelen-
telt. Hogyan függ össze a magyar és román csokor (csukur) az azonos 
jelentésű mordvin Isoko-xal. azt derítsék ki a nyelvészek. 
Az opregnak Erdély északi részén és Romániában foia neve isme-
retes. A krus: ovánok. (rom. kat. szlávok Krassó-Szörény megye középső 
részén), kecá-nuk nevezik a /obinak egy fejlettebb alakját.39 Ugy lát-
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szik ezzel függ- össze az opreg-nak O r a o i c z a  vidéki román c h i f e a l a  
(kicelye) elnevezése. Ez pedig egyezik a szerb-liorvát k e c e l j a - \ al, amely 
ott is kötőt jelent. De egyezik a magyar népnyelvből ismert kec-ele,  
k ö c ö l e  szóval is, amelynek itt egyik jelentése szintén kötő. Egyik né­
met forrás szerint a szeri) k e c e l  j a  a magyar k ö c ö l j e  átvétele.4" Eddig 
úgy tudtuk, hogy a szó délszláv jövevény a magyar nyelvben. De ha 
meggondoljuk, hogy a magyar szónak ezenkívül még öt más jelentése 
is van s igen nagy területen van elterjedve, 'Dunántúlon, de azon túl 
Nyitra- Nógrád- Gömör- Pest-megyéig sőt liajdúmegyéig ismeretes, 
talán mégis magyar szó ez, amely a ruhadarabbal együtt mitőliink ke­
rült délre, horvátokhoz, szerbekhez és a krassózörényi románokhoz. 
Az o p r e g  szót is hiába kertesük a köznyelvi román szótárakban, meg­
van azonban a szerb-liorvát nyelvben o p r e g a c u  alakban, szintén kötő 
jelentésben.
Az o p r t g  oraviczavidéki típusa, mint említettük, u. n. brosirozott 
brokát szövéssel készült, ezüstszálak beszövésével. Mivel ezt a szövés­
fajtát a megye más területén nem észleltem, arra kell gondolni, hogy 
ez az ezüstös alapszövés nem régi és alkalmasint a szomszédos szerbek­
től újabb időben átvett technika. A temesmegyei szerbeknél ugyanis 
nagy divatban van az arany- és ezüstszálakkal való hímzés. Nem lehe­
tetlen, hogy ez az egész eziisibrokát technika végeredményben bizánci 
eredetű.
10. Az o p r e g  sávosan elhelyezett szövött és részben hímzett orna­
mentikája, amely azonos az ingek és hajsapkák díszeivel, némi irányí­
tást adnák e díszítés eredetére vonatkozóan. Ezek ugyanis ama óeuró­
pai formakörhöz tartoznak, amely valószínűleg a görög dipylonstílus- 
bót veszi eredetét. Ez a stílus a görög és római klassikus korban ugyan 
eltűnt a városi kultúrából, de a népnél valószínűleg tovább élt. Az 
antik világ végén, az északi népek beáramlásakor aztán újra felszínre 
került. Ennek tanúi a legrégibb császárkörból való ruhaszegélyek és 
a dalmáciai mozaikpadlók. Dalmáciái folytonosságát pedig bizonyítják 
az ott még használatban levő lakodalmi ingek díszei.41 Az ezeken és a 
dalmáciai kötőkön kifejlődött geométriai díszítések42 mindenben 
egyeznék a krassószörénymegyei román és krassován43 ornamentiká­
val. De ugyanez az ornamentika előfordul Horvátországban is, ahol 
főkötőkön és főkötőszallagokon található, azonkívül főleg Oroszország­
ban, a kisoroszoknál. DéUJkrainából való női ingnek mell- és vállhím- 
zései egyeznek a dalmáciai menyasszonyi ingekével.44
11. A k a r ű n s e b e s  vidéki és az A l m á s  vidékén dívó ha j fedősapkák 
díszítése e fent említett körbe turtozik. A hajsapkákkal kapcsolatos 
hajdivat, a szarvalakú hajalakítás, ismeretes másfelé is. így Közép- 
európában és különösen Oroszország nagy részében. A szarvak védel­
met nyújtanak a rossz szellemek ellen, megvédik pl. az anyát és a gyer­
mekét. A déli nagyoroszoknál maradt meg ez a hiedelem' legjobban, ott 
külön, díszített sapkát is húznak a szarvalakúra formált hajra.45 Ez­
zel kapcsolatban dívott még a hajnak fátyollal való bctakarása is, 
amelynek a nyoma a finneknél, oszt jakoknál, cseremiszeknél és mord- 
vineknél is megvan. Krassó-Szörény megyében csak a krassovánoknál 
találtam erre vonatkozóan nyomokat, de az ottani románok között is 
me'gvolt ez a szokás a múltban."1 A hajsapkák divata és el vele kap-
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esolatos szarvalakú hajviselet is nagyobb területeken lehetett elterjed­
ve a megyében.47
12. A hajviselettel kapcsolatban megemlítendő az, hogy a megye 
nyugati részein a hajadon lányok ünnepi viseletéhez tartozik a gyön­
gyökkel és pénzekkel díszített fejék, amelyről román író is azt mondja, 
hogy azonos a magyar pá r tá va l .* *
15. Az inget lekötő b r á u ,  b r i u ,  b r e s i r  nevű haskötő szalagok vise­
lése általános keleti szokás. Az orosz k u s a k ,  o p o j a s z k a ,  s z é t  k a  nevű 
színes gyapjuhevederek 5—4 m hosszúak és általánosak a nagyoro­
szoknál.4" A női derékővek a múltban különben hosszabbak voltak a 
maiaknál. Említettük, hogy száz évvel ezelőtt 12—15 rőt hosszú volt.
14. Néhány szót kell szólni a nép közkedvelt útitáskájáról, a t ra i s -  
/ü-ról. Ez a darab valóban a Balkánról származhat, mert ott is ismere­
tes és használatos mindenfelé, de ismerik és használják éppen olyan 
előszeretettel Előázsián végig, egészen a llimalava hegységig.3" A 
t r a i s t d  neve pedig visszamegv a bizánci görög t a g h i s t r o n - n \.S1 Arra 
nézve, hogy honnan vehették a k'rassószörénvi románok a .st r a i t a  
( s z t r á j c a )  nevet, megemlítjük, hogy Albániában is .st r a i z a  a neve ennek 
a táskának. 32
15. A színes szövött ruházattal kapcsolatban külön részletesebb 
tanulmányt érdemelne a nép s z í n s z e r e f e t é n e k  vizsgálata. Valamikor az 
élénk piros szín uralkodott minden ruházatukban, ezt tudjuk egy lú­
gos i gyapjúfestőmester száz év előtti feljegyzéséből. De a színskálájuk 
idővel egyre bővült, és bővül még ma is. Azt azonban el kell ismerni, 
hogy amit a mi román parasztasszonyaink a múltban ezekkel az élénk 
színű fonalakkal létrehozták, a kiváló ízléssel összeválogatott színek 
pompás harmóniában ékeskedő szőtteseink párjai csiik a Keleten voltak 
találhatók. Ez vonatkozik a rendkívül finom aprólékos hímzéseikre, 
de különösen a kelimteehnikában szőtt takaróikra. Sajnos ez a kiválj 
színharmónia már a múlté, csak igen régi darabokon lehet ezt még 
megtalálni. Az ízlésük egy emberöltő óta fokozatosan romlott abban 
az arányban, ahogyan a színskálájuk bővült és főleg azóta, hogy nem 
maguk festik a fonalaikat. Nagy része van ebben az anilinfestéknek.
16. A széles bőrtiiszőt Krassó-Szörény megyében általánosan 
p r a s c h e  (práske) néven nevezik. Ez nyilván szláv eredetű szó talán 
összefügg a délszláv p r a s a c ,  p r a s e ,  p r a s i c a  „disznó.^ malac" szókkal, 
mivel a románok bőrt üszője mindig disznóbőrből készül. A szótárak 
más neveket ismernek erre: p a n g d ,  ser  p á r ,  t ó g á t  (á-
' A bőrtiisző, amely névnek több magyar alakváltozata van ( d e s z ű ,  
d e s z ű ,  d i i s z ű ,  g y ű s z ű . ' c s ú s z ó ,  t ü s z ő )  ma már nem magyar viselet, ellen­
ben az volt a múltban. Ezzel a tárggyal is az történt, a mi sok egyéb­
bel: a magyarságnál kiment a divatból, eltűnt, de elkerült a szélekre, 
más alacsonyabb életszínvonalon élő népekhez, tótokhoz, románokhoz. 
Hiténekhez s ott tovább él és terjed. G y ő r f f y  Istvántól tudom, hogy 
esak a Kárpátokon belül élő románok ismerik a széles bőrtiiszőt, Ro~ 
mániában ismeretlen. Ugyanígy van ez a tótokkal is, ott is csak az 
ország határáig terjed a tiisző divata. A galíciai huzalokhoz a magyar­
országi ruténektől terjedt el.
A magyarok ezt a széles bőrövet nem az őshazából hozták magúk­
ba!. A honfoglaláskori sírleletek egy sokkal keskenyebb bőrőv létezé-
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sérül tanúskodnak. Ellenben nagyon valószínű, hogy a széles tőszót itt 
az új hazában éló népeken találták. Az ilyen széles ővek egész közép- 
európában voltak ismeretesek, s koruk visszanyúlik a Eaténe-korba. 
A folytonosság is megvan, a Meroving időbeli frankok övei már a inai 
alpesi évekhez voltak hasonlók. Ma is viselik Stájerországban és Salz­
burgban a széles csatos éveket. De l l a b e r l a n d t  Albániából is közöl ón­
veretes bőröveket, melyek szerinte rokonságban állanak az alpesi, a 
román és a huzul tüszőkkel.53
17. A bocskor, mint jellemző balkáni lábbeli,51 bizonyára ősi vise­
leté a román parasztságnak is. A múltban a bocskorviselés sokkal na­
gyobb területeken volt elterjedve mint ma, tudjuk a magyarságnál is. 
A középkorban piég a közép- és nyugateurópai országokban* is a pa­
rasztság lábbelije volt a bocskor. Ami a bocskor korát illeti, vissza le­
het kísérni az előfordulását egészen a skythákig s valószínűleg a nép­
vándorláskor minden lovas népe viselt ilyen lábbelit. Ismerünk egy 
régi ábrázolást,55 amelyen egy skytlia férfi egy társának valami sza- 
iagíjélével, valószínűleg bőrszíjjal körülcsavarja bocskoros lábát. Egé­
szen olyíormán, mint ma a románok.
Az ismeretes sók bocskorforma között ma talán a románoké a leg­
kezdetlegesebb. Nem formázzák cipőalakúra, hanem csak egyszerűen 
felhajtják a széleket s csak az elején csinálnak csónakfornui hegyet. 
A Balkánon és Oroszországban többféle forma ismeretes, de egyik 
sem egyezik a megyebeli románokéval. Bár az o p i n c a  neve minaenké- 
pen a Balkánra utal, mert Macedóniában p i a c i , a bolgároknál o p i n c i ,  
a szerbeknél o p a n c i ,5ti Albániában o p a n g h e ,  op ing ho' '7 a neve, mégsem 
származhat onnan, mert az alakja más. l ehet, hogy a Balkánról hozott 
alakot itt cserélték fel a mostani alakkal.
A bocskorhoz való bőrtalpat, „nesitr t a l p  de t a l p ú i t  opinci“, ahogy 
mondani szokták, az opinearok nem ősi mód szerint, hanem már vala­
mi újabb eljárás szerint készítik. Nyomja sincs nálunk azoknak az ősi 
bőrcserző eljárásoknak, amelyeket pb Zelemin  Oroszországból közöl 58 
78. A krassószörényi román nők cicomázása és arckendőzése ha­
tározottan a Keletre és a Balkánra mutat. A Közelkeleten mindenfelé 
dívik a pénzek ilyen célra való felhasználása. A tatár nők füzéren vi­
selik az aranypénzeket a nyakukon, az arabok női pedig a homloku­
kon hordják az arany- és ezüstpénzekből készíted fűzére kei.55 Bulgá­
riában is divatos a ha jnak gyöngyökkel és ezüstérmékkel való díszítése, 
a nyak körül is viselnek pénzeket.1Uo A homlokra alkalmazott dísz 
sokféle változatban ismeretes a délszlávoknál. Szerbiában, Dalmáciá­
ban.81 A divat nem újkeletű, erre nézve idézhetünk százéves forrást.02
Ha öszegezziik mindazt, amit eddig kifejtettünk, akkor a krassó­
szörényi román viseletre a következőket állapíthatjuk meg:
A viselet eredetében három csoportot vagy réteget lehet megkülön­
böztetni. Az első rétegbe tartozik (de csak feltételesen) a mimlkétnem- 
beli ing, a gatya és a színes szövött díszítések. Ezek eredete vissza- 
az ókorba s thrák-görög-római eredetre mutatnak. Ha darab
rétegbeszerint osztályozzuk az anyagot, akkor az e 
mennyisége kitesz körülbelül 12 százalékot, 
gába foglalja mindazt, amit a nép ősei a Balkán félszigeten felszedtek, 
tehát keleti, bizánci, délszláv, és török elemet. Ide tartozik a kozsok
tartozó anyag 
A második réteg ma-
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egyik fajtája, a salaváriforma nadrág, a kasula, az opreg, a katrinca, 
a haskötőheveder, az obelye. a traista, a nők díszítése és a hajsapka. 
Ez kitesz összesen kl>. 4b  százalékot. — A harmadik réteg időbelileg is 
a legújabb, magyar földön jutott hozzájuk; eredete pedig kétségtelenül 
magyar. A bőrmelles, a posztómellény, a köpeny, a szűk nadrág, a ko- 
zsok újabb alakja, a bőrtüsző, a báránybőrsapka, a lányok pártája, 
ezek magyar átvételek. Összesen kb. 40 s z á z a l é k .  A fennmaradó 2 szá­
zalék hovatartozása, ili. eredete bizonytalan.
Cs. Sebestyén Károly
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LE COSTUME NATIONAL
DE LA POPULATION ROUMAINE DU COMITAT KRASSÓ SZŐRÉN Y.
Károly Cs. Sebestyén
Le costume originale de la population roumaine de 1’ ancien comitat Krassó 
Szörény est justcment en état de se transform er. Ge costume jadis si uni et si
harm onicux est — sous 1’ effet de la transform ation de la vie économ ique_en
voie de se décomposer. Ge n 'e s t pás l’ état actuel que cette étude présente, ce sont 
les beaux costumes harm onieux d’ avant 30 ou 40 ans. La piocc la pilis caractéi is- 
tiquo du costume d’ hőmmé, c’ est la chemise, nőmmé cftniasíj (l-f« fig.) qui des- 
cend prosque jusqu’ aux pieds et qui est faite d' une grosse toile fabriquée á la 
main. Ge n’ est que la chemise portée pár les jours de föle qui esit1 ornée d’ uiite 
bro<)erie mullicolorc. Ix- pantalon blanc, en toile, (2-«, 3 e, 4 e fig.) descend 
jusqu’ aux chevilles quand il est laissé flottant, autrem ent il est toujours nőné 
au linge du pied. Ixi chemise n’ est pás serrée dans le calecon, on la laisse 
flotter dehors sclon 1’ habilude généra le des Rouinains. Elle est fixée a la 
taille p ár une longue sangle de laine mullicolorc, mais s’ ils travaillent rude- 
ment, ils prennent la large ceinlure de gros cuir dönt le nőni est prasehe (1-™, J-e
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3-e, 4-e fig.). Sur ces deux piéces de vélement, ils mettcnt le Iaibar, un g:!et en 
drap, sans manehes. Mais sous le iaibar, ils ont prasque toujours encore un sü lre  
chaehc corset, le pieptár (4-«, 5-« fig.) fait d’ unc fourrure d’ agncau. Un pantalon 
trop juste taillú de drap n’ est porté qu en Kiver (t>-« fig.), un autre type de pan 
talon moiiiis répandu est un large pantalon d’ une fa<;on qui est en usage dans les 
Balkans (10-® fig.). Aux temps d' hiver, sur'ou t pár les jours de pluie, ils periont 
une houppelande de drap, paieille au manl'cau des bergers hongrois dönt le nőm 
roumain est suba (10-e fig.). Mais quand il fait trés froid, ils portent o rd iua ire  
ment encore un man.tcau en cu.ir nőmmé cojoc. La sandale ü cordon, en cu;r, est 
leur chaussurc caracíéristique, récemment ils les coupcnt d’ anciens pneux d’ autó. 
Sous cette sandale autour du mollet, un tissu de laine bigarrée est rouló dönt le 
nőm őst oboa la (3«, fi-*, 7-c fig.). Pour couvrir la tété, ils ont orninairem ent un 
chapcau en feulre noir en été, un bonnet de fourrure d’ agncau blanc ou 1100 en 
hiver.
En ce qui concornc le costume des femmes, c ’ est encore la chcmise qui en est 
la piécc la plus importante, une facon de la coupcr montre són origine bien 
ancimne. Récemment, on la décore toujours pár une broderie de couleur (12e fig.). 
tfevant et derriére, les femmes mettent un tablier. Le nőm du tablier de devant 
üst eatrinca, célúi de 1 autre opreg (14, 15. Ifi fig.). En hiver, les femmes portent 
le mérne gilet en cuir, nőmmé pieptár, qtte les liommes, el aussi la mérne houp" 
pelande de drap. Aux pieds, clles portent ordinairement, elles aussi, des souliers 
a cordon, en été, elles vont nus-pieds, récemment, les souliers portés dans la 
vilié se répandent toujours plus. Elles couvrent la tőle d’ un fichu multicolore 
(5-o, 7-o fig.), et en quclques lieux elles ont une coiffurc en forine de corne, bien 
étrange, d’ une origine bien ancienne et qui est également couverte d une poin- 
*6. Outre ceuxlá, en quelqueis régions. des chapeions de couleur oinés de dessiin.r 
tissés sont en usaffle (18-* fig.). Autrcfois, il était répandu de porter, en guise d’ or- 
nement, des piéces de monnaie en or et cn argent dans les chevcux et autour du 
cou, mais cela ne se fait guére plus. Le maquillagc du visage également ^end á 
disparaitre. — Les cnfaels ne portent pás de costume spécial, lciur costume est
Pareil á célúi des grands. _ La piéce obligatoire qui compléte le costum des
hommes et des femmes également, c’ esl une gibociére, tra isfa  (5-e- 7-*, 15e fig.). 
Elle est fabriquéc d’ un tissu de laine bigarrée. II nous faut encore m entioarer un 
napuchon qui garant'il de la pluie et qui est répandu cn quelques régions (19e 
fig ). — Dans quelques v i'les miniéres du comitat et dans leurs cnvirons demeu- 
rent ceux qui sont nommés les boufanes. Ils ne sont pás d ’agriculteurs, mais pour 
la plupart des ouvrieis mineurs ou des charrciliers. Le costume de ccuxci differe 
á certains égards de célúi des au trés (20-* fig.). — En ce qui suit, l’auteur passe 
r n icvue les pií>ces de vélemenl un a un et en chcrchant ü étab lir leur ftge et 
leur origine, il finit pár dislinguer trois groupes ou trois couches superposées 
pn ce qui concorue 1’ origine des piéces. A ia ))rcmiere couchc appartiennent (con- 
ditionnellcment) la ehemise d’ hőmmé et de fémmé, le ealecon et les tissus de 
couleur. 1 / origine de ccux-lü remonte a I’ antiquité, ils montrent une oiigine 
thracegirecque-rom aine. Si nous classons nőire matiére d’ a prés le nonibre des 
piéees, la quantité appartcuant ü cette couchc fait á peu prés 1-i pourcent. — La 
soconde couchc renfenue Iont ce que les ancétrcis du peuple ont recueilli dans la 
péninsulc des Balkans, donc les élcments oirentaux, byzantins, sud slaves et turcs.
grou|>e comprcnd 1’ une des espéces du cojoc, le large panta'lon en forme de 
^alavari, la casoula, I’ opreg. la eatrinca, la sangle de la laille, 1’ obeiyc;, la 
Iraista, la coifíuro el les parures des femmes. Cela fait en Iont ii peu prés 40
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pour-ccnt. — La troisiémc eouchcs est la plus récenle cn date, ellc Icur est p á r  
vcnuc cn térre  hongroise et 1’ origine cn est irrconttstablenient hongroise. Le 
chaehe-corset en cuir, le gilet de drap, le manteau, le pantalon étroit, la forme 
plus récento du cojoc, la ccinlure en cuir, le bőimet fourré, le bandeau des jeunes 
fillés sont empruntés aux Ilongrois. Tóul cela fait en tóul 10 pour-ceni á peu prés. 
Les 2 pour-ccnt cxcédents sont de couches, respectivement d’ origine incertaines.
I
Sándorfalva szociográfiája.
Sokan vetették s/emérc a liarmineas évek lalukutóinak, hogy a 
kezdeti felfede>ző, sőt leleplező láz után lassan céltalan adatgyűjtéssé 
vált munkásságuk, amivel aztán senki sem kezdett semmit. Csak gyűl­
tek a könyvek, tanulmányok, de nem igen voltak már visszahatással 
a valóságra. Miért? Mert az első munkák (l'éja: Viharsarok, Erdei: 
I’ utóhomok. — Darvas: Egy parasztcsalád története) és persze már 
előttük is jóhéhányan a leleplező, leltedező munkát elvégezték olyan 
crtelemhen, hogy világosan megmutatták azt a hazug, képmutató 
becstelen társadalmi beremlezkedést, amit igazságosnak, jónak, szép­
nek, ..hazafiasnak1' igyekeztek elfogadtatni. Lerántották az álarcot s 
kezdett kibontakozni előttünk az igazi kép. A nepszínmíí\ek gyöngyös- 
bokrétás idealizált paraszti élete helyett a móriezzsigmondi paraszt­
világnál is reálisabb képet igyekeztek kialakítani. Sikerült? kétségte­
lenül nagy hivatást töltött be ez a szociograliai irodalom, mégis ennek 
ellenére meg kell állapítanunk, hogy az ellene emelt vádban is sok az 
igazság. A szociográfiai irodalomnak újabb és újabb leladato.yat, a 
tényeken túl mutató feladatokat kellett volna vállalnia. De nem is 
merném állítani, hogy a falukutatók legjobbjai ezt nem éreztek volna 
de jött a háború, a fasizmus. Más feladatok nyomultak eloteibe.^
De, hogy ezek a feladatok megoldatlanok s hogy azokat mégis a 
szociográfiának kell megoldania, azt már az is bizonyítja, hogv a kuta­
tások újból kezdődtek. Mégpedig a háború előttivel szemben mo.M mar 
Határozottan az útkeresés, útmutatás céljával kezdődtek ujbob Aki ma 
szociográfiai adatokat gyűjt és dolgoz fel. annak világosan latina kell 
miéit teszi. Ereznie kell. hogv a valóság adatai ugyan csakugyan beszel­
nek önmagukért de csak akkor, ha az aki lejegyezte és megírta, magi 
>s észrevette, meglátta ezt és munkájában meg is tudta mutatni.  ̂
Mire lehet kíváncsi. mit kereshet ma egy szociografus egv tarsa 
dalmi közösség életében? Keireshct-e mást, mint azokat az erőket, azo­
kat a harcokat, amelyek előbb, az uiabb. haladottabb formák kialaku­
lása leié viszik a társadalmat- Segítő es gátló tényezők allando liarca- 
kan formálódnak, kovácsolódnak az új élet körvonalai. Csakis ezen
epok felkutatása teheti izgalmassá a munkánkat.  ̂ ...........
 ̂ Egyetlen falu élete is sokat elárulhat a nagyobb társadalmi közös­
ségek életéből. A sajátos egyéni arc magán viseli az egész nagy kohó, 
Hz- egész magyar társadalom formáló erejét, ilyennek látom es ezt ak­
1 Krrc vonatkozólag lásd: Lukács György: 11 j m agyar kultúráért c. könyvé­
hen „A népi irodalom m últja és jelené* c. tanulmányát, valam int Hévai József: 
Marxizmus és népicsség c. könyvét.
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kor is, mikor egy olyan sajátosan, majdnem esetlegesnek látszóan lét­
rejött és fejlődött község életét vizsgálom, mint Sándorfalva. S talán 
éppen ezért, ezek miatt a'különleges formálóerők miatt választottam ép­
pen ezt a községet. Eseteit viszonyait tipikusnak érzem a parasztság s 
a parasztfalvak életére vonatkozólag. Úgyszólván minden lényeges 
probléma fölmerül itt, sőt a megoldásukhoz is mutatkoznak bizonyos 
jelek.
Sándor falon mull ja
1879, tehát a szegedi árvíz előtt puszta terület ásított még itt: Pal- 
lavicini Sándor őrgróf pusztáján. Őszintén bevallhatjuk, hogy a szem­
lélőnek nehéz is elképzelni mi csábította ide tömegével a letelepülőket 
Homok, még hozzá nem is valami jó homok. Gyakori ezen a területen 
a szárazság, sőt a jégnek is sokszor útjába esik. És mégis, ma már 6920 
a lakossággának száma. Nyilván nem is lehetett érdeke másnak, hogy 
itt. Szegedtől 12 km-re, a homokon ilyen nagy község létesüljön, csak 
Pallavicini őrgrófnak. Napszámosokra volt szüksége pusztái megmun­
kálásához, mégpedig lehetőleg olcsó napszámosokra. Segített rajia az 
árvíz, amely elöntötte Algyői. Az algveviek menekültek hajléktalanok 
voltak. Az őrgróf letelepítette őket. Házhelyet adott nekik, meg építő­
anyagot, akik föl is építették házaikat. Az árvíz elmúltával az algve- 
viek nagy része ugyan visszament a falujába, — mert hát ott mégis volt 
saját földjük is — de a házak ott maradtak. Kiderült, hogy a gróf jól 
számított, mert éppen ezek a kész hajlékok vonzották ide az ország 
minden részéből a hajléktalan parasztokat, zsellérnénséget. Az őrgróf 
napszámos munkán kívül később bérletbe is adott földet, amelyeket 
az első világháború után meg is lehetett váltani- Így sokan saját föld­
höz is jutottak. Az 1945-ös földreform már 50 holdas parasztot is talált 
A túlnyomó többség azonban földhözragadt kisparaszt maradt a mai 
napig.
Nem csak érdekesség, de a történelmi hűség végett is rá  kell itt mulatnom 
a rra  a ikiülönbségre, ami az liMő előtti szemlélet és mostani szemléletünk 
között mutatkozik. líKM-ben Molnár István, Sándorfalva főjegyzője megírta 
Sándorfalva történetét. Bizony ebben a könyvben, illetve fiizetecskébcn egé­
szen mást találunk, ö  az örgróf állal hangoztatott indokolást írja  le. Az 
őrgróf indoka pedig a következő: „A volt Algyö község lakossága részére 
az árízvcszéiytől teljesen ment m agaslaton fekvő, egészséges hom oktala­
jén, az úgynevezett iMactskási» szőlők IKK) katasztrális hold területét teljesen 
ingyen, minden viszontszolgálat kötelezettsége nélkül építkezési helyül át 
engedi; — a volt Algyö község területén birt házhelyeiket pedig használja 
fel a lakosság szántóföldül.“ (8. old.) K árhoztatja az iró az a lg y ő iek e t 
akikről kiderült, hogy „a ncmesszívü őrgróf mégncmcsebb intencióját leg­
inkább anyagi érdeléből egyes algyői lakosok félrem agyarázták s azzal izgat­
tak az áttelepülő lakosság között, hogy ha az ajándékozott területet elfo­
gadják s oda építkeznek, úgy vissza fog állíttatn i a régi jobbágyság s újra 
robotba kell a volt kegyúrnak dolgozni** (8. old.). Aminek meg is lett a 
foganatja, ment az árvíz után „mintegy hetvennégy család kivételével, a többi 
mind visszaleleprdelt régi alacsony, egészségtelen; vízállásos helyen fekvő 
volt községük belterületére** (9. old.). De Sándorfalva mégis benépesedett. 
Az ország minden részéből, „de főleg az ugyancsak árvíz által sulvtott s
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hajléktalanná lett Szeged lakosai jöttek nagy számmal*1 (11. old.). 18Ü0-bcn 
3780, l'JOOban 4132 volt a lakósol.;, száma. Ugv látszik igen sokan lehetlek 
akkoriban M agyarországon a hajléktalanok s az őrgróf „kegyessége*1 jeléül 
000 lkat. holdat haszonbérbe is adott nekik. Sőt, mikor látta, hogy a nyomo­
rúság olyan igen nagy közöltük, megmaradásuk érdekében parocihiát, templo­
mot, iskolát és községházát is építtetett. Mégis a szerző szerint: ..Sima 
Ferenc néptribun ám ítása folytán a községből számos család kivándorolt.**
Egy kis összehasonlítás.
Itt azonban meg kell állnunk egy kicsit, hogy összehasonlítást te­
hessünk a Csanád-megyei telepes községekkel, mert később erre a tele­
pítési különbözőségekre visszatérve világosabbá válik a sándorfalvi 
parasztság; társadalmi helyzete és magatartása, a fejlődés menetéhez 
valé) viszonya. _
A Csanád-megyei telepes községek létrejöttét és helyzetét „Kült­
agul a társadalomrajza4* c. könyvemben a következőképpen jellemez­
tem: „A falit a törökidő alatt teljeseit megsemmisült s a felszabadítás 
után a kincstár birtokába került, az pedig mint puszta legelőt és rétet 
állattartó nagvbériőknek adta ki holdankint pár krajcár ellenében. 
lS43-ban a kincstár a nagybérletet a határ egy részén megszüntette s 
oda az Alföld északi széléről és máshonnan 130 dohányos, vagy 
zsellércsaládot telepített. Mindenikiiknek 20.3 kisholdnyi földet adott 
haszonbérbe azzal a kötelezettséggel, hogy meghatározott területen 
tartoznak dohányt termelni s annak felét a kinsetárnak beszolgáltat­
ják44 (8. old.). Később azután, .,1873-ben az állam a kisbérlők részére 
öröktulajdonul engedte át a földeket44 természetesen meghatározott 
váltságösszeg ellenében. Persze nem azt jelenti ez, hogy a Csanád me­
gyei telepesközségek parasztsága ajándékba kapta a tőidet, de min­
denesetre komoly földszerzési lehetőség állt előtte. A \állalkozási kedv­
nek tág tere nyílt. A föld árucikk, mégpedig igen könnyen hozzáfér­
hető árucikk volt és maradt néhány évtizedig. Azokban a községekben 
kialakult, ki kellett alakulnia a zsírosparaszti, a kidák retegncK. Va­
gyis Csanád-megyében a községek telepítésének célja a föld megmun­
kálásának biztosítása volt, szemben a sándorfalvi grofi-telepitessel, 
melynek célja az állandó napszámosok biztosítása.
A  f a l u  k a j n t n l i z á l ó d á s a .
Amint lutluk tehát Sándorfalván nem alakulhatott ki nagygaz,da- 
féteg olyan mértékben, mint régi jobbágyközségekben vagy kincstári 
telepítésű helyeken. Nyilvánvalóvá válik ez két község földbirtok 
megoszlásának összehasonlításából. Egyik Sándorfalva, másik a kincs- 
lári telepítésű Kunágota2
Földbirtok száma a főldreform után:
KunágotánSándorfalván
0— 3 hold 1300 887
3— 20 hold 300 743
20— 23 hold > > 42
30—100 hold — 11
- Kunágotára vonatkozó adatokat bővebben lásd ;i „Válasz*1 folyóirat 19-17.
°kt. számában: Seres József: Földreform Kunágotán.
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Az összehasonlítási alap annál reálisai)!) és meggyőzői)!) lehet mert a 
két község nemcsak lakosainak számát, de területet tekintve is csak­
nem teljesen egyezik. Sándorfalva lakossága is közel 7.000, Kunágotáé 
is. Területük 15.000 kát. hold. Még nagyobb lenne a földbirtokmcgosz- 
lásban az eltérés, ha a Földreform előtti adatokat venném figyelembe, 
mert hiszen nyomban kitűnne, hogy Knnágotán 1 —10 holdig mind­
össze 464 birtokos volt, míg a nagyobb gazdák száma csaknem azonos 
maradna.
De ha már mélyen mentünk ennek a problémának vizsgálatába, 
nem térhetünk ki az elől a probléma elől sem, amit Erdei Ferenc vetett 
íöl a Fórum 1948 júliusi számában. A következőket írja: ,.Fgy új falu­
kutatás ijesztő és megdöbbentő tényeit tárhatná lel a birtokos nagy­
gazdák előretörésének, s a kisparasztság fölött való kizsákmányoló 
és elnyomó hatalmának*1 (557. old.). Az előbbi összehasonlítás ugyan 
már részben igazolja is ezt az állítást, de most a földreform óta mutat­
kozó jelenségekről kellene számot adni. Fz azonban Sándorfalván. ép­
pen zsellérjellegénél fogva a legnehezebb. Aprólékosabb, mert csak 
kisebb jelekben mutatkozik. Büszkém éppen a tavasszal történt, hogy 
öntözés céljából szövetkezett kisparasztok törekvését kolhozmcsékkcl, 
ijesztgetésekkel meghiúsították, de ugyanakkor az egyik nagygazda a 
mellettük ekerülő saját földjén megvalósította, s tízszer annyit termett 
a földié. (1 Szegedi Friss Újság 1948. aug. 28-i számát). Sándorfalván 
ilyen kirívó formákban nem jelentkezik ez az erőszakos előretörés, de 
hogy mennyire megvan, azt semmi sem bizonyíthatja jobban, mint­
hogy annyira kedvezőtlen körülmények között is vannak, akik 15— 
20—40 holdat holtaik összeszedni s hogy ez az igazán kiesi csoport a 
maga kulák szemléletét érvényre tudja juttatni még a 5—t holdas pa­
rasztok nagy részénél is. Legutóbb nagy szövetkezeti gyűlést tartottak, 
amelyen a parasztok csaknem egyhangúan a szövetkezeitek ellen be­
széltek. Pedig egyébként, mint mindjárt látni lógjuk Sándorlalva pa­
rasztsága többségében a demokrácia oldalán áll.
Életszínvonal.
Most pedig, a történelmi szemlélődés után nézzük a közvetlen je­
lent- Statisztikai adatok a következők: Lakosságának száma ma 6920. 
1941-ben 5685 volt, tehát rohamosan gyarapodó irányzatot mutat, vagy 
legalább is mutatott 1941-től. habár ennek magyarázata éppen a föld­
osztásban található bizonyára, mert hiszen 10.500 kát. hold szántó és 
1.500 hold erdő került kiosztásra. Ellátatlanok száma augusztusban 
1.115. Fz mintegy felére fog csökkenni az ősz folyamán — mondta a 
főjegyző —. A fejadagbevásárlás már megindult. Iparos, kereskedő 
mintegy 150 él a faluban s ez igen nagy szám. A maga szakmájából 
tisztességesen nem is tud megélni csak kevés. A többi mezőgazdasági 
munkát is vállal, vagy van is egy-két hold 1 öldje. Tisztviselő egy-két 
százalék lehet.
Mindenesetre jellemzőnek a parasztság életszín vonulat és éldi- 
módját tekinthetjük. Vizsgáljuk meg az átlagot képviselő 6 holdas pa­
rasztember jövedelmét és kiadásait:
Két gyermekük van. Velük él az asszony édesanyja is, tehát
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összesen ölen vannak. A gyerekek még iskoláim járnak. A férfi a fele­
ségével munkálja a főidet. J'Jgy tehenük volt, de el kellett adni, hogy 
kocsit és lovat vehessenek. Persze eladták a disznókat is mind, s álta­
lában nagy erőfeszítésükbe került. Az elmúlt évben (1947) két hold 
rozs, egy hold búza, két hold kukorica, fél hold takarmányrépa cs fél 
hold egyéb takarmány-vetésük volt. A rozs gyenge volt, a búza is, de 
kijött azért a fejadag, a beszolgáltatás, adó és vetőmag is- Pénzt mind­
össze 1.5 q-ért kaptak, összesen 120.— Ft-ot. Kukorica is gyengén ter­
mett bizony, összesen 22 q a kén holdon. Ebből négy mázsa még kellett 
a beszolgáltatásba, három mázsát még el kellett adni, hogy hízónak 
valót vegyenek, a többit megette a hízó, a lovak, az aprójószág, meg 
lejért is kukoricát kellett adni. Maradt tehát pénzben az összes jöve­
delem a rozsból kapott 120.— I' t. Más munka után is kellett tehát 
nézni .Bérszántást vállalt és néha egy-ogy fuvar is akadt. Az így szer­
zett pénzből (amihez az aprójószágból tudtak még valamit pótoini) 
kellett volna ruházkodni. gazdasági felszerelést javítani, pótolni és 
mék sok apró-cseprő kiadásra, ami egy ház körül mindig akad. Mert 
hiszen háza is van, azon is akad csinálni való. de ezt saját maga végzi 
el. isten ments, rossz rágondolni, hogy netalán megbetegedjen valaki.
No, de már évek óta nem fordult elő. , . ...
Bizony, ez nem nagvon biztató kép s ha még figyelembe vesszük 
is a bizonyára elkövetkező kedvezőbb időjárást, semmikép sem lehet 
megnyugtató.
A z  e l é g e d e t l e n s é g  o k úi .
A legelső parasztemberrel való beszélgetésből kitűnik, hogy a pa­
rasztok elégedetlenek,g.demokráciával. Nemcsak a rémhírterjesztések 
imáit, hanem a pozitív tények, az életszínvonal alacsony volta miatt is. 
Azt mondják igen sokan, hogy semmivel sem jobb ínint azelőtt, f e l ­
tűnő itt persze az, hogy a felszabadulás után, sót még 1946-ban sem 
ez volt a hangulat. Az 1945-ös választáskor meg a Nemzeti Parasztpárt 
és a Kommunista Párt kapta a szavazatok 70 százalékát, de 1947-ben 
H’ár a Pfeififer párt került ki győzelmesen. Mi ennek a magyarázata:' 
Az, hogy a sándorfalvi parasztságnak csakugyan jobb sora volt >945- 
ben és 46-ban Elsősorban közvetlen a íölszabaduláskor még mindenki 
meg volt riadva. Úgyszólván örült, hogy él, és nem várt semmi jót még. 
fte a parasztságnak nem is ment rosszul. 1944-ben kitűnő termés volt. 
Innen volt ennivaló, még cserére is jutott az infláció alatt. Ha meg 
nem jutott, hát ott volt az erdő. Senki sem őrizte, senki se gátolta meg, 
bogy annyit vágjanak ki belőle es hordják be a városba, amennyit 
akartak. Amikor aztán ezt meg kellett szüntetni, s az aszályos eszten­
dők erősen éreztették hatásukat, megvolt a baj.
Úgy hiszem világos és tiszta ez a kép. Azt kell csak meg ehhez 
figyelembe venni, hogy a sándorfalvi parasztban épp olyan elevenen 
él a föld utáni vágy és a vagyongyiijtési szenvedély, eppen úgy csak 
a régi úton tudja elképzelni a nyomorból, elesettségből való fölemelke­
dést, mint az ország bármely vidékén a parasztok többsége, s máris 
pontosan láthatjuk mik okozzák az elégedetlenséget, vagyis miért ta­
lálnak jó talajra náluk a reakció híresztelései. Célkitűzésünk érdeké-
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ben tovább kellene itt kutatni a jövő fjeié, a kibontakozás felé vivő utat, 
de előbb a jelen tényeit kell tovább föltárnunlk, hogy minél teljesebb 
kép álljon előttünk.
É t k e z é s .
Ez a szakasz fölöslegesnek látszik ugyan, mert a szociográfiai iro­
dalom pontos statisztikai felvételek alapján értékelte ezt már ki nem 
egy esetben, nekem pedig ilyen kiértékelésre, adatfelvételre nem volt 
időm Sándorfalván. Meg azután valószínűleg nem is igen mondana 
semmi újat. A régi falukutatók munkáiban azonban inkább annak bi­
zonyítására kellettek ezek az adatok, tények, hogy nagy a nyomorú­
ság s hogy ez így nem maradhat, nekünk azonban ezt már nem kell bi­
zonyítani. Előbbi fejezetekből láthattuk, hogy a sándorlalvi paraszt­
ság most érzi igazán a háború pusztításának s a három aszályos évnek 
a terhét, étkezésének vizsgálatánál hát arra akarok szorítkozni, hogy 
összehasonlítsam a lehetőséget a tényleges gyakorlattal. Szorosan hoz­
zá ta r toz ik  es a parasztság fölemelésének kérdéséhez. Nézzük tehát 
elsősorban a tényeket. A parasztcsaládok napi étkezése általában a 
következő:
Reggeli: kenyér, szalonna
Ebéd: Paprikáskrumpli, krumplistarhonya (sok helyen hetcnkint 
4-szer). Bab már ritkábban. Pletenkint egyszer tészta (krumplis, túrós, 
vagy mákos). Csirkét (v. húst) csütörtökön és vasárnap, v- csak va­
sárnap esznek.
Vacsora: Tésztaleves, krumplistészta, tej, v. szalonna. (Esetleg is­
mét paprikáskrumpli.)
Nagyobb ünnepeken, vagy különleges alkalmakra üres, mákos, v. 
lekváros kalácsot sütnek. A kenyérnél ragaszkodnak a fehér kenyér­
hez, mert ez a fő eledel. Tejet rendszerint csak a gyerekek esznek. 
Piacra viszik, kell a pénz. Piacra viszik a gyümölcsöt, csirkét, tojást, sőt 
babot, borsót is. Általában eladnak minden elahatót, mert pénzhez ne>- 
hezen jutnak.
Bizony ikétségbeejlően egyoldalú ez a táplálkozás. Egészségtelen 
és amellett nem is olcsó. Rengeteg kenyér és rengeteg szalonna fogy. 
Ez utóbbi persze a szegényebbeknél csak télen, mert tavaszra már nem 
igen marad a disznóból.
Szeretném ezeknek a — látszólag kizárólag gasztrinómiai problé­
máknak a társadalmi hátterét is megvizsgálni. Bizonyára igen sokféle 
oka van annak, hogy falun általában így táplálkoznak! a parasztok. 
Valószínűleg igazuk van azoknak, akik a szegénységre hivatkoznak. 
A parasztok gazdasági elesettségéből vezetnek le mindent. Mondom, 
a végső következtetés idő vezethet, de a közbeeső vizsgálatok állomása 
igen termékeny lehet Csak a gazdagparasztok étkezését kell megfi­
gyelni, hogy láthassuk, hogy az ő étkezésük sem különbözik ettől so­
kat. Eegföljebb többször van hús, zsírosabbak az ételek s bőven van 
szalonna meg disznóhús. Étkezésüknek ezt a rendjét ugyanis nem é s  ­
szerűen szegénységük, hanem osztályhelyzetük alakította ki. A pa­
raszti munka szervezetlensége, rendszertelensége, robotossága, sem időt 
sem kedvet nem hagyott az inyencme'sterségre. Ezt látta az öregektől, 
ebben nőtt fel, ilyen az ízlés, ez is gátló körülmény. Egyszóval csakis 
társadalmi felemelkedésükkel párhuzamosan képzelhető cl ezen a té­
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ren is komoly változás. Komoly feladat vár itt a női szervezetekre és 
Sándorfalván ezt látják is. Az MNDSz egyik' legfontosabb feladatának 
vallja itt a háziasszonyok nevelését, tanítását. Régebben is voltak főző 
tanfolyamok, gazdasszonyképző tanfolyamok. Megállapíthatjuk, hogy 
csaknem teljesen eredménytelenek. Miért? A magyar közmondás azt 
mondja, hogy „üres kamrának bolond a szakácsnője11. A múltban a 
parasztembernek szükségszerűen szegénynek kellett maradnia (kivétel 
erősíti a szabályt). Ma, ha szegény is még. nem osztályhelyzeténél, ki- 
zsákmányoltságánál fogva szegény. Társadalmi helyzete megváltozott, 
ideje tehát, hogy — Erdei Ferenc szavaival élve — társadalmi meg- 
csököttségeiből is kivetkőzzön s minden életnyilvánuiását a fejlődés 
üteme irányítson.
Harcok a demokráciáért.
Sándoríalva településtörténete világosan bizonyítja, hogy zsellér­
település, szegényparasztok nagyközsége, akiknek az életet, a jövőt 
jelentette a 45-ös fölszabadulás. 1945-ben élénken élt bennünk a múlt, 
szívvel lélekkel álltak a demokrácia mellé. Itt megtört a reakció min­
den kísérlete. Sokat változott azonban a helyzet 47-ig. Kitűnt ugyanis, 
hogy bár földet kaptak, nem lettek egyszerre gazdagok. Egy-két év 
alatt elmosódott bennülk a földosztás öröme, izgalma. A föld előttük — 
minden földszeretetiik ellenére is — esősorban a gazdagodást, a jobb 
módot jelentette- A kapitalista éleslátás szerint akkor lettek volna meg­
elégedve, ha út lett volna ez számukra, a további gazdagodáshoz, vagyon­
gyűjtéshez, s a vagyon által eddig biztosított biztonságérzés, kisgazdái 
rang, tekintély megszerzéséhez. Nem tudták s nem tudják ma sem e l  
képzelni még az életnek szabadabb, a fejlődést gátlástalanabbal elő­
segítő formáját. Gazdagodás helyett mindinkább ezt érzik. Azt érezték 
már 1947-ben is, hogy bizonytalanná válik előttük a jövő, hogy az az 
út, amiről eddig álmodoztak nem járható többé.
És a kormányzat, a demokratikus szervek szónokai is ezt bizony­
gatták. Persze, azzal a célzattal, amit minduntalan eléjük is tártak, 
hogy új utóikat kell keresnünk. Csakhogy a parasztokban most egy­
szerre föliilkerekedtek az eddig kordában tartott kapitalista ösztönök. 
Hogyne, hiszen ezt látták eddig mindenütt. Ezt látták a jobb élet egyet­
len utjának s a reakció ügynökei, a klerikalizmus ágensei napról-napra 
ültetgettéík, tápiálgatták ezt bennük.
Az törten!, lio^v I94,!5-î í íi niíi^vhirtokhíin, u iol(Icsiir!)ö.ii líittoK & 
boldogulások gátlóit. Öt gyűlölték, titokban gvűlölték, mert a csendő­
röktől, törvénytől féltek. 1945-ben azt hitték, hogy most ettől megsza­
badulva ejutottak a végcélhoz, övék lett a föld. Nem láttáik, hogy is 
láthatták volna, (hiszen olyan kevesen látták még) hogy ezzel semmit 
sem oldottunk meg, mert hiszen közben az egész kapitalista rend el­
avult. Most tulajdonképpen az történt, hogy lépten-nyomon, napról- 
napra bebizonyosodik, hogy nem élhetünk a régi módón. Ezt érzi a 
parasztember is, de Magyarországon megmaradt feudalista intézmé­
nyeik, a megmaradt feudalizmus az, oka, hogy regi rendnek a feuda­
lizmust érzik s új rendnek a kapitalizmust szeretnék. De nem megy.
I'apnsztulják, hogy baj van. de a hibát éppen abba keresik (a reakciós 
propaganda nyomán) ami előre vinné őket a fejlődésben. Nem győződ­
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tek még meg róla, hogy kapitalizmus helyett ma már tovább kel! lép­
nünk. Nagy Sándor fiatal író írja egyik novellájában, hogy „Most érik 
meg a kapitalizmus világa az emberekben4*3 s az való igaz. Ellenál­
lásnak minden térítgetésnek, meggyőződésnek. De lassan azért mégis 
tért hódítanak a népi demokrácia eszméi Mert sok oldalról irányítják 
a rohamot.
Kultúrái,s helyzet.
Most, az elkövetkezendő télen kulturális vonalon készülnek nagy 
erővel. Nem lesz könnyű munka, de bizonyára rést törnek mégis. Hegy­
im a helyzet most'' Igen. ezt kell fölmérnünk elsősorban. Rákosi Mátyás 
jelszava körüljárt az országban, hogy kultúra területén lemaradtunk 
s ezt sürgősen pótolnunk kell. Különösen a Magyar Dolgozók Pártjá­
nak tevékenységét befolyásolta kedvezően ez a Ikijelentés. (A Nemzeti 
Parasztpártban már valamivel hamarabb kiadták ezt a jelszót, Veres 
Péter úgyszólván minden beszédében, cikkében követelte, de nem volt 
hozzá káder. Egyedül semmit sem tehetett a párt.) Most mindenütt 
forr, érik a gondolat. Tapogatóznak, (kísérleteznek, persze gyakran a 
helyi kezdeményezések botladozásaival, de a Szabad Föld 1 élt Esték 
előadásait pl. már az elmúlt télen igen nagy sikerrel rendezték meg. 
Ngy általánosságban ez történik, de meg kell azért vizsgálnunk köze­
lebbről is, boncolgatva a kérdést, a hibák csak így ütközhetnek ki.
Az iparosok, bár alig i százaléka a lakosságnak, jelentős csoportot 
alkotnak kulturális szempontból is. Éppen azért jelentős, mert a szer­
vezetlen paraszti lömegben valamiféle szervezettséget mutatnak. Szak­
szervezetükön kívül mindegyük tagja az iparoskörnek is, ahol könyv­
táruk és kultúrcsoportjuk van. lélen előadásokat szerveznek, műsoros 
estéket rendeznek s a köny vtárt minden évben gyarapítják. A még 
nagyrészt mindig régi tartalmú népkönyvtárakhoz viszonyítva (amely 
alól a sándorfalvi sem kivétel) meglepően értékes — elsősorban s túl­
nyomórészt persze szépirodalmi — köny veket tartalmaz. Ez az első 
benyomás a szekrény kinyitása után. Sajnos, örömünket lelohasztja 
azután, amikor megtudjuk, hogy az iparos olvasókat változatlanul a 
„szórakoztató** irodalom érdekli s a komolyabb köny vek büszke sértet­
lenségében. kihívóan tiszta, megkímélt állapotban hevernek a polcokon 
(pl. Dosztojevszkij, Illyés Gyula) s a marxista irodalomból alig Talál­
ható Villami. A fölszabadulás óta is több mint száz könyvet vásáioltak, 
de iobbnyire az előbb említett közízlésnek és igénynek megfelelőket 
Egy'-lkét iparossal komolyan beszélgetve meggyőződtem róla. Iiogv nem 
is elvan véletlen jelenség ez. Félnek a politikától. Előadásoknál eddig 
vigyáztak, hogy ne legyen politika, mert ..az iparos kör nem politikai 
párt** mint ahogy egyikük kifejezte, ott nincs helye a politikának. 
Hogy a jövőben milyen álláspontot Ibglalnalk el az még nem bizonyos, 
mert mindig többem és többen csatlakoznak közülük a haladó szedem- 
iiez. Az erjedés megindult.
Az értelmiség sem mutat más színezetet, mint más községekben. 
Kezdik megszokni, hogy új szelik fújnak, megváltozott körülöttük a 
világ, lassan ők is megváltoznak. Sőt talán már ott tartanak, hogy ha
3 „T iszatáj“ 11)18. júl.-aug. szám. Nagy Sándor: Tanyai cafkák.
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elolvassák, esetleg megsértődnek rajta, hogy nem tartom őket 100 szá­
zalékig haladé) szel lenni embereknek. Hála Istennek, csakhogy ennyi­
re jutottunk.
Szándékosan szólok csak harmadiknak a parasztokról, mert hisz 
ők vannak többen. Velük kapcsolatban bővebben kell szólnom — 
Szervezetlenségüket már említettem. Ide oda ingadoznak. A kultúra 
egyenlőre nem nagyon érdekli őket. A Szabad höld léli Lstékre sok 
eljárt (közülük. Néha egv könyvet is elolvasnak, ha nagyon kínálhatják 
nekik a népkönyvtárból, de egyelőre mindezt nem sok eredménnyel. 
Arról, hogy áldozzon is valamit a kultúráért, szó sem lehet. Legfeljebb 
ügyes városi könyviigvnökök túrinak szívükre beszélni egy egy pony­
varegény érdekében. Természetesen nem érzéketlenebbek ők sem kul­
túra tekintetében más parasztoknál, csak talán még kevesebb kuitúr- 
inunka folyt itt eddig a szokottnál is. lan folyamok, szabad iskolák, jó 
népkönyvtárak stb. kellettek volna ide legalább a leiszabadulás óta, 
de 1948-ig területileg a szentesi szabadművelődési felügyelőhöz tarto­
zott s bizony onnan nehezen megközelíthető helynek bizonyult. i948- 
tól szegedi felügyelet alá került Sándorl'alva. a pártok kiadták a jel­
szót a kulturális munka fontosságáról Mindez talán gyorsabb munkát 
eredményez.
Az utóbbi években a népdal és népi- táncmozgalom volt a leg­
jelentősebb. Megvizsgáltam mit eredményezett ez Sándorlalvan. Nem 
sokat. ízlésük a városi selejtkulíúrára van hangolva. A népi zene 
egészséges hatása főképp az iskolásokon és egy két esetben érezhető. 
Az egyik nótás cselédlány a következő dalokra emlékezett, amit gyak­
ran szokott daloini munkaiközben is. de főleg'bálokban: „Páros; csillag 
az ég alján, — Piros pünkösd napján... Ifalvany sarga rozsa ha 
tudnál beszéln i... -  De szeretnék hajnalcsillag len n i... — Lehullott 
a rezgőn vár fa ezüst színű levele..., — tiszavirág a mi szerelm ünk...,
■— Tudom, hogy vársz, ha este nyolcat iit az ó r a - . . , legnap sem 
ragyogott több csillag az égen ...., — Tizenhárom fodor \an  a szók 
»yámon“ stb.
Sorolt még többet, is, de úgv hiszem elég ennyi is ahhoz, hogy 
meglássuk, amit látni kell. Azt elsősorban, hogy egyáltalán nem válo­
gatnak. Cigány nóta. jazz és népdal minden fennakadás nélkül meg­
férnek együtt.'Hallottak már ugvan róla, hogy ez nem mind egyfor­
mán értékes, de hogy miért nem ?... Nos, igen. A nótás cselédlány na­
gyon is érdeklődve figyelte miket mondok a nótákról s valószínű, hogy 
sokan vannak így a faluban. Krdeklodnek. akarnak tanulni, nem zár­
kóznak el az igazi kultúrára való ösztönzés elől.
Népi tánc nincs Sándorfalván. Az KPOSz tervez egy népi tánc­
tanfolyamat télire.
ö s s z e g e z n e :  Sándorl'alva a legfitalabb településű községek egyike. 
C.rófi település és a felszabadulásig egyetlen látható rendeltetése volt. 
hogy napszámosokat adjon a gró fii biriokra. Szegényparasztok lakják 
tehát, akinek közvetlen érdeke volt a fölszabadulás, a földreform. 
Mellé is álltak a demokratikus pártoknak, de nem öntudatosak Nem 
csoda, ha eltérítik őket a minduntalan lÖölmeriilő bajok, nehézségek, 
u reaikció hírverése, Dk nem voltak benne a kapitalizmusban s most
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nem látják, hogy míg ők a feudalizmus igája alatt nyögtek, azalatt a 
kapitalizmus is kiöregedett. Bennük még most érne valósággá és sehogy 
sem értik meg, hogy a jövő már többet, nuíst kíván tőlük, mert abban 
a társadalmi rendben már nem lehet élni. Nem értik s így gyakran 
győz bennük a reaikció. De fejlődés, haladás azért van. A problémák 
érnek, formálódnak, csak lassan persze és szívós munkára van szükség. 
Kemény, szívós munkára gazdasági és kulturális téren egyaránt.
Seres József.
. SOLIOGRAPHIE DE SAN DOREALVA.
József Seres.
Sándorfalva est 1’ une des communes les pilis récemmcnt établies. II est un 
établissem ent seigneurial. Le conite Alcxandre Pallavicini a saisi l’ occasion pour 
étab lir le viliágé quand le fleuive Tisza, en 1879, a inondó la commune Algyö et ses 
habitants isont restes sans domicile. Le comtc preelam ait des lintentions humani- 
ta ires et sociales, István Molnár, le nolaire en chef de Sándorfalva, a éerit són 
histoire dans ce sens mérne, le coeur rempli d’ une reeonniaissancc óternclle envers 
le comte „généreux“. La véritó est quo le com 'e élablit le viliágé dans une ínten- 
tion bien pratique: il avait bcsoin de journalicrs constants et sans prótentions 
dans ses domaines immenses. Les cultivateurs de Sándorfalva devaient rester 
entre ces circonstanees de pauvres paysans journaliers. Une couche sociale de 
grands propriótaires, de koulaks, ne s ’ est pasi développée.
Malgré cela, le cours de capitalisation a oommenoé et les traces en sont visibles 
mérne á Sándorfalva. 11 y avait á peu prés 500 cultivateurs possédant 10 ou 15 
arpents de térré  déjá lors de la reformé ag ra ire  de 191.5. — La reform é agraire  
soulcva un enthousiasme unanlime et la commune com p'ant 6920 ámes se rangeail 
aw c  sa  m ajorité prépondérantc á 1’ orca sión des prem ieres élections (1945) dér- 
riére la Partié  Communiste et la Partié  Na'.ionale des Paysans.
Cependanit1, jusqu’ aux élections de 1917, la situation s’ était bien transformcc. 
Notamment les paysans sans propriétó ont attendu quelqu’ autre chose de la dómo- 
cralie  qu’ ils n’ en ont recu. II se m ontra combion 1’ esprit du capitalism e a penétré 
la mentalité, la conception forinőe sur le monde des pauvres m anants sans bicns. 
Ils ne regardent pás la térré  — combién qu’ ils Paim ent — comme quelquc chose 
qui leur donne la possibilitó de travnillor.. Dans leurs ycux la térré  est encore un 
eapital qui leur fournit le moyen d’ en acquőrir encore, de s’ enrichir, de devemr 
grand propriétaire. C’ est la térré  neigardée comme un Capital, ce n’ es't pás le 
travail qui, pour eux, ait de la valeur. C  est pourquoi la propagande róactionnaire 
a bcau jeu de tire r són profit de cet aspect conscrvateur de paysans et d’ entraver 
1’ activitó de poliitique ag ra ire  de ia démocralie populaire.
M alheureusement cela est secondé encore pár le fait qu’ ü cause des dégats de 
sécheresse, qui se renouvellent cliaque annéc de nouveau depuis trois ans, lciniveaii 
gónéral de la vie est en effet a&sez bas á Sándorfalva. La maniérc des habitants 
de vivre, de se vétir, de se nou rrir Iraliit une grande pauvretó qui ne fut atténuée 
un |>eu que pár la meilleure récolte de cetté annéc. — Pourtnnt, si nous contiuuons 
nos observations, il nous est bienlöt évident que toutc la maniére de produiic des 
paysans dióit se changer fondamentalemcnt. Les paysans ont írn ir des sociétés
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coopératives aussi á Sándorjaivá, á cause do leur conservativisme et de la propa­
ganda réaotionnaire, mais enfin il s’ ágit tout de merne de pauvres paysans sans 
bicns qui seront vilié désillusionnés de leur élans capitaliste. Les sociétés et les 
compagnies démocraliques se renforcent d' un jour á 1’ autre. A Sóndorfalva c ’est 
á íemarquer surtout sur la ligne de la jcunessc et des femmes. La Société Dé 
mocratiques des Femmes Ilongroises travaille avec un trés grand succés.
Sur le domaine de culiure, il y  a encore assez peu de transformation. Un 
travail rude et assidu esft encore néccssaire sur le domaine culturel et éeono- 
mique également.
A népi tánc gyűjtése Szeged környékén
A néprajzi gyűjtések egyik egészen új területe a népi tánc gyűj­
tés. Eddig igen kevesen, jóformán nem is foglalkoztak a táncokkal, 
mert gyűjtésük igen nehéz s rögzítésük (gondolok itt az egyedüli jó 
megoldásra: a filmfelvételre) körülményes és igen költséges. Molnár 
István és Muharay Elemér kidolgoztak egv fajta táncírást mellyel a 
mozdulatokat lejegyezték. Ez terjedt el s a kevés számú tánc gyűjtő 
ezt használja. Sóikkal jobb módszer a legújabb, jelekkel írt táncírás, 
ahol is a kotta formájára ütemek szerint táncjegyekkel írják a tánc 
mozdulatait és időtartamát. Ezt a módszert azonban még kevesebben 
ismerik, azért az előbbi használatos.
Szegeden a Kálmány bajos Kör keretén belül, részint a Táncszö­
vetség támogatásával- múlt évben indult meg a tervszerű, módszeres 
táncgyiijtés. Foglalkozott ugyan a Kálmány bajos Kör népi táncokkal 
megalakulásiinjk! óta, azonban ez a munka a múlt év elejéig csupán a 
népi táncok elsajátításában és továbbadásában merült ki. Rádöbben­
tünk azonban arra. hogy ez csak a kezdete lehet a munkának, s ezt a 
munkát a regős cserkészekre kell hagynunk, nekünk pedig át kell tér­
nünk a tudományos alapon való táncgyiijtésre. mely annyit jelent, 
hogy felkutatjuk a már feledésbe ment táncokat: így a múlt táncéle­
téről kapunk valódi képet, azután pedig a mai állapotokat vizsgáljuk 
meg. Hogyan is alakult a magyar nép táncélete? Mit tartott meg régi 
.formájából, milyen elemekkel bővült, mi az amit elhagyott, miért 
hagyta el? Ezekre és ezekhez hasonló kérdésekre kell feleletet adnunk 
mikor tiszta és valódi képet akarunk rajzolni a mai iáncélctről.
Enndk a munkának meglehetősen az elején vagyunk. A szeged­
környéki állapotokról azonban már is eléggé tiszta képet alkothattunk 
magunknak, lápé, Sándorfalva. Szatvmaz községeket vizsgáltuk eddig.
T á p é  Szegedhez igen közel fdkvő falu. Szipte csodálatos, hogy 
mégis mily sokat őrzött meg eredetiségéből, magyarságából.
Tájién igen élénk táncélet folvt még ezelőtt húsz évvel is. Ennek 
a maradványait sikerült felkutatnunk, illetve megtalálnunk az öregek 
táncában. A mai tá|iéi fiatalok — akikndk még tetszik a magvar tánc 
— gyöngyösbokrétát szerveztek s jóformán kizárólag színjiadi hatások­
ra törekszenek, mikor táncaikat Szegeden, vagy a környék egy-egy 
városában színpadon bemutatják. Mi azonban nem ezt keressük. Az 
öregek elbeszélése szerint egy-egy lakodalmon (melyen sajnos ezidáig 
nem volt alkalmunk résztvenni). miikor az öregek is táncra jierdiilnek, 
akkor lehet igazi táncot látni. A bálakon is inkább a modern táncok 
(fox, tangó) dominálnak. Egv-két csárdást ha táncolnak, az is egyre 
sablonosabb és ritkább lesz.
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A harmincas évek elején jelent meg- az első tánctanár Tápén, hogy 
foxra tanítsa a tápéi ifjúságot. Nehezen ment neki, végén azonban 
igen sokan behódoltak az ú j táncnak, mert „hát a városiak is ezt jár­
ják, azok csak tuggyák mi a jó‘\  Szerencsére néhány józan fiatal 
legény és lány tiltakozott ellene, s megalakították a „Gyöngyös- 
bokrétát.“ Azonban ezzel nem érték el a célt, nem sikerült kiirtani a 
modern táncot. Mai napig viaskodik a kettő egymással, s félő, hogy 
a fox ki fogja szorítani a tápai „darudöbögőst.
A /még meglévő táncok gyűjtése) most folyik. Egyelőre leírjuk a 
táncokat, feltétlenül szükéges' volna azonban filmre venni őket. Ez 
pusztán pénz kérdése.
Az öregék táncát nehéz lejegyezni mert ahányszor járja, annyi­
féleképp járja. Nehéz rávenni az öreget a táncra. Csak lakodalomban 
táncol, vagy ha nagyon jó kedve van, amihez elengedhetetlen előfel­
tétel a demizson. Ezektői az öregektől kell a regőscsoportoknak meg­
tanulnánk a táncokat, még pedig' minél hamarabbi mert ha ezek meg­
halnak, nem láthatjuk többé eredetiben sem az üvegtáncot, sem a 
juhásztáncot, sem pedig azt a jónéhány legénytáncot, amire még em­
lékeznek.
S á n d o r f a l v á m  egész más a helyzet. Itt az öregektől kevésbbé, 
inkább a fiataloktól láttunk táncokat. Ezek sem helyi táncok, hanem 
eltanulták más vidékről. .
Sándorfalváról még nem látunk tiszta képet, mert csak két alka­
lommal tudtunk kimenni, akkor is az ott dolgozó vándorciganyoklkal 
beszéltünk, tőlük jegyeztük le a táncokat, melyeket a kővetkezőkben 
közlünk. Sándorfalva táncéletének feldolgozása is még jövő felada­
taink közé tartozik. ^
S z a t y m a z, jóllehet sokkal messzebb fekszik a városhoz, mint 
Tápé, még sincs hagyománya. Kimentünk minden pozitív adat nélkül. 
Megkérdeztük a plébános urat, mit tud nekünk mondani a km-nyek 
láncéletéről? Felelet- semmit. Tovább mentünk. Tovább kerdezoskod- 
tünk szatymazi születésű értelmiségieket, f  elelet: Szatymazon nincs 
ftépi tánc.  ̂ ^
S hogy mégis sikerült néhány igen erdekes, meg sehol sem látott 
csárdásfigurát, kísérődallamával együtt lejegyeznünk az pusztán vélet­
len. Ezek a táncolok nem is Szatymazon születtek, hanem Sandorial- 
yán, de mégcsak nem is Sándorfalvi figurázást mutatott, hanem ezt 
így tanulta az apjától, az a nagyapjától, de az sem egészen így jarta, 
mert azóta látott más figurát, azt is belevette, ami meg neki nem tet­
szet t, azt kihagyta. Háromszor voltunk kinn az egyik 47 éves ember­
nél, s mind a háromszor másképp járta ugyanazt a táncot Ebből azt 
látjuk, hogy nincsenek kikristallyosodott táncaik. Itt latnak, ebből is 
vesznek, később a régi figurákból elhagynak, úgyhogy ezeknek táncai 
esetről esetre változnak. .
Mindhárom helyen sajnálattal döbbentünk rá, hogy a fiatalok nem 
szívesen táncolnak már népi táncokat. Szatymazon még a lakodalmon 
is swinget táncolnak. Az öregek tudnak, szeretnek táncolni, de csak 
megfelelő hangulatban. Szeged környékén kiveszőben van a népi tánc, 
majmolják a várost.
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Érdekes eset volt Csanádpalotán, ez év tavaszán. Táncgyii jtőink 
kimentek, hogy Csanádi táncokat keressenek. Találtak is Csanádpalotán 
„konyi verbunkost4', „marosszéki párost44 és még néhány táncot. Gya­
nús volt azonban ezek eredete. Végére jártunk és kiderült, hogy a télen 
szegedi diákok voltak kinn Csanádpalotán, s tőlük tanultak a palotaiak 
táncolni.
Tehát a falu követni fogja a várost a jóban, a magyarban is. A 
város józan fiatalsága már rádöbbent arra, hogy a népi tánc a miénk, 
az az igazi és csak azt táncol. Ezzel a gondolattal kimennek a regős­
csoportok falura, tanyaközpontokba, megtanítják a falu fiataljait ma­
gyar táncokra. Azok megtanulják, megszeretik azokat, s szívesen ta­
nulnak majd nagyapáiktól is lányokat. így reményünk lehet arra. 
hogy egy-két évtized múlva kiűzzük az idegen táncokat- s a városi 
bálakon is magyar táncot fog táncolni a magyar ifjúság.
Ami pedig a tudományos táncgyiijtés további munkáját illeti, fo­
kozottabb mértékben igyekszünk felkutatni a múlt táncait. Felkutat­
juk, s lerögzítjük, lehetőséghez mérten filmre vagy papírra. Ezek ösz- 
szegyüjtése után a népi táncelemekből fog kifejlődni a modern mű­
vészi színpadi tánc, a jellegzetesen magyar balett.
Népi táncgyii jtőink már szép munkát végeztek. Az aránylag kicsi 
felgyújtott anyagból komoly színpadi koreográfiákat szerkesztettek. 
Ez a tánc felveheti és fel is veszi a versenyt a külföld klasszikus tán­
caival. S hogy ebből a versenyből győztesen fog kikerülni, am i bizto­
sítéké másfélezer éves népi kultúránk.
S z i l á g y i  L á s z l ó
RECUEIL DE DANSES DE PEUPIJE DES ENY1RONS DE SZEGED.
Ladislaus Szilágyi.
Gollectionner des danses elei peuple c’ est ura tout nouveau terrain des reeueils 
ethnographiques. A Szeged, c’ est 1’ annéc passéc, duns les cadres du cercle Kái- 
mány Lajos, aidé en paiilie pár la Soeiété IIon.groL.sc de Danse, que le reeueil de 
danse systématique et méthodique fut mis en train.
Nous n’ avons pu v isiler eneore que les environs les plus proehes de Szeged: 
nous avons recueilli des danses dans les communes Tápé, Szatymaz. Sándoi falva.
Tápé est situó tout prés de Szeged (4 km). II est tout á fait éítonnant quelle 
quantité d’ anciens éléments hongrois ceilc comnume a conservé. II y a vingl 
ans, la danse -étáit eneore trés favonsée á Tápé et ou no dansait que des danses 
populaires aux bals et aux noees. Aujourd’ Imi les danses modernes (tangó, fox) 
prennent de plus en plus la placc des anciennes danses hongroises comme la 
„darudöbögds1* ou la „libbentÖs“. Aux bals, cc ne sont que les jcunes gens, aux 
noees, les vieilles gens dansent aussi.
Vers la fin de la troisiéme déeade de ix>tre siéelc, les jcunes gens de Tápé 
ont formé un „bouquet de perles“ pour fairé aim er et pour propager les danses 
poimilaires. Mais eela n’ a pás servi véritablenirnt la eulture de danse, ea r „le 
bouquet dle perles“ — visant á des effets de théntre - ne leudail pás ü exprimer 
fidélement un état d’ ftmo (co qui est 1’ essentiiel á la danse), mais, eherebanl sur- 
tout la grflco des gcstes, devint pár trop Ihéfttral.
a Né p i  T á n c  g y ű j t é s i -: s z e g é i ) k ö r n y é k é n u s
Les vieilles gens de Tápé sont les conscrvaiteurs dcs danses homgroises origi- 
nales. C’ est chez eux qu’ on pcut voir et apprendre la dansc téllé qu' el le était 
avant deux ou trcis générations.
11 est v ra i que recueillir des danses ma veut pás dire autant que fairé la 
recherche de ce qui est passé, pourtant, .,1a danse de bouteülc“ presque oubliée dója 
(un seul vieux la sail encore danser á Tápé) a plus de valeur po-ur nous que 
„la danse des recrues de Kóny“ qui est déjá devenue presque banale.
Mais aujourd’ hűi les danses modernes gjagnent du terra in  d’ une facoii qu’ on 
peut craindre qu’ elles ne suppiantenl les danses de peuple mérne á Tápé.
A Sándorfalva, c’ étaient platót les jeunes gens dönt nous avons vu les danses. 
Ló, il n ’ y a pás de danse lóra le — ou du moins nous n' en avons pás trouvées 
ceux qui savent danser, Pont appris ailleurs. Ncus avons trouvé une seule danse 
inléressante éhez les Tziganes qui y travaillaient. Lile esJ appelée „danse des re- 
crues tziganes11, mais clle s-e com-pose entiérement d’ éléinents hongrois et 1’ or.- 
g*ne en est amssi hongroise. Nous la publions ei dessous.
A Szatymaz aussi, nous avons trouvró quelques intéressantes variétés de 
„csárdás14. Mais ce ne sont pás de danses de cet/1- contrée. Szatymaz est trop piés 
du -a vilié, il v a trop de oontaicts entre les deiux pour que cette commune ait pu 
conserver une véritable culture populaire sur un terrain queleonque.
Dans l’ avenir, nous allons v isiler les .nnvirons plus éloignés de Szeged et 
puis le comitat Csanád, et nous allons — ó la basc des données en partié  íele 
v«cs, en partié supposées — fairé la eollectiou dcs danses de la Grande Flaine 
Hongroise.
Nous "enverrons la m atiére rccueillie á P Institut Ethnographique, ainsi qu’ ó 
•a Sorié ló Hongroise de Danse oú. les genls du métier vont élaborer ó la base de 
ccs éléments la choréographie d'u ballet hongrois aspirant a un a rt plus haut el 
qui puisse iiva lise r avec les ballets anciens et classiques de I étranger.
Szegedkörnyéki tánchagyományok
Szeged környékén élő tánchagyományok gyűjtése nem rég indult 
meg, de máris meglehetős mozgás anyaggal rendelkezünk.
így Sándorfalva négy, és Szatymaz két c.sárdásváltozatával. Ter­
mészetesen csárdás alatt nem a városi kettőt jobbra, kettőt balra moz­
gást kell érteni, hanem az ott élő magyar parasztság lelki világára jel­
lemző mozgásmodokaí. Csárdásuk változatos és versengésre hajló. A 
magyarságukra jellemző mozgásmódok megtalálhatók bennük: méltó­
ságteljes szálegyenes tartásé, fala jtiitögető-dobogó mozgások; a lendü­
letes sarkaló mozgások; a finom és gyors lábmunkát követelő bokázó 
mozgások és a férfi ügyességre, erőre jellemző végtagokat üt ügető moz­
gások. További páros táncok: a vidám és gyors menetű tápéi „döbögős" 
és a kemény mozgású „horgosi páros".
Férfitáncokat is talál tűnik: Szeged-alsóvárosi és horgosi legény­
táncokat, és a tápéi iivegtáncot.
A környék cigányai is táncolnak. A Tisza-Maros vidéki cigány­
táncokra még nem gyakorolt hatást a városi műtánc (pl.: toborzó); 
mozgásaik még teljesen eredetiek, az ő erejüket, szellemüket, élet­
kedvüket kifejezők. Erőtől és akarattól duzzadó táncaik: a két válto­
zatban előforduló >,cigány verbunk“ (az I. változatot alább ismerte­
tem) és a „mennyegzői leány körtánc".
A gyűjtés tovább folyik. A beérkezett jelentések alapján kanász, 
rezgős csárdás, lippentős, verbunk, csúfolódó táncok várnak lejegy­
zésre.
C i g á n y  v e r b u n k ,  T i s z a - M a r o s  v i d é k e .
I. változat.
1—16 ütem: V/7 mozgással betáncolmk és kört alakítanak.
A körben arccal befelé állnak.
1— 8 ütem: V/9 mozgás.
9—16 ütem: B/4 mozgás.
1— 8 ütem: V/5 mozgás.
9—16 ütiem: B/5 mozgás.
1— 8 ütem: V/6 mozgás.
9—16 ütem: V/8 mozgás.
A tánc tetszés szerint ismétlődhet. Ismétléskor a V/7 mozgással 
betáncolás helyett a körben haladnak.
Táncolták: Tisza-Maros vidéki teknőfaragó vándorcigányok Sán­
dorfalva határában 1948. júl. 11-én.
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Játszotta: Virág Antal tisza-marosvidéki vándorcigány 54  éves 
korában klarinéton ugyanott, ugyanakkor.
Táncot és zenéjét lejegyezte: Keresztes Imre.
M ozgásgy üjtem énij.
Jelmagyarázat: B =  bakázó mozgások.
' V =  Végtagokat iilögető mozgások.
B /  4  m o z g á s :  |obb lábbal kilépünk oldalt, úgyhogy a lábfej 
iránya oldalt jobbra legyen, majd a jobblábról dobbantva felugrunk 
a levegőbe, hol a lábunkat balfelé, fejünket jobb fele viVe tehát a 
testünkben képzelt vízszintes tengely körül kissé elfordulva, bokanka 
összeütjük. Folytatólag a jobb lábra lessünk úgy, hogy a lábfej iranya 
a kiindulás irányát véve alapul jobbra hátra egyen; a ba'llab oldalt 
nyújtva még a levegőben van. Folytatólag a ballal) lelep a jobblabtol, 
oldalt, a ballábfej iránva: kiindulási irányt yeve alapul: hatra. Foly­
tatólag a jobb láb a bal mellé zár. Az edd,g leírt mozgassál, tehat egy 
fél fordulatot végzünk jobbról balra irányban.
Időtartam: a jobb íáb kilépés, a Heevgőben való bokázó egyiitte- 
sen negyed; jobblábra esés negyed; balláb lelepes negyed; jobb láb 
Marása megint negyed értékű.
Hangjegyekben kifejezve: r
Testtartás: előre elült test, kezek szabadon, lábaik lazán. A mozgás
'agy.
13/5 m o z g á s :  Kissé behajlMtott jobblábra ugrunk, míg a balt 
kissé behajlítva ^hátra felrántjuk. Folytatólag ráugrunk a ballábra, 
míg most a jobb lábat rántjuk föl kissé behajlítva. Folytatólag ismét 
 ̂ jól)]) lábra ugrunk míg a bal nz előbbi nclyen marad lakhegyen 
jobbfelé kissé elfordítva. Folytatólag kitartunk. Az eddig leírt mozgás­
nál minden jobb illetve balláb kilépés a llábfej fokozatos jobbra fordí­
tásával jár. így a mozgással egv egész fordulatot végzünk saját tenge­
lyünk körül jobbról balra irányban.
Folytatólag jobb lábhegycn kicsit ugrunk balra, míg a balláb ki­
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leng és bokát üt a jobblábhoz. Folytatólag ismét a jobb lábon ugrunk 
oldalt, míg a bal 'kileng és bokát üt. Folytatólag a jobb lábon ugrunk 
oldalt, a bal kileng és bokát iit. Folytatólag az egymásmellé zárt láb­
hegyek helyzetét kitartjuk.
folytatólag az egész mozgássorozatot élőiről végezzük, de ellenkező 
irányban, ellenkező végtagokkal.
Időtartam: A jobb-, bal-, jobb lábra való ugrás és a kitartás egyen- 
kint negyed, a három bokaütés és a kitartás egvenkint szintén negyed 
értékű.
Hangjegyekben kifejezve: .| .1 ,| .| -| .| .| .|
Testtartás: A forgásnál előre dőílt, betört törzs; a bokázásná! egye­
nes, feszes törzs, kezek a forgásnál szabadon, bokázásnál hátul csuk­
lófogásban. Lábak a forgásnál behajlítva, bokázásná! nyújtva.
V / 5 m o z g á s :  Ballábon jobbra oldalt kicsit ugrunk úgy,
hogy ci balláb kissé behajlik, miközben a jobblábat térdből behajlítva 
hátra felrántjuk és jobbkézzel a külső bokát megütjük. Folytatólag 
ballábon ismét oldalt jobbra kicsit ugrunk* balláb most majdnem 
nyújtott, miközben a jobblábat nyújtva fehelvezziik sarokra a balláb­
tól jobbra előre irányban. Folytatólag: ballábon jobbra oldalt kicsit 
ugrunk, úgy, hogy a balláb kissé behajlik, miközben a jobblábat térd­
ből behajlítva hátra felrántjuk és jobbkézzel külső bokát megütjük. 
Folytatólag a ballábon jobbra oldalt kicsit ugrunk, a balláb most majd­
nem nyújtott, miközben a jobblábat nyújtva lehelyezzük sarokra a 
ballábtól jobbra előre irányban. Folytatólag a kissé behajlított bal­
lábra helyben kicsit ugrunk úgv, hogy a lábfej iránya balra előre 
legyen, míg jobblábat térdből behajlítva hátra felrántjuk, folytatólag 
a ballábon helyben kicsit ugrunk, a lábfej iránva jobb előre lesz. mi­
közben a jobbláb előre rúg nyújtva, leszorított lábfejjel. Folytatólag a 
ballábon kicsit ugrunk, míg a jobblábat mellé zárjuk, lábak nyújtva, 
lábfejek iránya előre. Folytatólag kitartunk.
Folytatólag a mozgást ellenkező irányában, ellenkező végtagokkal 
végezzük.
Időtartam: Az ugrások egvenkint negyed, a kitartás szintén ne­
gyed értékű.
Hangjegyekben kifejezve: .1 -I .| J .1 •! .| .1
Testtartás: Egyenes törzs. Kezek szabadon. Lábjárás kemény, külö­
nösen a sarkalásnál és a kirúgásnál!.
V /6  m o z g á s :  Páros lakhegyen kettőt ugrunk. Folytatólag
a ballábra ugrunk, míg a iobblábat behajlítva hátra felrántjuk s a 
jkiilső bokát megütjük jobb kezünkkel, maid közvetlen az ütés után a 
jobblábat előre rúgjuk kissé behajlítva- leszorított lábfejjel, folvtu- 
tólag kitartunk. Folytatólag a balllábon kicsit ugrunk, míg az előllévő 
jobbláb alsó lábszárát a balkézzel megütjük. Folytatólag a ballábon 
kicsit ugrunk, míg az előllévő jobbláb alsó lábszárát a jobbkézzel meg­
ütjük. Folytatólag a ballábon kicsit ugrunk, míg a jobblábat lezárjuk. 
Folytatólag kitartunk.
Folytatólag a mozgás ellenkező irányán, ellenkező végtagokkal.
Időtartam: Minden ugrás, minden kitartás egyenkínt negyed értékű.
Hangjegyekben •kifejezve: ,| .| .1 .1 .| .1 .1 .1
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Testtartás: Fgyenes törzs. kezek szabadon. Az ütéseket nagy 
mozdulatokkal végezzük. Lábak keményen mozognak.
. V /7  i no / . g á s  : Jobb sarkunkkal jobbra előre irányban ta­
lajt lógunk, folytatólag jobblábunkat kissé beliajlítva sarokról talpra 
dobbantjuk, míg a bailábat beliajlítva előre [elrántjuk és a jobbkéz­
zel megütjük annak belső lábszárát. Folytatólag jobblábon kicsit ug­
runk', míg a bal lábat lezárjuk és felemelkedünk lábliegyre. FOlytató­
lag kitartunk.
folytatólag a mozgás ellenkező irányban, ellenkező végtagokkal.
Időtartam: A sarokra lépés negyed, a ledoblvantás negyed, a lezá­
rás negyed, a kitartás negyed értékű.
Hangjegyekben kifejezve: >| .| «l *|
testtartás: Feszes egyenes törzs. lábak keményen, kezek szabadon 
mozognak.
V /  8 m o z g á s :  Helyben páros lábon dobbantunk úgy, hogy'
a lábak közti távolság 20—"0 cm. legyen, a lábbegyek iránya balra 
előre, a lábak jól be vannak hajlítva. Folytatólag ismét rádobbantunk 
páros lábunk talpára úgy, hogya lábhegyek irányát megváltoztatjuk 
jobbra előre. Folytatólag ismét [város lábra dobbantunk úgy, hogy a 
lábhegyek iránya balra előre lesz. Folytatólag kitartunk, lábak ma­
radnak jól bt hajlítva. Folytatólag jobblábon kicsit ugrunk- míg a bal- 
híbat behajlítva előre felrántjuk és jobbkézzel annak belső bokáját 
megütjük. Folytatólag bal lábunkra ugrunk, míg jobblábunkat ránt­
juk fel beliajlítva előre, s megütjük annak belső bokáját balkézzel, 
folytatólag ballábon kicsit ugrunk, míg a jobblábat mellé zárjak, s 
tenyerünket összeütjük. Folytatólag kitartunk.
Folytatólag a mozgás ellenkező irányban, ellenkező végtagokkal.
Időtartam: a páros és nem [város lábon való ugrások, kitartások 
jgyeimként negyed értékűek.
Hangjegyekben kifejezve: .1 *1 >1 *1 »| *1 *| d
Testtartás: Törzs kissé előredőlt. Kezek szabadon, lábak [város 
ugráskor jól behajlítva. A dobbantágoknál váll és csípő mozgás is van.
. V /9  m o z g á s :  Jobblábunkon helyeim felugrunk s az ugrás
pillanatában a nyújtott bállábunkkal kis kört írunk le balról jobbra, 
mikor a jobbláb lábiieggvel talajt fog, balláb már a körű befejezve 
bokát iit a jobblábhoz. Folytatólag kitartunk lábhegyen állva. Folyta­
ik ig  ballábon ugrunk helyben, míg a jobbláb írja le a kiirt jobbról 
balra és bokát üt. Folytatólag lábliegyen állva kitartunk. Folytatólag 
Jobblábon kicsit ugrunk, miiközben a bal felemelkedik behajlítva előre; 
a balláb felemelkedéskor tapsolunk, s a bal majd a jobbkezünkkel 
megütjük a bal combot. Folytatólag jobblábon ikiesit ugrunk, míg a 
Jobb kéz az elől lévő bal láb alsó lábszárát belül megüti. Folytatólag 
Jobb lábon kicsit ugrunk, a ballábat a jobb mellé zárjuk, miközbe'U 
tenyerünket összeüljük. Folytatólag kitartunk. Folytatólag [város láb­
hegyre ugrunk úgy. hogy a láblugyek iránya balra előre legyen. Foly­
tatokig kitartunk. Folytatólag páros lábhegyre ugrunk, hogy a lálvlie- 
£>'ieik iránya jobbra előre legyen. Folytatólag kitartunk.
Folytatólag jobb.lábról feldobjuk magunkat a levegőbe, hol bokái - 
^iink, behajlított joblvlál vra leesünk, lábhegyének iránya jobbra elő- 
rt>. olytatólag az. eddigi levegőben lévő ballábra előre irányban letop-
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paniunk. Folytatólag a jobblábat a bal mellé zárjuk'. Folytatólag ki­
tartunk.
Folytatólag a mozgás ellenkező irányban, ellenkező végtagokkal.
Időtartam: Minden ugrás: minden kitartás egyenkint negyed értékű.
Hangjegyeikben kifejezve: . |.l .| .1 .1 .| .| .1 .1 .| .1 -I .1 .1 .1 .|
Testtartás: Egyenes törzs, karok szabadon, lábak a lábhegyen állás­
kor feszesen nyújtva, máskor lazán hajlítva.
*  *  •
Végül néhány szót a verbunkról:
Régen verbuválással szedték a katonákat. A verbuváló katonák a 
katonaélet gyönyörűségeit, lehetőségeit csillogtatták az őket néző legé­
nyek előtt. Tárcuk egységes, szelleme fegyelmezett, de él benne a inu- 
latozási hajlam is. A verbuválás megszűnése után a táncforma tovább 
is élt és tág fejlődésnek adott helvet.
A verbunk, mint neve is mutatja, idegen eredetű. Alakzatát, fel­
építését tekintve sem mondható eredeti magvar néphagyománynak. A 
magyar lélek azonban már a verbuválások idejében gyökeresen átala­
kította az idegen mozgásokat magyarrá, saját lelkiilctének megfelelően 
s így a legnagyobb értéket jelenti számukra. Elsősorban azért, mert 
általa a magyarság akarata és ereje, harci szelleme, jellemző férfias 
kiválóságai teljes mértékben megnyilatkozhatnak. K e r e s z t e s  I m r e
LES TRADITIONS DE DANSE AUX ENVIRONS DE SZEGED.
Imre Keresztes.
II n’y a pás longtcmps c|ue 1’ organisation de collectionner des danses popu- 
iaires vivantes aux environs de Szeged a c.ommencé et dója w>us en possédons un 
materiéi considérable.
Ainsi nous avons de Sándorfalva quatre et de Szatymaz deux liverses formes 
de „csárdás“. Naturellement ici le mát „csárdás1* ne vént pás désigner la maniéie 
dönt on danse habituellement cetté ancicnne danse hongroise aujourd’hui dans 
les villes, mais une autre. maniére qui refléto aussi des traces caractéris/tique du 
psyohisme des paysans hongrois. Leur danse est variée et elle a un penchant pour 
iivaliser. Ncus y voyons tous les mouvements qui sont earactéristiques eh ez les 
paysans hongrois: les mouvements plcms do (lignité, exéeutés en se tenant tóul 
uroit et frappant la térni du piod; des mouvements dynamiques oü le talon joue 
le röle prineipal; puis des mouvements d’ entrochat (|ui oxigént un travail rapidé 
et fin des pieds et enfin des mouvements qu’ on exécute en frappant les membres 
et qui sont les mouvements caanrtéristiques de 1’iiabileté et du la forco virile. 
II y a aussi des danses qu’ ont fait pár coup'Ies, le gai et rapidé „frappeur" de 
Tápé et le vigoureux et solide „couple de IIorgos“
Nous avons treuvé des danses d’ hőmmé aussi: la danse de jeunes gens de 
Szeged-Alsóváros et de Horgos et la ..danse de boitteille** de Tápé.
Les Tzigancs des environs dansent aussi. Les danses tzigancs de la contrée 
Tisza-Maros ne montrent cneore aueune influericc des danses artificieücs de la 
vilié (p. e. „toborzó“-danse des rocrues), leurs mouvenicnis sont cneore tout á fait 
primitifs et expriment fidélement leur force, leur e&piit et leur joie de vivre. Deux 
de leurs danses pleines de force et de volonté sont: ..danse des rocrues tziiganes** 
en deux diverscs formes (dönt je déeris la premiere) et „la danse en rond des 
jeunes fillos ii 1’ orca sión d' une nőre.”
Le collectionnemeni va bon train et il y a déjá plusieurs danses qui altén- 
(leni á étre décrites.
Eltűnt faluk az Olföldön
i A d a l é k o k  a z  a l f ö l d i  k ö z s é g h a t á r o k  k i a l a k u l á s á n a k  k é r d é s é h e z . )
Ismeretes, hogy a törökvilág idején, de különösen a X \1I. század 
folyamán, szazával pusztultak el az AlíoldÖn a községek. E faluknak 
azok a lakosai, akik túlélték a veszedelmet, nagyobb helyekre ura­
dalmi központokba húzódtak, illetve már a veszedelem közeledtekor 
■ íven biztonságosabbnak látszó helyekre menekülhettek, amire talán 
az uradalmak birtokosai is késztethették őket. Mivel pedig a háborús 
áüapot sokáig tartott, a menekültek a közvetlen veszedelem elmúltával 
sem tértek vissza elpusztult otthonaikba, hisz időközben menekülésük 
helyén kénytelenek voltak már a maguk számára új otthonokat léte­
síteni.
Az elpusztult faluk nevei határrészek elnevezéseként — általában 
a p u s z t a  szóval kapcsolatban — többnyire m.a is megvannak. Hogy az 
elpusztult faluk határa melyik megmaradt községhez került az főként 
a birtokviszonyoktól függött. Annáik a megállapítása azonban, hogy
vnag utam ülőkre is ki ukui-uuk ---- ^  p
a jelen megértése szempontjából a középkori állapotok ismeréténél is 
nagyobb a jelentősége —. akkor azt kell elsősorban is tudnunk hogy 
mi történt az elpusztult faluk határaival. Hogy pontosan mega lap.  t- 
ha.ssuk, melyik község határába olvadt bele egy-egy elpusztult alloldi 
falu határa, ahhoz elsősorban is a községek mai hatarneveit keM ismer­
nünk. Sajnos az alföldi községek határrészelnevezesei egyáltalán nin- 
cseriek összegyűjtve olyan mértékben, mint az kívánatos volna. De 
meg kell jegyeznem, hogy a tagosítás révén a régi határreszeilnevezesek 
sok esetben teljesen kivesztek; ezért a régi határészelncvezeseket is
ismernünk kellene. . , . . J, , . , , .
Azok a források, amelyekből az egyes községek hatarreszeinek regi 
elnevezéseit megismerhetjük: különféle — különösen krtaszteri ts^kalo- 
nui — térképek, helvnévtárak és monográphiák. Ezekhez veendő még 
a kéziratos Pesty-féle llelynévtár anyaga is (a Nemzeti Muzeiim Sze- 
chenyi-könyvtáráhan), továbbá azok a dűhmévgyii jiemSnyek, amelyek 
a M. Nyelvőr korábbi évfolyamaiban jelentek meg.
Ennek a névanyagnak az összegyűjtését is tervbevettük az áltá­
lunk javasolt Alföldi Községi Lexikon keretében (v. ö. Évkönyv. 1. 191). 
Ennek a közérdekű műnek a tervét általában mindenütt helyeselték,
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sőt sokan meg csodálkoztak is azon, hogy valami ilyen jellegű mű léte­
sítése csak most került szóba. Mások pedig kívánatosnak tartottak 
volna, hogy a tervbe vett lexikon országos vonatkozásban kerüljön 
megvalósítására. Ez bizonyára magyon derék dolog volna, és az Alföldi 
Tud. int. ilyui keretben is vállalkozhatna az alföldi vonatkozású anyag 
felgyűjtésére és feldolgozására. Ellenben sajnálattal kell megállapíta­
nunk, hogy az illetékesek minden megértésük ellenére sem voltak abban 
a helyzetben, hogy a mű megvalósításának anyagi feltételeiről a leg­
szerényebb mértékben is gondoskodni tudjanak. Mi azonban bíztunk 
benne, hogy a tudományos munkálatok megfelelő anyagi támogatására 
előbb-utóbb sor fog kerülni és különösen lehetőség fog majd nyílni 
annak az Aílöldi Községi Lexikonnak a megvalósítására, amely a 
tervszerű Alföld-kutatásnak valósággal kiindulópontjává válhatnék és 
annak mindig is pótolhatatlan segédeszköze és forrósműve maradna. 
Ezért minden anyagi támogatás nélkül a lehetőségekhez alkalmazkodva 
munkához láttunk. Elsősorban azt igyekeztük tisztázni, hogy a mai 
alföldi községek határa, milyen elpusztult községek határából alakult 
ki, amennyiben ilyenek esatolódtak hozzá, mert hisz az egykori árterü­
letek mellékének községhatárain kiviil minden nagyobbhatárú alföldi 
község ilyen módon jött létre. E célból a rendelkezésünkre álló források 
felhasználásával az alföldi községeknek egyrészt azokat a határrész- 
elnevezéseit igyekeztünk összeállítani, amelyek régi településnevekből 
szál máznák, másrészt pedig bizonyos szerény kereteik között azt igye­
keztünk vizsgálni, hogy azok az eltűnt faluk, amelyeknek neveit csak 
okleveles anyagból ismerjük, mely jelenkori községek határába olvad­
hattak bele. Eddig e célból a következő forrásmfívek anyagát dolgoztuk 
fel: L A Váradi Reg.-nak Karácsonyi—Borovszkv-féle kiadását (V. R.)
2. Csánki közismert történetföldrajzi művét (Cs.). Továbbá V Jakó 
Zsigmondi Bihar m. a török'pusztítás előtt. 1940 (J.) és 4. Maksai lerenc. 
A középkori Szatmórmegye, (940. (M.) e. modern felfogású népiség- és 
településtörténeti tanulmányokat.
A modern haíárrészelnevezések tekintetében csupán a helységnév­
tárak. vármegyei monográfiák1, továbbá a Nyelvőrben található név­
anyagra támaszkodhattunk. A 75.000-es katonai felvétel lámáit azonban 
munkánknál a háborús események folyományaképen nélkülözni vol­
tunk kénytelenek (ezeken t. i. három-oont-vonással. amit egyes ielepii- 
léstörténészek sem látszanak tudni, a községhatárok is jelezve vannak). 
A Hatsek-lelc megyei térképek ezeket bizony nagyon kevéssé póiol- 
haiiák számunkra. — A legtöbb régi település nevére mindenesetre a 
Juhos János szerkesztésében megjelent 1882-i Helységnévtárban akad­
tunk. A legújabb. (944-es kiadású ..Magyarország helységnévtára'* mar 
csak az egyes községekhez tartozó lakott telepek elnevezéseit hozza, míg 
Juhosnál — úgy látszik — elsősorban is azok a nevek szerepelnek, 
amelyeket a nép is a „puszta" névvel kapcsolatban emleget, és ezek 
a nevek bizony többnyire elpusztult falukra vonatkoznak. Érdekes 
módón azonban a 1944-es 11 el> ségnévtárban is akad olyan név. amely 
a Váindi Reg.-t kivéve iudtunkkal eddig még sehol sem szerepelt, 
vagyis a falu még a tatárjárás korában pusztulhatott el (meg kel! je­
gyeznem, hogy a tatárjárás korában lényegesen kevesebb falu pusztult 
el, mint a törökvilág idején). Az ilyen adatok is tanúsíthatják, hogy
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milyen szívósan élnek a nép körében még a régi lmtárrészelnevezések 
is.
Sajnos a Csánki-féle történeti földrajznak ép az alföldi megyék 
túlnyomó részét magában foglaló 1. kötete még aránylag szűkkörű 
fori ásanyagra támaszkodik csupán, ép ezért az eltűnt falukra vonat­
kozó névanyag bizony itt meglehetősen hiányos, és Csánki az egykori 
kúti és jász területekre nemi is terjeszkedik ki. Különösen szembetűnik 
a Csánki-féle mű anyagának hiányossága, ha pl. Bihar megyének jakó- 
íele kiváló modern feldolgozását vetjük egybe a Csánki közölte anyag­
gal, pedig még Biliar megyénél is hiányosabb Csonkinál a Pest-, Külső- 
szolnok és Csongrád megyékre vonatkozó anyag.
Sok esetben persze a modern határrészelnevezésekből is meg lehet 
állapítani, hogy az illető névben egy elpusztult település neve őrződött 
meg, mégha ennek a névnek nincs is nyoma Csánki művében. 11yenek 
példáid az egyházi vonatkozású falueínevezésekre^ utaló határrészel- 
nevezések, aminők S z e r e g y h á z a  (Gyula), S z e n t k i r á l y  (Dány), S z e n t -  
e r z s é b e t  (Hódmezővásárhely), F é l e g y h á z a  (Tápiószele), P a l o t á s s z e n t -  
i n á n  (Szolnok), V e r e s e g y h á z a  (Szentes), S z e n t a n n a  (Nyírcsanád Nyír- 
ábrány), S ? e n ( l ú s z l ó  (Kisvarda). F e h é r e  g i j h ú z a  (Dunavecse). Ilyenek 
íi régi magvar iörzsnévi vag~v népnevi vonatkozású határrészelnevezc 
■seb is: pl. V a r s á n y  (Vezseny). J e n ő  (Sarkad, Sarkadkeresztúr), O ' z l á r  
-jászok “ (Tápiósáp), L e n  g y e i  f a l n a  (Ujhartyán). — Valószínűleg több­
nyire régi településnevekből származnak a z  ősi magyar személyneveket 
föl tüntető haiárrész-elnevezések is. Ilyenek például Á t o k h á z a  (Kiskun- 
dorozsma). Ivz utóbbi névkategória neveinek eredete természetesen mar 
bizonytalanabb. , I
Munkánkat meglehetősen megnehezítette az a körülmény-, nogy 
Csánki köteteihez nincs névmutató, és hogy ő a névanyagot a reg! var­
megyei területekkel kapcsolatban hozza; de a régi varmegyek térképéit 
már nem mellékelte művéhez. Ezért a következő összeállításnál a pon- 
his forrásadatot mindig megadtuk; ellenben, a mai településnév után, 
amelyhez egy eltűnt falu határa tartozik, a vármegye nevet felesleges­
e k  tartottuk megadni, mert a modern hivatalos községnevek ugv van­
nak — amint ismeretes — megalkotva, hogy mindenik névből csuk egy 
van az országban.
Következő jegvzékiink névanyagával az Alföldi Községi Lexikon 
tervezetének megfelelően csak a trianoni határok közötti országrészekre 
terjeszkedik ki, s e jegyzékben az, eltűnt faluk neveit — lett sze­
désben — többnyire modern alakjukban hozzuk. A nevek előtt előfor­
duló kereszttel pedig azt ]elezzük. lioii'y a kerdeses nevie a módéin 
ha tárrészel nevezések között nem sikerüli ráakadnunk. A modern köz- 
ségacv eiőtii kérdőjellel pedig csak azt akartuk jelezni, hogy az eltűnt 
falu lokalizációja csak valószínű feltevés, de nem b i z o n y o s s á g .
Hangsúlyozni kívánjuk azonban, hogy ez c jegyzék csak az egy- 
koii Szatmir és Bihar megyékre vonatkozólag tekinthető a körülmé­
nyekhez képest teljesnek, tehát ve'glegesnek. Bízunk azonban benne, 
hogy jegyzékünk ebben a hiányos alakjában is jó szolgálatot fog még 
Kmni azoknak, akik alföldi birtok-, hely-, település- és népiségtörténeti 
kérdésekkel szándékoznak majd foglalkozni. De bízunk abban is, hogy
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ezt a jegyzékünket a majd mégis csak megvalósuló Alföldi Községi 
Lexikon adatai fogják feleslegessé tenni.
Üjahban szokás a tudományos kutatások tervszerűségét hangoz­
tatni, sőt a most létesített Tudományos Tanács ezt lenne hivatva meg­
valósítani. Ha tehát tényleg komolyan tervszerűvé akarjuk tenni az 
Alföldkutatást, akkor ehhez felfogásunk szerint az általunk javasolt 
Alföldi Községi Lexikon megvalósításának 'kellene szükségszerükig az 
első lépésnek lennie.
1.
AZ ELTŰNT ALFÖLDI TELEPÜLÉSEK JEGYZÉKE.
L Báb (Cs. I. 57.): Tarnabod. — 2. Rag (Cs. I. 413): Vámosadra. — 3. Bngda 
M. 111): Nyírkárász (?) Pelneháza. — 4. Bugás, Kutya- (Cs. I. 510): Hajdu-
sámson. — 5. yRagya (VR. 1219): (?) Borsodivánka. — 0. Bágy (halom) (Cs. I. 
510.): Polgár. — 7. Bakod (Cs. III. 317): Kalocsa. — 8. Balkány (Cs. I. 003): Fiizes- 
gyarmat. — 9. Ba(l)la (Cs. I. 58): Törökszentmiklós. — 10. Bánk (J. 206): Deb­
recen. — 11. Baraes (Cs. III. 25): Tatárszentgyörgy. — 12. Barmod (J. 204.): Köte- 
gyám — 12. Begées (J. 208): Geszt. — 14. t Bélsok (J. 213): Sarkad. — 15. Besenyő 
(J. 211): (?) Berekböszörmény — 16. Besnyő (Cs. I. 25): Sári. — 17. Biba(teleke) 
(J. 213): Okány. — 18. Bilié. (Gs. I. 26): Mendc. — 19. Bocs (J. 217): Berettyó- 
szentmárton, Ba'konszeg. — 20. Bodvaj (M. 117): (?) Válla), (?) Mérk. — 21. Bojár 
(Cs. I. 512): Nádudvar. — 22. Boldogasszonyteleke (J. 217): Magyarhomorog. — 
23. Boldogasszonyfalva (J. 218): Debrecen. — 24. Bolyár, Bolár, Bojár (Cs. I. 
321.): Dunapataj, Ilarta. —25. Borosján, Borosgyán (Cs. I. 648.): Békés. — 26. Bőt 
(Cs. I. 512.) Boköny. — 27. Bo(z)sód (J. 219.): Darvas. — 28. Bőd (Cs. I. 512): Uj- 
fehértó. — 29. Bőd (Cs. III. 321): Dunapataj. _  30. j  Bökény (J. 220): Komádi. 
—. 31. Bökény (Cs. I. 679.): Szentes. — 32. Bököm-e (Cs. I. 667.): Vezseny. — 33. 
Bölesi (J. 220.): Zsadány. — 34. Bucsa (Cs. 1. 649): Szerep, Füzesgyarmat. — 
35. Buzita (J. 222.): Nyírcsanád. — 36. lliis (V. R. 1222: Bis): Nyírkércs.
37. Cebe (Cs. III. 324): Páhi. — 38. t Csapcsalja (Karácsonyi szerint Kamut 
tói ny.-ra): Békés. — 39. Csász (Cs. I. 59.): Heves. — 40. Csatár (Cs. I. 649): 
Békés. — 41. -[- Csecs (a hortobágyi csárda táján, Cs. I. 512): Debreceni — 42. 
Cséfán (Cs. I. 649): Szeghalom, Dévaványa. 43. -j- Csehi (a tatárjárás előtt pusztult 
el, J. 226): Magyarhomorog. — 44. Csejt (Cs. I. 649): Endrőd. — 45. -j- Csekehida 
(.1. 226): Zsáka. — 46. Csengéié (Cs 1. 680): Szeged. — 47. Csereköz (Cs. I. OO.-': 
Poroszló. — 48. Csefe, (?) Cheht 1110 stb.: Cs. I. 619.): Dévaványa. — 49. Csév 
(Cs. I. 26): Vasad. — 50. Csif (J. 229): Darvas. — 51. Csókás (Cs. I. 694): Makó.— 
52. Csoniorkány (Cs. I. 695): Hódmezővásárhely. — 53. Csorna (Cs. III. 323.): 
Kalocsa. — 54. -j- Csősztelek (.1. 231): (?) Körösnagvharsány, (?) Körösszakái. — 
55. Csűr (Cs. I. 512): (?) Vencsellő, (?) Ibránv, (?) Paszab. — 56. Csudaballa 
(Cs. I. 648): Gyoma.
57. Dánfok (Cs. I. 650): Békés. _ 58. Banesháza (.1. 231): Bercttyószen'-
mártom —59. Pécs (Cs. I. 650): Szarvas, Kondoros. — 60. Délegyháza (Cs. T. 27V 
Bugyi, Alsódabas. — 61. Derékegyház (Cs. I. 680): Nagvmágócs. — 62. -j- Déter 
(1500 Ikörü'l p.: .1. 233): (?) Berettyószeiv'márlon. — 63. Dicse (Cs. I. 512): (?) 
TiszaCvSzlár, (?) Tiszanngyfalu.
6-1. Écs (J. 238): (?) Sarkad, (?) Méhkerék. — 65 Kdeles (Cs. I. 650): Körös- 
tarcsa. — 66: Ege (Cs. I. 650): Gyoma. — 67. Egeese (Cs. I. ,‘126): Tas. — 68. Eger 
szeg (Cs. I. 27): Bag. — 69. Elep (V. R. 1219, Cs. 1. 510): Debrecen. — 70. Kés cg
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(Cs. I. 61): Dévaványa. — 71. Endes (Cs. I. 513): Mezőladány. — 72. -j- Endréd- 
telep (Cs. I. 513): (?) Láva. — 73. f  Erdőd (Cs. I. 513): (?) Pócspetri. — 74. Erek 
(Cs. III. 326): Kalocsa. — 75. Eső (Cs. I. 28): Tatárszcntgyörgy. — 76. Ész (J. 238): 
Komódi.
77. Fancsika (J. 239): Zsadánv. — 78. F arkasd  (Cs. I. 28): Gomba. _  79. 
Fás (Cs. I. 650): Körösladóny. — 80. Fás (Cs. 1.650): Szeghalom. _  81. Fecskés 
(Cs. I. 696): Hódmezővásárhely. Mezőhegyes. — 82. Fehéregyház (Cs. I. 66): Öcsöd. 
83. Fehértó (J. 240): Hossz,úpályi. — 84. Fejéregyház (Cs. I. 71.): Mczőcsát. — 85.
Félegyháza (Cs. I. 514): Levelek. — 86. f  Félegyháí (J. 212): Körösszegapáti. -
87. Féllialom (Cs. I. 650): Gyoma. — 88. Férged (Cs. I. 696): Hódmezővásárhely.
89. f  Firegház (Hortobágy vidékén, Cs. I. 526): Debrecen. — 90. Fokom  (Cs. I. 
62); Bescnyszög, — 91. f  Folíli (1116 „po*s. deserta“ : Cs. I. 62): (?) Borsodivánka. 
92. Fiilöp (Cs. I. 475): Yámespéres. _  93. Fiilöp (Cs. L 475): N yiráhránv. —
94. Gatálv (Ls. 1. 650'': Szerep. — 95. Gerendás (Cs. I. 651): Békéscsaba. —
96. Gombolyag (Cs. 111. 329): Kalocsa. -  97 Gorzsa (Cs. I. 696): Hódmezővásár­
hely. -  98.' Görény (Cs. I. 515): Balkány. -  99. f  Guszár (,í. 246): (?) Van csőd. -  
100. Gát (Cs. I. 515): Nyiradony.
10L 4- G vakliáza (.1. 217): Magyarhomorog. — 102. Gyal (Cs. I. 28): Also- 
némedi. — 103. Gyalu (Cs. I. 608): Szelevény, Csépa. _  104. Gyante (J. 247): 
Mezőgván. _  105, Gyenda (Gyanda) (már 1400 körül p.: Cs I. 62): liszab o , Tisza- 
roff. _  106. + Gyonián (Cs. I. 515): (?) Tiszaeszlár, (?) Tiszaiok. — 107. Győr 
(J. 252): Sarkadkeresztur — 108. Gvörgyegyháza (a XVI. századbani m ar p.: J. 
253): Bagamér. -  109. Gyű.- (Cs. I. 651): Békés. 110. Gyügér (Cs, I. 668;: 
Cibakháza
HL Halán (V. B. 1213, 1215): Debrecen. — 112 Halász (Cs. 11.340): Dusnok.— 
113. Halásztelek (Cs. I. 651): Szarvas. —  114. Halásztelek (Cs. III. 330):^Tass. — 
115. Halom (Cs. I. 28): Vecsés. —  116. Halom (Cs. III. 330): Kalocsa. —  1 1 , . Hiir“ "« 
(Cs. I. 651); Füzcsgvarmat. — H8- Harang(od) (Cs. I. 516;: Oros. —  119. f  Hát 
(J- 250): (?) Komódi. -  120. Hegyes (Cs. I, 516): Debrecen Balmazújvaros. -  
121. Hék.vd (Cs. I 681): Szenles. -  122. Hene (Cs. I. 516): Nyirbogdany. -  123.
Hernád (Cs. I 29): Ujhartyán. —  124. Hernád (Cs. I. 29): Islad---- 125. Herpa (,T.
257): Sarkad,'Sarkadkereszlur -  126. Herpály (J. 258): Berettyóújfalu. -  127. 
f  Himes (Monostor p. közelében: Cs I. 5 1 6 ): Debrecen. _  128. Hollós (Cs. I. 516): 
Nádudvar. —  129. Hort (Cs. I. 516): Balmazújváros.
190. Ige (Cs. I. 516): Ajak. -  131. Iklód (J. 262): Mczőgyán, Geszt. _  132. 
In«m (Cs. III. 332): Dunapataj. —  133. Ináres (Cs. I. 29): Kakucs. —  134. István 
háza (Gs. I. 668): Szelevény, Gsépa.
135. Jánosháza (Cs. I. 733): Elek. -  136. Jánosi (M. 152): Csenger. -r- 137. 
Jenö (Cs. I. 668): Cibakháza.
138. Kaim (Cs. I. 668): Túrkeve. — 139. Káka (Cs. I. 6a2): Szarvas. — 140. 
Kakucs (Cs. I. 734): Elek. — 141. Kál (Cs. II. 333): Hajós. — 142. Kálonga (Cs. I. 
517): Tuzsér. — 143. Kamut (Cs. L 652): Békés. _  114. f  Karatelek (Cs. I. 517): 
(?) Nádudvar. — 145. Karácsony (Cs. III. 334): Kalocsa. — 140. Kartal (Gs. I. 30,: 
Verseg. — 147. Kassa (J. 269): Pocsaj. — 148. Kasza (.1. 269): Pocsaj. — 149. 
Keményegyháza = Keniénysziget, Keménytanya t.,1. 355): Szerep. — 450. Kenéz 
(J. 2Í72): Magyarhomorog. — 151. f  Kenéztekkc (M. 1601: (?) Milota. — 152. Kengyel 
t.Cs. I. Ol 668): Törökszcntmiklós. — 133. Kerekegyháza i,?) (Cs. I. 668): Jász- 
árokszállás. — 154. Kerekudvar (Cs. I. 64): Pusztamonostor. — 155.' f  Keresztül- 
(már a XVI sz. közepén p.: J. 275): Gáborján. — 156. -j- Kérsziget (ma: Falusziget
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'T), (J. 278): ftoinádi; — >157. -j- Keserüegyház (Cs. 1. 318): (?) Hajduszovát, (?) 
Kaka. — 158. Keserűtelek *(Cs. 11. 1125): Kalocsa. — 159. Kéz a (J. 278): Mezögyán.
— ltíü. Királytelke (Cs. 1. 518;: Nyíregyháza. — 161. f  Kisfalud (Cs. I. 518): (?) 
Colgár, (?) Hajdúböszörmény. — 162. Kondoros (Cs. I. 652): Békéscsaba, Kondo­
ros. — 163. Kopánes (Cs. I. 699): Makó, Nagykopáncs: 1922 óta. — 164. Korpád 
(Cs. L 518): Hajdúszoboszló. — 165. Kot (J. 283): (?) Vésztő. — 166. Kovácsi (J. 
283): Bakonszeg. — 167. Körme (Cs. 111. 336): Foktő. — 168. Körmüsd (J. 285': 
Körösszegapálti.— 169. Környe (Cs. 1. 652): Körösladány. — 170. Körtvélyes (Cs.
1.681): Hódmezővásárhely. — 171 Köteles (J. 287): Hajdúszoboszló. _172. -j- Köte-
tarcsa (J. 362): Kötegyáii. _  173. -j- Kupcli (V. B. 1214, A l t). XII. 64): (?) Hajdú- 
hadház, (?) llajdusám son. — 174. Kutas (Cs. I. 699.): Hódmezővásárhely. — 175. 
Kiirt (Cs. 1. 66): Bcsenyszög.
176. Lapos (J. 289): Okány. — 177. Legyen (Cs. II. 204): Bácsborsód. — 178. 
Lele (Cs. I. 699): Makó, Püspökidé. — Lőkösliáza (Cs. 1. 739): Elek. — 180. Liget- 
(egyiiáz) (Cs. t. 31.): Zsidó =  Yácegircs 1913. — 181. I.oesod (Cs. I. 31): Pécel. — 
182. Löb (Cs. I. 31): Cllő.
183. Macs (Cs. I. 520): Debrecen, Balmazújváros. — 184. Mácsn (a XV. sz.- 
bán p., M. 169): Szatmárököriló. — 185. Mágor (Cs. I. 652): Vésztő. — 186. Magva- 
rád (Cs. I. 661): P o rosz ló .—. 187. Makra (Cs. I. 480): (?) N yírbátor. — 188. Malomér 
(ma Malomszeg) (Cs. III. 337): Kalocsa. — 189 Maloinér (Cs. III. 387): Ordas. — 
190. t  Malonta (M. 173): Szamosújlak. — 191. Méntelek (Cs. I. 31): Sári. — 192. 
Maráz (Cs. I. 520): (?) Ajak. _  193. M áriaháza (Cs. III. 338): Foktő. — 191. -j- 
Maróe (J. 296): (?) Pocsaj. — 195. Mártély (Cs. I. 678): Hódmezővásárhely. — 
196. Martfű (Cs. I. 669): Tiszaföldvár, Cibakháza. — 197. Máta ( V. B. 1219: Cs. 
I. 520): Debrecen. — 198. -j- Mátéháza (a tűn i-v ilág  előtti már p .: J. 207): (?) Geszt, 
(?) Mezögyán. — 199. Megyer, Bel- (Cs. I. 653): Békés. — 200. Megver, Doboz- 
(Cs. I. 652): Doboz. — 201. Megyerke (Cs. I. 31): Galgamácsa. — 202. Megyer, Nagy- 
(Cs. I. 652): Békéscsaba. — 208. Megyer, Pap- (J. 298): Fúrta. — 204. Meggyes
(J. 298): Sarkadkeresztúr. — 205. Méhes (Cs. I. 6.53): Körösladány. _ 206 f  Méhes
(J. 300): Berekböszörmény. — 207. Mieske (Cs. I. 520): Ujfehértó, Bököny. — 208. 
Mikebuda (Cs. I. 81): Irsa . — 209. Mikla (Cs. III. 3>88): Dunapataj, H arta. — 210. 
Mindszent (Cs. I. 103): Verseg. — 211. Miske ("Cs. I. 67): T arnaörs. — 212. Mizse 
(Cs. I. 67): Alattyán. — 213 f  Mizséte (Zám p. tól nv.-ra, Cs. I. 521): (?) Debrecen.
— 214. Mohos(telek), Mohos(tó) (Cs. I. 521): (?) Apagy. — 215. Monostor (J. 301): 
Debreceni. — 216. Monostor (Cs. I. 521): Ilajduhadház. — 217. M onostor(liget) (Cs. 
I. 31): GaJglahéviz. — 218. Murony (Cs. I. 653): Orosházái. — 219. Murvahely (Cs. 
I. 653): Békés. — 220. Muzsla (Cs. I. 67): Pásztó.
221. X áta  (Cs. I. 669): (?) Túrkeve. — 222. Négyes (Cs. I. 176): (?) Egerlövő. 
223. N y á rsap á t (Cs. I. 32): Nagykörös. 221. t  Nyék (.1. 355): Szerep. — 
225. Nyék (.1. 307): Sarkad, Sarkadkeresztúr. — 226. Nyésta (.1. 307): M agyar 
iioinoiog. — 227. Nyír(egyliáza) (Cs. I. 32.): Isaszog.
228. ( )h á t (Os. I. 522)': Debrecen, Egyek. — 229. Oly (J. 309): (?) Sarkad, (?) 
Méhkerék. — 210. Ordas (Cs. I. 310): Alsódabas. — 231. Orosz (Cs. III. 340): Búivá.
— 212 Oroszi (.1. 310): Zsadánv.
213. f  ökörkerék (.1. 311): (?) Iliharugra. — 231 Ölte (Cs. 111. 340): H arta. — 
215. Omboly (M. 187): Vállaj. — 236. Os (ma K*itelek, -szék) (J. 313): Komódi. :—
217. ő si (.1. 314): Sarkad. — 218. Ösvény (Cs. I. 654): Füzesgyarmat. _ 219. öz«
(Cs. I. 522): Székely. ' ’
210. P ác  (J- 314): Debrecen. — 241. Pak«ny (Palkon.v) (Cs. I. 32): Alsónémedi,
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Ácsa. _  212. Pálföldr (Cs. III. 341): Úszód. —  243. Pallag (Cs. I. .323): Ilajduhad- 
ház. —  244. |  Panasz (J. 313) +  t Tóttelek (J. 371) = Cserepes R: Kiöröstarján. — 
245. Pánt (J. 317): Geszt. —  240. Pányád (V. R, 1214): Vésztő. —  247. f  Papi (J. 
3H'>): (?) Okánv. —  218. Pázmány (Ga. 1. 054): Füzesgyarmat. —  249. Pél, Kis- 
(Cs. I. 742): Gyula. —  250. Pély (Cs. I. 178): Tiszadorogma. _  251. Peszere (J. 
319): Biharugra. — 252. Penc (Cs. I. 105): Vác. -  253. Peterd, Körös- (J. 319': 
Hiharugra. _  254. f  Péterdeákiilése. (Cs. I. 523): (?) Nádudvar. —  255. Petlend 
(J. 320): (?) Magvarhoniorog, (?) Fúrta. -  250. Pctlen(d) (Cs. 1. 414): Bcregdaróc
— 257. Perked (már 1325-hin terra: Cs. I. 523): Patkány. — 238. -[- Piski (.1. 321): 
(?) B iharugra. — 259 Pó (Cs. I. 609): Mező-ür. — 200. Póhalom (Cs. I. 0.>1). 
Cyoma. _  201. Póliam ara (Cs. I. 009): Túrkcvc — 2<£. Poroszló (má,r a XIV. sz.- 
ban p .: Cs. I. 524): Ilajduhadház. - 203. Pótharaszt (Cs. I. 33): Kakucs, _  261. 
Pród (Cs. I. 524): Hajdúböszörmény.
205. B;1(la (Cs I. 33): Bugyi, Alsónémedi. — 200. Radvány (T. 327): Geszt. _  
207. R árós (Cs. I. 701): Hódmezővásárhely. — 208. Remetc(ház) (.1. 329): Sarkad. -  
209. f  Rcmcteszeg (M. 200): (?) Mátészalka. — 270. Rozsálv (Cs. 1. 524): Szabolcs- 
veresm art — 271. Röszko (Cs. I 082): Szeged.
272. f '  S a lam on  (V- U- 1222. Cs. I. 033): (?) Hajdúböszörmény. -  273. Sáros- 
kispatak (Cs. I. 351): Sárospatak. — 274. Sándor (M. 204): Mátészalka, Kocsord -­
275. Sáp (.1. 335): Méhkerék. — 270. Sáp, Monostor- (Cs. I. 31): Nagyrév. — 2 //. 
Nái-szög (Cs I. 0701- Cibakháza. — 278. -j- Seldö-Siildő (V. R. 1229): (?) Tiszadada.
— 279. Séptelv(domb) (Biharkeresztcs és Bojt között) (J. 338): (?) Biharkeresztes.
— 280. Sikátor (Cs. I. 33): Fót. — 281. Sima (Cs. 1. 525): Nyíregyháza. _  228. Sima 
(Cs. i (j-,4). Frnlröd — 283. Simasziget Cs. I. 0,>1): Szeghalom.
234. Simonkerék (J 3.38): Ujszalonia. -  285. Siter (Cs. I. 525): Nádudvar. _  286. 
Kopronv (Cs I 051): Békéscsaba. - 287. Sót (Cs. I. 083): Hódmezővásárhely. -  
288- f  Sunia ' (Hajdúszoboszló közelében, Cs. I. 525): (?) Debrecen. -  289. + Syleg- 
hláz (1485 Próddal együtt, Cs. I. 525): Hajdúböszörmény.
290. Szabolcs (Cs. I. 09): Besenyszög. — 291. Szakállas (Cs. 1.̂ 69): Torok- 
szentmiklós. — 292. Szalk (Cs. 111. 340)- Tass. — 293. Szanda (Cs. I. 070): SzoIiiok. 
~  291 Szántói telek) (Cs. I. 083): Algyö. — 295. t Szántotelek (Cs. I. 52 >): \ ?) 
Cáva. _  296) Szár-azhő (Cs I. 59): Átánv. — 297. Szászberek (C$. I. 56): Beseny- 
szög. _  298. Kzegegvház (Cs. I. 521): Ujfehértó. _  299. Székegyház (Cs. I. 702): 
•’usztaföldvár — 300 Székegyháza (Cs. I. 702): Nagymajiál. — 301. Szentagota 
(Cs. i. 520)- Nádudvar -  303* Szenlbenedek (Cs. I. 295): Elek. _  303 Szembonedek 
(Cs. I. 715) - Gyula -  304 t Szentdemeter (talán azonos az Bgyházsziget pusztával) 
(J. 340): (?) Berettvószentmárlon. -  305. Szentdénes (1500 körül p. J 349): Bere'y- 
tvószentmárton -  300. Szentgyörgy. Tápió- (Cs. I. 34): Isaszeg. -  307. Szentgyörgy 
(Cs. in. ;j47\. Hajós — 308 Szentgyörgy, Ivórógy- (Cs. 1. 083): Szegvár. 309. 
s«ntjtyörgv (Cs. I. 70U Tiszaszentimre. _  310. Szentgyörgy (Cs. 111. 347): Tass. -  
*1. Szentimre (Cs. III. 347): Ilartá. — 312. Szentivánszög (Cs. I. 70): (?) Bcseny- 
szög. _  343 Szeiitiváii (Cs. I. 520): Nádudvar. — 311. Szentjakab (Cs. I. 34>: 
Mogyoród. — 315. t Szentjános (a Hortobágy vidékén, Cs. I. 520): Debrecen. -  
810. Szentkirály (Cs. I. 703): Hódmezővásárhely — .317. Szentkirály (Cs. II. 3384:
fiunapataj. _*318. Szentkirály, Érseki (Cs. II. 348): Ilarta . — 319. Szentkozma
CT. 351): Berettyóújfalu. -  320. Szentlászló (Cs. I. 083): Szentes. -  321. Szentlörino 
(Cs. I. 084): A ipar. — 322 Szentmargitii (Cs. I. 520): Polgár. — 323. Szrntmárton 
(M. 214): Mérk. — .321. Széntmihály (Cs. I. 35): Csömör. — 325. Széntmihály (Cs. 
I. 084): Szeged. — 326. Szentmiklós (Cs. I. 055): Békéscsaba. — 3217. Szentmikló?,
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Dán- (Cs. I. 27): Alberti. — 328. Szenfmiklós, Puszta- (Gs. I. 526): Földes. — 329. 
Szentmiklósszug (Cs. I. 655): Endröd. — 330. Szentpéter(ke) (Cs. I. 526): (?) Kótaj, 
(?) Búj. — 331. Szenttamás (Gs. III. 31): Tass. — 332. Szenttamás (Cs. I. 71): 
Törükszentmiklós. — 333. Szennyes (Cs. I. 486: M. 214): Nyírlugas. — 334. Szepes- 
(J. 351): Debrecen. —. 335. j- Szeyc (V. R. 1213): (?) Túrkevc. — 336. Sziget (Cs. 
I. 526): Hajdúszoboszló. — 337. Szilágy (Cs. I. 35): Dunaszentbcnedek. — 338. 
Szolnok (Cs. I. 527): Nyirbogdány. — 339. Szomajom (.1. .358): Berettyószcntmárton.
— 310. Szüesköd (J. 358): Csökrnő. — 311. Szűcs (Cs. III. 35): l ’áln. — 312. Sziille 
(Cs. III. 354): I l a r t a .—■ 343. Szúnyog (Cs. I. 35): Bugyi.
334. T ab d  (Cs. III. 352): Pálii. —■ 345. T»máskáta. (Cs. 1. 30): Szemtmártonkáta.
— 346. Tamási (Cs. I. 5217): Nyíradony. — 317. Tamási (J. 361): Körösnagyharáány.
— 348. f  Tancskereke (J. 362): (?) Zsáka, (?) Bakonszeg. — 319. Tarosa, Szél- (J. 
362): Méhkerék. — 350. Tas (Cs. I. 73: Atkár. — 351. Taskony (Cs. I. 72): Tiszá­
imra. — 352. f  Tegye (Cs. I. 527): Ilajduhadház, llajdusáinson. — 353. -j- Teked v. 
Szentgyörgyegyháza (Cs. I. 655): (?) Füzcsgyarniat. — 354. Telek, Nagy- (Cs. I. 
521): Ibránv. — 355. Tény (Cs. III. 353): Kalocsa. — 356. Terem (M. '230): Vállaj. -­
357. Tetétlen (Cs. I. 67): Nagykörös. — 358. Tete (Cs. I. 36): Gomba. — 359. Tctétlen 
(Cs. III. 353): lla r la . — 360. Tomaj (Cs. I. 73): Abádszalók. — 361. Tompa (Cs. I. 
705): Mezőhegyes, Battonya. — 362. Torda (Cs. I. 655): Szeghalom. — 363. f  Tótfalu 
(a XVI. sz.-ban p., J. 369): Gáborján. — 364. Tóti (J. 370): M agyarhomorog. —■ 
365. f  Tölgyes (Cs. I. 528): (?) Fényeslittke — 360. -j- Tölgykerék (ma: ? Tókerék, 
.1. 3711): (?) Körösszegapáti, (?) Körösszakái 7 — 367. Tömörkény (Cs. I. 684): 
Mindszent. — 368. Tompos (Cs. I. 705): Makó. — 369. Tuka (V. B. 1214): Polgár. —
■ 370. Túrkeddi (Cs. 1, 671): Túrkeve. — 371. Tiír(möge) (?) (Cs. III. 355): Úszód. — 
372. T úrpás/tó  (Cs. I. 671): Mezőtúr, Túrpásztó. — 373. f  Tusnak (Hortobágy 
vidékén, Cs. I 526): Debrecen.
374. + Ú jfa lu  (Gs. I. 528): Tiszaeszlár, Tiszanagyfalu. — 375. -j- Újlak ÍCs. I. 
528): (?) Debrecen, (?) Ilajdusám son.  . 376. Ú jlak (J. 375): Beret'lyószentmártom
— 377 + Újlak (V. R 1219, Cs. I. 528): (?) Ilajdusám son, (?) Debrecen. — 378. 
t 'rb ő  (Cs. I. 36): Bugyi.
379. V ány (Cs. I. 37): Bugyi. — 380. + Vármegye (M. 231): Szamosújlak. — 
381. V arsany (Cs. I. 111): Verseg. — 382 Vai-sánv (J. 377): Sarkadkeresztur. —■ 
383. V arsány (Cs. I. 659): Bévaványa. — 38-1. t  Vasad (J. 378): (?) Pelbárthida, (?) 
Bocsa j. — 385. Vatya (Cs. I. 37): U jhartyán, — 386. Vátyon (J. 386): Mezőgyáni — 
387. Váttyon (J. 38ti): Geszt. — 388. Veese (Cs. I. 528): Rakamaz. — 389. Vejtc (Cs.
III. 356): Dunapat'aj. — 390. Vémer (J. 387): Ujszalonta, — 391. Veresegyház (Cs. 
I. 656): Öcsöd. — 392. Vid (Cs. I. 528): Hajdúböszörmény, Ilajduhadház, Hajdúnánás.
393. Z ád o r (Cs. III. 357): Ordas. — 391. Zám (V. B. 1220, 1473 bán m ár p.: 
Cs. I. 529): Debrecen. — 395. Zelemér (Cs. I. 529): Hajdúböszörmény. — 396. f  
Zomayn (Zámtól keletre: Cs. 1. 529): Debrecen. — 397. Zomlin, Barát- (Cs. I. 628): 
Artánd. — 398. Zsiger (Cs. I. 37): Monor.
í r .
JELENKORI BŐVÜLT HATÁRÚ KÖZSÉGEK JEGYZÉKE.
(A név utáni szám az előző jegyzék szám ára vonatkozik.)
Abádszalók 360. — Ajak 130, 192. — Alaltyán 212. — Alberti 327. _  Algyö 291.
— A lpár 321. — Alsódabas 60, 230. — Alsónémedi 102, 211, 265. — Apagv 214. — 
Artánd 397. — Atány 296. — A tkár 350.
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M o ó r  E l e m é r
VILLAGES MSPARUS DE LA GRANDE I’L A INÉ IIONGROISE.
(Documents a la question de la formaUon des terrains confinan.ts des communcs
dans la Grandc F-’laine Hongroise.)
Elemér Moór.
Dans la Grande Plaine Hongroise, surtout au cours dri XVII-o sióele, des 
centaines de communes pérircnt surtoult a cause des ravapps turcs_ L«irs nom.s 
se sont maintenus dans la dénomination des terraLnís confinants des villes ei de.s 
villages. A la base de cos noms, 1’ auteur détermine le site de 400 villages disparus 
de la Grande Plaine Hongroise.
fl tápai nyelvjárás igealakjai.
A LA N Y t SZK MELY RAGOK.
I. a) Az egyesszámú első személyit alanyra mutató szemelyrag a 
tápai nyelvjárásiján -k  (pl. l a t o k ,  k é r ő k ,  o ő s z ö k ,  i s z o k ,  á s z o k )  és az 
-m (pl. l á t t a m ,  k é r t e m ,  n ő t t e m ,  a l u i t a m ,  i t t a m ) .  E személyragok 
alakja tehát változatlanul ugyanolyan, mint a köznyelvijen, de hasz­
Nálatuk módja tekintetében némi eltérés észlelhető. Az ikes igék jelen 
idejű alakjában ugyanis az -m személyrag helyén az eredetileg^ csak 
iktelen igékhez járuló ~k személyragot használják. I \. h a l a s z o k ,  a s z o k ,  
f  i z o k ^ f ú z u k  (megőrzött régiség), l a k o k ,  f e k s z ö k ,  k é n l ó d o k ;  f á z n á k ,  
i n n á k , l a k n á k ,  ö n n e k ;  f á z z a k ,  i g y á k ,  ö g y e k ,  f e k ü g y e k  stb.
Tehát a tápai nyelvjárásban már nincs meg az ikes - m  személy- 
ragos alak a jelentő mód jelen idejében, a feltételes és feslzólító mód 
első személyi! alanyra mutató alakjaban, es a nielyhanguak feltételes 
módjában magánhangzóilleszkedés ( - n á k )  van,. ^
íiorger: A magy. nyj.-ok c. összefoglaló munkájában (380 1) így 
magyarázza ezt a tápai nyelvjárási sajátságot: „A v á r n i ,  v á l t a m :  n á r o k -  
fél irányító sorok hatása alatt pl. f á z n i ,  f á z t a m  mellé is keletkezett 
egy új f á z o k  alak, s az ilyenek mellől aztán a régibb f á z o m - tele alakok 
lassanként elavultak.'1
b) A t ö b e s s z á m ú e l s ő  s z e m é 1 y ű alanyra mutató - u n k .  
- n n k  személyrag a tápai nyelvjárásban teljesen egyezik a köznyelvi 
megfelelő személyraggal. (V.Ö.: Horger: A Magy. Igerag. Tort. 19—26 5.1
A módok tekintetében azonban az tapasztalható, hogy a jelentő 
mód helyett felszólító módú alakokat hasznainak. Pl. m o n n y u n k ^  
n i ö n y i i n k ,  f e k i i g i j i i n k ,  a l u g y u n k ,  t ö n g ö g g y i i n k ,  l a s s ú n k  s ü s s ü n k ,  a t h a s -  
s n n k ,  á l  l e e s ü n k , ' h u l l a j c s u n k , *  v é s z é  j c s i i n k .  o  g y ü n k ,  no  g y ü n k ,  t é r j ü n k ,  
a k a r j u n k  s tb .  Ezt a nyelvjárási sajátságot nem a felszólító igealakok
.  -  -  - i  r  1 . 1 *  _ I - I .  . v , v n  n  E  \  (V  I Ó n  11 O  n  í l *  -
szólító és jelentő módú tárgyasragozásában 4 alak egybeesik (v a r j a ,  
" á r j u k ,  v á r j á t o k ,  v á r j á k ;  h o z z a ,  h o z z u k  h o z z a t o k ,  h o z z a k ) ,  azért ezek­
nek analógiájára más, főkép - t  végű igéknek jelentőmül u alakja, is a 
felszólító módú alakokhoz hasonlóan alakultak ( l á s s a - Jussa es Jatja , 
v i g y ü k  ( =  vigyük és visszük). Vö. B a l a s s a  |. A magyar nyelvjárások 
osztályozása és jellemzése. 33. §. H o r g e r  A .  A magyar igeragozást tor e- 
nete. 137. I. K l e n i n i  A.  Magyar történeti mondattan 68. I S , m o n y t  1 MNy.■mié. í v .  |. k  l e n i n i  .  r lom- cu “"""T , , jv, , •
617. 1. A tárgyas felszólító módnak jelentő mód értelemben való haszná­
lata azután analógiás úton hatott az alanyi ragozásra is s így most mar, 
mint a tápai nyelvjárásban is, az alanyi ragozásban is telszolító modu
* Nyomdai nehézségek miatt a csökkentett nyomatékéi i han|smt j betűvel jelö-
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alakok használatosak jelentő mód értelemben (fekügyiink, ügyünk, lás­
sunk, álíccsunk, áthassunk, térjünk stb.
II. a) A m á s o d i k s z e m é i  y ű a 1 a n y r a m u t a t  ó i k t e- 
l e n  i g e  a l a k  ok  a z  e g y e s s z á m I) a n a következőképen for­
dulnak elő a tápui nyelvjárásban:
í. személyrag nélkül, pl. várj, kérj, ne mégy gyalog égy [épültet se; 
na éréggy ára ki; jere Domonkos stb. Amint llorger (Csengery-Emlék 
187 és Igeragozás 17) mond ja „A személvragnak itt észlelhető hiánya nem 
utólagos elveszés következménye, hanem ellenkezőleg: ősidőktől meg­
őrzött régiség. Az ige felszólító módja ugyanis erecjeíileg a finnugor 
alapnyelvben nem volt egyéb, mint erélyes, parancsoló hangon ejtett 
igencvtő, amelyen nem volt semmiféle személvrag.“ C sak később ter­
jedtek át a jelentő és feltételes módból a felszólító módba, a 2. sz. -ű 
alak ma is többnyire rágta lan.
A jelentő módban előforduló két iktelen ragozása igének ragozatíaii 
2. sz. -ű alanyra mutató alakjáról még külön is meg kell emlékeznünk. A 
te vagy és a te megy alak sem rövidülés eredményt', hanem a tápai 
nyelvjárásban „hagyományosan ránk maradt régiségek abból az időből 
amikor elődeink az állítmányon még nem jelölték meg az alany szemé- 
lyét.“ Pl. Te mégy a városba? l é vágy é, vagy i>au <"■ a másvilágon ijen? 
E két ragtalan jelentő módú igealaknak fennmaradását gyakori hasz­
nálatuk tette lehetővé. Lásd: Elemin. MNy. XIII- 2M> s küv. 1. és XVIII, 
20; Horger: Csengery-Emlék 187. Igeragozás 10 I.
2. -I s z e m é i y r a g g a l .  Az -/ személyrag. mely a jelentő mód jelen ide­
jében eredetileg csak az ikes igékhez járult (llorger: A Magy. Igerag. 
Tört. 8"5 §), a tápai nyelvjárásban a megelőző rövid magánhangzó pótló­
nyúlásával kapcsolatban kiesett. Pl. T e  lüsz.ü s z a g á é a t b a ?  M i t  v i s z ü  
a n y á m é k h ó ?  Ó v a s ó  Á g n e s k a ?
A feltételes módban az -/ személyrag szintén kiesett. Pl. anná (ad- 
nái), nézné (néznél), kérné (kérnél), várna (várnál) stb. (V. ö. Horger: 
M. Nyj.-ok 93 *).
3. A múlt időben és a fölszólító módban mai nyelvérzékünk szerint 
-ál, -él a személyrag: vártál kértél, várjál kérjél. Hasonlóképpen az 
ikes ragozásban: fázzál, egyél. Az -ál, -él személyrugos alakok az -1 han­
got elvesztették. Az -ál, -él személyrag á, é hangjai Horger szerint (Magy. 
Igerag. Tört. 29. $.) a múlt idejű időtőnek és a felszólító mód tövének tő­
végi rövid magánhangzói voltak az Árpádkorban, ezek szabályosan 
megnyúltak á-vá és é vé, az é pedig a XVI. sz. folyamán szabályosan 
egyT fokkal zártabb é-vé vált. Tehát itt az / személyrag hatására meg­
nyúlt tővégi magánhangzó maradt meg. Pl. hozzá, sijessé, szalaggyá —  
száitá, tuttá, kerűté, gyiilté stb.
4. -sz személyraggal. Az alanyi ragozáséi iktelen igéknek második sze­
mélyéi alanyra mutató személyragja, az -sz szintén használatos a tápai 
nép nyelvében. Ez eredetileg gyakorító képző volt, ebből a jelen idő 
jelévé lett. (Horger: A Magy- Igerag. Tört. 33 §), s e szerepében ma csak 
a v-tövű igék jelentő módú jelen idejének egyes és többes számú 
alakjaiban maradt meg. Pl. lüszük, lüsz.ü, lüssz, lügyiink (lö­
szünk), lüsztük, Hisznek; vüszük, vüszü stb; viszük, viszü stb. A -v
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tövű igéken kívül más igék ragozásában hasonló szereppel már nem ma­
radt meg az sz praesiens jel. csupán hanem egyesszámu 2. sz. ű alanyra 
mutató funkciójával az ( i sm e rs z ,  b e s z e s z ,  g i j i i s s z ,  v á r s z ,  k é r s z  s th .  ala­
kokban. A v tövű igéknél az sz praesens jelhez / személyrag járult, ez 
azonban elveszett, és ma már csak uz / hatására labializált és inegnyúlt 
tóvégi magánhangzó őrzi az / személyrag emléket. Pl. tő-sző, o ö s z ó ,  lö s zo ,  
ó/.sző, óitszó.
Az ikes igéknek 2. sz. -ű alanyra mutató személyragjuk -/ -o.
Pl.: D o g o z ó ,  a s z ó ,  ózó, ö.sző, f e k s z ö l  e s t é ,  ö t  lé ,  Hiú,  f á s z t á ;  d o g o z n a ,  
ö n n é :  ö g y é ,  ig i já ,  a l u g i j á ,  f e k i i g y é  s th.  — ■ bte azoknak az ikes
Len sz .személyraggal kepezik. r í: iüksz, aatut t ,
stb. Ezen alakok .sz rágós elterjedését llorger szerint a változatosabb 
hangsorok kedvelése segítette elő. (llorger: A Magy. Igerag. lort. 37. es 
83 íj).
Tehát a táljai nyelvjárás csak azon ikes igék jelentő módú jelen 
idejében őrizte meg- az -1 > - o ragot, amelyeknek töve sziszegő vagy 
susogó hangon végződik.
Általában elmonhatjuk az ikes és az iktelen ragozásó igealakok 2. 
sz.-íi alanyra mutató -/ személy-ragjáról, hogy labiabzalo, majd nyu hő­
hatása után elveszett, és az ilyen hátulsó hangrendu igéknek hajdani 
■I rágós alapjai ina lápén 6  végűek, pld: h o z o ,  o n a s o  f a z o ,  aszó stb, 
ellenben az elülső hangrendéi igéknek hajdani -/ rágós alakjai ina lapén o  
'égnek: f é k  s z ő ,  t ö r e k s z ő ,  t ő s z ó ,  /ósző, v ö s z ő ,  o s z o ,  v i s z o ,  e s k u s z o ,  
hb'zö ,  k e r e s ő ,  n é z ő  stb.
Az ikes és iktelen igéknek feliszólító módú 2. sz.-íí alanyra mutató rágós 
és ragtalan alakjai között jelentésbeli különbség van A rovidebb rag-
^ | r  i  i  . i 1 _____ 1.1 .  n  I o  I.- u a r l i r r  o n \ 7 n  a K I j
'‘tiog'ci.s.s n e  m o r o g j a  m a !  i n........  . . ~
b e s z é j j ,  h a n e m  d ó g o z z !  N i j u g o g y á  m a !  stb.
b) A tápai nyelviárásban a t ö b b c s s z á m ú  2. sz. ű alanyra 
ínutató alanyi személyragnak mind az ikes es mind az iktelen igeken 
csak kettős, - l ó k ,  - l ö k  alakja van. Pb: a k a r t o k ,  a k a r ó i t o k ,  v a t y t o k  k e t ­
t ő k ,  ö r ü l t ö k ,  s z ö k t ö k ;  a k a r t a t o k ,  k é r t e t ö k ,  ő r ü l t e t  o k ;  a k a r n á t o k ,  k e r n e -  
<<>k, s z ö k n ö t ö k ;  a k a r j a t o k ,  k é r j e t ö k ,  s z ö k j e t o k  s t b .
TIT. a) A z c g y e s s z  á m ó 3. s z.-fi a 1 an y r a m u t a t ó jelentő- 
nrodu iktelen alanyi ragoizásu igealakokhak nincsen szt mily tagjuk. Pl.. 
f o r d u l ,  t u d ,  lá t ,  s e g í t ,  h u l n j t ,  k e r e s ,  t í p  stb. ^
A tápai népnyelvben a tisztán tövű igéknek -ti végű alakjaival is 
találkozunk. Pb: ré t i  ^ r ín ,  s z ö n  ^ s z n n .  Ezek az alakok azonban írem 
u lentenilített -ti személyraggal várniuk ellátva, hanem a r í n u n k , s z ű n ­
n e k  többesszámú alakokból vonodtak el a o a n n a k :  v a n ,  f o n n a k ,  f o n -  
}eíe irányító sorok hatására. A tiszta v tövű igéken kíviil pedig: v a n ,  
g y ó n ,  m é n ,  f o n ,  tüne t i en ,  s i n c s e n  alakok is előfordulnak. V. ö. llorger: 
-Magy. Nyj-ok. 393.
-n személyragos alakokat találunk bármely iktelen ragozása
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igének felszólító módú alakjaiban is: b o r u j j o n ,  h á j j o n ,  f e j j e n ,  a g g y o n ,  
m ö n n y ö n ,  í u g g y u n ,  s e g i c c s ö n ,  v i t e s s ö n ,  é r  j ö n ,  f á j j o n ,  l é p  j ö n  stb.
A fölszólító módban ilyen megtisztelő kifejezéseket is lehet 
hallani: i i j j é k  k e n d ,  m ö n n y é k  k é ,  v ö g y é k  k e n d ,  n a g y  i i j j é k  k e n t ü k ,  
v ö g y é k  k e n t ü k ,  m ö n n y é k  k e n t ü k  stb. Itt tehát az iktelen igék ragozá­
sában is általánosították az ikes alakot, Ezek az ikes alakok csakis az 
udvarias, megtisztelő, kendező kifejezésekben hallhatók. V. ö. Horger: 
Magy Nyj.-ok. 400 $.
Az ikes igéknek a jelentő mód jelen idejében - ik  a 3. sz.-íí alanyra 
mutáló személyragjuk. Pl: n e t e m ö d i k ,  n ü o e k ü d i k ,  k i t e l i k ,  l ú c c ik ,  c s ú ­
s z i k ,  i s z ik ,  f e k s z i k ,  d o g o z i k ,  h iún  z i k ,  l a k i k ,  k o p i k  stb.
A feltételes és felszólító módú 3. sz. -ű alanyra mutató igealakok 
ikteienekké váltak: Pl. ö n n é ,  in n a ,  f á z n a ,  d ó g o z n a ;  ü g y ö n ,  i g y o n ,  f á z ­
z o n ,  d ó g o z z n n  s tb .  De a felszólító módban az udvarias kendezésben 
még használják az ikes alakot. Pl.: i g y é k  k é ,  ü g y  é k  k e n d  stb.
A jelentő mód múltjában nincsen külön személyragozott alak a 
harmadik személyű alanyra mutató ikes és iktelen alakokban. Pl.: övött ,  
i v o t t ,  dó )gozo t t ,  k é s é r t ,  m a r a t t  stb.
A - h a t ,  - h é t  képzős származékok is ikteienekké váltak. Pl.: ih a t ,  üh e t ,  
u g o r h a t ,  D e s z k ö t h e t ; i h a t n a ,  ü h e t  ne ,  ih a t  m i k ,  ü l t e t n é k  stb.
1>) A t ö b b e s s z á in ú b a r  m a d i k s z e  in é I y ű alanyra 
mulató személyrag az ikes és iktelen igéken a múlt idő kivételével min­
dig - n a k ,  - n e k ;  Pl.: ü t n e k ,  s ü t n e k ,  n ő h e t n e k ,  v a n n a k ,  g y ü t m e k ,  m i m n e k ,  
s z a l o n n a k ,  t á n c ó n a k , i s z n a k ,  f á z n a k ,  a s s z a n a k ;  s ü t n é n e k ,  i n n á n a k ,  i u n -  
n á n a k ,  ü s s e n e k ,  n ü g y e n e k ,  k a p j a n a k  stb.
A múlt időben az egyesszámú harmadik személyi! alakot találjuk 
a - k  többesjellel. Pl.: n ó t á k ,  c s ö n g e t t e k ,  l e j á r t a k ,  b o n t o t t a k ,  h i r d e t t e k ,  
g y ű l t e k ,  s z a l a d o s z t a k ,  t a n á l a k .  m ü n t e k ,  t a k a r ó c t a k ,  l ü n ö d ü s z t e k ,  l i i k -  
d ü s t e k ,  h i i z ó t t a k ,  s z o k t a k ,  f é k  Hi te k ,  ü t t e k ,  i t t a k ,  a l u l i a k  stb.
TÁRGYAS SZEMÉLYRAGOK.
A) A z  a l a n y  é s  a  2. s z e n t é l y ű  t á r g y  j e lö lé s e .
Az egyessz. 1. sz.-íí alanyra és egy vagy több meghatározott 2. sz.-ű 
tárgyra mutató szeinélyragos alakok a tápai nyelvjárás igeragozásában 
teljesen megegyeznek a köznyelvi - la k ,  - l ek  szeinélyragos alakokkal.
B) A z  a l a n y  é s  a  m e g h a t á r o z o t t  3. s z e n t é l y ű  t á r g y  j e lö lé s e .
I. a) A z e g y e s s z .  1. s z  alanyra és meghatározott 3. személyű 
tárgyra mulató igealakok ragja kivétel nélkül mindig - m .  Pl.: t a n u l o m ,  
d o b á l o m ,  h a l l o m ,  m o n d o m ,  l á t o m ,  s z e r e t ő m ,  n i  s z ő n i ,  n é z ő i m  é r z ö m ,  
f o g o m ,  k é r ő m ,  b i r o n t ,  a k a r o m ;  i a m í t a m ,  g o n d ó t a m ,  n ő t t e m ,  l á t t a m ,  
n é s z l c m ,  é r z ő t  t e m ^ é r ö s z t e m ;  h a m u i m ,  m i n t á m ,  s z e r e t n é m ,  n é z n é m ,  n ö n -  
n é m ;  t u g g y a m ,  ü g y e m ,  n é z z e m ,  v á g j a m ,  j á r j a m  stb.
b) A t ö b b e s s z. e l s ő  s z - ű .  alanyra és megbatározott 3. sze­
mélyi! tárgyra mutató igealakok ragjai a következők:
I. A jelentő mód jelen idejében általában - j u k ,  - j i i k  szeinélyragos 
alakok fordulnak elő. Pl.: v á r j u k ,  k é r j ü k .  A - j u k .  - l ü k  .személyrag j 
betűvel jelölt hangja csökkentett nyomatékéi i volt (lásd: llorger: A 
Magy. Igerag. Tört. 118 a 119 a§), amely - s z + t ,  - s t ,  -z, -.s és palatális más-
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salhangzók ( g y ,  n y )  után nyelvjárásunkban liangtörvényszerűen ki­
esett, s pótlásaként megnyúlt a megelőző mássalhangzó. így a 
tápai nyelvjárásban a következő ilyen alakok fordulnak elő : 
r a g a s s z u k ,  f o s s u k  (itt az s z t j ,  s t j  kapcsolatból előbb kiesett a mással­
hangzók közötti í Imiig, ma jd pedig a csökkentett nyomatéké i kiesése 
folytán megnyúlt az s z ,  s) ,  továbbá á s s u k ,  n é z z ü k ,  h ú z z u k ,  n e v e z z ü k ,  
k á t r á n o z z u k ,  h a g g y u k .  h á n n y u k  stb.
2. A köznyelvi jelentő módú jelen idejű alakokban - j u k ,  - j ü k  ( v á r ­
j u k ,  k é r - j i i k ) ,  és a felszólító módunkban -u k ,  ü k  ( v á r - j - u k ,  
k é r - j - ü k )  személyrag van. Hangtani szempontból mindkét esetben 
az igetőt j hang követi. Kzért a jelentő mód jelenének és u 
felszólító módnak hangalak valtozasia a tápai nyelvjárásban egy - 
szerre és azonosan ment végbe, l.zérl egyezők a tápai nyelvjárás 
tárgyas személyragozású jelentő es felszólító) módii alakjai. Ahol pedig 
az azonos hangzás valamilyen oknál fogva nem) következett vagy nem 
következhetett be, ott elavult a jelentő módban eltérő igealak. es így’ 
ezen alakok helyett a jelentő módban a felszólító módú igealakokat 
használják. A felszólító módú alakok analógiás átvétele történt meg 
az sz el bőviilő v  tövű igéknél, ahol jelentő mód helyett felszólító módú 
“lakokat használnak. Pl.: v ö g i j i i k ,  t ő g y ü k ,  v i g y ü k ,  i g y u k ,  ü g y ü k ,  h i g y -
g y ú k .
A t végű igéknek jelentő módú jelen idejük -/+/kapcsolatából 
n tápai nyelvjárásban nem a köznyelvi alaknak megfelelő nalatizalt 
hi/ es változat keletkezett, hanem a felszólító módii alakoknak na-gfe­
lelően magánhangzó után ss ,  és mássalhangzó után c.s szármázott. I I.: 
k ö s s ü k ,  l á s s u k ,  t a r c s u k ,  s z á n c s u k  stb. V. ö. Balassa: A m agy. nyj-ok
°szt. és jeli. P>S. 1. , n .
, A d ,  I és n  végű igéknek szóvégi inassa hangzói a rákövetkező, j  
betűvel jelölt csökkentett nyomatékú i előtt előbb pahitizalodtak, majd 
az így palatizált mássalhangzók a csökkentett nyomaték.. / kieseseyel 
kapcsolatban megnyúltak. Pl.: imággyuk, fennyuk, csmajjuk, szereljük. 
Vö. Iforger: Fonetika 12-t. Igeragozás tört. M). I.
Ha a <1 ii, I igevég/ődéseket mássalhangzó előz. meg. akkor ter­
mészetesen mássalhangzó közötti helyzetben nem nyúlhat meg sehol 
Rmn a palatizált mássalhangzó: k e z g y u k ,  h o r g y u k .
A tárgvas jelentő és felszólító módú alak,>k egyezéséről, .llelve a 
felszólító módnak jelentő mód helyett való használataiul (vo. l.»l 1.).
>. A feltételes módban a köznyelvivel megegyező - n k  szemelyrag- 
gal képezik a több első személyi! alanyra ési meghatározott.3  szemelyu 
fárgy ra mutató igealakokat fájlé nyelvjárásában. Pl.: v á r n u n k ,  k é r n é n k ,
s z e r e t n é n k  síb. ■
4. A limit időben a köznyelvi -uk, ~ük szeinelyrcigot liasznaljak: 
n é s z t i i k ,  v á k t u k ,  ü t t ü k ,  i l t u k  stb.
II a) a z  e g y e s s z á m ú  m á s o d i k  s z e m é l y i ,  alanyra 
es meghatározott 3. személvű tárgyra mutató igealakok teljesen meg­
egyeznek a köznyelvi alakokkal a tá|>ai nyelvjárásban. Az igealakok 
leim. ül mindig - d  személyi-aggal szerc|ielnek, Pl.: b í r o d ,  t u d o d ,  a k a r o d ,  
da* a v u l o d ,  k é r e d ,  n é z e d ; t ú t i a d ,  a k a r t a d ,  k é r t e d ,  n é s z t e d ;  b i r ­
k á d ,  a k á r n á d ,  k é r n é d ,  l á t n á d ;  t ö d d ~ t ö g y e d ,  n é z d ^  n é z z e d  s t b .  (A
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r ö v i d e b b  a l a k  s z i g o r ú b b  p a r a n c s o l ,  a  h o s s z a b b  p e d i g  e n y h é b b  k é r é s t  
f e j e z  k i . )
A  t á p a i  n y e l v j á r á s i j á n  a z o n b a n  k i e s i k  a  - d  s z e m é l y r a g  a z  i r a p e r a -  
t i v u s b a n ,  h a  a /  t l a k o k  u t á n  m á s s a l h a n g z ó v a l  k e z d ő d ő  s z ó  k ö v e t k e z i k .  
P l . :  h o z  m a  k i ;  c s u g  he;  n e s z  t e  m ű ,  m i t  in n á ;  n é z  m ö g ;  v e z s  he  s tb .  
—  A z  .sz-sz< i b ő v ü l ő  v t ö v ű  i g é k n é l  p e d i g  z ö n g é t l e n  m á s s a l h a n g z ó  e l ő t t  
t - \ é  z ó n g é t l e n i i l  a  -</ s z e m é l y r a g .  P l . :  o ö l  fő ;  s z o l  t e l e ;  i t  k i  u o i z e t  s tb .
b) A  t ö b b s z á m b a n  a  m á s o d i k  s z e m é l y i !  a l a n y r a  é s  m e g ­
h a t á r o z o t t  '•>. s z e m é l y i !  t á r g y r a  m u t a t ó  i g e a l a k o t  a  j e l e n t ó  m ó d  j e l e n  
i d e j é b e n  - t o k ,  - t ö k  s z e m é l y r a g g a l  a l k o t j á k  m e g  a  t á p a i  n é p  n y e l v é b e n .  
D e  a m i n t  a  k ö z n y e l v i  o ű r j u t o k  — k é r j é t e k  a l a k o k  a  v á r j a ,  k é r i  a l a k o k  
a l a p j á n  a n a l ó g i á s  ú t o n  k e l e t k e z t e k '  u g y a n í g y  a  t á p a i  n é p  a  oúr i ,  u k u r i ,  
tú r i ,  o e t i  i r á g ó s  3. s z e m é l y i !  a l a k o k a t  a l a p u l  v é v e  a l k o t t a  m e g  a  k ö v e t ­
k e z ő  j e l e n t ő  m ó d ú  j e l e n  i d e j ű  a l a k o k a t :  o ú r i t o k ,  u k u r i  t o k ,  t ű r i t ö k ,  v e t í ­
t ő k ,  h u z i t o k ,  iú tH o k ,  h a l l i t o k ,  é r t i t ö k ,  t ö m i t ö k  s t b .
M ú l t  i d e j ű  a l a k o k :  l á t t á t o k ,  m o n t h a t t á t o k ,  t ű r t é t ö k ,  v ö t t é t ö k ,  ve -  
t ö t t é t o k  s t b .
feltételes m ó d ú  igealakok: i n n á t o k ,  e n n é t e k ,  t u n n á t o k ,  é r t e n é t ö k  
stb.
Felszólító módú igealakok: l á s s á t o k ,  k i á c c s á t o k ,  e r e s s z é t e k ,  b o c s á s ­
s á t o k ,  n é z z é t e k ,  h o z z á t o k ,  u g g y á t o k ,  f e n n y é t e k ,  b o n c s á t o k ,  v i g y é t e k  stb.
111. a) A z e g y e e s z á m ú  3. s z e m é l y  ü alanyra és meg­
határozott 3. személyi! tárgyra mutató igealakjaink a tápai nyelvjárás 
jelentő módú jelen idejében a magas és mélyhangú igéknél egyaránt i 
személyraggal vannak ellátva. Pl.: haszná i l i ,  ha i t i ,  v o n o g n t i ,  f é n y i ,  k é r d i ,  
c s a p k o d ! , tá t i ,  s z a g g á  t i ,  k i z s u p p ó t a t i ,  t a r t i ,  h u j t i ,  ő s z i ,  v ö s z i ,  h o z i ,  l á z i ,  
v á g i ,  l o p i ,  tű r i ,  k é r i  stb.
M i v e l  t á r g y a s  s z e m é l y r a g j a i n k  a  b i r t o k o s  s z e m é l y r a g o k b ó l  s z á r ­
m a z n a k ,  e z é r t  a  t á r g y  a s  i s z e m é l y r a g  m a g y a r á z a t á n á l  a  n é v s z ó k h o z  
j á r u l ó  h a j d a n i  é b i r t o k o s  s z e m é l y r a g b ó l  k e l l  k i i n d u l n u n k .  (V .  ö .  H o r g e r :  
M a g v a .  I g e r a g .  T ö r t .  136 §). A z  é  b i r t o k o s  s z e m é l y r a g  m é g  a z  i l l e s z k e ­
d é s e  e l ő t t  s z ó v é g i  h e l y z e t e  m i a t t  - é - v é  r ö v i d ü l t ,  s  e z  a z  -e a z t á n  - i - v é  
z á r ó d o t t .  A  t á p a i  n y e l v j á r á s  e z t  a z  -i b i r t o k o s  s z e m é l y  r a g o t  h a s z n á l j a  
a  t á r g y a s  i g e r a g o z á s  j e l e n t ő  m ó d ú  3. s z e m é l y i !  a l a k j a i b a n .
A felszólító mód egyes számú 3. személyében a tárgyas ragozási! 
igcalakok személyragja: -a ,  -e.
í g y  a  k ö v e t k e z ő  a l a k o k  h a l l h a t ó k  a t á p a i  n y e l v j á r á s b a n :  i m á g g y a ,  
h ú z á s s á ,  ta n i c c s a ,  h o n o s a ,  h ú z z a ,  m a g a s h a n g ú  i g é r e  p l . -.kérje,  v i g y e ,  t ő ­
g y e ,  n é z z e ,  e r e s s z e  s t b .  V .  ö .  H o r g e r :  M a g v .  I g e r a g .  b ő r t .  134—40—43 §.
\  I j e l t é fe le s  m ó d  t á r g y a s  r u g ó z á s á b a n  -m i ,  -n é  m ó d j e l e t  t a l á l u n k  a  
t á p a i  n y e l v j á r á s b a n ,  u t á n a  m a  n i n c s  s z e m é l y r a g ,  m e r t  l e k o p o t t .  Itt t e h á t  
i l y e n  i g e a l ia k o k a t  t a l á l u n k :  v i n n é ,  h i n n é ,  u n n á  ( a d n á ) ,  v á g n á ,  r á g n á  s t b .
A j e l e n t ő  m ó d  m ú l t  i d e j é n e k  a l a k j a i :  v e t t e ,  é r t e ,  f u t t a ,  cs inál ta ,  
u s z o n t u ,  m o n t a ,  l á t t a ,  n é s z t e ,  m é r t e ,  l i i t a ,  g y ú j t o t t a ,  l ó d í t o t t a  s t b .
b) A  t ö  b  b  e  s  s  z  á  m  ú 3. s  z  e  m  é  I v  ű a l a n y r a  é s  m e g h a t á r o z o t t
3 .  s z e m é ly ü l  t á r g y r a  m u t a t ó  i g e a l a k o k  -ik sz e m é ly r a g < > s a k  a  j e l e n t ő  m ó d  
j e l e n  i d e j é b e n .  P l . :  k i n á l i k ,  p u f o l i k ,  f e n i k ,  s z í d i k ,  n d i k ,  f e j t i k ,  g u r í t i k ,  
v ö s z i k ,  ( i s z ik ,  h o z i k ,  v á g i k ,  l o p i k ,  s z ö v i k  s t b .  I t t  a z  e g y e s  s z á m  3. s z e -
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méiyű -i rágós alakhoz hozzájárult a -k többes jel. A -ják rag nem hasz*- 
tudatos.
A feltételes módban a -k többes jellel hallhatok az igealakok. Pl.: 
hínúk, innák, írnák, párnák, vonnék, tönnek, típnek, .sülnék, kérnék stb.
A jelentő mód mnlt idejében és a felszólító módban ~áik, -ék sze- 
mélyragos alakokat használnak a tápai nyelvjárásban. Pl.: vöt lék, vit­
ték, nlláik, rakták, nnmták, hos/.ták, beszelek, építették, tuggyák, bon- 
esák, kössék, vigyék, vögyék, húzzák, szejjék  (szeljék) stb.
Igeidők és igeniódok.
A tápai nyelvjárásban a következő igeidők használatosak, a) A j e ­
l e n t  ő m ó d bán:  I. Jelenidő a folyó és beálló cselekvés kifejezésére. 
Pb: vár, lát, sző, gyiin, —  vári, hiti, szüvi, óvasi, adi stb.
2. Mnlt idő a befejezett cselekvés kifejezésére: várt, látott, szűit, 
£fjiitt, aluli, várta, látta, szülte, kérte, nézte, óvasta, tanította stb.
A múltban befejezett történés kifejezésére összetett igealakot hasz­
nálnak nyelvjárásunkban. A van ige múlt ideje + határozó igenev. Pb 
Mint fő vót rozmaringokká virágozva; ÚAy vótak mokcsinava j a  bű­
bájosokká; tigérhátijakra vótak fogva, pedig a fovegijek szántottákJo, 
mindig évót link készítve; mög vót körösztove; mog votunk foggá; a 
gyiunőcs bé vót jó vermévé.
A régmúlt idő kifejezésére nincs külön igealakjuk. A praeteritum- 
nak á, é jelű alakjai is ismeretlenek nyelvjárásunban.
T. Az - a n d ,  - e n d  végit |ovo idejű igealakok nem használatosak. 
Nveh járásunk a jövő időt nem a f o g  időbeli segéd igévé, hanem a jovo 
1(|ejű határozószóval + jelen idejű igével fejezi ki Pl.: M a j  m o g r e -  
P é r á l a l o m ;  n e m  s o k á  é m ö n n i j i i n k  a  z i p a m e k h o n ;  h ó n a p  k i k a p u h k  a  
b u r u n i p i t ;  h u v a  m é k  k é  h ó n a p ?  m á j  b e i n e k  h ó n a p  a  v a r á z s b a ;  o n m  
k é k  m á n ;  m á j  h a  h a z a g y i i s s z ;  m á j  n e k e d  is a d o k .
b) F e l t é t e l e s  m ó d  : 1. Jelen idő: í r n a ,  k é r n e ,  v á r n a ;  í r n á ,
ké> né ,  v á r n a  stb. 2. Múlt idő: í r t  v ó n a ,  k é r t  v ó i m ,  v á r t  v ó n a ;  í r t a  v ó n a ,  
k é r t e  v o n a ; v á r t a  v ó n a  stb.
A feltételes mód egvesszámú első személyében a mélyhangu igékhez 
aa illeszkedő - n á  mód jel járul. Pb: a k a r n á k ,  i á i n a k ,  m o n d a n a k ,  v a r n a k
stb.
c) A f e l s z ó l í t  ó in ó d -/' jele kiesik, hu utána mássalhangzóval 
kezdődő szó következik. Pl.: r a k  rá,  v á r  m ö g ,  s z ó r  rá ,  t í p  k i ;  de gyako­
r i b b : rak já l  rá ,  (rakjál) v á r j a  m ö g ,  szór jál  rá ,  t í p j é  k i  stb.
, A felszólító módú k é r ( j ) ~ k é r j é ,  k é r ( d ) ~ k é r j e d .  v á r ( d j ó v á í r j a d ,  
o a r f j j ó v á í r j á l  alakok között jelentésmegoszlás van. A rovidebb alak 
szigorúbb, határozott parancsot, a hosszabb enyhébb parancsot, ke- 
r‘ést fejez ki.
Mind a magas, mind a mélyhangú igék jelentő módú jelen idejű 
többesszámú első szeméiyű igealakjai helyett (tárgyas és alanyi ragozás 
bán egyaránt) felszólító módú igealakot használnak. Pb: b e m ö n n y i i n k  a  
h á z b a  (bemegviink a házba): o t t  a l u g y u n k  a n y o s z o já n ^  (ott alszunk a 
nyoszolyán); k é s z í t é s ü k  a s í i t  t é s z t á t  (készítjük a sülttésztát); k e d d ö n  
v m ö n n y ü n k  a  t e m p l o m b a ;  m i n k  is s z e r e s s ü k  á m ;  b e l e  t ő g y ü k  a  k e m i n c é b ;
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mán nyáron nem ahigyunk bent. Ijen egy paraszt keminee: ebbe süs­
sünk> ot melegöggyiink, pitarba fülesünk.
Garumszegi József
Népnyelvi szövegközlemény a tápai nyelvjárásból.
Igaz történet és népmeséi elemek keoeredése.
Ács Jánost évitték. Amikó mökházasodott, Ács János bemöní a 
városra. Hetién vót az esküdő, lakodalom. Akkó, mint nj házas, vonni 
akart az nj mönyecskének valamit. Akkó mék kötéllé fokták a kato­
nának valót és abba ja kötélbe belekavarodott. amjikbe ja katonáknak 
valót fokták é. Akkó asztán csak ágy izetnt ki ja feleséginok, hogy 
mönnyön be ébácsiízni. Akkó késérgették és möntek az áloinásra. Az 
lijembör azdanóta:
„Jaj de nehéz a várakozás.
Még nehezebb ti válakozás."
Akkó ja ziijasszony ólakat ríva:
„Még mök se iismertiik mii egymást,
Mán is tnggynk a válakozást.“
Avvá évitték katonának. Tizenkét esztendejig odavót. Vót Némöf- 
országba, Franciaországba, Olaszországba, akkó Románijába, Olájór- 
szágba, asztán Lengyelországba. Asztám mönt Angolórszágba ja ten- 
görpartra . . .  ahhá. akkó íí így atta elő beszéggvibe, hogy a nagy ten- 
gorzivatár vót, háborgott a tengör, főfórdát. Beleesöt ta tengörbe. *Aszt 
egy nagy céthal ényétc. Ottan pedig egy tündérvár vót a céthal bcl- 
sejtbe.
Uty fogattak: az ajkaimat simogatták, a bajuszom pödőrgették, 
mindön jóvá éhamósztak, parancsótak a céthalnak: hozzon engöm a 
Tápé fainjába. El is hozott igaziba. A tápaji réházná köpöt ki ja saját 
házamba.
— líazamöntem a feieségömhöz. Mint idegön .szálast kértem. Asz 
montam, hogy én vásárheji vagyok. Aggvanak, ha akarnak szálást, 
mök kérdöszték közbe, boly lninnat gyiittem. Asz kérdöszték, hogy 
iismerte-e Ács Jánost, mc aj is onnat írt mindön esztendőbe eccő leve­
let. Asz montam. hogy írt, (ismertem, de csak mék két hónap mává 
gyiin. Akkó attak jó vacsi'rát. Mögakartam csókóni ja felcségömct, de 
ára ate monta: „f]jnve atta teriingette! Fn hazavárom az én uramat"!
Akkó asztám mökszólátam.
-• Nem üsmersz mög édösannya?
Akkó mutattam az anyajegyöm, nehogy rajtam kétékqggyön. Belc- 
ugrott a nvakamba. ölégetett, csókógatott. röggelik ki se boniakosz- 
t link! '
T.ejegyez te: Garamszegi József.
Hatvanéves tápai népdal keletkezése.
Ot kezdődött a rozmaringná, hogy benvótak a tigérháti legényük 
Kusza Rozájékná. (11a Káraj, 1 la Gyula, Débojk Aiulrás.) Kusza Róza
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m m l  f ő v i r á g o s z t a  ű k e t  r o z m a r i n g o k k á .  Ú g y  m ö n t e k  a  t i g é r l i á t i  l e g é ­
n y ü k  t á n c ó n i  j a  k o c s m á b a .
A  f í í v é g i  l e g é n y ü k  (B oció  M i h á j ,  S z ő k e  G y u r a ,  B ü r ö k  P i s t a ,  C s i k -  
m á k  M i h á j )  m ö k h a r a g u t t a k  e z é  K u s z a  R ó z á r a .  S i i t é c lb e  f ő s z á n t o t t á k  
a  r o z j n a r i n g o s  k e r t ö t  e k é v é .  M é r ö g b ű  k i t í p t é k ,  m ö k  f ő s z ö t t é k  a  r o z m a ­
r i n g o t  a  k é r b e .  R ó z a  a p j a  i n i n g y á  j e l ö n t ö t í e  a  k ö s s é k h á z n á ,  a z  é j j e l i  
ő r ö k n é ,  l i o t y  f ő s z á n t o t t á k  a  k o r t y i t .
A z  é j j e l i ő r ö k  b e m ö n t e k  a  k o c s m á b a  é s  k e r e s t é k  a  'k á r t ö v ő k e t .  O t  
t á n c ó t a k  a  r o z m a r i n g o s  t i g é r l i á t i  l e g é n y ü k .  A z  é j j e l i ő r ö k  b e k é s é r t é k  
ő k e t  a  k ö s s é k h á z á r a ,  é s  c s a k  m á s n a p  c n g e t t é k  k i .  H a r m i n c h á r o m  f o ­
r i n t r a  b ü n t e t t é k  m ö g  ű k e t .
É r é  m o s t  ű k  l ő t t e k  b o s s z ú s a k .  N ó t á t  c s a p t a k  R o z á r ú .  A z  u t a n a -  
v a l ó  v a s á r n a p o n  n e m  is  t á n c ó t a k  R ó z á v á .  M e  n e m  is ű k  s z á n t o t t á k  t ő  
j a  r o z m a r i n g o t ,  h a n e m  a  fő v é g ie 'k .
„Kusza Róza liuzamönt a kocsmába,
Se nem ivóit, se nem övött, szomorú.
Ugyan lányom ma vagy ojan szomorú,
Tatám máma kilöklek a kocsmáim,
Edösanyáin minek tötte keiül észtét,
Minek a tla  kend be ja legényüket,
H allották is, nié nem fagatta kend é.
Vagy alklkó jis minek atla kentük be.‘*
A  f ő v é g i  l e g é n y ü k  í g y  v á l a s z ó t a k  e r e  j a  n ó t á r a :
„Kuszájékná gyiirlyavilág,




Mi ja zujság felétök?
Mindenhunnan kikoptok,
Utojjára Kuszájékhon szorúlok.'1
„Uj vározsba van egy asszon,
A Kuszámé ifijasszon,
Olajba süti a lepént,
Odacsajja mind a legént,
Kuszájékná sül a lcpén,
Odacsajja mind a legént,
Ha ja lepént mögüttétök,
Róza lányom évögyétök.
Nem kő nekünk aR kő lánya,
Mő rövid a zéggyik lába,
Ha éviszöm a tál lóba, . .
Főbukik a nagy marokba.“
L e j e g y e z t e :  Gurmnszegi József.
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FORiMES VERBALES D1FFÉRANT DU LANGAGE Gü MMUN DANS LE DIA­
LELTE I)E TAI’£.
József Garamszegi.
A) Désinences personnellcs subjectivcs: 1. La ilésinenee de la 1 re pcrsonne 
du singulier á l’ indicatif présen! est k mérne chez les verbes en ik_
* 2. Les désinences -1, -ál, -él de la 2® pcrsonne du singulier ixtrde.nl quelqueíois
leur -1 final, ce qui a jwur conséquence 1’ allongement de la voyellc précédente.
3. La désinetnoe de la 2® )>ersonne du ipluriel n’ a chez les verbes cn -ik aii.si 
que chez les verbes sans -ik que les deuix formes -tok, -tök.
4. La désinence de la 3 e personne du singulier est n chez dcux verbes qui 
ont le théme on v pur. (rén >  rín, szőn >  szíin).
5. Dans les formules respectucsues du mode impératif se trouvent au.ssi des 
formes de la conjugaison en -ik. (üjjék kend =  vcuillez vous asseoir, vögyék ké =  
veuillez prendre).
B) Désinences personnclles Objcctives: 1'. La désinence personnclle cl, qui 
désigne la 2® pcrsonne du sujet au singulier et cn mérne temps un objet déterminé 
de 3° pcrsonne, manque á 1’ impératif, sí ces formes sont suivies pár un mot qui 
commence pár une consonne.
2. Los désinences, qui indiquent la 2® personne du sujet au pluriel cl un 
objet détermine de 3-® pcrsonne, ne se trouvient que dans la double forme -tok, 
•tök. La forme -tek du langage commun est rcmplacéc pár la desinence -tök.
3. Les désinences, qui représent la 3-e personne du sujet au singulier et un 
objet détermine de 3-c pcrsonne ,sont pourvues au présent de l’indicatif de la 
désinence pcrsonnelle -i chez les verbes de vcyelles aiguös, commc chez cctix de 
voyellcs graves.
4. Les formes de verbes, qui désignent un sujet de 3-e personne au pluriel et 
un objet détermine de 3® personne prennent la désinence petrsonnellc -ik <i 1’ mdica 
tíf présent.
L’ usage différant du langage commun dcs temps et des modes de vérbe dans 
le dialeete de Tápé.
1. Le futur de l’ indicatif n’ est pás exprimé pár le veibe auxiliare -fog, mais 
pár un adverbe désignant le futur -)- le verbe au présent de l’ indicatif.
2. Dans la Tre personne du singulier du mode conditionnel, le suff.ixe modal 
s’ assimilant -ná est ajoulté aux verbes de voyclks giraves (én húznák).
3. Des formes de verbe imijx' rali Íves sont emplovées au lieu de la 1 rc per són ne­
dű pluriel á l’ indicatif présent chez les verbes de vovclle,® aigues commc chez ceux 
de voyelles graves, dans la conjugaison subjeclive, ainsi que dans la conjugaison 
objectivc.
A szöregi tökciturások
A  s z e g e d k ö r n y é k i  n é p i  z e n e k a r o k r ó l  a z  e l s ő  j e l e n t é s  a  s z é n i r o d a i o i n  
i d o l  é r k e z e t t :  T ö m ö r k é n y  I s t v á n  a  s z á z a d l o r d u l o n  b e m u t a t t a  S z e g e d  
k ö z ö n s é g é n e k  a  t a n y a v i l á g  h a n g s z e r e s  k u l t ú r á j á t .  „ L a k i k  i t t  a z  A l s ó ­
ta n y á n :  h u s z o n n y o l c - e z e r  m a g y a r ,  a k i  m é g  c i g á n y m u z s i k á t  n e m  i s m e r  
é s  rá n e m  is k í v á n c s i .  A  m u z s i k u s  b a n d a  n e m  c l  m e g  k ö z ö t t ü k ,  d e  a z é r t  
K ár v o l n a  a z t  h i n n i ,  h o g y  z e n é j ü k  n i n c s e n .  V a n ,  c s a k h o g y  m a g u k  c s i -
E j e l e n t é s  e l h a n g z á s a  ó t a  a  m a g y a r s á g  h a n g s z e r e i r ő l ,  a z _ l ö t b  b e n  
m e g i n d u l t  n a g y  l e n d ü l e t ű  k u t a t ó m u n k a  e r e d m é n y e k é n t  m a r  j ó v a l  t ö b ­
b e t  t u d u n k .  I s m e r j ü k  a  n é p  h a s z n á l t a  z e n e i  e s z k ö z ö k e t ,  a  j a t e k t e c h n i -  
k á t ,  a  h u n g s z e r e k  t e r ü l e t i  e l t e r j e d t s é g é t  s t b . , -  d e  m a g a r o l  a  s z e g e m  e s  
k ö r n y é k i  h a n g s z e r e k r ő l ,  k ü l ö n ö s e n  a  n é p i  z e n e k a r u k r ó l ,  p a r a s z t b a i v  
d á k r ó l  m a  is  a l i g  t u d u n k  t ö b b e t  T ö m ö r k é n y  i d é z e t t  m e g a l l a p i t a s a n a l .
m i n t h a  n e m  v i z s g á l t a  v o l n a  s e n k i  a  z e n e i  e l e t  e  e r e d e te t ,  
k a n e m  a z é r t ,  m e r t  a z  e l s ő  é s  m á i g  is  e g y e t l e n  k u t a t ó j a ,  B á l i n t  S á n d o r  
n e m  z e n e i  s z a k e m b e r :  m u n k á i  a  n é p r a j z  m á s  t u d o m á n y á g á b a n  n a ­
g y o b b  s i k e r e k e t  e r e d m é n y e z t e k .  K i f o g á s o l h a t ó  m ó d s z e r e  m e l y  n e m  
e r t e  e l  a  k u t a t á s  a k k o r  m e g k í v á n t  f e j l e t t s e g e t  s e m  p é l d á u l  a  z e n e ­
k a r o k  j á t é k á n a k  m e g i s m e r t e t é s é h e z  e g y e t l e n  k o t t a p e l d a t  s e m  k o z o l*  
e b b ő l  k ö v e t k e z v e  e r e d m é n v e i  is  r e n d k í v ü l  h i á n y o s a k  a l a p o s  k i e g é s z í ­
t é s r e  s z o r u l ó k  l e t t e k .  K é t  d o l g o z a t á b ó l 4 m e g t u d j u k ,  h o g y  S z e g e d e n  e s  
k ö r n y é k é n  k é t f é l e  p a r a s z t b a n d a  é l  é s  m ű k ö d i k :  a z  e g y i k  c i g a n y z e n e -  
k a r - s z e r í í  v o n ó s  a  m á s i k  r é z f i i v ó s h a n g s z e r e k b o l  ö s s z e á l l í t o t t  n e p z e n e -  
k a r .  A b b ó l  a  k ö r ü l m é n y b ő l ,  h o g y  B á l i n t  a  v o n ó s o k a t  v i s z o n y l a g  h o s z -  
s z a b b  t e r j e d e l e m b e n  i s m e r t e t i ,  e s  a  r e z f u v o s o k r u .  c s u p á n  p á r  m o n d a t o t  
s z e n t e l ,  t e r m é s z e t s z e r ű e n  k ö v e t k e z i k  a v o n ó s o k  n a g y o b b  t e r ü l e t i  e l t e r -  
j e d t s e g e  é s  a  n é p  k ö z ö t t i  n a g y o b b  k e d v t e l t s e g e .  k n n e k  o k a  B á l i n t  
s z e r i n t  i s  —  a  f ú v ó s o k  k é s ő b b i  m e g j e l e n é s e ,  m á s i k  o k a  p e d i g  —  s z e ­
r i n t e m  —  n é p z e n é n k n e k  a  d u r h a n g s o r t o l  e l ü t ő  j e l l e g e ,  m e l y  a l a p o s a n  
m e g n e h e z í t i ,  s z i n t e  m a j d n e m  l e h e t e t l e n n é  t e s z i  a  m i n d e n e k e l ő t t  d ú r  
h a n g s o r t  k í v á n ó  r é z h a n g s z e r e k e n  v a l ó  jo c J o a d a s a t .  A  v o n ó s o k  t e r m é ­
s z e t e  a l k a l m a s a b b  e r r e ,  a  n é p ü n k n e k  t e t s z ő ,  j ó  e l ő a d á s  m e g v a l ó s í t á s á ­
ra :  k ü l ö n b ü l  i g a z í t h a t o k  n é p z e n é n k  s a j á t s á g a i h o z .  I g a z  v i s z o n t ,  h o g y  
a  c i g á n y z e n e  j e l l e g z e t e s s é g e i h e z  is  k i t ü n ő e n  f o r m á l h a t ó k .  S  e z é r t  i s  a  
n é p z e n e k u t a t á s  m i n d e n f e l ő l  a  c i g á n y z e n é v e l  s z e m b e n  t a n ú s í t o t t  g y e n ­
g e  e l l e n á l l á s r ó l  a d  h ír t .  B á l i n t  v i s z o n t  a  v i z s g á l t  p a r a s z t s á g n a k  ő s i  z e -  
n é n k h e z  v a l ó  r a g a s z k o d á s á r ó l  s z á m o l  b e .  „ A  l e g h a t á r o z o t t a b b a n  á l l í -
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h a t o m ,  —  í r j a  a  „ S z e g e d  n é p e "  b e v e z e t ő j é b e n ,  —  h o g y  a  s z e g e d i  p a r a s z t ­
e m b e r  n e m  s z e r e t i  a  c i g á n y m u z s i k á t 4’, s  é h b ő l  k ö v e t k e z v e  a  p a r u s z t -  
z e n e k a r o k  e l ő a d á s á b a n  i s  i g e n  g y e n g e  a  h a t á s u k ,  s e m m i e s e t r e  s e m  l é ­
n y e g b e v á g ó  é s  d ö n t ő  j e l e n t ő s é g ű ,  c s a k  a z  e g y ü t t e s  j á t é k  t e c h n i k á j á b a n  
é s  s z í n h a t á s o i k b a n  é r e z h e t ő .  B á l i n t  s z e r i n t  e z  a  h a t á s  e l s ő d l e g e s ,  s z e r i n ­
t e m  a z o n b a n  c s a k  m á s o d l a g o s  f e j l e m é n y ,  m i n t e g y  e g y s z e r ű  k ö v e t k e z ­
m é n y .  A  c i g á n y z e n e k a r o k  e l s ő d l e g e s  h a t á s a  u g y a n i s  n é p ü n k n é l ,  d e  á l ­
t a l á b a n  m i n d i g  é s  m i n d e n ü t t  a  h a n g s z e r e k  k i v á l a s z t á s á b a n  é s  ö s s z e ­
á l l í t á s á b a n  j e l e n t k e z i k .  A b b a n  t e h á t ,  h o g y  a  c i g á n y z e n e k a r o k  á l t a l  
h a s z n á l t  h a n g s z e r ü k k e l ,  a  c i g á n y z e n e k a r o k  m i n t á j á r a  a l a k í t a n a k  p a ­
r a s z t b a n d á t ,  m e r t  í g y  m á r  e l e v e  m e g t e r e m t ő d i k  a  technikai lehetőség 
a z  u t á n z á s r a .  M á s  z e n e k a r o k n á l ,  p é l d á u l  c i t e r a e g y i i t t e s n é l  m á r  e z  a z  
u t á n z á s t  l e h e t ő v é ,  k ö n n y e b b é  t e v ő  t e c h n i k a i  l e h e t ő s é g  l é n y e g e s e n  k e v e ­
s e b b ,  h a  n é n i  h i á n y z i k  t e l j e s e n .  É p p e n  e z é r t  a z  i l y e n  e s e t e k b e n ,  a z  
u t á n z á s t  t e c h n i k a i l a g  m e g n e h e z í t ő  h a n g s z e r e k  é s  h a n g s z e r c s o p o r t o k ,  
z e n e k a r o k  j á t é k á b a n  é r z e t t  c i g á n y z e n e h a t á s  m é g  . e l s ő d l e g e s n e k  t e k i n ­
t e n d ő ,  d e  a z  u t á n z á s t  m e g k ö n n y í t ő  é s  e l ő s o g í t ő  t e r m é s z e t ű  h a n g s z e r e ­
k e n  j á t s z ó  p a r a s z t b a n d á k n á l  u g y a n e z  m á r  c s a k  m á s o d l a g o s  f e j l e m é n y ,  
a  z e n e i  e s z k ö z ö k  s a j á t s á g á n a k  e g y i k  k ö v e t k e z m é n y e .  A  s z e g e d i  p a ­
r a s z t z e n e k a r o k n á l  a  c i g á n y z e n e  h a t á s á n a k  e z  a z  e l s ő d l e g e s  é s  m á s o d ­
l a g o s  f o r m á j a  i s  m e g t a l á l h a t ó ,  n o h a  a z  u t ó b b i  —  a  f o n t o s a b b ,  l é n y e ­
g e s e b b  —  i g e n  c s ö k k e n t ,  a z  á t l a g n á l  k i s e b b  m é r t é k b e n .  A z  e l s ő d l e g e s  
h a t á s  a  z e n e k a r  ö s s z e t é t e l é b e n :  p r í m á s  ( e l s ő  h e g e d ű s ) ,  k o n t r á s  ( m á s o ­
d i k  h e g e d ű s ) ,  p i k u l á s  ( k l a r i n é t o s ) ,  c i m b a l m o s ,  n a g y b ő g ő s ;  a  m á s o d ­
l a g o s  h a t á s :  a  m á r  m o n d o t t  e l ő a d á s b e l i  s z í n h a t á s o k b a n  m u t a t h a t ó  k i .
A  h a r m a d i k  e  t á r g y r ó l  í r o t t  k ö z l é s 5 s e m  v i s z  s o k k a l  e l ő b b r e ,  e g y ­
r é s z t  n e m  ú j  k u t a t ó m u n k a  e r e d m é n y e ,  m á s r é s z t  p e d i g  a d a t a i  c s a k  
B á l i n t  f e j t e g e t é s e i t  i g a z o l j á k .
M i n d e z  h á r o m  s z e m p o n t b ó l  f o n t o s  a  s z ő r e g i  n é p z e n e k u t a t á s h o z .  E l ő ­
s z ö r  a z é r t  f o n t o s ,  m e r t  S z ő r e g  is  s z e g e d k ö r n y é k i  l a l u ,  t e h á t  a z  o t t  v é g  
z e t t  k u t a t á s o k h o z  e l s ő r e n d ű e n  s z ü k s é g e s  a  s z e g e d k ö r n y é k i  v i z s g á l ó d á ­
s o k  e d d i g i  e r e d m é n y e i n e k  i s m e r e t e .  B á l i n t  é s  O r t u t a y  u g y a n  v a l a h á n y ­
s z o r  S z e g e d r ő l  é s  k ö r n y é k é r ő l  s z ó l n a k ,  m i n d i g  a  v á r o s r a  é s  a  t a n y a ­
v i l á g r a  g o n d o l n a k ,  ú g y  v é l ö n i  a z o n b a n ,  n e m  á r t h a t  a  „ S z e g e d k ö r n y é k 44 
f o g a l m á t  a  k ö r n y e z ő  n i a r o s m e l l é k i  v i d é k r e  is  k i t e r j e s z t e n i .  M á s o d s z o r  
a z é r t  f o n t o s ,  m e r t  S z ő r e g  n é p é n e k  k a p c s o l a t a  a  v á r o s s a l  e l é g  e r ő t e l j e s :  
a  k a t o n á s k o d á s ,  t e r m é n y e i n e k  é r t é k e s í t é s e ,  s z ü k s é g l e t e i n e k  b e s z e r z é s e ,  
k i i l ö n ö f é l e  j o g i  ü g y e i  S z e g e d h e z  —  m i n t  a  l e g k ö z e l e b b i  n a g y v á r o s h o z  
—  k ö t i k . 6 A  k a p c s o l a t o k  i i y e n  é l é n k s é g e  m e l l e t t  a  v á r o s t ó l  k a p o t t  h a t á -  
K )k k ö z ö t t  n e m  u t o l s ó  h e l y e n  á l l n a k  z e n e i  k ö l c s ö n z é s e k  s e m .  E z  v i s z o n t  
m e g i n t  i s z e g e d i  n é p z e n e k u t a t á s  e d d i g i  e r e d m é n y e i n e k  m e g i s m e r é s é t  
t e s z i  k ö t e l e z ő v é .  H a r m a d s z o r  p e d i g  a z é r t  f o n t o s  a  s z e g e d i  k u t a t ó k  m u n ­
k á j á n a k  f e l m é r é s e ,  m e r t  S z ő r e g  l a k o s a i  a  t ö r ö k d ú l á s  u t á n  f ő k é n t  S z e ­
g e d - A l s ó v á r o s  t e l e p e s e i b ő l  k e r ü l t e k  k i . 7 t e r m é s z e t e s  t e h á t  a  z e n e i  é l e t  
v a l a m i f é l e  r o k o n s á g á n a k  f e l t é t e l e z é s e .
A  v a l ó s á g b a n  a z o n b a n  a  k é t  t e r ü l e t  z e n e i  é l e t e  k ö z ö t t  n e m  s o k  
r o k o n v o n á s  t a l á l h a t ó .  H a  a  s z e g e d i n e k  l e g f ő b b  i s m é r v e ,  h o g y  a  p a ­
r a s z t o k  n e m  k e d v e l i k  a  c i g á n y z e n é t ,  a k k o r  —  e z z e l  s z e m b e n  —  a  s z ó ­
r e g i  p a r a s z t o k r ó l  e l m o n d h a t ó ,  h o g y  s z e r e t i k  a  c i g á n y z e n é t :  h a  m ó d j u k -
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bán áll, az mellett mulatnak és arra is táncolnak legszívesebben. I fa a 
szegedinek legfőbb ismérve, hogy vonós és rézfúvós zenekarok működ­
tek egyidőben, akkor — ezzel szemben — megint a különbségei keli 
kiemelni: Szőregen sohasem volt luvós nepzenekar. Ezeknek a fontos 
eltéréseknek egyik lő okozója a társcidalmi fejlődés merőben ellentétes 
jellege, a Szőregre kikerült alsóvárosi parasztságnak a „polgári irányéi­
ba megindult társadalmi fejlődése. Míg Alsóváros Szegeden maradi né­
pe továbra is sajátosan paraszthelyzetben élt, addig a szőregick kinőt­
tek ebből a társadalmi formából, s kertésszé válva igazi kispolgárok 
leitek. Ezzel megszüntették a régi zenéléshez hasonló ^enei eletet táp­
iáin társadalmi alapot, megteremtődtök tehát a két terület közötti mar 
ismert zenei repedések.8 .
. De Szőreg zenei életéről még annyi régebbi adatunk sincs, mint 
Szegedről, a népi hangszerek vizsgálatával kapcsolatos^ meg eppen 
semmi. Vikár Béla végzett ugyan zenei gyűjtéseket Szőregen, meg a 
század első éveiben,1' de kutatásait a hangszeres kufturara nem ter­
jesztette ki. Mindössze ti dallamot vett fonográfra, melyek liartok le­
jegyzésében ismeretesek.1" .
Ilyen előzmények után a hangszerek vizsgálatának megindításához,
tanulja meg, aki tudja: magátol-e vagy . , , ,  , ,
szik':' Pénzért is (táncra) vagy csak kedvtelésből. Parasztbandak kota- 
nemértő falusi cigányok zeneéletéről nincs semmi pontos leírás. Milyen 
hangszerekkel élnek,' ki a szervezőjük, tanítójuk, hogyan készülnék, 
egyenkint és együtt a szereplésre. Hogyan gyarapodik zenekesz.etuk.
A második fontos teendő a módszer megállapítása. A néprajztudo­
mány ugyanis az utolsó tíz-tizenöt esztendőben donto jelentőségű mód­
szerbeli változásokon jutott túl. Magától értetődik, hogy ezeket az uj 
szempontú eredményeket a népzenekutatás nem nélkülözheti, sót ep- 
Pen ellenkezőleg, ezekhez kell igazítani a vizsgálódási eljárásokat. 
Máskülönben a népzenekutatás elveszti jelentőseget, eddigi vezetosze- 
repét, és még értelmetlenné is válik, nem számítva, hogy — felada­
tok hijján _ az eddigi elgondolásokhoz való csökönyös ragaszkodása-
V£d felszámolja, megsemmisíti önmagát. Ellenkező esetben viszont a 
népzenekutatás gondolatában rejlő lehíetőségeket a legklasszikusabb 
irm ában lehet majd kibontakoztatni, az új módszerek vallalasa es erő­
teljes gyakorlati alkalmazása a tudomány eddig legnagvobbszabású 
korszakának eljövetelét fogja jelenteni.,_
Ezeket az új. Erdei, Ortutav munkássága továbbfejlesztéséből ki­
alakult mai módszerekre vonatkozó elgondolásokat legutóbb Péter 
Eászló foglalta össze.1" Munkájához hozzászámítva kutatásaim eredmé­
nyét, az új módszer alapvető sajátosságait a következőkben látom:
1. Az új módszer erőteljesen Uirsadalmias. színezetű: a nép fogalmát 
úgy értékeli út, hogy már nemcsak a parasztság, de a parasztsággal szaka­
datlanul kapcsolatot tartó, a parasztélettel állandóan érintkező, valószínűleg 
népi származású, de bizonyosan más társadalmi osztályok (falusi kispolgár­
ság) tagjai is lohetnök a néprajzi vizsgálódások tárgyai, h
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2. Az új módszer függetleníti magát az eddigi kutatások, eklektikus je l­
legétől. Nem az „ősit", „értékeset" való keresést tekinti feladatának, hanem 
a teljes valóság megismerését, vallja tehát, hogy „a népnek mindig lesz mü 
vészeié".is ■
Ez a két tulajdonság az új módszer legfontosabb ismertető 
jegye: legjobban megkülönbözteti a kutatás mai állásfoglalását a ré­
gebbitől. Vannak azonban ezeken kívül is nem kevésbbé fontos megva­
lósítandó követelmények:
3. Az új módszer a szerkezeti' (strukturális) vizsgálódásokkal egyenran­
gúnak ta rtja  a működésbeli (funkcionális) problémák kutatását. Nemcsak 
a r ra  kell tehát fejelni, hogy mik vannak, hanem a rra  is, hogyan működnek.!0
I. Az új módszer megköveteli a jelenségek és dolgok fejlődésének ábrázo­
lását. 17
Ezekből az új módszertani elvekből azonban még több dolog kö­
vetkezik. Egyrésziik már, örvendetesen, megvitatásra is került, mint 
példán 1 a gyűjtés fokozásának a kérdése,18 másrészük viszont még vár­
ja az érdeklődés középpontjába való jutását. Ilyen probléma az „álta­
lánosan ismert*', „közismert*' kérdése, illetőleg az ezekkel szembeni 
helyes és korszerű magatartás elvei. A régi módszertan koncepciói alap­
ján ilyen estitekben teendő az volt, hogy ha a gyűjtő találkozott a „köz­
ismert**, „általánosan ismert“ zenei, „köznyelvvel egyező** nyelvi vagy 
„közhasználatú** viseleti stb. formájával, köteiességszerűen elkerülte — 
a tudományra hivatkozva — a részletes és szakszerű elemzéseket, a 
pontos bemutatást. Ebből azután ellentmondások adódtak. „A Magyar­
ság Néprajza** II. kötete például a 4AN. lapon „általánosan ismert volta 
miatt** {feleslegesnek tartja részletesen leírni a citerát. ugyanazon mű 
I \ .  köt. ő’í—64. lapján azonban már részletes analízist kapunk erről a 
hangszerről. Természetesen, mert a citera nem úgy közismert a zenész­
nek, mint a tárgyi néprajzot kutatónak. Vagy — más példa —: a ci­
gányzenét mindenki közismertnek véli; néprajzi munkákban olvasható: 
„dalkészletükön, előadásukon érzik a városi cigányok hatása** stb. De 
hogy milyen is tulajdonképpen a cigányzene, cigányelőadás, arról kevés 
tudományos ismeretünk van. Ezért mondja Bartók: „Az úgynevezett 
cigányzene híveit ezennel felszólítom — írja1'-' — tegyék végre jóvá 
ezt a nagy mulasztást, írjanak végre egy könyvet, ismertessék abban 
tudományos tárgyilagossággal a cigányelőadást vagy az újabb magyar 
népies műzenét — szóval imádatuk tárgyát.** (Persze a népzenekutatók 
hivatkozása a cigányzene „közismert** voltára, éppen egy ilyen mono­
gráfia hiánya miatt, kényszerből történik.) Eátható ezekből a példák­
ból is, hogy a régi módszertan nem fordított elegendő figyelmet a „köz- 
isinert** problémájának; az új módszernek elsőrendű kötelessége ezt 
helyette megtenni. Méghozzá úgy, hogy csak az a jelenség nagy dolog 
számítható közismertnek•, melyet a  néprajzi irodalom már részletesen 
és alaposan feldolgozott, ellenkező esetben, legyen most bármennyire is 
általánosan ismert — mint például a citera — szükséges szakszerű be­
mutatása. Máskülönben elsikkad a néprajz egyik célkitűzése, melyet 
oly találóan fogalmazott meg a multszáziad elején Derecskéi Fodos 
(iáljor: „a Tudományos Gyűjtemény nemtsuk a mostani, hanem a késő 
emberkor számára is gyiijtetik öszve, erre nézve úgy ítélem, hogy jó
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lesz azt, a késé tanulni-vágyó emberkorra is megtudatni, a mit most 
mi mint a legközönségesebb cíolgot úgy esmeriink és tudunk20." Világos, 
hogy a mai új módszerű kutatásnak e mellé a tiszta fogalmazás mellé 
kell állnia, vállalnia kell következményeit, a régi, mint láttuk hibás 
eredményekre vezető „közismert" eljárással szemben.
Lássuk most már, mi a helyzet a szőregi tökciturásokkal. ^
Szőreg múltszázadbeli hangszeres zeneéletének egyhangúsága és 
szürkesége a figyelemreméltó. A hangszerek ügyes művelese\el általá­
ban nem tűntek ki a szőregiek. fíűrdudás is egy volt csak a faluban, meg 
a 80-as évek előtt, az öreg IIálmán József. Igaz, játékáia még most is 
emlékeznek az öregebbek, különösen arra a — szerintük zeiieszne^ ritka 
— jótulajdonságára, hogy szívesen játszott sokáig is. Kocsmában, mu­
zsikált vasárnap délutánokon, s néha hétköznap estéken is, de bálban, 
vagy ünnepnap-délutáni táncalkalmakkor nem igen szerepeltették. A 
környékbeli falvakba sohasem járt muzsikálni. Úgy látszik azonban, 
a. szőregiek előtt kedves lehetett a bőrduda, mert nagyobb^ ünnepekre, 
a Katalin-napi búcsúra, farsangra Szegedről hozattak bőrdudásokat. 
Az egyiknek még műig is onilekeznek a nevere, Kocsis J oz se fu G ik lnv- 
fák, fiatal legény volt, s ügyesen bánt a hangszerével. Négy' forintot 
fizettek néki egy-egy reggelig tartó bál végigmuzsikálásaert. Az igazi 
mulatság azonban nem a bál, hanem a lakodalom volt, nem is elégedtek 
itt már meg az egy dudás szolgáltatta zenével: cimbalmost hozattak 
'ki Szegedről. Móra Rózái lakodalmán, 1870 körül, egy alsóvárosi cim­
balmos muzsikált. De a nálánál gazdagabbak is megelégedtek ennyi 
zenével. Díjazásuk 5—6 forint volt és amit „mögittak mog mogottek . 
k y  volt oz akkor általában országszerte,21 az egészben csakaz a neve­
zetes, hogy a cimbalmosokat Szegedről hozattak ki, Szoregen nem 
akadt megfelelő zenész. Kgy hangszer azonban különösen népszerűvé 
vált ebben az időben: a citura, a tambura (asztali citera). Szinte min­
den házban volt egy, s mindenütt akadt egy a családban, aki tudott 
yele bánni. De az öregebbek nem emlékeznek rá, hogy asszonyok is 
játszottak volna ezen a hangszeren, sőt Kovács Mihály 81 eves adat­
szolgáltatóm határozottan tagadja ezt: „asszonyok sose jaccottak tam- 
burán. Nem is hallottam, hogy valaki tudott vona . A híres tambu- 
rások is a férfiak közül kerültek ki: Lajko Antal, kertész István. Meg 
bálákba is — batyubálba, gyugottbálba, gyerökbulba — pengettek „a 
talp alá valót" ezzel a kis hangszerrel. Igaz, ezek a bálák „hazakna 
vótak", a citera hangja könnyen lietölthette a kis szobát.23
Összefoglalva Szőreg muítszázadi zenei életéről mondottakat: fel­
tűnő a nagy hangszerszegénység, és a viszonylag szürke hangszeres
zeneélet.
A századforduló ebben a tekintetben is változást hozott. Többféle 
hangszer került lassan a faluba, s egyre többen lettek, akik nem elé­
gedtek meg a eittira adta muzsikálási lehetőségekkel. A változás először 
abban mutatkozott, hogy a legjelentősebb zenélési, éneklési alkalom, 
a lakodalom alakult át zenei szempontból: mór nem elégedtek meg a 
cimbalommal, hanem cigányzenekarokat hozattak ki, szintén Szeged­
ről. Először csak kisebb bandákat, később mór 6—7 cigányt is. Fizeté­
sük 7—8 forint volt, ezenfelül vacsorát és bort 'kaptak. Persze, a sze-
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gényeknél, ukik nem tudtak a muzsikáért annyit fizetni, továbbra is a 
cimbalom járta.24 Természetesen nem máról holnapra történt ez, bá-
lakban, kocsmákban még cimbalmos is muzsikált. De már szőregi is. 
Móra Benus (Benjámin) volt ügyes cimbalmos ebben az időben, szegé-
nyebb családoknál lakodalmakban ő szolgáltatta a zenét. Sokszor már 
nem egyedül, hanem klarinéttel, „pikuláoal" párosulva. Lengyel György 
— a legények „Gyurka bácsinak" nevezték — volt a faluban a flótás 
(kis flótás) ekkoriban. Hangszere a klarinét volt. A legnépszerűbb hang-
szernek azonban továbbra is a citura maradt. De már az asszonyok is 
kezdtek lassan megtanulni rajta, természetesen csak maguk, vagy a ro-
konság és a legközelebbi ismerősök szórakoztatására. A bőrdudások 
jártak továbbra is Szegedről, nagyobb ünnepeken, lassanként azonban 
kiszorulva a bálákból, lakodalmakból. Bukusza Ignác, alsóvárosi dudás 
egészen a harmincas évek közepéig járt ki Szőregre, búcsúkor, vásárok 
napján, de már csak a duttyánban és búcsúkor a bazárok! között volt 
a helye. Főképpen gyerekek élvezték játékát. A másik alsóvárosi mu-
zsikus, Papp Pál a világháború közepéig járt csak ki pikulájával. Ze-
nekari tekintetben pedig nemcsak a cigánvbandákkal ismerkedtek meg 
a szőregiek: Rábéról — közeli torontábnogyei falu — tökciturásokat 
hívtak át lakodalmakba, bálakba. 
A tökciturával (szerb tambura) azonban már — a szőregi szerbek 
közvetítése alapján — korábban is megismerkedtek. Szerb tamburá-
sokat alkalmuk volt látni és hallani a szerb búcsú napján. Egyrészt 
szőregi bandát — ebben az időben hegedű, tambura összetételben — 
másrészt nagyobb tamburazenekart is. Magyarcsanádról ugyanis sűrűn 
járt Szőregre szerb parasztbanda. Egyébként is nem volt minden hatás 
nélkül a magyarokra a szerbek zenei élete. Érdekes emléke ennek a 
közölt, dallatöredékekből összeállított melódia.20 (1. 1. kotta). 
Gltrffto 
Lé-po- Je ,dob«- ro - j6 ,dó -dó ,dé -dó .£ i_gzú - rom a sz»m«-d«t, 
s 
mind a ket - t ó t , Ha i a - h e t , a z - t á a ml la az b 6 - l ö - l « d ? 
Énekelte: Terhes Fercncné szül. Iloresnyi Etel, 48 éves, 1948. 
Az adatszolgáltató szerint „nem nóta ez, csak olyan izé"; körülbe-
lül 32 esztendővel ezelőtt tanulta I etró György 75 éves kovácsmester-
től. Az előforduló szerb szavak jelentését is ismeri: lépője „szép is". 
dobroje „jó is", dédó pedig „öreg". A dallam a szerb duda hangjainak 
utánzása; a dédó szövegrészre énekelt kvart motívum a basszust, a „ki-
szúrom a szemedet" pedig az utána élesen felhangzó melódiát imitálja; 
tréfás, sőt gúnyos jellege nyilvánvaló. 
Nem volt Szőregen tekerő, nyenyere. Kovács Mihály szerint nem 
szerették, mert „dúngott vagy miesinát". De azért ismerték. A szom-
szédos Ószentiván községben volt is, ott hallották. Nem volt Szőregen 
továbbá rézfúvós parasztbanda. Nem is igen jártak a faluba muzsi-
kálni, bár kivétel akadt: a harmincas évek végén, egy szegénycsalád 
lakodalmában Tápéról hozott rézfúvósok muzsikáltak. 
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A világháború közepe táján, úja 1)1) hangszerekkel ismerkedtek meg. 
Elsősorban <ai g o m b o s  h e r m o n i k á i v a \ .  3—4 legénynek volt csak a falu­
ban. Ezek nem is jártak bálba vagy tánclielyre pénzért muzsikálni, 
hanem csak „kiűtek nyáron a lányos házak elé, ott asztán húzták. 
Vagy sétáltak a faluban az utcákon és közben játszottak a hermoni- 
kákon, mert legtöbbször az összes hermonikás összeállt muzsikálni. De 
nem tudott igazán 'népszerűvé válni ez a hangszer, valamint az ekkor 
megismert h e g e d ű  sem. Egy páran tudtak csak bánni vele, közülük 
is kivált T ó t h  A n t a l .  C) még — mint emlékeznek rá a szőregiek ügye­
sen tudott „harmonikáim" és „tamburázni („citerázni ). Ugyanekkor 
került egy-két s z á j h a r m o n i k a  is a faluba.
A háború végén, 1910-ben alakult meg az első parasztbanda S z ö r e -  
gen. Cigányzenekar-szerű banda; valószínűleg játékuk is egyszerű 
utánzása volt a cigányzenelésének, kiirz l  ibor szervezte, egy-ket hege 
dűlni tudó emberből hattagú zenekarrá, „klarinétossal es cimba.om- 
mal. Cimbalmosuk a későbbi tökciturások cimbalmosa, 1 aradi István, 
klarinétosuk pedig a szintén szőregi Boltiján Peter volt. Járt meg a 
bandába egy klárafalvi ember is. Ökrös Mihálij szerint igen szépen 
muzsikáltak, szerették is okét lakodalmakban, halakban. Sót êkkor 
már „névestéken“ is köszöntöttek a gazdagabb, polgári szokásokat 
egyre inkább fölvevő családoknál. Bár viszonylag hosszú ideig együtt 
voltak — még 1927-ben is muzsikáltak itt-ott — valójában állandóan 
a széthullás állapotában működtek. Ahogyan Bálint Ferenc mondta: 
-nem lőtt belőlük semmi, me nem hittak eggyezni, mindég veszekot- 
tek" Tehát elmúlásuk oka egyszerű szervezeti kérdés volt.
Időközben a régi népszerű hangszer, a tambnra egyre jobban ve­
t íte t t  jelentőségéből. Még akik tudlak is játszani rajta, azok is. iol- 
bordták a padlásra, a fiatalok pedig alig tanultak meg újabban. Ma 
n legtöbb citura a padláson pihen, szakadozott, de legalább is Jehango- 
•ódott húrokkal. De van azért, aki még ma is a regi becsben őrzi tam- 
buráját. Például k e r t é s z  I s t v á n  — bár évek óta nem játszott mar rajta 
— mégis a tisztaszobában, a szekrény tetején őrizle. Citerája közönsé­
ges téglaalakú kromatikus eitera; f é l k ó t á s  — mint mondotta. 1908 kö­
rül vette két forintért egv falubeli embertől. Pár evvel korábban — 
1902-ben — ő is próbált csinálni egyet, de nem sikerült „nem lőtt leb 
kótás \  K o o t í c s  F e r e n c  tuinburciju már <1 padlásról került le. A szegedi 
városi kertészetben dolgozo barkácsoló napszámosoktól vette, 4 ? ko­
ronáért, az 1900-as évek elején. Részeit a következőképpen nevezte 
meg: „ez éggy dijöfábú csillát félkótás asztali citura. Hét húrja van, 
mög eggy bőgő. A vékonyak angol acél hetes-nyócas húrok, a bőgő cim­
balomhúr. Ez itt a citnrakúcs, ezök a tollak, a verő, mög a nvomó. 
Erű az ódarrú ez a főstimölő, amaz mög a hurtartó.
Bár — amint láttuk — az első szőregi hangszeregyüttes vonószene­
kar volt, l e g j e l l e g z e t e s e b b ,  l e g n é p s z e r ű b b  p a r a s z t b a n d á v á  a z o n b a n  a  
t ö k c i t u r á s o k  v á l t a k :  ők képviselték legjobban a falubeliek zenei elkép­
zeléseit, az ő törekvésük vált a hagyományok szerves folytatásává; 
egyúttal pedig magasabb technikai lehetőségek között élevenítette azt 
újjá. 1924-ben szerveződtek, azóta állandó zenészei a szőregi mulatsá-
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goknak, sokszor pedig veszélyes versenytársai a városi cigányoknak, 
(I. í. sz. kép.). 
1. sz, kép. A szöregi tölkoitúrások: Tölgyesi István (prim), Kiss Lajos (basszprimj, 
Molnár József (brácskontra), Bálint Ferenc (bőgő). A felvétel 1942-ben készült, 
l-e fig. Les joueurs de cithare a calebasse de Szörcg: István Tölgyesi (premier 
tambouriste), Lajos Kiss (premier basse), József Mol nár voontr1 alto), Ferenc Bálint 
(contrebasse). I.c cliché fut pris cn 1942. 
Hangszerűk elnevezéséről — nem számítva, hogy a citura nevet az 
asztali cit urává! való hangzásbeli rokonsága miatt kapta — a sző regiek 
körében háromféle elgondolás alakult ki. A legelterjedtebb vélemény 
szerint azért nevezik a hangszert tökciturának, mert az alakja rend-
kívül formázza a lopótököt.26 Mások szerint a tambura név az eredeti, 
a másik csak „csúfnév". A harmadik vélemény alapján pedig azért 
nevezik a tamhurát tökciturának is. mert „valamiké tökbű csináták, 
abbú faragták ki". Mindhárom elgondolásnak igaza van; a név keletke-
zésébe® és a tamburára való alkalmazásában a három szempont együt-
tesen működő erő lehetett. Való igaz az is, hogy a tökcitura hasonlít a 
lopótökre, az is helyes elgondolás, hogy a tökeitura nem az eredeti név, 
végiil pedig Domokos Péter tud egy olyan csíkniegyei hangszerről is, 
melyet tökből készítettek.27 Sőt luki mezővásárhelyi gyűjtésemből van-
nak adataiul arra, hogy ott még tíz esztendővel ezelőtt is használ-
ták lakodalomban, klarinéttal párosítva, a „tökciturát." Ez egy takar-
mánytökből — fahéjú tök, jószágtök — készített hangszer volt. Ugy 
csinálták, hogy a megsütött tököt középen kettőbe vágták, belét kika-
parták, majd fedőlapot vontak rá és fa fogólappal is ellátták; a hú-
rok kifeszítése után zúgó hangot adott. Tökciturának, töktamburának 
nevezték.28 
A tambura eredetéről azt tanítja a zenetudomány, hogy a perzsa-
túrkesztán kultúrterületen használatos hosszú nyakú lant az őse, melyet 
pengetővel szólultatnak meg.29 A délszlávoknál is meghonosodott, s az 
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ősi t u n b u r  névből t a i n b u r i c a  leit. Mi tőlük veitiik át a 16 17. század­
ban. Káldy századelején készített bibliafordítasaban mar ezt olvashat­
juk: „kinienénck az asszonyállatok Said király eleibe vigaság dobjai 
val és tainbiirákkal' ;30 a szó tehát ebben az időben már általánosan 
ismert lehetett. Erre mutat Bállá Antalnak híres, A  H a n g r ó l  c. kézira­
tos munkája is, — .Íz l  o m b o m  és C z i r n b a h m  h ő i m e t  v e t t e  e r e d e t é t  l—  
(kéziratban a Nemzeti Múzeum könyvtárában); adataival és érdeklő­
désével, mely megint valószínűsíti a hangszer akkori általá­
nos elterjedtségét. Az átvétel előtt azonban — valószínűleg — más, nyu­
gatról jövő hatások is érték a tamburicát. Az olaszoknál ugyanis na­
gyon elterjedt, valóságos népi hangszerré vált a francia troubadurok 
legendás, m a n d o l a ,  m u n d o r n ,  b u n d o r a  néven emlegetett hangszere, en­
nek hatása elérhette a szerb tamburicát is. A ma használatos tambu- 
rákon legalább is ez érződik; a játékmód, a gyors rezgő plectrummoz- 
gás, mely tremolószerű hangképzést eredményez, hajszálra megegyezik 
nz olasz mandolin játékmódjával.11 Azt mondhatjuk tehat, hogy a ma 
h a s z n á l a t o s  t a m b u r a ,  t ö k c i t u r a  k e l l ő s :  k e l e t i  é s  n y u g a t i  h a t a s b o i  a l a ­
k u l t  k i ,  e g i / f e l ő l  a  p e r z s a - d é l  s z l á v ,  m á s f e l ő l  a f r a n c i a -  o l a s z -  d e l s z l a v -
ag  • t a l á l k o z á s á b ó l ,  s így került hozzánk.11"
Felvetődhet a kérdés, miért „népi" hangszer a tökcitura? Elő­
ször is azért, mert hosszabb ideig volt, és van, használatban a paraszd- 
ságnál, másodszor azért, mert készítői is parasztok, maguk a zeneszek. 
A háromféle lehetséges „népi" hangszercsoport közül - -  1 sajátosan 
népi hangszerek (duda); 2. a nép által, de a városi, d etoleg idegen 
minták után készített, sokszor átalakult, némileg megváltozott lornia- 
ban (más hangolás) élő hangszerek (tökcitura); 3. városi, változatlan 
állománnyal elterjedt hangszerek (hegedű) — a tökcitura tehat a má­
sodik csoportba kerül. Éppen ezért értékelése nyilvanvaloan más jel­
legű, mint például a sajátosan paraszthangszer dudáé.
A tambura ismertetett történetéből bizonyosra vehető tehát, liogv
a marv;iK:;,f n 16_17 században, vagy meg korábban, a 15. szazad
ismerkedett meg vele. Népi hangszerre• magyarság avégén és a 16. század elején ..... — . .. .... - , u- , ,
azonban még nem vált, csak sokkal később, körülbelül a mnltszazad 
végén, természetesen szintén szerb hatásra. Bizonyítja ezt az a körül­
mény, hogy a tambura elsősorban a Bácskában es Banatban terjedt el 
legjobban a magyarok között. A szoregiek tehat a bacskai-banati 
magyarok és szerbek együttes hatására vettek at a tokciturat a világ­
háború ideje táján (akkor már egynéhányan tudtak rajha játszani): 
mintegy a hangszer másodlagos hatasanak következmenyekent.
T-ássunk most már egy két adatot a tambura Bácska zenei életé­
ben betöltött szerepéről.™ A bácskai tainburások legtobbresze tiszta 
délszláv népi zenét képviseli és képvisel. Előadóik Szabadkán, Zsom­
borban, szerb vagy- bunvevác cigányaik voltak, akik magyar notakat 
N játszottak, de szemmel láthatólag ..üzleti szempontból", minden kü­
lönösebb magyar vonatkozás nélkül. A városok közönsége bizonyos le­
nézéssel viseltetett a tamburásokkal szemben, a vonos ciganvbandát 
feltétlenül magasabbrendűnek látta. Természetesen ezek a tainburások 
nem játszottak népdalokat, hanem sokkal inkább népies műdalokat, 
melyek jórészt szláv fordításban is felhangzottak, bizonyítva a dalia-
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mok nemzetközi zsargon-jellegét. Volt azonban néhány olyan hivatá-
sos, de nem cigány tamburás zenekar is, melynek 'tagjai majgyaroik 
voltak, és nem számítva a nemzetközi műd'allamokkai való foglalko-
zást, közelebb álltak a magyar népi muzsikához, mint a szláv cigányok. 
Ilyen zenekar volt Temerinben is, de érdekes összetétele bizonyítja, 
hogy nem magyaros együttesről volt szó. A társaság törzsét a tambüra 
család tagjai (prim, terc, bráes, ..bugariják" = csellószerű hangszerek és 
bőgő) alkották, mellettük két fuvola támogatta a diszkántot. Volt még 
oiyan együttes is, ahol a szárnykürt is helyet kapott. A bácskai Gombo-
son is volt alkalomszerű tamburabanda, helyi műkedvelőkből; a fen-
tiek rájuk is vonatkozmak. — Összefoglalva az elmondottakat azt állít-
hatjuk, hogy a cigánybanda mellett délszláv hatásra keletkeztek tam-
burazenekarok, a helyi körülmények szerint kibővülve. Ugyanígy jöt-
tek létre német hatás következtében fúvószenekarok). A legmagyarabb 
északbácskai falvakban nincs is más tánczenekar, mint a rezesbanda. 
Mutatásnál azonban az igazi magyar unisono uralkodik, kiszorítva a 
zenés kíséretet.84 
Ma Szőregen négy tambura van, két prím és két bráes. Ezek közül 
csak kettő van használatban, egy prím és egy bráes. A brácsoí azért 
nem használják, mert gazdája, aki korábban maga is banda tagja volt, 
1045-ben meghalt s a hangszernek nincs más ismerője. A prímet pedig 
azért nem, mert a mai zenekar brácsásáé, Molnár Józsefé. (') maga pe-
dig nem szereti, ugyan maga készítette, de nagyon „esirippölős" a hang-
ja. Hogy nem is bebizonyítsa, eljátszotta a közölt, alig egy évt Pétről 
lekerült keringőt (1. 2. kotta). 
(Érdekes, hogy a dallam, bár formai változásokat nem szenvedett, még 
is átalakult: váltóhangszerű félhangtávolságok iktatódtak bele.) A 
hangszer hangolásta: cP, a1, e1, li; öthúros, de a fölső két, egymásmelled 
lévő húr hangolása azonos. A húrok acélhúrok, a h sodrott (1. 2. sz. kép.). 
M R N R 
\ 
2. sz. kép. Molnár József „kisdamburája" 
2-e fig. La „petito tamboura" de József Molnár. 
U 
A második prím, Tölgyesi István tamburája, már a zenekarban is 
használatos. Maga készítette diófából. Először fűrésszel kivágia az 
alakját, azután bicskával faragta tovább, végül pedig belakkozta Mé-
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reléi: hosszúsága 67, a fedőlap átmérője 25, fogólapja pedig 38 cm. 
Részei (egyben általában a tambura részei is): fej, (kulcstok), nyak 
(fogólap), dob (test). Lapos, 3 cm vastag. Hangolása, mint az előbbi 
prímé. Hangterjedelme: h—c1. 
A brács, brúeskontra egyszerű gitártestű hangszer. Molnár József 
Szegeden vette egy hangszerésznél. Ez már a harmadik vagy a negye-
dik tambürája. Az elsőt egy szegedi zenésztől, 15 pengőért vette 1931 
köriil. Húrjai acélhúrok, hangolása:35 d\ a, fisz. Hangszíne természe-
tesen sötétebb, mint a prímeké. A „kották" — a fogólapon lévő arótok 
~ félhangtávolságra emelik fel a hangot. Viszonylag könnyű rajta 
akkordokat játszani, de akkord-logások alkalmával sóikat veszít, a 
inandolinszeriíí játékmód néminemű megszűnésével, a hangszer ere-
deti jellegéből. Á következő táblázat bemutatja a képezhető hangokat, 
ábrázolva, hogy „körösztfogással", az összes húr átfogásával — ellen-
téte a „szálasfogás", az egy húr igénybevételével történő hangkepzes 
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aisd disz2 
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Minden „körösztfogásnál" tehát egy seksztfordítású dúrakkord 
képződik. A hangszer hangterjedelme tehát: fisz — e-. 
„Prímbe" is lehet a hangszerein játszani. Molnár József a közölt 
melódiát, feltűnő egyformasággal, többször elismétlés után még 
a „rözögtetésöket" is mindig egy helyen alkalmazva, játszotta el (1. 3. 
kotta). (Természetesen lehetetlen írásban bemutatni a tambura „tremo-
lóit", de hogy mégis érzékeltessem, megemlíteni, hogy hatása körül-
belül olyan, mint akkordok alkalmazása zongorán, vagy mint a ci-
gány kromatikus futamai. Erről persze, legjobban a közölt kottapélda 
beszél.) A példa dallaméletéhez tudni kell, hogy nagyon kedvtelt dal 
a faluban, szinte az utolsó esztendők legnépszerűbb műdala. Jellemző, 
hogy Molnár József — miután megkértem, játszón egy „hallgató nó-
tát" — először is ezt muzsikálta el. 
Még egy hangszer van a mai tökeitura bandában, a tnmburabógó. 
(I. 3. sz. kép.) Érdekessége, hogy ugyanolyan „kottás" és verővel szóialta-
tandó meg, mint a zenekar többi hangszere, bár máskülönben közön-
séges vonósbőgő. Hangolószerkezetét, mint a többi tökeituránál, gépnek 
nevezik. Három húrjának hangolása bizonytalan. 
3. sz. kép. A tamburabőgő. Figyelemreméltó a „kottás" fogólap 
3® fig. La contrebasse de tamboura. Le manche pourvu de notes de musique est 
remarquable. 
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összefoglalva az elmondottakat: ma három hangszerből áll a tam-
Bolto rubato „ ^ l i 
hurazenekar, prim, brácskontra és bőgő. j 
„Hozzávaló" csak egy van a tök'citurához, a verő (pengető, picc-
trum), mellvél pengetik a húrokat. Körülbelül egy cm széles, k é t - h á -
rom cm. hosszá vékony szarulemez ez: a zenészek maguk készítik. 
Anyagát — a szaruhulladékot — Szegeden, a fésűsöktől vásárolják, me-
lyet aztán fűrésszel elvágnak a kivánt. már ismert nagyságra, végeiket 
lekerekítik, majd főzni kezdik, hogy puhuljon. Főzés után az ot—hat 
mm. vastag szaru rétegeit széthasítják körülbelül nyolctized mm. vé-
konyságúra. Majd smirglivel lecsiszolják. A jó verő sima, acélos, színe 
fehér (anyaga legtöbbször pataszaru, csak igen ritkán szarv); a hasz-
nálhatatlan pedig szálkás, vadas és a színe fekete. E mellett még cel-
luloid (nem jó: könyen reped!) é« házkörüli szaruliulladekbol (tok-
mány) ¡ s készítenek verőket. A bőgőverő bőrből készül (I. 4. sz. kép.) 
.m ' 
¡1 
4 sz. kép. Tamburaverök. 
4-e fig. Plectres de tamboura. 
m- A i . . Gürcitnra-banda 1924-ben alakult meg Géra . Mint mondottam, a ^ukc u r a banc.a i s t j a V(> t 
József kezdemenyezesere. Bálint! í erew, beszélt 
a bandának, azt mondja a - c n c z s b - d v , gy m & 
veink: „mogkene csinani, az a mo|cs„na ^ ^ m á r v o l t 
« hangszereket - ^ tamburazenekarban már ját-
fw.s.s a szomszédos KubeKnazau 1CVU , . , - -i. uz-n .íl <4-
szolt). Azután Géra vezetésével, hol az egyik hol a nas k haznal el 
kezd ek tanulni. Géra mindenkinek megmutatta a „fogasokat neztt 
„kinek « fejibe vannak a nóták". Bálint Ferenc, a mostan, bogos ugy 
tanult, hogy az asztalon dobolta a ritmust Akkor meg nem volt hang-
szere, ne,n mert venni. félt. hátha nem tud rajta megtanulni Eloszor 
is csak bérelte a hangszert egy falubeli szerb embertol. Nem tudja mar 
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m i t  f i z e t e t t  é r t e ,  d e  a r r a  e m l é k s z i k  m é g ,  h o g y  „ v ó t  o l y a n  h é t ,  a m i k é  
a  n a p s z á m  n e m  f u t o t t a  a  b é r le t e i t” . E z e n  a  b ő g ő n  k e z d e t t  m e g t a n u l n i .  
V o l t  a k k o r i b a n  S z e g e d e n  e g y  S z a b a d k á r ó l  j ö t t  t a m b u r a z e n e k a r .  b e ­
m e n t  a z o k h o z ,  s o t t  a  b ő g ő s  e g y  p a p i r s z e l e t r e  f e l í r t a  a  b ő g ő n  f o g h a t ó  
h a n g o k a t  é s  b e t e t t e  a  h ú r o k  a l á .  E n n e k  a l a p j á n  m e g t a n u l t a ,  h o g y  „ m i ­
l y e n  h a n g o t  h u n  k ő  f o g n i ” . I t t h o n ,  S z ő r e g e n  a z u t á n  a  p r í m á s  m e g ­
m o n d t a  n e k i ,  h o g y  „ e h h ö n ,  v a g y  a h l i o n  a  n ó t á h o n  l i á n  g é t ,  l i á n  e é t  k ő  
f o g n i " ;  a z t  m á r  k ö n n y e n  m e g t a n u l t a .
K ö z b e n  j e l e n t k e z e t t  h o z z á j u k  e g y  c i m b a l m o s  is, V aradi Is ívűn.
Ú g y h o g y ,  m i k o r  e l k e z d t e k  k o c s m á b a n  j á t s z a n i ,  m á r  h a t a n  v o l t a k :  
prímás: G e r a  J ó z s e f  
második prímás: K i s s  L a jo s  
tere prímás: K is s  M e n y h é r t  
brácsás: G y u r á c z k i  L a j o s  
cimbalmos: V á r a d i  I s t v á n  
bőgős: B á l i n t  E e r e n c
M i n n y á j a n  n i n c s t e l e n  n a p s z á m o s  e m b e r e k  v o l t a k .  E g y i k ü k  —  Kiss 
Menyhért —  k é s ő b b  a  k e r t é s z e t b ő l  m e g g a z d a g o d o t t ,  s  o t t  i s  h a g y t a  
ő k e t .
Bálint Ferenc később, 1924 őszén, egy deszki szerbtől, 13 mázsa 
búzáért megvette a ma is használatos bőgőjét.
Idők múltával azonban állandóan változott a banda összetétele. 
Gera, akinek polgári foglalkozása bádogos volt, beköltözött Szegedre, 
onnan járt ki néha muzsikálni 1927-l>en került a bandába Tölgyesi 
István, a mai prímás. 1931-ben pedig Molnár József, a mai brácsos. 
Gyuráczki Lajos meg elment tőlük. Váradi István az 1930-as évek 
elején, Kiss Lajos pedig 1945-bem meghalt.
F o n t o s  e s e m é n y  v o l t  m é g  a z  e g y ü t t e s  t ö r t é n e t é b e n  a z  i p a r e n g e ­
d é l y  m e g s z e r z é s e .  V i z s g á z n i o k  k e l l e t t ,  h o g y  t o v á b b  m u z s i k á l h a s s a n a k .  
E z é r t  H ó d m e z ő v á s á r h e l y r e  m e n t e k  e l  „ e g g y  E d v i  n e v ű  z o n g o r a t a n á r -  
h<tul“.
Tölgyesi fstvóm, a tökciturások mai prímása 1901-ben született 
Topolyán. Apja földm íves-napszámos volt, néki is ez a sors jutott. 
1927-ben került Szőregre. Muzsikálni 18 éves korában kezdett, több 
társával együtt. Nagyon szerették a zenét, s elhatározták, hogy ők is 
muzsikusok lösznek. Titokban összekuporgatták a hangszerek megvá­
sárlásához szükséges pénzt, és még nagyobb titokban megvették a 
tamburákat, „mé az akkó nagyon divat vót". Mint elmondja. Topolyan 
abban az időben — 1919-ben — vagy nyolc tamburegyüttes is műkö­
dött; csak egy másféle banda volt, hegedű-trombita „zenekar", ök 
úgy kezdtek tanulni, hogy egyikiik „gramatikus" asztali citurán ját­
szotta a nótát, a másik meg a tamlnirán „kereste ki“ mellette a han­
got. Volt közöttük egy legény, aki tudott tamlnirán játszani, s az az­
után segített is. Háromnapi tanulás után már tudtak egy-két nótát. 
Akkor elmentek egy kocsmába, ott még többet tanultak, „ott muszáj 
vót. a vendégnek köllött muzsikáid!" Begyakorolták magukat ala­
posan a hangnemeklrc: „akkó lőhet a legtöbbet tanúid, ha az embör 
a vendégnek húzza: az egyik ilyen hangbú kezdi, a másik olyanbú". 
Természetesen „híre mönt" a kocsmabeli jó szereplésnek és többen
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akarták, hogy „vögyék he űket a bandába"; nemsokára már nem heten 
- mint kezdtek — hanem tizenegyen voltak. Akkor azután „karmes-
tört" fogadtak, aki tanította őket. „Kottára" is. Bár már vagy tíz éve 
nem volt kezébe kotta, mégis még most is emlékszik rá. egy egyszerűbb 
dallamot kérésemre a príma vista eljátszott. Mindezekből valószínű te-
hát, hogy amikor Tölgyesi István Szőregre keriilt. már igen ügyes zenész 
volt. Mindját prímás is lett: az „új nótákra" - melyeket kottából köny-
nyen megtanult — ő oktatta a bandát. Ma a szőregi téglagyár munkása. 
Molnár József Szőregen született 1905-ben. Apja szintén nincstelen 
napszámosember volt. Elemi iskolái elvégzése után könnyebb mező-
gazdasági munkát végzett, majd gyárba, később a vasúthoz került, 
alkalmi munkásnak. 18 éves korában asztalosinasnak ment, kitanulta 
a mesterséget, ma is ez a foglalkozása .Sokféle hangszeren megtanult 
játszani, asztali citurán, harmonikán, még hegedűn sőt zongorán is 
játszott már (a zongorán persze, „eggy újjá"). Mindegyik hangszeren 
magától tanult. Addig „kereste" a nótát, míg egyszer csak el tudta 
játszani. Csak a fúvós hangszerekkel nem volt képes „elbánni E jo 
előgyakorlat eredményeként 1931-ben azután, amikor meghívtak a 
tamburabandába, csak egészen rövid ideig tanult es mar kontrás is 
'etí. Gém József oktatta ki a „fogásokra*, egy-kct nóta kíséretét iole 
tanulta meg, a többit azután már maga szerkesztette. A kottát nem 
ismeri. 
Bálint Ferenc, a bőgős 1900-ban született Szőregen. A hatodik 
demi iskola elvégzése után a szomszédos Ujszentivan kozsegben egy 
német gazdánál béres lett. Majd a vasúthoz került A haboru alatt ka-
tona volt. Bécsbe vonult be a huszárokhoz, katonakoraban járt Erdély-
bén, - Brassóban, Gyulafehérváron - az olasz fronton; közbe,, sok 
katonanótát tanult. De semmiféle hangszeren nem játszott, míg a ban-
dába nem került. A kottát ma sem ismeri. 1940-,g napszamosmunkabol 
élt, azóta a szőregi petróleumgyár munkása. 
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Előadták; Tölgyesi István (prím) és Molnár József (brácskontra), 1948. 
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Tölgyesi lsioán  és Molnár József kétségtelen, viszonylag igen 
ügyes muzsikusok. Tölgyesi lsioán a „variáló"*, Molnár Józst\f viszont 
a „megőrző"" típus.37 Jellegzetesen mutatja ezt a közölt példa38 (1.4.kotta).
Tölgyesi ahányszor csak eljátszotta, annyiféleképpen variálta a 
dallam főhangjait (v. ö. a 3. példával), másrészt cifrázatokat szőtt bele 
(8. ütem), harmadszor pedig: majdnem mindig más hangot „rözögte- 
tött mög“. Ezzel szemben Molnár József még a kíséretet is ugyanúgy 
játszotta a negyedik ismétlésre is, mint először, nem alkalmazott soha 
diszítőhangokat, sőt tremolószerű rezegtetései is mindig a jelzett han­
gokon történtek. Általában Tölgyesi szereti, szívesen alkalmazza az 
ismétléskor szükségképpen megváltozandó, rötönzésszerű elemeket, 
Molnár pedig óvakodik ezektől. Amikor együttes játékukat jegyeztem 
le, Molnár, aki korábban nekem eljátszotta a dallamot, odaszólt Töl­
gyesinek: „tudod-e, hogy ezt nem jó csinátad?"" Tölgyesinek  nem so­
kat számított az eltérés: „mindeggy az, hogy hogy jáecom. Etudom én 
ezt jáccani máskébb is“. S rögtön eljátszotta a dallamot a 3. példa for­
mája szerint.
A közölt példa más szempontból is tanulságos. Nevezetesen: Sze- 
ghy Endre fejtegette egyik egyetemi előadásában, hogy a cigányzené­
lés fontos sajátossága az akkord-szegénység; a cigányok szinte csak 
az I. IV. V. fok’ok akkordjaiból élnek. Ugyanez tapasztalható a most 
közölt és a 7. kottapéldán is. íme a cigányzenekarok „színfoltbeli"" ha­
tása! A másik cigányzene jellegzetesség, a kromatikus ornamentika 
viszont már — érthető technikai okok miatt — nem tudott ennyire meg­
valósulni; ez tehát népi jelleget őrző sajátság. Ugyanez továbbá a 7. 
példa előadásának dinamikája, a végig egy enletes, színezések nélküli 
forte játék.
Lássuk most már, hol muzsikálnak a szőregi tükeiturások.
Mindenekelőtt természetesen Szőregen. De a szomszédos falvakba 
is eljártak, Deszkrev, Kübekházára, Ószentivánra; lakodalmakba, bá­
lákba egyaránt. Szőregen az utóbbi években ugyan kiszorultak a bálák­
ból. De megmaradt nekik a kocsma, a névnap („néveste""), u disznótor és 
a lakodalom. Régebben vasárnap, egyes hétköznapokon (csütörtök) muzsi 
káltak kocsmákban, ma már csak nagyobb ünnepeken. Névnapokon a 
falu tehetősebb gazdáinál — a gazda kedves nótáját muzsikálva —• 
köszöntöttek. Ha behívták és vucsorával. borral megkínáltak őket, az 
már elég „fizeccség"" volt. Ugyanígy a disznótorokba is szívesen men­
tek, vacsoráért, borért. A lakodalmakban pedig a következő díjazá­
sokat kapták: 1927-ben 9—10 (koponyánként); 1930,—31,—32-ben 3; 
1938-ban 10 pengő; 1943—46-ban élelemért muzsikáltak: zsír, liszt, 
kacsa, kukorica stb.; 1948-ban 40 forint. Ma az esküvő előtt egy órával 
kell nekik megjelenni a lakodalmas háznál, majd a násznépet kísérik 
el a templomig és vissza, azután pedig reggelig húzzák „a talp alá 
valót."" Egyébként a lakodalom leggyakoribb dallamanyaga a követ­
kező:30
Nyisd ki, babám, az a j tó t . . .
Gyere ki te vén b o szo rk án y ...
Jaj, de sokat áztam, f á r ad t am. . .
Kerek a káposzta . . .
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Sarkon van az özvegy asszony h á z a . . . 
Én már többet . . . 
Lakodalom van a mi utcánkban . . 
Tisza partján van egy kis ház . . . 
Nékem olyan asszony k e l l . . . 
Ember: az akarót l e n n i . . . 
Piros bort ittam az este . . . 
Elvágtam az újjam . . . 
Nem házasodok meg s o h a . . . 
Most kezdődik a t á n c . . . 
Ezt a kerek e r d ő t . . . 
Még azt mondják, nincs Szegeden boszorkány. . . 
Nem jó, niem jó minden este a fonóba e l járni . . . 
Piros, piros, piros . . . 
Nemsokára menyecske lesz ebből a lányból . . . 
Erdő mellett nem jó l a k n i . . . ^ ^ 
Ezekután lássunk egv példát a zenekar játékának a bemutatasara. 
közölt műdallamváltozatot (1. 5. kotta), 
Ttmpo gluato i -12o 
Ab-b. la-ldk.ab-ba l a - í U agy bar-aa M-ayacs-Ica. 
A r r a JAr agy ba - lAaz l a - g é r y . b a - ba - l c a - o a l a t r a j - t a . 
2. Ne kacsintgass halász legény az én ablakomba, 
Inkább gyere, inkább gyere, feküdj az ágyamba. 
Most sincs itthon az én uram, szegény hatás/legény, 
Éjjel, nappal a vízen jár, halat keres szegény. 
Énekelte: Kovács Ferencné szül. Rácz Vera 45 éves. 1947. 
3. Befagyott a Tisza vize, nem lehet halászni. 
Majd fogsz te még barna kislány, fogsz még te rám várni, 
Majd lesz rátok szdregi lányok olyan szűk esztendő, 
Jó volna még, jó volna ínég egy halász szerető 
Énekelte: Molnár József 45 éves. 1948. 
a •'! vers változata: 
3. Megálljatok, megálljatok szép sző regi lányok, 
Nem lesz mindig, nem lesz mindig boldog világ rátok. 
Lesz még rátok, szőregi lányok, olyan szűk esztendő, 
Jó volna még, jó volna még egy igaz szerető. 
Énekelte: Ökrös Mihályné szül. Kovács Margit 47 éves. 1947. 
melyeit Molnár József a 6. kotta szerint is eljátszott, a banda a 7. kotta 
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r a1 ®s„a bőgős szerepe. A kontrás adja meg az akkordokat a kísérethez, 
a bogos ezeket alátámasztja és a ritmust szolgáltatja. Fontos, hogy & 
szerint adta elő. A harmóniai elemzésen kívül figyelemreméltó a kont-
Jogo szólama szigorúan együtthalad a kontrásévaí: „ahányat a kontrás 
llt- pontossan annyit kő ütni a bőgősnek is." 
Fontos kérdés, hogy tetszik mindez a szőregieknek. Errevonatko-
zólag néhány adat a jegyzeteim közül (beszélgetésrészletek): 
Horesnyi Etel (48 éves):" 
Jó, ropogós csárdásokat húznak. Az emijen táncokat nem nagyon 
íuSgyák. 
Kovács Julianna (48 éves): 
Többet ér a sok cigányzenéné. 
Kertész István (72 éves): 
öléa jó zenélnek. 
Kovács Margit (48 éves): 
Nagyon szépen jáccanak. 
Mondható tehát, hogy a tökciturások kedvelt zenészek, habar a 
Jól játszó cigányokat föltétlenül elébük helyezik Ennek valószínű oka 
a cigányok magasabb technikai képzettsége lejlettel, jatektedmikaja. 
A tökciturások például nem tudnak e ső hallasra megtanulni egy dalt, 
mint a városi cigányok. Ez pedig föltetlenu hátrányos mulatas köz-
ben; u mulató nem tudja őket kedvenc notajara megtanítani. Hogy 
mégis népszerűek annak egyik - nem lehetetlen, hogy fooka - a 
régi népszerű hangszer, az asztali citura es a tambura hangzasbeh 
rokonsága (a hagyomány szerves folytatasa)- A Czuczor-Fogarasi sze-
rint is: ,.a tambura húros hangszer, melyet ujakkal vagy tollat pen-




r. okozta, hogy viszonylag könnyű rajta megtanulni: a „kot-
y mankóknak számíthatók, melyek vezetik a járatlan játé-
Értékesebb zene műsorukban kizárólag a népdal. Ujabban tanul-
ni szeretnének népdalokat: „a fijatalok most nagyon főkapták űket". 
I crmészetesen nem szakadtak el soha a népzenétől, van egy kevés válo-
gató érzékük is. Molnár József például a 8. példát annak bizonyítására 
énekelte el. hogy „tanútam én a Tölgyesi Pistatú annyi olyan nótát, 
mnilyen neköd kő, hogy inög se tunnám számóni". 
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T«mpo gluato J»lo8 
l.N«m zö-rög a l «-vél ,ha a azél aem fú j-Ja , 
Nam mom - d a - n á k , ba-bém,ha i-gaz aem vol - n a . 
Ti-loe a sze-ra-l6m,fá-lek a Jó a-ayád-től, 
^ f f r l ri l m d^i m 
Az a hlra, ba-bám.vál-Juak e l egy-más- t ó i . 
2. Balog Anna Marcsa felment Budapestre, 
Utána az anyja, mindjárt felkereste; 
Ugye lányom, Marcsa, .azért jöttél Pestre, 
Mer; a rácsos kapunk sárgára van festve. 
ökrös László 
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valósulása azonban m ár nem „társadalm ias színezetű néptuidományt,** .'lanem 
!>kultúr-szociográfiál‘‘ eredményez; másrészt pedig ennek a koncepciónaK megva­
lósulása nem is lehetséges — ha azt akarja, hogy valami köze legyen a uéprazj- 
hoz —. az osztályitalan társadalom , a szocialista rend kialakulásáig. Ma pedig 
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megkezdődött a paraszthelvzel felszámolása, a nélküi, hogy a népzenetudománytól 
elszakadna ( ö k r ö s  László: A társadalm i zenetudomány. Tiszatái. 1948: 242— 
•145. 1.). j
15 F a r a g ó  József, alkalm azva az új módszert, abba a „hibába" — leimé- 
szét esen csak módszertani „hibába*1 _  keveredik, hogy lényegében a régi úton 
jár, illetőleg, hogy az új módszernek e két alapelve. közül csati' az egyiket való­
sítja meg következetesen. Mégpedig a kiszemelő-válogató jelleg levetését, azzal, 
hogy egészen új néprajzi jelenséget vizsgál. A társadalm i szempontot azonban meg 
ó 's  figyelmen kívül hagyja, azzal, hogy egy ösiségbe rekedt faluban tanulmányozza 
ez.1 az egészen új néprajzi jelenséget, mely valójában csak történtül szempontból 
szám ítható új alakulásnak, éppen a település ősi, jobbágy jellege következtében 
( F a r a g ó  József: Az 1946os aszály orősdi mendemondái. Társadalomtudomány. 
1946. 167—171. ] Kolozsvár, 1916.).
O r t u t a y  Gyula: Magyar népismeret. MSzK. Bp. 1937. 48—60 1.
17 O r t u t a y :  i. m. u. o. skk. 11.
18 ö k r ö s :  A népz. fel. 20. 1
19 Bartók Béla válogatott írásai. Bp. 1948. 89. 1.
20 D e r e c s k é i  F o d o r  Gábor: A Mezei Gazdaság, lú d . Gyújt. 1KÍ.. Al.
44—102. Idézi T á l a s i  István: Néprajzi életünk kibontakozása. A Magyar Néip- 
hutatás kézikönyve, kln.y. Bp. 1948. 4. 1. ,
21 K o d á 1 y i. m. 58. 1. . ,
22 Adataink errevonatkozólag nincsenek, de eddig: nem is volt, tudtommal, 
kutatás tárgva hogv régen megengedte-e a paraszlélet az asszonyoknak a aang- 
szeres m uzsikálást ' Szerintem ez kizárólag férfiak kiváltsága volt; nyomai — 
•“'c tleg  _  m egtalálhatók abban is, hogy parasztbandaban asszonynak ma sem 
szabad muzsikálni.
22 v. ö. K o d á 1 v i. ni. 59. I. . ,
2< Ettől az időtől kezdve a szegények és gazdagok hangszeres zene. elek vég- 
‘egesen .szétválik: a gazdagok „tüntetnek** a cigányzenekarokkal, a szegények 
pedig kénytelenek olcsóbb megoldásokat választani.
25 A dalszöveg irodalmi nyelven való közlését az énekesek kiejtésbelli ingado­
zása tette kötelezővé.
28 Cucurbita lagenária L., Lagenária vulgáris Ser.
27 M agyarság Néprajza. II. k. 437. I.
28 Érdekes megemlíteni, hogy egy Szeged-Alsóvároson élő asszony, amikor 
Sző regen meglátta és m eghallgatta a tökciturásokat, hangszerüket tökmandolini.ak 
nevezte. Szőregen egyik elnevezés sem, tehát sem a UVütambura, sem a tökmandolin 
nem él. Továbbá nem ismerik ezt a takarm ánytökből készített hangszert sem. Az 
c-gyet4e'n asszony, aki nekem beszélt ilyesmiről, az is csak. gondolta, hogy volt 
^ g e n  tökből készített hangszer is. Semmi bizonyosat nem tudott felőle.
29 Zenei Lexikon. Bp.. 1931. 590. 1.
39 K á 1 <1 y: Bibi. Sárn I. 18:6.
31 S i k l ó s  Albert: Hangszerek, hangszínek, Bp. 1941. 59. skk. 11.
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3-  Persze ez csak feltevés. Megnehezüli a kutatást, hogy hiányzik ,_ legalább
Is hozzáférhető kiadványokban — a tunbur és a tamburica részletes leírása. Tudni 
kellene, mennyire számítható a tunbur a lantfélék családjába (az európai gyakor­
latban a lantot sohasem szólaltatták meg pcngetővel), hiányzik testének pontos 
leírása, a tamburica bemutatása stb. A ma Szőregen használatos tamburáknak 
(tökcitura) a teste inkább gitár, mint mandolinszerű, de a játékmódja teljesen 
olyan, mint a mandoliné (S ilk 1 ó s i. ni. u. o.).
33 Az errevonatkozó értékes adatokat K i s s  L a j o s  szíves ievélbeli közlésé 
nők köszönhetem.
<34 ' B á l i n t  is értesít erről (Sz, N. 10. 1); Szőregen ennek semmi nyoma. 
Mindenféle dalolás hangszerkísérettel történik, bálákban, mulatásnál éppúgy, 
mint lakodalmakban. Igaz, nem mindig egyszerűen. 1917-ben például cgv lakoda­
lomban — magam is vendég voltam — reggel felé, amikor a szokás szerint ko­
csival visszahoztuk a már eltávozott vendégeket, s a kapun énekelve jöttünk be­
felé — a cigányok természetesen húzták hozzá — az „Országúton mennek a kato­
n á k .. .“ dallamára, a zenekar abbahagyta a játékot, mert „erre az énekre néni 
lehet muzsikálni** — mondották.
35 A hangszer négyhúros, de a felső, egymásmelleit lévő 'két húr hangolása 
azonos.
38 V. ö.: V a r g y a s  Lajos: Áj falu zenei élete. Bp. 1941. 68. 1.
3T P é t e r  László: Egyéniség a népkultiirában. A Kálmánv Lajos-Kör füzetei. 
Szerk.: Seres József. 2. sz. Szeged, 1947. és V a r g y a s  Lajos i. m. továbbá Fé- 
c z e l y  Attila: Beszélgetések a népzenéről. Bp. 1914. E munkáknak szinte minden 
fejezetében találhatók vonatkozó részek.
38 Könnyebbség kedvéért a brács szólamált basszuskulcsban közlöm.
39 v. ö. M a n g a  János: Koes zenei élete. F é l  Edit: Kocs 1936-ban. Bp. 1941. 
120. 1. közölt jegyzőikéi.
VI. ik. 358.' 1.
LES JOUEURS DE LA CHIIARE A C.ALEBASSE DE SZÖREG.
László ökrös.
Les résultats des recherches eoucernant les instrumentís de musique et de; 
urohestreis populaires des environs. de Szeged sont encore trés médioeres. Peu de 
gens se sont oceupés de ce probléme, et ce peu do résultats qui ont été acquis 
dói van t étre complétés encore. A Szöreg. persenne n’ a fait encore des recherches 
sur les problémes de la óul tűre de minsique instrumentale, un matériel de musique 
populaire ne fut collcetionné non plus, exceptó pár Béla Vikár au début de notre 
s'écle, dans les années de 1900 environs. A prés de tels antécédents, il faut V acquit- 
tér des t&ches d’ aujourd’ hűi en suivant les instructions de M. Zoltán Kodály. D’aprés 
lui, la question la plus importante c’ est étudicr le röle que jouent les irvstruments 
de musique et les orcheslres dan.s la vie de la société. Pour pouvoir résoudre 
ces pioblémes, , il fául so servir des méthcKles les plus récentes de la recherche 
eoucernant la musique populaire. La nouvellc niéthode étend ses recherches sur 
la bourgeoisie des villages aussi, iclle se défait du earactére écleetique, sélectioie 
ncur, cherchant toujours le „séeulaire** le. „|>récieux*-, explore aussi les problémes 
do fonctionoement et représente en |>lus le développement des objets et des phénO' 
ménes. Plusieurs choses résül leint de 1’ application de celte mélhode. Gette nouvellc 
méthode donna unc autre appiéc.iation au mot „généralcinent connu", ainsi que
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nous no pouvons considérer comme connu que les objels ct les phénoménes qui 
ont été élaborés d» une maniére détaillée olt avec loutes les connaissances tcdi- 
niqurs pár les auteurs do la 1 iÜtőratűre ethnographique. Au cas contraire, il est 
nécessaire de les pVésenicr avec précision.
La pauvrclé ct la monotonie de la culture de musiqmo instrun.cn,taie de Szőreg 
au sieelo passé est remarquabtc. Parmi les in'tniments, co ne soht que la corne- 
niuse.cn cuir, le tynipar.on et la citliare 4 table qu’ on connait plus exactement. 
11 n 'y  a vad qu' un eornemusier á Szőreg et aueun tympanisie, fc’ est de Szeged 
([U’ on les falsait venir á 1’ occasion des noces. Mais la cilharc a table etait trés 
Populairc, il v en avait unie presquc dans chaque maison. Mais a I’ en erőire les 
habitants de Szőreg, á ee tanps, les fcmines no jouaient pás encore de 'a cithare. Ln tout 
cas, H faut encore fairé des rccberehes concornant ee preíblenic. Le tobrnant du sieclo 
apporta desdiangcmeiiLs conformément á l’essor que prit alors le devéloppement ce a 
Petité bourgeoisie. On apprend a eonnaitre plusieurs sértés d’insti muciit, pour celebrer 
les noces. oo fait venir de Szeged desi orchestres tziigáncs, quelqurs uns apprennen'. n 
jouer du tvmpanon La clarinctlc aussi fut eonnu á ee teraps. Ln co qui concerne 
’’ orchestre, on apprend & eonnaitre out.c les orchetres tziganes, 1* orchestre de 
eithaie á ealebasse, „tökcitura** (la tamboura serbe) d' une part pár 1 íntermedijiie 
<lcs Serbes do Ször-cg, ct de Magvarcsanád, de I’ autre pár les Ilotigrois de Rabé. 
A Szöreg, .il „’ y avait jamais ni un orchestre popul a .re de cuivre m les Instru­
ments de musiqüc nommés „tekerő1* ou „nyenycrc** (une sorté de vielle). Au eouis 
«u développement, des Instruments de musique pl-us nouveaux furent apportes au 
vÜlage, p. e. pendant la guerre mo.uliale 1’ harmonica 4 bouche «t le violon, mais 
aucun d’ oux ne ]>ouvait de venir populairc. Vers la fin de la guerre, le premier 
orchestre pavsans se oonslitua. C’ était un siinple o.chestre 4 cordcs, 1’ imitati.on 
“es orchestres tziganes. Cependant la popularité de la citliare 4 table aljait dimi- 
nuant. Les jounes gens" n’ apprenaient plus n en jouer, la plupart des cithares fut 
Iransférées au grenier.
G’ est en 102-1 que 1’ orchestre paysans le plus populairc: 1’ orchestre de citha- 
ccs 4 ealebasse se forma. (V. 1 -  fig ) Le nőm de cet insir.imenj v.ent _  sans 
compter qu’ il a reCu le nőm „cithare**, cá r il són,ne conune la eithaie  a table 
“e deux motifs: d’ une part sa főnné est pareille 4 la ealebasse (Lagenaria vul­
gáris Ser.), de l’ autre les Hongrois se servaient jadis d’ un instrument oe mu- 
sique qui fut fait de la ealebasse ou d* une autre genre de citrouille. En ce qui 
concerne 1’ erigino de cet instrument, la science nous apprend que l’ an cé treen  
est une sorté do Ívre un instrument de musique persan nőmmé „tunbiir** qu’ on 
fait sonner á 1’ aide d’ un pleetre et qui nous est parvenu pár un interm édiaire 
s 'ave (tambouriea) Mais il est probabic qu’ encore avant d’ fitrc reCu chez nous, 
*a tambouriea a subi aussi une influence de 1’ ouesli, partié de la Francé (mandola. 
mán,dóra, bandora) la toualité de cet instrument du moins semble le démontrer.
La cithare 4 ealebasse est un instrument vraim ent populairc, cá r elle est en 
l,sage chez k s  paysans depuis longtemps et ils la préparent eux-mémes. Pourtant, 
co n’ est pás tout" de suito a prés qu’ ellő nous sóit parvenue -4 la fin du XV« ct 
eoinmenccnient du XVI « siocle — qu’ elle sóit devenue un instrument de musi­
que populairc. Ce n’ est probablcment qu’ 4 la fin du siécle passé, de nouveau pár 
une influence serbe Cc'ltc influence est démontrée pár le fait que c’ est dans la 
Rácska que la cithare á ealebasse (la tamboura) est la plus populairc. A préseid, 
il y a ü Szőreg qualre tambouras, mais seulement deux en sont en uisage: un 
Primo el un alto. Le prim o est fait de noyer 4 1’ aide d’ une scie e t d’ un couleau
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de pociié. Les dimensions en sont: longucur t>7, le diamétre de la couverUire 25, 
el le rnanche 38 cm. Ses parties (les parties de la timboura en generál) sont les 
suivanles: le chcvet (1’ ctui k  elés"), le oou (le mancne), le tronc (la caisse). L’accord 
en est: ré2, la1, mi1, si; el le a einq eordes, mais l’ aoeord des deux cordes supé- 
nc.urcs, qui sont 1’ unc k  cóté de l’ autrc, est le mérne. L’ alto, un contr’ 
alto, est un simplc instrument á caisse de guitare. L’ accord cn est: l é 1, la, fa 
diése; il a quatre eordes, mais l’ accord des deux eordes supéricurcs qui sont 
1’ unó á cóté de 1’ aulr", est le mérne. Le troisiéme instrument de 1’ orchestrc 
d’ aujourd’ hűi est la contrebasse. L’ accord de ses trois eordes est ineortain. (3° 
fig.) On fait sonner ces instrument k  1’ aidc d’ un. plcctre fait de déehets de corne. 
(4-« fig.) Quand l’ orchesire de ci"hares k  calebasse sió constitua, il avait' les six 
membres suivants: un premier, un second et un troisiéme tambouriste, 1’ alto, le 
Ivmpannste et le contrebasse. Avec le temps, 1’ ensemble changeait constamment et 
aujouid’ hui, ils n’ en sont que tirois. Le premier tambouriste et I’ aito d'aujourd' 
búi sont de trés bons musiciens, 1’ un est le typc qui „varie“, 1’ autre célúi qui 
„conserve“. En outre, dans l’ orcheslre il n’ y a pás de paysans propremcn.t dit". 
il y a deux ouvriers de fabriqu'C et un artisan qui — naturellemenl — prcnnei't 
part activement k  la vic rustique. Ils ont ajipris d’ autres ü joucr, exooptó l’ altiste; 
ce n’ est que le premier tambouriiste qui saclie dcchiffrer les notes. Parmi les gens 
de leur viliágé, ils sont trés populaires. ils vont mérne dans les villages voisins 
pour jouer aux noces et aux bals. A Szőreg, ils jouent encore dans des cabarets, 
lors des sacrifices de peres et, á 1’ occasion des fétos, ils vont fairé des saluts 
Leur jcu d’ ensemble est trés pauvre en harmonics, il rappelle la musique tziganc 
soiis oe rapport; l’ exécution de la mélodie dans un forte soutenu depuis le com- 
menoement jusqu’ a la fin sans nuanoes dynamiqucs est déjá un trait caractdristique 
u la musique paysanne. Danis leur réjx'Ctoir, la chanson populaire seule a de la 
valeur, mais elle n’ en fait pás la majeure paHie.
Egy szolnoki zátonyszigef benépesedése
Az 1944. október 29.-én felrobbantott Szolnok—Szájul közötti vasúti 
Idd vízbe zuhant roncsa alatt, a kisvízi meder bal oldalán kb. azon 
« helyen, ahol az 1783.-ban készült ,, Josefinische Aulnalune zato- 
nyosodást jelez — tekintélyes zátonysziget keletkezett.
A hosszan elnyúló szigetet 1946. jul. 9. én láttam e oszor a híd­
roncs felett 20 m-el épített szükséghídrol. (Vízállas: +118). 1M 7 .  októ­
ber 7.-én -  még mielőtt a sziget feletti zárógát elbontása vagy az 
áradás miatt a szigeten változás történt volna — részletesen felmertem, 
belőle hordalékmintát vettem és növényzetéről szociológiái ielvetelt ké­
szítettem.
Az É—L) irányban elnyúló sziget legnagyobb hossza 1947. oki. 
?.-én, +246 vízállás mellett 220 m, legnagyobb szélessége 24.7 m volt. A 
víz „0“ pontra-való emelkedésével (november 21.-en) utolso reszlete is 
víz alá merült Tehát 2.46 m. volt a legnagyobb magassaga A sziget 
bal oldala -  almi a zárógát állóvizet létesített -  iszapos jobb old a a 
Pedig felül iszapos, alul homokos és a megismétlődő kisebb áradások, 
valamint az élő Tisza hullámzásai miatt lépcsős. Az iszap es homok 
szabályos eloszlását a felső végén bevágott caolnakatereszto csatorna 
módosít ja. (1. ábra). 'Tetejéről a megszáradt és felcserepesedett iszap­
takarót'a szél csaknem mindenütt lehordta, a homokot megtartottja1, 
segített neki az emberi taposás is, minek következtében ott a növényzet 
teljesen kipusztult. Az alsó vége a hullámzások miatt karelyosan ala- 
bult mégpedig a zárt mederrész felőli oldala® hatalmas iszap-oblok 
tyrkázzák, a másikon elaprózódott fogak csipkéik. Teteje széltől baráz­
dált, mozgó homok, gyér növényzettel. Az átvágás kornyéké a legma­
gasabb. Itt és a bal oldalán vastag iszaptakaro bontja.
, A homok szemnagysága a felső részen: Beám fele eljárással nem­
zetközi talajszitán mérve:) > 0.5 m/m: 0_0+/o0.5-0 .2  m/m:36.60<Vo.
0- 2 - 0 . 1  m / m : 4 8 .5 5 ° /o ,  0.1-0.05 m/m: 10.2*Vo. <0.0? m/m: 4 .5 ^ o 
, Az iszap szemnagysága (Beám léle eljárássá! es Aterberg palack- 
kell mérve)* nlso rész vékony lioinoklftkürojíi tiuitti iszo.prcií.e^Dol 
vett minta alapján: >0.5 m/m:0.05 «/o. 0.5—0.2 m/m: 1.8 %, 0.2—0.1 
m / m :  5.9 %, 0.1—0.05 m/m: 57:9 #/u, 0 .05— 0.02 m ' m :  43.8  /•, 0.02—0.01 
m / m :  4.0 Vo,’ 0.01—0.005 utam: 2.9 %, < 0.005 m/m: 3.65 °/o.
. A homok pH értéke (elektromos ionométerrel mérve): 7.46, az 
lszapé: 8.25.
A homok CaCO, tartalma (C 03 súlyveszteség alapján számítva): 
0-98 #/o, az iszapé: 2.28 #/o.
* A vízállások a szolnoki mérce 0 pontjához (79.57 m. a tenger színe felett' 
viszonyítottak.
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A  sziget a középen végighúzódó gerinc mentén elvékonyodó homok' 
és iszaprétegekből épült fel. A  felszín alatti rétegekben sok a növényi 
levél- és szártörmelék, a múlt évi vegetáció elborított maradványa, ami 
a gyom-vegetáció felléptét beszédesen indokolja.
A szolnoki vízmérce „0“ pontjának megfelelő magasságú sziget 
1946-ban először június közepén bukkant a felszínre. Ettől az időtől 
számítható a tetején zöldülő növényzet csírázása is. ( A  3. és 4. sz. fel­
vétel f í i c l e n t e t u m a ) .  Július első felében már a tavalyi, épségben meg­
maradt 30—70 cm. magas fűzágak is a felszínre kerültek (4. sz. fel­
vételben A — D:4). Rajtuk kívül minden növény (tehát a H, (I, HII 
legfőképen) évenként újból csírázni kénytelen, vagyis a növényzetnek 
újra kell települnie a mindig hasonló, de évenként gyors változásoknak 
kitett edafikus adottságú zátonyon.
K é t s é g e t  k i z á r ó l a g  m e g á l l a p í t h a t ó ,  h o g y  ig e n  s o k  n ö v é n y  (Salix, 
Typha, Epilobium, Erigeron, Gnaphalium , Cirsium , ('urduim, Taraxum. 
Sonchus, s tb . )  a  k ö z e l i  p a r t o k r ó l  v a g y  a  s z i n t é n  n e m  m e s s z e  f e k v ő  
l é t e ik r ő l  a  s z é l  s z á r n y á n  r e p ü l ő  b ó b i t á s  m a g v a k  v .  t e r m é s e k  r é v é n ,  
v a g y  p e d i g  a  v í z  t e t e j é n  v i t o r l á z v a  (p l .  Kuniéx) k e r ü l t  a  s z i g e t r e .  A 
Gramineae, t o k l á s z o s ,  a  Cyperaceae s z i i t y ő s .  a  (henopodiumok  o l a j ­
t a r t a l m ú ,  a  Polygonumok, Airiplexek  l e p l e s  t e r m é s e i  é s  m a g v a i  p e d i g  
a  v í z  t e t e j é n  l e b e g v e  v e t ő d t e k  a  p a r t r a .  A z  e g é s z e n  a p r ó  m a g v a k  (Jun- 
cuy. Portidaca, Gypsophila, Korippa, PotentiUa, Lythrum, Plantago. 
s tb . )  —  f ő l e g  a z  i s z a p l a k ó k  m a g v a i  —  a  v í z b e n  l e b e g ő  é s  l e ü l e p e d ő  
h o m o k k a l  é s  i s z a p p a l  e g v i i t t  k e r ü l t e k  s z á r a z r a .  T e r m e s z t e t t ,  a d v e n t i v  
n ö v é n y e k  m a g v a i t  a  h í d o n  d o l g o z ó  m u n k á s o k  j u t t a t t á k  a  z á t o n y r a  
( s á r g a -  é s  g ö r ö g d i n n y e ,  n a p r a f o r g ó ) .
A  s z i g e t  v í z e l l á t á s a  t ö k é l e t e s .  A m e g t e l e p ü l ő  n ö v é n y z e t  e z é r t  
h o m o k o n  a  fíidentetum e l m o s ó d ó  f á c i e s j e l l e g e k k e l  (Chenopcdiiim rub- 
rum é s  Salix triandra), i s z a p o n  p e d i g  a  g y o m o k k a l  e r ő s e n  k e v e r t  Nano- 
cy perion k e z d e t i  s t á d i u m a .  A  T i s z a  p a r t i  z á t o n y a i n a k  s z ö v e t k e z e t e i v e l  
t e l j e s e n  m e g e g y e z ő  a s s z o c i á c i ó k  z o n á í i s  f e l é p í t é s e  a z  o k t ó b e r  v é g i  l e v é l ­
s z í n e z ő d é s b e n  is  e r ő s e n  k i v i l á g l i k :  A  Salix  f a c i e s  e z ü s t ö s e n  z ö l d .  a 
Chenopodium rubrum f a c i e s  o k k e r s á r g a ,  a  t i s z t á b b  Nanocyperion h a r a ­
g o s z ö l d  m a r a d ,  v a g y  a  l e c s e p i i l t  Chenopodium rubrumtól (1. s z .  f e l ­
v é t e l b e n  A — D :  3) v ö r ö s e s  á r n y a l a t ú .
A v í z  e g y e n l e t e s e n  i g y e k s z i k  a  m a g v a k a t  e l o s z t a n i .  I n n e n  a z  a s z -  
s z io c iá c ió k  k i e g y e n l í t e t l e n  v o l t a .  A  h o m o k  é s  i s z a p  g y ű r ű s  e l o s z l á s a  
t e h á t  a  d ö n t ő  a z  a s s z o c iá c ió ^ - ő v e k  k i a l a k í t á s á b a n .  A f e n t e b b i  v í z h a t á s  
m i a t t  a  fíidentetum. Echinocldoeto-Polygonetum, Phragmitetum é s  
Nanocyperion e l e m e k  e r ő s e n  k e v e r e d n e k ,  a  r ö v i d  i d ő  m i a t t  t e h á t  a 
n ö v é n y t á r s u l á s o k  a  v í z  á l t a l  ö s s z e m o s o t t  k e z d e t i  s t á d i u m b a n  m a r a d -
B orítási fo k u k  e g y e n le te s  e lo sz lá ssa l 6 0 - 9 0 °/o- ifi em e I k tx l ik .
A szövrtkpzrtok ftsszetételo 1 . 2 . 3. 4.
AniWysk’gium sp. 0 + — —
HH Kozni Typha latifolia — — — +
Th Kozni Digitaria sanguinalis — — + —
Th Kozni Ecliinochloa crus-galli + + + +
H Cp Leersia oryzoides + + — —
5. H Cp Baldingera arundinacca — — — +
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Th Kont Heleochloa alopecuroides — — 4- 4-
H Cp Phleum pratense — — 4" —
H Cp Agrostis stolonifera — + — +
Th Cp Eragrostis poaeoides — — 4- +
10. Th Kozm Poa annua — + — —
G Cp Agropvron repens — + —
Th Eua Cyperus fuscus 1 _j. 1 +
H Eua Chlorocyperus glomeratus 4- + —
Th Eua Dichostylis Micheliana t 1 —
15. H Cp Juncus articulatus 1 + 1 —
H Eua Juncus inflexus + 4- —
G Eu Juncus compressus + — 4- +
Th Kozm Juncus bufomus — 4- — —
H Eua Juncus effusus — — 4- —
20. M Eua Salix triandra 1 + + 4
Th Eu Rumex paluster _L 4- 4- +
H Cp Rumex conglomeratus - h- 4" 4- __
Th Kozm Polygonum lapathifolium 1 4“ 1 a.
Th Eua Chenopodium polyspcrmum 1T + — __
25. Th Cp Chenopodium rubrum 3 1 1 +
Th Kozm Chenopodium album + — — +
|Th Eua Chenopodium urbicum __ — 4- —
Th Eua Chenopodium glaucum + + + —
Th Cp Atriplex hastatum — 4- — +
30. Th Kozm Portulaca oleracea __ — •f _
Th Eua Gypsophila muralis — — 4- —
Th Cp Ranunculus sceleratus 1 4- 1 +
H Cp Rorippa amphibia — — -r —
H Eua Roripppa silvestris — — 4 -i-
35. H Pont Rorippa barbreoides __ 4- — __
H Pont Rorippa austriaca __
H Kozm Rorippa islandica + 4- — +
Th Eua Potentilla supina + + 1 -i.i
H Kont Astragalus contortuplicatus __ -r
40. H Eua Vicia cfr. cracca _ . -f _ .
H Kozm Lythrum salicaria + __ __
H Kont Lythrum virgatum __ ■P +
II Eu Epilobium tetragonum __ 4- +
HH Eua Oenanthe aquatica + __
45. H Eua Lycopus europaeus 4- 4- 4- +
HH Cp Veronica anagallis-aquatica 1 4-
H Eua Veronica beccabunga 4 - ' 4-
H Eua Plantago major 1 4- 4- 4-
H Eau Plantago major ssp. intermed. 4- 4- _
50. Th Adv Colocynthis citrullus 4-
Th Adv Cucumis meló 4 + 4-
Th Adv Erigeron canadcnsis 1 3 1 +
Th Eau Gnaphaliuni ulíginosum •T' 1 1 4-
Th Adv Helianthus annuus -L , __ 4-
55. Th Eua Bidens tripartitus 1 4- + 1
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+
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_____ — — +
-i- + _ 1_
Th Eua Matricaria marit. ssp. inod.
H Eua Chrysanthemum vulgare 
G Eua Cirsium arvense 
H Eu Carduus acanthoides 
60. H Eua Taraxacum officinale 
G Kozm Sonchus arvensis 
Th Kozm Sonchus asper 
A sok P h r a g m i t i o n ,  B i d e n í i o n  elemmel kevert Nanocyperion D i c h o s -  
t d i e t o - G n a p h a l i e í u m  áss. (1. sz. felv. 4X5 in*, borítása 60%; 2. sz. felv. 
^x 20 m2; horítási foka: 60 %) öve július közepétől november végéig 
volt a felszínen. Rajta fiatal esiranövények állandóan találhatok A 
Sziget közepe felé, az iszap megszűnésével éles határral érintkezik a 
magaskórós C h e n o p o d i u m  r u b u n i  f a c i e s ű  B i d e n l e l  u m n n d .  A sziget 
végen feltűnő az E r i g e r o n  csirák felszaporodása, ami azzal magyaraz 
bató) lnogy a sziget vége szélárnyékos kikötőhelyet jelentett a víz tete­
jén vitorlázó terméseknek.
A N a n o c y p e r i o n  karaterfajai a nedvesebb homokon is fellelhetők. 
ami azt látszik bizonyítani, hogy inkább a nedvesség, mint a talaj 
szemnagysága a döntő jelentőségű a törpekákás megtelepedesben.
Az állandóan nedves iszapon finom zöld fátyolt alkot az A m b h j s t e -
g i u m  sp. is. , ,
A homok szövetkezete a C h e n o p o d i u m  r u b r u m  c s S a b x  Í n a m b a  
t'aciesü B i d e n í e í u m  stádium erős E c h i n o c h o é í o - P o ^  
gél (3. sz. felvétel 0.5X60 m2, borításfoka 00 %. 4, sz. felvétel 0.?X40 m , 
borítása 80 %). Vízellátását a száraz homokreteg alatti nedves retegek 
biztosítják. Kifejlődéséhez bőven volt idő. A június középétől novem­
ber végéig terjedő idő alatt a legtöbb faj eljutott a magerleleshez.
A sziget 62 virágos növényének okologuu spektruma hűen tükröz. 
a termőhely mostoha viszonvait. Ilyen zavaró körülménynek ke I fel­
fognunk a víz- és szél-, valamint az ember taposasa miatti állandó 
bolygatást, a íaza talajban könnyen mozgó tá p v íz  allando ingad.K 
fását, ez utóbbi ok miatt a talaj gyors egymasutam atnedvesedeset ill. 
kiszáradását. Uralkodnak a terofitá'k (45.1 %). Mellettük igen sok a 
bemikriptofita elem is (42.0 %). A többi ennek a viszonynak meg nem 
felelő életformák elenyészőek (M —1.6 %, G 6.4 /o, HH .9 »).
A sziget flóraelemei nagyjából megfelelnek.a mederparti zátonyok 
elemeinek: Kont: 4.9 %, Pont: 3.2 %, K o z m :  19.4 */., A d ó : 6.4 ", C p :  
21.0  o/o, Eua: 38.6 %, Eu: 6.4°/“. Kiemelendő a kozmopolita es adventív ̂1 _ i ,  ̂ _ .... , o / \ _A I ic'/n ni orlor v n fűn in
Mjuiennon xernio iM íiv .  * <
g«s száma is (Cp: 21.0 %). _  . . .
A sziget növényzetében több, Szolnokra uj 1 aj volt megállapítható. 
Így: Leersia oryzoides, Chlorocjjperus glomeratus, IJichosíijlis Mtche- 
bana, Juncus effusus. Humex conghnneratus, Chenopodium polysper- 
oiuni, Chenopodium rubrum var. blitoides, Aírijdex hasi a tűm, Plan- 
iago major ssp. intermedia.
A sziget kutatásában nagy segítségemre volt Árkai András fő­
mérnök úr, a szolnoki vasúti híd építési vezetője, továbbá dr. Bartucz
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L a j o s  e g y e t .  n y .  r . t a n á r  ú r ,  a k i ,  m i n t  a z  A l f ö l d i  T u d o m á n y o s  I n t é z e t  
v e z e t ő j e  a n y a ig i  t á m o g a t á s á v a l  m e s s z e m e n ő e n  h o z z á j á r u l t  t a n u l m á ­
n y o m  h e l y s z í n i  e l v é g z é s é h e z .
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LA COLON ISATION D’ UN ÍLOT DE SABLE PRÉS DE SZOLNOK.
(P ár L. Tímár.)
L’ nuieur en examinant 1’ engazonnemcnt de 1’ ile qui s‘ est forméo de couches 
de limon et de sable dans une longueur de 220 métres sous l’ épave du pont de 
chemin de fér effondré daas 1’ eau prés de Szolnok- constate que c’ est p ár le vént 
ou 1’ eau ou pár tous les deux, ou bicn pár 1' imtci m édiaire de T hőmmé quo lts  
graincs et les fruits des plantes, dönt 1’ ilo est pcuplée, y furent transpo ités dcs 
bancs de sable cötiers ou bien dcs prés de la zone des crues. La végétation, qui 
s’ v ré tab lit chaque année de nouveau exceptés les saulcs, se composo de Biden- 
tetuni trip artiti sur le sable (pH: 7.46), de Diehostilipto—Gnaphnlietuin sur le limon 
(pH: 8.25), se présentant en associations avec les éléments d’ Eehinochloéto-Poly 
Ronietum, Phragm itetum  et Salicctuin en slades d’ association instables. (V. les 
rclevés).
Les associations suivent en zones annulaires les couches de sable et de limon 
et différent nettemen! 1* une de 1’ autre mérne dans le coloris.
Parm i les 63 espöces de plantes á flcurs (plianérogames) de 1’ ile, les espéccs 
anmwlles dominent (Th; 45.1°/c) en conséquence du sol qui les produit et qui est 
fortement altéré de l’ eau. Parm i les élém ents de sa flóré, les éléments cosmopo- 
lites (19.4%) et adventices (6.4%) m entrent presque la mérne proportion que sur 
les bancs de sable cötiers du fleuve Tisza. Le grand nombre des éléments eircum 
polaires (21.0%) est rem arquable. Dans cettc ile, 9 plantes fin ént retrouvées 
commo nouvellcs dans la flóré de Szolnok. (V. page, 169.)
Irta: d r .  T i m u r  / a j ó s .
II szegedi paprikatermelés.
A m agyar népnyelvi kutatás Csííry Bálint óta abban is követi a finn nép­
nyelvi kutatás módszerét (V. ö.: Bakó Elemér: A finn népnyelvkutatás, Ma­
gyar népnyelv I: 105 1. — Bakó Elemér: M. Ny. 116:73), hogy nem választja 
szét a népélel egyes jelenségeinek leírását és a hozzáfüződő szókincset, hanem 
a szó és tárgy szoros kapcsolatának elvét követi. (V. ö.: Szabó T. Attila: M. 
Ny. 36:344. skll. — M agyar népnyelv III: 36.)
Ennek alapján a nyelvészeti és néprajzi kutatás határterületén a ma­
gyarságtudom ánynak számos gazdag kutatási lehetősége nvilt. „A népnyelv 
és a néprajz közt szintén rendkívül szoros kapcsolat van. A nép szó- és 
szóláskincse ezer meg ezer szállal kapcsolódik a népélet különböző nyilvá- 
nulásailioz. Alapos népnyelvi szótár elképzelhetetlen néprajzi háttér nélkül, 
s így a gondos népnyelv! gyűjtés egyúttal a néprajznak is hasznos adaléko­
kat szolgáltat és viszont." (Csííry Bálint: A népnyelvi búvárlat módszere, 
Bp. 1936. 16. 1., v. ö.: 26-31 1.) *
Szegedi vonatkozásban ez elsősorban azt a feladatot rója ránk, hogy, a 
sajátosan szegedi népi foglalkozások monográfiáját és müszókincsét készít­
sük el. (Péter László: Az alföldi népnyelvkutatás feladatai. Puszták Népe, 
1946. 2. sz. 7. I.) A m agyar népnyelvi kutatók m ár régebben a rra  a meggyő­
ződésre jutottak, hogy a népélet jelenségeit nem lehet szétszakítva vizsgálni, 
hanem a néprajztudomány és a népnyelvre vonatkozó nyelvtudomány kölcsö­
nösen k'egészítik egymást. „Szófejtéseink — írja egy szófejtése kapcsán
Mészöly Gedeon _ (Szegedi Füzeteik, 1936:143 1.) csak a szellemi é- tárgyi
néprajz segítségével sikerülhettek, viszont a nyelv kezdeti fokát muf.ató 
mondattani jelenségek . . .  az emberi szellem történetéhez hoznak adalékokat 
s a fölszíni elnevezéseknek és a népi foglalkozások, eszközök szavainak 
megfejtése kiegészíti a m agyar népélet történetét. I n re .. .  a nyelvtudomány 
és a néprajztudomány kapcsolata."
A m agyar nyelvjárási irodalomban Csííry Bálint kezdeményezése óta 
több ilyen szellemű feldolgozás látott napvilágot. (V. ö. Nagy Jenő: A népi 
kenderm unka mflszókincse Magyarvalkón. (Debrecen. 1938.) — Bolla József:
A népi konyhamesterek műszó kincse Felsőgörzsönyben (Debrecen, 1939.) -  
N. B ariba Károly: A debreceni gubacsapócéh (Debrecen, 1939.) — Balassa 
Iván: A debreceni cívis földművelésének munkameneté és müszokincsc. (Deb­
recen, 1910.) — Imre Samu: A felsőőri földművelés (Debrecen, 1311.) — Vá­
mosi N ándor: A debreceni csizmadiák céh és műszavai (Debrecen, 1942.) _
Gombocz Zoltán: A régi m agyar ételnevek eredetéről. M. Ny. I. 160, 254.
Csűry Bálint határozta el, hogy a népnyclvi kutatás egyik programul- 
pontjául a debreceni civisszótár elkészítését tűzi ki. Amint az előzőkben is 
láthattuk, ebből m ár több részletmunka készült el. Ugyanígy szükség van 
a rra , hogy a jellegzetes szegedi iparágak müszókincsét elkészítsük.
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Ezeknek a gondolatoknak figyelembevételével készült c izerény tanul­
mányom. Szegedi vonatkozásban ez az első ilyen irányú munka és így további 
kiegészítést, folytatást igényel a népélet, valam int a népi foglalkozások más 
területéről. V. ö.: Hermann Egyed; Az Alföldi Tudományos Intézet évkönyve 
I. 1944—1945. Szeged, 19-16. 88. 1.)
Tanulmányom elkészítésében adatszolgáltatásaikkal tám ogattak Császár Balázs 
cs Császár János röszkei paprikaterm elők, a Szegedi Paprikabevá.ftó Szövetkezet 
igazgatósági tagjai, valam int Juhász János felsővárosi, Nagy Sándor baktói, Csőké 
József alsóközponti és Csamangó József szeged alsó városi papri'katermelők. Ezúton 
köszönöm meg útm utatásaikat. — A népnyelvi adatokat tanulmányomban a kiejtés 
szerint írtam,
á paprika termelésével és földolgozásával kapcsolatos népi szókincset (mű­
szóiért) helyszűke m iatt itt nem tudom közölni.
I.
A P A P R IK A  SZÓ EREDETE.
( E t i m o l ó g i a )
M i e lő t t  k ö z v e t l e n ü l  a  p a p r i k á v a l  f o g l a l k o z n á n k ,  i g e n  é r d e k e s  m e g ­
v i z s g á l n u n k ,  l i o n n a n  e r e d  e n n e k  a  m a n a p s á g  a n n y i r a  e l t e r j e d t ,  n é l k ü ­
l ö z h e t e t l e n  f ű s z e r f é l é n e k  m a g y a r  e l n e v e z é s e .
I s m e r e t e s ,  h o g y  k o l u m b u s  f e l f e d e z é s e  r e n g e t e g  ú j ,  e d d i g  i s m e r e t l e n  
é l v e z e t i  c i k k e l  g a z d a g í t o t t a  a z  e u r ó p a i  e m b e r t .  A  l e g t ö b b  e s e t b e n  á t  
is  v e t t é k  e z e k  n e v é t ,  a m i n t  a z  a  M a i s  ( k u k o r i c a )  é s  a  c s o k o l á d é  e s e t é b e n  
t ö r t é n t .  ( N y r .  68:29.) K z e k  k ö z ö t t  a z  é l v e z e t i  c i k k e k  k ö z ö t t  s z e r e p e l t  a 
p a p r i k a  is ,  a m e l y e t  a  t u d o m á n y o s  é l e t b e n  „ C a p s i c u m  a n n u u r n  L .“ e l ­
n e v e z é s s e l  i l l e t t e k .  A  m a g v a r  p a p r i k a  szé> —  a m i n t  a  k é s ő b b i e k b e n  
l á t n i  f o g j u k  —  a l i g  200 e s z t e n d ő s .  E r e d e t é v e l  n y e l v é s z e t i  s z a k k ö r ö k b e n  
s o k a t  f o g l a l k o z t a k  é s  g y a k r a n  t a l á l k o z u n k  e z z e l  a  k é r d é s s e l  n y e l v é ­
s z e t i  f o l y ó i r a t o k  h a s á b j a i n  is .
E g y  n é m e t  n y e l v é s z :  S t o r f e r  J : l m  D i c k i c h t  d é r  S p r a c h e  c .  m u n ­
k á j á b a n  k i f e j t i ,  (Y. ö . :  P é c h y  S á n d o r :  A p a p r i k a  s z ó  e r e d e t e  N y r .  68:29;, 
h e g y  a  s z e r i n t e  A m e r i k á b ó l  s z á r m a z ó  p a p r i k á t  k e z d e t b e n  uuhán v a g y  
b r a z í l i a i  b o r s n a k  n e v e z t é k ,  m e r t  m a r ó  í z e  i g e n  h a s o n l í t o t t  a  b o r s  í z é h e z .  
K é s ő b b  ú j a b b  n é v v e l  f ó ' r ö b b o r s n a k  h í v t á k ,  m e r t  a z  a k k o r  t ö r ö k  u r a ­
lo m  a l a t t  l e v ő  B a l k á n  f é l s z i g e t e n  t e r m e l t é k  l e g i n k á b b .
Kovács Márton (=  Simonyi Zsigmondi még tovább megy és azt 
állítja: „A szófejtő szótárhoz" e. cikkében (Nyr. 46:22.), hogy a papri­
kát nyilván török hódítók hozták hazánkba, azért nevezték el nálunk 
U’i r ö k b o r s u a k  és mitőliink mehetett át ez a név a németekhez: . . t i i rk i -  
s c h e r  P f e f f e r E z  utóbbi állíiás mellett szól egy 174>-ből származó 
adat is. A „Texapharmueentica Posoniensis" (pozsonyi gyógyszer jegy­
zék, 174>.) ugyanis a capsicumot magyarul t ö r ö k  borsnak nevezi, utána 
pedig németül Tiirkiseher Pfeffernck, tótul pedig lureczkv peprnek. 
Vö.: Pesti Napló 1909 évi H7. sz. '
E n n e k  k a p c s á n  é r d e k e s  p á r h u z a m o t  v o n h a t u n k  a  t ö r ö k b o r s  e l n e ­
v e z é s  é s  a  M a is ,  a  k u k o r i c a  e l n e v e z é s  k ö z ö t t .  E z  u t ó b b i t  is  s o k  h e l y e n ,  
v a l ó s z í n ű l e g  e l t e r j e d é s é n e k  ú t j a  k ö v e t k e z t é b e n  —  t ö r ö k  b ú z á n a k  n e ­
v e z i k ,  k ü l ö n ö s e n  E r d é l y i j é n ,  d e  m á s u t t  is .  A d a t a i n k  v a n n a k  rá  ( í r o d .  
K ö z i .  27.69), h o g y  a  k á o c t  is  e g y  i d ő b e n  t ö r ö k  b a b n a k  k e z d t é k  é l n e -
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vczni miiünk. A t ö r ö k  b o r s  elnevezést találjuk általában a régi magyar 
forrásokban is, így Szenei Molnár Albert 1604-ben megjelent széltárá­
ban. (('sonka Ferenc — Várudi Géza: A szegedi paprika. Szeged. 1905.) 
Hél Mátyás eg\ik művében (Tractus de re rnstica llungarornm. 172". 
218 I.) m a g y a r  bors-ról ír és azt mond ja, hogy ,.a magyar bors olyan 
ffsipos, hogy szembe széirva, annak világát elpusztít ja. Kzért sokan nem 
élnek vele ,de használata mindamellett igen elterjedt. Senki több borsos 
ételt nem fogyaszt, mint a magyarok.*4 Kzt a „ m a g y a r  b o r s o t " közelebb­
ről is meghatározza és így kétségtelennek kell tartanunk, hogy a pap­
rikánál van szél. „Kunok magvai tokokban teremnek. — írja a papri- 
káréil — aminőket a pasznlynál ismerünk. A hosszéi borsié)!, melyet 
Plinius ír le. alig különbözik, bár vörhenyes a magja megérve és piros 
a tokja. A Plinius leírta hosszéi borssal, ha megérik és fehér magvai 
előtűnnek, nemcsak alakjára, de csípősségére nézve is megegyezik.** 
(A Pesti Napló 1909. évi 1)7. száma nyomán Bél Mátyásnak a buda­
pesti Nemzeti Múzeumban őrzött latinnyelvű eredeti kéziratából.)
Kz a régi elnevezés még ma is él az ország némely teiiilelcin. lgv 
pl. Zalában p i r o s  borsnak hívják a paprikát (Nyr. 55:251.) a zöld pap­
rikát pedig h ö e l e s  (=  h ü v e l y e s )  b o r s n a k .
A „paprika* szóra magára először 1748-ban bukkanunk Frányó 
fvajmund szegedi piarista h. plébános számadás könyvében. (Tóth 
Béía: Paprika. Nyr. 27:50.) Tíz évvel később 1758-ban ugyancsak egy 
szegedi .számalláskönyvben fordul elő a „ p a p r i c a "  szó: Tapolcsányi Ger­
gely piarista rektornál, (u. o. és Szily: A magyar nyelvújítás szótára.)
A délszlávséigban elsőnek Jambressich 1742-ben kiadott szóiárának 
indexe említi: „ P a p r i k a :  p y p e r i s “. Kz utóbbi a fentközöltekkd együtt 
azért nagyjelentőségű, mert 1 óth Bélának-Melicli Jánostól kapott érte­
sülése előtt (Nyr. 27:50) azt hitték, hogy a paprika mint magyar szó 
először Csapó 'József: Uj füves és virágos magyar kertjében (Pozsony, 
1775) szerepel.
Amint említettük a p a p r i k a  szó a mi nyelvünk révén iutott a 
németbe és nyugat felé haladva állandóan hódít. Még Franciaországban 
is ismerik a magyar p a p r i k a  kifejezést, ami kétségtelenül a magyar 
és — állíthatjuk — a szegedi paprika világhírét bizonyítja. A francia 
köznapi életben magát a paprikát ugyan piment-nek hívják, népies 
neve pedig poivre lomig vagy poirre de cayenne, de egy bizalmas kife­
jezésben mégis átvették a paprika szót. ( N y r .  68:50). A francia nyelv­
ben, „ b a o e r  d a n s  l e  p a p r i c a "  (a paprikában nyáluzni) annyit jelent, 
hogy nagyzolni, lódítani. Az első világháború idején francia front­
újság is jelent meg ilyen címmel: „ l l a o o n s  d a n s  l e  [>aprica'  (Hazug­
ságok.) Párizsban a titokban árult pornografikus képeket még ma is 
paprikának hívják. Németországban a pikáns vicceknek volt a gyűjtő­
neve még a század elején a ..Paprika*.
M i n d e z e k  m e l l e t t  a  p a p r i k a  s z ó  m é g i s  j ö v e v é n y  a  m i  n y e l v ü n k b e n  
•s. S z a r v a s  ( i á b o r  á l l a p í t o t t a  e z t  m e g  ( K é r d é s e k  é s  f e l e l e t e k  N y r .  22:44.) 
ü g y b e n  k i f e j t * ,  h o g y  a  g ö r ö g  né.-rfqi i l l e t v e  m.itQi é s  a  l a t i n  pipe>* 
( j e l e n t é s ü k :  b o r s )  a  d é l s z l á v b a n  b i b e r  é s  p a n a r  a l a k b a n  j e l e n i k  m e g .  
F z  u t ó b b i b ó l  a  s z l á v  k i c s i n y í t ő  - k a  k é p z ő v e l  l e t t  „ p a p r i k u ‘\  a m e l y  u
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m a g y a r  „ p a p r i k a 41 s z ó  m i n t a k é p e .  „ A  p a p r i k a ,  —  ír ja  i. h .  S z a r v a s  
G á b o r  —  v a l a m i n t  a  n ö v é n y o r s z á g  l e g n a g y o b b  n e v e z e t e i  is .  n e m  
e r e d e t i ,  h a n e m  j ö v e v é n y s z ó ,  m e l y  a  g ö r ö g  ,-iexent, :nzr£ja-ből a  l a t i n  [ A p e r  
r é v é n  m i n d e n  e u r ó p a i  n y e l v b e  á t k e r ü l t .  A  l a t i n  s z ó  m a j d n e m  t e l j e s  
a l a k j á b a n  v é g l u u n g z ó s  b ő v ü l é s s e l  a  m a i  p i p e r e  s z a v u n k  is  { e l t ü n t e t i ;  
p i p e r - e s : ,  b o r s o s ,  c s i p ő s ,  í z e s ,  s  i n n e n  á t v i t e l e s e n :  d í s z e s ,  c i f r a .  B á r c z i  
. M a g y a r  S z ó l e j t ő  S z ó t á r á b a n  a  k ö v e t k e z ő k e t  í r j a  a  p i p e r  s z ó r ó l :  „ r é g i  
j e l e n t é s e  f ű s z e r  i s  ( X V I l .  s z .  e l s ő  f e l é b ő l  N y S z . )  e l v o n á s  a p i p e r é s ,  p i p e ­
res  m e l l é k n é v b ő l  ( X V I .  s z .  m á s o d i k  f e l e )  e z  a  l a t i n  p i p e r  ‘b o r s ’ s z á r m a ­
z é k a . 4'
Miklósiéit Perenc is a magyar nyelvbeli szláv szók között említi. 
(Nyr. 11A62.) Halász Ignác: Magyar elemek az északi szláv nyelvben 
emui közlésében foglalkozik vele és török vagy délszláv eredetűnek 
mondja.
Bárczi Géza: Magyar Szófejtő Szótárában (Bp. 1941) találjuk mint­
egy összefoglalva az előző kutatások eredményét és a tapasztalatok 
összegezését. Bárczi szerint „a paprika balkáni szó, az ujgörüg p i p e r i  
‘bors4 szlávos továbbképzése. A magvarban a szcrb-horvát p a p r i k a  ,ua' 
átvétele. Előbb t ö r ö k b o r s .  A görögszó végső elemzésben Indiából szár­
mazik.4*
II.
A P A P R IK A  M AGYARORSZÁGI TÖRTÉNETE.
A  p a p r i k a  s z ó  e r e d e t é n e k  m e g i s m e r é s e  n a g y j á b ó l  f é n y t  d e r í t  m a ­
g á n a k  a  p a p r i k a  n ö v é n y n e k  e l t e r j e d é s é r e  is .  É r d e m e s  a z o n b a n  r é s z l e  
( e s e n  m e g v i z s g á l n u n k ,  h a z á n k b a n  m i k o r  v á l t  e g y r e  n é p s z e r ű b b é  é s  
l a s s a n - l a s s a n  a  k ö z n a p i  é l e t b e n  n é l k ü l ö z h e t e t l e n n é .
A paprika növény' eredetét, első termelő helyét pontosan eddig 
még nem sikerült megállapítani, llangay Octáv: A paprikáról e. mű­
vében (Székesfehérvár, 1887.) hosszas fejtegetés után arra következtet, 
hogy a paprikának némely fajtáját a szárazföldi kereskedelmi úton a 
Kr. u. első századok római, görög és arab orvosai valószínűen mint 
gyógynövényt ismerték. Megállapítja még, hogy a paprikának mind 
az óvilágban, mind Amerikában vannak önálló fajai.
Legbiztosabbnak az a föltevés mutatkozik, hogy Kolumbus felfe­
dezésével Amerikából indult el a paprika hódító útjára, Magyarország 
ra pedig délről vándorolt Szerbián, Bosznián és Szlavónországon keresz­
tül. (Nyr. 68:29) Európában ugvanis kezdetben leginkább Szerbiában 
terjedt el a paprika termelése. Itt termelték remiszeresen és nagyobb 
területen is. Ez főként talán az éghajlati tényezőkkel magyarázható 
valamint mindazokkal a természeti adottságokkal, amelyek ilyen fű­
szernövény termesztéséi elősegítik és lehetővé teszik.
R a p a i e s  R a j m u n d  a  X V I I .  s z . - b a n  a z  A l t ö l d  d é l i  r é s z é r e  b e t e l e p ü l t  
h u n y e v á c o k n a k  t u l a j d o n í t j a  a  p a p r i k á n a k  a B a l k á n r ó l  v a l ó  b e h o z a ­
t a l á t .  ( R a p a i e s  R a j m u n d :  A  m a g v a r s á g  v i r á g a i ,  B p .  I9\2. 249 I.) B á l in t  
S á n d o r  m g á l l a p í t j a ,  (a r é g i  S z e g e d  p a p r i k a k u l t u r á j n .  N é p r a j z i  M ú z  
Ért. 28:119) e z t  a  f ö l t e v é s t  S z e g e d r e  n é z v e  m e g e r ő s í t i  az. a  k ö r ü l m é n y ,  
h o g y  a  b u n y e v a e o k  id e  is  b e s z i v á r o g t a k ,  t o v á b b á ,  h o g y  a s z e g e d v i d é k i  
p a p r i k a t e r m e l é s  fő H r s z k e  a z  ő s i  A l s ó v á r o s  m e l l e t t  m a  is  B ü s z k e ,  a m e l y
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a XVm. század elején délszláv határőrivadékokból települt, korán el- 
magyurosodott és már a század végén virágzó kertkultúrája volt. 
Imiién terjedt el mindjobban hazánkban is ez a növény, mégpedig 
Gombocz Zoltán állítása szerint (Nyr. 68:29) a 18. sz. első felében. Ezt 
iguzolja az is, hogy a Szenei Molnár Aliiért féle szótárban még torok 
bors néven szerepel, vagyis ekkor még nem volt általában ismert, hiszen 
külön neve sem alakult ki.
K r o p f  b a j o s  k u t a t á s a i  s z e r i n t  ( N y r .  55:250) A p á c z a i  C s e r e  J á n o s  
e g y á l t a l á n  n e m  is  e m l í t i  a  p a p r i k á t  M a g y a r  E n e y c l o p a e d i á j á b a n  
( l l t r o c h t ,  1651—55). H a  e k k o r  m á r  i s m e r t é k  v o l n a ,  a k k o r  e g é s z e n  b i z o ­
n y o s a n  o l v a s h a t n á n k  i s  a  p a p r i k á r ó l  v a l a m i f é l e  i s m e r t e t é s t ,  h i s z e n  a  
„ g y ö k e r e s  á l l a t o k ” c .  f e j e z e t é b e n  s z ó l  a  l e g k ü l ö n b ö z ő b b  n ö v é n y i  o r v o s ­
s á g r ó l ,  f ű s z e r r ő l ,  v e t e m é n y r ő l ,  s ő t  m e g e m l í t i  a z  i n d i a i  b o r s f á t  is .
G v a d á n y i  p e l e s k e i  n ó t á r i u s a  is  ú t k ö z b e n  m é g  n e m  p a p r i k á s ,  h a n e m  
b o r s o s  „ g u l y á s h ú s t "  e s z i k :
„Akasztott egy bográts húst a szolgafára.
M e g b o r s o l t a ,  s vöröshagymát m etszett..." (1790; I. r.)
A 18. sz. negyedik és ötödik évtizedében kezd azután jobban előbuk­
kanni a paprika az Alduna és a Száva felől. Tolnai Vilmos megállapí­
tása szerint ebben az időben már Paprika családnév is van Szegeden 
(Nyr. 52:420.) Takáts Sándor pedig egy Paprika nevű juhászt említ a 
régi pásztoréletről írt cikkében (Nyr. 52:88), az 1700-as évek közepe 
tájáról.
Elszórtan lévő adatainkból mindenesetre megállapítható, hogy a 
paprika használata, különösen pedig termelése nem egyszerre terjedt 
cl hazánk minden részében. T e r m e l é s é r e  l e g r é g e b b i  a d a t u n k  a 16. s z .  
k ö z e p é r ő l  v a n ,  amikor is Széchv Margit termelt kertjében a különböző 
Növényi ritkaságok mellett „ v ö r ö s  t ö r ö k b o r s o t “ is, azaz p a p r i k á t  (Ta­
káts Sándor: Zrínyi Miklós nevelőanyja, budapesti Szemle, 1916. 476— 
477.) A 18. sz.-ban a feldolgozás módja is kezdett némely helyen kiala­
kulni és érdekes, hogy a paprika fűzését már akkor ismerték és alkal­
mazták. Erről a következőket olvashatjuk egv 18. századi útinaplóban: 
’dla már megérett, (t. i. a paprika) felfűzik és felakasztják, azután 
sütőkemencén megszárítják és összetörik." (Hoffmansegg utazása 
Magyarországon 1795—94-ben. Hp. 1887. Olcsó Kvtár. 89 1.) Szirmay 
Antal: Hungária in purabolis c. művének első kiadásában (1804) még 
aem ismeri a paprikát, — amint Tolnay írju említett cikkében (Nyr. 
?“r.'4“0-) — ugyanakkor azonban Perecsényi Nagy 1 .ászlő, aradmegyei 
költő így ír egyik versében:
„ .. .de a mcjjét szfigyig, ^
Szakadár részére konderokban lozik.
Paprikával felül a‘ szeggyét tetőzik."
V e d r e s  I s t v á n  „ S z e g e d  v á r o s  h i t e s  f ö l d m é r ő j e "  p e d i g  „ E g y  n e m -
ze,‘ jószág” e. füzetében (Szeged, 1807) a következőket ír ja :.......... a
^ófrány és a vörös Paprika, mellyek az előtt eggynéhány eszten­
dőkkel szembe se tűntek urru végre, hogy valaha a kereskedésnek vala- 
melly tzikkelyét tsinálják, most pedig már hcllyhe « piart/.on száz 
ullerru m i megyen az áru íná/.sájánuk". (25 1.)
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Amint előbb is említettük a paprika csak lassan érte el ezt a szép 
„karriert." Kováes János „Szeged és népe'* (Szeged. 1901) c. munká­
ib a n  a tá|)lálkozásról, élelemről, ételekről szóló fejezetében kifejti, 
hogy a szegedi nép régebben is sok fűszerfélét használt táplálkozásá­
ban, de pl. az 17Í0-as évek táján „még a paprikás hallal, de sőt a 
paprikással sem találkozunk a polgári trak'táknál, sem a nép ételeinél: 
pedig a szegedi nép táplálkozásánál — úgy'nyersen (zölden), mint éret­
ten porrá törve, sőt eczetben is — a manapság nagyfontosságú fűszer: 
a paprika, a török korszak alatt bizonvára használatos volt már itt.“ 
(207. 1.) '
U g y a n c s a k  a  p a p r i k a  h a s z n á l a t á n a k  la s s ú  t e r j e d é s é r e  m u t a t  C s a p ó  
J ó z s e f n e k :  U j  f ü v e s  é s  v i r á g o s  m a g y a r  k e r t  ( P o z s o n y ,  1773) c .  m u n k á ­
j á b a n  írt  m e g j e g y z é s e  is .  K s z e r i n t  a  . ,t ö r ö k b n r s p u p r i k t U " k e r t e k b e n  
t e r m e s z t i k  é s  p i r o s  h o s s z ú  g y ü m ö l c s é t  a  p a r a s z t  e m b e r e k  p o r r á  t ö r ik  
é s  e l e d e l e i k e t  a z z a l  b o r s o / z á k .  „ H a s z n á r a  n é z v e  e g y e b e t  n e m  í r h a t o k  
f e l ő l e ,  —  f o l y t a t j a  —  h a n e m h o g y  ig e n  e r ő s  e s z k ö z  e z  é s  a z  e m b e r  v é r é t  
i g e n  m e g h e v í t i .  K g y é b k é n t ,  h a  e c z e t b e  v e t i k  a p a p r i k á t ,  a z  t ő l e  e r ő ­
s e b b  é s  t a r t ó s a i d )  l é s z e n . “ (208. 1.)
A paprika használata először tehát a parasztok között terjedt el 
jobban. Szirmav Antal idézett művém*k 1807-i új kiadásában már egy 
népdalt is közéd, amelyben a paprika szerepel:
„Túl a Tiszán iszik magvar Korsóból,
Jó paprikás húst is eszik Bográcsba!" .. .
Kzt idézi egy cikkében Cscfkó Gyula is. (Nvr. 71 :(v5.) írja, hogy 
a XVI11. század vegén és a XIX. század első évtizedeiben a paprika 
használatának nagyobb fel lene! ii lését két körülmény okozta: az egyik 
a kormányzati abszolutizmus visszahatásaként jelentkező nemzeti újjá­
éledésnek a népiség felé irányuló érdeklődése, a másik pedig Napóleon 
1806—18l4ig lartó szárazföldi zárlata, amely egy időre nálunk is 
nagyon felugratta a bors árát. „Kkkor jut cl a paprika fűszerül szám­
talan úri konyhába —írja C'sefkó Gyula (ih.) — és aránylag rövid idő 
múltán annyira kedveltté vált (bizonyáru borsnál kellemesebb íze, illata 
és szép színe miatt is.) hogy nemzeti fűszerünkké lett, az erős papriká- 
zás pedig valóságos kritériumu leit sokak szemében az emberek igazi 
magyar voltának." A továbbiakban Széchenyi Istvántól idéz, aki a 
Hite] (18T0) előszavában u következőket írta: „Sokan azt tartják igazán 
Mester szakácsnak, ki mindent rendkívül paprikáz, s azt ugyancsak 
Magyar embernek, ki azt szereti is."
A p u p r i k u  e c e t b e  t é v e  m á r  a  X V I I I .  s z á z a d  v é g é n  e l é g g é  k ö z k e d ­
v e l t  v o l t .  V e s z e l s z k i  A n t a l :  A  n ö v é n y p a l á n t á k  o r s z á g á b ó l  v a l ó  e r d e i  é s  
m e z e i  g y ű j t e m é n y é b e n  (1798. 126—127.) e r r ő l  u k ö v e t k e z ő k e t  í r ja :
......hüvelyeiket — t. i.: a paprikáét — zölden apró ugorkák között
e t z e t t e l  b é t s i n á l v a  f ő t t ,  s ü l t  h ú s  m e l l é  m é g  a z  u r a k  a s z t a l á r a  is  i e l a d j á k .  
m a s o k  i s m é t  t z é k l a .  v a g y i s  v e r e s  r é p a  k ö z z é  t e s z i k ,  a  f ö l d  n é p e  p e d i g  
b o r s  h e l y e t t  é l  v e l e ;  d e  a  v é g r e  g y ü m ö l c s e i t  m e g s z á r í t v á n ,  k ü l l ő k b e n  
m e g t ö r i k  a p r ó r a ,  i t t z é n k é n t  jó  á r o n  e l a d j á k .  I n d o k  o l l y  i d ő t .  h o g y  
i t t z é j é t  T i z e n ö t  k r a j t z á r o k o n  é s  e g y  M á r j á s o n  is  e l a d t á k :  . .  .u M u g y u -  
r o k ,  u  B ú t z o k  g u l y á s - h ú s b a n  i g e n  . s z e r e t ik ."  ( K g y é b k é n t  C s e f k ó  b ő v e b b
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adatokat is igér a paprika hazai történetéről. Uj adatközléseit érdeklő­
déssel várjuk.)
Általában azonbun először idegenkedve fogadták és inkább c r n o s -  
s á g k é n t  a l k a l m a z t á k  a paprikát, mint f űszerként. (Tóth Béla: Magyar 
ritkaságok. (Nyr. 3"5:231) Északi megyéinkben, Nógrádban, liontban, 
Gömörben az 1S31 és évi nagy kolerajárvány idején használták
házi orvosságként, mégpedig pálinkában feloldva. Meg kell említenünk, 
hogy körülbelül erre az időpontra tehetjük legbiztosabban az egész 
országban vuló elterjedését is (Nyr. 33:231). Bálint Sándor említette 
ehhez hasonlóan 1943. november 11-én a Szegedi Tudományegyetem 
Barátai Egyesületének gyűlésén tartott előadásában, hogv a Szeged- 
alsóvárosi barátok is a m a l á r i a  e l l en  p a p r i k á t  s z e d e t t e k .  Ezt a gyógy­
módot valószínűen a délvidéki szerbségtől tanulhatták. A Linzbauer- 
kódexben ugyanis (1784) a következőket olvashatjuk: <,A magyaror­
szági rácok, szerbek bár szigorú böjtnek vetik alá magukat, nincsenek 
\ amperismus betegségnek alávetve, mert ételeiket piros török borssal 
erősen fűszerezik.*' (1:717.) Az adat Eallar Györgytől a XVili. sz. elején 
Oélmagyarországon működő orvostól származik és így legrégibb ada­
taink közé számítható. Egyébként azóta többfelé használják orvosság­
ként még ma is a paprikát, így például a Hajdúságban is. Verc« Péter 
ír erről „Falusi krónika** c. munkájában: (Bp. én. 114. I.) „A rosszul- 
letnek különben, amit itt változásnak neveznek, a pálinka a legfőbb 
orvossága. Paprikával, borssal fűszerezik is, hadd marja a bendőt.** 
Gyógyszerként való használatára mutat az is, hogy Németországban 
•lem régen még patikában árulták a paprikát. — amint azt Bánóczi 
József írta 1894-ben. (Nyr. 2>: ITS). (Ezekről bővebben „A paprika né­
pünk életében** c. fejezetünk szól.)
Az orvosságból azután nemsokára egyre jobban elterjedt fűszer 
leit és hamarosan országszerte befogadták az addig legtöbbnyire mé­
regnek hitt paprikát. Ma már „népünk életmódjában oly számos jó 
étellel van a paprika kapcsolatba hozva, hogy a tiszai szegény lmlász- 
gunyhótól a főúri palotáig alig lelhetnénk embert, aki azt piros gyü­
mölcsében vagy megőrölve és sóval párosítva az ebédlők asztalán föl 
ne ismerné,** — írta llangav Oktáv: „A paprikáról** c. művében. (Szé­
kesfehérvár, 1887. V).  I.). ’
A magyar puprika alig másfélszáz év alatt meghódította az egész 
világot és ebben igen nagv része van a magyar, különösen pedig a 
«zc.guli paprikatermelő parasztság szorgalmának, mert a paprika ter­
melése és feldolgozása hatalmas, fárasztó munkát kitartást igényel, — 
“mint azl láthatjuk az erre vonatkozó fejezetekben.
111.
A 'PAPRIKA NÉPÜNK í;LETi.P>EN.
Hazánkban a paprika manapság már a legáltalánosabb és legnél- 
kiiiozhetetlenebb fűszerfélék közé tartozik. Egy-egy nagyobi) mulat-
vendégség szinte elképzelhetetlen hirkupaprikás, halpaprikás nél-
111. Népünk szakácsművészeiének paprikával kapcsolatos éledéiről 
•nőst nem ukarunk szólni, hiszen ez legtöbbnyire közismert mindenki
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előtt. Sokkal érdekesebbek viszont azok a babonák és népi gyógymó­
dok, amelyekben a paprika szerepel.
Dunántúl pl. azt tartják, hogy ha a paprika kidől tartójából, akkor 
por lesz a háznál. (Ethnographia 19:288). Rábagyarmaíon meg azt tartja 
a néphit, hogy a paprika meg a mák kétszer megy el a pokolba, amíg 
kikel: a paprika azért lesz olyan erős, a mák meg azért lesz olyan 
fekete. (Ethn 43:160. — Moór Elemér: A földműveléssel kapcsolatos 
szokások, hiedelmek és babonák Rábagyarmaton.) Ugyancsak rába- 
gyarmati az a hiedelem is, hogy a kakasnak vagy gúnárnak paprikát 
kell adni, hogy ,.bátor“ legyen, vagyis elkergesse a szomszéd kakasokat. 
Ezért újpénteken szoktak neki kenyérben beadni paprikát. (Ethni 44:63. 
Moór Elemér: Az állattartással kapcsolatos szokások, hiedelmek és 
babonák Rálmgyarniaton.)
Baranya megyében Nagyvátyon a tetvek irtására használnak pap­
rikát. Ha a tyúkólban nagyon elszaporodik a tetű, akkor kifüstölik. 
ilyenkor száraz pirospaprikát szórnak a parázsba s annak a füstje 
— azt tartják — megöli a tetveket. (Nagy Rózsa, M. Népnyelv. IV:288.) 
Hasonlóképpen Baranyában a kispulykának adnak paprikát, amikor 
kikel a tojásból, hogy később azután minél mérgesebb fajtájú legyen.
Arról már szóltunk az előző fejezetben, hogy a paprika először 
orvosságként terjedt el, és még ma is több bel ven. használják az ország­
ban pálinkában feloldva. Különösen kedveit növényi gyógyszer ez 
állattartásban is. Résznek községben a beteg tyúknak adnak paprikát, 
hogy az verje el a betegséget. (Ethn. 18:98. — Gönczi l'erenc: Állatbe­
tegségek gyógyítása a göcseji és lietési népnél.) A Szeged melletti Rösz- 
kón is paprikát tesznek a beteg baromfi vizébe. Ugyancsak Részkén, 
ha nagyon beteg a kotló akkor apróra vagdalt paprikás szalonnával 
(ómik meg és attól „kiépül *.
A paprika népszerű elterjedését mutatja az is, hogy más növé­
nyekre is átment a neve. (Nyr. 32:421.) Szeged vidékén a népi orvos­
ságok között szerepel a vad paprika (Cynanchum vagy Vinceioxicum 
laxum), ennek szárított gyökere pálinkába áztatva jó a gyomor, máj, 
lep bajairól. (Kovács János: Szeged és népe; Szeged, 1901. 42, 391. 1.) 
Régebbi neve: fecskegyökér, méregölő fű. Szent Lőrinc füve.
A paprika valósággal nemzeti fűszerünkké vált és egyik ismerte­
tőjele volt már a múlt században is külföldön magyarságunknak. Erre 
vonatkozóan csak egy kis esetet említek meg érdekei bizonyításképpen. 
Dr. Rumy Károly György’, a múlt század ismert gazdasági szakembere 
és írója (1780—1847) John Bowring angol írónak küldött 1830-ban 
néhány magyar népdalt (Nyr. 53:231). Ezek között szerepelt a követ­
kező is:
„Csak azért szeretem 
A magyar menyecskét,
1 logy meg tudja főzni 
A b o r s ó s  levecskét."
Bowring félreértette a b o r s ó s  szó jelentését és a következő magya­
rázatot adta hozzá: „the peppersoup, er p a p r i k a  soup, madc of the 
soup, ainong the Magyurs, Turk and Servians.*' (Potry of the Magyars
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„Nemzeti fűszerünkének: a paprikának népszerűséget mutatja az 
is, hogy a gyerekek kedvelt bábjáték figuráját P a p r i k a  J a n c s i n a k .  
nevezték el. A múlt század ötvenes éveiben kaphatta ezt a nevet, mert 
Aszalay József 1855-ben már így ismeri: (Szellemi Omnibusz 1:163) 
„Minden nemzetnek megvan a maga kedvenc Saniója, s ennek is meg­
van a maga nemzeti nevezete, mégpedig különös, hogy jobbadán a n é p  
e g y i k  k e d v e s  é t k e  u t á n  n e v e z t e t i k .  Hollandiában Pickelhering, Erancia- 
honban Jean Potage, Angliában Jack Pudding, Olaszhonban Macea- 
roni, németeknél Hans Wurst, Oroszhonbam Kapusztnik, honunkban 
leginkább bábok közt Paprika Jancsi az ő neve."
A P a p r i k a  J a n c s i  születését Tolnai Vilmos szerint (Nyr. 32:423) 
1847 és 1855 között kell keresnünk. Kropf Lajos is megerősíti ezt az 
állítást (Nyr. 33:230) és leírja, hogy abban az időben Pesten a régi 
litvészkertekben az országúton a Nemzeti Színház mögött játszott 
Paprika Jancsi, méghozzá ott állandó tanyája volt. Felveti azonban 
annak a lehetőségét is, hogy már ezelőtt ismerték nálunk Paprika Ján­
osit. Kgy írországi utazó Michael J. Quin ugyanis 1834-btín járt Pesten 
és a „Hungárián Miscellany" címmel idézett folyóiratban leírja az 
1812-iki pesti vásárt. Leírásában bábjátékokat (nuppert-shows) is említ.
A paprika hozzánk szegediekhez még közelebb áll, mint bárkihez 
az országban. „Szeged nevétől, hírétől a paprika elválaszthatatlan, — 
írja Bálint Sándor. (B. S.: A régi Szeged paprikakultúrája. — Népr. 
Múzeum firt. 28:119—121.) A többi szegedi különlegességet: tarhonyát, 
szalámit, halbicskát, papucsot is szokták emlegetni, de a paprika híre 
mindegyiket méghajazza.“
Szegednek történelmi hagyományai és érdemei vannak a paprika­
művelés terén. A magyarországi szántóföldi panrikatermelés bölcsője 
is Szeged volt. (Szűts Mihály: Szeged mezőgazdasága, Szeged, 1914.) 
Innen terjedt el aztán Kalocsára is. A paprika feldolgozásának forra­
dalmi újítását a „h a s í t á s t “ is szegedi polgáremberek: a P á l f i  t e s t v é r p á r  
találta fel és vezette be. A legtöbb szegedi kikészítő családja a papri­
kával már 3—4 nemzedék óta foglalkozik és így természetesen magas­
fokú szakmai kultúra fejlődhetett ki. A botanika egyébként egy külön­
leges v a r i é t a s  s e g e d i e n s i s  paprikát is ismer. (Nyr. 68:30.) Ez valószínűen 
a „Capsicum variatium longum" tudományos néven ismert paprika 
tájin.
A szegedi paprikával kapcsolatban a Nobel-díjas Szent Györgyi 
Miiért professzor állapította meg, hogy seorbutellenes C vitamintar- 
ínlnm ötször akkora, mint a narancsé, citromé. Busznyák professzorral 
'egzett együttes kutatásaik eredményeképpen pedig a szegedi papri­
kából sikerült kisajtolniuk a P vitamint, a vérzési betegségek gyógyí­
tására. " '
Népünknél a paprika termelésének egyes állomásai ünnepnap­
ia m b a  mennek. így például a „rakodás" befejeztekor, — vagyis
nmiKor a palántákat elültették a földeken — nagy vigasságot csapna! 
legtöbb helyen Szegeden és Szeged környékén. Ez a na]) általában 
június 13-ika Szent Antal napja szokott lenni. Büszkén, Alsótunyán 
1 yenkor búcsú is vau és ezen az előző évi paprika füzéreket szokták 
öevinni a templomba is. A templomból a púppal együtt vonulnak ki a
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paprika földekre és ott a pap megszenteli a füzéreket, valamint a fris­
sen elültetett palántákat. A szertartás után táncra perdülnek a paprika­
föld végénél és általában a legöregebb asszony szokta kezdeni a táncot. 
Szent Antal napja előtt is az asszonyok mindennap elmennek a tem­
plomba és esőt kérnek, hogy a rakodáshoz ne kelljen sok vizet horda- 
niok.
Nagyboldogasszony napján augusztus Iá-én hasonló szokások for­
dulnak elő. A körmenetben rendszerint 4 legény viszi a paprikafűzért 
a szentelésre.
IV.
A P A P R IK A  TERMELÉSÉNEK ÉS E E LD O L G O Z Á S Á S  A K NYELV!
KIFEJEZÉSEI .*
Palántázás
A paprika termelésében bizonyos fokú konzervativizmus, hagyo­
mányőrzés mutatkozik. Ezen a téren nem találunk különösebb fejlő­
dést, mint a feldolgozás és őrlés terén. Ennek oka főként abban kere­
sendő, hogy a termelés rendje és módszere az eddigiekben is igen bevált 
és így legfeljebb csak némely technikai újítások váltak szükségessé.
A paprikát nem mindjárt a szántóföldre ültetjük ki, hanem elő­
zőén p a l á i n t á z z u k .  A palántaágyaknak kijelölt területet azonban még 
előbb elő kell készíteni. Már ősszel megtörténik az ő s z i  f o r d í t á s ,  ásóval 
a kert fölásása, puhítása annak megfelelően, hogy hány ágyat akar­
nak vetni. A palántázásra legfeljebb Iá—18 méter hosszú és másfél 
méter széles táblákat jelölnek ki előre és dolgoznak meg ősszel. A tél 
folyamán azonban a hó, eső lenyomja a megmunkált földet. „f í e n i j o - 
m a k s z i k  a z  e s ő “ a földbe, ígv azután tavasszal b o r o z d á r a  k a p á j j á k  
ismét, vagyis megporhanyósítják egy kissé a földet. Ez a művelet közön­
séges k é z i k a p á v a l  történik. „ A  m ö g b o r o z d á l t  f ő d e t  v a z s g e r e b l é v e l  e g y e n  
g e s s i i k  el",  azután következik a paprikamag szórása, vagyis maga a 
vetés, p a l á n t á z á s ,  p a l á n  tá l  ás .  Az így előkészített földbe vetik él az 
a v a s  m a g o t ,  az előző évi paprikamagot.
A vetésnek Szeged környékén háromféle módja van. A paprika 
magjának vetése történhet s z á r a z o n ,  d a g a s z t a l v a  vagy e l ő c s í r á z t a t v a .  
(Leginkább a harmadik módszert alkalmazzák.)
A s z á r a z v e t é s  úgy történik, amint a paprikamagot közvetlenül ki­
szedik a paprikából. C supán az erejétől k i r é s t á j j á k  és k i t i s z t i j j á k .  Ezt 
rendszerint a március 20-a és április elseje közötti időben vetik a pR' 
lántás ágyakba.
A második módszernél a paprikamag kirostálása után a megma­
radt, használható magokat v á j l i n g b a ■ másutt dézsába teszik és l e d a g a s z -  
t a j já ik ,  vizet öntenek rá. így hagyják két-három napig és azután l e c s u r ­
g a t  ipá ik ,  l e s z i k k a s z t a j j á k  u magszárító rostán. Ez egy méter széles és 
lőO em hosszú léckerettel ellátott aprószemű rostu, szunyoghálószeru 
rostarésszel, mint a l e v e g ő d z ö  a j t ó ,  a szúnyoghálós ajtó. A l e s z t k k a s z  
f a l a s r a  azért van szükség, mert másképpen a vetésnél nem pörög a
A fényképfelvételek Részkén készültek C sászár János, lo v ász i Imre és 
Rezná’k István paprika termelőknél, valam int Tombácz Antal kikészítőnél. — Fény­
képezte; Thrsszák Károly egyetemi tanársegéd.
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mag, lia nedves. A l e d a g a s z l a l t  és l e s z i k k a s z t a l t  mag vetésére április 
első hetében kerül sor.
A harmadik vetési inéul: az e l ő c s í r á z t a t o t t  m a g g a l  történik. Ennél a 
méulszernél is előbb l e d a g a s z t a j j á k  és  l e s z i k k a s z t a j j á k ,  de utána a szá­
raz magot s z a k a j t ó b a  vagy más helyeken zacskóba, zsákba teszik. (A 
szakajtó a kenyérsütésnél használt vesszőkas állású, derékben göm- 
bolyded többnyire 20 cm. magas és f > cm. széles kosár-féle.) A s z a k a j ­
t ó b a n  lévő magokat 4—> napig meleg helyen tartják, a k e m ö n c e  vagy 
s p a r h e l t  mellett és amikor a csíra kifakad a magból, kicsírázik, akkor 
vetik el április 10—1v-e között. ( „ K i f a k a t t  m á n  a c s í r a  .)
A paprikamagok vetése — amint már megírtuk — az előre elké­
szített p a l á n t á s á g y a k b a  történik. A palánláságyakat lehetőleg szélvé­
dett napos helyen készítik el, mert a palánta igen érzékeny a hidegre, 
szélre. A magokat kézből szórják el a fblpuhított földbe, utána pedig 
nagyon érett, finom trágyával kevert homokkal födik be. Barnás színű 
laza homokot használnak erre a célra, mert ez könnyen átereszti a 
vizet és nem keményedik meg a naptól. F ö v e n y t ,  a Tisza finom ho­
mokját nem szeretik használni, mert ez a napsütésre ö s s z e á l l ,  csere­
pekbe törik és b e f u l l a d  a m a g  alatta. Ezért kell a homokot is rendsze­
resen locsolni, hogy a mag állandó nedvességben legyen, ék rá ne szá­
radjon a trágyás homok. A vetésnél vigyázni kell arra, hogy a magokat 
bele ne tapossák a földbe, mert a kelés aránytalan lenne és c s e p j é s n e k  
marad a palánta, ha nem egyszerre kel ki. A földben följebb kerüli 
magok ugyanis nagyobbra nőnének és ezzel elnyomnák a kisebbeket. 
Ezért kell arra is vigyázni, hogy a t e r í t é k  a magokra szórt trágvás 
homok is egyenletesen boruljon a földre. Ennek érdekében a homokot 
l e t a p í c s k ó j j á k  simára a kapa lapos hátuljával, vagy pedig a d ö n g ö l ő ­
v e i .  Rendszerint négyszögletes kapát használnak, ennek nyele a k ö p d  
b e n  van és azután következik a kaparész. A d ö n g ö l ő  nem egyéb, mint 
kb. IQ—4() cm-es deszkalap, amelyikbe ásót csapnak és úgy használják 
a. löld egyenletes lesímítására. Minden n a p í d d o z a t b a ,  estefele jó egy 
kissé meglocsolni a palántákat, r ó z s á s  k a n n á v a l , k a n t á v a l , — amelv 
apró szemekben szórja a vizet. — nehogy k i c s e r e p e s e d  j e n  rajta a föld. 
Száraz időben „ k é c c ő  is k ö l t  l o c s ó n i ,  h o g y  e l ő i d é z z ü k  a k e lé s t . "  Az ön­
tözésnek langyos, lehetőleg lágyvízzel, esővízzel egyenletesen kell tör­
ténnie. mert másképpen a kelés egyenetlen lesz. l i g e t ö s  l ö s z  a v a p r i k a ,  
sok üres folt marad. (V. ö. Szegedi Eiizetek II. 169.) A palánták igen 
kényesek a hidegre, úgyhogy kellő elővigyázatosság nélkül a talajmenti 
1 agyok komoly károkat okoznak. 1 Ivemkor aztán éjiszakára subát, 
dunnát, paplant, ló pokrócot, gyékénviakurót .sőt még a ruhákat kabá­
tokat is kiviszik a földre, hogy betakarják és melegen tartsák a palán­
tákat, mert „ o j a n ,  m i n t  a g y é r ü k :  e s t e  t a k a r g a t n i  k ö l l  m i n d é g é ‘ Igv 
o v a k s z a n a k  a fagytól egészen addig, amíg f ü l e n  uh iil az idő. Óvni kell 
ezenkívül a verebektől is. mert azok igen szeretik a csírát és k i r ú g j á k  
u magot, hogy megehessék. „ M i k ó  J é z u s  k i k e l e s z t ö l t e " , akkor még 
külön kell óvni a növényt a m é s z h a r m a t t ó l  is. A mészharmatoi édeskés 
izéről lehet felismerni, amellyel jóformán az egész növényt bevonja és 
v i e g f u j t y a .  Eocsolással lehel védekezni ellene. Az e l ö c s í r á z t a t o t í  pa­
lánta melt'g idő esetén 6—7 nap, hűvösebb időben 10 nap alatt szó
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kott kikelni és kb. 5—7 hétig van a kertben, amíg 12—15 centire nem 
nijöí meg. Ekkor kezdődik meg azután a rakodás, a palánták kiiilte-
tése a szántóföldre. Május 15-től kezdve Szent Antalig, június 13-ig 
szokott tartani a rakodás. Nem szabad hosszú ideig várni a íakodás-
sal, inert a palánta akkor elnyől, leörekszik és nehezebben fogan meg 
a kiiiltetés után. A palánta egyébként a földnél lévő szúrtöoibiil, szár-
tőből ereszti az első gyökeret, a harmaggyökerei. 
Talajelőkészítés a rakodáshoz 
A rakodáshoz elő kell készíteni a földet. A paprika a jól megmun-
kált salétromos földe* szereti. Jól möklrágyázzák, leszáncsúk előre a 
földet. Háromszor szokták megszántani, mégpedig ősszel, tavasszal és 
egyszer közvetlenül a rakodás előtt. A szárazabb alföldi helyeken a 
lavaszi szántást jobb elkerülni, mert az eke fölszínre hozza az alsó 
nedves földréteget, így ezek is hamar kiszáradnak és a növények végül 
kisülnek. A tavaszi szántás azért sem mindig jó, mert utána, ha nincs 
elég eső, akkor a föld hantos, göröngyös, rögös lesz és megakadályozza 
a paprika fejlődését. Tavasszal rendszerint elöfogatos szántást végez-
nek, vagyis a két ló egymás előtt megv a barázdában, amikor az ekét 
húzza. Ezután néhány napig pihenni hagyják a földet. A búzaterme-
léssel foglalkozó gazdák szívesen bérbeadják földjüket a paprikások-
nak. egy-egy évre, mert a paprikaföld gondos művelése — amint ter-
melési szakkönyvből olvashatjuk, — még a következő évi veteménvre 
is érezteti termésfokozó hatását. (Obermayer Ernő: A fűszerpaprika 
szántóföldi termelése. Budapest, 1921.) A földműves nép azt tartja, 
hogy „a paprika művelés fél trágyázással fölér", mert utána rekord-
termés következik legtöbbször. 
1. Indulás kocsival a rakodáshoz. 
(A kocsin hordóban vize*, locsolókannát, fúrókat, kapát, a koléban palántákat 
visznek. 
1. Prêt à partir en voiture pour les champs pour repiquer les plantes de. paprika 
(piment rouga et long). Dans la voituro on voit un tonneau avec de l' eau, un 
arrosoir, des tarauds, un pioche et les plantes dans une caisse. 
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A paprikások is jól járnak viszont, mert az alaposan megtrágyá-
zott, előkészített szántón az átlagos 180—200 fűzérnyi paprika helyett 
250—300 füzér is terein. Kellő trágyázás nélkül azonban csak újhitű 
paprika, csenevész hüvelyű növény terem. A paprika ültetők a bérelt 
földet ki is gyomlálják, „kitarackolik a szántót." (,Amikó leszöggyük 
a búzát, gyün u röszkei mög a szenmihály telki paprikás és kifogja jó 
béréra fődet.") A rakodás aizonbanakkor lesz a legeredményesebb, lia 
előtte még kiskapuval mökporójják a földet. Ez a portás. („Inkább csak 
n jód tetejit porolik ijenkó." „Öten mökporosztuk máma ezt a lánc 
fődet.") A porlás után megvárják, amíg a föld mögülepszik kicsit, majd 
elboronáljak a talajt, mégpedig azelőtt tüsökboronával, manapság job-
ban láncboronával. Ez a simítás („Mink mán simítottunk is.") A tiisök-
borona tulajdonképpen két fa közé szorított egyszer hajtott kütényfa-
vesszőből áll. amelynek végét vastag faguzsba szorítják. Két-három 
évig lehet használni, azután újat készítenek. 
Rakodás 
Amikor a szántót ilymódon jó előre, megfelelően elkészítették, 
akkor kerülhet sor a paprika palánták kiültetésére: a rakodásra. A 
fiatal palántákat szálanként kihúzgájják, kihúzgálik a földből. Előtte 
azonban mindegyiket belocsójják, hogy a gyökérzet simán kigyüjjön, 
mert másképpen a növény beszakad. A kihúzgálást csak akkor kezdik 
meg a locsolás után, amikor már kissé beszikkait. Egészen nedvesen 
ugyanis besároznák a paprika növény levelét és a napsütésben ettől 
elszáradna, kisülne. 
2. Az átalló gercLIc. 
2. Râteau à marquer, utilisé lors du repiquage des plantes. 
A paprika palántákat szépen óvatosan alacsonyperemű kb. 1'30— 
- m. hosszú és 0.80—1 m széles arasztos deszkából készült ládába: s 
koléha teszik, ahol ez nincs, ott kétfülű vesszőkosárba rakják. („Miny-
"yáját beraktuk mán a koléba" — „A kissebb termeilók csak kosárba 
borgyúk a palániát.") A kolékat azután kocsira rakják föl, és hajnal-
ban azon szaHijják ki a fölgyomlált, előkészített földre. 
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A p a l á n t á k h e l y é t e lő r e k i ke l l j e l ö ln i . E z a z átállás és a z átalló 
gerebléoel végzik. („Tik mökkesztétök-e mán az átállást?") Az utalló 
g e r e b l y é v e l (a p a p r i k a k e r t é s z e k n é l : soroló) h o s s z á b a n és k e r e s z t b e n 
útajjáíc ki a s z á n t ó t , d e n e m e g y s z e r r e a z egésze t , h a n e m kl>. 50 l é p é s n y i 
földterületet osztanak be. Ez az elő. („Völtünk éggy előt".) A gereblye 
s ű r ű j é v e l , tőfogakkal k e r e s z t b e , a r i t k a szé léve l , a sorfogakkal h o s s z á -
b a n h á z n a k v o n a l a t a f ö l d ö n és a h o l e z e k körösztözik egymást, o d a -
kerül a paprika. („Kigerebenözzük maj' hónap a gerebléoel még azt a 
kis /ődet.) K e r e s z t b e n e m m i n d i g s z o k t á k m e g h ú z n i a v o n a l a t , h a n e m 
ilyenkor szömmértékre verik ki a kapa fokával („A kapa fokával az 
útat, aki vót, kivertük szömmértékre.") Az u ta l l á s révén megkap -
t á k a z e g y e s p a p r i k a b o k r o k t ő - és s o r t á v o l s á g á t . A s o r t á v o l s á g 24 coll , 
v a g y i s 55—60 c e n t i , a t ő t á v o l s á g p e d i g 15—14 coll (33—40 cm.) s z o k o t t 
l e n n i . M i u t á n a gerebléoel fölirdollák a f ö l d e t , a k i j e l ö l t h e l y e k e t 
moglocsójják, ha nem jár esőzés. A belocsolást rózsa nélküli kannával, 
kantával v é g z i k és m e g v á r j á k , a m í g e g y k i c s i t fölszikkad. E g y - k é t ó r a 
m ú l v a a z t á n m e g k e z d ő d i k a beültetés. 
Fúrók és rózsás öntözőkanna 
3. Tarauds et un arrosoir orné de îosos. 
A b e ü l t e t é s n é l e l ő l j á r n a k a hányók, r e n d s z e r i n t gyerökök. („Az én 
hányom fürgébben dobáli a szálakat, mini a tijed.") A hányók minden 
h e l y r e 4 — 3 p a p r i k a s z á l a t hajítanak le. Ő k e t k ö v e t i a z ültető, a z igazi 
rakó a / á r ú v a l . Ó v a t o s a n m e g f o g j a a p a p r i k a s z á l a k a t , d e v i g y á z n i ke l l . 
n e h o g y a derekát szoríjja mög. m e r t a k k o r e l s z á r a d . E z é r t a tüvinél 
l ó g v a g y u g j a a p a l á n t a s z á l a t a fárával e l k é s z í t e t t l y u k b a . R é g e b b e n 
a fárá h e g y e s v é g ű h a j l o t t v a s t a g a b b f a á g vo l t . m a m á r g y á r i k é s z í t -
n u ' n y ű , v a s a l t v é g ű fafárúkat h a s z n á l n a k . M i u t á n a p a l á n t á t b e t e t t e a 
l y u k b a , m é g a f i i r ú v a l m e l l é s z ú r , mökszoríjja a fődet és a p a p r i k a 
odalálion n y o m j a . E z a m ű v e l e t n a g y s z a k é r t e l m e t k í v á n és i g a z o d n i a 
ke l l a t a l a j v i s z o n y o k h o z is, m e r t p l . m á s m u n k á t v é g e z a k á r e g y 
homoki ültető is, mint egy réti rakó. réti ültető. Gyakorlott , jó rakó, 
j ó fúrás e g y n a p a l a t t 400—430 n é g y s z ö g ö l e t , e g y vékást, v a g y i s e g y 
negyed holdat is beültet. („Majneni éggy vékást illettem be ténnap.") 
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A palánta a földben 2—5 nap alatt újra legyükerezik, azután nyől 
tovább. 
Újítás, kapálások, aláhuzogatás 
Egy hétig, nyolc napig nem érdemes háborgatni a paprikát a föld-
ben, nyolcadnapra azonban következik az első kapálás kis kézikapá-
val, az ujjitás, („Mögujjítottunk mán",) Az újításnál a földeit simán 
hagyják, csak a tövek közét kapálják, kapuzzák mög, egyszerű kézi-
kapával. 10—14 nap múlva ismét meg kell kapálni és ha szükséges, 
attól kezdve többször is. Ha jobban parés, gyomos, akkor többször is 
kapálnak, mindez attól függ, hogyan gazlik a föld. „Én még mökkapúz-
tam a paprikám, hogy leoegödzön, tágujjon a föggye." A „sorok közit 
mögekézik, a bokor közit kézikapázzák," vagyis a sortávolságokat 
looas ekekapúoal, lókapáoal munkálják meg. Ez a szerszám, — amint 
u neve is mutatja — az ekéhez hasonló és a kapálásra 3 háromszög-
alakú vas szolgál. Hátul két kisebb, közepén egy nagyobb kapa van 
rajta. Alig 25—30 éve van csak használatban, mert azelőtt csak a kézi-
kapát vagy esetleg a tolókapát, tolikanát használták. A tolikapa egy 
kereken gördülő alkotmány volt. amelyen két rézsútosan szembeálló 
kés szolgált a kapálásra. Kézzel tolták, innen a neve is. 
4. Lovas ekekapa. (Lcúapa). 
•1. Charrue à chevaux pour retourner la terre autour des plantes. 
A kapálások, a gazolások, gyomirtás után augusztus első felében 
általában búzarakodaskor. a paprika aláhúzogatására, töttögetésére 
kcriil a sor. Ezt a tőltökapánal végzik, amely nem más, mint kissé át-
alakított lovas ekekapa. Az ekekapa kapáira ugyanis háromszögalakú 
deszkát szerelnek és ez a földet a paprikatövekhez dúrja. Az aláhúzo-
gatasnál, a töltögetésnél a paprika tiivihön húzzák leginkább a liomo-
f"J. k%ry a szél ki ne döntse. („Mögyünk a paprikának aláhúzni.") A 
'««kapával sokszor vigyázni kell. mert esetleg gyorsan fejlődött, beborult 
" paprika és ilyenkor csak közönséges kapával, kézikapával szabad 
"ütögetni. Ez egyben az utolsó kapálás és utána mór csak a beérést 
^arpik. („Taoaj ijenkó mán szöbben beért a paprikám.") 
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Paprikaszüret (Szödés) 
Általában szeptember 1—10 között, Kisboldogasszony, Kisasszony 
napja táján szokott a paprika beérni és ekkor kezdődik meg a szödés, 
a paprikaszüret. „Kisasszonra szoktak mökszödni elősző." — „Az első 
szödés a legjobb, a többi mán lektöbbször selejt ös, hitványabb." Egyéb-
kent háromszor, négyszer is szoktak szedni egy tű paprikáról. „Ezön 
a tüvön az idén annyi termött, hogy néccö is költött mökszödni." A 
harmadik, negyedik szödésű paprika az őrlésnél is meglátszik, mert 
egészen vakszínű a pora. 
A szödést általában lányok, asszonyok végzik. Két sor között men-
nek előre és jobbról, balról szaggat ják le a paprika termékit a tüvekrül. 
akárcsak a szöllősziirelen. „Azon a soron mén a Veron, oszt szödi a 
paprikát." Egészen Szent Mihályig, szeptember 29-ig szokott tartani a 
szödés. A leszödögelött paprikát egyfiilű kézikosárba, a garabojba 
teszik, majd zsákba rakják és otthon az udvaron kiöntik, szétteregetik 
szikkasztalni. Itt fonnyad egy kissé és szikkad 4—5 napig, hogy ké-
sőbb a fűzésnél ne roppanjon össze a husa és ne törjön el a szára, 
csumája. Itt a napon azután, amit kissé zölden szedtek le, az is meg-
pirosodik, beérik. „Levögyük a féitarkát is, mer nyóc napra asztán 
nincs köszte egy zöd se." Vigyázni kell azonban arra, nehogy erősen 
megszorítsák a paprika hüvelyt, mert akkor mögroppan, gyulladásnak 
indul és elrohad. Ha gondosan kezelve mögszikkasztajjuk és mögfony-
nyasztajjuk, akkor rugalmas marad, jobban alkalmas a fölfűzésre. 
5. A paprika szödése. 
5. Récolte de paprika: on cueille les poivrons mûrs 
Fűzés, szállítás 
Az udvaron való néhány napos szikkasztalás után következik a 
paprika fűzése. Ilyenkor már megkezdődik a jövő évi magnakvaló 
paprika kiválasztása is. Rendszerint a sima kéterűeket szemelik ki erre 
a célra. A paprikahüvelyek fűzését ugyancsak asszonyok, lányok vég-
zik napszámba. Ezt a műveletet és a további földolgozást még" igen ritkán 
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végzik m ó o á b a n  (kaláka), mint pl. a kukoricafosztást szokták. A paprika­
hüvelyeket f ű z é r b e  újabban több helyen f o n á l b a  fűzik fel. Adatunk van 
rá, hogy már a XVIII. sz.-ban is felfűzték a paprikát. „Ha már meg­
érett a paprika, felfűzik és felakasztják, azután a sütőkemencén meg­
szorítják és összetörik." (llofmansegg utazása Magyarországon 1793— 
94-ben, Bp. 1887. Olcsó Könyvtár 89. I.) A fűzér hosszúsága 16 sukk, 
vagyis 3 kolopter. Ez kb. 5.03—5.16 ín-nek felel meg. (Egy sukk egy 
láb =  12 coll, kb. 35 cm. akkora hosszúság, amekkorát az ember két 
ökle és egymásfielé fordított, összetett hüvelykujja kitesz.) A fonál a 
füzér hosszának éppen a fele.
Magát a fűzést 20—25 cm. hosszú i g e n ö s  i ű o e l  végzik. A jobb ke­
zükben fogják a tűt. Ennek alsóvégén van befűzve a megfelelő hosszú­
ságú spárga, a p a p r i k a m a d z a g .  A paprikahüvelyeket úgy fogják meg. 
hogy csak a c s u t k á j a ,  e s t i m á j a  marad ki a markunkból. Ezt azután 
ntkihúzzák a tű hegyének és így egymásután a többit. Minden egyes 
paprikahiivelyt azonban egyharmadnyi fordulattal arrébb szúrják fel. 
fóiesillag alakban h á r o m s a r k o s a n  tűzik a tűre és amikor a tű már 
majdnem tele van. akkor egyet csavar a l ű z ő  az egészen és b e s o d r i  a 
hüvelyeket, majd lenyomkodja kissé, úgv tolja rá a madzagra. A fűzér- 
uél a madzag mindkét végénél dolgozik ergy-egv asszonv, a fonálnál 
csak az egyik oldalánál tolják rá a p a p r i k a t e r m é k e k e t .  Végül is a pap­
rikamadzag két végét összekötik és az így elkészített füzéreket vagy 
fonalakat kiteszik szárítani. Lehetőség szerint napos oldalra, széljárta 
helyekre akasztják a füzéreket és vigyáznak, hogy a por ne lepje túl­
ságosan, mert az őrlésnél ezáltal vesztene zamatából.
A füzérek, fonalak, szárítása háromféleképpen is szokott történni. 
A legegyszerűbb, amikor a háznál az e r e s z e i  alatt egy rúdon, a p a p r i k a -  
r ú d o n  szárítják. A szegedi házak egyik legnagyobb jellegzetessége a 
' t a p s i t g a r a s  t e t ő k  alatt lelógó, valósággal vörös függönyt alkotó papri­
ka! üzérek. Szellős .színben, fóréban, is szokták a paprikafüzéreket 
szárítani. Ez akáclábakon álló, tetővel ellátott, oldalfalak nélküli épít­
mény, amelybe egymás mellé és fölé helyezik a liizéres paprikaruda- 
kai. A góró legtöbb helyen 8—10 m. hosszú és 4—5 m. széles szokott 
lenni. A paprikarúdra a f ü z é r e k e t  b o r í t a n i  szokták, a f o n a l a t  viszont 
a k a s z t j á k  a rúdba vert vas szögekre. A fonál végén azonban a mad­
zagon 4—5 centis helyet szabadon hagynak és ezt k u k o r i c a c s u h é v a l  
b e t e k e r i k .  Ennél a résznél akasztják ugyanis fel a szögre és ha nem 
tekernék be, akkbr különösen az esők miatt a o a s s z ö g  é l ő i m é  a m a d ­
z a g o t .  _
Sok helyen használják szárításra a s z é r g y u í t .  Büszkén s z é l  g y i  í rnak  
mondják és nevét a szél szóból származtatják, mert igen szellős helyen 
állítják fel. 'V szérgyia két egymástól 2.50—3 m. távolságra leásott kb. 
2 m. magas rúdból áll, tetején vízszintesen fekszik a szöggel vagy 
kötéllel odaerősített p a p r i k a r ú d ,  a k ö r ö s z t r ú d .  A s z é r g y i a  leásott két 
karója az á s z o k f a  (Szeged-Alsóváros) vagy p o t o s ,  p u t u s  (Röszke). A 
füzérek, fonalak természetesen itt is a paprikarúdon szikkadnak. A 
szikkadásnál néhány kilót veszt a súlyából és a 8—10 kilónyi fűzér 
3—6 kilós lesz. A s z e r  g y  iá t  a s z é r ű  s k e r t n é l .  a s z ű r  ű r é  állítják föl rend­
szerint, mert ott szél is jár és a nap is jobban éri. ( „ k i m é k  a  s zűrű t re .
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mögnézöm mökszikkatt-e mán a paprika a szer gy ián. — „Jó lönne 
kiestréni ezöket a a korhait puiusokai.") 
tí. Szikkadnak a fonalak a szërgyiàn es a ház végén. 
6. Les poivrons enfilés sur une fioelflj sèchent sur un séchoir nommé „szërgyia" 
et au bout de la maison. 
Ujabban egyre több helyen terjed el a füzér helyett a fonal hasz-
nálata. Ez utóbbi könnyebben kezelhető és az értékesítésnél kevesebb 
nehézséget okoz. E mellett a szárításnál jelent nagy gyakorlati előnyt 
a fonal. A paprikarúdra borított füzéreikben ugyanis legtöbbször meg 
nyomódik, elromlik, elpusztul a paprika azon a helyen, ahol a szergyiá-
va! érintkezik. A fonalat viszont szögre akasztják és így minden pap-
rikahüvely egyenletesen szikkad. 
A füzérek szárításával a paprikatermellö feladata be is fejeződött. 
A további munka a kikészítökre vár. 
A kikészítés 
A paprika földolgozása, kikészítése az utóbbi fél század folyamán 
erős fejlődésen ment keresztül. Munkámban a régi és mai feldolgozási 
módokat is egyaránt ismertetni szeretném. 
Régen . .. 
A régebbi feldolgozásnál is kétféle módot, illetve fejlődési fokoza-
tot különböztetünk meg. A paprika feldolgozásának őskorában a füzé-
reket a kemöncébe rakták száradni este. Amint Bálint Sándor írja 
(Népr. Múzeum Ért. 28:119.). fűtés után egy félórát vártak, amíg a 
kemönce heoe le nem esőit. Ekkor kihúzták a parazsat, kisöpörték n 
kemöncét a penietölöoel vagyis vízbemártott nagvnvelű söprűvel. Ez-
után 5—10 füzért tettek be és negyedóra, félóra elteltével ez előtét rövid 
időre levetették, hogy megeresszék a gőzét. Mindaddig hagyták benn 
a paprikát, amíg meg nem száradt. A kiszikkati paprikalilivelyeket a 
külű-be rakták. A külü paprikatörő szerszám, amelynek főrésze egy 
emelőszerű szerkezet. Ez a kiilűbak vagy kiilüló. Az egyik végébe, a 
külúnyaknáh vasalt éket illesztettek, a kiilüorrot és ez szolgált közvet-
lenül a paprika törésére. 
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A paprikát a külűorra alatt lévő lyukba helyezték, a bakfészökbe 
ide egyszerre egy füzér szárított paprika fért be. A kiilű működése 
úgy történt, hogy a kiilűbak hátsó részén, a toppantónál lábbal erősen 
ráléptek, r ál op pántol luk. Ekkor a kiilűuvak a külűorral együtt fel-
emelkedett. majd utána hagyták visszazuhanni a bakfészökbe. Mielőtt 
azonban magát a törést elkezdték volna, előbb egy kicsit a külűvel 
mökkocolták a paprikát, hogy a madzagot könnyen ki lehessen húzni 
a estimából. Ezután következett csak a paprikahüvelyek megtörése. 
Az első törést átszitálták a paprikarésián. A kihulló finom paprikaport, 
a Iánk paprikát (lángpaprika) összegyűjtötték, a lenn maradt, durván 
összetört paprikát, a csörmöt pedig továbbtörték. Az így kapott papri-
ka bizony nagyon erős volt, hiszen a csumát, magokat, ereket mind 
egy betörték. 
Valamivel fejlettebb eljárás volt már a csipődés és furkózás. Ekkor 
is' a keniöncében szárították meg a paprikahüvelyeket, de utána a 
Ili/érről lecsipötték, lecsipkedték a paprikát, vagyis a liiivelvkujj és 
mutatóujj erős nyomásával a száraz hüvelyt el fakasztották és lecsípték 
a estimájáról. „A nagyanyám még mindég csipönni szokta nálunk a 
papi lkát. '. A lecsipödött paprikát mökfurkószták. vagyis a furkóoal 
egy vesszőkosárban, ládában összetörték. A lezúzott, lefurkózott papri-
kát a kiilű be, tették és az előbb ismertetett eljárás szerint megtörték. 
„Mikó lecsipöttiik, akkó le'furkósztuk, a madzagot mög a poszmatru 
hánt uk.'' 
7. Erős paprika esipödése. 
7. Procédé du séparer les gousses du piment acre de sou noyau par un travail 
manuel 
Az erős paprikát még ma is csípődik a legtöbb helyen. A lecsipö-
dött paprikahüoelyt ládában, a zúzóládában furkózzák, majd kézzel 
forgatható nagy réstába, körr'éstába teszik. 
Ebbe azonban már csak a tiszta bőr kerül, mert előzőleg a mag-
ejtö résián, a magolón szétválasztják a magokat a bűi től. A nagy res-
tait a por, piszok kimegy belőle, a rést a kisíkájja u paprikát. 
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A kikészítés további menete során a csípődött paprikánál is ugyan-
azt az eljárást alkalmazzák, mint a hasított-n&\, amelyről a következő 
fejezetben lesz szó. 
8. Furkózás a zúzóládában és tisztítás a nagy réstán (Előtérben a magejtő 
rest ázás és egy furkó.) 
8. Les gauss es séchesjont écraséesdans un bocard et raffinées á 1' aide d' un grand 
crible. (Au premier plan on voit les grains qn' ou fait passer par le eriblo et une 
matraque.) 
• ... és ma 
A paprika feldolgozása valóban „forradalmi változáson" ment ke-
resztül, — amint Bálint Sándor tesz róla említést (Magyar Szemle 1937. 
márc.) — amikor a mult század derekán két „egyszerű szegedi polgár-
ember": a Pálfi testvérpár feltalálja a hasítást. Ezzel valóságos ó j kor-
szakot nyitottak a paprika feldolgozásában és az ő eljárásuk haszná-
latos ma is. 
A hasítás lényege, hogy a paprika csumáján kívül, a bőrét, ere-
zetét, és a mfigját is elválasztják egymástól. „Leginkább a női népség 
foglalkozik a hasítással." A íányok. asszonyok bicskával, vagy éles, 
hegyes késsel levágják a csumát a hasításnál, majd villámgyors moz-
dulattal felhasítják egyik oldalon a paprikabűrt, kifordítják és ki-
vágjak belőle az ereket. („Ijen högyös késsé hasíjják az asszonyok a 
paprikáit a térgyükön.") A paprikák általában három erűek, de „az a 
legjobb, aki kéterű." Az egyenes, kéterűek magját teszik el vetésre is. 
A kifordított bürökét hosszú tűre szúrják, majd ismét madzagra fűzik. 
Ezeket a paprikabűrrel telerakott madzagokat a paprikaszárító rámára 
a paprikaráiesra akasztják. (-.Hozzatok mán ide egy tele rácsot!") 
A ráics, a ráma puhafából készített, különböző nagyságú, de leg-
többször 1.50-szer 1 m-es keret és az ennek oldalába vert szögekre 
akasztják a hasított bűrjét a paprikának. A büröknek nem szabad 
összeérniük és nem szabad megázniuk, mert különben mökpenészesed-
nek. 
A rámákat ezután a külön erre a célra épített szárítóban a meny-
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nyczeire akasztják. Ezt a szárítóhelyiséget rendszerint dopkájhávat 
fűtik. 
9. Hasítás. 
9. On enlève des gousess 
les noyaux, les nervures 
et le trognon à l'aide 
de couteaux. 
A hasított bűrt száradás után Lehúzzák a spárgáról, furkóval ösz-
.szezúzzák. Így kapják a zúzott paprikát. („Fan öt mázsa zúzottam.") 
A zúzottat ismét zsákba rakják és elviszik valamelyik malomba őrleni, 
örni a paprikáit. 
10. Paprikarács (ráma) 
a száradó 
paprikabűrökkel. 
10. Séchoir avec des 
gousses tranchées 
et nettoyées. 
Ma már a kiilűt nem használják, mert a paprikaellenőrzés óta 
tilos a használata. Itt-ott elvétve, titokban a tanyákon még ma is látni 
azért, egy régi kiilűt pedig a szegedi városi múzeum őriz. Szólás-mon-
dásainkban is jár a neve: „De ki'dű fejed van ' — mondják a nagyfejű 
gyereknek. 
Ma tehát a paprikát malmokban őrlik meg. Régebben híres volt 
Szeged vízimalmairól, amelyek a Tisza partján majdnem egymás mel-
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lett sorakoztak. A leghíresebb vízimolnárok közé tartozott: Bukusza 
Miska, Bukusza Vince meg Bukusza Ignác.
Nemcsak a paprika bűrjit, hanem a magját is malomba kell adni 
az őrléshez. A paprika tüzes piros színét ugyanis éppen a magok1 adják 
es ha kevesebb a mag, akkor fakóbb, oakszínűbb  lesz a paprikapor' is. 
A paprikamagokat őrlés előtt ki kell mosni, hogy ne legyen olyan 
csípős. A mosandó magokat dereés zsákba teszik és faluhelyen az ártézi 
kúton vagy a paprika,malom udvarán szépen kimossák. A vízben mos­
sák, öblögetik, mezítláb is tapossák. („Mezétláb tárgyig fölgyüreksze- 
nek a magok mosásához.") A kimosott magokat azután a palántázásnál 
is használt téglalapalakú rest ára szórják és megszárítják, úgy kerül 
csak a malomba.
A csumát és az ereket rendszerint a poszmaíra (szemétdomb) vetet­
ték, de ma ezt is felhasználják. Ebből készül az erős merkantil! pap­
rika és borspótló.
A modern gőzmalmok átvették a kiilíik és vízimalmok szerepét. 
A parasztok a gőzmalomba viszik őrni a paprikát és ott a molnárok 
6—8-szori átöntéssel őrlik meg.
Értékesítés
Néhány évtizeddel ezelőtt még a gazdasszony dolga volt a piaci 
értékesítés. „Ekkoriban még nem súlyra, hanem térfogatra, iccére mér­
ték a paprikát" — emlékezik vissza egy cikkében Bálint Sándor. (Népr 
Múzeum Ért. 28:119.) A paprikaárus kufák  messziről is összevásárolták 
a paprikát és azután zsákból ponyvára öntve icénként mérték a piacon, 
de jói tetejére rakták. A lelkiismeretlenebb kufák terítött paprikáit 
árultak. Ez abból állt, hogv otthon a tiszta szobában, a földes házban 
éjjelre egy abroszon vagy lepedőn az ágy alá terítették a paprikát. A 
nyirkos földön a paprika kinyílt, kibodonxlott vagyis megduzzadt és 
egy iccéből másfél icce lett.
Társadalom képződés.
^z utóbbi években, sőt lehet mondani évtizedekben, Szegeden sajá­
tos osztályfői fogással kialakul a paprikával foglalkozók társadalma. 
^L.: Seres József: A röszkei paprikások társadalma. Szegőd, 1948. A 
Kálmány Lajos Kör füzetei >. sz.).
A termelők, sőt a paprikamunkás proletáriátus, ezenkívül feldol- 
doígozók, kikészítők, malmosok és kereskedők alkotják ezt a ma már 
eléggé széteső társadalmat.
Ezen a téren sok még a megoldásra váró feladat. A paprika kiké­
szítése, hasítása ugyanis — amint az erre vonatkozó fejezőiből láthat­
tuk — még ma is többnyire kiskapitalista üzemekben folyik. Ez ugyan 
nem áll többől, mint 6—8—10 hasítólányból vagy csipödőből, de mégis 
lehetőséget ad arra, hogy a társadalmi munka hasznát egv ember: a ki­
készítő  élvezze, vagyis lehetőséget ad a munkaerő kizsákmányolására.
Mindehhez járul az is, hogy sok esetben a nagykikészítők igyekez­
nek minél több hasítást kezükbe keríteni és ezzel összeütközésbe ke­
rülnek a termelőérdekkel. A termelőknek az lenne az érdekük, hogy 
egymással szövetkezve (móvában), közös erővel végezzék el a mun­
kát s ne kelljen a mással dolgoztató kikészííőknek leadni a hasznot 
vagy akár csak a haszon egy részét is.
Hasonló bajok mutatkoznak a közvetlen értékesítés vonalán is, 
mert igen sokszor a nagykereskedők fölözik le még ma is a dolgozó pa-
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raszbág valóban verejlékes munkájának eredményét. Mindezeken a ne­
hézségeken csak szövetkezeti úton segíthetünk.
Reméljük, hogy egészséges szövetkezeti rendszer kiépítésével és a 
fejlődőképes népi hagyományok ápolásával megtaláljuk azt az utat, 
amely a paprikával foglalkozó szegény-parasztság boldogulásához vezet.
Lökös Zoltán
LA CULTURE 1)E PAPRIKA (PIMÉNT KONG ET ROUGK) DB SZEGED.
Zo l Ián Lökös.
L’ éilude se divise en deux p ár Dics pirincipales. La prem iere s' occupe de 1’ ang ina  
(de P étymoloigie) du mot „paprika", puis ellc raeouíe canlmcnt la plante paprika 
lut répamdiuc en Ilongne. Ellc décrit loutes les coutumcis ct supcUslilions populalres 
qui s ' attaradiéiul, aujourd' hűi mérne ii ccUc planle.
La deuxiémc partié  comprcnd les termes techniques de la Langue populaire 
hongroise qui sont cn rapport á la ciilture et a la p réparation  du paprika, 
L ' auteur donne ce vocaliulaire tians les cadres de la deseription détaillée du 
procédé de la préparation,
L’ cludo se sitiié dans les regions limiillrophcs des redicrches linguistiques et 
ethnograpihiques. Ellc prend la mélhode des rechcrelies de la langue populaire 
finnoise pour hasé de sa dodtrine. Cetle mélhode ne sépare pás la deseription des 
phénoméncs de la vie et le vocabirlaire jui s’ y attclic, mais ellc suit le 
principc de rclations éüo itcs qui exisloní entre le mot et T objet. .
Comme cette élűdé le démontre, I’ usagc du mot hongrois „paprika** ne se 
répand qu’ au XVIIF® siéc.lc. Le prem ier dooument dalé de 1748: du övre de coniple 
de Raymond Frányő, írére  pieux de Szeged. A uparavant, on 1' appeiie poivre tűre, 
poivre rouge tűre, poivre espagnol. au commenecment mérne poivre du Brésil ou 
poivre indicn, Ces dénominations indiquent en mérne teinps la provenanec du 
paprika; le nőm poivre lui fut dón né á eause de són goiit űrre, piquant. Le mot 
„paprika** lui-mémo est un mot étranger dans la langue hongroise: il nous est 
parvenu de la langue slave et dans celle-ci du mot latin et grcc: „piper". Les 
nations de 1’ ouestM’ ont empriuité a nőire hmguie.
On n’ est pás encore réussi ü établir cxaetcmenl l,o prem ier lieu de produc- 
tion de la plante paprika, mais d’ epres I’ indieaüon des dénominations, c’ est 
probablcment de 1’ Amérique öt p ár les Balkans qu’ el le nous est parvenue. Dans 
notre pays, le paprika fut employé d’ abord comme médieament, dissous dans de 
1’ eau-devie, surtoul conlre la d ió ié ra  et la fiévre paludéenne. En géméral, ce sont 
la 4-6 et 5-e décade du X V IIle siécle oú són einploi se répand tou'jours plus. Són 
fmploi et sa production ne se sont pás répandus dans tout le pays a la'fois, eil 
quoiqu’ il fűt regu aux prem iers temps cn plusieurs lieux avec de la répugnance, 
pourtant, a peine un siécle ct demi se so n tils  écoulés, que le paprika hongrois a 
conquis le monde enlier, ct ciiez nous il est tout á fait inconcevable qu’ on puisse 
s’ en passer.
La partié  qui s’ occupe de la production et de la préparation du paprika, 
décrit le travail difficüe qui durc dripuis le repiquagc des plantes jusqu’ á cc que 
le paprika sóit moulu. Lile décrit les préparatifs du repiquagc, la planlation aux 
eliamps, les soius que ia plante coűte, la récolte, 1’ enfilemcnt des poivrons, leur 
decsication, la maniére spécin le <le les trancher, le p réparation  jadis et a [)ré­
seid. Elle fait com iailre tóin les termes Icchmiques caraeléristiques de la langue 
populaire qui sont cn usagc dans oe métior qui divise en tant de branehes. 
Faute de placc, 1’ auteur ne pouvait publier le vocabulaire de ces termes tectirü- 
ques.
A kihaló szentesi vízióiét népraizi és népnyeivi maradványai
BEVEZETÉS.
Pusztulóban lévő ősi magyar életmód tárgyi és nyelvi maradvá­
nyait kutatni szép, de igen nehéz feladat. Mit is láthatott és hallhatott 
a kutató az egykor híres szentesi vízi életből 19%-tól mOstanig? Hi­
szem már a szentesi halászatnak is bealkonyodott a XIX. század végén.
Nyilvánvaló, hogy ezek a feljegyzések csak töredékes emlékei 
lehetnek az egykor híres szentesi vízi világnak, de éppen ezért tanul­
ságosak is: az utolsó pillanatban mutatja meg ez a tanulmány Szentes 
elpusztuló vízi életének egykori képét öreg halászok szavai és a levél­
tár adatai alapján.
A szóhagyománynak viszonylagos gazdagsága mellett szegényes­
nek látom az összeszedhettem levéltári anyagot, mert bizonyosan 
tudom, sokkal több van ennél a esongrádmegyei és szentesi levéltárban. 
De ez a két gazdag levéltár a mai (körülmények között, adminisztrációs 
okok miatt szinte hasznavehetetlen.1
Arra törekedtem, hogy munkámnak hasznát lássa a néprajz is 
meg a nyelvtudomány is. Voltaképpen minden néprajzi munkának 
olyannak kellene lennie, hogy használhassa azt a nyelvtudomány is, és 
viszont, mert mind a két tudománynak közösek a problémái: a néprajz 
a nép életének tárgyi és szellemi megnyilatkozásait vizsgálja, a nyelv­
tudomány ennek az éleinek a nyelvi jelenségeivel foglalkozik. Hogy 
a nyelvtudománynak meg a néprajznak együtt kell haladnia és a
1 Sajnálattal kell megemlítenem, hogy a vármegyei levéltár halászatra  vonat­
kozó anyaga egy perrel kapcsolatban még líMO-ben a szegedi törvényszékre került 
a levéltárból, és onnan dr. Páhy Ferenc fölevéltáros úr értesítése szerinti líVIS-ig 
még nem került vissza. Fz ii átok szegedi törvényszékre kerültének körülményeiről 
nem kaptam a vármegyei főlevéltáros úrtól pontos adatokat, így hiába akadtam 
azc ka ' a törvényszékről visszaszerezni (ha még megvannak), dr. Páhy Ferenc 
vi'i megyei fölevéltáros úrnak ugyanis más beosztása miatt nem volt ideje u tána­
nézni az iktatókönyvekben, mikor kerültek ki a halászat okmányai a levéltárból.
Nem tudtam  megnézni a vármegyei levéltárban Schener György 1827-beni ké­
szült kéziratos m unkáját sem (címe: „Tekintetes Nemes Csongrád vármegye Keres­
kedő, Posta és Fgyéb O rszág Útjait és Vizeit képező Abroszának Magyarázó Táb­
lája"), melyet Zalotay Elemér 1933-ban ism ertetett, mert a várm egyei levéltárban 
ennek a munkának nincsen semmi nyoma; pedig Zalotay ismertetéséből azt látón:, 
hogy nagyon értékes adatok vannak ebben a munkában a szentesi vizekről, a 
vizek közlekedési alkotm ányairól (pl. a lá/pokról is), leírja, hol nehéz az út a víz 
és a sár miatt, stb.
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nyelvtudománynak a néprajz eredményeit figyelembe kell vennie, arra 
Mészöly Gedeon mutatott rá szófejtéseiben 2
A néprajz és nyelvtudomány együttes szolgálata azlonban csak úgy 
lehetséges, ha a népi élet megnyilatkozásait azon a nyelvjáráson Írjuk 
le, melyen a kérdéses tájon beszélnek. Ha pl. a hal vízbeli tartózkodási 
helyét írjuk le, ezt csak ajkkor tesszük a néprajz és a nyelvtudomány 
célja szerint, ha a közlő halász szavaival mondjuk el. Nemcsak azért, 
mert így hitelesebb, hanem azért is, mert így igazán népi a néprajz, 
amúgy f e l e m á s .  E felfogás helyességét igazolhatom e tanulmány 
bármely fejezetével. így van élet a leírt néprajzi anyagban: magunk 
előtt látjuk nemcsak a hálót, a halat, a vizet meg a Híjat, hanem az 
embert is, a halászt is. mert hiszen a néprajznak is az ember a közép­
pontja, mint a nyelvtudománynak, és így n kihaló szentesi vízi élet 
rajzóban is a ritkuló és elfogyó szentesi halászoknak s azok elődeinek 
élete tükröződik felénk.
Vagyis: az embert foglalkozásával és nyelvével e g y ü t t  kell 
szemlélnünk élete színterén: jelen esetben a vizek, ftolyók, erek, rétek 
világában.
Hogy az embert, foglalkozását és nyelvét mennyire alakítja, vál­
toztatja a táj változása, azt munkám írása közben lépten-nyomon 
tapasztaltam.
Az erek, tavak lecsapolósával, folyók szabályozásával megszűkült 
a halászat, egymás utón tűnnek el a halászati eszközök és az e s z k ö ­
z ö k k e l  e g y ü t t  e l t ű n i k  a n y e l v b ő l  a z o k n a k  n e v e  
is. így pl. a fűzfavesszőből font b ú d  ár (■= haltartó) ma már nem 
használatos, helyette az alkalmasabb, deszkából készített bárka van, 
s a budár-ral együtt eltűnt a nyelvből a budár szó is. Váradi Imre 
8 2  éves öreg halász sem használ ja e szót, mert a budár eszköz maga is 
eltűnt. Mivel ma már nem hoznak lápon ( =  tutajon) tiszaháti almát, 
természetes, hogy láposahnáról sem beszélnek a szentesiek. Nincs mór 
nagy-háló sem a Tiszán, ezért bér/ ( — az a kis fadarab, mellyel nagy 
hálóra mérik az űtíst) sem található, szár/máról ( =  vetőháló-fajta) 
sem hallani, reginás-lapogatóról sem, szigonyról sem. Budár, bérz, 
xzázma, reginás-lapogató. szigony halászati szavak ma már csak Vá­
radi Tmre e m l é k e z é s é b e n  é l n e  ki, ha ő meghal, ezek a szavak is 
meghalnak sok mással együtt, mert a fiatalok ezeket az eszközöket 
mór nem ismerték, s ha nevüket valaha hallották is, el is felejtették.
 ̂ Csakugyan azt mondhatom tehát, hogy mivel az egész szentesi 
vízi-élet, halász-élet puszta lóban van. p u s z t u l  ó b a n v au a h a l  á- 
s z a t i  n y e l v  is, s voltaképpen a h a l á s z a t  p u s z t u l á s á ­
v a l  a h a l á s z a t  n y e l v é n e k  é l t  ű n é s é t i s  1 á t j u k. Ez 
a néprajzi és népnyelvi anyag ugyanis, amit itt közlök, ma már csak 
Néhány ember előtt ismerős Szentesen.
Pedig valamikor bizonyosan halászok-pákászok lakták ezt a tájat. 
— e vidék vizei, rétjei ezt vallják, — és az itteni nép csak annyira volt
2 F. munka teljesen készen volt már, m ikor Rekc (időn: „Szokás és népbagyo- 
niány‘‘ c. cikke megjelent (IK. LYI. 19. kk.). Beiké ebben a cikkében szintén hang­
súlyozza a néprajz és nyelvtudomány közös ügyét.
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állattenyésztő, amennyire a tájék megengedte. De a vizek eltűnésével 
eltűnt a vízi élet is, ezért tűnik el a szentesi kalásszal együtt szerszáma 
is, nyelve is.
Az ősi foglalkozásoknak mindig gazdag a nyelve, még akkor is, 
ha kihaló életmódnak a kifejező eszköze.
Lám, Szentesen is milyen gazdag kifejezésük volt a vízi emberek­
nek (ma már csak az öreg Váradinak van) a v í z, különösen a folyó­
víz egyes részeire és a vízpart, vízfenék alakulásának különböző mód­
jára. A szentesi halászok ismerik a folyóvizet és a folyóvizek környé­
kének alakulásmódját olyan jól, mint az általános földrajz tudós mű­
velői (vö. e munkában „A víz és környéke" című fejezettel).
Gazdag a halászok nyelvében a v í z  jelentéstartalma is; a vízzel 
kapcsolatos szóösszetételek száma is nagy. mert a víz a halász leg­
fontosabb területe.
Azt is jelenti a v í z: ‘folyó*, azt is: ‘tó\ Az ‘áradásának is v íz  a 
neve olykor. „A hasítás nyáron törtínt, mikor a v íz  e l m e n t "  ( =  az 
áradás elment). — Az ‘áradását még n a g y - v í z n e k  is mondják. A 
folyó ágyában lévő víz: a n y a - v í z, de csak akkor, ha az ártéren is 
van víz, de már fogy. A mély víz: b á t o r - v í z. a kanyar után vissza­
forduló víz: c i g á n y - v í z .  A c s e k é l y - v í z  a bátor vízzel van 
szemben, a l a n g - v í z ,  a l á n g  ó - v í z  meg a s e b - c s a p a t ellentéte 
(seb-csapat =  sebes víz, a v í z  s e b j e. ahol az őrvíny van). Van 
l u s t a - v í z  is.
A v i z e t  nagy hálóval m é g h a  j t y á k .  l la sűrűn meghajtják: 
m e g t ö r i k  a v i z e t  n a g y o n ,  ilyenkor aztán elbúvik a hal a gö­
dörbe.
Jól tudja maga a balász is, hogy nagyon kell ismernie a vizet, mert 
azt mondja: „A halásznak tunni kell. hogy mejik hejjén mijen a v í z -  
j á r á s‘‘, azért „ v í z é n  j á r  ó e m b e r“ a halász!
Lbben a munkában még hírmondója van a halászélet ma már tel­
jesen kipusztult ágának: a régi híres szentesi halhasításnak. Hírrel van 
ez a gyűjtemény néhány — tudtommal másutt ismeretlen — halász­
szerszámról is. A s z á z m á r ó l  ilyen néven nem tud a néprajzi iroda­
lom semmit; az algyői tükrös tapogatónak — mely eddig magában volt 
a néprajz tudományában — mása akadt a szentesi r e g i n á s t a p o g a­
t ó b a n. A n a g y -  h á 1 ó v a I való halá^zás itt közölt leírása is egészen 
eredeti, a halász szavai szerint való, egészen részletes, sok, eddig 
figyelmen kívül hagyott lényeges mozzanattal'. A p é n d e 1- h á 1 ó-val 
való halászatról is többet tudunk úgy és életesebben hat. ha a halász 
szavaival mondjuk el (I. e. munka megfelelő fejezetét).
Sem a néprajz, sem a nyelvtudomány nem volt kíváncsi eddig arra: 
hogyan tud ja a halász a halak í v á s á t, de azért megírták a nyelvé­
szek az í v i k  ige eredetét — a halászok tudománya nélkül — rosszad.
Azt sem kérdezte még meg senki, hogyan tud ja a halász a j ég  z a j- 
1 á s á t. Ezért van az, hogy Budenz óta még ma is azt gondolják a leg­
többen, hogy Szenczi Molnár Albertnak a jég za  j áról adott jellemzése 
merő kitalálás (vö. MLSz.), ezért nem törődött a mai nyelvtudomány 
Szarvas Gábor régi magyarázatával a s z á j .  z a j  eredetéről, mely 
— igen alapos okkal — egyeredetűnek mondja a lárma* jelentésű zaj-t
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a jég s z á j  ával, z a j-ával. — A komp, dereglye, ladijk v a r r á s á r ó 1 
nincs részletes leírásunk, e nélkül pedig nem teljes ezeknek a közleke­
dési eszközöknek és v a r r  szavunknak a története, \  aradi Imre szen­
tesi öreghalász most szolgál tudományával a komp, dereglye, ladik 
varrásáról is.
Adataimat mindig a helyszínen jegyeztem le a halászok szavaival, 
s azokat az igazság iránti alázattal változatlanul közlöm, hogy a tudo­
mány világában forrásként éljenek. írásom nem zavarta a halászokat, 
azok hozzám bizalmatlanok nem voltak, hiszen egyik-másik gyermek­
korom óta ismert.
A szentesi vízi élet élőnyelvi és levéltári anyagának minél nagyobb 
távlatban való szemléletére két kiváló mii is módot ad. A Hermán Ottóé 
(A magyar halászat könyve1 1—II. Bp. 1887.) és a Jankó Józsefe (A 
magyar halászat eredete1 1 — II. Bp. 1900). A közvetlen környék halá­
szatáról Eosedi István tudósít (Népies halászat a Közép-Tiszán és a 
tiszántúli kisvizeken. Debrecen, 1933.), összefoglalóan „A magyarság 
néprajza'1 II. kötete (írta Győrffy István és Yiski Károly) meg Yargyas 
bajosnak a halászatról írott cikke tájékoztat ,.A Szovjetunió" című 
műben (szerk. Bolgár Elek. Bp. 1946.). Az újabb kutatások eredményeit 
is figyelemmel kísértem a Néprajzi Értesítőben (rövidítése: Ért.).
Nyelvészeti tekintetben .Munkácsi tanulmánya volt a kiinduló pon­
tom (Á magyar népies halászat műnyelve), de felhasználtam természe­
tesen a lényeges újabb eredményeket is (1. pl. a lápos horogról), 
ezenkívül magam is igyekeztem egy két kérdést a megoldáshoz közelebb 
vinni (pl. a s e b e s  szó jelentéstörténetével) vagy megoldani (az í o i k  szó
eredetét).
A néprajz, a nyelvtudomány meg a földrajz melleit a gazdaság­
történet is jut itt néhány érdekes adathoz. Láthatjuk, hogy a tiszai 
l á p o k o n  (=  tutajokon) váló szállítás milyen fontos szerepet töltött be 
Szentes gazdasági életében. Nemcsak magát a fenyőfát úsztatták le a 
I iszán lápként, melyet még Máramarosban eladtak, hanem magán a 
lápon hoztak még öl fát is, sót is, almát is.
Szentesnek vízen és szárazon élénk kereskedelmi kapcsolata volt 
egész Nagyváradig. A város ökreit a váradi vásárban vették, a szentesi 
szárított halat is Erdélybe vitték. *
Afár Fényes Elek szól a szentesi szárított halnak délre való szállí­
tásáról. A gazdaságtörténet feljegyezheti azt. is, hogy a szentesieknek 
besózott szárított halból a múltban számottevő kivitelük volt. Ilalhasítás 
idején olyan jól kerítitek Szentesen a halászlegények, hogy jobban jöve­
delmezett nekik a víz. mintha arattak, nyomtattak volna.
Jankó Jánosnak az a véleménye, hogy a magyar nem lehetett ..pár 
exci llence" halászó nép (i. m. 399.), Cs. Sebestyén Károly érveinek figye­
lembevételével nagyon valószínű (Cs. Sebestyén: Az ősmagyarok hnlá- 
s,zata. Ért. XXVII. 106.). Éirdekes ehhez megjegyezni, hogy bár Szen­
tesen a XVI11. és XIX. században élénk halászat volt, és a szentesi szá- 
J'doit hal messze földre elkerült: a szentesi reforméin ekklézsia kéz-
a Ezután ezt a kél müvet csak a szerző nevével idézem, a megfelelő lapszámmal.
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iratos története nem szól egy szót sem a halászokról, pedig a város lakói 
foglalkozásának egész fejezetet szentel. A halászatot a krónika szerzője 
nem tekintette külön foglalkozásnak.
A szentesi halászat pusztulását a Tisza és a Körös szabályozása 
meg a környező kisebb vizek leesapolása megindította, az első és máso­
dik világháború meg befejezte. így hatnak a föld felszínének válto­
zásai és a háborúk következményei az illető földön élő népek foglal­
kozására is, nyelvére is.
Ha munkám lendít valamit a néprajzban és a nyelvtudományban, 
az elsősorban három szentesi halász érdeme.
Hadd mondok hát köszönetét itt is ezeknek az öreg szentesi halá­
szoknak megértésükért és szívességükért. Iláoz Imrének. Komendát 
Bálintnak (azóta már halott mind a kettő) és Yáradi Imrének, aki jó 
egészségben tapossa a nyolcvankettedik esztendőt. Tőle tudtam meg 
legtöbbet, ma már csak Váradi fmre a hírmondója a szentesi vízi élet­
nek 1881-től napjainkig.
Köszönettel tartozom a Budapesti Magyarságtudományi Intézetnek 
is, hogy az anyaggyűjtéssel kérésemre megbízott és támogatott (194-0—42 
nyarán).
Tanulmányom rajzait dr. Szádeezky-Kardoss Samuné éírasszony 
volt szíves elkészíteni: fogadja érte köszönet emet.
Végül, de nem utolsó sorban megköszönöm munkám megjelenését 
az Alföldi Tudományos Intézetnek, ez Intézet igazgatójának: dr. Bar- 
tucz Lajos egyetemi tanár úrnak.
Munkámhoz szójegyzéket is szerkesztettem. A szójegvzékhez való 
tájékoztatót a szójegyzék előtt találja a szives olvasó. E tanulmány 
fonetikai írásmódja olyan, hogy az ne zavarja az olvasás folyamatosságát, 
Nem jelöltem pl. a zöngétlen mássalhangzó előtti zöngés mássalhangzó 
zöngétlcniilését, mert nyelvünkben ilyenkor kivétel nélkül zöngétlen 
mássalhangzót ejtünk (ezért nem írtam: a s z í ,  hanem: a z t ) .  A mással­
hangzó előtti hosszú mássalhangzó ejtésbeli megrövidültél sem jelöltem, 
mert az ilyen helyzetben lévő hosszú mássalhangzót a magyar ember 
kivétel nélkül röviden ejti (ezért írtam így: azír kellett kimosni.. .. nem 
pedig azt: azír kellet kimosni. . .). Viszont jelöltem az eggu hosszú ggu ■ 
jét, mert ezt a papirosnyelven beszélők már röviden ejtik, de a nép­
nyelvben: mindig hosszú-gg',t/-vel hangzik, ha utána magánhangzó vagy 
szünet következik.
Most (redig lássuk, mi van még meg 1948-ban az egykor gazdag 
szentesi vízi életből. Egyúttal e tanulmány végén feleletet 'kapunk arra 
a kérdésre is, hogy érdemes-e a népi kultúrát gyűjteni, lehet-e még 
valami értékeset megmenteni a magyar vidékről modern szempontú 
gyűjtő munkával.
SZENTES VIZEI.
Szentes és környéke arculatát bővizű folyók, kacskaringós, sűrű 
erek és fokok, akadálytalanul áradó vizek, csekélyebb és mélyebb tavak, 
vizenyős semlyékek, gazdag állatvilágéi rétek, rengeteg nádasok, fiatal 
snhások és vén füzesek, úszó szigetek, itt-ott kiemelkedő földhátak jel­
lemezték egészen a XIX. századig.
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Nagy, fehér csér gázolta a vizet, gém-sára kiabált rekedten: gál, gál! 
— és hosszú lábaival lépdelve szedte ki a térdig érő vízből a halat. Fal- 
kástól topogott a bakcsó a csekélyben és mutatta a halásznak, hogy hol 
a hal. Vígan halászott és bogarászott a szárcsa, hosszúnyakú búbos 
vöcsök bukott két ölnyire is a hal után, és vadludak legeltek a réten, 
vadrucák kutatták a nádasok környékét. Gólyák vigyázták a vizek 
szélét, de nemcsak békát, halat ettek, hanem öt-hat kis rucát, libát is 
elnyeltek.
A zsombékon bíbic költött, vízbe mártott orrával vízibika bömbölt, 
nádiveréb cifrázta, s a Kurcán még a város alatt is számtalan volt a 
fehér hattyú, hát még kint a Körösön!
A nagy-odús fűzfából vidra járt le a vízbe halért, róka ólálkodott 
a réten, réti farkas kóborolt a tájon.
B ö k é n y t ő l  C s é p á i g  m é g  V á r a d i  I m r e  i d e j é b e n  is  s í k  v í z  v o l t  m i n ­
d e n ü t t ,  t ú l  a K u r c á n  p e d i g ,  e g é s z e n  a  K u c o r i - c s á r d á i g  h a t a l m a s  ré t ,  
r e n g e t e g  n á d .  a  m a i  S z e n t e s  h e l y é n  a z  e r e k  s o k a s á g a .  C s a k  a  m a i  
K u r c a p a r t i - u t c a  v o l t  k i  m i n d i g  a  v í z b ő l ;  m a  i s  a z  a  v á r o s  l e g m a g a ­
s a b b a n  f e k v ő  r é s z e  e g é s z e n  a  v o l t  s ó h á z i g ,  a h o l  t e h á t  a m a i  S í m a  F e-  
r o n c - u t c á n a k  n e v e z e t t  r é s z  t a l á l k o z i k  a z  A d y  E n d r e  ( e g y k o r i  H a ru c ik ler -  
u t c á v a l .
Érthető tehát, hogy Csallány Gábor a szentesi Veker és Kurca part­
jain több helyt nagyobb mennyiségű őskori hálósúlyt talált (vő. Síma: 
Szentes tört. I. 17 1.), hiszen ez a vidék már a honfoglalás előtt is halá­
szattal foglalkoztatta lakóit.
Zsilinszky szerint: ,.Az ősmagyarság a Körös folyónak Kurcza nevű 
ága mellett mocsaras, de halfogásra alkalmas helyen szintén halász­
tanyát ütött (az előbb említettem mai, Kurcaparti-utca tájaid és a tatár­
járás előtt már lakott helység volt itt Szénié* (Zendus. Scentus), melyet 
1241. évben a tatárok teljesem elpusztítottak. TTgvancsak a Kurcza vize 
niellett azon a ponton, ahol az kibővül és a koidra-hmat (stagnum 
Curisa) képezi, e tó partján 1158. évben már Ingó (vdla íngu) falu állott 
ős a határában elterülő halastavat, melvon a Kurcza átfolyik. II. Béla 
1158. évben szintén a dömösi prépostságnak adta* (Zsilinszky: Csongrád 
Yni. tört. I. 47).
Zsil inszkynek e megállapításához csak azt fűzöm hozzá, hogy a mai 
Kontra-tónak az 1158-beli oklevélben előforduló Curisa neve etvmolo- 
g'iailag a Kurea folyó nevével azonos. „I11 uilla Ingu est Stangnum í!)quod 
nocalur Curisa in quo nullus preter Dimisieniscm habét partém" 1= Az 
{ n g u  nevű faluban van egy tó, melyet Cn/ása-nak hívnak, mely tel­
jesen a düméseké"). Knauz: M011. Fed. Strig. I. 94. Egy 1075-ből való 
oklevél ugyanis ugyanazt a vizet cundura-nak mondja, és ez a mai 
K c i i l m  etymologiai előzménye, „lerram s á p i  (ez a mai Sáp-lmlom és 
környéke) simul cum arboribus, in heridetatem monasterio sancti Benc- 
dieti dedi. quam circumtenet aqua. que nominatur cundura, us- 
llue ad curice fiúmén, sicque diuditur ab aliis.*' (Vagyis: Sáp földjét, 
melyet a Kontra-tó vesz körül, a fákkal együtt a Szent Benedek rend 
kolostorára hagytam örökségül egész a Kurca folyóig, és így ez elvá- 
lasztatik a többitől — rendelkezik l. Géza 1075-ben. Knauz: Mon Fed.
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Strig. I. 58.). Hogy c c u n cl u r a - K o n t r a szónak mi az eredete, nem 
tudjuk. 
Ma már ez a Kontra-tó teljesen kiszáradt, helyén szántóföldek van-
nak a szegvári vasútállomással szemben. 1839-ben azonban még tó volt 
itt, és a sápi gát átvágásakor l é s z á k felállítására kért engedélyt 
Szentes tanácsától Fischer Ábrahám helybeli halászat haszonbérlő társa, 
Fekete Márton (Városi levéltár, 1839-i tanácsi jegyzőkönyv, 203—204.), 
hogy halat foghassanak. 
A sápi gát átvágását az lette szükségessé, hogy a Kontra-gát a víz 
folyását feltartóztatta: ,.A Szegvári határ mentében készített Kontra-gót 
a v í z f o l y á s á t f e l t a r t ó z t a t v á n Annak a Földmérnök állal 
kijelelt helyen Április 2-n leendő átvágatására Fehér Imre al kapitány 
és Boldisár Mátyás külső Tanácsbeli Urak kiküldetnek. 16 napszámost 
és 4 Lándzást magok mellé veendők" (1839-es tanácsülési jegyzőkönyv, 
83. lap, városi levéltár). 
Bizonyos, hogy ez a Kontra-tó volt Szentes határában a legrégibb 
halászó tó. Hogy ezenkívül melyek voltak még nevezetes halászó tavak, 
biztosan megmondani nem tudiuk, mert az 1838. február 17-i tanácsi 
jegyzőkönyv is csak általában beszél róluk: ,.A" Pana'sziolkodónak állí-
tása. liogv a' Város t ö b b li a 1 á s z ó T a v a i t elgátoltatta. és ekként 
a' Szerződést meg sériette, nem áll, mivel a F o 1 y ó v i z e k és T a v a k 
v a 1 á n a k h a s z o n b é r b e ¡k i a d v a. ezeket pedig a' Város el nem 
töltötte" (A városi tanács 1837—38-as jegyzőkönyve 61. lap. Városi 
levéltár). 
Sokat emlegetik a tanácsi jegyzőkönyvek e sártói töltéseket. A 
S á r t ó a Veker torkolatával szemben volt, tál a Kurcán. 1832. pünkösd 
hava (május) 27-én ,,A' S á r t ó i G á t t ö l t é s r e A 4-ik Tzd, úgy, 
hogy m é g m a e l i n d u l j a n a k, ki rendeltetik és Esk. Nagy János 
felvigyázóul kiküldetik" (Tanácsi jegyzőkönyv 1831—>2, 96 1.). Ugyanez 
év okt. 14-én olvassuk: ..A S á r t ó i t ö l t é s e k r e homokul ni az l s ö 
2'k Tizedheliek minden fcirtálv föld után 1 öl" (Ugyanott, 168. 1.). 
Szentes legnevezeiesebb halászó vize a Ku r c a volt. Láttuk, liogy 
a Kurca nevét már 1. Géza 1075.-ben kelt adomám levele említi a Kontra 
tóval kapcsolatban. Ugyanez az oklevél említi a C u r i c e a folyón lévő 
vámot is. mely a mai bikaakolnál volt. 
Ez a kurcai-vám egész a legú jabb időkiff (t903-ig) folyamatosan meg-
volt (Zalotay: KogEmlk. 304.), még aiz öreg Váradi is emlegette ezt a kur-
cai kompot. Ő is úgy mondotta: ..a felső-csordaiáráson vót, a vámházná." 
— „A másik komp a Menház-melletii zugba vót. Ott vót egy k'ompjáró" 
(tehát a mai Sima Ferenc-utca 1 számú házzal szemben lévő Kurcára 
vivő közben). Az öreg Váradi ezt az előtte éli nemzedéktől hallotta. 
A Kurca a hármas Körös bal partján ágazik ki. a teési pusztán; a 
Kontra-tón keresztül Szentestől nyugatra dél felé kanvarog és Mind-
szenten f.eliil ömlik a Tiszába. Ma már csak csatorna (Vö. Zsilinszky: 
Csongrád vm. tört. T. 3 . Zalotay: i. m. 3 0 3 . ) . A Kurca voltaképpen a 
Körös régi ága. 
Kétségtelen, hogy a Kurca még a XIX. században is elég nagy folyó 
víz volt, mert 1832. október 28-án a városi tanács úgy rendelkezett, hogy 
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,,A K u r c a  g á t j a  kiigazítására A 3-ik Tizedbeliek" (rendeltettek, 
l'anácsülési jegyzőkönyv 1831—32: 168. Városi levéltár.)
Nagy víz lehetett 1832-ben a karcában, mert az ezévi május 6-i és 
október 14-i tanácsülés is kirendelte gátat javítani az első, illetve a har­
madik tizedbelieket.
Az 1839. év tavaszán is nagy volt a  víz a szentesi folyókban és erek­
ben, erről beszélnek az ezévi tanácsiilési jegyzőkönyvek is. 1839. július 
20-án jelenti a tanácsnak özvegy Tatár Mihályné Somogyi Judith, „hogy 
Férje a’ K u r t z ú b u  hólt“ (Tanácsiilési jegyzőkönyv 1839. 138. lap).
Hogy a Kurca Szentes legnevezetesebb halászó vize volt, bizonyítja 
az is, hogy ennek mentén maradtak meg legtovább a híres szentesi 
h a s í t  ó - g u n y h ó k vagy ahogy a tanácsiilési jegyzőkönyvek mond­
ják: s ó z ó  k u n y h ó k  (lásd a ,.l lal'hasítás Szentesen" című fejezetet).
A Kurca nevózetes örvénye a N a g y ő r v í n y (a felsőpártiak nyel­
vében) vagy' N a g y ö r v é n y  (a 'kisériek szerint). Van, Szentesen 
N a g y  ő r v é n v - u t c a is. ennek kezdete a Nui i i jőn>éni / -ní ' \  van. ...Ma 
már nagy része szárazon van" (Zalotay: i. m. 311.). A K o n c - ö r v é n y 
a Nagyörvénynél lentebb van. A Ki s -  ő r v é n y, S z e n t 1 I o n a o r- 
v ( í nye  és az Á t a 1 e s ő - ő r v é n y kívül vannak a városon.
A Kurca és a Körös révén Szentes vízi úton élénk kapcsolatban volt 
Szentmártonnal. Öcsöddel. Szarvassal. Szentandrással, Gyoméval, egé­
szen Váradig. Az öreg Váradi Endrédig volt. Nagyapám még sokat 
emlegette Öcsödöt és Szentandrást. Ma már. a vízi utak megszűntével 
nincs semmi kapcsolata sem Szentesnek ezekkel a helységekkel. Én a 
Várad felé vízi úton irányuló egykori közlekedési, kereskedelmi kap- 
esolat emlékét sejtem ebben a szentesi szólásmondásban: „De leültem. 
M i n t  P a n n a  a s s z o n  V á r a d o n ! "  (Az mondja önmagáról, aki sokáig szom­
szédul valahol.).
Zalotay Elemér, a csongrádmegvci múzeum igazgatója szíves levél­
beli értesítéséből tudom, lmgv ő 1926-ban egy mindszenti ásatás alkat 
mával hallotta Ambrus Pál 84 éves embertől, hogy az körösi hajós volt 
ós ha jókon Szentesről Nagy váradra jártak, onnan öl fát, sót, gyümöl­
csöt és más egyebet szállítottak. Sokszor kötöttek ki a karcai Nagy­
örvényben,. A körösi hajósok a Tiszára nem mentek ki. — A Kurca 
fontosságát mutatja az is, hogv Váradi Imre szerint a hajók a I iszáréi! 
>s bejöttek a Karcán a, város alá: ..Sót Szobiakba hoztak. A Kurca- 
torokná (tehát Oongrádnál a Tiszáról a Körösre, onnan a Karcába) 
ííyiittek be a liaiók", a „dombi kocsmáig", tehát a menliáz melletti 
kompig. Oda a sóház már csak egy Imjításnyira volt
A Karcán vízimalom is sok volt. Ezek a nagy víz elhúzódása előtt 
kimentek a Tiszára. A Karcáról a Tiszára meg vissza a vízimalmok a 
G ö r g e  nevű vízen meg a ( s ó t  én jártak. A Csóté az 1850-es évek 
l en száradt ki. „Nngv vízkor behúzóttak a Karcára. Még Szenteséi’ 
vótak vízi malmok nyóevanba (1880) is", mondotta Váradi Imre.
A Ve k é r  Zalotay szerint valamikor a Marosból ágazott ki Radna 
mellett a Kórógy-gyal együtt (vő. A Vukcr-folyó fejlődéstörténete. Föld­
rajzi ^Közlemények, EXVII.), s Szentes felett szakadt a Karcába. ,.A 
Karcába a foly ó elég nagy' eséssel és erősen kanyargó mederben, erodált 
partok között ömlött az ármentesítés előtt. Innen a neve is: Z u h o g ó .
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V e k e r l a p o s n a k  nevezi a nép a llékédi majoriól északra elterülő 
kisebb vízállásos rétet" (Zalotay: i. m., különnyomat 7. ü . — „A '/ u h o- 
g ó - g á t  Kis-Nagy Imre tanyájánál van1- (Váradi).
„A Dóczi csatorna, Alsó ö n e s é r  és ö n e s v i z e  laposa után a 
F ők  e é r  torkollik a Vekerbe a jobboldalon, majd a K ö t e 1 e k i és 
K u t é r, baloldalon pedig a C u z s v ö l g y e .  A mellékerek találkozá­
sánál terebélyesedik a Veker-Laposa, amelyben a kisebb medencéik és 
szigetek a lapos ősi térképét igen változatossá tették. A l e g s a j á t o ­
s a b b  1 á p v i I á g ez , közepén még ma is jól kivehető a két nagyobb 
és mélyebb víztükör feneke" (Zalotay, i. m„ különnyomat 7.).
A XVI11. században még nagy folyó volt a Veker (Zsilinszky: Cson- 
grád vm. tört. I. 3.). Az 1730 június 4-i tanácsi jegyzőkönyvben! azt ol­
vassuk, hogy Kis György béresén: Szalay Istvánon „ edgy lóbéli kárát" 
pretendállya ..azért, hogy szállásánál reája bízatott lovait egyben fűz­
vén, a’ V e k e r r e  itatni nem maga vitte le, hanem Dobrocza István 
fiMacskájára (kiis alkalmatlan volt arra) bízta és attól küldetvén le, a 
V e k e r b e n a S á r b a n  b e l é  d ii 11 és  o d a  f u 11 a d o 11“ 
(Szentes Mező Város Protocoluma 1740— -82: 79. 1.). Kompjárata való­
színű a Veker csárda mellett volt, vagyis ott, ahol a kunszentmártoni 
köveséit keresztülmegy a mai Veker csatornán. — A Veker-név eredete 
ismeretlen.
Régen, még a mailt század első felében is sok kisebb ér tartozott a 
Vekerhez. így a C s ö k ö n y - é r, 11 o r g a s  - é r, F t k e t e r é t - c r e. 
— A G ö d é n y -1 a p o s név bizonyosan arra mutat, hogy gödények 
tanyája volt ez a lapos, valamikor tehát tó, vagy állandó vízjárta terület.
A K ó r ó g y  a M á g o c s - é r r c l  egyesülve Szegváron alól ömlik 
a Kurcába (nem a Tiszába, mint Pais mondja: Magyar Anonymus. 123.). 
Anonymus szerint a Kórógv íCouroug) vize mellett ütött tábort a B ö i di 
r é v e n  átkelő üsbő és Velek kapitány serege, mikor Mén-Marót bihari 
vezér ellen mentek (50. eap.b Egykor valószínű a Kórógv-csárda közelé­
ben volt a kompja, tehát a mai 1 lolub-malommal szemben. Pais Dezső 
szerint a K ó r ó g y  név a k ó r ó  köznév -giy képzős származéka. (P ác: 
Magyar Anonymus 123.).
A Kórógy környékéhez tartozott a „C s i k ó s - é r‘‘, B ű s - é r, 
C s u k á s - é r, R o n t ó ,  M u c s i - 1 ó.
Kaiánban a Veker és Kórógy között volt a R e k e 11 v é s.
A F e r t ő  vize sok bajt okozott a lecsapolás előtt. „Fertői oldalon 
lévő Gazdák’ szóvali Folvamodások következtében A már eddig is tete­
mes ikárokat okozott Fertő vizének a‘ Kórógvba leendő leeresztésére Ver 
ner Mihály tanácsnok és Nepper Alajos mérnöki Segéd Urak a‘ magok 
mellé veendő Hadnaggyal kiküldetnek" (1838. máre. 2. Az 1837—38. 
tanácsi jegyzőkönyv 94. I.). íme. a f ertő lecsapolására vonatkozó első 
elhatározás.
A Tiszán, Karcán. Körösön. Kórógyon, Vekcren és az ereken kívül 
fokok sokasága hálózta be a tájékot. (A fo k  mivoltát 1. „A víz és 
környéke" c. fejezetben).
A tanácsi jegyzőkönyvek sokat cmlegetilk a k á k a f o k i-töltéseket 
(pl. 1839. ápr. 13-án az 1839-es tanácsi jegyzőkönyvben). A K es  k e n v- 
fo k  a Körösön volt; róla már csak a tanácsi jegyzőkönyvek tudnak.
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az öreg Váradi nem tudja, hol volt. — A V e t y e - f o k :  a Kurcáhól 
jött, a Várhát mellett. 1744. április 20-án csongrádi Havám Miklós 
panaszol ja, „hogy Péchy Istók 80 kéve nád ját el hordotta, amint a maga 
nádgyát a V e t y e - f o k á b a n  meg esmérte. De Péchy Istók tagadgya, 
és ellenben állattya, hogy a maga nádgyát hozta, amellyet a‘ K e s k  en y ­
h é n  állított ki“ (Tanácsi jegyzőkönyv, 1740—82: 51. lap).
A V e c  s e r i - f o k :  a Kurcán van. Körülfogja az Erzsébet-kertet 
meg a ligetet. A Vecseri fok ásott csatorna, arra terelték a vizet a 
Kurca eredeti ágyából. Ahol a híd van: ott zárt víz volt, két gát zárta 
el. Az egyik gát ott volt, ahol a Veeseri-fok kezdődik, a másik gát a 
Konc-örvény előtt van ma is, de most át van vágva mind a kettő.
Tiszai fokok voltak a fi ú n y o s - f o k, B ó d i -1 o k, K i v á ­
l ók.  Volt még bizonvosan több is, a levéltárak bizonyosan őrzik még 
soknalk a nevét.
\alamikor a mai város területét is a Kurca kisebb erei hálózták be, 
de ma már ezeknek tíz ereknek a helyén is szép, rendezett, lás alföldi 
utcák vannak. Váradi Imre még emlékszik rá, hogy 1891-ben vagy 
92-ben pünkösdkor felment a víz a Kurtáról a Szalai-utca árkában 
egész a Singer bolt jáig (a Szalai- és a Jókai-utea sarkán), s az árokban 
halak is voltak.
Szentest még az én gyermekkoromban is víz vette körül minden­
felől. Nyugat felől a Kurca még ma is megvan (már alig van víz a 
medrében), kelet felől a N a g y n ö l g i f - e t  már lecsapolták, s ahol a város 
terjedése éigy kívánta, utca lett a helyén. Itt volt a mai MÁV ixsztály- 
mérnükség helyén az állomástól a városba vivő út meg az orosházi út 
közötti Nagvvölgy-részben a régi korcsolyapálya. A Dózsa György- 
utca (volt Széchenyi-utca) páros oldalának mostani kezdete és a vasúti 
köveséit között már a Nagy völgy medre volt: ide is hamarosan házak 
épülnek. A Jókai-utea a kunszentmártoni köveséiig tartott csak, azon 
túl a Nagyvölgy volt. melv a Nagyhegyből ered s „végighaladva Szen­
tes keleti szélén, a Bereklaposon át a Kontra-tóba ömli|k“ (Zalotay: 
Szentes régi vízrajza, Kogutowicz-Emlk. 508.). Ma mar a Jokai-utca 
egész a vasútig vivő keramit-útig kiépült, a Nagyvölgy medrét ezen 
a szakaszon is betöltötték, és házak, utcák épültek helyére.
Az én nagvanvám a mai Klauzál-utcát mindig . , k  i s o ő g t j - a j /“-nak 
mondotta. A K i s o ö f l y .  mint Zalotay írja (i. m. 507.), a Nagyvölgyön 
javai belül, de azzal párhuzamosan haladt, a mai „Kispiae‘' környéken 
v«>lt a forrása, a mai Klauzál-utca vonalán haladt délnek. A Klauzál- 
utcának Kossuth-uteán túli folytatása: a Simonyi Ernő-utca még ma 
■s jól mutatja, hogy itt valamikor vízmeder volt: árka mély és szaka- 
dékos. A Vásárhelyi-utcánál felvette a Kiseret, a Vajda telepnél a Gó 
gányba szakadt, a Gógányér pedig a Nagyvölgybe.
_ A mai IV. kerületnek a szentesiek nyelvében K í s é r  a neve. Ez a 
k i s e r  a város legalacsonyabban lévő része. 1750. táján még itt csak­
ugyan k i s - é r  lehetett, bizonyára ott, ahol most a K í s é r  u t c a  van, a 
Kurca közelében, mert a szentesi rcl. eikklézsia 1751-re vonatkozó fel- 
•IĴ gyzése szerint „az árvíztől (egynéhány itt való házak) a k u r c / . a  és 
A' ,s L’r m e l l o t  t szenvedtek1' (kézirat a szentesi ref. egyház birtoká-
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bán). Az öreg Váradi is mondja, hogy „a Kisérbe (tellát a város mai
IV. kerületi részében), lapos hejjekén nádak oólak, halak.'*
A Gógányérröl Zalotav azt írja, hogy az .,Szentes déli részén 
a Nagyvölgybe, illetőleg a Kontra tóba ömlő jólképzett rnodríí ér. A 
Kisér iker testvéréneik nevezhetnék, amely a Kishát déli végeinek vizeit 
gyűjtötte össze. Alsó folyása vízben gazdag, mert itt találkoznak a 
belterület egykori mederhálózatának majdnem valamennyi vizei. Ln­
nék következtében az ármenteisítés előtt v i z e s  r é t s é g  alaknlt ki 
a Kontra tó szomszédságában, amelyben kiterjedt nád  t e r m ő  t e r ü ­
l e t e k  és bő zsáikmányt Ígérő h a 1 á s z ó h e l y e k  voltak. Petrák lel 
is jegyzi krónikájában (ez a krónika a második világháborúban elve­
szett, kéziratos volt), hogy az ,.17b3.-ik esztendő tavaszán 2 mázsa 83 
fontos harcsát fogtak, Buzi János nevezető ember'4 (Zalotay: i. m. 300.).
A Balisáriér: a mai Szalai-utca felől a mai Borza-utca irányában 
folyt, a Batthyányi-utca táján felvette a k is - és Nagygörgős ereket, a 
vármegyei közkórháztól délre ömlött a Koreába, emuik a torkolatnak 
Csörgő volt a neve (Zalotav: i. m. 30b.).
A Kis- és Nagy görgős-ér emlékét őrzi a Kis- és Nagy görgős-utca 
neve is. A Kisgörgős utcát újabban Bálint-utcának nevezték el, elég 
kár, hogy nem hagyták meg ezt a földrajzi eredetű nevet. Hogy a 
Kis- és Nagygörgős-cr csakugyan a kórház mellett ömlött a Karcába, 
azt az is mutatja, hogy a szentesi népnyelvben a kórház melletti dűlő­
nek Görgős-diUlő a neve. A Kis és Nagygörgős szintén a „Kisipac“ kör­
nyákén eredt, mint a Kisoölgy, csakhogy a Kisvölgy délnek, a kél 
Görgős meg északnak folyt, a mai Bartlm János-utca volt a vízválasztó.
Váradi Imrétől tudom, hogy volt Szentesen egy Görge nevű víz 
is, de ez a város területén kívül volt. „hzen ment ki a Tiszára a vízi­
malom a Sós-rompán alól. Ott jártak ki a vízimalmok a Jurinákbú 
(=  a Jurinákőrvényből) a Tiszára.'4 Ez a Görgő a mai Görgős-düllő- 
től Váradi szerint 1—2 diilőút távolságra lehetett.
A ref. ekklézsia históriájából tudjuk, hogy a mai Kossuth-térnek 
azon a táján, ahol most a Kossuth-szobor van és az Ady utca elején, a 
XVIII. sz. közepén még mély tó volt, melybe a história író idejében egy 
kis gyermek bele is fulladt.
Hogy a mai Szentes jó része valamikor vízjárta terület volt, azt a 
szentesi mirhók is bizonyítják. A mirhó olyan árok, mely a telkek láb- 
jában van: ide eresztették le a vizet a házhelyekről. Ilyen mirhó van 
pl. a mai Deák l'erene-utca jobb és a Dózsa C.'yörgy-utca bal oldala 
telkeinek lábja között a mai Bajcsy-Zsilinszky-u teától ki a felsőpárti 
újtelepig. Ezek a mirhók ma már teljesen kiszáradtak, a kereszt-utcák­
ban már rég el is tiintdk, de a lábbal összeérő telkek között az árok 
még a felsőpárton megvan, esőzéskor teliszalad vízzel. A mirhók ke­
reszt-utcákban meg-megszakadó végei még ma is jól láthatók az utcá­
ról is, így pl. a Szalai-utcában, de másutt is. Ezek a mirhók a Karcába 
vitték a vizet.
A mirhákról Váradi Imre azt mondja, azért kellettek: „A vizek 
fenn vótak az udvarokba. Ahun laposabb vót az úeca, az óceán si; 
bírtak sehová se menni. Még házak is dűltek össze a4 miatt, hogy nem 
ment lé a víz a Karcára."
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A Szentes-környéki vizekről földrajzi szempontból Zalotay Elemér 
írt a már említett műveken 'kívül az Aranykalász e. folyóiratban 
(Területünk érliálózatának keletkezése. I.; A Kurva kialakulása; A 
Körös-Tisza Maros apályai és áradásai. Aranykalász I. "50, 58, 78.).
A NAGY SZENTESI ÁRVÍZ 1750-51-BEN.
Egykorú leírás.
Gondolhatjuk milyen sokait szenvedhetett! Szentes lakossága a sok víz miatt, 
de az is bizonyos, hogy a tatárjárás, törökdúlás idején a sok víz és a rengeteg 
nádas jótékony menedéket is nyújtott a bujdosóknak.
I7t 7-ből arról értesülünk, hogy „A v i z e k  m i a t t  r i t k a  e s z t e n d ő  
m ú l i k  cl ,  m e l y b e n  királysági, vcresicgyházi, bökényi, tökei és fábiáni áren­
dás pusztákon mind vetéseiben, mind pedig kaszálóiban! k á r o k a t  n e  v a 1 1 a- 
n á n a k  a lakosok‘: (Városi It. Acta urberiala (!) 20. sz. .idézi Sima: i. m. 306.)
E felje.gyzés előtt 17 évvel, 1700-ben kezdődött az a nagy szentesi árvíz, melyre 
sokáig visszaemlékeztek a szentesiek, mölyről egykorú feljegyzés maradt fenn a 
szentesi rcformáta ekklézsia történetében. Ez az igen becses kéziratos egyház 
történet 170(Mól 1825-ig nagyon értékes gazdaság- és müvclődésilörténcti meg nép­
rajzi fejezeteket közöl Szentes város népéről, s szép magyar nyelven, nagy hozzá 
értéssel, mai szakszerűséggel ír a szentesiek viseletéről, szokásairól, gyermek­
neveléséről, háza tájáról, foglalkozásáról és életmódjáról. Sajnos, a halászat nem 
érdekelte e kézirat szerzőit, nincs is benne a halászatról semmi. De a szemtanú 
eleven stílusán írja le a híres éis szomorú 1750— 51-ik évi szentesi árvizet. Ezt a 
részt szószerint közlöm nemcsak azért, mert 200 évvel ezelőtti állapot hű tudósítása, 
banem azért is, mert ebből világosan láthatjuk, hogyan is élt, hogyan viaskodott 
az alföldi ember a nagy vizek korszakában az idő viszontagságaival.
„Hallatlan és példa kívül való v í z  á r a d á s o k  c mi Tartományunkban 
Karátsony Havában lettene'k, mellyckhcz hasonlót még a Török világban is élt 
öreg Emberek sem értek, hogy valaha ott árvíz megfutotta volna a határt a hol 
most die 8 Decembr. érkezett hírével cdjiilt maga is B í í s é r e n ,  és mindjárt ezen 
utában a Királysági földön lévő minden szénáikat felvett és salva venia, ganéjjá 
tett. Die 14 immár ollyan rendkívül áradtak minden vizek, hogy mindenütt, valahol 
gátak, hidak, töltések voltak előtte, azokat eiszaggalta és szélivel hordta az árvíz, 
és naponként mindinkább inkább jött és nevelkedett; annyira hatalmat vett pedig 
mindenfelé mivelhogy az esztendőnek végéig is nem tsak semmit nem láttatott 
szállani vagy apadni, sőt inkább mind nagyobbra áradná, hogy az egész mezőt és 
minden szállásokat Szent Mihály Halmáig felvett és elborított. Innen vagyon, 
hogy a holott az idén szép búza teimő szántó földek voltak, most ott, midőn eze­
ket jegyezzük, s ű r ű  n á d a t  és g y é k é n y t  v á g t a k  a lakosok, melIvekben 
az ember is alig mehet elő, mollycktől idővel ugyan tsak megszabadult a föld.
Az MDCCLI dik Esztendőben. 1°. Nemzess Médi Mihály Uram Fő Ríró ne­
gyedszer, vagy ötödször nem tudom bizonyosan. Nem kevés bajt okozott O Kegyel­
mén cík ez az á r v í z ,  mivelhogy mind Vekcrre, Korógyra kompokat, szálakat keLie 
készíttetni ‘s Révészeket állítani; mert már annyira n e v e l k e d t e k  a v i z e k ,  
hogy némelly Kétágasok a Kórógy parton, a vízből tsak térdig vagy addig seri 
érnének ki és a b e n n e  t c í m c t t  n á d n a k  t s a k  ü s t ö k é  l á t s z a n é k  k i.
2b. Ollyan tsudálatos víz áradás ez, mcliy még eddig is meg nem szűnt, hogy 
a kemény fagylalt) Télnek hidegsége ennek semmit nem ártana, hanem valamclly 
felé útjálti venné, mindenütt szénében szabadon fotlyna nagy sebességgel. Példának
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okáért; dió 12 Januarii, oliyan sebessen áradod1 a Fertőről, hogy lm valaki a S z é l  
I t a l o m  útján elindult, egyenessel! a Soldos Demeter Uram szállása mellett ’ s 
azontúl mindenütt szárazon el mehetett; mire pedig estvére viszsza tért volna, lehe­
teti n vala azon az úton eljönni, hanem kéntelen volt a Derek Egyházi útra ki­
kerülni; ott is, a hol az árvizén állal lehetett jőni, mivel hogy már azon nap a 
Fertői öszve szakadt a Kórógy ágával, majd kerék agyig ért.
3". Keserves Tél vala ez, nem tsak, hogy az árvíz elöntötte, elborította sok 
Gazdáknak széngiil; hanem hogy sokaknak, sőt többeknek a város lakosai közöltt 
mind szállásokat, istállójokal aklaikat ‘s mind ezek körül levő Széna ‘s Szaimabéli 
takarmányaikat felvette, úgy kellett éjjel nappal nagy sietséggel hordani, mint 
néha napján a rabló Tatár előtt minemü sietséggel hordozóskodtak régi Atyáink: 
mind az által némellyek (olly alkalmatlan hcillycn lévén szállásaik) tellyességgel 
minden takamányokból kárt vallottak. Némellyek a j é g e n  j á r á s t  t s i n á I- 
t a k  hozzá, valamint a feliből a mi javatskája lehetett, úgy hoidozgjatták ki bátor- 
ságosabb hellyio, valami partra vagy h á t a t s k á r a ;  némellyek ismét f e n y ő  
s z á l a k a t  furdalván öszve, azokon felette sok bajoskodással húzták, vonták 
a mit kaphattak: de (a mi mind ebben legkeservesebb és bosszúságosabb volt) 
némellyek a hová kihordhattak is valami kevesset, és hirtelen a mint lehetett, 
marháiknak valamelly takarmányból állást akol helyett itfrigy amúgy készítettek 
ismét (mellyet már ingyen sem gondoltak, mert az. A t t y á i k  i s  o t t  s o h a  
á r v i z e t  n e m  t u d t a k )  újonnan őket felvette és tovább kergette ‘ s költöztette; 
panaszkodtak sokan, hogy harmadik hcllyekeni is tartózkodtak meg, úgv hogy, 
eléggé nyomorúságaikat ‘s karvallásaikat senki elő nem számlálhatja.
Továbbá a Télnek kemény kegyetlensége is nem kevésbé sanyargatott ben­
nünket; mert fellyebb elmúlt egynéhány esztendőktől fogva olly szertelen hava: ó, 
szélvészes, förgeteget senki nem látott, mint a minemü die 10. Febr. és kivált 18. 
eiusdem ‘s következendő napokban volt. Ugyan is die 17. elkezdette Szerdán reggel 
a zápor esső hóval elegy málsik regigeiig minden megszűnés nélkül; Csütörtökön 
reggeltől fogva íredig az irtóz,tató h a v a s  f é r g é t  c g  Szombatig mind egy­
aránt éjjel nappal felettébb savanyú, sebess és háborús széliéi, szüntctetleniil esett, 
e m b e r n é l  m a g a s a b b  f i i v á  s ó i k a t  Is  i n á l t ;  elgondolhatni valami 
részént, melly nyomoi áságos idő volt, de eléggé bizony lehetetlen ki beszélni'; a 
takarmány és akol ‘s eny hellv nélkül való marháknak ‘s Gazdáiknak melly igen 
keserves vala, semmi jót jószágokkal, magokkal nem tehetvén: sokaknak marhái­
kat a zivatar elhajtotta, ‘s haszontalan vala, olly idő volt, azt mondhattyuk. hogy­
ha Isten meg nem enyhítette volna, nem tsak a barmok ‘s oktalan állatok vesztek 
volna ol, de még az embereknek éleiének is halálos veszedelme lett volna; de ö 
Felsége kegyelmesen die 21 megenyhitette. Fz az idő vala az. mellyben a megszorult 
és éhség miatt annyira megszelídült n y í l l a k  a z  á r v í z  m i a t t  valami 
s z á r a z  h á t r a  kiszorulván, az oll lévő szállásra fényes nappal is menni és 
a takarmány alatt eddegélni nem féü'ek; de valamint ők bátrak, vagy ugyan 
szemtelenek is, hogy valamennyiszer liaj.igáltaltak, clüzetlettek. mind annyiszor 
miliellyt a kunyhóba hé ment az ember, ők is a széna alá vissza jöttek: úgy az 
ebek is. nem annyira kegyetlenek voltak rajtok, mellyck talán ö maguk is a hideg 
miatt restellettek meleg fekvésükből felkelni, Isak látatlannak tartván a nyíltaknak 
mellettük ‘s környül'öltök való b a g d á I s o I á s o k :i t,
Fz az idő hát (mellyben haziM.|ságot beszélni senki felőliünk ne véillye) mikor 
a imilakat a szállások körül elevenen ikéz/jel is fogták ugyan böségessen; mert 
soha miőlta Szenles Szén les, soha mondom, az időtől fogva eddig, a nyúlnak ol|yun
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bővségo mint most, nem volt; utoljára mar nem a húsáért, hanem tsak. a bőréért 
fogták az emberek. Ez alkalmatosággal történt dolgot tetszik feljegyeznünk, 
mellyet Nemzetes Médi Mihály mostani Eő Bíránk Urunk asztalánál die 21. E'ebr. 
Belső és Külső Szeméilyekből álló számos vendégnek hallottakra, a mezőről szin­
tén mosit hozattatott bizonyos hírül beszéltetett, tudni illik: Elsőben is. Hogiv a 
sok alkalmatlan időkben már néinelly embereknek m a r h á i  a n a g y  é h s é g  
mi  a itt d ö g l e n e k ;  ezé ’s ezé is meg döglött. Annak utánna: Hogy a Farkasok 
is nagy kegyetlenséggel sokaknak marháikban nagy károkat tettek; ugyan is 
láttattak égy seregben néhol 32 cdjiitt kóborolni, prédát keresni. Végezetre pedig 
nevezetesen; Hogy ugyan nemzetcs Fő Bíró Uram istállójában a szálláson e g y  
F a r k a s t  a B é r e s  f ü l e i n é l  f o g v a  v o n t  k i  a j á s z o l b ó l  
v a g y  m a r h á k  k ö z z ü l ,  e l e v e n e n ,  szintén czen.n a mái napon, I i. 
Húshagyó Kedd előtt való vasárnapon.
Mind ezeken Livii!, még a fűtőből is annyira megszükiiltek sokan, hogy nem 
tsak kéri!tétéseket, n á d  f a l a k a t ,  itthon való akol töltéseket, de még istálló­
jóknak, sőt Házoknak fcdeLeit is felégetni kéntelenítettek: midőn az Ekklézsia 
szolgáinak is külömben fűtőről nem lehetett provideálni; hanem egy kazal régi 
dudvás szailmát vett az Ekklézsia egynéhány forintokon.
Végezetre, a Télnek szetrclen kegyetlenségét nevclle, hogy Húshagyó Keddre 
m á s o d s z o r  á l l o t t a k  b é  a f o l y ó  v i z e k  a kemény fagy miatt e i  ö s s  
j é g g e l ,  annyira, hogy s z a b a d o n  j á r h a t n á k  a k a r m e l l y  t e r é h v c l ,  
m i n d  e g y  l é v é n  a K u r c z a  a T i s z á v a l  e g é s z  B ő d i g  ( =  tehát kb. a 
mai hajóállomás tájáig, ahol az én gyermekkoromban, az 1910-es években, még 
megvolt a kövesút mellett a Kucori-csárda) semmi hátság vagy sziget ki nem 
lettzvén sohol semmi ná,d vagy gyékény nem látzott: mert az előtt a v í z n e k  
s e b e s s é g e  mia't lenyomattatván- clfagyott. tsak az i s z o n y ú  s í k  j é g  
v o l t  m i n d e n  f e l é .  Nem is találtatott volna sohol h í g  v í z .  hanem itt a 
Kurcza mellett lévő fűzfákon túl a H a t t y ú k  tsináltak valamelly olvadást, 
melyhez i g e n  n a g y  s e r e g g e l  g y ű l v é n ,  a városnak bánatos népét az 
ö h á r m o n  i á s  é n e k l é s e k k e l  ö r v e n d e z t e t t é k  éjjel ‘s nappal, mint 
m e g a n n y i  é k e s  s z a v ú  c z i m b a l m o k k a l ,  mellyet osztán nem soká 
követett az időnek engedelmessége.
Jóllehet pedig valamennyire már enyhülne az idő. mind az által a sok vizek 
a barom járó földnek nagy részét elborítván hsak a k o p á r  s í k o n  kelle t e k e -  
r c g ' t e t n  i a sovány szegény marhákat, oda is nagy veszedelmekkel és a Gazdák­
nak sok bárokkal úsztatván a hideg vizeken által, a hová hajtani akarnák; úgy 
hogy egv szóval keserves vala a hová valaki merni akar vala is illven dolgában. 
Semmit se említettünk bár a z  á r v í z t ő l  egy néhány itt való Házakról, meilyek 
a K u r c z a  é s  a K i s É r m o 1 1 ü 11 s z e n v e d t e k ;  de sokkal kevesebbek 
voltak itt, mint néhol másu'/t, nevezetesen Vásárhellyen is hol a Tabán, mint a 
Noé Bárkája úgy ültt a víz között. De bezzeg mcgbetsülhetetlen lett a mi kár­
vallásunk inkább mint a vásárhellyi Uraiméké; mert lakosaink közzül sokaknak 
tsak egy marok sem maradt a veréseikből szárazon; többek a kiknek maradt még 
ngvan valamelly rész. de tsak annyi helyen a hol valamelly h á t a s s á g a  volt 
a szántó földnek, melly sok keserves kár-vallásokból a Nemes Vármegye parantso- 
latjára conscr.ibáltatott ugvan a Betruilctcs Tanáts, de micsoda hasznára lett a 
Szegénységnek ninls még értésünkre. E rút mord-telet igen szép Tavasz követte 
mindennek termékenységével.** (Az 1750 —51. évről szóló feljegyzések „A Szentesi 
Befor. Ekklé'sia Históriája1* 1700dik Esztendőtől foigtva 1800-ig mellyben1 ennek
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Átlapolja, nevezetesebb Tagjainak Kletek, emlékezetet érdemlő Dolgaik, Válto­
zásai, üssze-szedetve előadódnak. Tiszt. Rétádi István, Gál István és Kis Bálint 
Prédikátorok áRal 1 ső kötet.)
Erről és a többi nagy szentesi áradásról megemlékezik Fényes 
Elek is, valószínű az itt idézett kéziratos mű volt a forrása. ,,A’ Körös 
és Tisza nevezetesebb áradásai voltak: 1751-ben, 1816. és 1850-ban* 
(Magyar Országnak mostani állapot ja, 1859: IV, 168.).
A RÉTEK.
Szentesen még a mnlt század második felében is határtalan volt a 
..nádló rét'4, ahol n á d o n kívül g v í k i n v, k á k a ,  cé  t - k á k a meg 
e é t k í n y termett sok egyéb növénnyel együtt. A víz-járta területen gaz­
dagon termett a növények sokasága, melyet g a z - n a k  hívtak; a gaz 
jó takarmány volt.
E határtalan szentesi léinek sokat köszönhetnek a város ősi lakói 
Török, tatár, német, rác dúlás idején ez a rétség volt a város lakóinak 
biztos menedéke.
Nemcsak nád, gyékény termelt ezen a réten, nemeseik jó kaszáló 
volt ez, híztak itt disznók is. „Sertéseket, különösen szőke mangaliczá- 
kat, szinte nagy bőséggel nevelnek a lakosok, mellyek a vizeik elapadása 
után a* r é t s é g e k b e n h a m a r m e g h í z n a k“ (Fényes: Magyar­
országnak mostani állapot ja, I V, 157.).
Do a rétségben hizlalt disznók a hasznos nádat, gyékényt meg­
lehetősen pusztították, mert azt írja Fényes Szentesről: ..A’ Tisza rétjén 
eddig bőven termett nád és gyékény, hanem e z e.'k g y ö k e r e i t  s z á ­
r a z  e s z t e n d ő k b e  n a‘ s e r t é s e k  e I p u s z. t í t v á n , most ha­
szontalan g i z - g a z t  t e r e m "  (Fényes: Magyarországnak mostani 
ál lapot ja, IV, 166.).
Réit volt régen nemcsak a mai Alsó- és l'első-rét, hanem volt pl. 
„Bökényi rét“ is. 1858. febr. 22-én „Az Ánvási Kcrtészség Elöljáróinak 
többszöri kérések folytába az általuk haszonbérbe kivenni tzélzott 
B ö k é n y i - v é t A (következő Feltételek alatt ajánlatott:
1-ör A Körösön innen lévő részből 10 0 0 H o l d  eg*y tagban a 
keskeny fok árka kihagyásával holdanként 5 f. 12 xrért a‘ Körösön 
túl lévő rész ugyantsak holdanként I f. 12 xrért ppénzben adódhatik 
ki. 2or A Haszonbérlők a* nevezett Földben lehető s z é k e k ,  vagv más 
akármely ok miatt lehető terméketlen föld javítására vagy pótlására 
nem számolhatnak“ (Tanácsi Jegyzőkönyv. 1858: 78—79l.).
Túl a Kurta egész a Tiszáig r í t  volt, ennek emlékét őrzni ennek 
a tá jnak máig megmaradt neve: a l ' e i w  r í t  v. rét. mely a Kucori csár­
dánál kezdődött és az A lsón! v. ré t ,  mely Szegvár felé van. A Felső- 
és Alsó-réten ma már rendezett új telepek, tanyák és szántóföldek 
vannak, de Váradi Imre azt mondja, hogy még a limit század második 
felében is „az egíssz Alsó- l'idső-rit mind nádas vót. járni nem birtok 
ott nagyon. A G óg á n v is nagy s c m j í k . nádas vót."
A rét jclh'gzxdt's alakulása volt a z s o m h i k .  „Vótak azok a z s o m-  
b í k o k .  Itt is ojan vót a csorda járás. Körülötte fű nvől. .Mikor lclíp 
az ember a zsombíkrúl, akkor tárgyig ír a víz. Nem ázik el, az emberi
is megbirja." — De ma már a / ilyen „zsombíikos bej jek“-ről is csak 
öreg emberek tudnak, rég kivesztek azok, a mai szentesiek már azt sem 
tudják: mi az a zsombík. Eltűnt a rét, vele együtt a zsombíik, és ez a 
szó is kivesz az öregekkel az emlékezetből, csak az írás őrzi.
„Az Alsé)-, Eelső-rít abbéd ílí. begy vadálatot fogtak t ő r r e l .  
Ojan csapdákat kíszítettek, a rítekén a t o t y o gólk b a téttík. A vízbíí 
nem láccott ki, bogarászé) rucákat, vízi madarakat fogdostak. Madár­
tojásokat szettek, azt ettík." — így emlékszik még ezekre az öreg Vá- 
radi, de külön nevükre ezeknek a rétes- embereknek már nem emlék­
szik. Nyilván afféle pójkászó emberek voltak.
Ezen a vízjárta tájon valamikor rengeteg l e n g e  n á d  ( = apróbb, 
rövidebb, vékonyabb szárú), p i r o s - s z á r ú - n á d (=  kemény, mint 
a vessző, azt szerették tetőbe), g y é k é n y ,  k á k a  ( = nagy, magosra 
megnőtt. Síma. A begyin van egy kis búgó. Se görcs, semmi nincs rajta), 
c e t - k á k a  ( = alacsonyra nőtt, nincs rajta levél se), c e t  k ín y  
(=  rételken termett; olyan kemény, mint a la, tüzeltek vele katlan alá 
is) termett.
A tanácsi jegyzőkönyvekből kitűnik .bogy a rétek nádja, gyéké­
nyes gázzá a város jelentős jövedelmét tette, ezért ezeknek vágása meg­
batározott rend szerint történt. 1832. dec. 2-án például így rendelkezett 
a tanács: „A‘ Nádló rétnek el osztása, avagy fel szabadítása kérdésében 
a' Betsiiletes Község közziil Ja!kó Ferencz, Nemes Sarkadi János, Bor­
ítás Mihály. . .  magoktól meg jelenvén, A n á d  ló  r é t n e k  o s z t á ­
s á t  el  b a t á  r o z t a t n i ,  olly meg jegyzéssel, hogy a Kábjányi áren­
dás földek után úgy szinte a házas és házatlan zselléreknek is semmi, 
azon tekintetből, hogy már a nyáron részesíttettek, ne adattassék-e‘ 
szerént minden urbáriális és allódiális egy fertály föld után, k é t  k e ­
f é k  fó r  d u I ó j á v a 1 kiellő osztásra a’ felső rétre az első tizednek 
először, azután ott a másodiknak Esküit jósa István, Lakos 
András, az alsó rétre először a  harmadik, utána a‘ negyedik 
I izednek Esküit Bál Jósef és Horváth István kirendeltetnek, — a 
felsőrét osztálya kezdődik a Csongrádi határnál a’ Kurcza parton, az 
alsó réten a . . .  foknál a’ Kurcza parton" (Tanácsi jegyzőkönyv 1832— 
33, 27—28. 1.).
A rét osztály egysége, amint látjuk, a k e r é k  volt, az imént idé­
zett esetben: k é t  k e r é k  f o r d u l ó j á v a l  kapott mindenki, akit a 
rendelkezés szerint a ..nádló rét" megilletett.
_  A Kiskunságban ágy mérték ki ke r é k- ke l  a jogosultak kaszáló­
ját, hogy a város ilyen mérési célra hitelesített kocsija kerekének egyik 
küllő jé re szalmacsutakot kötöttek. A kocsi megindult és a küllőre kö­
tött forgó szalmacsutakon figyelték meg, milyen bosszú volt egy-két- 
három-négv vagy nyolc k e r é k f o r d u I ó, amennyi kaszáló az osz­
tályost éppen megillette. A mérés csak hitelesnek elismert kocsi kere­
kével történhetett, melynek megvolt a megkívánt átmérője (Mészöly 
Cedeon egyetemi tanár ár szíves szóbeli közlése, köszönet érte). — 
Szentesen 1834. aug. 10-én ilyen osztályt tettek:
,,A’ rét osztás eránt, minden fertály Urbáriális föld után 8 k e r é k .  
Egy ház után 3 k e r é k .  Úgy tsuk házzal bíróknak 3 k e r é k ,  Zsebé-
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reknek 2 k e r é k . . . "  (1834. aug. 10. Tanácsi jegyzőkönyv, 1833—34: 
169. 1.). '
A rét világában a r é t i  h a d n a g y o k  vigyáztak a rendelkezések 
megtartására. 1832. október 7-én „A Rétnek pusztítása felől a’ Réti 
Hadnagyok jelentést tesznek" (Tanácsi jegyzőkönyv 1831—32. 156. 1).
1832. július 8-án úgy rendelkezett a tanács, hogy „Túl a’ Kurlzai 
Rétről G a z  vagy G y é k é n y  vágást tsupán írásos jóváhagyás mellett" 
enged meg (Tanácsi jegyzőkönyv 1831—32. 115. 1.).
Kellett ez a szigorú intézkedés, mert 1832. febr. 29-én is „Panaszba 
tészik, hogy a’ Nádló Rétet az ó 11 ó t i l a l o m  ellenére, az Adófizetők 
közziil is ugyan, de kivált a’ Nemesek széltire vágják és hordják, melly 
visszaélésnek eleit venni kérik" (Tanácsi jegyzőkönyv, 1832, 53. I.).
1832. febr. 26-án a Római Gatholica Ekklésiának meg a Reformá- 
tának egy-egy ezer kévét, az Kvangelica Ekklésiának négyszáz kévét 
engedett át, 2600 kéve megmaradt a városnak ( Tanácsi jegvzőkönvv, 
1831—32, 54. .).
A nád ára ebben az időben: minden 100 kéve 10 váltoforint.
Mivel Szentesen sok volt a n á d ,  nemcsak a háztető készült nádból, 
hanem a kerítések is az 1700 as években. Az 1747. dcember 18-i tanácsi 
jegyzőkönyvből tudjuk: „Tóth Gvörgyné ellen nem csak Nagy Mi 
hálly, Horváth Györgyné, Tőt Istvánná, Borsos Nagy Istvánná és Kis 
Jánosné hiteles Tanúk által meg bizonvíttatott. hanem magais coram 
figura Sedis meg vallotta, hogy azt ő beszélte mások előtt, hogy az Ura 
gyakran mégyen a‘ Molnár András N á d f a I á r a étszakais, és o 11 k é t  
t é l é  l e s z í t i a  nád f a l t ,  s úgy beszéli Molnár Andrásnéval. mát 
egy néhányszor el is pirongatta onnét mindenikct. . .“ (Szentes Mező 
Város Protoc. 1740—82, 64. 1.).
A nád-kerítés meg a városba behordott réti gaz, gyékény termé­
szetesen sok veszedelmet okozott, ezért a n á d - k e r í t é s t  az 1839. június 
22-i tanácsülés felszedette, a városba behordott nádat, gyékényt kihor­
dani parancsolta. „409. Fő Kapitány Dobosy Mihály Ur jelentvén: hogy 
a’ több ízben kihíresztelt tilalmak ellenére is a’ Városban sok r é t i  
g a z  és g y é k é n y  beihordatván, lerakva heverne, és a n á d  k e r í ­
t é s e k  fel nem szedettek.
Kihíreszteltetni, hogy a’ ki nád kerítését egy hét alatt fel r.em 
szedi, és nádját gyékénnyét a Városból egy hét alatt ki nem hordja, 
annak nádja és gyékénye, valamint nádkerítése is. a tűz elleni köz 
bátorság azt kívánván — felszedetik, és tégla égetésre kihordatik" (Ta­
nácsi jegyzőkönyv, 1839. 147. 1.),
A Reformáta Ekklésia Históriájában azt olvassuk, hogy „A házak 
ezen idő szakaszban vájogból rakódtak, tetejek n á d d a 1 vagy g y é­
k én  n y e l  volt fel verve tsinosan, zsindelv kevés volt, tseréppel pedig 
az 1800ik Esztendő előtt tsak Erdélyi Mihályé. Szalmával fedett egy 
se volt." („Az Ekklézsia Tagjainak Házaikról, Házi Eszközeikről" című 
itejezet kezdete).
A g y í k i n y  is nevezetes és kedvelt tetőfedő volt tehát. „Akki abbú 
csinálta a házát a’ jó járt. A n á d félpérdül a nap után, ha eső van, 
oszt meleg gyün, de a g y í k í n y  nem" — mondotta Váradi.
Nemcsak házak fedésére használták a gyékényt, gyékény-kötél, 
gyékény-kosár, gyékény-pony va ma is van. Régen a kocsikra is használ­
tak gyékény-ponyvákat. 1839. október 5-én „A Bjró Molnár Imre Ur 
jelentvén, hogy a’ Város kotsijai Számára öt g y é k é n y  p o n y v á t  
egv-egy ezüst húszasával . . .  megvett . .. kifizettetni kéri“ (Az 1859. 
évi Tanácsi jegyzőkönyv 260 1.).
Nád, gyékény káka még ma is sok van a Karcában, de rét már 
sehol. Az ifjabb szentesi nemzedékből azok, akiknek a földdel már 
semmi kapcsolatuk sincs, tehát csak városlakók, ázt sem tudják már, 
mi az a rét; a pákász, rétes-ember ikifejezésekei meg már senki sem 
ismeri.
Az ifjabb szentesi nemzedéknek nem róhatj uk fel. ha nem tudja is, 
mi a rét, de a szótárírónak e tekintetben nem szabad tévednie. Téved 
Bárczi, mikor azt mondja, hogy a rét: ‘mező4, mert bizony a rét: nem 
mező. A MTsz. szerint: ..rét: mocsaras, lápos, tavas hely, mely halá­
szatra is alkalmas. (Általánosan haszn. Hermán (). Halászat K.).“ — 
Az én tapasztalatom szerint a rét: az év nagy részében vízjária. hara­
gos zöld fiivű, több helyen totyogós, ingoványos, lápos, náddal, gyé­
kénnyel, kákával, cetkákával és egyéb vízi növénnyel, zsombékkal, 
sűrű gazzal felvert tájék, melyen a járást csak a rétes ember, pásztor, 
halász tudta. Kaszálónak, legelőnek kiváló. — A r é t  szónak még nincs 
megoldva az eredete. — A mező viszont nem vízjárta terület!
A berkiek (Szenteshez tartozó telep ez most. Szegvár felé) vala­
mikor mind kosárfonók voltak: gyékényből készítették a híres szentesi 
kenyérsütő gyékénykosarakat.
„Az Alsó Kurcán termő gyílkínyt a berkiek vágják, a Felső Kurcán 
fermőt a tápaiak vágják még ma is. A gyíkínyt augusztusba lé kell 
vágni mind, mert ha hideg van, 1 é r o g v i k“ (ekkor aztán már kötélnek 
nem alkalmas).
Nemcsak ti nád meg a gyékény jelentett nagy jövedelmet a város­
nak, hasznáért őríztetiék a füzeseket is: ,. I örök Mikhts a f ü z e s e k ­
re f e l v i g y á z ó  C s ő s z s é g r e f o 1 va ni o d i k“ 1838. márc. 7-én 
és ezt ugyanez év május elsejétől meg is kapja (Az 1837—38-as tanácsi 
jegyzőkönyv 107. 1.). A füzesekre való vigyázás azért volt szükséges, 
mert Szentesnek nem volt erdeje, s ha nem őrizték volna, kivágták 
volna mind a fűzfákat, természetesen minden rend nélkül. Fényes Elek 
is említi, hogy Szentesen „Erdő nincsen, hanem a’ T i s z a  é s K u r c z a  
p a r t j a i n f ii z e s e k v a n n a k ,  de ezek kevés tűzifát adnak*4 (Ma­
gyarországnak mostani állapotja EV, 166.).
A Kurca partján ma már nincsen liizes. 1
VÍZI MADARAK.
Az állóvizek lecsapolásával és a folvóvizek szabályozásával a szen- 
msi vízimadarak is megfogyatkoztak, de azért még a Tisza meg a 
Körös környékén, a kubik-güdrö(kben található vízimadár szép szám­
mal. „A bökínyi csárdától Csipáig, Sasig s í k  v í z  vót, egyebet nem 
atott az ember, csak madarat.44
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A vízi madarat csak m a d á r 4-nak, vagy v a d - m a d á r n a k  
mondja a szentesi halász. Közülük Yáradi ezeket emlegette:
„A b a k c s ó  kissebb, mint a gém. Aliim bakcsó, gémsára van: ott 
halnak kell lenni, halkastul jár a bakcsó: topognak'1 (a vízben). A 
madár nevét hangjától kapta. V. ö. a gém-sáráról mondottakkal.
A bakcsó v a k ,  v a k  ha mg ja érteti meg ennek a madárnak v a k ­
v a r j ú  nevét. Az EtSz. (a b a k c s ó  alatt) kérdőjellel felveti a hang­
utánzó eredet lehetőségét is. Bizonyosan hangutánzó eredetű ez, a bak­
csó bak-tagja is hangutánzó, a - c ső  kicsinyítő képző.
„A b a k t a majd ojan, mint a bíbic, csakhogy nagyobb. Az is ott 
íl a rítbö, ojan hamu szín még feli ír van benne. Kiát úgy, mint a bíbic, 
csakhogy másfajta hangja van.“ — Szótárainkban ezt a nevet nem 
találom. Yáradi szerint a lócsiér-t hívják baktának.
„A b í b i c  ojan zsombíkos hejjekén szeret. Szíkháton. Ojan zsom- 
bíkos az, ott tojik a zsombíknak a tetejin. Vótak azok a zsombíkok. 
Itt is ojan vót a csorda járás. Küridöte fű nyől. Mikor lélép az ember 
akkor tárgyig ír a víz. Nem ázik el, az embert mégbírja. — A rítbe is 
So)k vót azelőtt (bíbic). Kiabál: bíbic, bíbic! Bites hejjekén v a d  m a­
d a r a k  annyi vót, csuda sok! A bíbic bogarász."
A v í z i - b i k a :  „ojan az is, mint a gémsára. Hamuszín. Bö m b ö I 
a v í z b e .  Beletészi az órát a vízbe, oszt úgy b ö m b ö l .  Bigéret-boga- 
rat még halat eszik.“ A b ö l ö m b i k a  ez, vízi-bika nevét is a hangjáról 
kapta.
A c s é r .  „Hosszú óra van neki, két col hosszú. C s e r r e g .  Csak 
az apróbb halat tuggya kikezdeni. Az Alsórítén, az Ónodi-tanyánál ott 
tanyázik mind az a sok csér. Ott g á z o j j a a vizet. A hun nagy, f e h í r 
c s é r  é k  vannak tavakba, kubikokba, ott van hal. A csér avval íl. 
Van l ó c s é r  (nagy. Ez, Derzsi Kovács Jenő tanár úr szerint 
„Magyarországon ritka madár, ezért nem valószínű, hogy a nép ismerné 
és külön névvel nevezte volna el“ (levélbeli szíves közlés, itt mondok 
köszönetét érte). Kékessy is azt mondja a /óe.sér-ról: „Színe világos­
szürke, csőre (helyesebben orra) korallpiros, lábai feketék. Nálunk 
nagy ritkaság (Kékessy: A magyar vadász kézikönyve 33.). Viszont 
én ezt az adatot Yáradi Imrétől hallottam, aki szakkönyvet soha nem 
olvasott, ezt a madárnevet azelőtt én sem hallottam. Ezért mégis csak 
kell „külön névvel" elnevezett 1 ó c s é r nek is lennie. — Van még 
k i s - c s é r is.
A g é n i - s á r  a: „tárgyig írő vízbű kivészi a halat. A gémsára 
ojan nagy, mint tat gója. Belelát ez a vízbe is. Csakhogy van: v é r e s ­
gé m,  k í k - g é m, a Tiszán még van kis f a s z k a - g é  m, a Kurcán is 
van, ott kőt" — mondotta Váradi.
„Az erdőbe mént égy ember lovat keresni. A gém-sára ezt monta: 
gál !  Az vagyok uram teremtőm, lovat keresék, monta az ember. Akkor 
azt mongy-a a bakcsó: v a k!  — A‘ vót uram teremtőm, vak, — monta 
az embér." A bakcsó-t hangjáról vak-varjúnak is mondják. (MTsz.).
„Vótak k a n a l a s  gé  ni é k is. Ojan k e r e k  ó r a  vót, mint a
4 A halak, madarak neveit tudományosan nem liatá.rozlattam meg, mert így 
jobbnak láttam.
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kerek fejű lkánál. Belenyúlt a vízbe. Ojan szeme van annak a madárnak, 
jobb, mint a halásznak.“
„A madarakat vassal (= csapdával) fogták.*4 — Ezeket a vasakat 
a totyogókba állították, ahol nem látszottak ki a vízből. A földhöz 
is hozzá erődítették, mert ikiilönben nagyobb vad madarak az ilyen 
vasakat elvitték volna.
„A g ö d é n y  ojan, minit egy tyúk. akkora.*4
„A g ó j a  is megeszi a halat is, rucát, libát is. Elnyel ötöt-hafot, 
oszt kiokággya.4* — „Vitte fel odia a kímíny tetejire, oszt ott bánta ki 
a gyerekeinek.44
„E e h í r h a t t y ú t  (kint láttunk Csipa felé.44 1730-ben, a nagy 
árvíz idején, tömérdek hattyú volt a Koreán. Az egykorú krónikás 
így emlékezik meg róluk a reformáta ekklézsia történetében: „Nem is 
találtatott volna sohol híg víz (ugyanis tél volt), hanem itt a Kurcza 
mellett lévő fűzfákon túl a H a t t y ú k  tsináltak valamely olvadást, 
móllyhez igen n a g y  s e r e g g e l  g y ű l v é n ,  a városnak bánatos 
népét az ő barmóniás éneklésekkel örvendeztették éjjel s’ nappal, 
mint megannyi ékes szavú czimbalmokkal, mellyet osztan nem M>ka 
követett az időnek engedelmessége44
„A v a d  lú d  jobban ( =  inkább) legel. Rítekbe vadludak legeltek.'* 
„A v a d r u c a  hallal, bogárral íl. Apró halat eszik. Totyogó 
vizekbe, tavakba annyi vót ezelőtt! Százával szált a laposról a másik 
laposra, ahun vizet tanáliak.4'
A s z á r c s a .  „Feliír óra van, a homlokán vagv egy fehírsíg. Az 
is hallal íl meg bogárral. Belebukik a vízbe.4’ Szárcsát a Nagyvölgyben 
még én is láttam gyermekkoromban.
„A n á d i - v e r  éli: az ojian szípen beszíl az a nádiveréb. Fütyül 
vagy mi a fene. Cifrázza a nádi-v,eréb.“
A v ö  csőik . „Nagyobb, mint a szárcsa. A szárcsa ojan, mint a 
vadruca. A vöcsök bukik a vízbe, két ölet is elmegy a víz alatt. Hallal 
d- Hosszú nvaka van, búbos égy kicsit a feje. Szürke, feliír, fekete 
tolla van neki.*4
A szentesi vizek környékéneik vadmadaraira csaknem úgy emlé­
kezik Váradi Imre, ahogv Fényes Eleik ír a csőngrádmegyei madár­
világról 1839-ben: ..Vad szárnyasok közül: ezer meg ezer vad kácsák, 
vad ludak, szárcsák, búvárok, vízi tyúkok, vöcskök, károlykatonák, 
bakcsók, sok nemű szalonkák, közönséges és fekete gólyák, minden 
tele gémek, és nevezetesen a’ magyar kalpagot ékesítő kócsagok, a' 
Pusztaszeri nagy tóban, de másutt is hattyúk, és gödények, nem külön­
ben túzokok, darvak a tágas pusztákon, e’ magyar Mezopotluimián 
Vfí'esz sereggel . . .“ (Eénves: Magvar Országnak mostani állapot ja. IV. 
tv?.). ’ ' '
a  g é m , b í b i c  l s  g ó l y a  t á r g y n e y e k
NL PR AJ ZI US NYELVTUDOMÁNYI TANULSÁGAI.
I akáts Sándor egész tanulmányt szentel a magyar nép immár el­
tűnt kedves madarának, a darunak (Ihíjzok a török világból, 111. 74— 
). „A XVI. és XVII. században népünk ajkán és énekeiben alig szere­
pel annyit madár, mint a daru. Darvak dívánjának (tanácsülésének)
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nevezték a lármás gyülekezetét. A strázsáló katonát a vigyázó daruhoz 
hasonlították. Az éberség és a szemes figyelem jelképe a daru volt. A 
népnyelv szerint darulábon szaladt a német. A vigyázó darvak tolla 
strázsálta a vitézek süvegét. A ki valamit nagyon megfigyelt, arról azi 
mondották, hogy darvadoz.5 Darvász volt a darvakat kezelő és fogdosó 
madarász. A hazájától elszakadt magyar a darvakkai izengette övéinek 
maró honvágyát. A jól rendezett respublikát a darvak társaságához 
hasonlítgatták“ (Takáts: i. m. 111. 77.).
Szelíd darut tartottak rendtartónak a szárnyas majorság között 
még a múlt század ötvenes éveiben is az udvarokban, de eltűntek a 
rétek, lápok, velük együtt a darvak, és ma már a nép is alig emlegeti 
a darut, nótában nagy ritkán. (Az emelő-daru: nem magyar földön ter­
mett, németből való fordítás.)
A gémről sem hallani ma már, csak vízi emberek emlékezéseiben 
meg a múlt század költészetében. Nóta nem szól róluk, de a kút- 
g é m -je az ő nevüket viseli, az ő emléküket hirdeti.
A XVI.> XVII. században, de később is tolláért fogták, pusztították 
a gémet; a tolla a törököknél a legfőbb rangot jelentette: „A szultán 
például fekete gémtollat hordott a patyolat turbánjában11 (Takáts: Raj­
zók a török világból 111. 84.). — „Kőrös, Cegléd stb. török adóban még 
d a r u- és g é m t o l l a t  fizettek, jeléül annak, hogy ilyesmiben nem 
volt náluk hiány11 (Takáts: A magyar múlt tarlójáról, 301.).
Gém-tollat a magyarok is hordottak süvegeiken.
Csokonai Vitéz Mihály 1700-ben fel is panaszolja „A bagoly és a 
kócsag11 című prózai munkájában a gémek vagv kócsagok szerielen 
pusztítását. „De valami nem tudom micsoda különös jóval kell bírni 
ennek a mi toliunknak11, mondja a kócsag a bagolynak —, „mcllyet mi 
ártatlanul minden büszkeség nélkül viselünk; ők pedig (t. i. az embe­
rek) kevélységre és haszontalan fitogtatásra hordozzák kalpagjaikon, a 
mint egy kócsag beszélé tegnapi gyűlésünkben, .a ki elevenen eltogattat- 
ván látta, miképem fűztek tolláinkból bokrétákat, miilyen forgással ló­
gott osztán a sok üres főkön, mint az elszáradt tőkőcsken az elszáradt, 
de még le nem hullott virág. A volt a legderekabb hazafi, a kinek leg­
hosszabb s legvastagabb bokrétája volt!11
Csokonai kócsagja meg is mondja a bagolynak: elmegy innen 
„Boldogabb hazába, a hol az emberek nem olly buzgó hazafiak, hogy 
a miatt rakásra öljenek bennünket. K e d v e s  r é t e k ,  i s t e n  h o z  
z á t o k ! nyugtassátok békével szerelmeseink elszáradt csontjait.11
Bár Csokonai elbúcsúztatta a gémet a magyar rétektől, ott van az 
még 50 év múlva is az alföldi tájon és a magyar költészetben.
A daru a szerelmi költészet és a honvágy izenetvivő madara volt. 
a gém meg az alföldi tá jleírásé.
Tompa idejében még sok volt a víz az, Állóidon, ezért mondja, hogy 
Alföldi rónaság teiniö határiban 
A g é m  és vad ruca derék tavat talál:
(Az ördögszekérröl)
5 A „darvadoz" szó eredetéi Mészöly irta meg: Népünk és Nyelvünk V. 1— 8.
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Arany János egyik legkedvesebb öregkori versében, a „Vásárban'* 
meghatódva emlékezik vissza gyermekkorára, az Alföldre s az aratók 
vidám seregét boglya tetejéről néző suta gémre. Petőfi Sándor meg 
Kukorica Jancsit is olyan pusztán — kiskunsági tájon — bu jdóstatja, 
ahol
A tónak szélénél a káka közepeit
E g y  h o s s z ú n y a k ú  g é m  eledelt keresett.
A kiskunsági táj, Petőfi születése földje sincs lapályon végignyúló 
ér nélkül, ér vizét megcsapó halászmadár nélkül, de ott van ti hosszú­
nyakú gém is, a gólyafiak anyja is, a vízparton jajgató bíbic-sereg is:
Szélén a sötétzöld
Káka közt egy-egy g é m  n y a k á t  n y u j t o g a t j a,
Közbe hosszú orrát üti a víz alá a 
G ó l y a f i a k  a n y j a ,
Nagyot nyel, és aztán
Fölemeli fejét s körülnéz kényesen,
A vízparton pedig töméntelen b í b i c  
Jajgat keservesen.
A géni' gólya és bíbic annyira jellemző madara volt az Alföldnek, 
hogy Szentesen mindhárom madárnév tárgynévül is szolgált.
Sőt a kút gém- j e ,  Hermán Ottó értesítése szerint megvan nem­
csak az Alf/öldön, hanem Győrben is, Veszprémben is (A magy. pász­
torok nyelvk. 291.); A kút gémje: a „gémes kútnak a g é m  h o s s z ú  
n y a k á h o z  h a s o n l ó  r é s z e :  h o s s z ú  rúd,  amely az ágason 
mozog" (Balassa: A magyar nyelv szótára). Csallóközben a kútgém- 
alakú k o m p  k ö t  é l - t a r t ó t  hívják g é m- n e k  (MTsz.).
Hogy milyen régi a k ú í s i é m  elnevezés, nem tudjuk megmondani. 
Hermán Ottó azt írja: „T. S.“-ra hivatkozva, hogy a XVI. és XVII. szá­
jadban a tőzsérek g é n i p é n z t  fizettek „marháik itatása után a gé- 
meskutak használatáért" (Hermám ().: A magv. pásztorok nyelvk. 248.). 
Ez az adat tehát a gémes kút régisége mellett vall, Páriz—Pápai szó­
tárának latin-magyar részében is megvan a kút-gém: telő alatt (NySz.).
A régi nyelvben volt gém a sorompó kapun is: „ Gé m a sarampo 
kapun: repagulum arrectarium** (NySz.), ez bizonyosan oszlopszeríí kapu­
retesz volt. Van a régi nyelvben még retinaculum pvritae’ jelentésű 
gém is: Matthyas ispán es Matthyas deák az paytha felewl jewttenek 
ke, zablyayok fel kewthwe es az pwkara reá wonwan az g e m e t h 
(RMNy. 11. 189. NySz.).
r Mind néprajzi, mind pedig nyelvtudományi tekintetben fontos- hogy 
I urkeve, Kcscgpuszta népe a jkanalasgém orrának alsó kávájából evés­
hez használatos villát: g é m v i l l á t  készített (Hermán: A magy. pász­
torok nyelvkincse 212.). mint ahogy a karcagiak meg a gödény orrá­
nak felső kávájából csinállak m e r í t ő k a n a l a t  (Hermán: A magy. 
pásztorok nyelvk. 650.).
 ̂ A másik vízimadárnak, a zsombékon költő b í b i c  nevének tárgy­
névül való használatára Szentesen kívül nem tudok adatot. Szentesen
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„A ]) í b i c fenyőfáiul van, 7—8 szál összeálítva hevederrel. Ügy ál, 
mint a tutaj. A Tisza közepin van, vasmaeskán meg láncon le van erő­
sítve a Tisza fenekire. A kompkötelet az (a bíbic) tartva fenn, hogy né ír­
je a vízbe. 1 la gyiin a hjuó, a kompkőtelet le kell ereszteni. A bíbic lajpún 
van egy horogfa, ez a g o j a ,  ez tartya a kötelet fenn égy csigán. A 
bíbicen egy lámpának kell lenni íccaka A bíbic mellett jobbrú vagy 
balríí min el a lmjó.“
A szentesi kompkötél tartó, fenyőfából összehevederezett b í b i c-en, 
láttuk, még egy vízimadár neve jelöl tárgyat: „égy h o r o g  fa,  ez a 
g ó j a> ez tartja a kötelet.“ — Emlékezzünk vissza arra, hogy a Csalló­
közben kútgém alakú kompkötél tartó van, ennek ott gém  a neve. 
A csallóköziek tehát g é m-nek, a szentesiek meg g ó j á-nak nevezték 
el ezt a komptartozékot —■ mindketten vízimadárról — bár alakra és 
szerkezetre a kettő, úgy lát juk, különbözik egymástól, már amennyire 
ezt a szűkszavú csallóközi adatból következtetni lehet.
I t t  v a n  t e h á t  a z  A l f ö l d  h a r m a d i k  j e l l e m z ő  m a d a r a  is, a  g ó l y a ,  t á r g y ­
n é v k é n t .
Ecsegpusztán is volt g ó l y a ,  de ott már mást jelent. Ott olyan öt 
méterig nyúló á g a s  f a  neve volt a gólya, mely a pásztorkunyhó mel­
lett arra való volt, hogy a pásztor a tetejéről a r é t s é g b e n  szemlél­
hesse a gulyát" (Hermán: A magy. pásztorok nyelvk. 187.).
Itt a g ó l y a  tárgynév még a rétségi élet alkotmánya, mint a g ó ­
l y a  - 1 á bnak nevezett faláb is valamikor a vízjárta területeknek volt 
közhasználatú közlekedési eszköze.
Bizonyos, hogy a földművelésben e m e l ő k é n t  használt g ó l y a  
is a rétben keletkezett, hiszen ezzel „ s z é n á t ,  szalmát raknak a ka­
zalra" (Hermán: A magy. pásztorok nvelvk. 187.); mivel azonban ina 
már nem réten kaszálják a szénát, átkerült ez az emelő jelentésű gólya 
a rétek nélküli élet nyelvébe is.
A  h a l a s i  g ó l y a  ( =  e k e k a b o l a ,  e k e l ó )  é s  a  z e m p l é n i  g á l y a  
( M T s z . )  i s  a  m a d á r r ó l  k a p t a  a  n e v é t :  ‘T r a g g a b e l  h i n t e n  a m  P f lu g *  (a z  
e k e k a b a l á n a k  e z  a  j e l e n t é s e  a  N y S z . - b a n ) .
Virágként is emlegetik a g ó 1 y a h í r t és a g ó 1 y a - k ö r ö m k é-t 
(= az akácvirágot vagy akácvirágnak kigörbiilő végét. MTsz.), hirdet­
vén ezek azt) hogy nemcsak Petőfinek volt legkedvesebb madara a 
gólya, szereti azt a magyar nép is, mert együtt élt vele jóban, rosszban, 
a rétek, vizek világában évszázadokon keresztül, s kéményeink tetején 
még ma is megjelenik tavasz hírnökeként.
íme, a rétségi tájnak, állatainak (gém, bíbic, gólya*), növényeinek 
(gólyahír, gólya-körömke), a rétségi táj emberalkotta tárgyainak (kút­
gém, gém-villa; kompkötél-tartó gém. bíbic, gólya; 'figyelő ágasfa, 
‘emelő1, ‘ekekabola" jelentésű gólya; gólya-láb) és ezek nyelvi kifejezé­
seinek egymással való kapcsolata.
A z  a d a t o k  a z t  m u t a t j á k ,  h o g y  a  b í b i c  é s  g ó l y a  t á r g y n e v e k  n e m  
t e r j e d t e k  e l  á l t a l á n o s a n ,  d e  a  k  ú t - g  é  m o r s z á g s z e r t e  m e g v a n .  E z  a
* A igém m adárnév eredete ismeretlen. A bibié szó hangutánzó eredetű. (Bárczi: 
SzófSz.). A gólya a Góliát személynévből keletkezett (Ilorger: MNy. XXXVI., 2H9.).
tárgy és neve fényt villant a magyar föld, nyelv és ember szoros kap­
csolatára is. A kút-gém és a gémes-kút mar légen összenőtt az alföldi 
tájjal és a magyar emberrel. Mikor Mátvási József 1792-ben Frankfurt­
ban emelő-darut lát, nevét nem tudja, de annak bosszú karját a k ú t  
g é m j é h e z  h a s o n l í t  j a, a z j u t r ó 1 a a z e s z é b e. Kzt írja: 
„Egy illyetén alkotmány ennyiből áll, hogy a’ parton építtetik egy göm­
bölyű kő épület, abból az égfelé nyúlik egy erős gerenda a’ m i k ú t  
g é m j e i n k  m ó d j á r a ,  arról ismét ostorfa formán ereszkedik lefelé 
egy erős lántz, melly a vége felé négy ágra oszlik, és mindenik ágnak 
egv körme v a g y o n ( K ö z l i :  Mészöly Gedeon: Nép és Nyelv IV, 60.).
E z é r t  l e t t  a z  - ,ö s z t ö v é r  k é t á g a s  h ő r i  h o r g a s  g é m m e l "  a z  
A lí j ö ld  s y m b o l u m a  a  k ö l t é s z e t b e n  is, a  f e s t é s z e t b e n  is.
A VIDRA
A halnak örök ellensége a vidna. Ismeri minden halász, bőréért 
szívesen megfogja, ha alkalom adódik rá. „A v i d r á n a k  drága a 
bűre, nem veszi be a vizet, nem ázik el. Ezelőtt 25—50 forint vót a 
vidrabfír. A vidra ojan, mint azok a kis fajta kutyák. Hosszú dereka 
van, hamvas szőre. Léjár a vízbe, megfogja a halat, oszt meg­
eszi. Ojan körmei vannak, belevágja azt az élés körmeit abba a halba, 
k i á l  oszt az, a hal, kiereszti jól a vírit, kihozza a vízből. Faodúbúl 
járt halászni, nagy odús fűzfába tanyázott. A 5—4 kilós potvkát meg­
ette, felvitte a halát. Lenn van a víz fenekin, onnan hozza fbl a halat."
„ M a k r a n c i  —  ö r e g  h a l á s z  v ó t  a ’, a  Z s ú p b a  t ö r t í n t  a z  —  é s z r e v e t t e ,  
á n g y  h u n  a  v i d r a .  A  k u t y á v a l  f o g a t t a  a  l u k b a  ( e z e l ő t t  m i n d e n  h a l á s z ­
n a k  v o l t  k u t y á j a ) ,  d e  a  k u t v a  m é g  n e m  m e r t  b é m é n m i .
A d d i g  s z i k s z i k é i t e ,  h o g y  c s a k  m é g f o g t a  v a l a h o g y  a  v i d r á t .
A SZENTESI HALÁSZOK.
A szentesi halászoknak ikiilün céhük nem volt, de a XVTIÍ. század­
iban h a 1 á s z b í r á k r ó I tudunk. ..akik esküt tettek arra. hogy a jöve­
delem egy harmadát a város főbírája kezébe szolgáltatják" (Sírna- 
Szentes tört. 1. 244.).
A halászok az uradalomtól, majd a várostól vették árendába a 
halászó vizeiket. 1859-ben l'ekete Márton volt a szentesi vizek halá­
szatja haszonbérlője (Tanácsi jegyzőkönyv. 1859. 197—98. 1.).
Hogy a halászat jól jövedelmezett, abból is láthatjuk, hogy 1857- 
hen Csák Istvánnénak meg Rechnicz Ferencnek 154 forint 50 krajcár 
.jövedelme volt c s a k  a lualhasításból és szárításból (tanácsi jegy­
zőkönyv 1857—58: 158—59. h).
M é g  a  m ú l t  s z á z a d  m á s o d i k  f e l é b e n  is  i g e n  j e l e n t ő s  v o l t  a  s z e n t e s i  
h a l á s z é l e t ,  a k k o r  m é g  b ő h a l ú  v o l t  a  T i s z a ,  a  K ö r ö s  m e g  a  K u r c a .  „ V ó t  
v a g y  30 k i s h a l á s z ,  a ’ m e l l e t t  v ó t  5 n a g y h á l ó  m é g  a z  é n  g y e r é l k k o r o m b a .  
N y ó c v a n é g y b e  l é t t e m  h a l á s z ,  a k k o r  ö t  n a g y h á l ó  v ó t "  —  m o n d o t t a  
* á rá d  i I m  m
. H a l á s z r ó l  n é v s z e r i n t  l e g r é g e b b i  i d ő b ő l  a z  1744. m á r c i u s  50-i t a n á c s i  
. j e g y z ő k ö n y v b e n  o l v a s h a t u n k :  „6° V a s  J á n o s  t ö b b  h a l á s z t á r -
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s i a i v a l edgyütt a' Vendégfogadóban mulatván, Kerekes János szó-
búi vélek öszve kapott, és amint Tkts Ns Vgye Ekiidtye Balog Gáspár, 
Vámos, Blasi (?) András, Herajter Klimekh János hiteles bizonyság-
tételekkel megbizonyították, Istent és eget irtóztató káromlásokkal, 
úgy mint a t t a , t e r e m t e t t e é g t e l e n gvalificált k á r o m l á -
s o k k a l illette; Kerekes János ugyan nem tagadgya, hogy ő nem 
káromkodott, de oádollya társailis, kik magokat hiteles bizony-
ságokkal purgállyák. Azért Kerekes János, hogy tömlöczben vettessék, 
és publice a' deresben érdeme szerént Keményen megverettessék, delibe-
raItatott" (Szentes Mező Városa Protocoluma 1740—1782, városi levél-
tár.). 
Váiadi Imre szentesi üreghalász, a szóbeli adatok legnagyobb részének közlője. 
Imre Váradi, vicux pechein de Szentes, qui noms a transmis la plnpart des 
renseignemeriits. 
Vas János halász tehát 1744-ben több halásztársával együtt mula-
tott ,,a' Vendégfogadóban", és e közben Kerekes Jánossal szóváltásba, 
egymás becsmérlő szidalmazásába keveredtek. Nem a szentesi halá-
szokra jellemző eset ez, hanem általános korabeli, sőt: általános emberi. 
A halászok nyáron „gunyhóba íltek. A Z s u b b a ( = Zsupp-
szigetben) vót 20 gunyhó, a Kis-Tisza-szigetbe vót 15. a Körözsön is 
vét vagy 25 kishalász. K i s h a l á s z o k télen/ nem halásztak. Hálót 
kötöttek, mer annak sok varsa kell. Vót ojan, liogy vésszel halászott 
tavakba. Nagyhálóval télén is dógoztunk". 
„Vét ojan, akkinek nígy-öt csalággya vót. Csak mégíltek belülle. Az 
a kishalász is nyári vásárra csinált 5—4—5 mázsa szárazhalat, égy kis 
summát kapott, vett belülle búzát. A szárított hal mázsá ja 10—20 forint 
vót, a nyers hal mázsája égy forint vót még nyócvan krajcár. Itt a 
piacon 5—6—7—8 krajcár vót kilója. Az asszonyok háton horták a 
heti piacra tót garaboiba 15—20—25 kilót, ki mennyit birt, mert hát 
csak nehéz vót háton hozni. Az asszon horta a halat a piacra még a 
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házakhon. Vöt Szentesen 50—60 asszony is, akki árulta a lialat. Ócsó 
vöt, tudott venni mindenki. Vettík is!“
A száraz Imiért vett búza volt iá szentesi halász egész évi kenyere. 
„ V ö t  ojan halász, akki ebbű vett égy kis fődet, öregsígire koméiul ílt.“ 
„Híres öreghalászolk' ( — nagyhálósak) vótak: Sós Imre, Fekete 
Imre, Paczó Sándor. Nyócvannígybe (=  1884-ben) monta Széké
(=  Székely) István tesvírjinek, hogy né mennyének el ríszre. Halász- 
szunk! Hatan vétünk. Nyári vásárra (július végére) negyven mázsa 
száraz hal lett. A ríszesék nem kerestek annyit, mint mink!“
I l y e n  v i r á g z ó  v o l t  r é g e n  a  s z e n t e s i  h a l á s z - é l e t .
A halászok „erős, egíssígés emberek vótak. Szei*ette a bort mind: 
borral íltek. hallal. Húst nem igén vettek. A bort hozták lmlír cserébe. 
Vizet szíp keveset ittak. Vét ojan ember, akki azt monta: köszönnye 
még az a víz, hogy mégmosdok benne, nemhogy még megigyam."
A halászok a vizet, a víz környékét, a halat, a halnak vízbeli tar­
tózkodási helyeit kitűnően ismerték.
A szentesi halászokat a Balatonon is megbecsülték: halászokat 
Szentesről oda is vittek. Még hasítóásszonvokat is. Váradi Tmre anyja 
híres hasító-asszony volt: „első asszony. Neki vét nvócvan asszony a 
keze alatt,“ mondotta az ősz Váradé
A halászok ruhája: „s z íi r k a n k ó (kabát hejjett vét). Akki nem 
birt subát venni, szűrje vét. Minnyájának csizmája, mer bakancsba 
hamar belement a víz. Nyáron i ng,  g a t y a ,  vagy tárgyig írő r o s s z  
n a d r á g.“
A  h a l á s z  h a l l g a t a g  n é p ,  n e m  d a l ó l .  T ö r t é n e t e k e t ,  n e m  h a l l o t t a m  
k d ü k ,  b a b o n á i k r ó l  m ó r  n e m  t u d h a t t a m  m e g  s e m m i t  s e m .  E z e k  e l r ö p ­
p e n t e k :  n e m  j e g y e z t e  l e  ő k e t  s e n k i .
A z  a  n é h á n y  k i s - h a i á s z .  a k i  m é g  a  s z e n t e s i  T i s z á n  t a l á l h a t ó ,  m á r  n e m  
e g y e n e s  f o l y t a t ó j a  a  h a g y o m á n y o s  s z e n t e s i  h a l á s z a t n a k .  A z  ig a z i  h a ­
l á s z é l e t e t  ő k  m á r  n e m  is  i s m e r i k .
V á r a d i  I m r é n e k  m éír  m e g v a n  a  n a g y h á l ó j a  is ,  i g e n c s a k  m i n d e n  
h a l á s z - s z e r s z á m a ,  m é g  r á k v a r s á j a  i s  v a n .  d e  m á r  c s a k  a z  i s t á l l ó  p a d ­
l á s á n .  H a j ó j a  erő sem  m e g r o n g á l ó d v a  m é g  m e g v a n  a  s z e n t e s i  m ú z e u m ­
b a n .  V á r a d i  a z t  m o n d j a ,  m e g v a n  v a sr y  s z á z  é v e s ,  m e r t  m á r  a k k o r  i s  
l é g i  v o l t ,  m i k o r  ő  v e t t e .  A  s z e n t e s '  h a l á s z é l e t  a  s z e m e im  e l ő t t  p u s z t u l  k i .  
A s z e r s z á m o k  m é g  m e g v a n n a k ,  d e  m á r  n e m  d o l g o z n a k  v e l ü k ,  a z  ö r e g  
V á r a d i  is  m e g v a n  m é g  j ó  e g é s z s é g b e n ,  d e  m á r  c s a k  b e s z é l  e g v k o r i  
k e d v e s  f o g l a l k o z á s á r ó l :  a  v í z r e  m á r  n e m  m e g y  k i ,  n e m  „ d o g o z i k . "
A VÍZ ÉS KÖRNYÉKE.
H e r m á n  O t t ó  a  h a l á s z a t t a l  k a p c s o l a t o s  t é r s z í n i  f o r m á k r ó l  m é g  
n e m  s z ó l .  m e r t  a  n a g v  k u t a t ó  c s a k  m a g á v a l  a  h a l á s z a t t a l  f o g l a l k o z o t t ,  
a  v e l e  l á t s z ó l a g  l a z á b b a n  ö s s z e f ü g g ő  t é r s z í n i  f o r m á k a t  f i g y e l m e n  k í v ü l  
h a g y t a .  E c s e d i  I s t v á n  . . N é p i e s  h a l á s z a t  a  K ö z é p - T i s z á n  é s  a  t i s z á n t ú l i  
k i s v i z e k e n "  c í m ű  k i t ű n ő  t a n u l m á n y á b a n  r é s z l e t e s e n  é s  a l a p o s a n  f o g ­
l a l k o z i k  u g y a n  e z e k k e l  a  k é r d é s e k k e l ,  m é g i s  h a s z n o s  d o l o g n a k  l á t s z i k ,  
k a  E c s e d i  a d a t a i t  j o b b a n  m e g v i l á g í t o m  é s  k i e g é s z í t e m  a z o k k a l  a z  a d a ­
t o k k a l ,  a m e l y e k e t  S z e n t e s  k ö r n y é k é n  g y ű j t ö t t e m .  S z ü k s é g e s  e z  m á r
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csak azért is, mert Kesédi a tiszai halászattal csak Szolnokig foglal­
kozott, a Szolnoktól délre levő halászattal nem. Pedig nyelvészeti és 
néprajzi tekintetben igen fontosak azok a térszíni elnevezések' is, me­
lyek Szentesen használatosak. Több olyan nyelvi adatot sikerült itt 
föl jegyeznem, melyeket máshonnan nem ismerünk. Azt is látni fogjuk, 
hogy a halászatban fontos térszíni formák többnyire egymásnak a 
függvényei. Ahol például k a n y a r  van. ott van a s z í r t ,  a szírt mel­
lett az o r v  í n y, az őrvínnyel szemben, a tnlsó part mellett van a 
l á n g - v í z ; ;  a szirttal szemben lévő part lankás, ennek a neve: l á g y ­
ó d a 1; a lágy-ódalon vám a I i m á n v is, a 1 i m á n y a j j á b a , vagyis 
a l i m á n y  v í g i n é, ahol a folyó mindig a legszélesebb: ott van a 
fenéken a p o r  o n g; porong a limány előtt is szokott llenni; az i s z a p  
pedig a l i m á n y  f e m e k i n van.
Minderről eddig — tudomásom szerint — semmi érdemeset sem 
tndtnnik, pedig ezeknek ismerete nélkül nem érthetjük alaposan a iialá- 
szal legelemibb, de legfontosabb kérdéseit.
„A halásznak tunni kell, hogy mejik hejjen mijen a vízjárás,“ — 
mondotta Yáradi Imre. Aki nem ismeri a v í z j á r á s t ,  nem tudja, 
hogy hol kell t a n y á t  v e t n i  (a hálót halfogásra kivetni). A víz­
járás a meder esésének a függvénye, ennek meg a folyó partjainak a 
térszíni formája a következménye. Kbben a tekintetben különösen 
fontos: a k a n  y a r. A Tiszában sok a kanyar, a víz nem egvenes 
irányú partok között halad, hanem irányát folvton változtatja: k a ­
n y a r o g .  A kanyarban annak a partnak, melynek a víz nekivág: 
s z í r t  a neve. A s z i r t b a n  (hátsó hangrendül) a víz a partot nagy 
erővel mossa, mert a szírt irányában volna a folvó legnagyobb esése, 
oda zúdul a víz, ezért a szírt nagyon magos és mivel a szirtot alól az 
odazúduló víz kimossa: a part itt be szokott omlani a vízbe. Szentes 
mellett a hajóállomáson alól mindjárt következő kanyarban a Tisza 
egy folyószélességgel eltolódott keletre azért, mert a szirt folyton omlott, 
a szirttal szemben lévő túlsó oidal meg föltöltődött. Ott ugyanis a víz 
lassan folyik- ezért a homokot ott r a k j a .  A szirtos parit folytonos 
omlósa következtében, ..ijen nyárfa-, fűzfatuskók bebukdosnak a 
vízbe, alion mennek" (a halak). ..Ojani szirtos hejjekén. míjebb vize­
ken. Ijen tuskók a seb-csapaton a legtöbb van“. De nemcsak a merc- 
dekpartú kanyart nevezik a vízi emberek szirtnak, hanem a szíri mel­
lett levő sebes vizet is hívják így: ..Gverünik át a s z i r t r a  halászni!" 
— ..Mentem fel ezen a s z i r t i )  n e!“ — „A tufajos a s z i r t o t keresi 
a’ fii a la n  g ó v í z t ű. A s z i r t b a van a s e b e s a p a t :  az mindig 
mégiác-cik. mer szélbe is fínvés." — A s e b - c s a  p a t tehát a szírt mel­
lett folyó sebes víz. ..A sebcsapat az őrvínv. 1*ínyes. egvenes. se­
bes. Ha nagy szél van, a 1 s z é 1. úgyhogy nekifú a szél- belefú, ott van 
legerősebb hullám". — A s e b - c s a p a t n a k van t ő c s é r j e. Itt van 
az ő r v í n v ,  vagy Komendát Bálint szentesi halász szerint ty, ő r -  
m í n y. A víz fenekén ilyen helyi g ö d ö r van. Az ő rv  ín  y. ő m i í n y 
kavargó, forgó víz. ezért hívják f o r g ó n a k is. Az ő r v í n y. űr m í nv 
ha halászat tekintetében jeles hely. rendesen valami nevet visel 
A szentesi halászok emlegetik még a l . n b o d á r - t ;  ..őrvínv vót. nngv 
őrvíny a szentesi határ alsó víginé" a kiszáll. ..Nagy kanyar van ott,
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sok hallal. Réngjriteg hal á j  ja  (állja; de most már nem, a halász jelen 
időben mondotta, de a múltban értette) azt a tájt, mer az egíssz ojan 
lang-víz. — A Zsiipi-őrvíny is, a Labodár is el van szakadva a Tiszátú". 
Nevezetes az Á n y á s i o r v  ín y  is Mindszenten alól.
komendát Bálint szentesi halász szerint a s e b - c s a p a t o  n 
belől van a b íí - s e b; ott olyan mélv, mint a közepe. Yáradi Imre 
öreghalász szerint a s e b - c s a p a t  meg a b ű - s e b  egy és ugyanaz. 
sOdavótam kecézni, megakattam a b íi - s e b é  n.“ Mivel a s e b - c s a ­
p a t o n  szoktak kecézés közben megakadni, mert ott vannak bebuk 
dosott fatövek éls fadereikak. melyekben' a háló meg szokott akadni: én 
a tapasztaltabb Yáradi magyarázatát fogadom el. vele együtt a seb­
csapatot és a bű-sebet én is egynek tartom.
Megjegyzem, hogy mély vizet b á t o r - v í z-nek is hallottam ne­
vezni, a nemmély víz: c s e k é j - v í z.
S e 1) - e s a p a t, b ű - s e b, b á t o r - v í z  kifejezéseket, szótáraink­
ban nem találom. Hermán Ottó id. művében szerepel ugyan a s e b e s  
szó, de igazi értelme pontosan nincs meghatározva: „a Márna a s e b e s ­
b e n  él“ (1. a könyv mesterszótárát). Tömörkény István „Bazsaró­
zsák" című kötetének „Szirtesek a partok" című elbeszélésében meg­
van a s e b  szó: A n i z e c s k é n e k  k i c s i t  e r ő s  a  s e b j e. Az író a v í z  
s e b j e kifejezést nyilván a szegedi halászoktól hallotta.
M a  azt mondjuk: s e b e s e n  megv valaki, de a régi nyelvben 
a t űz .  a s z é l  meg a v í z is s e b e s  volt. — 1240. körül van már S e­
b ii s folyó. 1232-ben S e b ii s á g, 1262-ben S e b i i s  rivulus, 1270-ben 
>S e b ii s p o t o;k- 1370-ben S e b e s  ér, 1406-ban S eb esv á g , 
Se be s f o l yó ,  1493-ban K i s s e b e s é r .  132(-ben N a g v s
(OklSz .). és tudjuk, van S e b e s  - körös is. ^
Ezekből arra következtetek, hogy a s e b c s, a víz s e b j e, bű - s e b  
a vízi életnek igen régi kifejezései.
A folyónak azt az oldalát, ahol a szírt es a víz 
ó d á i n a k  is mondják, nemcsak szirtnak.
A szírt tál csaknem szemben, de egy kicsit lejjebb, 
van a I á g y -ó  d a 1. Itt van a l a n g - v í z .  A 
ellentéte: partja szinte észrevétlenül einielkedik ki a 
az a homok alkotja, melyet az alig-alig folyo l a n g -
1412-ben 
e b c s é r
van, s e b
a m á s i k  p a r t o n  
l á g y -  ó  d a l  a  s z ir t  
v í z b ő l :  p a r t j á t  
í z  l e r a k o t t .  A
s e b -  c s a p a t  ellentéte a l á n g -  v í z. „A s z í r  t (itt ezen a seb-csa­
pat értendő) ojan s e b e s ,  hogy nem tud befagyni. A l á g y  ód a r r a  
odarakja aztat a sok s z o t y é t  (piszkos jégtörmeléket), annáfogva 
odaszoríttya az égisz vizet a szirtra, az nem bir sohase befagyni, ojan 
sebes." Ezzel szemben „a l á g y  ó d a l  s z i l é  b o á i  hamarabb, mint 
a s e b .“ Bizonyára túlzás az- hogy a szirt nem bir sohase befagyni; 
1940 telén bizonyára a szirt is befagyott. De az bizonyos, hogy a sebes 
víz nehezebben fagy jéggé, mint az alig-alig folvó lang-víz. Váradi 
Énre azt mondja, hogy a szirttal csaknem szembe lévő túlsó part men­
tén lévő víz j é g - e r e d í s k o r (jég-induláskor) neveződött el 1 á g v- 
<> d a l n a k. Amint ugyanis a s z i r t  jelenti a k a n y a r  meredek 
partját is meg a szirí mellett levő sebes vizet is. éppen úgy jelöli a 
1 á g y - ó d a 1 a sebes v í z ellentétét: a l a n g - v i / c t  is.
Megjegyzem, hogy uz itt emlegetett lágy-ódalt Ecsedi halászai
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r a p á l y n a k  meg pa  1 a jn ak  nevezik, a szentesi szirtnak meg Keséd i 
könyvében f o k  a neve.
A 1 á g y - ó d a 1 o n van a v í z  I i m a n v a. A víz limánya olyan 
helyen van, almi csekélyei)!) mélység mélyd>l> résszel találkozik. Olyan 
helyen nekiverődik a víz a csekélyebb résznek, és fordul, kavarog, 
forog, keveri, hajtja egymást a víz, de nem gyorsan: az a v íz  I i m á- 
n v a. A MTsz.ban közölt l i m á n y  jelentése ‘örvény1. Annyi 
bizonyos, hogy Szentesen a l i m á n y  nem örvény, mert Váradi 
Imre ezt határozottan tagadta és azt mondotta: „Az ő r v í n y 1 á g y ­
ét d a l a l i m á n y :  az ő r v í n y  a j ja l i m á n y ,  ott sok halat fog 
az ember jégered ískor. A 1 i m á n  v o n  n e m m i n  a jég-  ott lehet 
halászni a lágy-ődaion. Ha jégered is van, vagy nagy áradás, akkor a 
s z i r t r ú á tv e r i a h a i a t a 1 i m á n y r a a j é g in é g a n a g y o n 
s e 1) é s v í z .  Jégered ískor a limányba Ibgják a halat, még sebes ára 
dáskor.“
A l i m á n y  bizony osan szláv jövevényszó, s valószínű a szerb nyelv­
ből került hozzánk, mert a szerbben: l inu tn  ‘WirbeP {Miklosich: lityin. 
Wb. dér slavisclien Spr. 170) és Szegeden is: l i m á n y  örvény (MTsz.).
Halászat tekintetében a folyóvízen legfontosabb a s z í r t  és a 
s z i r 11 a 1 szemben levő I á g y - ó d a I, jobban mondva: az ezek mel­
lett levő s e b - c s a p a t ,  ő r v í n y  meg a I a n g - v í z. T a n y á t  leg­
többször ilyen helyen v e t n e k .  A t a n y a a víznek az a része, ahol 
a hálót a halfogásra kivetik. A folyóvizeknek ez állandó halászó he­
lyeinek: a tanyáknak, rendszerint külön nevük van. A Körösön „minden 
tanyának vót neve: H a t á r-t a n y a, F e j s z é s - t a n y a ,  J a k s o r -  
t a n y a ,  P a r t i - t a n y a ,  F a 1 u - a j j a, P é r j é s - t a n y  a, T ű z- 
k ö v e s - t a n y a ,  Te h e n . e s ,  T e t ű - li á t, C s i g a - t a n y  a, T 5 k e- 
t a n y a ,  Vi r á g o s *  N a g v - S z á v ó. K i s - S z á v ó, K e s e  j, 
K ö r ö s t o r o k ,  L u c s k o s ,  ' f  e 1 e k a j j a, K o m p a j  j a, C s ár- 
d a a j j a, K e s k é n v a j j a, C s i z m á s t ő k e. T ő k e s z i r t.“ — Uj 
hálót készítettünk). „Elmentünk fél a H a t á r t a n y á b a  a s z e 1 e v í- 
n y i  v í z é n ,  m e g v e t e t t ü k  az  e s t h a j n a l  t a n y á t ,  utánna 
m e g v e t e t t ü k  a z t  a p a r t i  t a n y á t :  abba h a r m i n c k é t 
m e r í t ő  h a l a t  f o g t u n k ' 1 — mondotta Róez Imre. A Tiszán a 
következő állandó halásztanvák voltak: K 1 e k - t a n y a, S z i g e t - ó r a 
N a g y b ő g g ő ,  S á r o s - t a n y a ,  P a p r i k a  (a T á p l i c z a ,  nem 
a Tiszán van, vö. Hermán (). m. 7^), Z s ú p, R ó k a - t a n y a :  a Zsúp­
szigetben. K u t y á s :  a Z s ú p i ő r v í n v a j j a, S u g á r: a l.abodár 
eleje.
Hermán Ottó ezeket a halászóhelyeket, tanyákat csaknem mi nd 
említi. A Hermán említette szentesi tanyák közül Váradi Imre nem 
ismerte már a F a k t o r t -  C  s ii c s c - t  a n y á t: a I Icrman idézte K ó- 
1 y u k -at sem ismerte, de K ő j ü k  at mondott.
Amint láthatjuk, a tanya elnevezésekben sokat szerepel összetétel 
második tagjaként az - a j j a, pl. K o m p - a j j a, C s á r d a - a  j j a. 
ennek jelentése ez: ’a kompon alól lévő', ’a csárdán alól lévő1. Az a j ja  
ellentéte az e l e j e ,  pl. a l . a b o d á r  e l e j e .  Valaminek az e l e j e  
ott van, nmeiről a víz jön, valaminek az a j ja  meg ott, amerro a víz 
folyik.
A  k a n  y a r b a n olyan nagy erővel í'olyik sok lielyt a víz, hogy 
az a kanyar után visszafelé folyik, Ez a c i g á n v v í z. Némelyik he­
lyen 500 méterre is visszafolyik (úgy értendő, hogy régebben volt ez 
így, ma már nincsenek ilyen nagy eigányvi/ek). „Ha egy l á p o t  
(tutajt) bevett a cigányviz: félnapot is ott kóvájgott, mire ki tudóit 
belől le kecmerégni az olaj.
A  k a n y a r  e l l e n t é t e  a  s  í m  a  - d é r  í k .  A z t  a  f o l y ó s z a k a s z t  n e v e ­
z i k  í g y ,  a m e l y i k  e g y e n e s ,  n e m  k a n y a r o g .  P a r t j a  n e m  o l y a n  m e r e d e k ,  
m i n t  a  k a n y a r  s z i r t j a  h a n e m  l a n k á s ,  a l a c s o n y .  —  T u d t o m m a l  a  s  í m  a -  
d é r í k  e l n e v e z é s  s i n c s  e d d i g  s e h o l  s e m  f e l j e g y e z v e .
„ M i k o r  a  v í z  a p a d ,  v a g y  á r a d ,  v a n  e g y  m í j c d í s ,  a m m i n  m égy k i  
a v í z ,  o s z t  k e v é s  s z e r s z á m ,  h á l ó  k e l l ,  a z  a  s z o r í t  ó . E  I h á  I ó  z t a  m  
a  s z  o  r í t ó  t“ —  m o n d j a  a  h a l á s z .
E z  a  s z o r í t ó  s z i n t é n  ré g i  é s  v a l a m i k o r  n a g y o n  e l t e r j e d t  k i f e ­
j e z é s e  l e h e t e t t  a  v í z i  é l e t n e k ,  m e r t  a  h a l á s z ó  l i e t é s i  e m b e r  is  h a s z n á l j a :  
„ A  m é l l é b o  ( =  a  m é l y b e )  n e m  á l l  b e  (a  h a l á s z ) ,  h a n e m  h á l ó j á v a l  
e l á l l  ja a  c s ö r g i i - t ,  s z ő r i t  u -t, a z t  a  h e l y é t  a  p a t a k n a k ,  h o l  a  m e d e r  
e l e s e k é l y e s i i l  s  a r r a  f e l é  h a j t j a  m e g  a  m é l y  v i z e t ,  a r r a  s z o r í t j a  a  h a l a t “ 
(A  h a l á s z ó  h e t é s i  e m b e r .  É r t .  1902:52 !.).
A  f o k  olyan kisebb csekély érszerfí vizet jelent, mely- a Tiszából, 
Körösből, Karcából kivisz. Eddigi feljegyzéseink a f o k o t  nagyobb 
vízbe bevivő érnek mondották- csak Sárközből tudok olyan adatot, mely 
a szentesihez hasonló jelentésű: „fok: I. áradáskor jö n  k i rajta a víz 
a tavakból;11 ( M N y .  XE. 579.). továbbá a Nagykunságból: f o k o k  víz­
járta keskeny medrek, inelvekben a folyók magas vízállásakor van víz. 
Inkább a f o l y ó b ó l  i n d u l  k i“ (Győrffy: A szilaj pásztorok 42.). 
Szentesen is „jóval a hajóállomáson félül vitt ki egv fok: H ú n y o s -  
f o k, éccér égy iccéiké megfogtam ott nígy mázsa halat." Szentes mellett 
van a V  e t y e - f o k. mely a Kurt ával volt összeköttetésben. B ó d i -  
f ok:  egy Bódi nevű facsősznek volt ott a kunyhója: „pásztor Bódi; 
annak vöt a fia pásztor Gyurka bácsi". K . . . .  - f ok:  a szentesi hajó­
állomásnál. A  megépített köveséinél rontották el.
V í z i  e l n e v e z é s  a  h á  t is. A  r é g i  s z e n t e s i  h a l á s z o k  e z z e l  a  n é v v e l  
a  v í z b ő l  k i e m e l k e d ő  h á i s z e r f i  f ö l d r é s z t  j e l ö l t é k .  P ö n k ö e h á t  é s  V á r - h á t  
a  K u r c á n á l  m a  m á r  n e m  v í z b ő l  k i e m e l k e d ő  f ö l d h á t ,  m e r t  v í z  n i n c s  
k ö r ü l ö t t e .  B é g e b b e n  a z o n b a n  h a l á s z k u n y h ó k  v o l t a k  it t ,  é s  m é g  h a l a t  
h a s í t o t t a k .  „ A  P ö  n  k  ö  c  - h  á  t é s  a  V  á r - h á  t m i k o r  n a g y  v  í z  
j á r t a ,  k i v é t  a  v  í z  h ű “ —  m o n d o t t a  V á r a d i  I m r e .
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J É G Z A J L Á S  É S  J É G E R E D É S .
B u d e n z  e z t  í r t a  a  z a j  ( = j é g z a j )  e r e d e t é r ő l  s z ó l ó  c i k k é b e n  
( M U S z . ) :  M o l n á r  A .  n y i l v á n  a  z a j  f r a g o r .  s t r e p i t u s ' - h o z  a k a r j a  a  z a  j 
( ~ . s z a j )  ‘g l a c i e s ‘- t  k ö t n i ,  h o g y  a n n a k  é r t e l m e z é s é b e  a  ‘c u m  f r a g o r e ‘-t  
f ö l v e t t e "  —  é s  n e m  f o g a d t a  e l  S z e n c z i  M o l n á r  A l b e r t  é r t e l m e z é s é t ,  p e d i g  
íD in a k  v o l t  i g a z a .
A  X V I I .  s z á z a d i  s z ó t á r í r ó t  i g a z o l j a  a  X X .  s z á z a d i  h a l á s z .  V á r a d i  
Im re i  m e r t  ő  e z t  m o n d o t t a  a  z a j - r ó ! :  „ M i k o r  j ó  n a g y  h i d e g é k  v a n n a k ,  
e l s ő b b  c s a k  p i l l e -  j é g  m é g y ,  v i s z i  a z  a  l o j ó  v í z .  A z u t á n  m i n d é n  n a p
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erősödik, akkor aztán ő r v í n y - s a r k o k  n á a lágy ódalon (tehát 
ahol lassú a víz) megái, mert ott 1 á g y a b b a v í z,
nincs ojan erős tojása. mint a s í m a d é r i k  o n. Aliim
csekéjebb, erősebb a lojása. Orvíny sarkoknál, a lágy óda­
lon r a k ó d i k ,  r a k o d i k ,  rácsúszik eggyik a másikra, tornyot 
rak. T e r e m  hozzá, aluin g y e n g e  a v í z ,  az őrvínyékbe. A s i m a  
d é r i  k o n e r ő s a v í z, n e m b í r t e r é m n i jég, n e m b i r m é g-
á 1 n i a z a j 1 á s. () j a n z u h o g á s v a n ot t .  r é c s é g í s, r o p o-
g á s, h o g y !  Van ojan magos is (a jég), hogy másfél öl magosra is 
félcsúsztattva eggyik a másikat. llgv I é I t o r k o 1 1 i k, hogy 
eggyik hej jöi van másfél öl magos. A kilencvenes éveklie vót, a Zsópná 
sokkal magosabb vót a víz, mint a Labodárná (a I.abodár lejjebb van). 
Mikor elszabadult, a komp f'éntmaratt a jég tetejin. Az a sok jóg, ammit 
alányomott a víz, az a komp alatt maratt, annak a tetejin léntmarati 
a komp. E z a z a j I á s, e z s o k  á t a r t. s o k  á i g z aj 1 i k. H é c s é g, 
r o p o g ,  t ö r i k .  Felnyomja a víz a másik tetejire, l e s z a k a d ,  jtra 
mégjn félcsúszik. Kgy hétig zajlik, akkorra b é á I. Ila lágy az idő, nem 
bir erősönni, nem bir szaporonni.
A z  á  1 ó  v  í z  n e  m  z a j l i k ,  a ’ c s a k  b é á  l.“
A  h a l á s z o k  n y e l v é b e n  t e h á t  a z  a  s z á j ,  z a j .  m i k o r  a  b e á l l á s  e l ö l t  
• . t e r e m  a  j é g 44, „ r a k ó d i k 44, m i k o r  „ o j a n  z  u  h  o  g  á  s .  v a n  o t t ,  
r é  c  s  é  g  é  s ,  r o  p  o  g  á  s ,  h o g v ! “
Főbből a z  k ö v e t k e z i k ,  h o g y  a  ‘f r a g o r .  s t r e p i tn s *  j e l e n t é s ű  z a  j é s  a 
f o l y ó v í z i  s z á j ,  z a j :  u g y a n a n n a k  a  s z ó n a k  k ü l ö n b ö z ő  j e l e n t é s v á l ­
t o z a t a i .  A  r o k o n  n y e l v e k  a z t  m u t a t j á k ,  h o g y  a s  z  a  j, z a j a  v í z i  é l e t  
m ű s z a v a k é n t  c s a k  a  v o g u l b a n  é l  a  m a g y a r o n  k í v ü l :  v o g u l  s a  i 4T  r e  i b- 
e i s 4 ( N y í l . 7 141.), k ü l ö n b e n  m a g a  e  s z ó  m é g  f i n n u g o r  k o r b e l i .
Szarvas Gábor a fragor4, ‘glacies4 jelentésű s z á j -  t, z a j t - t egy- 
eredetűnek tartotta és magyarázta már 18h"-ban (l\yr. Xí 1. 243—44.), 
fejtegetését igen meggyőző analógiákkal támogatta is más nyelvekből; 
csak éppen a halászokat nem kérdezte meg a jégzajlásáról sem ő, sem 
utána több mint 60 év óta senki a nyelvészek közül.
Ezért beszél Szinnyei is két külön z a j l ói, (N yíl.7), Bárezi Szó­
lejtő Szótárában is ezért van egy finnugor és egy ugor eredetű za  j. 
Érdekes, hogy Bárezi Szarvasnak idéztem szólejtésére nem is hivatko­
zik, ellenben Melichnek egy igazán csak odavetett ötletét, hogy' a 
lárma’ jelentésű z a j  szláv eredetű lehet (Nyr. XXIX, 149.)) érdemes­
nek tartja feljegyezni a szóira vonatkozó irodalomban.
A  j é g z a j l á s  t e h á t  t é l e n  v a n ,  a z  e l s ő  v é k o n y  j é g k é p z ő d é s t ő l ,  a  p i l l e  
j é g  t ő l  k e z d v e  é s  ta r t  a d d i g ,  m í g  a  v í z  b e  n e m  á l l .
A  j é g e r e d  é s  e z z e l  s z e m b e n  t a v a s s z a l  v a n .  a  j é g n e k  o l v a d á s s a l  
v a l ó  m e g i n d u l á s á t  j e l e n t i .
„ A  j é g e r e d  i s .  m i k o r  m á n  v e s z  a  j é g  t a v a s s z a l ,  e z e l ő t t  
S á n d o r ,  J ó z s e í - n a p  t á j o n .  Á r a d  a  v í z ,  v e s z i  f é l  a  j e g e t ,  m i k o r  v í k o -  
n y o d i k .  m é g k e z d i  itt v a g y  o t t .  • ' e l v e s z i  a z  á r a d á s ,  e z t  h í j j á k  
j é  g  e  r o d í s  n e  k .  A z  o j a n  e r ő s ,  a  v í z  a  j e g e t  é l i r e  á l i g a t t y a ,  a ’ f e l ­
f o g j a  a  v i z e t ,  m í g  v a l a h u n  m e g k e z d i ,  m e g n y o m j a ,  o s z t  a k k o r  m i n  
t o v á b b . 44
A  b e f a g y o t t  v í z e n  a  g y e r m e k e k  ú g y  k ö z l e k e d t e k ,  h o g y  ,k  e  c  e -
c s o n t o t  ( =  lólábszárcsontot) kötöttek a lábukra, egy vasas bottal 
taszították a lábuk közt. ágy mentek. ( =  A vasas botot a jégnek feszí­
tették, így jutottak előre.) A lólábszár ki vé)t fúrva, oszt rákötöitík a 
lábukra.'4
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A  H A L .
A magyar h a 1 szé) megfelelői megvannak a többi finnugor nyelv­
ben is, ezért bizonyos, hogy nemcsak vadásztak eleink a finnugor 
nyelvegység korában, hanem halásztak is.
A halász jól ismeri és nevén nevezi a ha! minden egyes testrészét. 
Szentesen a hal egyes részeinek ezek a nevei: 1. s z á r n y a  'úszója’, 
2. k ó r m á n y a ‘farka4, 3. h ú g y ó k á j a a hasa alatt van. „Ott meg 
lehet tunni, hogy k a n  vagy n y  ő s t  í ny .  M e g t ö r i k  a f a r k á t :  
ha kan, t e j  gyiin ki belülié, ha nyőstínv, akkor pedig i k r a .  Mikor 
ö s s z e c s a p n a k  í v á s b a :  a k a n  a t e j e t  s z ó r j a ,  a n y ő s- 
t í n y az  i k r á t ,  összevegyül, így lesz kis hal. Nyócad napra az 
kikel.44 — ,.A város hozatott ezelőtt ikrát is. A’ gviitt abba a f ű z f a ­
m o h á b a ,  á r a  t o j t a  rá a hal. Vittii'k a Hótt-Körözsbe, Kurcába. 
A város így nevelte a halat.4 — 4. p i t y k é j e  ’halpikkeje’, 5. p u k ­
k a u t ó j a :  benn van a gyomrában, 6. k u p p a n t y ú j a: avval lílek- 
zik, 7. s z i r o n  n y á j a  a kuppantyúján belül. Az nagyon piros, az ha 
megsértődik, elvérzik, elpusztul a hal. ,11a a bárkába a szironnyáját 
nem tuggya kimosni, megdöglik, mégfullad.44 — 8. s z e me ,  9. óra,
10. b a j u s z a  (bajusza majd minden halnak van. A harcsának nagy, 
hosszú, a süllőnek nincsen), — 11. ó d a l b o r d á j a  (potykának), a 
kecscgében p o r c o g ó  van végig. 12. f e j e s  o n t  a potyka fején, 13. 
g i r i n e e  'gerince a farkáig'. 14. s z á l k a  kecsegébe, vizába, tokba 
nincs, csak porcogó.
„Három-nígy kilós potykának van jó nagy i k r á j a ,  be van bur­
kolva ojan hártyával: egy darabba kigyiin,m iliő van b en n e... ojan 
vikony hártyába van a te  j is, mint az i k r a . 4
A ( h a l )  p i t y k e - s z ó  e r e d e t e  i s m e r e t l e n  ( B á r c z i :  S z ó f S z . ) .  A 
p i t y k e  v á l t o z a t a  a  p e t y k e  ' k o c k á s  d a r a b k a ’ ( H á r o m s z é k ) ,  e z  
v i s z o n t  —  n é z e t e m  s z e r i n t  —  a  p e t t y  ‘k i c s i n y  c s e p p 4 s z á m a z é k a .  
„ V á r j  e g y  p e t t y e t . 44 ( M T s z . ) .
A s z e n t e s i  h a l á s z o k  k é t  c s o p o r t r a  o s z t j á k  a  h a l a k a t .  A r a g a d o z ó k r ó l  
a z t  m o n d j á k :  „ k  a  p  ó  - h a l  a  k ,  e z e k  ö l i k  a  m á s i k a t . ' 4 I l y e n  a  c s u k a ,  
h a r c s a ,  b  ú c  ó,  m e n y h a l ,  s ü l l ő .  S á r r é t e n  is  k a p  a  h a l  a  
c s a l é t e k  u t á n  ( M N y .  XI,, 381.). A m á s i k  c s o p o r t b a  a  s z o p ó - h a  l a k  
t a r t o z n a k .  .,A s z o p ó  h a l  n e m  e s z i  a  m á s i k  h a l a t .  S z o p j á k  a  k a v i c s o t ,  
s á r g a  f ő d e t .  S z o p ó  h a l  a  p o n t y ,  m á r n a ,  k  e  c  s  é  g  e,  t o  k . “
.  ̂ A halak megkülönböztetésének egyik módja az is, mikor megmond­
ják, melyik a „f e h í r hal". — „A domojkó fel i  í r  fajta,'4 „a véres­
szárnyú keszeg: Be h í r hal.44 — A fehér-hal elnevezés, úgy látszik, 
általános az egész országban, megvan Komáromban a csekélyebb értékű 
szálkás hal megjelölésére (Hermán: 784.), Hetésben ,.f e h í r h a 1 = 
lehérhal, pontyféle'4 (firt: 1902:32.) és a Kekete-Ogv környékén is- Er­
délyben: „A csuka és harcsa kivételével valamennyinek közös, általános 
ucve: fejérhal44 (Mikes Hiador: Ért. 1903:290.). '
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A  b a r á t - h a l "  v.  o r s ó - h a l .  „ A z  a  T i s z á n  v a n ,  a z  n i n c s  
a  K n r c á n .  O j a n ,  m i n t  a m m i j e n  a z  o r s ó .  A  f e j i t ő l  a  ii ú g y  ó k  ó já ig ' v a s t a g ,  
a  t a r k a  v í k o n y  ( A  h a l á s z o k  b a r á t - f . s z - n a k  is  m o n d j á k ) .  B a r n a .  F i n o m  
h a l ,  e h e t i  a  k i s  g y e r e k  is ,  m e r  n i n c s  b e n n e  s z á l k a . “
A  c i g á n y b a ] ,  v a g y  c o i n p  ó  v a g y  a  r  a  n y  h a l :  „ A n n a k  o j a n  
a  p i t y k é j e ,  lu^gy k é s s e l  n e m  l e h e t  l e k a p a r n i ,  o j a n  n y á l k á s ,  c s a k  c s ú s z i k  
r a j t a ,  h a n e m  t é g l á h o n  v a g y  f a l i o n  o d a d ö r g ö l i  ( a z  e m b e r ) “ —  m o n d o t t a  
V á r a d i .  K o m e n d ó t  B á l i n t  i s  a z t  m o n d t a :  „ A z  n e h é z  t i s z t  i t a t ó ,  d e  
l a n y l n i  v í z z e l ,  p e r n y é v e l  k ö n n y e n  l e h e t  t i s z t í t a n i ,  m e r t  a p r ó  p i t y ­
k é j e  v a n ,  o s z t ó n  k é m  í n  y e n  á l l  a  b ű  r i b  e .  A l a n y h a  v í z  m é g  
a  p e r n y e  l e v i s z i  a  n y á l k á t . "
„ I t t e n  v ó t  a  K u r c á b a  e z e l ő t t  s o k  c o m p ó .  F o g t u n k  20—"50 k i l ó t  é g y  
v a r s á v a l .  N e k i  v ó t  t í v e  a  j á r á s á n a k .  M e g n y ő l  o j a n  m á s f é l - k é t  
k i l ó s r a .  T ó b a  v a n  in k á b b . "
A  c s u k a  kapó hal. „Az is megnyől nígv-öt kilósra is.“ A  csu­
kával kapcsolatos az a szólás, mely ma már nem él, de 1744-ben még 
odakiáltotta egyik asszony a másiknak: „olyan irigy vagy, mint a 
csuka!" „Nagy Pál Istvánná panaszollya, hogy Kurczára mentiben bé­
táit bizonyos dolga végett Földesi Miklós Ür Házában, az alatt valaki 
korsóit fel borogatta, mellv dolog eránt magát mentette Konkolly Mi- 
liályné, hogy az Isten verje meg ha cselekedte, arra mondotta Nagy 
Pólné o l l y a n  i r i g y  v ag y m i n t a’ C s u k a, melly perlés közben 
Konkollyné Nagy Pálnét vízzel végig öntötte. Konkoly né nem tagadja, 
sőt nyilván megvallya, hogy sok helytelen beszédiért s nyelvességiért 
öntötte meg, minthogy a maga Házánál ki akart rajta fogni. Egymás­
közt a Törvény Szék előtt meg edgyeztenek egymást illendőképen meg 
követték" (1744. ápr. 20. Szentes Mező Város Protoc. 1744—82. 55. laph
H a  a  j é g e n  c s ú s z k á l ó  g v e r e k  e l e s i k  a z t  m o n d j a :  c s u k á t  f o g ­
t a  m .  H a  n a g y o t  e s e t t ,  a z t  m o n d j á k  r á :  n a g y  c s u k á t  f o g o t t .
A  „ d o m o j k ó  f e l i  ír  f a j t a  h a l .  P ir o s  a  s z á r n y a ,  a z i r  e í n e v e z t í k  
d o m o j k ó n a k .  F i n o m ,  h ú s o s  h a l ,  m é g n y ő l  o j a n  k i l ó s r a .  R ö v i d ,  v a s t a g ,  
s u j j o s  h a l .  A  N a g y - K o n c b a  f o g d á m  k é t  m á z s a  d o m o j k ó t ,  m i k o r  b e n t  
v ó t a k  a z  o r o s z o k "  (1945-ben) —  m o n d o t t a  a z  ö r e g  V á r a d i .
„ A  t a  r  k  a  d  u  b  é  r o j a n  e r ő s  p i t y k é j ű ,  c s a k  ú g y ,  m i n t  a  c o m p ó .  
M é g n y ő l  o j a n  k i l ó s r a .  N e m  s z á l k á s  h a l .  A p r ó  p i t y k é j e  v a n  n e k i ."
„A h a r c s a  nagy. Van 70—80—100 kilós. Ojan barnaszíníí. An­
nak nincsen pitykéje, síma. A’ csak nyálkás.1 — Petrák azt írja elve­
szett kéziratos krónikájában: •,1765-ik Esztendő tuvaszánn 2 mázsa 85 
fontos harisát fogtak Buzi János nevezető ember a gógány rétségbe" 
(Közli: /alotay: Aranykalász I. 95.).
„ A  t ö  r p  e  h a r c s a  m é g n y ő l  o j a n  n e g y e d - f é l k i l ó s r a .  A b b a  s i n c s  
s z á l k a .  V í k o n y .  h o s s z ú ;  p i c i k e  k i s  Feje v a n  n e k i ,  m i n t  a  k í g y ó n a k .  —  
K is  r o s s z a k  a z o k  a  t ö r p e  h a r c s á k . "
„ A  k á r á s z  s z í p ,  k e r e k .  A r a n y s á r g a  e z .  o j a n  s z i p  s á r g a .  A z  is  
m e g n y ő l  m á s f é l k é t k i l ó s r a .  T i s z á n  is  v a n  m é g  a  K u r t á n  is. A k á r á s z  is 
i n k á b b  a  t ó b a  v a n ,  a  l u s t a  v i z e t  s z e r e t i ."
e L. a vízi-madaraik-hoz irt jegyzetet.
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A „ka r d a k e s z e g  ojan, mint a kard. nagy szőnie van. — A 
harcsával összevesztek eccer. A kardénak menta a harcsa: ha nekem 
akkora szemem véna, mint neked, meglátnám a halászt, mikor kibúvik 
a gunyhólni. A karda-keszeg meg azt monta a harcsának: ha nekem 
akkora szám véna, mint neked, elnyelném a halászt, összevesztek, a 
kardét elkapta a harcsa- oszíán elnyelte."
A keszjegnek említette még Váradi Imre a következő fajtáit: „A 
k a r i k a  k e s z e g :  ojan kerek, nagyon finom húsú. A d é v é r  ke­
s z e g :  kerek, szíles, vannak benne kilósak. A Karcába is- a Tiszába is 
van. Jó hal az is nagyon" (A Balatonon: lepény-hal).
A k e c s e g e .  „A hátán vígig girinc van. Elés. Az ódalán két sor 
apró kis tiisökféle van, kettő a hasa ajján. Fzt szoktuk lédarabolni a 
tisztításkor a hasa ajjárúl meg az ódáiéról, mert az apró. A girincirűl 
nem, mert az hosszabb. Abba aztán nincsen csont semmi se. Se szálka, 
se csont, csak porcogó. A kecségének, toknak alól van a szája. A ka­
vicsos, köves liejjet szereti. Áló vízbe elpusztul. Pitvkéje nincs. A ké­
tségét a húgyókáján fogja még a horog. A farkával veri lé a hörögniI 
a g i i l i s z t á t ,  vagy a k é r í s z t. Belecsapódik abba az élés horogba 
o$zt az megfogja. A k é r í s z t  1 i i rdi  ki  a fődbű.
„A k ű s z  ojan pirike. Az í v i k  leghamarabb a Karcába. Nem 
fogják a halászok."
„A t a k n y o s  m a c a  tiiskös nagyon. A girince így ál fel (mu­
tatja). Annak a girince ojan mirges, hogyha mégszúrja az ember ke/it, 
még a hideg is kileli rúlla. Apró pitvkéje van neki. Van ojan embér, 
akkit megszúr a taknyos maca, elszídiil, ojan mírge van neki."
„A m á r n a  csak a Tiszán van. Az a s e b e s  v i z e t  s z e r e t i .  
Majd ojan színű, mint a potvka. Csakhogy hosszabb, karcsúbb. Szál­
kás. Az a legszálkásabb hal a halak közt. Apróra megirdaltam: a szál­
hát nem tanájjálk még, lenyeli az ember. Finom jóízű hal, kövér."
„A m e n y h a l tarka az is. ojan színű, mint a harcsa, csakhát sza­
gos a húsa. De azír jó nagyon. Abba is van ojan kilós, másfélkilós. Ojan 
tarkabarna csíkok vannak benne. Annak nincs pitykéje, síma."
-,A p o t v k a  vagv p o n t v: aranysárga, van fekete is, az c i g á n y- 
p o t y k a .  Szálkás, de nem nagyon. Karcába, Tiszába- Körösbe van."
A s ő r e g .  „Az ojan 2—A kilós. Anná nagyobbat nem láttam. Abba 
nincs csont, csak |»orcogó. Se a keeségébe, se a vizába, se a tokba, 
sé a sőregbe, egybe se. Csak porcogó van vígig a glrincin. Hát a feje: 
«z osztán csont. A fejibe a csont allatt porcogó van." ^
A s ü g é r. „ l óba van jobban, de van a Tiszán is. Nem túlságosan 
•szálkás. Ojan, mint a tarka-dubér. Megnvől negyed kilósra. Rövid, 
vastag."
. A s ü l l ő  „nem szálkás, csak íppen a girince vígig csont, aztán 
meg az ódalbordája. A feje hosszacska, az ó r a  ojan s u g á r .  Van 
akki kétkilós még azon fölül, 3—4-'—5 kilós. A’ mégnyől, eszi a másikat 
fagyon, vannak neki ojan nagy fogai, bajusza nincs," (a Balatonon 
> o gas - nak hívják).
, A „t ót  s ii 1 1 ő v. t a r k a  s ü l i  ő az is megnyal égy kilósra, 
larka, fekete csíkokkal, mindenütt van."
. .A  t o k  a  D u n á r ó l  g y i i n  m i n d  id e .  K é z z e l  n e m  l é h e t  h o z z á n y ú l n i ,
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mpr ojan éles a girince, hogy elvágja az embernek a markát.” — Egy 
szer egy Kondor János nevű öreghalász fogott egy szó]) nagy tokot. 
„Monta Tóth Sándornajk: na, Sándor, eriggy, add el Kasnak (szegedi 
ember volt ez a Kas). — A’ vót tán negyven kilós. Forint ötvenír meg­
vette” (t. i. Kas).
A v i z a .  „Elvíve fogtunk ezelőtt, a nvócvanas évekbe. Nagy vót 
a víz, csak a Dunáról gyiitt Kel. Az öregek monták. hogy viza, itt nem 
tanyázik az effajta vízen,. A viza ojan tarka-kik színű. Barnás csíkok 
vannajb benne. Köves hej jen szeret, a sebes vizet szereti nagyon. 70—80 
kilósra megnyől.”
Eehet, hogy a Tisza m o s t a n i  halainak ismerői előtt csodálatos­
nak látszik, hogy szentesi halász vizáról is beszél, hiszen a viza ten­
geri hal. Ez igaz, de a viza fel szokott jönni a f ekete-tengerből a Du­
nába, onnan meg a Tiszába. Fényes Elek ezt írja: „A halak bőségéről 
világszerte ismeretes T i s z a ,  úgy a Ma r o s .  K ö r ö s  és K u r c z a  
folyók a legközelebbi száraz esztendőkben igen megfogvatkoztak hal 
dolgában (1847-ben írja). Eog'nalk ezekben csukát, potvkát, kecsegét, 
harcsát, menyhalat, szőreget, tokot, v i z á t  és sok r á k o t ,  mellyek 
a K u r c z a  v i z é b ő l  l e g j o b b  í z ű e k ” (Magyarország leírása IE 
418.). '  r  ̂ \  "
Yáradi Imrének még most is van néhány négyszögű r á k - v a r ­
s á j a ,  ma már csak ezek a nyomai az egykori híres szentesi rákászás­
nak. „Sóik rák vót a Kurcába, Hótt Körösbe. Hoztunk annyit haza eze­
lőtt, zsákszámra. Nagy keresettye vót ezelőtt a ráknak. Yótak ezek a 
rákvarsák. Kerestek ám vele, vót ojan nap. két ember húsz forintot 
is keresett kinn a Körözsön, lenn itt a Kurcán is.”
Itt említem még meg, hogy Szentesen nagy keletje volt még a má­
sodik világháború előtt is a finom békalnísnak. A szentesi bé k á z á s t 
részletesen leírja Ecsedi (Népies halászat: 121. lap), ezért itt nem is 
foglalkozunk vele.
A H A LA K  ÍVÁS A ÉS A Z  ÍVIK SZÓ EREDETI:.
Eddig még sem az ethnographusok, sem pedig a nyelvtudósok nem 
voltak kíváncsiak arra, m it  t u d n a k  a h a l á s z o k  a h a l a k  
í v á s á r ó 1, mikor mondják a halászok, hogy í v i k  a hal, í v n a k a  
halak.
Ennek azután az lett a következménye, hogy mindaz, amit a nyelv­
tudomány az í v i k-  í v á s  szavaik eredetéről megállapított: elfogad­
hatatlan.
Budenz az í v i k  ige eredetéről való tanítását Czuczor-Fogarasi- 
nak arra a megjegyzésére alapította, hogy „íváskor seregeson járnak 
a halak.” Ebből arra következtetett, hogy a magyar í v i k  eredeti jelen­
tése ’fluere, currere’ volt és az észt j ö k s e-val egyeredetű, mely ebhen 
a kifejezésben: ka 1 a j ö l ks e b ,  azt jelenti: „die Eisehe gehen (zum 
Eaichen) den FliijS hinauf‘‘ tkp. ‘piscis fiúit, currit*: vagyis a halak ívása 
magában csak azt mondja, hogy ’a halak seregcsen járnak, (MNySz.)” 
MUSz.
Azt, hogy a halak! ívása csak annyit jelent: a halak j á r n a k ,
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senki sem bizonyította be. Ehhez meg kellett volna kérdezniük a nyel­
vészeknek a halászokat, pákászokat, de ezt, mint már mondottam, nem 
tették.
Viszont az igazságnak tartozunk annak a megállapításával hogy 
Budenz sehol sem mondja azt az észt k a l a  j ö k s e b  kifejezésre, hogy ez 
azt jelenti: ‘a halak ívnak*, ‘die Fisclie laichen4. Ilyent Budenz nem is 
mondhatott, mert ez az észit kifejezés csak azt teszi: ‘a halak m en  nek,  
voltaképpen: futnak, (tudniillik az ívó helyre)4.
Budenz ezt az észt adatot bizonyosan Wiedeinannak 1869-ben 
megjelenít észt-német szótárából vette, mert annak legújabb kiadásában 
(Estn.—Deutsch. Wb:! Tartu 1923) szószerint ezt olvassuk:
j ö k s m a ,  j ö k s e n ,  - s in  1. ‘laufen, rennen, flie/Sen, r a h a  j ö k s e b  das 
Geld coursiert; lecken (v. Gefii/Jen) ( k a l a  j ö k s e b 4 d i e  
F i s c h e g e h e n [zum Laichen] d e n F 1 u fi h i n a u f 4; 2. 
zufallen4; 3. ,belaulen‘ ( s ö n n i d  j ö k s e o a d  l e h m a d e g a  ‘die Bulién 
belaufen die Kiilie4): 4. laufen lassen4.
Ebben a szótárban tehát megint nincs méj? c s a k  n y o m á s é m  
annak, hogy a j ö k s e -  azt jelenti: ‘die Fisclie l a i c h e n 4. Igaz, hogy a 
szótár német szómutatója a ‘laichen4 alatt utal a j ö k s e - ,  j ö k s m a  szóra 
is, de csak azért, mert ez alatt a címszó alatt van ez a kifejezés: k a l a  
j ö k s e b  — ‘die Fisclie g e h e n [zum Laichen] den Flu/t liinauf\
Az észt nyelvben nem a j ö k s m a  szóval fejezik ki az ‘ívik4 fogal­
mát, hanem ezzel: k u d e m a  ( -o en ) ,  k u d a m a .  k u d e n e m a >  k u d u m a  (kalad 
'mi k u d u s  ‘die, Fisclie l a i c h e n 47 ('Laich4 koelma.) ‘Laichzeit*: 
má'/i/ií-aeg. (Wiedemann: Estn. Deutsch. Wbs, Tartu. 1923).
Hogy nem a j ö k s m a  jelenti az észtben azt: ‘laichen4, hanem a k u ­
d e m a ,  azt Tuksam-Muuk: Saksa-Eesti Sönaraamat c. szótára is bizo­
nyítja ('lartu, 1939): (
‘laichen4 k u d e m a  j ,Laichen4 k u d e m i n e  | ‘Laichzeit4 k u d e m i s a e g  \ 
‘Laich4 k u d u  ( k a h d ,  honnal ) .*
Wiedemann tehát azt mondotta 1869-ben: k a l a  j ö k s e b  = „die Fi- 
sclie g e h e n  [zum Laichen] den Flu/3 hinaut.44 Utána Budenz is azt 
mondotta 1881-ben: k a l a  j ö k s e b  ” „die Fisclie g e h e n  [zum Laichen] 
nen Flu/J hinauf.“ Setiilii már egyszerűen csak azt mondja 1896-ban: 
" k a l a  j ö k s e b  ~  „die Fisclie l a i c h e n 44: -.magy. í o i k  .laichen4 =  fi. 
J i io k se n  ‘laul’en4 (estn. k a l a  j ö k s e b  ‘die Fisclie laichen4) JSFOu. 14 3:15
Ebből nyilvánvaló, hogy az észt ,/ók.se-szónak Setiila költötte a 
laiclien4 jelentését. Setiilatől tovább vándorolt ez a költött adat Paaso- 
•lenhez (S-laute 47), onnan Gomboczhoz. aki ezt íria: „f. juok’se  ‘laufen4. 
IE._ka/a j ö k s e b  ‘die Fisclie l a i c h e n 4 ~  m. í o i k  Setiila JSFOu XIV, 
, ; 15. Paasonen, S-laute 47“ (Gombocz: MNv. XVI, 115.). — Paasonen 
azonban nem tartja ezt az etvmologiát olvan biztosnak, csak „anspre- 
chende, jedoch nicht ganz sichere vergleichung44 ez Paasonen szerint is 
(S-laute 47)!
, Ezek után a magyar í o i k  l a i c h e n  ige eredetét tárgyaló munkáik 
jWin jelent meg Wiedemann észt-német szótárának 3. kiadása és
7 Én ritkittattam.
8 Az észt szótári adatok kijegyzését Juhász Jenőnek és Lavotha Ödönnek
köszönöm, ’
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1 9 3 9 - b e n  T u k s a n i — M u u k  n é m e t - é s z t  s z ó t á r a i  d e  e z e k ,  m i n t  l á t t u k ,  s e m ­
m i t  s e m  t u d n a k  a r r ó l ,  h o g y :  , , k a la  j ö k s e b  =  d i e  K i s c h e  1 a  i c  li  e  n “ , 
a m i  a z t  j e l e n t i ,  h o g y  a z  é s z t  n y e l v b e n  n e m  j e l e n t i  é s  s o h a  n e m  is  j e l e n ­
t e t t e  a  j ö k s e -  a z t :  ‘ív ik * .  —  K z t  a  j e l e n t é s t  t e h á t  f e l t é t l e n ü l  t ö r ö l n i e  k e l l  
B á r c z i n a k  i s  S z ó f e j t ő  S z ó t á r á b ó l .
A z t  m á r  l á t t u k ,  h o g y  a z  é s z t  ú g y  m o n d j a  e z t :  ,a  h a l a k  í v n a k ’ 
„ k a l a d  o n  k  u  d  u  s .“  N o s ,  a  f i n n  i s  a  k u t e a  i g é v e l  f e j e z i  k i  a z  ’í v i k ,  
f o g a l m a t ,  s  a z t  m o n d j a :  h a l a i  k  u  t e  v  a  t, n e m  p e d i g  a z t :  h a l a t  j u o k -  
s e o a t .
A  l a p p o k  i s  a  f i n n  k u t e a  s z ó n a k  m e g f e l e l ő  i g é v e l  f e j e z i k  k i  a z  ‘ív ik *  
f o g a l m á t  ( W i k l u n d :  K l e i n e  l a p p i s c h e  C h r e s t o i n a t i e  8 0 .) .
A m i n t  a z  é s z t  k a l a  j ö k s e b  c s a k  a z t  j e l e n t i :  ‘a  h a l a k  m e n n e k ‘ (t. i. 
a z  í v ó h e l y r e ) ,  é p p e n  ú g y  a  n é m e t b e n  is :  d i e  F i s c h e  s t r e i c h e n  esa ,k  a z t  
t e s z i :  ‘a  h a l a k  m e n n e k *  (t. i.  a z  í v ó h e l y r e ) .  B u d e n z  u g y a n i s  a  n é m e t  
s t r e i c h e n - re  h i v a t k o z i k  a  h a l a  j ö k s e b  j e l e n t é s é n e k  m a g y a r á z a t á b a n ,  a m i  
h e l y e s  is ,  d e  e g  y  i k  s e m  j e l e n t i  a z t .  h o g y  ,a  h a l a k  ív n a k * .
A z t ,  h o g y  a  h a l a k  í v n a k ,  í g y  m o n d j a  a  n é m e t :  d i e  F i s c h e  la ic h e n  
( n y e l v j á r á s o k b a n  m é g  b i z o n y o s a n  v a n  m á s  s z a v u k  is  e r r e  a  f o g a l o m r a )  
A  l a i c h e n  h e l y e t t  s o h a s e m  m o n d j á k  e z t :  s t r e i c h e n .
A  k é t  f o g a l m a t  ( m e n n e k  é s  í n n a k )  n e m  is  f e j e z h e t i  k i  u g y a n a v v a '  
a  s z ó v a l  s e m  a  f i n n ,  s e m  a z  észt* s e m  a  m a g y a r ,  s e m  a  n é m e t ,  m e r t  m á s  
a z  í v ó  h e l y r e  v a l ó  v o n u l á s  é s  m e g i n t  m á s  a z  inás .  A h a lá s z o j k  e z t  a  
k é t  f o g a l m a t  m i n d e n ü t t  k i i l ö n  k i i l ö n  s z ó v a l  f e j e z i k  k i .
M i v e l  a z  í n i h  h a l á s z m e s t e r s é g b e l i  s z ó .  a  h a l á s z o k  k ö z ö t t  t e r m e t t ,  
e n n e k  é r t e l m é t  a jk k or  t u d j u k  h e l y e s e n ,  h a  a r r a  f i g y e l ü n k :  m i t  é r t  a  
h a l á s z  a z  í n i k .  í n á s  f o g a l m á n ,  m i k o r  m o n d j a  a  h a l á s z  a z t ,  h o g y  ín i h  a  
hal .  A  h a l á s z o k  j e l e n t é s m a g y a r á z a t a  a d j a  m e g  a  n y i t  j á t  a z  í n i k  s z ó  e r e ­
d e t é n e k  is .
Y á r a d i  I m r e  s z e n t e s i  ö r e g h a l á s z  e z t  m o n d o t t a  s z ó s z e r i n t :  „ M i n  a  
p o n t y  f a l k á s t ú :  ö t - h a t - t í z  e g y  b u k o r b a .  M á j u s b a ,  j ú n i u s b a  s z o k o t t .  A  
h a r c s a  í v i k  m á j u s b a ,  m i k o r  a  f ű z f a  k i f a k a d ,  a k k o r a  l e v e l e  v a n .  m i n t  
e g g y  e g é r  f ü l e ,  a k k o r  m á n  í v i k  a  h a r c s a .  K i l á c c i k  f é l ó d a l t ,  o t t  1 u  b  i c -  
k  o  1, ú g y  v e r i k  e g y m á s t  a  f a r k á v a l .  E r e s z t i  a  t e j e t  (a  
k a n ) ,  a m a z  a z  ik r á t ,  a v v a l l  c s a p j á k  ö s s z e .  H a  m i n  a z  e m b e r ,  
l e h e t  l á t n i :  a h u n  v a n  é g y  b ú k o r ,  a m o t t  is  e g y  b ú k o r .  C s a k  l o p v a  E h e t  
ő k e t  m e g c s a l n i .  H a  a z  e m b e r  á r n y í k á t  m é g l á t t y a  (a  h a l ) ,  n e m  m i n  k i  
o d a  (a  f ü v e s  s e k é l y v i z ű  r é s z r e ) .
V e r i k  e g y m á s t ,  í v i k ,  o s s z  e  c  s a  p  n a  k .  Ü g y  v á g j a  l e l  
a  v i z e t !  M e r  h á t  ig é n e s a jk  a  n a g g y a  m i n d  n v ő s t í n y ,  a z  a p r a j a  m i n d  k a n .  
E z e l ő t t  v ó t  r á  e s e t ,  h o g y  é g i s z  n a g y  c s a p a t :  h ú s z - h a r m i n c  í v o t t .  M é g  
l e h e t  l á t n i  m e s s z i r ő l :  a l u i n  g v i i n  n i ,  é g i s z  f a l k á !  A k k o r  l e n n  j á r ,  
n y o m j a  a  v i z e t .  M i k o r  k i í r  g y e p e s  b e j r e ,  a k k o r  
ö s s z e c s a p ,  o  s  z  t á  n  í v i k .  B o r z a s z t ó  s z í j )  a z  t n  í z  n  i 
i s !  H o g y  m e n n y i  o t t  a  h a l  a k k o r !  A k k o r  o s z t ó n  n e m  l e h e t  f o g n i  h a l a t  
h á l ó v a l ,  é g y  k o p p a n á s ,  o s z t  ú g y  m i n  ( s z é j j e l  a  h a l ) !  l j e n  h e j j e k m .  m i n i  
a  K u r c a ,  j o b b a n  l e h e t  f o g n i .
H a j t y a  e g y m á s t  í v á s k o r  (a  h a l ) .  M i k o r  m e g n á g ó d i k .  á t m í n  a  t ú l s ó  
ó d a r r a .  H a  m é g l á t t y a  a z  e m b e r  á r n y í k á t :  n á g ó d i h  n i s s z a  (=  h i r t e l e n  
i r á n y t  v á l t o z t a t v a  e l l e n k e z ő  o l d a l r a  ú s z i k ) .  A n n y i  v a n  a z o n  a  g y e p é n
ik r a ,  l e h e t  l á t n i .  R á  v a n  r a g a d v a  .ára a  f ű r e .  N y ó o  n a p  m ú l v a  k i k e l .
A z  a  h a r c s a  ú g y  ő r z i  a z  i k r á j á t !  M e r  a z  i g e n c s a k  f a f a n d z s á r a 9 ( =  
f ű z f a t ö r z s  v é k o n y ,  s z ő r s z e r ű  g y ö k e r e i r e ) ,  á r a  í v i k  rá .  A  h a r c s a  m i j e i d )  
v í z é n  í v i k . “
Megállapíthatjuk ebből, hogy Váradi Imre szentesi halász nem azi 
érti íváson, mikor -,M í n a ponty falkástú . . Ez a m i n  értelem sze­
rint megfelel az észt j ö k s e -  (= k n l a  j ö k s e b )  igének és a német s t r e i e h e n -  
nek, az ívóhelyre való úszás kifejezésének, de a magyar halászok sem 
mondják a m i n ,  g y i i n  ( p l .  „Meg lehet látni messziről: ahun gyiin ni, 
égisz falka!“) igékkel azt, hogy ‘laichen4, mint ahogy az észt j ö k se -  sem 
jelenti azt: ‘laichen4. Az észt jökse-najk ezt a jelentését nyelvészek csi­
nálták.
H a n e m  i g e n i s  a z t  é r t i  a z  ö r e g  V á r a d i  í v á s o n ,  m i k o r  „ K i l á c c i k  f é l -  
ó d a l t ,  o t t  l u b i c k o l ,  ú g y  v e r i k  e g y m á s t  a  f a r k á v a l .  E r e s z t i  a  
t e j e t  (a  k a n ) ,  a m a z  a z  ik r á t ,  a v v a l  c s a p j á k : '  ö s s z e .  —  „ V e r i k  
e g y m á s t ,  í v i k ,  ö s s z e c s a p n a  k . “
De a halaknak ez a lubickolása.: egymás verése, összecsapása, ívá- 
sa, csak azután következik. ..M 1 k o r  ̂k i í r a g y é p e s b e j r e ,  
a k k o r  ö s s z e c s a p ,  o s z t  tán í v i k. ‘
Algyőn is mondják a helyett: í v i k a hal, azt; hogy  ̂ö s s z ec  s a p- 
n a k. Hermán Ottó följegyezte, hogy a velencei tóbíró szerint ,.a hal 
í v i k  vagv f ö r d i k' (A magyar halászat 787).
. Kónya Babos József pákász szerint is ..C sak ú g y  c s o b o g  
i l y e n k o r  a v í z  (I lej! m ik  o r m ég  a f a l  u b a is  b e li á l ­
lá  ts z o t t  az  í v ó  h a l  c s o b o g á s a !  az volt ám a jó világ!) 
így ívik a lml“ (Nyr. XXXIX. Hl.).
Hogy ez az igazi í o ú s ,  ekkor m i k  a halaszok szerint a hal, azt mu­
tatja a finn ,laichen’ jelentésű k u l e -  szóval egy tőről való k u l i  is, mely 
nemcsak azt jelenti, hogy ’ívó halcsoport,, hanem azt is: nagy za j o s  
gyülekezet4 (Szinnyei). Etvmologiailag persze nincs ennek a finn k u t e -  
laichen* szónak semmi köze a magyar ií)-/k-hoz de mind a finn k u í e - ,  
mind pedig’ a magyar ío~ilc jelentestartíilmaban benne vau az ivó lialak 
csobogó zajának képzete.
Az í v - i k (a hal) azt jelenti tehát, amit más szóval úgy is mon­
danak : f ö r d i k (Velencei tó), o s s z  e c s a p n a k (Szentes, Algyő), 
v e r i k  egymást (Szentes).
Sőt a Székel vföldön azt is mondják: v í n a k. ví v n a k  a halak, 
v í j i k a hal (MTsz.): természetes, hogy amit Agáidon úgy mondanak- 
Idei ívású. <avali ívásó pontv (mely az idén vagy tavaly kelt ki), azt 
a Székelyföldön úgy mondják: Idei v í v á s u ,  tavalyi v í v á s u. Sőt 
nemcsak a Székelyföld ön van v í v á s ú  hanem Abauj, Bars és Borsod 
megyében is (MTsz.).
M á r  1 6 8 9 - b ő l  is  e l ő k e r ü l  a  v í v á s  ‘í v á s ‘ é r t e l e m b e n  a  k ö v e t k e z ő  
n i o n d a t b a n :  „ A z  b e r i n g  a  m a g a  t e r m é s z e t i  j ó s á g á v a l  t e t s z ő ,  m i k o r  ú j  
| ‘s a  s z  a  p o  r o  d  á s  t u 1 a v a g y  v  í v  á s  t u 1 m e g  n e m  r o s s z u l "  ( T e ­
le k i :  E k é i .  N y S z . ) .  P P .  is  s z ó l  a  - . H a l a k n a k  v í v á s o k é r ó l  ‘p i s c i u m  
a d  s o b o l e m  c o n g r e s s u s ,  o v o r u m  e m i s s i o 4 é r t e l e m b e n  ( N y S z . ) .
9 A fafandzsa szó eredetéről: Nyíri: MNy. XXXVII, 29.
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Erre persze azt mondotta a Nyr. XXXIX. évfolyamának szerkesz­
tősége, hogy a o í o n a k ,  ó i n a k  a halak, o í j i k  a hal, o i o á s ,  o í o á s ú  nép- 
etymologia, a nép ö s s z e z a v a r t a  a z  í v á s - t  a v í v á s  -sál 
(Nyr. XXXIX, 27.).
Lehetetlen itt népetvmologiára gondolnunk, mert akkor azt kell föl­
tételeznünk, hogy a Székelvföldön és Borsodban, ezen a két egymástól 
messze eső vidéken egymástól függetlenül estek a halászok abba a 
hibába, hogy e g y f o r m á n  zavarták össze az í v á s - t  a v ív á s -sa l.
Az í o i k - n & k  f ö r d i k ,  ö s s z e c s a p n a k ,  v e r i k  egymást synonymái éppen 
ellenkezőleg: az bizonyítják, hogy a o í o n a k ,  ó i n a k  (a halak), o í j i k  (a 
hal) volt az eredetibb, és az í o i k ,  í v n a k  eze ki )ő I fejlődött.
A o í o n a k ,  ó i n a k ,  o í j i k - b ó l  ú g y  l e t t  í v n a k ,  í v i k ,  m i n t  a h o g y  a  s z l á v  
o i s a k i f - h á \  iszéik,  s z l á v  o n u k  Sí * o u n u k  > * v o n o k  > b i r t o k o s  s z e m é l y ­
r a g g a l  o o n o k a  o n o k a  > u n o k a ,  n i se1-bő\  ő se i ,  o i a s z - b ó l  i u s z ,  é a s z ,  
o t / m í d - b ó l  i m á d  l e t t  ( M e l i c h :  M N y .  I X .  395—%.).
Arra a netaláni ellenvetésre, hogy a ‘fechten* jelentésű o í o  nem 
ikes, az í v i k ,  o í j i k  megikes, azt lehet mondani, hogy Miskolczynál elő­
fordul ikesen is a o í o :  ..A kutya uráért a tolvajokra reájok ugrik s 
vélek m e g - o í o i k “ (Misk: Vkert. 190. NySz.). Arany is így énekel a Buda 
halála 12. énekében: „Ott nem az istenkard álial Buda vívik.“ Csoko­
nai is azt mondja: Itt o í o i k  hazánknaik sok hadra nőtt fia.
A népnyelvben nemcsak o í o :  o í o i k  van. hanem: f ű i :  f ű l i k ,  f o g ú :  
f o g i j i k ,  f o r r :  f o r r i k ,  r í :  r í o i k ,  o d a t ű z i k  a nap (Keszthely), n i j i l i k  a virág 
(Nagybánya). Nyr. XXXIV, ~4”—344; lé]): l é p i k .
A hang és jelentéstani vizsgálat azt bizonyítja tehát, hogy az í o - i k ,  
í v  n a k ,  ío - ás ,  í o - á s ú  a z  ismeretlen eredetű magyar o í ,  o í o  ige szárma­
zéka, és eredetileg o í o - n a k ,  o i - n a k ,  o i o ( i k ) ,  o í o - á s ,  v í v á s é i  volt, ebből 
lett az í v  n a k ,  ío -á s ,  stb.
E  szószármaztatás főbizonyítélka az, hogy az í o - i k  (a hal) jelentés­
tartalmát a magyar halászok úgv is kifejezik: f ö r d i k  a hal, ö s s z e c s a p ­
n a k  és : v e r i k  egvmást, azaz: o í o n a k ,  ó i n a k  a halak.
De a o í j i k ,  o í o i k ,  o í o á s  nemcsak jelentéstani ok miatt eredetibb az 
i o i k - nál, íoá.s-nál, ( „ ö s s z e c s a p n a k „ v e r i k  cgvmást** a halak, f ö r d i k  a 
a hal), hanem azért is. mert Uzonban (Erdélyben) ugvanezt a fogalmat 
így fejezik k i: v i g i k a hal: v i g á s =  v í v ó  s. azaz ‘ívás*.
Az uzoni o i g i k  'ívik* és ni  g á s  ‘ívás‘ nem engedi a népetymologia föl­
tevését a o í j i k ,  o í o i k ,  o íoéi s  esetében, mert akkor liogvan magyarázzuk 
ezeket az eddig ismeretlen és ligvelmen kívül hagyott uzoni szavakat. 
Ezekre aztán igazán nem lehet ráfogni, hogy népetymologia teremtette 
őket. '
Buzsi András uzoni halász szerint a szél-hal....... v i g i k áprilisban.*2
a padticz . . .  „V i g i k áprilisban.“ A  csuka .. v i g i k márczius és októ- 
berben.“ A  harcsa „ V i g i k  mikor virágját hányja a búza (má jusban).** 
A pozsár . . .  ..Aratáskor v i g i k  (augusztus)". A menyhal . . .  „Deczem
bérben és máreziusban vigik.** Az orsó-lud........Szentgyörgv napján
v i g i k.“ A sügér .. ..Mindig; tele van ikrával, e miatt suliséin tudják- 
mikor v i g i k“. „Geescge . . .  v i g á s á t nem I á t t á k.“ (Mikes I liador: 
Adatok Erdély őshalászatához. Ért. 1903: 289—290.).
Csak úgy mellékesen jegyzem meg: milyen pontosan tudta Buzsi
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András a szálltai, paducz, csuka, harcsa, pozsár, mcmyhal, orsó-ital vi­
tásának az idejét.
A  g e c s e g e ,  s ü g é r  v i g á s á t  n e m  l á t t á k ,  d e  a  t ö b b i é t  i g e n !  
N o ,  h a  lá t tá ik ,  t u d j á k  a z  u z o n i a k  is ,  m i i v e n  a z ,  m i k o r  v i g i k  a  h a l .
M i v e l  e z e k  a z  u z o n i  v i g i k ,  v i g á s  a d a t o k  n e m  s a j t ó h i b á b ó l  l e t t e k ,  
d e  n é p e t y m o l o g i a  s e m  t e r e m t h e t t e  ő k e t ,  e d d i g i  i s m e r e t e i n k  f i g y e l e m b e ­
v é t e l é v e l  k e l l  ő k e t  m e g f e j t e n ü n k .
Mivel Erdélyben v í j i k  és v í o i k  a hal. v í v n a k ,  vínak a halak, és ha l -  
nínás-ról is beszélnek (MTsz.), az uzoni v i g i k  ‘ivik‘ és v i g á s  ‘ivás‘ nem 
leltet, más mint a ‘feehtcn* jelentésű ni  - g  képzős származéka, olyan, 
amilyen r í  mellett a r i - o g  (TMNv. 413.). A v i g i k  -g képzője előtt azért 
nincs előhangzó, mert ina az egytagú magánhangzóra végződő szava­
kon a r i n g -on kívül előhangzó nélkül van a - g  igeképző a l ó  g  (vő. 16- 
d - u l ), b ő - g  (vö. bő - d - i i l ) ,  b é - g .  búi-g, z ú - g  (vö. z ú - d - u l )  szavakon is.
A  r i - o g  a z o n b a n  a z t  m u t a t j a ,  h o g y  h a  m e g v o l t  a z  u z o n i  v i g i k  m á r  
a  B é c s i  K ó d e x  k o r á b a n  is. a k k o r  e n n e k  o / 'o g - n a k  k e l l e t t  h a n g z a n i a ,  
m e r t  a  m a i  r í  a b b a n  a z  i d ő b e n  ré jo ,  a  v í  m e g  v i j o  a l a k ú  v o l t .
M i v e l  t e h á t  a z  u z o n i  n i - g - i k  (a  h a l )  b i z o n y o s a n  a  v í  ‘f e c h t e n 4 s z á r ­
m a z é k a ,  e z  a z  í v i k - n a k  m á r  t ö b b s z ö r  i d é z t e m  s y n o n y m á i v a l  e g y ü t t  
( ö s s z e c s a p n a k ,  v e r i k  e g y m á s t  a  h a l a k ,  f ö r d i k  a  h a l ,  v í o i k  a  h a l ,  v í n a k  
a  h a l a k )  k é t s é g t e l e n  b i z o n y í t é k a  a  v í v i k  >  í v i k ,  v í v n a k  í v n a k ,  v í v á s  
^  í v á s  f e j l ő d é s é n e k .
A  n é m e t  L a i c h  ^  ik r a  k a p c s o l a t a  is  m o s t  é r t h e t ő  e g é s z  v i l á g o s a n  a  
S ó t  ‘s p r in g e n *  é r t e l m ű  l a i k a n - n a l  ( e z t  a  k a p c s o l a t o t  m é g  n e m  l á t h a t t a  
v i l á g o s a n  H e ir m a n n  P a u l ,  e z é r t  k é t e l k e d i k  b e n n e .  v ö .  a  D e u t s c h e s  W b .  
L a i c h  c í m s z a v á v a l ) ,  m e l y e t  i g a z o l  a  n é m e t  n y e l v j á r á s i  L a i c h - n a k  l u s u s  
v e n o r e u s *  j e l e n t é s e  i s  ( K Í u g e :  E t y m .  W b .  d é r  d e u t s c h e n  S p r . ) .  ^
H o g y  is  m o n d o t t a  Y á r a d i ?  „ K i l á c c i k  f é l ó d a l t ,  o t t  l u b i c k o l . .
H á t  K ó n y a  B a b o s  jó z s ie f .  a z ó t a  m á r  b i z o n y o s a n  n é h a i  p á k á s z ?  
„ M i k o r  * e l í v t a k 10, n  a i g  y  f  i c  á  n k  o  1 á  s  s)a 1, 1 u  b  i i c k  o l á s s a l
c s a p d o s s á k  a  v i z e t ,  h o g y  a z  i k r á t  j ó l  b e v o n j a  a  h í m n e k  s ű r ű ,  
f a p a d ó  t e j e “ ( N y r .  X X X I X ,  131 .) .
„ B o r z a s z t ó  s z í p  a z t  n í z n i  i s “ —  m o n d o t t a  V á r a c l i  I m r e  a z  í v ó  h a l a k  
c s o b o g ó  ö s s z e c s a p á s á r a ,  a r r a ,  m i k o r  . . ö s s z e c s a p n a k  í v á s b a .
10 „Mikor e l ív ta k . . . ' ‘‘ Aki elolvassa ezt a közleményt, megállapíthatja, hogy 
a cikk írója megváltoztatta a pákász szavait több helyen. Ahol kétségtelenül a 
Pákász szavait mondja a közlő, ott azt olvassuk: „Hej! mikor még a faluba is be­
it átlátszott az í v ó  h a l  c s o b o g á s a  !“ Nem akkor ficánkodnak tehát a halak, 
mikor elívtak, hanem: m i k o r  í v n a k .  Mikor már elívtak, nem csapkodja a 
hal a vizet a halász szerint, az ivá.s után nem moreija a halász a halakról hogy 
„összecsapnak." Az sokszor megesik, hogy az elívott hal átugorja a hálót, mert 
könyíi, de ennek már semmi köze az íráshoz. ..A/ír csak min el pohka ,  m i k o r  
m á n  e l  í v o t t ,  akkor k ö n n y ű  a h a 1 osztán s z i l a j ,  u g o r g y a  á t  a 
b á ! ó t . “ _  így mondotta ezt Váradi szószeriml. N épim  lvi közleményben, pl. ha­
la.;,/-mondotta magyarázat leírásában egy «zót sem szabad változtatni az elbeszélő 
szavain. A tudománynak nagv kára van a valóságnak és igazságnak az, elferdí­
téséből. ‘
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A  h a l á s z o k  s z á m á r a  é p p e n  o l y a n  g y ö n y ö r k ö d t e t ő  a z  í v ó  h a l a k  n é ­
zése,,  m i n t  a  v a d á s z n a k  a  s z a r v a s b ő g é s  f i g y e l é s e .
É p p e n  e z é r t  k e l l  a  h a l á s z o k h o z  f o r d u l n u n k ,  h a  o l y a n  s z ó  e r e d e t é t  
a k a r j u k  m e g i s m e r n i ,  m e l y  a z  ő  n y e l v ü k ö n  t e r m e t t  é s  é l  n e m z e d é k r ő l  
n e m z e d é k r e .
A  C a l e n d a r i u m  o e c o n o m i c u m  p e r p e t u u m  a d a t a :  „ A z  C s u k á k  S z t .  
M á t y á s  n a p j á n  júonak"  ( N y S z . )  —  e z e k  u t á n  a l i g h a  n y o m  v a l a m i t  a  
l a t b a n .  I l y e n  s z ó  n i n c s  s e m  a z  i r o d a l o m b a n ,  s e m  p e d i g  a  n é p n y e l v b e n :  
júo. A z  a z  e g y  a d a t  b i z o n y o s a n  s a j t ó h i b a  ionok h e l y e t t ,  h i s z e n  u g y a n é  
m u n k á b a n  íoruik i s  e l ő f o r d u l :  ..lóik  a  p o n t y 4' (20 ) .  N v  S z .  E z t  a  júonak 
a d a t o t  e d d i g  a z é r t  r é s z e s í t e t t é k  n a g y  f i g y e l e m b e n ,  m e r t  a z t  h i t t é k ,  h o g y  
a z  é s z t b e n  c s a k u g y a n  v a n  e g y  í v i k '  j e l e n t é s ű  jökse-ige, m e l y h e z  i g e n  
o d a i l l e t t  v o l n a  a  m a g y a r  júo. I l y e n  j e l e n t é s ű  é s z t  s z ó  a z o n b a n ,  l á t t u k ,  
s e h o l  s i n c s ,  d e  júo  a l a k ú  m a g y a r  i g e  s i n c s 1
D e  m é g h a  v o l n a  is !  N a g y o n  g y a n ú s  a z  m á r  h a  a  m a g y a r  n é p  f i n n ­
u g o r  k o r b e l i ,  ő s i  f o g l a l k o z á s a  e g y i k  s z a v á n a k  m e g f e l e l ő j e  c s a k  a  f i n n  
n y e l v  e g y i k  n y e l v j á r á s á b a n  t a l á l h a t ó ,  é s  a  l e g k ö z e l e b b i  r o k o n  n y e l v e k ­
b e n  s e m m i  n y o m a  e n n e k  a  f ö l t é t e l e z e t t  r o k o n s á g n a k .
S z i n n y e i  n e m  is  f o g a d t a  e l  a  m a g y a r  íoik  n a k  a z  é s z t  jökse- s z ó v a l  
v a l ó  e g y e z t e t é s é t ,  m e r t  N y e l v h a s o n l í t á s á b a  n e m  v e t t e  f e l  a z  íoik-ot a  
f i n n u g o r  e r e d e t ű  m a g y a r  s z a v a k  k ö z é .
A UAL TARTÓZKODÁSI HELYE A VÍZBEN.
A  h a l  é v s z a k o k  s z e r i n t  i s  m e g  a  v i z e k  á l l á s a  s z e r i n t  i s  m á s u t t  é s  
m á s u t t  t a r t ó z k o d i k .  É p p e n  e z é r t  t u d n i a  (kell a  h a l á s z n a k ,  h o g y  h o l  s z á ­
m í t h a t  b ő s é g e s  z s á k m á n y r a .
A  h a l  t a r t ó z k o d á s i  h e l y e  f ü g g  a v í z  m e d r é n e k  f o r m á j á t ó l ,  a  v í z  
m e n n y i s é g é t ő l  é s  a z  é v s z a k o k t ó l .
„ A  h a l á s z n a k  t u n n i  k e l l ,  m i k o r  m e n n y e n  v í z b e ,  h u n  k e l l  h a l á s z ­
n i 4* —  m o n d o t t a  K o m e n d á t  B á l in t .  „ T é l e n  j o b b a n  o r v í n y é k b e  v a n  a  h a l .  
J é g e r e d í s k o r  o s z l a n a k  s z í j j e l  a z  ő r v í n y r ű .  Ida j é g e r e d í s  v a n  ( =  a  j é g  
t a v a s z i  m e g i n d u l á s a ) ,  v a g y  n a g y  á r a d á s ,  a k k o r  a  s z i r t r ú l  á t v e r i  a  h a l a t  
a  l i m á n y r a  ( =  a  s z i r t t a l  s z e m b e n  l é v ő  l á g y - o l d a l  m e l l e t t i  v í z r e ,  m e r t  
o t t  n e m  g y o r s  a  v í z  f o l y á s a ,  o t t  r a k j a  a  f o l y ó  a  h o m o k o t )  a  j é g  m e g  a  
n a g y o n  s e b e s  v í z .  A  l i m á n y o n  s z o k t a k  a  h a l á s z o k  h a l á s z n i " .
„ Á r a d á s k o r  m i n d e n f e l é  m i n  (a h a l ) .  M in  a  T i s z á i n !  k i ,  s z i l i e d n e k  
s z í j j e l :  n a g y  v í z k o r  k i f e l é  i g y e k s z i k  (a h a l )  a  g y e p r e ,  ( =  a  h u l l á m t é r r e ) .  
O t t  g y e p  v a n ,  t u d  l e g e l n i ,  o t t  n y ő  c s a k  k i n t  a  g y e p é n  r o p p a n t !  N a p p a l  
is ,  é j j e l  is  já r .  l l a  v a n  e g y  k i s  á r a d á s :  l o g o m  a h é g y é s - k e e é t  a l k o ­
n y a i k o r ,  e g í s s z  í c c a k a  k e c é z ö k  a p a r t  m e l l e t t .  I j e n k o r  l e g t ö b b  s ü l l ő  
h a l a t  l e h e t  f o g n i .  A  s ü l l ő  j o b b a n  e l r e j t ő z i k .  'V árniuk e z e k  a  f ű z f a  i . y á r -  
f a t u s k ó k ,  a z o k n á  t a n y á z i k ,  c s a k  í c c a k a  já r  k i  e n n i ."
„ M i k o r  a  v í z  a p a d  v a g y  á r a d ,  v a n  e g y  m í j e d í s ,  a m m i n  m é g y  k i  a  v í z ,  
o s z t  k e v é s  s z e r s z á m -  h á l ó  k e l l .  a z  a  s  z  ő r i t  ó.  —  El  h á I ó  z  t a  m  a  
s z o r í t  ó t  —  m o n d j a  a  h a l á s z .  K é r é s z i ü l  r a k j a  a z  e m b e r  a  s z o r í t ó t  
v a r s á v a l .  M e r  a  h a l ,  a k a r  a p a d  a  v í z ,  a k u r  á r a d :  m i n d i g  o t t  m i n ,  a h u n  
m í j e b b . "
„ A  p o n t y  f ü v e s ,  g y e p e s ,  s á s o s  h e j j é n  í v i k ,  a h u n  k i l á c e i k  f é l i g  a
ponty. H a r c s a  fatövim bent f a - f a n d z s á r a  fívik). A f a ­
l á n d z s a :  szőrös fűzfatöve, vagy szőrös fadérík; f a f a n  d z s á r a  
t o j j á k  a z  i k r á t . ' 4 A fafandzsa tehát olyan fagyökér vagy fa­
derék, ahol a magas vízállás következtében a vékony gyökerek szőr- 
szerűen vonják be a fa felületet. Ilyen fúzfadarabokat mindenütt lehet 
látni a Tisza árterületén. S z o r í t o m ,  f ' a f a n d z s á r a  nincsenek 
adatok szótárainkban.
Az árterület s u h á s része szintén nagvon fontos a halász számára. 
A m i ha: fiatal, zöld fűzfaeredés. „%y kis vízállással igencsak oda- 
búzódnak a halak a sulia közzé.44 Ilyen helyen használják a bu k o r ­
s z a k o t .  . . .
A hal számára kedvezi) tartózkodási helyei maga a halasz is igyek­
szik teremteni, mert úgy kényelmesebb a halászat. Hótt (nem folyó) 
vizekben a k a d  ó k a t  raknak le a halászok. Az a k a d ó :  egy csomo 
összekötözött fűzfa. Ezt leeresztik a víz fenekére, a hal ahhoz r a k o ­
di k,  vagyis odalnízódik a víz fenekére leeresztett fűzfacsomóhoz. ,,Az 
a k a d ó t b é k e r í t t v i i  ki h á l é v a l ,  o s z t  m e l h ú z z u k .  
H ó t t  v i z e k b e  lehet a k a d ó t l e r a k n i .  Ojan he j jen- hogy azt 
be lehessen keríteni.4'
„A nagy bal nem mászkál. Csak a szilire gyűrt ki. Gyiin eggy ára­
dás: Ikigyiin (a bal a víz-) szilire, ab un míj a víz.
..Mikor apad a víz, ammennyire lehet, mégy vissza az a n y a v í z -  
b e. Ha nincs annyi víz, hogy talpon mennyén: felodalt k e c m e r é g  
ki a Tiszára, vagy Körözsre.44
„A bal mindig v í z n e k  in ín,  mer az ujjabb vizet nagyon szereti.
1940. augusztusában, amikor ezeket az adatokat Komendat Balint 
tiszai halászkunyhójánál gyűjtöttem, a következőképpen jellemezte a 
halász a helyzetet: „Most sok harcsa van. mán kezdődik a potyka is. 
Az a gyiivő hónapba eszik (t. i. a horogról) legjobban.4* A hal járásáról 
a következőket mondották: „A hal most vízközt jár, bent: horoggal ha­
lasz ijenkor mindén halász égisz novembérig. míg jégzajlás^ nincs. 
Mikor virágzik (vagyis a tiszavirág idejen), akkor fent jár. Oilutan ak­
kor kezd virágzani a víz. Ügy p a m p o g n a k a halak (kapkodnak 
a virág után). „Jobb halak is észnek: a vízvirágot mindén hal szereti."
A hal járásának és a víz állásának megfelelően más és más halászó- 
szerszamra van szükség; olyan helveken, ahova halóval nem férték: 
régen s z i g o n n y a l  halásztak, különösen ősszel.
A t a s z í t ó - h á 1 ó t, l á p o s - h o r g o t  (= az í r Iá pos horog,
hogy  ̂ víz teteyin van), t ii k ö r - h a 1 o t akkor használjak, mikor 
virágzik a víz. ,,E m e 1 í h a 1 o t tóba is, I iszan léhet hasznaim, a 11- 
szán igénesak tavasszal, k i ö n t í s é k é n.
„A k a p a r ó - h á l ó t  fojószílbe, fokokná vetik l:é: mikor a vízbe 
oem Iéhot béménni mezítláb, akkor hasznájjuk. N a g y - h a l ó t  min­
dig léhet használni- csak akkor nem, ha ojan migv a víz, hogy nincsen 
part: akkor nem léhet. (Tehát nagy áradás idején: kora tavasszal a 
nagy-hálót használni legtöbbször nem lehet.) kévét is léhet mindén idő­
szakba, mini a l a p s o l ó t  (használ mi). A v e s s z ő v a r s á v a 1 őr- 
yínynyakokon ( =  u forgók szélében) léhetétt halászni. Harcsát fogott 
jobban vele (az ember).'4
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A halban legbővebb 1) el vek a Tiszán az „ör v  í n y e k .  %gyes 
őrvínyek (bizonyos időszakokban) t i l a l m a s a k  vótak (a halászásra). 
Csősze vét neki, őríztík. Ezekén a t i l a l m a s  ő r v í n y é k é  n csak 
t i 1 a 1 o m t ö r í s k o r halászhattak. .Ott vót ojan tilalomtörís, hogy 
vót benne száz halász. Tilalomtörís ősszel vél: októbertő novemberig.''
A KÍRÉSZ.
„A k é r í s z  a lödbe íl“ — mondotta Váradé — „Június tizedikén 
gyíín ki a vízbű, dílután úgy 3 órakor kezdődik, naplementre mán 
mindnek vígé van.
A Tisza-ódaibú gyűli ki a vízbű. Vannak azok a sűrű Inkák, onnan 
búvik ki. Nem min ki a Tiszábú. Ügy rakodik a hajóra meg a fenyőre. 
A bűre orvosságnak szedődöit, patikába véttík. Luggya fene, mijen 
orvosságnak használták.
Vét rá eset, annvi vót, hogy nem lehetett átlátni a Tiszán. Azt men­
ták ezelőtt, ekkor dögíik meg, naplemente tájra. Akkorra héccer búvik 
ki a bűribű.
Ha magosán szál, azt mongyák, n a g y  v í z  l e s z ;  ha fenn, mago­
sán a Tisza felett szál. Ha alacsonyan szál, akkor nem lesz nagy víz 
(a jövő esztendőben).
Ezt a v i r á g o t  szereti a hal. akkor nem eszik a korogni (t. i. 
mást). A halászok száríttyák (az elhullott kérészeket, a virágot), avval 
horgásznak.“
A Tisza virágzása nagy gyönyörűsége a szentesi halásznak: „szíp 
a’ nagyon!"
„Eggyik ember k é r i  szilek  monnyá, másik t i s z a v i r á g n a k .  
Ezelőtt kérísznek hítták, az öreg halászok kérísznek monták. Ezt min­
denfajta hal szereti: a szopó-halak “ — A k é r é s z  szó eredete isme­
retlen (Bárczi: SzófSz.).
A HÁLÓRÓL ÁLTALÁBAN.
A h á l ó  ugor korbeli szó, megfelelője megtalálható a vogul és 
osztyák nyelvekben (Ny117 39.). Az ugor nyelvegység korában azon­
ban természetesen nem kenderből való 'kötés volt ez, hanem, mint a 
vogul rege mutat ja: „n y í r h á n c s - k ö t é 1 r e f ű z ö t t c s a l á n ­
h á l ó "  (Munkácsi: Ethn. IV. 194.).
A mai hálót „ c é r n á b ó l  kötik" (azaz fonálból). Még pedig a sze­
rint, hogy milyen hálót akarnak á l í t a n i  ( =  készí(eni), különböző 
vastagságú cérnából. A m a r á z. s a (egv hálófajta) mentül l á n g  á b b, 
annál jobb." L a n g a  az olyan háló. amelyik vékony. A, nagy hálót már 
erősebb cérnából kötik.
Régen rendszerint télen kötötték a hálót. „Kötöttünk télén öten- 
hatan, égisz télén" — mondotta Váradi Imre.
A háló részeit 1. az 1. tábla A rajzán.
A puszta hálót 1 é h i s-nek hívják, a 1 é h i s, léhés szó eredete is­
meretlen (vö. Munkácsi: Ethn. IV, 207.).
Vannak olyan hálóik, mint a r e g i n á s t a p o g a t  ó, a k u s z a -  
k c c e  meg a t ii k ö r - h á 1 ó. melyekben a háló nemi csupán a 1 é h i s-
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1>Ő1 áll. hanem a „léliis" mindkét oldalán van még egy-egy vastagaid) 
zsinegből kötött, igen nagyszemű bálé), ennek Szentesen r e g i n a  a 
neve. „A regina i s I í k b ű van (= vastagabb spárgából). Ojan, mint a 
báló, csak n a g y s z é m ű, közte van az a p r ó s z é m ű v í k o n y 
báló.“ A Közép-Tiszán ennek r e g e  11a a neve (Ec-sed i:' i. m. 85.)
E hármas hálószerkezettel a Dnyeper völgyében ismerkedett meg 
a magyarság. I logy ezt az oroszoktól vettük át, azt bizonyít ja' a 1 é h i s- 
en két oldalt lévő ‘ritka háló* jelentésű r e z s i n a, r e g y i n a  is, 
melynek Szentesen r e g i n a ,  Szolnoktól északra r e g e  na a neve. 
Ezek ugyanis, mint Jankó mondja (ő csak a r e z s i n á t  ismerte), végered­
ményben az orosz r j e z s  szóval közös eredetűek, ez utóbbinak is az 
a jelentése: ‘a két vagv háromsoros bálé) ritka rétege (Jankó: 317 318.).
A Szentesről most közölt r e g i n a  hang-változatot tudtommal eddig 
máshonnan még nem közöltek, s ennek az előbbiekhez való viszonya 
az Ecsedi-közölte r e g e 11 á val együtt hangtani tekintetben még tisz­
tázandó.
A regina arra való,ló hogv a hálóba beleütődő hal a sűrű léhíst be­
nyomja a ritka szembe és az így képződött zacskóiban a halat megfogja.
A nagy hálónak meg a lapsohinak a két szélén vastag kötél van. 
ennek in  a neve. — „Hasonló használata van a magyar i n-nak meg­
felelő vogul t Cl n, t ö n in szónak, melv az eredetileg csupán rén-
továbbá a ‘hárfa-húr‘-nak is
enntartsa a víz színén a p a - 
van, mer az puha, n e m
szarvgs-inrostokhóí sodrott cérná-nak, 
neve" (Munkácsi: Ethn. IV, 202.)
A felső inra p a r á t  tesznek, hogy 
f á s - i n a t .  „A para h á r s 1 a h a j b ú 
v e s z i  be  a v i z e t .  Mos csinálják f ű z f á b ó l  is, mert a t o p ó ­
j a  n y á r f a  drága. Azt Apatinbú hozattuk.11 — A p a r a  anyagául 
tehát hársfahaj. fűzfa és topoja nyárfa szolgált. A para finnugor ere­
detű szó (N yíl.7 146.).
A p a r a  voltaképpeni jelentése: úszó fa, fakéreg, tutaj. Hogy 
ugyanez aszó (para) jelentheti azt is: ‘úszó-fa, tutaj/ meg azt is: ‘háló- 
nsztató fakéreg', arra jo bizouvitek a szentesi rétfá/i/'nek (1. alabb) 
t u t a j  neve- mert íuía/'-nak a szentesi halászok nemcsak az összeheve- 
derezett és folyón úsztatott fenyőfákat hívják, hanem a ‘hálóúsztató, 
bálófenntartó4 c e t k í n i j - t  is: é i k i n y b ű  csinálunk háromágú t u t a j o­
h a t, azt felfűzzük zsinórra, jó erős spárgára. M i n d é n  t u t a j t  
h a t  c o l r a  é g y  m á s h o n.“
.. Az inra a hálót tűvel szokták rá v e r  ni. „%gy ember szab ja az 
i i t í s t  a b é r z z e l  ( =  az a kis fadarab, mellyel mérik az ütést). Az 
ütísbe van bele fű zve a háló. Ebbe széggviik a hálót. Eggv iitísbe i.így 
széni hálót szedünk. L t í s c s a k a n a g v h á 1 ó n v a n. Lésed i leírja, 
hogy a nagvháló alsó inát mindem négy szem után összekötik. Ez a 
[H'gy szemből álló szakasz egv ü t e g  nevet visel. Egy üteg 15 cm. 
hosszú. Két szem hosszú és négy szem van rászedve" (Ecsedi: i. m. 79.). 
Ami tehát Szentesen é g g v  ii t í s, az Szolnoktól északra é g g v  
>i t e g. Mikor ki van éggv á I í t á s, tekerünk rá ruhát, aztat léköttyiik 
az utolsó iitíssel. Eggy iitís 3 és fél col, a‘ mejik sűrűbb, 3 colos, a’ me­
lyik ritkább (az eleje): nígy colos." — „A felső inon is, még az alsó inon 
is égy fórum hosszú hálónak kell lénni. Nem szabadi hogy fére húzzon/*
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— „%y százöles hálót megcsinálni három embernek égy napba került. 
Egy b é r zé  1 i, kettő v e r i :  éggyik az inat, másik a parát.“
A nagyháló és a lapsoló fontos alkatrésze az a p a c s .  Van a nagy­
hálón i w g y - n p ^ c s :  a háló elején. Gömbölyű, kút-ostorfa vastagságú fa 
ez, ugyanolyan a ligló végén lévő k i s - a p a c s ,  Csak rövidebb, a háló szé­
lességéhez igazodik. Arra való, hogv a lé h  í s ne húzódjék össze a háló 
elején és végén. 4  lapsolónak mindkét apacsa egyenlő nagyságú. Bizo­
nyára szláv szó, és a szlávoktól vettük át ezt a hálótartozékot is.
Nagyhálóval és lapsolóval való halászáskor tudnia kell a halász­
nak, hogy sáros-e a folyó feneke. Ha sáros, iszapos, „ennék nagyom még 
kell p ő s  ö l  ni." A p ő s :  sásból készült töltöttkáposzta-forma, azt 
bedugják a halászok a kétszeres in-ba, az aljába. Ez a puha sásból 
vagy szénából való p ő s nem ereszti bele a hálót az iszapba, n e m
V f j g  e l .
A p ő s  német jövevény szó (vö. „hd. biische pluralform zu busch, 
collectivbegriff, zips. pos, busch, junger laubwald; pluralform zips. md. 
pes. Lumtzer—Melicli: Deutsche Ortsnamen u. Eehnwörter 209.). Másptt 
hálóra szalmából tesznek péíst (vö. i. ni. 209.).
Az e r e s z t ő - h á 1 ó meg a m a r á z s a - h ó l ó  tetejiben „c é t- 
k í n y  van para hejjétt. A cétkíny ojam, mint a kutyatej, ártéren van. 
Fűteni is jó. Kimentünk, oszt hoztunk estefelé égy h á t t a l ,  oszt bé- 
fűtöttünk." A halászok nemi ok nélkül használnak c é t k í n y t  a köny- 
nyű hálónak a víz színén való tartósára. A p á r  a nehezebb, a c é t ­
k í n y  könnyebb. „A c é t k í n y  jobban elláccik messzire. A cétkíny 
kerek, ' k ö n n y e n  ö s s z e v i s z i a h a l  a h á l ó t ,  b e l e k e v e r -  
g ő z i k, még sé bir mozdulná."
A c e t k í n y t - t  Hermán O. csak l ápéról ismeri (779. 1.) czötkénv alak­
ban. A szentesi újabb adat. Török jövevényszó (Munkácsi: Ethn. IV, 
203), az euphorbia palustris neve.
Az alsó i n o n. tehát azon a kötélen, amelyik a víz fenekén szo­
kott lenni, ó 1 o m v a n  r á v e r v e. „Az ólmot botba véftiik, vasbog- 
rácsbal melegítik, ó 1 o mi ö n t ő - k a n á 11 a 1“ formálják. Ólömömtő 
kanalat kettőt láttam a Csomrrád megyei Múzeumban. (1. 1. tábla CV). A 
múzeum igazgatója: Csallánv Gábor kétségbevonta, hogy azok ólom­
öntő kanalak, de Váradi Imre az első látásra azoknak mondotta őket. 
Az egyik ó'lomöntő kanál nyele fia, a másiké, a kettősé: vas, közepire 
rongv van tekerve, hogy a meleg kanál nyelét fogni lehessen.
Ólom helyett régen a szentesi halászok vasból való lyukas golyót 
húztak a h é g y é s k e e é r e. Ennek a hálónehezéknek a szentesi halá­
szok közt h ó n é  a neve. Ecsedi szerint a Közép-Tiszán (Népies halá­
szat 71.), Szentesen felül a szentesi hégvés kecének b ó n é a neve. Szen­
tesen ezzel szemben: „a boné ojan jukas vas. azt húzták a kecének az 
inára ólom hejjétt. Most mán ó l m o t  v e r n e k  rá,  boné nincsen." 
A b ó n é t kovács csinálta. Váradi szerint a bonét akkor használták, 
mikor még ólom nem volt. Még azt is megjegyezte, hogy a hónéval sok 
baj volt, ezért könnyen lemondtak róla, mikor az ólom divatba jött.
Munkácsi megemlíti, hogy a b o n é  Szabó 1). szerint „háló neme", 
Hermán Otty is említi, hogy a kece hálót sok helyt mondják bonénak 
(Ethn. IV, 197.), bár egyébként a boné „a hosszú kece v a s a s  ina."
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A szentesi hálúsúlvok közt vannak állati csontok Is. A k u s z a -  
k e c e  alsó inán lólábszár-csontok vannak: 9 darab. A h e g y e s  k e c e  
végén régebben általában l ó á l k a p c a  volt, ma mar sokszor cserép. 
„A h e g y e s  kecének a fa r  k á r a azír kötöttík azt az álkapcát, hogy 
ne forogjon, mint a tégla, mer az összeesővargatta a hegyes kecét. Az 
álkapca lapos, könnyebb, ne1!!! csavargattya össze a hegyes kece vígitC
R E K E S Z T r t K A L A S Z A T .
A VÉSZ.
A v é s z  legősibb rekesztőhalászati eszközeink közé tartozik, tvö. 
Jankó: 575.) Váradi Imre idejében, a múlt század hetvenes éveibem 
Szentesen még használták a v é s z  t: állóvízben, r í t o k  be  (rétekben) 
halásztak vele. A C s i g a  Szentesen ló volt valamikor, B ö k í n v-ben 
van, ma lapos szántóföld. „Ottan is lehetett használni a vészt." A vész: 
„a tóba nádbú vót kötve gvíkínvkötéllel. Vót eggv öles magos még öt 
sukkos magos. Ez ojan veit, mint a kerítís. A‘ mellé jobbrú-balrú lehe­
tett v é s z f e j e t  csinálni. A vészfejek nádbú vannak. Két-három öl 
távolságra vannak csinálva. A vészfiejnek a tetejire gazt tettek, hogy né 
légyén világos." A vész.fbj alakját a mellékelt vázlat jól mutatja. A hal 
a vész mellett halad, mikor a vészfejhez ér, a „hal mindig köriil-köriil 
min, osztán bérnín." A vészfejbe bejutott hal nem tud többé kiszaba­
dulni.
Mikor ki akarják szedni, „benyúlnak s z á k k a l. Addig halásznak, 
míg csak ki nem szedik."
V é s z  ma már nincs Szentesem hírmondója is csak Váradi Imre.
A szentesi vészt lásd az 1. tábla D rajzán.
Alakjának mása másutt tudtommal nincs.
A v é s z  szóról Bárczi azt mondja valószínű finnugor eredetű 
(SzófSz.), de Szinnyei nem vette fel nvelviink finnugor eredetű elemei 
közé (NyH7).
A LÉSZA.
. Ma élő halászok már nem emlegetik, de a városi levéltár 1839-i Belső 
Tanács Jegyzőkönyvében önálló rekesztő halász-szerszámként fordul 
elő: „539. Fischer Ábrahám helybeli halászat haszonbérlő Fekete Már­
ton Társa folyamodik a‘ végett, hogy a S á p i g á t n a k  víz lebotsáj- 
tás tekintetibiil elhatározott á t v á g á s á n á l  h a l f o g á s  v é g e t t  
néki 1 é s z á k a t f e l  á l l í t t a t n i  engedtetnék meg.
Oly fel tétellel, hogy a’ l é s z á k  e l ő t t i  á t v á g á s t  a folya­
modó Saját költségin a‘ midőn kívántatni fog kellőleg b e t ö 11 e t n ! 
k ö t e l e s  1 e e n d, a I é s z á k1 n a k Földmérő l rr által kimutatandó 
á t v á g á s i  h e l y  e l ő t t  l e e n d ő  f e l á l l í t t a t á s á t  Megenged- 
teíni“ (rendeltetett) (1S39. augusztus 19-én. Belső Tanács Jegyzőkönyve 
203—204.), #  ̂ ^
Ezt a l é s z á t  tehát az átvágott gát elé állították azért, hogy a víz. 
lefolyásával együtt a hal ne szökhessék el. Ez a I é s z  a tehát szűrősze­
repet töltött be. A víz átment rajta, de a hal fennakadt benne. Bizonyos­
nak mondhatjuk, hogy nádfal volt ez, tehát azonos a v é s z  l é s z á -
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javai, csak feje nem volt neki, de erre nem is volt szükség', mivel csak 
az volt a feladata, hogy a vízzel kifelé igyekvő hű lat visszatartsa.
fferman Ottó szerint a l e s z  a: lápén a magyar vejszének a szár­
nya. A l e j s z a :  Latorca mentén ugyanaz, mint másutt a vejsze- vész, 
„egyebütt csak a terelő, illetőleg' rekesztő nád vagy veszőfalazat“ (Her­
mán: 810.).
A l é s z a  szó szláv eredetű. A szláv nyelvekbeli megfelelőinek je­
lentése: ‘flechte, flechtwerk. geflecht1 (Munkácsi: Ftlin. IV, 26A).
A VARSA.
Az öregebb halászok ismerték még Szentesen az ősi rekesztőszer.szá- 
mot, a v e s z ő  v a r s á t  is. V e r s e  hanigalakban ez a szerszám Szen­
tesen ismeretlen.
A ve  S s z ő  v a r s a  fűzfavesszőből van fonva. Hosszú. Benn van a 
s z í v e . :  a varsának az a belső része, ami megfogja a halat. S z í v e  
csak a vesszővarsárnak van. A kötött varsának ugyanez a része v e r ­
s i k e.
Ő r v í n y - n y a k o k o  n (az őrvíny szélében, ahol a kanyar 
eleje van) lehetett vesszővarsával halászni. Ősszel, mikor r a k o d i k  a 
hal ,  akkor szokták használni. A vesszővarsa „körül van gajjalva, kő­
vel leterhelve, hogy léménnyén a fenékre. Harcsát fogott vele jobban 
(az ember). A harcsa odarakodik. Motoszkál, osztán hclemín a varsába." 
A ves.szővarsát két-három napban nézték meg egyszer. „A nyakbú fél- 
szógált egy madzag, égy fa vót rajta, mutatta, hogy hun van. Vagy 
fentővel is kerestik. Fentővel sok idő telt bele. míg mégtanálták a var­
sát." A vesszővarsát állóvízen is használták. Folyóvízen csak 
olyan helyen lehetett használni, ahol a víz az iszapot nem rakta. A 
lágy-ódalon tehát a vesszővarsát nem használták, mert ott beiszapolta 
volna a víz.
A nein-vessző varsákat, amelyek kenderből készített fonálból van­
nak, 1 á g y - ó d a r r a r a k j á k a s z í 1 i n (t. i. a víz szélén). A h á~ 
r o m - a b r i n c s o s  v a r s a  k é t s z á r n y ú, a z  ö t - a 1) r i n c s o s: 
e g y s z á r n y ú .  A kétszárnvú varsa v e r s i  k é j e  ( =  vagyis a háló­
nak az a része, amelyik a ludat megfogja: vesszővarsának ezt a részéi 
s z í v e  néven hívjá,k) négy-szegletes, az egyszárnyú h e g y é s - v e r s i -  
k é j ű. A varsa részei: 1. s z á r n y, az vezeti be a halat a 2. f e j b e. 
A varsa szárnya legalább két öl hosszú. A két v e r s i k e ‘ami megfogja 
a halat*.
A varsa lerakása a következőképpen történik: Három karója van 
neki: k é t  s z á r o y a - k a r ó  meg egy f e j k a r ó. „A szílső karót 
kiszúrja az ember égy sukkra a víz partyátú, hogyha árad is, el 
ne vegye. Mer újamkor szokta az ember a varsát jobban használni, mikor 
a víz árad. Akkor kim ín a hal jobban a part mellé, osztán vezeti be 
a szárnya a fejbe. A másikat béjjebb (= a másik szárnya-karót), a har­
madikat még béjjebb: a fej karót."
Ha egy csoportba több varsát tesznek le bizonyos elrendezés sze­
rint, azt úgy nevezik: é g y  r ó l a  v a r s a .  A kétszárnyú varsának 
r ó i á b u  való rakását az itt közölt ábra jól mutatja. Ezelőtt f o j ó - v  í­
z é n is használták, most á l ó v í z b e á l í t t y á k .  Az égy szárnyú vur-
sát folyó vízbe használják. A folyó vízba állított egy róta varsában 5-6-10 
varsa lehet. „A víz tojásnak srégan tenni rátába. Azír kell srégan rakni, 
hogy a gaz el ne rakja a varsafejet. Mer ha srégan van, a varsafej ki­
nyomja a szárnyára a gazt. Először a fejkarót szórjuk lé rátánál, a kö­
vetkező varsa szárnya karóját úgy szórjuk lé, hogy az a v í z a l ó l  
légyén a fejné, úgy vezeti a gazt. A varsafejné (tehát) két karó van: 
éggyiknek a szárnya karója, másiknak a fejkarója, ha r á t á b a  
r a k j  a.“
„A varsa száján mégy be (a hal). Van e I s ő v e r s i k e ,  h á t u 1 s ó 
v e r s i k e :  abba megmarad a hal. Ha ni z égé  i i (a halász) a varsát, ak­
kor v í z  f é l ü l  n í z é g e t i ,  oszt akkor a gazt viszi tovább a víz- 
f )jás. Ki is rázza a varsát, oszt a víz viszi el: azír kéll a fejnek léiül 
lénni, a szárnynak pedig alul.“ (A folyóvízi rátába rakott varsákat 1. 
H. tábla A.).
A varsának ilyenféle rátákba való rakásáról Eesedi István nem 
tesz említést, bár ő a varsák különböző elhelyezésének igen sok módját 
említi (Népies halászat 25, kk.). Ügy látszik, Csongrádiéi felfelé ezt a 
varsa lerakási módot nem ismer ik.
Az állóvízi rátába rakott varsákat 1. I. tábla F rajzán. — A v a r s a  
név szláv eredetű, magát a szárnyas varsát is az oroszoktól vettük át 
(Jankó: 201—202.). Melich a v a r s a  és v e r s e  szót (Szentesen 
v e r s i k e) szlovénból valónak tartja (Szláv. jöv. í. 177.\
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„Csak akkora háló az, hogy kérésziül íri a Karcát vagy u tavakat. 
35 -40 öles. R á h ú z z a  a z ő r h á 1 ó r a a n a g v h á 1 ó t, mikor 
odaírt, összecsatojja a két hálót, oszt hózzák kifelé. Azír csak min el 
petyka, mikor m á n  d í v o t t ,  akku- k ö n n y ű  a ha l ,  osztán 
s z i l a j ,  u g o r g y a  á t  a h á l ó t .
Az őrhálót fojó vízbe nem lehet használni. Az őrhálót szédik ki 
először, azután elcsatojják a nagyhálótól. A nagyhálónak két vígit ösz- 
szeviszik, akkor kihúzzák az egísszct. A nagyháló közepin van a z s á k. 
Vannak azok a d ö g ö k :  Labodár, Zsúp, Hótt Tisza, ijen hejjekén 
léhet az őrhálót használni."
Az őrháló arra szolgál tehát, hogy álló vizekben bekerítsék! a hala­
kat a nagyhálóba.
_ Megvan az őrháló Szolnoktól északra is. (Eesedi: Népies halászat 
35—56.), megvan Köröstarcsán is (Hermán: 817.).
SZIGONYOZÁS.
,  ̂ Ez az ősi halászszerszáin, a szigony, Szentesen csak Váradi Imre 
•lazának padlásán található, meg a Csongrádmegyei Múzeumban. Hasz­
nálatukat ma már törvény tiltja.
Szentesen Váradi szerint kétágú szigonyokat használtak. A kétágú 
szigonyok a Közép-Tiszán használatosak (vö. Günyei: A Néprajzi Mú­
zeum szigonygyüjteménye. Népr. Ért. 29:177.). A szigony részei: I. s z a ­
k á l l  a, ez tartotta meg a halat a leeséstől. 2. á g a  ‘szigonvág\ 5. k ö- 
P *• j e. 4. n y e l  e. A nyele 5—4 öles hosszú rúd volt.
A szigonyt olyan helyen használták, ahol nem fértek a halhoz háló
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val. „A Kurcán halásztunk vele, a Tiszán is, nagy akadókná. Yót ojan 
eset, hogy az ember hatvan-hetven kilós harcsát is felvett nagy szigony­
nyal. Rígi öregek evvel dógoztak a Tiszán, az én gyerekkoromba ez 
egzisztált14 — mondotta Yáradi Imre.
Szigony kétféle volt: „n a g y s z a k á 1 1 ú vót a rígi, a k i s s z a k á I- 
1 ú vót az ujjabb. A ruigyszakállú szigonyt mi j vízbe használták, de 
nem szerettík, mer az nagyot szakított, ezír kissebb szakállút vettek" (a 
kis-szakállút 1. a 11. tábla B rajzán).
„Fatuskókná, mikor mi:gakart a (halász) keeéjo, elővette a szi­
gonyt, mégszurkálta azt a fát. A szigonyt ősszel használták, mikor a 
hal rakodik le: november, december olejín. tilalmastörískor. Ezelőtt 
vótak tilalmasok: őszig nem bántották azt a vizei: odarakodott a hal 
(vagyis léfíszkel verembe) télire, és mán novemberbe- decemberbe nem 
ojan s z i l á j a  hal, mert hideg a víz, jobban mégfogja háló is, keee is.szi­
gony is, nem l ü t t y e n  s z í j  j e l  a hal. Nyáron: szíj jel lüttyen (t. i. 
a hal) egy koppantástúl is. de ősszel a szurkálástú se min. mer akkor 
hideg a víz, lustább a hal.“ Ügy is mondják: g ö m b  é r  a hal.
A szigonyozó halász a halat nem látta, „csak azt, ahun szalad, veri 
a nádat. Ha megszórja (a halász), azt észreveszi, mer a kézit megrázza. 
Fojóvízbe fatövein szigonyoztak. A Tiszán nagy szigonyokkal. Van 
háromöles. háromésfélöles. Sok hejt nem bírta felvenni a halat. Ha fej­
beszúrta, felvette: a szakálla fogta a csontot: ha a lágyíkját szórta, 
akkor kiszakatt. Ha a girincit, a‘ nem szakait ki, a‘ mán fogta. A farka 
kiszakatt könnyen."
Ecsedi István (Népies halászat a Közép-Tiszán és a tiszántúli kis- 
vizeken. 40. 1.) megjegyzi> hogy az egyágó köpűs szigony ma már telje­
sen idejét múlta, ma már orvhalászok sem használják, hanem széna- 
és szalmalnizó horog lett belőle. Ez az egyágó szigonyból levitézlett 
szalmahúzó horog ott van a szentesi szalmakazlak tövénél is, de már 
nem tudja senki sem, hogy mi volt a múltja.
Jankó bebizonyította, hogy a kétágú, kívül szakás szigonyt a Volga 
mellett ismerte meg a magyarság, és ez török eredetű (Jankó: 479.). A 
s z i g o n y  szó eredete ismeretlen.
HORGÁSZAT.
A szentesi halászok a Tiszán is meg az állóvizeken is különféle hor­
gokat használnak. Ezek közül az egyik: a lápos-horog különös figyel­
met érdemel, mert fontos bizonyíték a 1 á p szó eredetéhez (a lá p  szó 
eredetéről Mészöly legutóbbi cikke: NNyv. I. 226. kk.).
A horog részei: a r ó g g v a  és a s z a k á l l a ,  ebben akad meg a 
hal. A horog fél van p a t o n y o z v a ,  vagyis vékony spárgára: j m to n i j -  
ra van kötve. A p a t o n y  (Ecsedinél p o t o n v  vagy pé k,  I. i. m. 45.) 
50 cím. hosszú erős madzag, ezen van a horog; a patony másik végén 
van a e l ér i k,  ez vastagabb spárga. A horgon csalétekül g i l i s z t a  
vagy c s i p é d é 11 vagy c s í k  vagy k é r í s z szokott lenni. C s í k o t  
régen a R a b l ó f e n é k b e n  fogtak. T á l a t  i s zú n  f  ö l ü l j ö n  a  V i d r á b a .  (A szen­
tesinek Túlatisza: a l isza Duna köze!) A elérik fűzlakaróra van kötve, 
a fűzfakaró bele van szúrva a s z i r t b a  ( =  a kanyarban lévő magas,
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vízkimosía partba, amely mellett ő r o í n y  v. ő r n i í i u ? és s e b - c s a p a t  szokott 
lenni). Ha a halász horgászni akar, azt mondja: h o r g o t  n y ű t o k .
Szentesen a következő horgok vannak használatban:
1. C s a p ó -  li o r o g, máskép k a s z a - h o r o g-mak is mond ják, 
azért, mert rendszerint kasza ormából készítik. „A csapó horog: égy 
s z e m  horog, íppen hogy csak beleír a vízbe, ára akasztanak halat. 
Orvínyek sarkára teszik, a nagy iial ottan jár, szirtos hejjekén. Alig 
égy tíz centi mijén van a vízbe. Nagy, erős horog. 50—60—70 kilós har­
csát bir. Csapó horoggal leginkább harcsát halásznak. Hajló fűzfakarón 
van. F e l v a n p a t o n v o z v a, aztán ágy fél van d e r e k a i v á .  A 
d«réka 1 öl. Kéeeérésen nFgfonnyák1 legalább is 1 méterre. A karón 
több hejjén rákötik, hogy ha valahun elszakad, biztosítva legyen.4* (Vö. 
Fcsedi: Népies halászat 46.).
2. V á g ó - h o r o g. I la a csapó-horoggal nem bírja a halász a halat 
bevenni a vízből, a vágó horoggal belevág, nehogy amaz leszakadjon a 
halról. A o á g ó h o r o g  tehát segít a c s a p ó - h o r o g g a l  megfogott hal kivéte­
lénél. A n ú g ó - h o r a g  egy méter hosszú rúdra van erősítve (1. a H. tábla 
I) rajzót), leírja Hermán is (267), Fcsedi is (Népies halászat 55.). A tö- 
tökség által került a magyar halászatba (Jankó: 478.).
5. F e n e k l ő s - h o r o g  vagy f e n é k - h o r o g :  a víz fenekén 
van. 100—200—300 s z e m  h o r o g  van rajta, mindén tíz szemre van 
égy tégla, ami a horgot a víz fenekén tartja. A f e n e k l ő s  vagy f enék- lu>-  
l'og 100—200—500 méter hosszú, a szerint, hogy hány szem horog van 
rajta. „Mer minden ölre égy szem horgot teszünk, ere rakunk gilisztát 
vagy vízvirágot. Nyáron pedig á r p a c s i p é d é 11 e t.“ Az árpacsi- 
pédétt árpalisztből van, vesszőt tesznek közé. Megfő vízben, eldarabol­
ják bicskával, akkorára, mint a c s i p é d. é 11 e t. Potykát. harcsát,, 
kecsegét, barát-halat, orsó-halat fognak vele. fi g y e n e t le n  f e n e k  ű 
v í z b e  nagyon jó.
4. L á p o s - h o r o g. Mikor megkérdeztem, miért hívják ezt 1 á p o s 
h o r o g n a k ,  ezt a feleletet kaptam: „Azír lápos-horog, hogy a víz tete- 
jin van. Mikor a v í z  v i r á g z i k ,  akkor a hal mind fenn kapkod, 
azt a vízvirágot eszi, akkor halásznak vele.
A I á p o s - h o r o g tehát a v í z t é t  e j é n I e b e g. Tizenkét szem 
horog van rajta. „A belső vígin van é g y  k a b a k  t ö k, a közepin is 
van égy kis kábák tök, közte tizcnkét-tizenhárom szem horog el van 
szórva." A kabak-tök azért van, hogy a horgokat a víz felületén tartsa. 
A horgok belső végén van egy tégla, az tartja, hogy ne vigye el a víz. 
Fvvel pontyot, harcsát (kisebbet), kecsegét, márnát, tokot, sőregét ha- 
■ásznak. A l á  p o s h o r o g g a l ott halásznak, „a h un ne m f ő j  i k 
a v í z ,  vagy g y ö n g é n  f e j i k "  (I. a II. tábla C rajzát).
h á p o s  - h o r o g  nemcsak Szentesen van, hanem Tiszaugon, Ino- 
hán, Ókécskén. Tiszán jfalun és Alpáron is (Szabó Kálmán levélbeli 
közlése <ailapján IJeke: Nyr. 67:100.). Szabó Kálmán erről a lápos hörög­
jél a következőket mondja: ..A l á p o s  h o r o g h o z  igen nagvszemű 
horgot használnak, s az inára 3—4 párát vagy kabakot kötnek. Ily inó- 
(h)I1 a horogszemek mindig a víz felső részében lógnak, l e b e g n e k .  
A lápos horog inának végén hosszú ereszt, ú. n. tőkerészt hagynak, 
amelynek végére kötik a végkövet, vagy anyakövet. Ezen ereszték a
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víz mélységének megfelelő hosszúságú. A horog mint a 1 á p, úszik a 
víz színén, természetesen nevét onnan nyerte. Leginkább a folyó Tiszán 
használják, csíkkal vagy keszeggel étetőzik a nagy ragadozó halak, har­
csa, süllő fogására14 (Ethni. Ért. 29:385, idézi Beke is Nyr. 67:100.).
A l á p o s - h o r o g  eredetibb formájában egy szem horoggal van a 
kábák tökön. Ennek 1 á b ó - h o r o g a neve és különösen Tápén hasz­
nálatos (Hermán: 346.). Ez utóbbinak pontos mása megvan az osztyá- 
koknáh ezt ők n y e l e i  p-  ka p - n a k  hívják (nem I u m a a neve tehát 
ennek, csak a halászati irodalomban jelölik ezt a szerszámot a 1 u m a 
szamojéd névvel. Vö. Jankó: 310.). Az osztyák n y e I e. i p - k á p megvan 
eredetibb fahoroggal is, de ú jabb vashoroggal is a Demjanka völgyében. 
Rajta lopótök helyett f a k ó i  o ne  van horogúsztatónak, de ez a kü­
lönbség a magyar és osztyák úszó horog azonos voltát nem érinti: a ma­
gyar l á b ó - h o r o g ,  l á p o s - h o r o g  kétségtelenül ugor eredetű 
(Jankó: 513—14.), s a  l á b ó ,  l á p o s  a horog víz színén úszó, lebegő 
voltát jelenti.
Mészöly Gedeon bebizonyította, hogy az ‘úszó sziget4 jelentésű 1 á p 
szónak semmi köze a finn ‘tavacska4 jelentésű I a m p i -hoz és társaihoz, 
hanem a l á b b  ~  l á b  igenévszó alakváltozata (Szeg. Fiiz. 3:87, 126.). 
Bárczi ezt a szófejtést nem fogadta el (SzófSz.). Az a tény mármost, 
hogy a 1 á b ó - h o r o g n a  k Szentesen és egyebütt l á p o s -  h o r o g  
a neve, újabb és kétségtelen bizonyíték arra. hogy az ‘úszó sziget’ és 
‘tutaj4 jelentésű lá p  meg a ‘víz színén úszó horog4 értelmű l á p o s -  
(horog) és a Iá b ó - (horog) csakugyan egy eredetű a 1 á b b ~  1 á b 
igenóvszóval. Ezek bizonyítják azt is, hogy a tutajnak 1 á p és I í b ó 
neve azonos tőnek a változata.
5. B ü k k ö n y  ös  h o r o g .  Fele a víz közt van. „Víz-közt is jár 
a hal, (ezért) a bükkönyös horog nincsen fenéken: víz-közt van. A biik- 
könyös horog bent van jó 2—3 ölre a vízbe. V an rajta 70—80—100 szem 
(horog). Minden horog égy ölre van égymáshon. A kezdő vígin van a 
kábák. Fent van a kábák, lent van a tégla a fenékén a két vígin, közte 
parafák vannak.44 A b ü k k ö n y ö s -  h o r o g r ó I Hermán nem írt,Ecse- 
dinél sincs meg. A bükkönyös horog nincs kikarózva.
„íccaka, e s t h a j n a 1 on , r e g g e l i  h a j n a l o n  p u 11 y o g a ­
t ó v  a 1 még égy szem horoggal is halásznak.4* A p u 11 y o g a t ó 6—8 cm 
hosszú, éppen olyan, mint a varrógép csónakja. Legjobb, ha csontból 
van, de ha csont nincs, fából is jó. A két vége fel van csapva, a köze- 
pibe van fúrva egy nyél, olyan 40 cm. hosszú. A halász másik kezében 
van é g y  s z é n i  horog. A horog felett 10 cinre egy kis ólomsúly. „A 
horgon égy kis virgonc hal. Akkor léül a halász a ladik vígire, éggyik 
kezíbe a zsinór, a másik közibe van a puttyogató. A zsinóron a horog 
van 1 méter mijén a vízbe. A puttyogatót úgy fél pércénkint iitögeti a 
vízbe. A béiitís által nagyokat p u t t y a n i  a puttyanásra odamégy a 
harcsa, békapja a kishalat,4’ a hallal együtt természetesen a horgot is 
(1. 11. tábla E).
A szentesi puttyogatónak másfelé k u t t y o g a t ó  neve is van. 
Kétségtelenül hangutánzó eredetű szó, attól a hangtól kapta nevét- 
melyet okoz. — A p u t t y o g a t  ó, k u t < y o g a t ó arra való, hogy ,.az 
általa kiadott s a horog ina által a fenékig, illetve a csalétekhez leve-
zetett hang a harcsát szendergéséhől vagy tétlen közönyéből felriassza 
s rákényszerítse, hogy bár apró de igen éles szemeivel körültekintsen 
s a közvetlen előtte lebegő csalétket — bármi legyen is az, — megpil­
lantsa és bekapja" (Jankó: 551—552.).
A kuttyogató, puttyogató a szlávok által került a magyarokhoz 
(Jankó: 546.).
„Ha a horgot mim használjuk, c s e r c p c s í k b a ö s s z e s z e g  y- 
g y ü k, mer különben ö s s z e g u b a j o d i k. C s e r é p  c s í k b a  
s z í p e n  á l.“ A nélkül nem is lehet a horgot szárítani. Minden vég 
horognak kell egy cserepcsík. A cserepc-síket fából csinálják. Szépen 
kifaragják fenyőfából vagy fűzfából, kivésik a közepét, hogy a horgot 
a cserepcsík kivésett közepére fjei lehessen szedni.
A h o r o g  szó eredete még nincs megfejtve (SzófSz.).
Megesik, hogy a h o r o g - d é r í k  elszakad. Ilyenkor a víz fene­
kén maradt horgokat l e n t  ő - vei keresik meg a víz fenekén. A f e n t ő 
ezelőtt „ojan vót, hogy téglára rá vótak kötve g ö r b e  g a j j a k, öt-hat 
égy téglára- ez vót a íentője. A tégla körül vót fűzve g a m ó k k á 1 
(vágyás: görbe, vastagabb ágas fagallyakkal) a‘ vót a fentője az öreg 
halászoknak." Yáradi azt mond ja, hogy most már ilvet nem használnak. 
Helyette vasmaeska-szerfi drótból készült eszközzel keresik az elszakadt 
horgot, de ennek is f e n  tő  a neve. Amit Yáradi határozottan f e n t ő- 
nek' nevezett, azt Komendát Bálint k a t k á n y - n a k  hívta. Ez a szó 
k a t k a alakban megvan Hermán Ottónál is (S00. 1.), k a t k á n yr alak­
ban azonban nincs feljegyezve. Komendát Bálint azt mondotta, hogy 
azért csinálják a halászok a k a t k á n y t vastag drótból, hogy' ha vala­
miben megakad, ne törjön el. hanem ha nehéz a teher, kiegyenesedve 
akkor is feljöjjön. Mert megakadhat pl. fagyökerekben is. Viszont: ami­
kor Yáradi Imrétől Komendát adatainak ellenőrzéseképpen tudakozód­
tam a k a í k i m i j - r ó ] ,  ő azt mondotta, hogy' a szentesiek nem kaikánvnak 
hívják ezt, hanem f e n t ő - n e k. (L. a 11. tábla G rajzát). Váradi évek 
múlva is csak fentőrő! beszélt következetesen. Ebből nyilvánvaló, hogy' 
ennek a szerszámnak fe n  tő  a neve Szentesen, Komendát a k a t -  
k á n y  nevet máshol tanulhatta.
Mint látjuk, a mai horog-nehezék téglából van. Régebben az ilyen 
horognehezéket 1: e n c s ő-nek nevezték. ..Ki van fúrva, abba beleköti 
a horogdérékat. Oian kis termís-kiivek (■■= igazi kövek) vótak' abbú vót. 
Most mán nem kell beneső: darab téglát ráköt, osztán jó van." A b ö n- 
cső,  b e n e s ő  Munkácsi szerint török eredetű (Ethn. IV. 266.).
BORÍTÓ SZERSZÁMOK.
TAPOGATÓK.
Kétféle tapogató van: s í m a - 1 a p o g a t ó és r e g i n á s - 1 a p o- 
g a t ó.
t. A s i m a - t a p o g a t ó  úgv készül, hogy' két fűzfát meggömhölviliink, 
‘íz aljába a b r i n c s o t ,  rá hálót és készen van. A s i m a - t a p o g a t ó t  minde- 
’xitt használják, ahol a tapogatót nem lepi el a víz: ..esekéj vízén, füves. 
S'azos, sásos hejjén" (I. a III. tábla A rajzát).
2. A r e g i n á s - 1 a p o g a t  ó. Abban különbözik az egy szerű tapo­
gatótól, hogy r e g i n a  van rajta kíviil-belül, és akár kívül, akár belül
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megy neki a luil, mindenütt megfogja. I la a hal kívülről vágódik neki 
a re g i n án  t a p o g a t ó n a k , a belső reginába belenyomja a hálót, ezáltal 
zacskó keletkezik, amiből a hal nem tud kiszabadulni. A hal megfogását 
világosan .szemlélteti a külső reginán át benyomott őköl. Amint az ököl 
benyomja a reginába a hálót és zacskót képez- ugyanúgy lesz akkor is, 
ha hal iitődik a hálónak akár kívül, akár belül.
„Van ojan: egy öles rúddal tapogat vele (az ember) még másféllel.** 
(1. a II. tábla F rajzát).
„A reginás tapogatót nád közt, gazos hejjön, vagy ahun akadok 
vannak, oszt nem lehet kivenni az akadót sé, ott hasznáj juk“. A reginás 
tapogatót, mint hosszú rúdja is mutatja, mélyebb helyeken használják. 
A r e g i n á s - t a p o g a t ó r ó l  Kesédi nem szól. valószínű tehát, hogy Szentestől 
északra ez a halász szerszám nem ismerős.
A nyeleden tapogató a Dnyeper középső folyása vidékéről való 
(Jankó: 463.).
Hermán Ottó azt írja, hogy Szeged táján, a Gyevi fokon (Algyő) 
akadt a t a p o g a t ó -mik legfejlettebb alakjára, ..mely a szerfelett ügyes 
szegedi halászságnak mai korabeli találmánya. Kz a tapogató a három­
soros hálórendszerre van fogva, a mennyiben két tükürháló közt finom 
laza léhésháló található... Amié: a fonott és az egyszerű hálóból alko­
tott tapogatók legfeljebb kötésig érők s átmérőjük alul ritkán éri el az 
egy métert- addig az aígvevi tükrös tapogató vállig ér és terjedelmesebb 
is“ (Hermán: >36.).
Jankó helyesen mondja, hogy ez nem lőhet a szegedi halászok talál­
mánya, mert ugyanez megvan az orosz földön is, a Dnyeper völgyében, 
a magyarok tehát még ott ismerkedtek meg vele. (Jankó: 463—66.).
Jankó felfogásának helyességét bizonyítja az is, hogy nemcsak 
Algyőn van ilyen hármas hálóból való. tehát tükrös tapogató, hanem 
Szentesen is, és ott ennek r e g i n á s - t a p o g a t ó a neve (1. a H. tábla 
F rajzát). Az algy ői és szentesi reginás tapogató közt az a különbség, 
hogy a szentesinek hosszú, egy öles nyele van, ezzel tehát mélyebb víz­
ben is lehet halászni, az algyői tapogatónak rúdja nincs.
FMFFt VITAT.ÁSZ AT.
EMELI IIALó.
Az e m e l i - h á l ó t  Szentesen inkább csak a Kurcán használják, 
tehát állóvízben. Valamikor a Tiszán is használták a n a g y  e m e l i  
h á l ó t .  A Tiszán igencsak tavasszal, k i ö n t  í s e k  én használták, 
vagyis olyan helyeken, ahol a Tisza kiöntött, tehát nagyobb gödrökben. 
A Kurcán kisebb e n i e t i h á l ó k  vannak. Részei: 1. rúd,  mely hosszú, 
vastag fűzfából van. 2. k á m v á j a  két egvmásra keresztbetett hajlí­
tott fa, ezek a rúd végére vannak erősítve. 3. n íg y  k ö r m e :  a káin- 
vák végei. 4. a h á 1 ó: a kámva négy körméhez erősítve. A kámva négy 
sarkán egy-egy féltégla. 3. p i p a a háló közepén. Akármerről megv 
bélé. a hal- emeli a p i p á t  felfelé, arról tudja a halász, hogy hal van a 
hálóban: akkor kiemeli a vízből. A rúd bele van szúrva a földbe, és 
a háló kiemelése azzal a kötéllel történik, amelyik a kámvákíiál van a 
rúdra kötve.
Régen a Tisza partján ál v á n y  t csináltak karókra, azon az
állványon ült a halász, onnan leste a halat. Ilyen állványok ma már 
nincsenek, de egykori meglétüket Yáradi Imre adatai szerint bizonyos­
nak vehetjük. Az emeli hálóval kishalászok halásztak, és mivel Szen­
tesen a máit század második leiében 40 kishalász is élt, az e m e l i - h i i l ó  
igen elterjedt halászszerszám1 volt.
Az emeli háló az egész országban el van terjedve. E háló törzs­
alakját átvehette a magyar a Fekete tenger partjainak görög halászaitól 
is a honfoglalás előtt, de átvehette a honfoglalás után a hazai német 
telepesektől is (Jankó: 357).
SZAK.
A s z á k  a halnak a hálóból, bárkából való kimérésére meg a ho­
rogról való b e s z ű k ü l ú s r u  szolgál. Céljának megfelelően jó bő a nyílása. 
Ott a legbővebb, hogy a hal könnyen beletaláljon. „Szákkal merítettük 
fel“ (a halat a nagy hálóból) — mondotta Rácz Imre Szentesen 1936. 
nyarán.
A szák i s i i k ! )  ű van. vagyis vékony madzagból van kötve. Ré­
szei: 1. n y e l e ,  2. k á m v á j a  3. s z á k .  „A kámvája fűzfáim van. 
A fűzfa a legjobb, mie.r nem reped."
..Szák: avval merittyiik be: beszákojjuk a halat a horogra, a fe- 
neklős hörögni. Mer ráakad nyóc-kile,nc kilós hal is. Azt nem lehet csak 
úgy zsinórral behúzni, be kell s z á k  ö l n i .  A horgot húzzuk, mikor 
odaír közel, a szákot alámeríttyiik, mikor benn van, felemeli az ember."
A közönséges szákon kívül van még: h u k o r - x z á k .
„Bukorszákba két rúddal zavarják a halat a suháhú" (sulm: fiatal 
fnzfaeredés). A r ú g g y a 4 —5 öl hosszú. (L a III. tábla B rajzát).
A s z á k az egész országban ismeretes, Körös-Tarosa szakja kivéte­
lével mind kerekfejíí.
A kerekfejíí szák Jankó kétségtelenül helyes; megállapítása szerint 
orosz eredetű, erre vall a s z á k  szó szláv eredetű neve is (Jankó: 360: 
Munkácsi: Ethn. IV, 200.). Jankó adatait máskép értelmezi és a s z á ­
k o l á s  eljárását török eredetűnek mondja Vargyas („A Szovjetunió" 
o. kötetben 334. 1.; szerk. Bolgár Elek). Valószínű, hogy a szákolás végső 
tokon török eredetű, de hozzánk szláv—orosz—közvetítéssel jutott.
A b ú k o r  s z á k o t  ilyen néven ismerteti Ecsedi is a Közép-Ti- 
száról (Népies halászat 69.). Fn Szentesen Váradi udvarán már csak 
c{tv erősen megrongálódott bukor-szákot láttam, még 1942-ben.
LILIK HALÓ.
Ecsedi István a Közép 'l isza vidékéről v i I 1 e g, v i 11 e k - h á 1 ó, 
h i 11 e g - h á 1 ó néven írja le ezt az emelő halászszerszámot (1. m. 69.), 
Szentesen 1 i 1 i k - h á 1 ó n a k hívják1 (Váradi).
 ̂ A Tiszán használják „esthajnalon vagy alkonyaikor meg vízvirág­
záskor halásznak vele. nagyon csendes időbe." A vele való halászat 
s ó n y a k r ú I történik (1 a 111. tábla C rajzát).
A billeg v. villek v. lilik-hálót, Jankó megállapítása szerint a Feke­
te-tenger partján ismerie meg a magyarság. Vagy az itt élő görögöktől 
'ette át közvetlenül, vagy pedig más, akkor itt élő néptől (Jankó: 349.).
Munkácsi a v i 1 I i k, v i l i i g  -et tartja eredetibbnek, ezt a szláv
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‘háló4 jelentésű szavakkal veti össze (szerb v l a k  ‘art fischernetz4, lengyel 
m i o k  ‘zuggam4, orosz v o l o k  ‘netz‘ a v e i k - ,  ö l e k -  húzni igéből) Ethn. IV, 
201—202. — Az orosz v o l o k  azonban Jankó szerint nem emelő halász­
szerszám (Jankó: 347.), ezért ez a származtatás igen kétes. A b i l l e g -  
ből való származtatásra sincs bizonyíték, sőt a szentesi l i l i k  ennek 
ellene vall.
Ezt a szentesi l i l i k  változatot nyelvészeti és néprajzi irodalmunk 
nem ismeri.
OLIjÓ-IIÁLő .
„Az olló-háló: apró halat fogni. Olló alakú, s ű r ű  s z e m ű ,  nin­
csen e g y  u j j a s  (vagyis egy ujj nem megy bele a szemibe). Így 
t a s z í t t y á k  térgyig írő vízbe.
Van osztán nagy olló-háló, akkivel kubikokba fognak nagyobb 
halakat a t o l v a j  h a l á s z ó  k.“
Ezt az olló-hálót az orosz; török-tatár és a többi finnugor nép nem 
ismeri, hozzánk német közvetítéssel jutott el, a neve is német eredetre 
utal (vö. ném. Scheerenhamen) Jankó: 349.
KERESŐM AT ,ÁSZ ÁT.
A KECE.
A kereső halászatot az jellemzi, hogy a halász szerszámával mo­
zogva igyekszik a halat megfogni. A kereső halászat szerszámai a 
h e g y e s  k e c e ,  a k u s z a - k e c e  meg a k a p a r  ó - h á l  ó.
A kecével való halászás: a k e c é z í s  „csúnyákról*4 történik. Ko- 
mendát Bálint szerint a hegves kece meg a kusza-kece úszó halat nem 
fog, hanem csak azt, amelyik a víz fenekén van. „Mikor e 1 h ú z a 11 y a 
az ember a kecét 100—200 méter hosszan, akkor nekifordul a partnak. 
Ott m e g  n i  z ik  a kecét. Ki kell pucolni is, ha talán giz-gaz vagy 
tuskó van benne. Tjenkor k i k a r ó z n a k“ — vagyis a csónakot a 
parton kikötik karóhoz.
A h e g y e s  k e c e  részei: 1. f á j a ,  2. alól a kece i na.  ezen 3. 
l ó l á b  s z á r c s o n t o k  vannak. 4. a kccefának a két végén két tégla 
van. 5. a z a c s k ó :  maga a háló. 6. a hegyes kece végén egy fél m a r- 
h a á l k a p c a  van. ..A hegyes kecének a f a r k á r a  azír kötöttík 
azt az álkapcát, hogy ne forogjon, mint a tégla, mert az összecsavar- 
gattya a hegyes kecét. Az álkapca lapos- könnyebb, nem csavargattya 
öissze a hegyes kece v í g i t. A hegyes-kecének a Közép-Tiszán b o n é  
a neve (Ecsedi: i. m. 71.).
A hégyes-keee ellentéte a k u s z a - k e c e .  Arra a kérdésre, hogy 
miért k u s z a  ez a kece, azt a választ kaptam: a z í r k u s z a-k e c e, 
m er  n em  h e g y e s . 44 A kusza-kece csakugyan ne,m hegyesen vég­
ződik, hanem tompán, kereken. A kusza-kecét r e g i n á s - k e c é n e k 
is hívják, mert r e g i n a  van rajta kívii 1-belől. A reginás-kece kívül, 
belől fogja a halat. Beleütődik a hálóba és az aprószemű hálót a hal 
benyomja egy nagyobb r e g i n a - s z e m b e, így egy zacskó keletke­
zik, melyből a hal nem tini kijönni.
A kusza kcce alsó inán 9 c s o n t  van (= lólábszárcsont). Minden 
csont után van ó l o m.  A csont arra való. hogy a s á r b a  ne  i i j j ö n
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e l ;  az ólom meg arra, hogy a g ö d r ö k b e  I é v i g y e a h á l ó t ,  
mert a Tisza feneke gödrös.
Abban téved Jankó, hogv a k u s z a -  keee ..kusza** jelzője „nyilván 
hármas hálóra vonatkozik*1 (i. m. 421.b — bár a kusza kecét Szentesen 
r e g i n  á s - k e c  é n e k  is mondják, és ez Jankó véleményét látszik erő­
síteni. Viszont Komendát Bálintnak az a megjegyzése, hogy „azír kusza- 
kece, mer n em  h e g y é  s,“ jól mulatja, hogy itt a szláv eredeti! ‘fai­
katlan, megcsonkított iarkií* jelentésű k u s z  á-val van dolgunk, Sziny- 
nyei ez alatt a k u s z a  szó alatt közli a kusza-kecére vonatkozó adatokat. 
(MTsz.).
A k e c e  nyugati eredetű, de a kusza kec-e reginája már szláv 
hatásra került rá nálunk (Jankó: 414.). A k e c e  szó eredetének azon­
ban nincs meg a megfejtése. Munkácsi származtatása jelentéstani ok 
miatt nem fogadható el (í'.thn. IV, 199.). Nincs adat arra, hogy a „zseb, 
zacskó** jelentésű perzsa, török k e s e .  k i s e, cseremisz k ii s e, vot ják 
k i s i, k i s e ezekben a nyelvekben háló neve lenne. Ellene mond ennek 
a származtatásnak a k e c e  szerszám nyugati eredete is. A Munkácsi 
említette egyéb származási lehetőségek sem döntik el a kérdést.
KAPAR0-I1ÁLÖ.
A kaparó-háló olvnn, mint a hegyes-kece, csak kisebb. Azért neve­
zik k a p a r ó - h á 1 ó n a k, mert a partról nyúlnak be vele a vízbe 
rúddal. Akkor használják, mikor a víz szélébe nem lehet bemenni me­
zítláb. K isvízi halászszerszám.
„Ojan fokokon hasznájják. A fok partyán min (a halász), van jó 
hosszú rúggya. benyúl, rántva ki. Kis keskenv fokokba hasznájják. 
hogy átír eggyik partrúl a másikra. Víz fojásná lokokná n e k i  ál  a 
h a l  (= a víz folyásával szembe), ott lehet vele halászni.“
Részei: L k á r a  v á j  a, 2. n y e l e .  V a j j a. Gömbölyű kámvája 
Vfln, hosszú rúdon (1. a 111. tábla 13 rajzát).
A kaparó-háló német eredetű (vö. Jankó: 439.).
VETŐI IA LÁS/AT. 
a h í n d é l -h a l ó .
A szentesi p é n d é l h á l ó  olyan, mint egy pendel: kerek. Körül 
a szélén ólom van, még pedig ahány szem háló van. annyi szem golyó 
Va» rajta. A pendelháló r e g i n á j a  belől van. Eent a tetejin van egy 
Rl cm. nagyságú karika: oda mennek a reginák- az viszi össze a reginát. 
a háló ott marad kívül. — „I v ó - h a I a t is könnyű vele fogni** — mon­
dotta Komendát Bálint. — „ L e g j o b b a n  s z e r e t t e m  a p e n d e l ­
h a l ó  t“ — mondotta Uácz Imre 1936-ban. Amikor Váradinak említet­
em , hogy Rácz a pendeíhálót mennyin' szerette, mosolyogva jegyezte 
!',CS: „a p e n d é 1 h á 1 ó v a I l e h e t  l e g j o b b a n  l o p n i .  K i s  
he j j e n  e l f é r ,  k d i n ny é n  t u d  v e l e  b á n n i  az  e m bér."
De a pendel hálót még más alkalommal is használják.
..Van úgy, hogy egy hétig, két hétig hajlyák azt a vizet, oszt nem 
jognak halat nagy-hálóval. 1 la m e g t ö r i k  a v i z e t  nagyom (a sok 
hálóhúzással), f ü r d i k  a ha l  e g v  k i s  g ö d r ö t  magának, abba 
belehúzódik, a nagyháló elmúl a tetejin, oszt a gödörbe ott marad a
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lial benne. Mikor (a halász) k o p o g t a 11 y a a d e r e g j é b akkor 
]) é r s e 1 a hal, árú tuggya meg a halász, hogy ott giklör van. Mozog 
(a hal), osztán gyón föl az a p é r s  a víz tetejire, erű mégtuggya, hogy 
ott hal van. Apró, sűrű p e r s  gyiin fél a víz tetejire. Mer a h í  ka , 
a z  n em  p é r s  él, az b u g g y o l .  De a p e r s  s ű r ű  (a buggy 
ritka). — (A halász) odahajíttya a pendélhálót ara a p é r s  r c. Egy 
gojót fog a fogával a halász, bal kézivel feltartja (a bal csuklójára van 
tekerve a kötél), a jobbal kihúzza, oszt sé-n d e r í t i  el .  A többi háló 
(azaz: a háló többi része) lenn csüng. Az ólom viszi lé, a r e g i n a  tar- 
tya. hogy né mennyén szíj jel. Mikor lémín (a háló), osztán ott van a 
h a 1 - b u k o r, l ö t  y ö g t e t i (a halász a hálót, vagyis rángatja) meg 
szurkájja égy hosszú rúddal, k ö t i  f e l  a h a l a k a t .  Szíjjel min a 
hal a péndelháló öblibe. N e k i  u g r i k  (a hal). A kötélrűl észre lehet 
venni, hogy 1 ii k, mi n .  v e r i  (a hálót). A regina osztán húzza las­
san össze a gojókat, az a karika húzza rakásra a hálót. — Eggyiket ki­
veszik, másikat ráhajíttva (a halász) a gödörre (ahol gödör van a víz 
alatt), ha még maratt benne (hal), megfogja.1 —
A szentesi péndelháló nem buggyos, azonos a Jankó közölte Sió- 
melléki vetőhólóval (i. m. 445. 1., 404. ábra) meg a tiszántúli kisvizeken 
és a Közép-Tiszán használt pendelyhálóval (Eesedi: Népies halászat 
75—77.), s ez, Jankó megállapítása szerint nyugati, német eredetű (i. 
m. 460—461.). E hálónak más tájakon használt neve: p é n t ő ,  s / . o k n y a -  
és r o k o l y a -háló nyilván mutatja, hogy a névben csakugyan a pcn 
dél szó van (Hermán: 551.. idézi Jankó is: 447.).
A pérs .  p é r s é l  jelentéstörténetéhez megjegyzem, hogy Tó­
szegen p e r s e g  a sár, „mikor a hal az iszapot túrja, s ez buborékot 
hánv“ (Hermán: 820.). Hangutánzó szó.
SZÁZMA.
A s z á z m a  nevű vetőhálóról csak Váradi Imrétől hallottam, és 
ezt a nevet hiába kerestem Hermán Ottónál is: ő sem említi. Ezt a szót 
a MTsz. sem ismeri. Mivel Váradi Imre szavahihetőségében nincs okom 
kételkedni, igaznak kell tartanom, hogy volt s z á z m a  nevű vetőhá­
lónk is. Váradi Imre azt mondotta hogy még a múlt században a Dunán 
látott ilyet, és ő azután ennek mintájára csinált Szentesen s x ó z m á t -  
Mindenesetre érdemes lenne a Duna mentén kutatni, hogy van-e ott 
ilyen vagy ehhez hasonló nevű vetőháló. En magam ezt a halászszer­
számot már nem láthattam, mert Váradi pendélhálókat csinált belőle, 
még pedig hatot.
Váradi Tmre a következőképpen jellemezte a százmát:
„A s z á z  m a ojan, mini a p é n d e l h á l ó .  Csakhogy a p é n -  
d el  h á l  ón 200—250 gojó van. a százmán 6 0 0  go  jó . A százma vót 
három öl magos, két ember kezelte, ez is ojan kerek vót. A háló éggyik 
rísze fenn vót a csúnyák szílin. a másik a víz lenekin. Azír kellett két 
cmbér (a kezeléséhez), hogy az éggyik vígin is éggy. a másik vígin is 
éggy a deregjébe, oszt é c c e r re c s a p t a e l (vagyis egyszerit' akasz­
totta ki a szegből). 1 la a hal benne vót, (elhúzta. Kihúzta a parthon. 
Annak vót ojan b u g g y o s  z a c s k ó j a :  abba vót a hal. Hú s / . -  
h u s z o n ö t  z a c s k ó  vót belül. Belül ment neki a hal, oszt benn 
maradt a zacskóba. Minden tíz szemre fél vót kötve ojan b u g g y.
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animibe megáll a lial. Fóliázták száz méterre, akkor éccérre leakasztot­
ták: lement a fenékre. A Iniggy saját hálójából vét. A százma m e g ­
g á z o l t  h á r o in ö 1 m í j v i z e  t.“ A s z á z m á n a k  reginá ja nem volt.
Váradi Imre szavai azt sejtetik- liogy a s z á z m a  talán a Hermán 
Ottó említette rác-pendelháló, azzal a különbséggel, hogy a szentesi 
százmán b u g g y is van. a Hermán Ottó ismertette rác pendelhálón 
nincs (i. m. 332.). Jankó azonban említi; hogy a M. N. Múzeum nép­
rajzi gyűjteményében vannak olyan rác vetőhálók is, melyeknek var­
sái is vannak „egészen ágy, mint az Ölt-menti alaknak s így különbség 
csakis a nagyságban van s abban, a mi ebből következik, hogy t. i. két 
ember csolnakról kezeli1* ( Jankó: 444.). — Tehát úgy kezelik ezt is, mint 
a százmát.
Ami e háló végső eredetét illeti, arra gondolok, hogy ez a szá/ina 
azonos azzal a krimbeli perzsa alakkal, melynek átmérője 8 és fél 
méter. De ezt a nagyságú és szerkezetű hálót c s a k  a h í r e s  h a ­
la k 1 a v a i g ö r ö g  h a l á s z o k  h a s zn á 1 j á k, az oroszok és tatá­
rok kezén ugyanott vagy a . .. krimi typus járja, vagy a perzsa alak, 
de sokkal szerényebb nagyságban- mindössze 3—4.25 m. átmérővel" 
(Jankó: 451—452.). ,
A s z á z m á t Ecsedi a Közép-Tiszán és Tiszántúl nem ismeri, ezen 
a néven másutt sem írtak róla eddig tudtommal: ez tehát újabb adalék 
a magyar hálók történetéhez.
AZ Ál.Ti Tó HALÁSZAT.
MA RÁZS A.
A m a r á z s a  vékony cérnából van kötve. Szembősége: 40—50 
miliméter. A háló szélessége, jobban mondva magassága: 120 cm. „Cet- 
kínybű csinálunk h á r o m á g ú  t ű t  a j o k a t, azt lélíűzziik zsinórra, 
jó erős spárgára. Mindén tutajt hat colra égymáshou. Áló vizeken, 
ártérén hasznájják," ott, ahol a víz nem folyik. A hal nekimegy a háló­
nak. Mivel nagvon vékony cérnából van kötve, a hal könnyen b e l e -  
S ' u b a n c o l ó d i k  a h á l ó b a ,  a hálót összehúzza, A halász onnan 
tndja meg. hogy a marázsában hal van, hogy a víz tetején összehúzta a 
cétkínyt. A háld felső részében nem in  van, hanem i s i i k  ( — vékony 
zsineg). (L. a 111. tábla Á rajzát.).
Jankó bebizonyította, hogy a cetkényes marázsahálót az orosztól 
yette át a magyar, elnevezését is, felállítási módját is. A cetkény tuta­
jok alakját azonban magyarnak tartja, mert erre más tájról nincs ano- 
lógia (Jankó: i. m. 402.). A m a r á z s a  szó szláv megfelelőire vő. Mun­
kácsi: Ethn. IV, 199.
KERITÖHÁLÓVAI. VAD)  HALÁSZAT.
NAGYIIA 1.0.
A n a g y - h á l ó  folyóvízi halászszerszám. Nagy-hálója Szentesen 
"ia már csak Váradi Imrének van. maholnap azonban ez is eltűnik, 
mert gazdája ki vénült a halászatból, az a néhány fiatalabb meg, aki még 
van, nem is tudna vele bánni. „Vót itt Szentesen öt nagy-háló, most 
meg égy sincs" — mondja Váradi Imre. Egy kel! ezt érteni, hogy ma 
"(ar nem halásznak a Tisza szentesi szakaszán migyhálóval. csak a 
isebb halászszerszámok használatosak: t a p o g a t ó ,  k c c e ,  o a r s a .
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„A tiszai n a g y - h á l ó  100—105 ül lioszú, 5—6 ül hű  (vagyis ti háló 
szélessége 5—6 ül). Az e l e j i  né  vau a n a g y - a p a c s :  ez gümbüjű 
fa, ojan vastag, mint a géméskútak ustorfájának a vastagabb rísze. A 
nagy-apacs azír van a háló clejin, hogy ne húzza üssze nagyon a léhist 
( l éh i s  =  a  puszta háló neve a f e l s ő  in és az a l s ó  in nélkül). A 
nagy-háló h á t ú j á n á van a k i s - a p a c s. tégla van a vígihén vasalva, 
hogy né fordujjon, mer nem min lé a vízfenékre az üres fa ( =  a puszta 
fa, mert künnyű). A k é r é s z  t k ü  t é l  a nagv-apacshon vau kötve, 
azír, hogy a k i j á r ó  k é t  e l e t  hozzákössík. A kijárókötéllel húzzák 
kifelé a hálót. Hossza: 60—70 méter. A t a r t ó k é t ó l  k é r é s z t k ü -  
t é  l l e l  a k i s - a p a c s h o n  van kötve: 15 méter hosszú. A tartókütéllel tar- 
tyáik hátúi a hálót, hogy d íí j j ü n a s e b é s v í z r fi k i f e 1 é a la  n g ra.
A nagy-hálónak van: 1 é 1 ső - i n a. neve: p á r á s  (t. i.: parás- 
kütél), ez éggyes (azaz egyszeres kötél), az a 1 s ó - i n a  kéccéres. duflán 
van (vagyis kettős kőtél), ennek a neve i n. Azon vannak az ól mok.  
Közte (vagyis a felső in, azaz: párás, meg az. alsó in, vagy röviden in 
között) van a 1 é h i s (a tulajdonképpeni háló). A nagy-hálón van 100— 
120 kiló ólom (Az ólom tehát az alsó inra van verve.). — A léhis az 
e l e j i n  n í g y  ül  bű  a küzepiig, az u t ó j a  h á r o m  és f é l  ül. 
A nagy-háló háromágú tízes cérnáiul (fonálból) van kütve. Az eleje 
r i t k á b b  (tehát a léhísnek az a fele, ahol a nagy-apacs van). S z é m- 
b fi s í g e  itt nígy centi, ezír annál gyorsabban gyim kifelé a nagy-apacs 
(vagyis nem fogja a víz, mert a sűrű hálószém a vizet fogja). A h á t ú ja 
m ég  h á r o m  c e n t i s  s z é m b f i s í g f i .  annak sűrűbbnek kell 
lénnii a‘ fl o g ja a h a l a t :  az erősebb.
A sűrű háló n a g y  v i z e t  f og.  A legelejin van éggy ütvén 
milis n y a r g a l ó .  Azír híjják így, hogy az könnyebben hajlik. N y a ­
k a t  h a j t  n e k i  az  e 1 e j i n (a halász bekanyarítja a hálót a lang- 
oldal felé), a hal n e k i v á g ó d i k. oszt akkor visszamín a hal v í z ­
n e k  ( =  a víz folyásával szemben), neki a hálónak. M én  tű  n a ­
g y o b b  n y a k a t  h a j t ,  a n n á  j o b b ,  m e r  g y i i n  l e f e l é  a ha l ,  n e k i ­
ü t ő d i k  a n y a k n a k ,  megfordul, osztón min a nagy-apacstú a 
kis-apacs felé a hal. Ott pedig nem bírja elkerülni a hálót, mer az ott 
kinn van a parton.
A nagy-hálóval h a t  e m b é r d ó g r z i k: két embér kint van 
a parton, nígy pedig a h a j ó b a. Az a két e m b é r, akki a parton van: 
1 a p t á r o s. (A hajón lévő négy emberből) k é t  e m b é r  ö v e d z. é gy 
pedig k ó r m á n y o z. égv h á n n y a a p á r  á s k ö t e 1 e t a v í z b e  
(vagyis a hálónak azt a felét, amelyiken a naráskötél. azaz a para van) 
(Amikor a nagy-hálóval halászni indulnak): az inkötél karikába van 
szédve az i n a s - d  é s z k á r  a, hogy a‘ f ú j h a s s o n  szípen magátú 
(bele a vízbe). Az i n a s - d é s z k a :  kérézbe van tíve a hajó első felibe 
A p á r á s  (vagyis a hálónak az a része, amelyiken a para van. ame­
lyik tehát majd a vízben felül lesz, a víz színén), a p á r á s -  d é s z -  
k á n még a 1 é h i s - d é s z k á n h o s s z  á r a v un s z é d v e. A l éhi s -  
d e s z k a  hosszára van tíve az i n a s - d e s z k á i  á l  a p a r á s - d é s z k á i g .  Azon van 
a léhis, szípen fojik magától a vízbe. A léhís-dészka hossza nígy méter 
körül van: az inas deszkára még a parás-dészkára van rálíve. A nagy­
hálós hajó 6—7 öl hosszú, kb. 7 sukk s/.ílés.
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(A nagy-hálóval a következőképpen folyik a halászat:) A 1 á g y ­
ód a 1 o n kezdik a k i a d á s t ,  vagyis itt dobják ki a kötelet a laptá­
rosnak. Áthalannak vele (a hajóval) egísszen a s e b - c s a p a t i g ,  a 
sz  í r t i g ,  ha nincs a k a d ó ,  evedzenet lefelé 300—500 métert. Eggyik 
hosszabb t a n y  a, mint a másik.
Fél van szedve a nagy-bálő a hajóra, a hajó a part mellett van, 
a I n g y - ó d ü lo n .  A hajóval bemennek 6—7 ölre, addig m e g l ó d u l  a 
hajó, akkor kihajíttyák a tartókötelet a laptárosnak a partra. A p a r á t 
liánnya éggy eanbér kifelé, az in  pétiig m a g á t  ú Foj i k:  viszi a 
■sebes víz, még a írná jobban, hogy ólom van rajta. A léliís v á g ó d i k  
k i f e l é  a para ótal. Min az sebeken: tizenöt-húsz perc alatt k i v a n  
b á n v a ,  mer hát a sebes vízén evetlz is: halad bátran. V íz  a lá  
ö v ö d  z e n e k  (vagyis o í z e n  a lá ,  vízzel szemben nem lehet nagy-hálót 
kivetni.). A mester tuggya, hogy hun van a k i v i t e l ,  mer a nagy­
h á l ó t  nelm léhet akárhun kivenni, mint a 1 a p s o 1 ó t. Ahun a k a d ó  
vagy s z í r t  van. nem léhet nagy hálóval halászni, mert az akadó a 
h á l ó i  ö s s z e t í p i .  így is mégesik, hogy akadót hoz a víz a lágyótlarra, de 
azt kivészi az embér Ahun kilométer egyenes d e r í k van, ott lehet
2—3 tanyát is vetni. Mikor kiírnek a hajóval a parthon, a kijáró kötélbű 
amim kimaratt, húzzák kifelé, avval a nagy-apacsot, még csak ki nem 
>r a nagy apacs a víz szilire. Ekkor a hátulsó embernek, a l a p t á r o s ­
n a k  szól a mester: l a s s a b b a n !  — vagy e r e z d  b á d r a b b a n  (t. i. hálót). A 
b á t ú j á t (a hálónak azt a részét, ahol a k i s -  a p a c s  van) tartani kell 
addig, míg ki nem ír a hajó. Mikor kiír a hajó: húzzák azt a kötelei: nígy 
ember, ötödik a kijáró kötelet kiviszi a partra, a másik viszi a hajói 
a kivitelben. Mikor kiírt, húzzák a hálót, a laptáros még ereszti léfelé 
(a hálót), ahogy k í v á n t a t ó d i k. (Mikor a hálót kiveszik), mán 
akkcu- ki van dűlve egíssz a lágyódarra a háló. A n a g v h á 1 ó a lú g  y- 
ó d a r r a  d ű l  k i kivitelkor, ha  a sz  Í r t r a  l i á n n y a  i s (a 
bálót): a hajó átvezeti. Mikor a kijáró kötél kiír. azt mongya a mestér: 
v « s d  el  a p é c k é t !  — R ú g d  r á!  — (A hajó derekán a geren­
dában van egy lyuk. abban van egy pécék. fából, arra van rákötve 
a kötél. A kijáró kötél megv a pecekkel együtt.) — Akkor r á r u g j á k 
(eveznek, hogy bátrabban kihaladjon), hogy hal né ménnyén ki beliille: 
"°gv mentű gyorsabban húzhassak kifele az elejit.
Mikor mán kigyiitt a nagy-apacs, ott van mind az öt embér. (Ek­
kor) égy ember a p á r á t  h ú z z a ,  három pedig az i n a t  h ú z z a .  
%y pedig l é t a r t y a  a z  i n a t  a lábával, hogy a hal az in alatt el 
n® ménnyén. ITa gyiin az elejin ki a hal, a harmadik embér o t t -  
b a g g y a a /  i na t ,  oszt szédi a halat össze s z á k b a .  Mikor mán 
könnyebb, éggy embér a kötelet s z é d i  ö s s z e  k a r i k a ! )  a, hogy 
hiszen légyén. Mikor mán kigyiitt az égisz háló. k i v és z i k a h a l a i .  
(Mnmi van, e 1 b á r k á z z á k (vagyis bárkába (eszik; rendesen két ember). 
Mikor el van bárkázva, két ember m é g f o r d í t t y a a h á I ó t. oda­
vezetik a nagyhálóhoii 
ménnek másik tanyára.4
a  h a jó t -  l é l s z é d i k  ú j r a  a h á l ó t  a  h a j ó r a ,  ú g y
N a g y h á l ó v a l  e s  l a p s o l ó v a l  v a l ó  h a l u s z a s k o r  t u d n i a  k e l l  a  h a l á s z n a k ,  
ífy  Sii r o s - e  a  f o l y ó  f e n e k e :  „ e n n e k  n a g y o n  m é g  k é j |  p ő s ö l n i . “ A 
° s :  s á s b ó l  v a g y  s z é n á b ó l  c s i n á l t  s z á n n a f o n n a  ( t ö l t ö t t k á p o s z t a f o r m a ) .
hogy 
P "
u z t  b e d u g j a
 
az ember a kétszeres inba, az aljába. Ez a puha sásból,
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vagy szélűiből való p ő s nem ereszti bele a hálót az iszapba, nem 
ragad bele, balász nyelven: n em  v á g  e l. Rendszerint minden halász 
tudja, hogy melyik tanva milyen sáros, de néha megesik, hogy k e v é s  
a p ő s. Ilyenkor f e l  k e l l  l a p t o l n i  a h á l ó t ,  vagyis a hálót 
fel kell szedni. Azt mondják ilyenkor a halászok: e l r o m l o t t  a 
a t a n y a ,  vagy: f u c c s b a  m é n t  a t a n y a .  Mikor teliét lap­
tolni kell, a dereglyébe szedik a hálót. Kkkor újra m é g  s z o k t á k  
p ő s ö 1 n i: p ő s t raknak bele. azután m é g v e t i k ú j r a.
Sokszor megesik természetesen az is. hogy a víz feneke megválto­
zik. Különösen sűrűn előfordul ez a Iis/án. Megtörténik hogy amelyik 
tanya a múlt évben sáros volt, a következő évben nem sáros. Amelyik 
meg a múltban nem volt sáros, az sáros lett: mert o d a  m ég  r á k o t  t 
(t. i. iszapot). .-Kordul a vízlojás. oszt akkor éggyik bejre rak,  másik 
hejrű h o r g y a  el." Ilyen helyeken kell laptolni. I.aptolni a Tisza 
közepén kell, mert nem dűl ki a háló. A vízzel szembe kell menni 
akkor, ez igen nehéz. Ilyenkor a para lement, lenyomta a sebes víz.
A nagyháló a németek által került a magvar halászat szerszámai 
közé (Jankó: >02.). Megvan a közép-Tiszán is (Ecsedi: Népies halászat 
90).
TC KŐIM l.\ Ló.
„A t ü k ö r - h á l ó t  mikor a víz virágzott, akkor használták leg- 
jobban“ a Tiszán. tükör-háló két öl magos. Olyan, mint a reginás- 
tapogató: h á r o m - s z  é r é s. Két r e g i n á j a  van, a két regina között 
egy belső, könnyű háló, ami könnyen á t ü t i  a r e g  i n á t, úgy fogja 
a halat.
A tükörhálót úgy vezetik két csónakról. Kgy vagy két ember dol­
gozik vele. Egy csónakról úgy halásznak vele. hogy egy hordót bele 
tesznek a vízbe, „A hordó vezeti a tükör-háló éggyik vígit“, a másik 
vígit a halász a csónakról. A tükörháló 10 öl hosszú, 2 öl magos. A 
középső háló, %a lé  h i s  k é c c é r  o j a n bű,  hogy légyén neki öble/'
A tükörháló Szolnoktól északra holttiszai halászszerszám. Ecsedi 
részletesen leírja, de már igen ritkának mondja ő is a mai tiszai halá­
szoknál. (Ecsedi: Népies halászat 85.).
Jankó megállapítása szerint a hármas hálószerkezettel a Dnyeper 
völgyében ismerkedett meg a magyarság (i. m. >28.). a tiikörháló orosz 
eredetű.
LAl-SOLO.
A l a p s o l ó  kisebbfajta kerííő-háló. A t a p s o l ó  mintegy 25 öl 
hosszú, 6—7 öl bő háló. Rácz Imre öreghalász !956-ban így-jellemezte 
előttem: t ú l s á g o s a n  bű há l ó .  (Vak folyóvízen használják. A 
két apacsnál 5 öl, a küzepiig 7 ól b ű lesz, majd a közepétől fokoza­
tosan keskenyedik. I.apsolóval két csónakról, hat emberrel, nappal is, 
éjtszuku is lehet halászni. Ti s z t a  he j  j e k é n  d o g o z i k  v e l e  (a 
halász). Vagy is olyan helyen, ahol nincs akudó. nád vagy egyéb aka­
dály: tehát a sík vízen. A lapsoló részei: 1. u h á 1 ó, ez áll 2. a lé  h í s-
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hői, vagyis a tulajdonképpeni hálóból. A l é h í s é n  fent van a 3. p á r  a. 
így nevezik röviden azt az inat, amelyiken a para van, ez a vízben 
felül van. A háló alsó felén van az 1 n. ezen vannak az ólmok, ez a 
víz fenekén van haiászáskor. A lapsoló mindkét végén van 4. az a p a c s. 
ez egyenes vastag karó- olyan 7—8— 9 sukk hossza. Az a p a c s  arra 
szolgál, hogy a hálót, jobban mondva a léhíst kifeszítve tartsa. Az a p a c s  
két végére 3. k e r e s z t - k ö t é l  van kötve, ez meg az 6. e g y e n s- 
k ö t é 1 - h e z. A halász az egyenes kötelet fogja és úgy ereszti hosszabb­
ra vagy rövidebbre, a h o g y  a v í z  k í v á n  n y a.
Amikor megkezdődik a halászat, a két c s ú n y á k  teljesen egy­
más mellett van. Fele háló az egyik csónakban van, fele háló a másik­
ban. Kgyik csónakban is három ember van. a másikban is. Ezek közül 
kettő-kettő ö v  e d z  vagy e v e d  z, mégpedig o á g ó ö o c d z ö o e l ,  
m e r  n tw i i l  k ö n n y e b b  d ó g o z n i ,  m i n i  a  k á r m á n  y e v e d z ó o e l .
(Egyszer ö o e d z .ö í ,  másszor e o e d z ö t  mondott.) A harmadik, akit h á ­
tú  1 s ó e m b e r  -ne,k hívnak, majd h á n n y a k i a h á 1 ó t. Ahogy 
egymás mellett van a két d e r e g j e  (nagyobbfajta csónaki, és 
meg akarnak indulni a hálót kivetni, azt mondja a mester: l ö k d  e l! 
A két dereglyét evezővel ellökik egymástól, a z  e g g y i k m in  
j o 1) |) r a, a m á s i k  ba l r a .  A két dereglyében a két ember hányja 
kifeltét a hálót. Mikor ki van hányva, h á z u n k  e g y  j ó h o s s z  ú 
t a n y á t .  Vagyis az egvmástól eltávolodott két dereglyével a hálót 
meghúzzák a vízijén. Mikor a két dereglyével újra össze akarnak 
menni, (a halász) k ö p  pari t  az  e v e d  z ö v e i  a d e r e g j e  ó d a ­
iá h o n. Akkor a másik dereglyében is tudják, hogy k i v í t é l  1 e s s z. 
Ükkor összemennek, összeakasztják a két dereglye ó r á t :  az egyik 
orrában szeg van, a másikéban kötél, es a kötelet beleakasztják a 
szegbe. Az e l s ő  e m b e r  elől van, „a‘ l e s z  i g e  ti  a h a j ó  ó r á t  
mindig, hogyT jól áj jón." A k ö z é p s ő  ember az i n a t  h ú z z a ,  a 
b a t u l s ó ember a p a r a t. A lapsolot a víz közepjn is felvehetik, 
akárhol. Előfordul, hogy kivételnél a l é h í s t  mind a két dereglyébe 
szedik. Mikor a l é h í s t  már annyira felszedték, liogv a lé  h í m e k  az 
az részé következik, amelyekben a hal van, a haíulsó ember azt mondja: 
1 ii k t e! Akkor az i n a s - e  m b e r megfogja a lé  h is  t, hogy ha az 
is kevés, a másik dereglyéről átjönnek segíteni: „alányulnak a hálónak, 
oszt úgy h e  m p e r i  t i k  be a másik deregjébe." Arra kell vigyázni, 
bogy az i n, tehát a háló ól mos része lenn járjon a fenéken. J ó ne h é z 
a z t  f e l s z é n  ni,  erős ember k«'ll hozzá. A lapsolóval sebesen keli 
dolgozni, mert a hal máskép kimegv belőle1: 10 13 pers alatt fel kell
szeri ni.
A 1 a p s o 1 é) megvan Szolnoktól északra es több helyen 1 e p s i 
vágy l e b z s i  néven is hívják. (Ecsedi: Népies halászat 87.). A szen- 
bisi lapsolónak a Dunán Váradi szerint p i r í t  t y  a neve.
A magyar p i r i t t y  hálónak van délorosz megfelelője: a bre-  
d e n j, de hogy az oroszoktól velte c át a magyarság ezt a hálót, vagy 
a németektől (mert olt is megvan), Jankó könyvének megjelenése óta 
ncm döntötték el (vö. jankó: 302.). — A p i r i t t y  név eredetének 
megfejtése közelebb vinne a kérdés megoldásához (vö. Munkácsi: Eílin
ÍV, 201.).
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A szegedi p i r i t y - h á l ó  csak 10—12 méter, a kétközháióval 
azonos (Hermán: 820.). Hermannál nincs meg a 1 a p s o l ó név, de nem 
tárgyalja a lapsolót Munkácsi sem (Ethn. IV.). De 1 a p t o 1 ó - h á 1 ó- 
r ó l ír (Komárom, Budapest), melynek ..berendezése olyan, mint a 
lélvés vagy öreghálóé, de csak 70 m. hosszú, 12 m. széles. Á folyó köze­
pén halásznak vele. Kivetéskor az egyik apacsot dézsa vezeti, a kerí­
tést a ladik végzi, mely a dézsa után iramodva, azt könnyen eléri" 
(i. m. 809.). Ily módon, láttuk, Szentesen a tükörhálóval halásznak* de 
a laptoló-háló a szentesi l!a p so ló -v a l mutat rokonságot. A komá­
romi, budapesti la p  t o l ó  szónak megvan Szentesen is az igei alap­
szava: f e I - 1 a p t o i. „Fél kell l a p t o l n i  a hálót," — vagyis fe. 
kell szedni a hálót (a nagyhálót), mikor az a nagy sárban elvág, vagyis: 
beleragad az iszapba.
HALÁSZAT A JÉG ALATT.
A jég alatt való halászat helyére: a t a n y á r a  két szánkóval men­
nek. Az egy ik a hálót viszi, a másik a bárkát, amiben a halakat tartják.
Először vágnak egy akkora j u k a t, mint egy a jtó nagysága. Ügy 
nevezik azt, hogy b e a d ó - l í k .  Rácz Imre szerint a béadó-líket 
a n y a -1 í k-nek is nevezik: itt adják be a hálót a jég alá. A beadó-lík- 
től hat lépésére megint l í k e t  vágnak, de az már sokkal kisebb, mint 
az anya-lík, kerek, ennek a neive: r ú d - h a j t ó - 1 í k vagy v e z é r ­
l i k.  A r ú d - h a j t ó - 1 í k-ek vagy v e z é r - l í k e k  a beadó-líktől 
jobbról és balról félkör alakban úgy következnek egymástól 6—6 lépés 
távolságra, hogy azok együttesen tojás alakot mutatnak. A beadó-lik- 
kel szemben van az ugyancsak nagy, ajtóalakú k i v e v ő - l í k :  ott 
veszik majd ki a hallal megrakott hálót. A kivétel (az a lík. ahol a 
hálót kiveszik)* hosszabb, mint a beadó-lík. A jeget hosszabb nyelű fej­
szével vágják, azért, hogy a szétfröccsenő víz és jég ne pocskolja el a 
halászokat. A kivágott jeget nem szabad a jég alá lökni, mert akkor a 
háló elakad. Az a n y a l i k e t  két csáklyával veszik ki.
Amilyen távolságra vannak egymástól a n e z é r - l i k e k ,  olyan hosszú 
rudat kötneik a kötélre. A kötél a hálóhoz van kötve. Ha nincs a halász 
nak olyan hosszú rúdja, amilyen távolságra általában a r ú d - h a j t ó - l í k - e k  
szoktak lenni, akkor r ö v i d  e b b  l í k e t  v á g , vagyis kisebb távol­
ságra vágja egymástól a lélekeket. (A jég alatti halászat lékeit 1. 111. 
tábla, E.).
A beadóMíkén két ember ereszti a hálót bele a vízbe: az egyik az 
i na t ,  a másik a p a r á t. Csak annyit eresztenek bele, emennvit kíván 
az a másik két ember, aki húzza. Egy ember a r u d a t  h a j t j a ,  
vagyis vezeti vezérlékről vezérlékre egyik oldalon is. a másik oldalon 
is. A jég alatt való halászathoz tehát legalább hat ember szükséges 
Megtörténik, hogy a r ú d - h a j t ó - I í k e n át vezetett rúd nem találja 
cl a következő líket. „Kopogtattya a jogét a rúd, akkor mégtuggyuk. 
hogy ere c s e 1 I e n t - é b e  a t a n y á b a ,  v a g y  k i f e l é . "  Mikor 
tiszta a jég, akkor bátrabb a halászat, mert látják a jég alatt a rúd irá­
nyát. De ha 2— ~i újjnyi hó esik rá. és az megolvad, ráfagv, akkor 
s é t i t  a j é g: nem lát át az ember a jégen. Ilyenkor v a k -  v e z e t ő t 
kell beletenni. A vak-vezető: egy Iíízfagally. Azt abba a vezér-líkbe
vagy más szóval: k i s  j a k b a  teszik, ahova a vezetőrudat várják. 
-Mikor odaír a vezetőrúd: megmozdul a vak vezető, akkor tuggya az 
ember, hogy ott van, úgy hajtva tovább a másik jakba. A kötelet min­
den második líkén [elveszik/4 Mindaddig húzzák a hálót, míg a kivevő- 
líken ö s s z e  n e m ír. A rudat villával hajtják. A kivételnél1 ott van 
minden ember. Ott le, kell tartani vasvillával a háló inát a jég alatt, azért, 
mert a hal csak a f e n é k e n  jár. Ez a vasvilla kétágú. A jég alatti 
halászáskor egy óra- másíelóra alatt k i s z é n  v a n  é g y  t a n v a .  
vagyis ennyi idő elég egy tanya meghúzásához. ..De van ojan hejj is, 
ahun két-három óra beletelik é g y  t a n y a v e z e t í s b  e. (különösen 
olyanhelyen), ah un h o s s z á r a  h ú z z a  a z t  a v i z e  t .“
Szentesen a jég alatt az öreg Váradi legutoljára 1942. január má­
sodik felében halászott.
A szentesi lék alakja megegyezik a Jankó idézte, dnyeperi lék alak­
jával (Jankó: 566.). Meg kell majd állapítani, merre van még magyar 
vizeken ilyen eiipszis-alakú lék, mert Jankó sem közöl ilyent, Kesédi 
ícni említi.
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HA f TARTÓK.
A megfogott halat a halász régen b u d á r -bán tartotta. A budár 
vesszőből font 1 méter hosszú, két sukk magos haltartó. „Mind a két 
vígé hegyes, az ajtaja a tetejin van. A budárt kötöttík fűzfavesszőiül. 
Reletért ötven hatvan kiló hal a budárba. Most mán bárkát csinálnak. 
Rudárnak ojan s u h a t ő k é t  kell vágni, akkinek van tíz tizenkét ága. 
Az a tíz-tize,nkét ág, az vígig ír. amuri jen hosszú a budár, mer ha húzza 
kifelé a vízbűi a hallal, vigvázni kell, nehogy beleszakaggyon. Mer ha 
szíjjel szakad, elmegy a hal/ (I. a IV. táblán. A.).
Váradi Imre szerint a budárt azért cserélték fel később a b á r ­
k á v a l ,  mert a bárka célszerűbb, nem szakad bele a vízbe, mint a
hudá;.
Megkell említetnem, hogy b u d i í r  szavunk haltartó jelentésben nincs 
Eljegyezve.
A b á r k a  deszkákból van összcszegelvc, az oldala ki van Tur­
kálva, hogy a víz belemehessen de a hal ki ne szökhessen belőle A 
b á r k á t  vízben tartják. Kétféle bárka van: 1. h e g y e s  b á r k a  és 
t o n k a - b á r k a. A hegyes-bárka nagy. Van peki a j t a j a ,  rajta 
f é k  esz, retesz*, l a k a t .  I légyés-bárkájuk nagy halászoknak van. 
I onka-bárkát kis halászok, keeések használnak. A bárka t ó n k  a jel­
zője azt mutatja, hogv ez nem hegyes hanem csapott végű.
11a i h a s ít á s  s / knti s k n .
Hermán Ottó 1887-ben a halhasítáról írtában már arról panasz­
kodik, hogy a halhasításnak bculkouyulőhun van (i. m. >08). Elképzel­
hetjük, mi maradt a halhasításból Hermán könyvének megjelenése után 
evvel. 1941-ben. amikor én a szentesi halászoktól a halhasításról és 
a halszárításról tudakozódtam.
‘Semmi.
Ecsedi István u tiszai halászatról szóló könyvében már nem is említi
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a  h a l  k o n z e r v á l á s á n a k  e z t  a  r é g i  m ó d j á t ,  m e r t  a  h a l á s z a t  p u s z t u l á s á v a l  
n i n c s  m á r  l e h e t ő s é g  a  h a s í t á s h o z  s z ü k s é g e s  n a g y  m e n n y i s é g ű  h a l n a k  
e g y s z e r r e  v a l ó  f o g á s á r a .
M é g i s  ö s s z e g y ű j t ö t t e m  a  h a l h a s í t á s  k ö r é h e  t a r t o z ó  s z e n t e s i  n é p ­
r a j z i  é s  n é p n y e l v i  e m l é k e k e t ,  m e r t  a  s z e n t e s i  v á r o s i  l e v é l t á r b a n  m é g  
n é h á n y  i d e i l l ő  a d a t o t  t a l á l t a p i  é s  V á r a d i  I m r e  s z e n t e s i  ö r e g h a l á s z t ó l  
m é g  k ö z v e t l e n  a d a t o k a t  j e g y e z h e t t e m  le l .  A z  ő  é d e s a n y j a  u g y a n i s ,  mi n t  
a h o g y  ő  m a g a  m o n d o t t a : . ,  h í r e  s  h á s í t  ó  a s s z o n  v  ó  t“ — , V á r a d i  
I m r e  g y e r m e k k o r á b a n  m a g a  is  s o k a t  s e g í t e t t  a k i h a s í t o t t  h a l  s  í h á ­
l á s  á  b  a .  A  s í k á l á s  u g y a n i s  ( =  a  f e lh a s í t o t t ,  h a l  b e l s ő  r é s z e i n e k  k i t i s z ­
t í t á s a ,  k i m o s á s a )  r e n d s z e r i n t  a  n a g y o l d )  g y e r m e k e k  m u n k á j a  v o l t .
A halnak sóval való konzerválásáról első ismeretes okleveles adat 
Szentesen 1725. okt. 28-áról való. I.kkor adta árendába gróf K á r o l y i  
Sándor a szentesieknek itteni birtoka egy részét. Megegyeztek, a többi 
közt, „e g y  h á r o m  a k ó s  h o r d ó  s ó s  ha l l )  a n“ (Városi It. régi 
iratcsomó 549. idézi Síma László: Szentes tört. 212.). Lz a három akós 
hordó sós hal bizonyosan hasított hal.
Az 1858. február 21-i városi tanácsülés ..Bairuch Benedeknek s z á ­
r a z  h a l a i r a  tételeit Bírói Zár“-ral foglalkozik (Városi tanácsi 
jegyzőkönyv) 74.). Az 1859. augusztus 12-i tanácsülés pedig a Tisza. 
Körös és Kurca partjain lévő sózó kunyhók iigvét tárgyalja: „526. A‘ 
Szentesi Vizek Halászatja Haszonbérlője Fekete Márton a‘ Tiszai Kis 
Szigeten n é g y  S ó z ó  k u n y h ó  felállítására engedőimet kér, mely 
kérés folytában — miután több jelen vélt Tanátsbeli urak által azon 
tapasztalt visszaélés is jelentetett volna fel. hogy a‘ Ti s z a ,  Kö r ö s ,  
és  K u r t z a p a r t o n  l ö b b h e l y e n  t ö b b r en d b é l i  S ó z ó 
k u n y h ó k  e n g e d e I e m n é l k ü l  á l l í t t a t t a k  f e l
Az ilyetén vissza éléseknek és kártételeknek meg akadályoztatása 
tekintetéből minden eggyes sózó kunyhótól, mely engedelem nélkül 
állíttatott fel. részint az önkényes megfelepedésért bírságul, részint 
haszonbér fejében 5 pítot kifizettetni, ‘s ezen mennyiséget Folyamodó 
Fekete Mártonon és a‘ mennyiben ő előlegos engedelem nyerés nélkül 
kunyhókat állíttatott, minden eggyes kunyhó után megvétetni, ‘s ‘a ne 
talán ennekutánna általa fel állítandókat is nem másként mint a‘ fen­
tebb kitett mennyiség lefizetése után ez évre meg engedtetni, végre a 
kunyhók helye elrendezésire és a fentebbiek szerint azokra eső fizetés 
bevételére Fő kapitány Dobosy Mihály és Tanátsnok Nagy János 
Urakat bevárandó jelentés mellett kiküldetni (rendeltetett)1' (Városi 
levéltár. Belső Tanács jegyzőkönyve 1859. 197—98. 1.).
„A Te t ű  h á t o n  (a Körösön) nígv nagyháló vót 1881-be. A nígy 
nagyháló: nígv csapat halász. Minden csapat halásznak két gunyhója 
vót: éggyik s ó z ó - g u n y h ó. benne vótak a hordók, öt-hat hordó- a 
másikba benne tanyáztak a halászok. A f a r á b a vót (a gunvhó farába) 
40—50 mázsa hal."
Váradi Imrétől tudom, hogy utoljára a szentesi Körösön 1886-ban 
hasítottak, azóta nem, és a szentesi halászatban híro-hamva sincs ma 
már ennek a mesterségnek.
S o k s z o r  a n n y i  h a l  v o l t ,  h o g y  n e m  g y ő z t e  e l v i n n i  a  f i  c s é r  ( =  n é m .  
F i s e h e r  ‘h a l k e r e s k e d ő ' ) .  A z  u g y a n i s  c s a k  a  j a v a - h a l a t  ( =  a  n a g y -
ját) vitte el, az aprókat f e l li a s í t o t i á k. Halat olyan helyen volt 
érdemes hasítani és szárítani, ahol bőhalú volt a víz. Így különösen az 
ő r v í n y e k  m e l l e t t .  A Karcán híres hasító-gunyhók voltak a 
P ö n k ö c - h ú t o n  és a V á r -h ű tő n .  Ke n t  a K ö r ö z s ö  n t i z e n k é t  
h a 1 h a s í t ó g u n v h ó v ó I — mondotta Váradi Imre. Az imént lát­
tuk, hogy Fekete Márton 18^9-hen négy sózó ktinvlió (elállítására kért 
engedélyt a városi tanácstól.
A hasítás nyáron történt, mikor a v íz  e l m e n t  ( =  az áradás 
elmúlt): június, július és augusztus hónapban. Szeptemberben már vit­
ték a száraz halat Erdélybe, de sokszor még hamarább is. Ekkor volt a 
szentesi halásznak a legtöbb dolga.
„Napfelgyiittre mán megfogtuk a halat, húsz mázsa hasítani való 
halat is. A gvepre horták a halat szákkal a halászok. Ott ugráltak (a 
halak)." ’
A hal hasítása a h a s í t ó á r o k b a  történt. Ez az árok k é t  ö l 
h o s s z ú  v ó t, n í g v - ö t a s s z o n y  e l t é r t  b e n n  e. Az árok 
olyan mély volt, hogy ha az asszonyok az árok egyik p a t k ó j á n  
( =  ülésre használt partján) leültek, térdükön fölül volt az árok másik 
széle: az a s z t a  1. Ahol az asszonyok ültek, az voit az árok p a t k á j a. 
„A patkárú le van nyesve két-három col, gyíkínybú csináltak segg 
párnát: a‘ sokkal puhább, mint a főd vagy a deszka" (A hasító-árkot 
1. a IV. táblán, B.).
A halhasítás a következőképpen történt:
A hasítóasszony a halat úgv fogta, hogy a hal feje maga felé volt 
lapjára a d e s z k á n ,  amit a s z t a l n a k  is neveztek. Akkor közel a 
lejinéi beleszórta a kést és úgy hasította a farkáig. Majd a hasára for­
dította a halat és végighasította a fejik Azután lapjára fordította, a 
helit kikaparta, a halat belehajította egy kasba. ..A g i r i n c e (a hal 
hasításakor) ű f e 1 é v a n  e I ő s z ö r (vagyis a hal gerince jobb keze 
felé van), akki hasíttva. A girinccsont ahogy van, a‘ mellett kell neki 
(a késnek) menni: ódalboi dókat mind elvágja cggyik felül: féliirríí. 
vagyis a hal jobb ódalán. A hasa megmaratt (vagyis azt néni hasították 
fel), csak a h ú g y ó k á  j á t ú  a f a r k a  hasítódott vígig." — A kas 
előttük volt az asszonyoknak: ahány asszony, annyi kas. A halat kasba 
hányták, levitték a Tiszára, vagy ha a Körös mellett halásztak és hasí­
tottak: a Körösre. Ott szép tisztara kimostak a s i k a 1 o k k al.
, A gyermekek ezt már segítették. A s i k á l  ó: ,-ojan gyiikérfélébű 
vöt, mint a mostani síkálók". A dereka volt megkötve, mind a két végét 
használták. „Azír kellett kimosni, mert máskiilömben a hal elromlott 
vóna." Aztán b e s ó z t á k  bent a gunvhóban. „A hasított halnak estére 
•'ián sóba kellett lenni, azt nem szabad vót másnapra hanni: megbii- 
dösödött vóna." A h a s í t ó - g u n y h ó nádból volt csinálva. „Bele 
fértünk tízen-tizenketten. még a hal is mindenféle.“ Volt tízölcs. ötöles. 
A halhasítógunyhóban voltak azok a n a g y  k á d a k ,  amelyekben 
sozták a halat. A kádakban bennállt a hal három nap. akkor k i t é r i -  
K e f t í k  s á r í t ó r  a. „A s z á r í t ó  (E. a l \ .  táblád. I).). víkony mod- 
Zaí?’ karok közt vót ki feszítve; körbe 20—2Ö rúd, körül vót fűzve mad­
zaggal öt-hat sor: ára vót terítve, mégpedig úgy, hogy a hasított haluí
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kifordították, mint a könyvet lehet. — A szárításlnm a karók két ölre 
vótak körbe leásva, másfél öl magos. Azon vótak hat-hét sor islíkbű 
kihúzva .szárító: azon s z á r í t o t t á k  a ha l a i . "  — A hal szárítá­
sakor nagyon kellett vigyázni, nehogy a száradó halat cső érje Eső 
idején gyorsan össze kellett szedni a száradó halat: ..mindenki, aki fel­
kelhető vót, nyomta (a halat) egv karóiul a másikig, bele a kasba. A 
gyerekek az aj járó szett ik, az emberek fenn" (vagyis a felső szárító 
madzagokról).
A halai asszonyok té r  i g é t  t i k  ki  meg gyerekek. Ha az embe­
rek (férfjfak) nem voltak oda halászni, azok is. Volt úgy. hogy negyven­
ötven cseléd volt a hasításnál. A hasítást a halászcsalád meg annak 
hozzátartozói végezték. De \oltak hőnapszámosok is. mikor úgy kívánta 
a helyzet: öt, hat is volt. Mert hasításhoz oda vittek húsz mázsa halat. 
Mit csinált volna avval egy pár cseléd:' Rábiidüsüclütt volna. ...\ a p- 
f e 1 g y ii 11 r e ott kellett lenni, almn hasítottak." — Addig hasítottak, 
még csak benne tartott. Délin n nem volt idő pihenni, gyorsan ettek 
halat- amit egy halász főzött. Sokszor nem is fr  ü s t ö k  ö l t e k  (regge­
liztek) addig, még csak meg nem főtt a hal. Akkor azt evett mindenki. 
Volt bor, Sasról, Csépáról hozták: hordóval állt a gunyhó farában. Azt 
ittak utána. Vizet máskor sem igen ittak, nemhogy hasításkor.
A hal jó időben beszáradt egy nap alatt. Mikor a hal megszáradt, 
akkor rakták b á l b a  a gunyhóban. Hosszára rakták egymás tetejére 
a gunyhó farában, kb. egy öl magosra. Száz vagy ötven mázsa halat 
is beraktak így.
A bálát szállítás előtt egy héttel f e r t á j o z t á k a z  a s s z o - 
n y ok. vagyis: f é r t a j b a r a k t á k. R g y f e r t á j :  25 font.
N í g y  c s o m ó  v ó t  be l  ül  l e e g y  m á z s a  (bécsi mázsa!). Mielőtt 
a halat fertályozták, megmérték. Volt öt-hat asszonv, aki fertályozott. 
Egy fertály összerakásáért fizettek 5—4 krajcárt. Volt olyan asszony, 
hogy megkeresett egy nap két forintot, kettő ötvenet. „Ojan asszony nem 
vót, mint az én anyám" — mondotta Váradi Imre — „a‘ meg birt benne 
keresni két forintot, kettő ötvenet- hármat." Bent fertályozták mindig 
a gunyhóban, mert a halat hűvös helyen kellett tartani. A halat embe­
rek hordották a fertályodé asszonyoknak, emberek js kötötték be. akik 
értettek hozzá. A fertályodé asszonyok a halat úgy rakták, hogy a hal 
fejjel volt kifelé, keresztben egymáson, ezért egvmást fogta a hal. Ezt 
a fertályba rakott halat kötötték be az emberek. Egy ember bekötött 
négv-öt asszony után. .,G v í k í n y k ü t é 1 b e vót kötve, ojan erősen, 
hogy azt lehetett hajigálni." Mikor bekötötték, sorbarakták egymás tete­
jére, csomóba, így várt a hal szállításra.
A fertályokba összekötözött halat feldobálták a kocsira és k o ­
c s i s -  f i c s é r e k  vitték Aradnak. Temesvárnak. Rengeteg hal elkelt 
így: í forint nyolcvan krajcár volt mázsája a nyers halnak. 12—15 
forint a szárazé — Váradi idejében.
1858-ban írja a tanácsi jegvzőkünyv, hogy Csák lst\ánnénak és 
Rechnicz Eeremnek 154 forint 50 krajcár jövedelme volt 1857-ben a 
halhasításból és szárításból ( Tanácsi jegyzőkönyv 1857—58: 158—50. 1.).
A f i c s é r e k  délután indultak, és csak éjtszaka mentek, nappal, 
ha lehetett, vásáron árultak. ..Az olájok nagyon vettík" — mondotta
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Váradi. Egy kocsin 5—6 mázsa hal és 2 mázsa jég volt.
De a halász nemcsak a száraz halat adta el, hanem azt a zsírt is, 
ami a hal beléből ki sült. A hal belét üstben sütötték ki. Mikor kisült, 
hordókba tették, nagy kancákba, butykosokba. „Tímároknak atták el, 
avval kíszítettík azt a jó csizmabííröket. Pízt csináltunk abból is, iccé­
vel mírtiik."
Látjuk tehát, hogy a régi szentesi halászéletben a halhasítás és 
szárítás igen nevezetes kereseti forrás volt, és éppen olyan nevezetes 
esemény, mint például a szegény ember disznóölése. Mégis azt kell 
mondanunk, hogy néprajzi irodalmunk eddig nem igen vetett ügyet a 
halhasításra. Most már, lm akarnánk sem tudnánk sokkal többet meg­
menteni annál az anyagnál, amit nekem Yáradi Imre Szentesen elmon­
dott. Judomásom szerint Hermán Ottó sem foglalkozott a halhasítás­
sal ilyen részletesen.
A szárított halnak a széthordásáról megemlékezik Fényes Elek is 
Csongrád vármegyéről írtában: ;,A halak részint elevenen, jég közt 
Pestig, részint és l e g i n k á b b  a s z a b a d  1 e v e g ő n m e g s z á -  
r í t v a  és  b e s ó z v a  a bánáti és Arad vármegyékbe, úgy Horvátor­
szágba elhordatván, szép nyereséggel szoktak eladatni“ (Magyarország 
leírása. II. 420.). A szárított és sózott halnak Csongrád megyéből Szlavó­
niába való szállítását megemlíti Gunda is „Magvar-szláv néprajzi kap- 
csolatok“ című tanulmányában (a Szekfű szerkesztette ilyen című 
kötetben: „A magyarság és a szlávok.“ 210. 1.).
H A L Á S Z E T E L E K .
M a  m á r  s z ű k é b e n  v a n  a  h a l  a  I i s z á b a n  is, a z  á l l ó v i z e k b e n  is. e z é r t  
a  h a l á s z  h a l a t  c s a k  a k k o r  e s z i k ,  h a  d ö g l i k .  a z  e l e v e n  h a l a t  e l a d j a .  A  
m a i  h a l á s z  j o b b á r a  t i s z t á t ,  t a  r h o n v á  t é s  k r u  m  p  1 i t  f ő z ,
D e  r é g e b b e n ,  a m i k o r  m é g  m á z s a s z á m r a  lo g tá ik  a  h a l a t  e g y - e g y  
k ö r ö z s i ,  k u r c a i  v a g y  t i s z a i  t a n y á b a n ,  a  h a l á s z  is s o k a t  e v e t t .  M é g  p e d i g  
p a p r i k á s t  é s  n  y  á  r s o  n s ii  1 t h a  1 a  t.
A p a p r i k á s  Komendát Bálint szerint a következőképpen ké­
szül: „Feltesszük tiszavízbe, féldarabojjuk. sót bele. vöröshagymát. 
Alikor kezd fórni, rátesszük a paprikát. Ócsóbb a hal. mint bármi, mer 
olihon nem kell zsír, csak egv pár vöröshagyma. Ha nagyobb halat 
lógunk, a vírit belecsepégtettyiik. mer a v v a l  t a r t o t t á k  (úgy 
gondolták) a rígebbi halászok, hogy a v í r  a h a l  z s í r j a .  A halász 
nem főz 1) ű l ébe .  A paprikásnak m eg  k e l l  a l u n n i  k o c s o ­
n y á n a k .  Legalább eggy órahosszáig, de inkább másfélig kell főzni 
e s e n d e s  t ű z ö n .  A halat nem szabad kavarni, csak r í s z á l  ni.  
n*er a halat ha kavarják, összetörik." A paprikásba beloteszik a hal 
ikráját is.
w  „ V a n  o j a n .  a k k i  t á t o t t á v a l  s z e r e t i  ( a z  ik r á t ) ,  d e  f ő v e  m e g  n a g y o n  
jó .  B e l e t e s z i k  a  h a l  k ö z z é .  T e j .  i k r a  m i n d e n  m i a m i n  a  h a l  k ö z z é .  K ü l ö n  
n e m  c s i n á j j á k . “
„ H á r o m - n í g y  k i l ó s  p o t v k á n a k  v a n  jo  n a g y  i k r á j a ,  b é  v a n  b u r k o l v a  
° j f in  h á r t y á v a l :  é g y  d a r a b b a  k i tr y i in .  m i l i ő  v a n  b e n n e .  A n n y i t  s z a p o r í t  
n z ,  h o g y  b o r z a s z t ó  s o k a t .  —  O j a n  v í k o n v  h á r t y á i r a  v a n  a  t e j .  m i n t  a z  
ik r a ."  '
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N y á r s o n  s ü l i  li a 1. Ezelőtt csináltunk í i i j á r . s o n s i i l l  h a lu l ,  — 
mondotta tovább Komendát —, a Imlat mégpucoj ja az ember, b e l i t  
k i v e t i ,  a száján b é n y ii t e g y k a r ú t. úgy, Imgy harminc centi 
kiál a karóbú, m e l l e s z ú r  ja a t ű z n e k .  Szalonnát sütnek mel­
lette, rácsepégtetik a zsírját a halra. Ha nem csepegtetik rá, a bűre 
megrepedezik. Fordítani kell sokszor a ludat, hogy á t l a g  m e gs i i j -  
j ö m r e n d e s e  n.“
Halat még úgy is sütöttek, hogy ,.apró dii r g e n  e s e t  hantunk 
bele a parázsba ílve. Megsült. Kivettük. — a bűre légyiin egy darabba. 
Kihasítottuk, a belit kidobtuk."
S z á r a z  h a l a t  is ettek a halászok. ..Mikor enni akarták a száraz 
halat, meleg vízzel megoldottík jól, úgy gyiiti le a haja a bűrivel 
eggyiitt."
Az *5—b kilós harcsát, potykái ..úgy l é  I fii s i ö 1 t í k, mint a disz­
nóhúst. A halászok maguknak csinálták."
SZÁLLÍTÓESZKÖZÖK A SZEN TESI VIZEKEN.
ÁTKELŐ HELYEK. A KOMP.
A legrégibb tiszai átkelőhely Szentes közelében a böldi rév, melyet 
a szentesiek b ő d  i rév -n ek  hívtak. Ez a rév őrizte meg a legújabb 
időig az elpusztult Bőid falu nevét. A másik, a bőrti révvel egykorú 
átkelőhely a kurcai vám, melyhez a hódi révtől egyenes út vitt. ezt az 
utat ma is vá m  h á z i  gát-nak nevezik. A kurcai vámház a mai 
bikaakolnál még most is nu'gvan: k a n  fa  ró (= lecsapott végű) nád­
tetős, öreg épiilet ez, a felsőpárti öreg emberek még ma is vámháznak 
hívják. Ma is olyan állapotban van. ahogy vámházként használták. Itt 
volt az a vám, melyről I. Géza 107^-ben kelt adománylevelében a bődi 
révvel együtt így emlékezik meg: „Iributum transitus super tizam, qui 
nuncupatur b e n  i I d i ( =  eiz a bődi rév); eodem modo: Iributum super 
aliam aquam, cpie dicitur c u r i c e a  (-= i 11 a kurcai vám) eodem modo" 
(knauz: Mon. Ecet. Strig. I. öO).
A böldi v. bődi és a kurcai vámnak egy ii Mos említése bizonyossá 
teszi, hogy ez a kurcai vám is ott lehetett, ahol a mai nádas tetejű 
vámház van. Aki a bődi réven átkelt, annak ezen a kurcai vámon is 
át kellett kelnie. A Mén-Marót ellen vonuló ösbő és Vélek kapitányok 
csapatának is át kellett tehát kelnie nemcsak a böldi réven, mint Ano­
nymus írja (>0. e.). hanem a karcain is.
A böldi rév mellett volt a K ii c ő r i -  r s á r d a. melynek elhagya­
tott falait 1919-ben én még láttam. \  kucori-csárda ott volt, ahol a 
csongrádi útról köves út indul a mostani hajóállomásra.
A kurcai vámról késői, de érdekes adat az Szent Iván hava
(=  június) 22. napján kelt városi tanácsi jegyzőköny v következő része 
is: „Kel jelentetett, hogy az Uradalom Vám all haszon bérlője azon 
Tekintetből, hogy a K u r t z a  v i z é n  l é v ő  V á m r a  hajtassanak 
az utasok a I isza partján a közlegelőn az l Vadalom tudtával hosszú 
árkot ásatott légyen.
Minthogy a közlegelőnek sérelmével a s z á r a z  v á m o n  való 
járásra senki törvény ellen messziről nem hajtnttatik — a közös Tiszt­
ségnek szóval teendő jelentés mellett ezen ároknak meg akadályozta-
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fását s béhányattatását előmozdíttani a Jelentésre Eskiití Pál József 
s Jegyző Nagy Sámuel Vásárhelyre kiküldetnek“ (Tanácsi jegyzőkönyv 
1812—11 : 94. 1. Városi levéltár.).
Yáradi Imire ezen a karcai réven kívül emlegeti még a D óm  b i-  
ko c s i l l á n á l  lévő karcai kompot is. Ez a mai Síma Ferenc-utca 1. 
szánni házzal szemben lévő keskeny közben volt. Yáradi Imre ez ada­
tának hitelét emeli az, hogy jól emlékezett ennek a korcsmának a ne­
vére, melynek már híre-haniva sincs, és a mai szentesiek sem tadnak 
róla semmit. A városi tanács 1812. évi szeptember 27i jegyzőkönyvében 
olvassak, hogy „Az ágy nevezett D o m b i  korf.sim U  meghatározott fizetés 
eránt Szíits János. Befsák Sámuel részére Serkédi István és Fajeier 
Sebestyén kérik“ (Városi levéltár).
Nagy áradások idején járt komp régen a Kórógyon is meg a Veke- 
ren is. Feltételezhetjük, hogy valamikor állandó kompja volt mind a 
kettőnek. Hogy hol leheteti a Kórógy és Veker kompja, ma már nem 
tudhatjuk, de valószíná, hogy a kórógyi és vekeri csárda mellett.
A Kórógy-csárda a ITolnb-malommal szemben még most is meg­
van, a Veker-csárda annak a tanyának a helyén volt, ahol a kanszent 
mártani köveséit átmegy a Kórógyon. — balkéz felől, Szentmártonba 
menet.
Nagy kár, hogy Schener György 1827-ben készült „Tekintetes 
Nemes Csongrád vármegye kereskedő, Posta és Egyéb Ország Ptjait 
és Vizeit képező Abroszának Magyarázó Táb!ájá“-t a vármegvei levél­
tárban nem találják, holott Zalotay Elemér szerint ott kellene neki 
lennie (vő. Zalotay: Petrák Ferenc krónikája, Szentes területére vonat­
kozó földrajzi irodalom és térképek. 10.); ez. Zalotay ismertetése sze­
rint igen értékes anyagot jelentett volna Szentes vízi életének ismer­
tetéséhez.
Annyit a szentesi öregemberek emlékezete alapján még megje­
gyezhetünk. hogy Szentes legforgalmasabb útja a Karcaparti-atca volt, 
mert a forgalom a Körös és a Tisza felé irány alt.
Ma már csak két kompos átkelő hely van Szentesen: a Körösöm: 
Bölkény ben és a Tiszán: a Zsúp-szigetnél. ^
A vízi átkelő helyek legnagyobb alkotmányáról, a kompról már 
sokat írtak, de még mindig nem tudnak róla mindent, mert a leírók 
nem a vízenjáró emberek szavára figyelték, hanem a maguk szemében 
híztak és a saját nyelvi kifejezéseikkel éltek.
Ezért figyeljünk mi inkább Yáradi Imre szavára. Mit mond ő, 
hogyan készül a komp?
..Elsőbb a két é r t ő k é b e n  ( =  vastag tölgyfagerenda) szégeük a 
leneket, még mindén b u r k o n y h  on ( =  bordához). Van 10—12 bár­
sony. Azután hozzászégelik a burkonyokhon az a l s ó m e d é r t .  Az 
ojan 0—7 col szílés (deszka). Az alsó meder vígé h‘;gy;\s, mind a kettő, 
mer hajlik a komp. p ér  g é n e k  kell lenni. Két sukkal magosabb az 
°J'n (a kompé), mint a közepe. A f e l s ő  m e d e r  erős vassal az őr­
lőkében VUn szögéivé. A barkonyok felett tá m a s z t í k van a gé- 
"'ndák alá. A gerendák a komp hosszába vannak, ojan 12 méter hosszú, 
azokat bédészkázzák. Ammiro a burkonynkat szögezik, az a f e n é k .  
A lenék a gerendák alatt van. A fenék még a p a l i n c s  ( =  a felső
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deszkázat) k ö z t i  ó d a l a :  az a me d e r .  A meder a vízbe van. Kéí 
ódalán kar fia van, elől lánc, hátúi lánc.”
„A fenekit is meg a medert is m o h á v a 1 v a r r j á k. A mohái 
mo h o z ó v a l  v e r i k  bele a fenékbe ( =  a két fenék-deszka össze- 
eresztésébe). A m oh  ó z ó  k e m í n y f á b ú  van.  Így fogják (mu­
tatja), oszt így verik (Az a v a r r á s ,  mikor így verik a mohát a desz­
kák közé) fakalapáccsal (Az meg olyan, mint a húsverő kalapács). A z 
ár  ( =  vastag, hegyes tű)* ni e m m in  a m o h á b a  be l e .  ú g y  me g  
k e l l  v a r r n i .
Mikor m é g in o h á z z á k a v a r r á s t  (ez .is varrás!), c i n ­
v e s s z ő v e l  bészoríttyák, iszkábával. Mikor m eg  v a n  v a r r v a  
egy darab, ojan hosszú, ammi jen a c í n v e s s z ő, azt mingyár lé  k é l !  
v a r r n i .  Avval a cínvesszővel, iszkábával varrják lé. A m o h á t  
k e l l  1 é v a r r n i a c í n v e s s z  ő v e 1. az i s z k á b a beleszoríttya 
(a cínvesszőt meg a mohát a két deszka közé). T ő g y  f á v a l  v a r r ­
j á k  (azaz: tölgyfából hasogatott, féloldalt félgömbölyűre faragott 
vesszővel, mélynek a másik oldala lapos). A l e s z o r í t o t t  c i n ­
v e s s z ő  passzol a fenékkel, mer ijen gömböjű áiású alul. félül pedig 
sírna, ez szoríttya 1 jele a mohát. A cínvessző lelett van az iszkába, úgy 
s z o r í t t y a  a m o h á t  b e l e  a var rás ba . ' *  Az iszkába: kétágú 
vasszeg, melynek egyik ága az egyik, másik ága a másik deszkában 
van. Ez tehát összeszorítja a mohával megvarrt, cínvesszővel levarrl 
fenékdeszkákat és a meder-deszkákat.
Honnan szedi a halász és a révész a mohát? -.A m o h a  vizes hej- 
jekén terém. Lémégy rúlla a víz, akkor Ehet úgy ö s s z e h e in p ö r ­
g e t  n i. Zsákba. Mikor mégterém. nincs rajta víz. T o t y o g ó  v í z b e  
terém még, ott oszt lehet szén ni. Ezelőtt de sokat széitem!
Kitettem a napra, mégszáralt. Mikor inán szőttük, mem vót alatta 
víz, csak hát nedves vót az ajja. Ezt a mohát égy kubik-gödörbe szet­
tem. (Mutatja.) Két-három ö l l e l  félvittem a kocsira (“ azaz: ölelve). 
Tíz forintír attnm égy zsákkal.“
Mohával ugyanis nemcsak a komp fenekét, meder-deszkáit varrják, 
hanem csónakot is, dereglyét is. ladikot is.
A .komp-meder Varrásairól szól az 1859-i belső tanácsi jegyzőkönyv 
572 pontja is (222. lap. vitái):
„Böldi Hév pénztárnok Kiss Ferenlz jelentvén, hogy a" N a g y  
k o m p  m e d e r  v a r r á s a i  megromolváii, megigazítása felette szük­
séges, valamint a komp melletti vonz-tsolnakot eladni, és árából egy 
jó erős tsolna.kot szerezni Izéi irányos lenne. A nagy komp kiigazítására 
már kiküldött l rakat, a' kért rossz Isolnak eladására- *s helyette egv 
alkalmas újnak vételére megbízattalni** rendelték (1859. aug'. 50.).
Ennek a levéltári adatnak helyes értelmezése csak Váradi lnne 
idéztem magyarázata alapján lehetséges. A népélet körébe tartozó levél­
tári anyagoi ige lehet teljen értékűvé tenni, az élő szóbeli hagyományt 
meg annak a tájnak levéltári emlékeivel így lehet még jobban megerő­
síteni.
Az ilyen módszerű adatközlés világánál kitűnik. Iiogv mennyire 
pontutlan eddigi gyűjtésünk legnagyobb része. Erősen kételkedem pl. 
abban., hogy a szigetközi nyelvjárásban me d e r :  ,.a ladik oldalainak
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és a fenéknek érintkező helve“ (Szabó: A szigetközi nyj. 33.). — A szen­
tesi adatok által érthetőbb Hermán állóbárká jának a m e d e r - b á 1- 
v á n y -a, „mert kétoldalt a fenék medrét alkotja meg“ (i. m. 280.).
Ha ugyanis jól megnézzük Hermán Ottó állóbárkáját, azt látjuk, 
hogy annak m e d e r b á 1 v á n y a nem egyéb, mint az állóbárka 1 e g- 
a 1 s ó, vastagaid) oldaldeszkája. Emlékezzünk vissza, hogy a kompnak 
is az alsó két deszkáját hívják meder-deszkának.
A komp, elereglye itt előadott varrásának leírása is sokkal ponto­
sabb és teljesebb annál, amit erről eddig tudtunk. A MTsz. csak azt 
mondja: ,.o a r r : 1. köt (hálót lihany, Hermán) 2. a ladik repedéseit mo­
hával betömi, erre vékony falemezt (fűzfapántlikát) illeszt rá és ezt 
összefoglaló vaskapoecsal leszorítja. I . adi  k o t  v a r r n i  (Dráva mell. 
Nyr. V, 472.). — V á r d  m e g  a csiklit, mer Fujik (ladikot) Eszék vid. 
Nyr. VIII. 373.“
Egészen bizonyos, hogy a v a r r  -mik a szentesi vízi-életből feljegy­
zett használata az egész, országban megvan mindenütt, ahol kompot, 
dereglyét, ladikot használnak. A varr-nak ‘ladik, dereglye, komp repe­
déseit, fenék- és mederdeszka közeit mohával betömi, cínpácával. isz- 
kábával leszorítja* jelentése ennek a szónak egyik ősi jelentéstartalmát 
őrizte meg.
A c í n -v o s s z  ő előtagja: e í n. bizonyosan a e s í n (a hordó, kád 
esínyja) hangváltozata. Szentesen kívül máshonnan ezt a kifejezést 
tudomásom szerint nem jegyezték lel.
A lkom p 12 m. széles, h—7 m. hosszú: jobb oldalán van két réz-  
f s i g a ,  azon van a k ö t é l  (= a drót). Bal oldalon van négy c s á k -
1 V a, két v á g ó e v e d z ő. egy k ó r m á n y - e v e d z ő. A n ó g ó e n e d x ó
abban különbözik a k o r m á n  i i v o e i h ő t ő l .  hogy a vágóevedzőnek nincs 
k a m a 11 v a- a k ó r  m á i .!  l e n e d / í r n e k  van Az evedző k u n u i l l tu i :  az evező 
végén lévő fogó. „A v á g ó - e v e d z  ő t n a g v v í z k o r h a s z n á j-
j á k, ni i k o r n e m k ö t é l  a l a t t  m é g y a k o m p.
A komphoz tartozik még a g ö r g ő .  Olyan hosszú gömbölyű fenyő 
ez. amilytn széles a komp. tehát 3—6 m hosszú. Akkor van a görgő a 
komp alatt, mikor ki akarják venni a kompot a vízből.
A t i l t  ó; egy szál vastag Ibii vő. A l i l l ó - i  télen a komp külső, víz 
felőli oldalához, teszik, és ha jön a jég. a t i l t ó  behajít ja a komp oldalától 
a jeget. A tiltó egyik vége ki van kötve a parihoz, másik vége bent van 
a vízben.
Mikor haió jön. ..a kötelet leeresztik, mikor elmín. félhajt\ ák. Ez 
a tok  erő.  Aliim kötél van. tekerő is van“ (a parton l. A tekerő részei: 
••lenn van a k ö d ö k é .  A kődükire rá teszik a d u d á t .  Lent a kődö- 
kinek v á l a  van1, azon van a d u d a .  Van neki h a j t ó F á j a, ainmi- 
vel tekerik a kötelet** (I. a IV. táblát).
_ Lényeges tartozéka a kompnak még a b í b i c -  melyről 1839-ben 
bét tanácsi jiegvzőkönvv is megemlékezik. Az egyik szerint ..A* Böldi 
f»ev kompjánál lévő B i b i t z h e z  szükséges van matska Paclier János 
fW>l 30 pftk- ért megvételni határoztatvári Ezen 30 pít. a* Városi pénz 
tárból kifizettetni rendeltetett*' (1839. május 4. Az 1839-es tanáesiilési 
jegyzőkönyv 103—100. VItár.).
A bíbic mivoltát Váradi így mondotta:
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„A 1) í 1) i c fenyőBábú van, 7—8 szál összeálltra hevederrel. I gv 
ál, mint a tutaj. A Tisza közepin van, vasmacskán meg láncon le van 
erősítve a Tisza f’enekire. A kompkötelet az (t. i. a bíbic) tartya fenn, 
hogy ne ír jen a vízbe. Ha gviin a bajó, a komkötelet lé kHl ereszteni. 
A bíbic lapján van egv h o r o g  fa,  e z  a g ó j a, ez tartya 
a kötelet fenn égy csigán. A bíbicen égy lámpának k‘;II lenini íccaka. A 
bíbic mellett jobbrú vagy balrú min cl a hajó vagy a láp. Bíbic kes­
keny vízén nincs.41
A bíbic madárnév és tárgynév jelentőseget ,.A gém, bíbic és gólya 
tárgj nevek néprajzi és nyelvtudományi tanulságai44 című fejezet tár­
gyalja-
A komp virradattól alkonyaiig jár a kél part között. 18>9. szep­
tember 26-án azt jelentette a höldi rév bérszedője. Kiss Ferenc, ..hogy 
a‘ T. Megye végzései által a* réven való éjtszakai átjárás tilalmaztatvám 
a‘ Szentesi lakosok ezen tilalom ellenére is Kjtszaka a‘ kompba behaj­
tatnak, erőszakkal áteveznek. a‘ Molnárok pedig szintúgy a* Szentesiek, 
mint a4 Csongrádiak xr. fizetésért az embereket áthordani szokták.
Az éjszakai átjárás szoros tilalmát, és az erőszakoskodóknak tiis- 
t én ti lefogattatását a' Templomok előtt, valamint a‘ Szentesi Molná­
rokra nézve az utasok által hordásának szoros tilalmazását is kihiresz- 
teltetni. a‘ Csongrádi Molnárokra nézve pedig az Ottani Fő Szolga Bíró 
Urat annak kihíreszteltetése végett, hogy Szemesen ez után minden 
Csongrádi lakosnak ki a Böldi rév bér szedője ízédulájával ellátva nem 
lossz, mint a‘ r év  b é r  alól alattomosan elillantottnak árúja Confis- 
cáltatni fog, levél által megkerestetni44 rendeltetett (I8>9 i belsőtanácsi 
jegyzőkönyv: 23"3—Y-f. Yltár.).
A DLIiLG I.Vív
..Vannak ezek a lovas deregjék, akkibe eltér 6—7 ló. Vót rá eset, 
hogy nagy s u h a vót. nem bírt menni a h a j ó -h ú z ó 1 ó a subáktól: 
evvel a nagy deregjével. evvel vittík át a lovakat44 (a folyó túlsó 
partjára, ahol a hajóvontató ló előtt nem volt akadály).
„A de regje nyóc sukk szílés. 6 öl hosszú. Az éggyik vígé s z í l é s ,  
a másik h e g y  és .  A szílés. csonka vígivei ál a partnak, ott min be a 
ló. — H ó n a l j i g  ír körülbelül az embérnek a lovasdercgje. A m e-  
d é r d é s z, k á j a a f e n é k h é n még a b u r k o n y o k h o n van 
szögéivé. Két-három vágóéi edző van benne.4'
A d e r e g l y e  szó eredete nincs megfejtve (Bárezi: SzófSz.).
A LAP.
Rácz Imre szentesi öreghalász I'/36-ban úgy értesített, hogy ezelőtt 
30—60 évvel még I á p volt a neve annak a fcnyőfaszálakból üsszehe- 
vederezett vízi alkotmánynak, amit ma általában már Szentesen is 
t u t a j -mik neveznek. \  ‘tutaj4 jelentésű I á p és a már említett I á p o s 
h o r o g  az ‘úszó sziget* értelmű I á p - tói vette nevét. A láp szó ere­
detét Mészöly Gedeon fejtette meg a Szegedi Füzetekben (III. 86— 143.).
Rácz Imrének a l á p -  ról mondott magyarázata nyelvi és tárgyi 
tekintetben is igen fontos, ezért azt szószerint közlöm úgy, amint Rácz 
mondotta:
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„Fenyők ö s s z e  v ó i a k  li e v e d e r e z v e (= faszenekkel egy­
máshoz voltak illesztve): huszonöt vót e g v  t á b l a .  Máramarosbú 
gyüti a Tiszán. Az e l e j e  a víkonyabb felivel vót, máskípp ínegakatl 
vónu. Víkonyabb fon vők szít vótnk hasogatva, ki turkálták vastag lórii­
val- kerézbe a kilóit jukakon rászegeztík tószegekkel a f e n y ő s z á ­
l a k r a .  A lápot a kereskedőknek hozták. A lápon a l má t ,  sót ,  ö I- 
t á t  h o z t a k  a 'Tiszán. Ezelőtt vigc-hossza nem vót, úgy gyiitt a 
I iszán. Két-három sorjával is. A I á p o t o 1 á j ok h o z t á k. Nagy 
evedzők vótak víkonvabb fenyőbű: deszka vót ráesinálva. Elől is. hátó! 
is (voltak evedzők). S o k  v i r g á n  m e n t e k  a z o k  k e r e s z t ü l ,  
mi r e  i d á i g  í r t e k .  ( = Sok viszontagságon mentek azok keresztül, 
mire Szentesig eljutottak.) — Vót úgy. hogv s z í j j e 1 s z ó r I a ő k e t  
a s z é l .  A láp mán el vót adva VI áram áros lm. ide I e e r e s z t e 11 í k 
(— a vízen leószfatták). vonaton visszamentek (t. i. az oláhok)."
Szentes Mező Városa 174‘) október l()-én kelt Protoeolluma szerint 
“2° Székeik György és Széke!!v Gergely Fél István óinak a Ku rcá -  
b ó 1 való 1. á p a l i v á  n a k e I h o r d á s á é r t. a I á n a k v i s z s z a- 
a d á s á n  k í v ü l  V ffokra meg bűntetteknek. Ad Instantjain edgy 
forint el engedtetett.
V Fél István Pinák edgy lá p  (hí já t a‘ Német Ács, Vámos 
l'r, Mátyás Révész és Tót Mátvás öt társaival, mindössze 9. Személlyel; 
a‘ K u r c /. á b ó I e l h o r d v á n, melly becsültetett ad f. b. esik min­
den Személlvre xr. 40. mellyis adindicáltalott ógv mindazonáltal hogy 
fé l István Uraimék a‘ három első Személlyeket tartoznak magok com- 
petens Bírá jok előtt keresni, a háta pedig azon tilalmas actusért edgy- 
edgyr márjásig meg hiintéttetett“ (Szentes város levéltára. Szentes Mező 
Városa Protoeoluma 1740—1782.).
Ezek szerint tehát 1 á p a XVIII.  század közepém a Kurtán is 
volt, de az nagy valószínűség szerint nem a Tiszáról jött, hanem a Kö­
rösön.
Síma László idéz Szentes város levéltárából egy XIX. sz. eleji 
••Vásári vízen és szárazon való 1ariíá-lt. ebben olvasható a következő- 
"Egy szakasz fenyő vagy tölgyfaláotól. amelvet 2 ember kormányozhat 
12 kr.“ (Szentes város története. 4>0.) Városi ll. régi iratok csomója 1070 
szám.
Nagyanyámtól tudom, hogv volt a múlt században Szentesen lá ­
b o s  - a 1 m a. Azt az almát hívták ígv. amit I á p un h o z t a k  a Tiszán. 
”K'z az alma tiszaháti alma vót. Akármijén fajta: apró. nagy vót. 
b-szaháfi almának meg 1 á p o s a I m á n a k h i t t  á k. I ébre zsákok­
kal vettík a szentesiek/4
A l a p o s  a Inni, a tiszaháti alma nemcsak Szentesen lehetett ismerős, 
más néven vagy akár így is, ismerték azt az egész Alf'öldön a XVI11. 
században is, mert Gvadányi így ír róla:
A‘ gyümöllNiick van itt igen nagy divattyn,
(t. i. a Tiszaháton)
S z á l a k o n  a Ti s z á n a I I T ö I d r e ti o r d a 11 v a 
Ki  ,ki; s‘ otl lseiébe búzáért adliatitva,
A- mellyel szekerén házához hozliatlya.
T'Vadányi: Unalma:- lírákban való idő töltés. Pozsony, 179,\  ,'t. lap)
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Váradi Imrétől még' azt hullottam, hogy „Alpáron a láp 2—2.5 
méter hosszú vót, szíléssíge 12—15 col, 2 col vastag. Rúddal taszigatta 
ere-jjra (az ember). Ijen láprú szokták a csíkot, h a l - c s í k o t  fogni.“
A lápokat vagy mai elterjedtebb néven t u t a j o k a t  az első 
világháború előttig eresztették nagy számmal lefelé a Tiszán. Karcán 
l á p o t  mai ember már nem látott.
A lá p  igen ősi szállítóeszköz. Munkácsi említi, hogy a hajónál 
(= egy fatörzsből kivájt vízi alkotmány) ősibb ..a több fatörzsből össze­
csatolt úszó alkotmány: a t u t a j ,  melynek régi alkalmazását az ugor 
népeknél a vogul vízözön regék is igazolják, ahol t. i. ama világpusztító 
csapás elől nem bárkán, vagy hajón (mint a sémi népek mondóiban): 
hanem « h é t d a r a b b ó 1 á l l ó  n y í r f a - 1 u t a j o n * menekülnek 
az ősemberek (I. Vogul Népk. Cyiijt. I., 68., 70.). A vogul-osztják pora, 
p o r ,  zűrjén-voiják p u r  ‘tutaj" jelentésű szóknak alakilag pontosan meg­
felel a magyar p á r  a , mely . . .  tulajdonképpen ‘úszó fa‘ “ (Munkácsi: 
Ethn. IV. 268.).
Hogy az ‘úszó-fa‘ jelentésű p á r  a ‘tutaj‘-t és ‘a háló felső inán lévő 
úszó Uá‘-t ‘hórsfahaja‘-t, ‘ffízfá't. ‘topoja-nyárfaha ja‘-t is jelenthetett 
arra jó bizonyíték az. hogy Szentesen a cé'M'í/?i/-böl való. marázsán lévő 
hálófenntartó, hálóúsztató neve: t u t a j: „C e < k í n y b ű csinálunk 
háromágú t u t a j o k a t ,  azt fél fűztük zsinórnál- jó  erős spárgára. 
Mindén tutajt hat colra égymáshon.“
A HAJÓ, A CSÓNAK í-S A LAKIK.
A szentesi h a j  ó egy darab tölgyfából kivésett 14-—16 méter liosz- 
s/.ú csónak. A vogulok és osztyákok is használják ezt a fatörzsből vájt 
vízi alkotmányt, melyet az északi vogulok és északi osztyákok .vöp-nak 
hívnak (Munkácsi: Etlin. IV, 268). A Tisza szentesi szakaszán ma már 
nincs hajó, ami a Váradi Imréé volt. már erősen meg van rongálódva 
és a Csongrádmegyei Múzeumba került. Hajó nincs már a Körös torko­
latánál sem.
A XIX. sz. elején ..Halászhajótól 12 kr.“ tarifát szedtek (Síma: 
Szentes város tört. 449., Városi lt. régi iratok csomója 1070 szám.).
Váradi Imre szerint ..a hajó f a r á b a  lakik a halász: ott tanyázik. 
A z e l e j i  be  van a hal. oda csurog a víz. A két rísz közt magából a 
tőgyfóbú van elrekesztve.“ Ez a rekc’szték azonban Váradi volt hajóján 
már nincs meg.
Mivel az egyetlen szentesi n a gy  h a j ó ma már csak minden tarto­
zéka nélkül látható, ennek egyes részeit megnevezem ugyan Váradi 
adatai alapján, de azokat megmutatni mái1 ő sem tudta, csak mondott,i, 
hogy ez is volt rajta, az is . ..
A n a g y - h á 1 ó s h a j ó n a k van ó r t ő> k é j e és f a r t ő k é j e : 
ez keményfa. A d é s z k á j a. amit Váradi t a t-nak is mondott, középen 
ki van fúrva- ez a lyuk az ő r f a l  í s z ö k .  Ebbe jön az ő r f a. ez egy 
karó. Az őrfa végén fent van az a I a c c s á g. Az alaccság: vekonv kit­
téi: azért vékony, hogy ne hajoljon le nagyon az ö b l e :  f e s z e s e n  
áj  j ón.  Az. alaccság az. emberekig 50 ülnvire van kihúzva és három 
ember húzza a parton. Az a l a c c s á g  ö bl e :  a kötélnek az őrfától 
az emberekig tartó lehajlása. A nagyhajón a z  ő r f a k i \ ó t c s a r-
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n o k o l v a. A c s a r n o k :  kötél srégan az őrlához. A hajó bordáját 
lntrkony néven hívták. Meg kell említeni a k ó l ó m  pót ,  erre kötötték 
a g ú z s t kötélből. A hajón volt még' a b u k t a t  ó - f a :  az is v í s í s 
volt, vagyis a hajóból volt ki vésve. A b u k t a t ó - f á r a  akasztotta a 
halásiz a k e c e - k  ö t e l e t ,  ha nem fogta. „S z i k 1 o n y t a r t ó jobb fe­
lől vót. A s z i k  I on v bűrbíí van. A ladik ódalára erősítik, az evedző 
gyiin ide bele, úgy f ú r j a  a v i z e t : s z i k ! o n v o z u n k.“ Sziklo- 
ayozni félkézzel szoktak, másik kézzel fogják a kece-köteiet.
Az e v o d z ő v. ö v e d z ő részei: 1. k a m a 11 y a, 2. s z á r a ,  ’í 
f e j e .  Ez a k ó r m á n y  e v e d z ő  (l. a IV. táblán E). Ha az evedzőnek 
k a m a 11 y a, tehát fogója nincs, v á g ó - e v el d z ő a neve. A h a j  ó, 
c s ú n y á k ,  l a d i k  fontos tartozéka még a s z a p o j. A szapoj fűz­
fából van kivésve. A víznek a csónvakból. ladikból való kimérésére 
szolgál (1. a IV. táblán E). ,
Mint már említettem, a nagyhálos hajó régen egy darab kemenyfa- 
ból volt kivésve. Most már deszkából készítik és ezt c s ó n y a k-na.k 
hívják. . , . . ,
Régen volt még a liszán b o c s  k o r - ha j o is. Elbírt 6 700 mázsa 
valamit. Aztán volt még b ő g g ő ' s - h a  j ó  : a búzát ezelőtt azon szállí­
tották.
A l a d i k :  kis csónak, ma már jobbára csak ilyenek láthatók a 
Tiszán, a Körösön meg a Knrcan. Mind a ladik, mind a csonyak szláv 
eredetű (Munkácsi: Ethn. IV, 209, Bárczi: Szóf.Sz.).
VÍZI-M AEMOK.
A Kurcán meg a liszan sok vízimalom volt meg a múlt szazad Kö­
zepén is. Fényes Elek azt írja 1839-ben, hogy Szentesen „Vízi malom 
van a l  iszán 31“ (Fénves: Magvar Országnak mostani átlapolja IV, 
166.). ’ ' _  „ .
A tiszai vízimalmok a G ö r g c  meg a C s ó t é  nevű vizeken be­
mentek áradáskor a Karcára, de még a nagy víz elhúzódása előtt újra 
kimentek a Tiszára. ..Nagy vízkor behúzóttak a Karcára. Még Szente­
sén vótak vízi malmok nyóevanba (1880.) is“ -  mondotta Váradi Imre.
Az 1839. évi február 18-i tanácsi jegyzőkönyv azt mondja: „Szám­
vevő 1 ladzsy György úr jelentvén, hogy Miketz Mihály úr. ki a h á ­
rom  v í z i ' m a l o m  tartása iránti jógát fenlartani kívánván, ámbár 
jelenleg tsak k é t m a 1 m o t b i r n a, még is hármat maga nevére íra­
tott. miután a 3-ik malmát Serkédi Istvánnak és Borsos Mihálynak 
subarendába adván, attól mind ő, mind a nevezett Subárendánsok az 
áreivdat meglizették, annak visszalizeteset kéri. továbbá előterjesztvén- 
•u>gy Borsos M iluíly a v í z i  ma i  m á t a z ö s z v e í r á s k o r  f e l  
o e m a d t a ,  s ennélfogva azt nevére rovatni kérvén. A subarendába 
adott malomtól fizetett tartozás a' mennyire azt a’ meg nevezett Snba- 
rendánsok is meg fizették. Nemes Miketz Mihály úrnak visszafizettetni. 
4,2 osozeíráskor fel nem adott Nemes Borsos Mihály vízi malma utúnni 
tartozás nevére rovatni határoztatott“ (Belső Tanács jegyzőkönyve, 1839, 
5(T~31.l.). , ’
A szentesi tiszás malmos gazdáknak rendszabályai is voltak, ezeket 
azonban a rendezetlen és 50 év óta állandóan pusztuló városi levéltár-
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l>an nem találtam meg:: ,,A’ Szentesi ' Fi sz ás  m a l m o s  g a z d á k  
r e n d s z a b á l y a i n a k  m e g e r ő s í t é s e k o r Biztosul választott 
Nagy János Tanácsnok Ür valamint akkor, úgy jelienlegis ezen hivatal 
alóli feloldozíutását kérvén Helyébe Számvevő és Tanácsnok lladzsy 
György Ür választatott14 (1 Sö9. máre. 19. — 18Y9-es tanácsi jegyzőkönyv 
76.). ' , ' ' '
Hogy milyenek voltak ezek a szentesi vízimalmok, mi nevük volt 
alkatrészeiknek, milyen lisztet őröltek: ma már senki sem tud erről 
semmit. Annyit hallottam, öregek még emlegetik, hogy a vízimalmok 
nagyon finom lisztet őröltek. Azt is tud ja még egyik-másik vén ember, 
hogy a szentesi vízi malmok hajóinak t o m b á c  volt a neve. „Vísétt 
hajó, égy darab fabú vót.“ — Ennyi az egész.
Eltűntek a vízimalmok, velük együtt kipusztultak a vízi molnárok 
is e mesterség nyelvi kifejezéseivel együtt. így alakítja az életforma 
változása magát a nyelvet is.
UTÓLAGOS MEGJEGYZÉS ÍVIK SZAVUNK EREDETÉHEZ.
„A halak íná.sa és az ívik szó eredete44 című fejezetben megírtam, 
hogy az ín ik ,  í n n a k  ( = ‘laichen4), inán  (= ‘das Laichen4) eredetileg n ín ik ,  
n in n a k ,  n í n a k  (= ‘laichen4), n i  na  n (=  das EnicherT) volt. és ezek a 
‘feehten4 jelentésű n i  szóból származnak.
Munkáin nyomdai tördelése után arra figyelmeztetett Szőts Jenő, 
hogy a német l a ic h e n  ( =  'ívni‘) szóval egy tőről való angolszász lá c a n  
ezt teszi: „síeli hastig bewegen. spielen. l e c h t e n 4- az ugyancsak 
angolszász lá c  meg ezt jelenti: „Spiel. K a mp f ,  Opfer. Gnbe“. (Ealk- 
Torp: Nonvegisclrdánisches Etym. AVb. 1. 6>0.). Ugyanezek a nyelvé­
szek a dán lé g  ( — „vöm Samen und den Eiern dér Eische und Erösche‘") 
szót természetesen egy eredetűnek tartják az újfelnémet L u ich  =  ‘ikra‘ 
szóval, és ennek a dán lé g  szónak halászatban használatos jelentéséről 
szóról-szóra ezt olvassuk: „ L é g  braucht maii aucli von dem Eortpflan- 
zungsakt dér Eische, indem dicsér oft un té r  s p i e I e n d e n A n ­
ti i i l i e r mi g e n  z \v i s c h e n dó n  G o s c h I e c h t e r n v o r  s i c  h 
g e h t “ (i. m. I. 6>l.).
Hasonlítsuk ezt össze azzal, amit az öreg Váradi mondott az í n i k  
jelentéséről, és akkor megállapíthatjuk, hogy a német la ic h e n  és angol­
szász lá c a n ,  dán lé g  itt idéztem adatai újabb döntő bizonyítékok a ma­
gyar í n i k  eredetének kifejtettem igazolására.
N y i r i  A n t a l
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A. A h á l ó  részei. 1. a s z e m e ,  2. a 1 é h í s, 3. a p u r á s - i n ,  4. az i a vagy 
u j j a ,  5. p a r a, (>. ó I o ni.
R. ólomöntö k a n a l a k  a Cson.grád megyei .Múzeumból.
II á 1 ó • t íi. 1. n y e l  v e.
I>. A szentesi v é s z  rajza Várad! Imre. utasítása szerint. A víz mélysége 2—3 
sülök volt.
E. A szentesi v é s z n e k  Váradi-készilette fel iil nézeti rajza. 1. v é s z ■ f e j.
1''. Állóvízbe r á t á b a  r a k o I t v a r s á k.
I-rc PLANCJIE.
A) Les parlies du lilét. 1. l a  m a i l l é  la s z e m e ) .  2. 1 e f i i é t  p rop ré­
méül dil. sans aeiessoires (a 1 ó h é s), 3. l e  l e  n d o n pmirvu de petits ins'trumcnts 
destinés ü maini'cnir le filel ü la surface de 1' eau, ( p á r á s - i n ) ,  I. l e  t e n d o n  
ou l e  f o n d  du Iliiét, 5. aoceistsoire fait de jone, d 'écorce  de peuplier ou de saule, 
qui maintient le fiiét á la surface de I eau. (p a r a), <>. p 1 o m b.
B) Cuilléres á eouler du plonrb, dans le. Mosóé du comitat Csongrád.
C) Aiguille á filel. I. sa l a n g - u e .
D) I.o dcssin de la h o u r d i g u c  ( v é s z )  de Szentes, fait d' a prés les indi- 
eations dlo Imre Várad). R' eau étáit d' une profondeur de 12 eu 18 doigts.
E) Ra b o u r d i g u e  de Szentes vuc d’en hant. Dessin fait pár  Imre Váradi 
1. T é t é  d e  b o u r d i g u e.
Ej Nasses déposées en o r d r e  (róta) dans une eau dór mán te.
II. TARRA.
A. Folyóvízbe r á t á b a  r a k o t t  v a r s á k .  A víz folyásának irányát a nyi! 
mutatja. 1. f e j k a r  ó, 2. s z á r a  y a - k a r  ó, 3. s z á r  n y a, 4. a f c j, a 
jól látható ő a b r i n c c s a 1, 5. a belső v e r  s i k n helye.
R. Kis-szakállú újabb szentesi szigony. 1. s z a k á l l a ,  2. á g a  ‘szigonyág1, 3 
k é p ű j e ,  1. n y e l e .  A nyele .3—4 öl hosszú rúd volt.
C. R á p o s - h o r o g.
I). C s a p ó  - h o r  o g.
E) P ii 11 y o g a t ó (a talpa szokott lefelé lenini).
!•’. R e g i n á s - 1 a p o g a t  ó (a rúdja nagyon hosszú).
(R Komcadát Bálint k a  t k á n y a .  Váradi Imre szerint ennek Szentesen f t* n I ö 
a neve.
IH  1‘RANCIli;. .
A) Nasses déposées en o r d r e  (ruta) dans une eau de riviére. La dirretion 
du eours de l’ eau es.t montrée pár la Ilécbe. 1. p i e u  d e  e . h e v e t  ( f e j k a r ó ) ,  
2. p i e u d'  a  i l e (s z a r n y a k a r  ó), 3. a i l e ( s z á r  n y a), 4. l a  t ő l e  avee 
les 5 cercles bien visLblcs. á. la plaee du e o c u r  du fiiét ( v e r s i k e ) .
B) I-’oéne plus récent de Szentes. íi petité barbe 1. b a r b e ,  2. d e n t „dent 
de. foi;ne“ , d o u i l l e  ( k ö p ű ) ,  4. m á n  e b e .  Le nianchc en ólait une petche 
'le 3 >\ I toises de longueur.
C) I l a m e e o n  IloUanl sur la surface de l’ cau. ( L á p o s  h o r o g ) ,
D) I l a n i e Q o n  á ferrer le possion. ( C s a p ú h o r o g . ) ,  C’ est un seul ha
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mecon qui est ü pcinc plongé dans 1’cau; le manche en est enfoncé dans le rivage 
abiupt dn fleuve, de la I' haniecon atteint I’ eau du remo.us.
K) lnstrument dönt on frappe 1’ eau pour produire un són pareil au coasse- 
ment. 11 seri a révei lle.r el á prolid re le silure. (P u 11 y o g a l ó). La semelle (la 
partié dönt on frappe i’ eau) en est tournée ordinairement vieis le bas.
F) T i r a s s c  á m a n c h e .  R e g  i n  á s  ( t a p o g a t ó ,  (la .percbe en esi 
trés longuc). C’ est un ínslrument pareil á une ruehe sans fond, fait en osier.
(!) K a t k á  n v  de Bálint Komondát. D’ a prés Imre. Váradi on le nőmmé 
f o n t ö a Szentes. II sert á ram asser les instrument de péche restes au fond de 
1’ eau.
III. TÁBLA.
A. Sí m a ■ t a p o ,g a t ó.
Á. Marázsa. Fent jól láthatók a r  e t k í n v-ből való tutajok.
B. B ú k o r  s z á k .  A végén tégla vagy lóálkapca.
C. Lilik-háló.
D. K a p a r ó - h á l ó .  Részei: 1. k á m v á j a. 2. n y e l  e, 3. q j j a.
E. A jég alatt való halászat. 1. b e a d ó -1 í k, 2. k i v é v ő - 1 í k, 3. v c z é r - l í -  
k o k, 4. a t a n y a .
l i l e  PLANGIIE.
A) T i r a s s e u r. 1 e. ( S i m a  t a p o g a t ó ) .
B) M a r á z s a .  Une sorté de fiiét a grandes mailles. En haut, les radeaux 
en jonc sont bien visibles.
B) T r  u b 1 e r o u d e .  ( B u k o r s z á k ) .  Au bout il y a une brique ou une 
niáclioire de cheval.
C) Sorté de f i i é t  (Bú 11 e g h á 1 ó).
D) F i 1 e t - g r  a 11 o i r. ( K a p a r ó - h á l ó ) .  Ses p ar t ies : 1. la m a r  g e 1 1 e 
( k á m v á j a ) ,  un osier recourbó sur lequc-1 le fiiét est fixé. 2. l e  m a n c h e ,  3. 
l e  f o n d .
Ei) Pécho sous la glace. 1. T r o u  praliqué dans la glaee pour descendrc le 
filtii, 2. t r o u  fait pour sorlir  les poissons, 3. petits t r o u s  qui réunlssent les 
deux précédents (trous-guidcs =  v e z é r - l é k e k ) ,  1. endroit oü le perben r  s’ est 
fixé, c’ est á dire oü il a jetó són fiiét pour la péche. IV.
IV. TÁBLA.
A. B u d á r  (haltartó-szerszám). 1. a s u  h a  t ö k e ,  ahonnan az ágak erednek, eze­
ket befonják. A rajz világosabb rész jól mutatja a s u b a  t ő k é b ő l  kiinduló
ágakat. Fent az a j t a j a.
B. II a 1 h a s í t ó á r o.k\, Váradi Imre utasítása szerint rajzolva, a) p a t k a, b> 
a s z t a l ,  c) á r o k .
C. Váradi Imre halhasítókése.
1). S z á r í t ó .  Váradi Imre utasításával készült rajz.
E. K ó r m á n y - o v c  (I zö. 1. k a m a l t y  a, 2. s z á l  a, 3. f e j  e.
P. S z a p o j ,  a víznek a csónakból való kimérésére.
G. A bökínyi t e k e r ő .  1. k ö d ö k é ,  2. d u d a ,  amit a ködökire húznak, 3. v á l a ,  
4. h a j t ó f á  j a . -  A ira  való, hogy a kompkötelet lejjebb vagy feljebb vegyék, 
vagy leeresszék a vízbe, ha hajó jön.
IV* PLANCJIE.
A) B u d á r. In.struincnt á conserver les poissons. 1. t r ó n é  ( s u b a - t ő k e )  
il’ m'i les rameaux sortent qui so-nt tressés de jonc. La partié plus elaire du dessin 
montre nettemen! les rameaiux sortant du tróné . Iái hant, la porté en est visítok.
IJ) F ő s s é  á fendre les poissons, dessiné d’ aprés les indications de Imre 
Váiadi, a) b a n q u e t t e ,  b) t a b l e ,  e) f ő s s é .
C o u t e a i t  de Imre Váradi servant ü fendre les poissons.
I)) S é c h o i r. Dessin fait <!’ n/pres les indications de Imre Váradi,
Ej A v i r o n  de gouvernail. 1. p o i g n é e  ( ik a in a 11 y a), b u m  p o  ( s z á ­
r a i .  a. t ét e ( f e j c ).
I') S / a p o j  : v a s é  servant íi vidor 1’ eau du eanot.
(1) Le c a b c s t a n  de Bökény. (a böüényi t e k e r d ) ,  1. són n o m b r i l  
( k ö d ö k é ) ,  2. l a  c o r n e mu s e tiróe sur le nomibril, 3. s«s é p a u 1 e s, 4. 1 e 
b o i s á m e t t r e  la niaciiine e n  m o u v e in e n t ( h a j  l ó f a ) .  Cet instrument 
sert ü inonter ou á descendre les cübles du bac ou les fairé subnierger sous 1’ eau 
quand un bateau approelie.
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Szójegyzék.
A címszó kövér nagybetűvel van szedve, az irodalmi helyesírás sze­
rint. Utána következik az illető sző a szentesi halászok kiejtése sze- 
i int, nagyolt fonetikai írással. De ha a címszó azonos kiejtésű és írásé 
a szentesi halászok nyelveken kiejtéssel, nincs utána külön leírva a 
nyelvjárási alak, mert az úgyis azonos a címszó írásával (pl. a k a d ó ) .
Az összetett szavak mindig ott keresendők, ahol az összetétel 
utolsó tagjának van a betűrendi hely-e (Helytelen az újabb szotárírók- 
nak az az eljárása, hogy a szavak betűrendi helyét az összetétel első 
tagjának kezdő betűje szerint állapítják meg. A „ki-adás" nyilván­
valóban nem! a „ki", hanem az ..adás alá tartozik.). E szerint ^tchát a 
„seb-csapat" nem a „seb" alatt keresendő, hanem a „csapat" alatt, 
bár utalok rá az előtag betűrendjénél is.
KIADÁS: Nagyhalával való halászás 
kezdetűkor a kötelet kidobják a parton 
álló laptárosnak, ez a kiadás.
AKADÓ: A szirtról a vízbe bebukdo- 
S°U fajtiiskók az akadok. »Az akadó a há­
lót ös/etípi.« _ »Az is megesik, hogy
akadót hoz a víz ji lágyöduri'a, de azt ki­
vészi »j, einl'ér.n _  Akadót olykor a ha­
lász is tesz le, hogy a halak ahhoz ra- 
keggyanak. »Hót vizekbe lehet akadót lé 
•akni. Ojan liejjén, hogy azt hé lehessen 
keríteni., '
ALÁ: »Víz alá övedzenek« (vagyis a ve 
*en alá, vízzel szemben nem lehet nagy 
hálót kivetni).
ALIATTSÁG: alaeeság: .vékony kötél, 
egyik vége az őrfa végén fent van, má­
sik vége a parton van.' Az alaeeság az 
emberekig 30 ölnyire van kihúzva és há­
rom húzza a parton. A hajó tartozéka. L. 
még: öböl.
ALJ: Csak 3. sz. raggal: ajja. Valami­
nek az ajja  ott van, amerre a víz folyik. 
Csárda ajja: ,a csárdán a víz folyása i rá ­
nyában lejjebb lévő halászi) hely, tanya 
neve a vízen.' Konipajja: ,a kompon alól 
lévő tanya neve a vízen.' Liinány ajja: 
>a limányon alól lévő víz a s.1 ma déri­
kon.* L.: eleje.
BE ÁLL: »Az élővíz  nem zajlik, a 'c sak
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béál.« »A lányodul szilé l>é ál hamarabb, 
mint it seb.® 1.. ziajlás.
NEKI ALL: »Vüs fojásná, fokokná nc 
kiál a hal ( =  a víz folyásával szembe)
ÁLLÍT: álít. Az új háló készítéséről 
azt mondják: ujj hálót álltunk. L. csinál.
ÁLLÍTÁS: álítás. 10 öl vöt éggy álítás, 10 
álltás vót éggy háló (=  tiszai nagyháló. 
A Balaton 30 állítás volt egy háló.)
LAPOSALMA: Azt az almát hívták 
így, »amit lápon hoztak a Tiszán. Ez az 
alma tiszaháti alma vót. Akármijén fajta: 
apró, nagy vót. tiszaháti almának még 
láposalmának hittak. Télire zsákokkal 
vöttík a szentesiek.*
ÁLLVÁNY: álvány. Karókra volt al­
kotva. Azon ült a halász a Tisza partján. 
Az emeli hálóval onnan leste a halat.
MEG--ALSZIK: mégalszik. »A papri­
kásnak ( =  a haipaprikásnak) meg kell 
a lunni kocsonyának.®
Al’AC'^: A lapsoló két végén 7—8—0 
sukk hosis'zú egyenes, vastag karó. Arra 
szolgál, hogy a léhíst kifeszítve tartsa.
KIS APACS: »A nagy háló hátiíjáná 
van a kis apacs: gömbüjü rövidebb fa.® 
A léhis kifeszítésére.
NAGY-APACS: »Az elejiné (a nagyhá­
ló elejinél) van a nagv-apacs. Ez gömbö- 
jü fa, ojan vastag, mint a gémeskútak 
ustorfájának a vastagabb rísze. A nagy­
apacs azír van a háló elejin, hogy nő 
húzza össze nagyon a léhíst.® A nagy 
háló tartozéka.
APAI): > Apáti a víz.® Mondják, mikor 
a víz lejjebb megy. L. még: víz, anya víz.
AH, ár-tér 1. kiöntés.
ARADAS: az áradó, azaz sebesen ter­
jedő, hullámozva továbbhaladó folyóvíz­
nek van á rad ása ,  mikor az olyan földet 
érint, ahol addig nem volt víz. A mám ki­
áradt víznek nagy-víz a neve (1. ott). 
•Jégeredískor a limányha fogják a halat 
még sebes áradáskor.® »Ha jégeredís 
van, vagy nagy áradás, akkor a sziitré 
átveri a halat a limányi'a a jég még a 
nagyon sebes víz.® 1.. még: víz, nagy-víz.
HASÍTó AROlv: A hal hasítása a ha­
s ítóárokba történt. Ez az árok »2 öl 
hosszú vót, nígy-öt asszony eltért benne.® 
A maga korában (a nnrlt században) in­
kább csak árok nak hívták. —
HASÍTÓ-ASSZONY: A hal hasítását 
asszonyok végezték. Ezek voltak a hasi- 
tó-asszonyok. Yáradi Imre édesanyja »hi- 
rés basítóasszon vót.« L. még: fel-hasit, 
hasí/tö-árok.
ASZTAL: A haisílóároknak a patkávnl 
szemben lévő része; dészkának is nevez­
ték, mert deszka volt a lenyesett árok­
partra  téve.
ATLAG: »Foidítani kell sokszor a ha 
lat (a nyárson), hogy átlag (=átalig .)  
mégsiijjön réndésen.®
AZALOG: ®N cm szabadna a szilinek fél 
áznlogni« ( — felázni).
BAGDACSOLAS: > . . .  úgy az ebek 
i s . . .  Isak látatlannak tartván a nyíllak­
nak mellettök ‘s kör nv ölöt tök való bag- 
dátsolásokat® (1750- 51. Bef. Ekkl. Mist. .
BAJITSZ: » Bajusza majd mindén bal 
nak van. A harcsának nagy, hosszú, a 
süllőnek ninesen,«
BAKCSÓ: íkissebb, mint a géni. Aliim 
bakcsó, gémsára van: ott halnak kéll lén- 
ni. Fáikás túl já r  a bakcsó: topognak.® 
Vö.: gém sáia.
BAKTA: »majd ojan, mint a bíbic, csak 
hogy nagyobb. Az is ott íl a r ítbe, ojan 
haimiszín még fehír van henne. Kiát úgy. 
mint a bíbic, csakhogy másfajta hangja 
van,® A ló-csér másik neve.
BAL: egv bál 25 font. A szárított halat 
bálba rakják.
BARKA: baltarló. Deszkából van össze 
szegeivé, az oldala ki van Birkáivá, hogy 
a víz bemehessen. de. a bal ki ne szök­
hessek belőle. Yan neki ajtaja, rajta re 
kesz =  retesz, lakat. E. még: budár.
HEGYESBARKA: hegyes-bárka: nagy­
halászok hal tarlója.
TONKA-BARKA: csapott végű (a he­
gyes ellentéte), kishalászok, kecésck ha.l- 
tartója.
EL-BÁRKAZ: a hálóval megfogott ha­
lat bárkába leszi. »Mikor mán kigyiitt az
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égisz háló, kiveszik a halat, ammi van, 
elbárkázzák.«
■BÁTOR 1. bátor-víz,
BK'NCSö : Régebben a horognehezék 
nem tégla, hanem »kifiírt terinískű vót-« 
— »Abba kötöttík bele a horog(lerekat.« 
Ez a beneső.
H ALASZ-BÍR AK vcj'lak Szén lesett a 
XVIII. sz.ban, »aki,k esküi tetteik arra, 
bogy a jövedelem egy harmadát a város 
löki rá ja  kezébe szolgáltatják* (Sírna: 
Szentes tört. I. 214.).
BÉL: —, bele. A hal belső része, ami 
ehetetlen. (A dürgencs) »Megsült. Kivet­
tük, a hűre legyiin egv darabba. Kihasí­
tottuk, a belit kidobtuk.« — »A halat
niegpueojja az ember, belit kiveti.*
BlíRZ: berz. Az a kis fa, mellyel mé­
rik az iitíst. Egy ember szabja, az iitíst a 
bérzzel, a más'ií< a tűvel veri fel az inra 
a hálót, az alsó inra is, felső inra is egy­
formán. Eggy berzeli, kettő veri: az egy- 
Kyik az inat, a másik a párát. A felső 
inon is meg az alsón is egyforma hosszú 
bálónak kell lenni. Nem szabad, hogy fó­
ré húzzon, nem szabad, liogv kajszujjon- 
E : Ütós. ' '
BONÉ: Szentesen a régi halászok vas­
ból való lyukas golyót húztak a hegyes- 
keeóre. Ennek a hálónehezéknek a szen­
tesi halászok közt hóné a neve. A hónét 
kovács csinálta. Váradi szerint a liónót 
akikor használták, mikor még ólom nem 
volt,
BfltiC: 1. »A bibié ojan zsombíkos hej- 
.i°kén szeret. Szíkhátoii. Ojan zsombíkos 
,lz. ott tojik a zsombíknak a tetejin. A 
■ítbe sok vót az előtt. Kiabál: bibié, bi­
tóé! A bibié bogarász.* — 2. »A bibié fe­
nyőfából van, 7—8 szál össze álítva heve. 
'lei-lei. VTgy ál, mint a tutaj. A Tisza kő 
zepin vnn, vasmaeskán meg láneon le van 
erősítve a Tisza fenekire. A kompkötelet 
lz (a bibié) tartva fiúin, liogv ne fejen a 
'ízbe. j ja jnjyii„ a hajó. a kompköteft t le 
k' l l  ereszteni. A bibié lapján van egv 
boroprf.i (y  alakban), ez a gója. ez tartya 
a kötelet fenn ögy esigán. A bíbicen égy 
•impának kell lenni íeeaka. A bíbic mel­
lett jobbról vagy halni min el a hajó vagy 
a láp. Bíbic keskeny vízen nincs*.
HAL-BOKOR: hal-bukor ,halcsoport‘.
• Mikor lemín (a háló), osztán ott van a 
hal-bukor, lötyögteti (a halász a hálót, 
vagyis rángatja) meg szurkájja egy liosz- 
szú rúddal, köti fél a halakat.* L.: bokor­
szák.
OLDALBORDA: ódalbordája (potyká 
natk van).
BOR: bür: ,a hal vékony bőre*. Az apró 
dürgencs a parázson megsült »Kivettiik, 
a bűre legyiin egy darabba.«
BO: bű. 1. bő-seb.
BŐSÉG 1. háló.
BIJDÁR: Régen hal tartó szerszám volt, 
ma már csak bárkát használnak. A hadár 
vesszőből font. »Mind a két vígé hegyes, 
az ajtaja a tetejin van. A budárt kötöttík 
füszfavesszőbü. — Beletert 50—60 kilói bal 
a brdárba* — L. még: suba tőke bárka.
BUGGY: (a s zúznia nevű háló buggva).
• Minden tíz szemre (^hálószemre) fél vót 
kötve ojan bviggy, a minibe megáit a bal. 
A liuggy saját bálójábú vét.*
1HTGGYOS 1. buggyos-zacskó.
BUKTATÓ I. buktatófa.
BURKONY: ‘a hajó, dereglye. komp 
bordája*. »Elsőbb a két órtökéhén (vas 
tag tölgyfagerenda) szegéül, a feneket, 
meg minden burkonvlion. Van 10—12 bur- 
konV.«
CÉTKÉNY: eetkíny. Az ereszltö-háló és 
a marázsa-háló tetejében »cetkíny van pá­
ra liejjött. A eétkíny ojan, mint a kutya 
tej, ártéren van. Fűteni in jó.« »Ojan ke- 
miuy, mint a fa.«
CIGÁNY 1. cigánv-víz.
Cl KLÓN V, CIKLONYOZ 1. sziklony, 
szikloinyoz.
COMl’O »Itten vót a Kurcába ezelőtt sok 
eoinpó. Fogtunk 20—.‘10 kilót egy v a rsá ­
val. Neki vót ti ve a járásának. Megírnál 
ojan másfél két kilósra. Tóba van inkább.*
LL-t SAl’: a hálót a csúnyák szegéről 
kiakaszlja és a vízbe veti. »Azír kelleti 
két emiié1', hogy az éggyik vígin is öggy, 
a másik vígin is öggy a deregjébe, oszt 
eccerre csapta el* (a százmái).
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OSSZFPCSAP 1. csapkod, hal, ívik, ver.
SEBCSAPAT ,a szírt mellett folyó se­
bes víz.1 »A szíi(ba van a sebesapat, az 
mindig mégláccik, mer szélbe is fínyés. 
A sebesapat az őrvíny. Fínyes, egyenes, 
sebes. Ha nagy szél van, alszél, úgy hogy 
nekifú a szél, belefú, ott van legerősebb 
hullám.* A sclresapatnak van tőesérje. 
Itt van az őrmíny v. őrvíny. — L. még: 
örvéry, bö-seb.
CSAPKOD: »Csapkod (a hal iváskor), 
oszt összefojik (az ikra).* L. ívilg ősz- 
szccsap, ver.
CSARNOK: Kötél srégan az őrfához. 
A hajó (1. ott; tartozéka.
KICSARNOKOL: »A nagy hajón az 
őrfa ki vót csarnokolva*, azaz kötéllel 
srégan az őrfához volt kötve.
CSAKLYA: esákja. A komp állandó 
szerszámja. A kompon négy csáklya van.
CSEKÉLY 1. csekély-víz.
BECSELLEN: becsellen. Megtörténik, 
hogy a rúd-hajtó-lík-en át vezetett rúd 
nem találja el a következő lík-et. »Kopog- 
tattya a jeget a rúd. akkor inégtnggyuk, 
hogy pre csellent-é be a tanyába, vagy ki­
felé.*
CSEREPCSÍK: A horgokat cserepesík- 
ha szedik össze. A nélkül nem is lehet a 
horgot szárítani. Mirdcn vég horognak 
kell egy cserepesík. A cserepesíkot fe­
nyő vagy fűzfából csinálják. Kivésik a 
közepit, hogy a horgol a cserepesík kivé­
sett közepére fel lehessen szedni.
CSER: »Hosszú óra van neki. két col 
hosszú. Cscrrog. Csak az apróbb halat 
tnggya kikezdeni. Az Alsórítcn, az Ónodi- 
tanyánál ott tanyázik mind az a sok csér. 
Ott gázoija a vizet-*
FEHER CSER: fehir e-sér. >Ahnn nagy. 
fehír csérek vannak tavakba, knbikokba, 
ott van hal. A csér aeval  íl.«
KIS-CSER: kiscsér.
Ló-CSEK: Derzsi szerint »Magyaror- 
szágon l i tka madár, ezért nem valószínű, 
hogy a nép ismerné és külön névvel ne­
vezte volna cl.« Viszont Yáradi szentesi 
öreghalász így moiMlotla.
HAL-CSÍK-: »ljen láp ni (J= tutajról) 
szokták a csíkot, hali-síkot fogni.*
CSINÁL. Hálót csinálunk: fótozás, re- 
pörálás. L. még: állít.
CSONT: A kusza-keee alsó inán 0 csont 
van (lólábszárcsont, hálónehieizéknC'k). 
Minden csont után van egy ólom. A csont 
a r ra  való, hogy »a sárba né iijjön el«, 
az ólom meg arra, hogy »n gödrökbe lé­
vigye a hálót*, mert a Tisza feneke göd­
rös.
FEJ-CSONT: a potyka fejin.
l.Ó-LAB SZAR CSONT 1. csont, hegyes- 
kece, kuisza kece.
CSÓNAK: csúnyák: deszkából készült 
kis csúnyák.
CSÖRGŐ: 1. csörgő-kacsa.
CSUKA: »Az is mégnyöl nígy öt kilós 
ra is. Kapó hal.* 1714: »ol!yan irigy vagy, 
mint a csuka!* «Csnkát fogtam* az a gye­
rek mondja, aki a jégen elesik.
DEREK: dérík. A patonv egyik végére 
van kötve a horeg, másikra a dérík, ez 
vastagabb spárga. L.: patonv.
SIMA-DEREK: sfmadérík: a kanyar 
ellentétei. Azt a folyószakaszt nevezik 
így a halászok, mely egyenes, nem ka­
nyarog. Partja  nem olyan meredek, mint 
a kanvar szirtja, hanem lankás,alacsony-
DESZKA 1. asztal, tat.
INAS-DESZKA: inas-dészka. Kereszt­
ben van téve a hajó első felében. »Az in- 
kctél karikába van szélivé az inas-desz­
kára. hogy a‘ tojhasson szíp.-n magáin 
bele a vízbe.* — Nagy-hálóval való ha­
lászatkor.
LEHÍV? DESZKA: léhís-dészka. L. fo< 
Ívik.
PARAS-DESZKA: párás-dészka. »A pá­
rás ( =  a párás in) a parás-dés/kán még 
a léliís deszkán hosszára van színivé.* 
Nagyhálóval való halászaikor.
DOMOLYKÓ: »A domojkó fehír fajta 
hal. Piros a szárnya, nzir elneveztík do 
inojkónak. F'inoin, húsos hal, mégnyöl 
ojnn kilósra. Rövid, vastag, sujjos hal. A 
Nagy Koncba fogtam két mázsa domojkót, 
mikor bibit vótnk az oroszok* (lilláben; 
Yáradi).
KI DŐL:  kidül. »Azír ritkább az elejin 
(a nagyháló), hogy bátrabban hajójjon,
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könnyebben diijjön kifelé a partbon.« L.
még; láng.
TARKA DÜRER: »A tarka dubér ojan 
erős pitykéjü, csak úgy', mint a conipó. 
Mcgnvőil ojan kilósra. Nem szálkás hal. 
Apró pütykéje van neki.*
ELEJE: Valaminek az eleje ott van, 
amerröl a víz jön. Labodár eleje: a La- 
bodár nevű örvínynek a felső része, ahon­
nan a víz jön. L. még: alja.
ELSO-EMBER. »A nagyhálóná hat em 
bér vót. Az első embert mesternek hijják,
parancsold
HATULSÓ EMBER: hátul só ember; aki 
a lapsolóval való halászásker liánnya ki 
« hálót.
INAS-EMBER: >Az inasember derékon 
evedz*.
VÍZEN JARÓ EMBER,. »Nem vótá te 
vizen járó ember!* (= aki a vízen él.)
RR: kisebb patak neve. Volt: Kút ér, 
Önes ér, Töke ér, Csökönv ér, Ilorgas-ér, 
Határ-ér, Feketerét ere, Csikós-ér. Bíís- 
•T (?), Csukás-ér, Mágocsér. Kisér, Ba- 
lisári-ér, Kis-Görgős. Nagy Görgős. Gó 
gány.
JÉG EREDES: jégeredís: .jégindulás 
tavasszal1. »Ha jégeredís van, vagv nagy 
áradás, akkor a szírt ni átveri a halat a 
limányra a jég meg a nagyon sebes víz.* 
E. még: zajlás. zajlik.
LEERESZT: leereszt, .lápol leúsztál*. 
*A láp mán el vót adva Máramarosba. 
ide leeresztettík. vonaton visszamentek.*
EVEZ: evedz v. övedz. »Két ember 
bvedz.*
EORMANV-EVEZÓ: kórniány-evedző v. 
övedzö. Részei: 1. kamattya .fogója*. 2. 
S|zára, :t. feje.
 ̂AGó -EVEZÍ): vágó cvedző. Ha az 
vvedzönek kamattya, tehát fogója nincs: 
'ágőevedzü a neve. »A vágó evedzőt nagy 
vízkor hasznájják, mikor nem kötél alatt 
'"'■gy a komp.«
“ ITKTATó-FA: a hajóból volt kivésve: 
a bukta tó jára  akasztotta a halász a ke 
* c-kötelet, ha nem fogta. Nngvhajó tar­
tozék. '
ftR-FA: egy karó az örfafíszékbe van
beleerősítve. L. őrfa-fészek, alattság.
NÁD-FAL: » . . .  (Tóth Gyórgyné) co- 
ram figura Sedis meg vallotta, hogy azt 
ö beszélte mások előtt, hogy az Ura gyak­
ran mé,gyen a* Molnár András Nádfalára 
étszakais, és ott két felé feszíti a nádfalt, 
s úgy beszéli Molnár A ndrásnéval...« 
(1747. dce. 15.). Vö. nád-kerítés, nád.
FA.-EANDZSA: A »fafandzsa: szőrös 
füzfatövc vagy szőrös faderík. Faiamé 
z.sára tojjak az ikrát.*
FAR-: »A bajó farába lakik a halász, 
ott tanyázik. Az elejibe van a hal, oda 
csurog a víz.« A nagy-hálós hajónak van 
ór-tőkéje és far-tőkéje: ez keményfa. — 
L. még: sózókunyhó.
KANFARÜ: az olyan épület, melynek 
nincs tűzfala, hanem lecsapolt végű, azaz: 
ferde tető van az épület két végén is. 
Ilyen kanfai'ú, nádtetős épület Szentesen 
például a ma is meglévő egykori kurcai 
vámház a mali biknakolnál.
FARKA v. kormánya van a halna1..:. »A 
hegyes kecének a farkára  azír kötötték 
azt az álkapcát, hogy né forogjon, mint a 
t é g l a . . .  Az álkapca lapos, könnyebb, nem 
csavargattya össze a hegyes kecének a 
vígit.*
FE J:  a hal feje, 1. még: kormány-evező, 
varsa.
FEJ: a hal feje. 1. még: kormány-evező, 
varsa.
O FELÉ: üfelé: .jobb keze leié*. »A gi- 
riiice (a halnak annak hasításakor) üfelé 
van előszür( annak a jobb keze felé. aki 
ha.sítja.V
FENEK: feneket: a víz alatt  lévő isza­
pos, homokos, sáros vagy kemény föld- 
feliiiut. »A hal csak a fenékén jár (télen)*
_ »Anunire a burkonyokat szegezik (a
kompon), az a fenék. A fenék a gerendák
alatt v a n .*_»A (dereglye) medérdeszká-
ja a. fenékben még a burkonvokhon van 
szegelve.« L. még: varr.  víz.
FENTÓ: »Téglára rá vótak kötve görbe 
vájják. öt-hat egy téglára, ez vót a fentié 
je az öreg halászoknak,* — A víz fenekén 
maradt horgokat fertővel keresik meg, 
de a varsát is. »Fcntövel sok idő telt be-
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lo, in ifi mögtanálták a varsát.* L. meg: 
katkány.
FERTÁLY: fértáj. >Kgy ferláj: 25 
IoiiL L. még: mázsa.
FFRTAI/YOZ: förtájoz: A bálát (1. 
olt) szállítás előtt egy héttel »fertájozták 
a>: asszonyok*, vagyis »fcr(ájba rakták.*
FERTŐ: mocsaras, vízjárla terület volt, 
vizét a Kórógyba csapolták le.
FESZES: feszes. Az alaccsúg. mikor 
húzzák »feszi:sen ál.« Vagyis: minős ne­
ki nagy öble.
ÖR-EA FÉSZEK: örfafíszek: egy lyuk 
a tat közepén, ebben van az örfa. L. ör- 
fa, alattság. '
F’IGSÉR: halkeroskedö neve volt a 
XIX. században (nőm. F'isclicr).
KOCSIS K1CSÉR. A fertályokba össze­
kötözött halat FoldoibiálIák a kocsira és 
kocsis fiesérek vitték Aradnak, Temes­
várnak.
FOG: »A sűrű liáló nagy vizet fog.*
FOK:- A fok olyan kisebb csekély ér- 
szerü vizet jeleni, mely a folyóból kivisz. 
Volt: Káka-fok; Keskeny fok (a Körösön), 
Yccseri-fok (körülöleli a ligetet, Erzse- 
bet-kertet), Vetye fok (a Karcán volt a 
Várhát mellell.'. A Tiszán volt: Hódi­
fok, Hnnyos-íok, Kurva fok.
FOLYIK: »A léliís-dészka hosszára van 
tíve az inas-deszkától a parásdeszkáig. 
Azon van a. leli is, szípen fojik magától 
a vízbe.*
FORGÓ: az cTvíny, őrmíny másik ne­
ve.
FROSTOKOL: reggelizik.
MFG-GAZOL: »A százma méggázolt 
bárom öl míj vizet.«
(■KM. gém, géniét: .vízimadár1, de: ka­
im lasgémék is. 1. gémsára.
FASZKAGÉMt >oij:in kis sárga«. »A 
Km i án is van. ott köt.*
KAXAI. AS -GÉM. » \ó lak  kanalas gé­
mek is. Ojan kor-k óra  vót, mint a ke 
rekfejii kanál. Helen.Milt a vízbe. ojan 
n/éiiKi van annak a mariárnak, jobb. mint 
a. halásznak*.
KÉK OEM: kik gém.
VKRKN-OÉM: véres-gém.
0  EMBER: gémből- 1. szíj jel lőttyen.
(■OLYA: »A gója is megeszi a bálát, is, 
rucát, libát is. Elnyel ötöt, hatot, oszt ki- 
okággya.* — »Vitte fel oda a kímíny te- 
telire, oszt ott bánta ki a gyerekeinek.*
OÖROO: Olyan hosszú, gömbölyű fenyő, 
ez, amilyen széles a komp, tehát 5—6 m 
hosszú. Akkor van a görgö a komp alatt, 
mikor ki akarják venni a (Kompot a víz­
ből.
HASÍTÓ-GUNY’HÓ. A Karcán híres 
ha.sító-giinyhók voltak a l’önköeháton és 
a Vár háton. »F’önt a Körözsön tizenkét 
hasítógunyhó vót.«
GYÉKÉNY': gyíkíny. »Kifosztotfák ez­
előtt a gyíkínyt. Ak’ i ablni csinálta a há­
rí t ,  a ‘ jó járt. A nád felgördül a nap után, 
ha eső van, oszt meleg van, de a gyíkíny 
ii ein,«
(íYEP: AíyöP: a hullámtér. 
vízkor kifelé igyekszik (a hal) a gyepre«.
GYÉKÉNY' 1. gyékény-kötél, patka, gyé­
kény-ponyva.
RÉTI HADNAGY': »A Rétnek pusztítá­
sa [elöl a ‘ Réti Hadnagyok jelentést tesz­
nek* (1832. oki. 7.).
HA.lt>: egy darab lölgyfaderékböl kivé­
sett H —10 méter bosszú csónak. A Tisza 
szentesi szakaszán n.a már nincs, a Yá- 
radi Imréé megrongálódva a Csongráil- 
nu'gyci Múzeumban van. Van: órtőkéje, 
fartökéje (ikeményfáLól). A dös/kája v. 
tat ja középen ki van fúrva, ez a lyuk az 
örfafís/ék Ebbe jön az örfa (=egy  ka­
ró). Az örfa végén fent van az alaeeság. 
Az alaeeság az emberekig 30 ölnyirc van 
kihúzva és 3 ember húzza a parton. A 
nagyhajón »az örfa ki vót csarnokulva«: 
a csarnok: kötél srégan az őrfához. A 
hajó hordáit burkony nak mondják. A 
kelomp-ra kötötték a gúzst ikölélböl. 
Hnktató-fa: a hajóból volt kivésve. A 
biiktatófára akasztolta a halász a keeekö- 
telit, ha nem fogta. »S/ikl<>nytartó jobb 
felöl vót*. »A sziklony: híirhü van.* — 
Van még c\ edző v. övedzö.
HOCSKORII A Jö: Régen volt ilyen a 
Ti,szán. »Klbirt ti—700 mázsa valamit.*
lfOGOS-H A.ló: böggöshajó: a bú­
zát ezelőtt azon szállították.
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HAJT. »Eggy ciiibör a rudat hajtya«, va­
gyis vezeti a rúdra kötött hálót vezér­
lik ró l  vezéilík-re. (Télen a jég alatt.) — 
'•Vau úgy, begy egy bélig, kér hétig haj- 
lyák azt a vizet, oszt nem fognak halat 
nagy hátéival.« L. még: meg tör.
HAL. Sokféle van. »Hiigyókája a hasa 
alatt van. Ott még lehet tunni. hogy kan 
vagy nyőstíny. Megtörik a farkát: ha kan, 
tej gviin ki belülié, ha nyőstíny, akkor 
Pedig ikra.« >Mikor összecsapnak írásba: 
a Ikían a tejet szórja, a nyőstíny az ikrát. 
Összevegyül, így lösz kis hal. Nyóead 
1!apra az kikel.«
HAH AT HAL v. orsó-hal. »Az a Tiszán 
van, az nincs a Karcán. Ojan. mint amini- 
jen az orsó. A fejitül a hügyókájáig vas 
tag. a farka víkony. Barna. Finom hal, 
eheti a kis gyetek  is, mer nincs benne 
Szálka.«
JAVA-HAL: a nagyja hal.
MENY-HAL »A meny-hal: tarka az is. 
ojan színű, mint. a harcsa, csakilát szagos 
a húsa. I)e azír jó nagyon. Abba is van 
ojan kilós, másfél kilós. Ojan tarkabarna 
csfkok vannak henne. Annak nincs pity- 
kéje, sírna.«
NYÁRSON Sf'LT-H A L. » Ezelőtt csinál­
tunk nyársonsiilt halat.«
NAOY-HAL: nagy hal, a szép, nagy.
KAPó -HAL: >(A csuka, haicsa, búcó, 
tnónyhal, süllő), kupéi halak, ezek ölik a 
másikai »
ORSo -HAL =  barát hal (Yáradi szeriül'
RZARAZ-IIAL: a kihasítod, kitiszlílolt. 
be sózott. megsZirított hal.
^ZOPo-HAL: »A szopó h al nem eszi a 
,,fó ik  halat Szopják a kavicsot, sárga 
fődet. Szopó hal a pontv, márna. keesegC,
tok.* ‘
"ALÓ. »Céruábű kötik.« Igen sokh 
'a ltozatú  halász-szerszám. A hálón 
sz,,, |e van. ez szabályos négyzelalal 
de híísíge, azaz nagysága már hálófaj 
k‘ nt különböző. L. még: léhés.
*’MELI-1IALó . Részei: 1. rúd, m< 
|0-'-zú, vastag fűzfából van. 2. kámvá 
•et egymásra keresztijeid! hajlított 
t z.tk kereszleződéisük helyén a rúd végi 
'an n ak  erősítve. 3. nigy körme; a ké
vák végei. 4. a háló: a kámva négy kői­
méhez, azaz négy sarkához erősítve. A 
kámva négy sarkán egy-egy féltégla. 3 
pipa: a háió közepén. Akármcrről megy 
bele a hal, emeli a pipát felfelé, arról 
tudja a halász, hogy hal van a hálóban: 
akkor kiemeli a vízből.
KAPARÓ-HÁLÓ. Olyan, mini a hegyes 
keee,- csak kisebb. Részei: 1. kámvája, 2. 
nyele, 3. ajja. Gömbölyű kámvája van, 
hosszú rúdon. Folyók szélében, fokoknál 
is lehet kaparó-hálóval dolgozná.
LILIK-HÁLÓ. Emrlőháló-fajta. »Ksthaj 
nulon vagy alkonyatkor és vízvirágzás­
kor halásznak vele, nagyon csendes idő­
be.® (Ecsedinél: billegháló, villckháló.)
NAGY-HALÓ: 1P0-105 öl hosszét, 5—6 
öl bü. (L. a Nagv-háló c. fejezetei.
OLLÓ-HALÓ: »Az ollóháló apró halat 
fogni. Olló alakéi, sürü szémíi, nincsen 
eggy ujjas (=azaz: egy ujj nem megy 
bele a szem tbc). Így taszíttyák térgyig 
írő vízbe. Van cisztán nagy olló háló, ak- 
kivel knliikokha fognak nagyobb halakat 
a tolvaj halászok.«
ŐR-HÁLÓ: »('sak akkora báló az, hogy 
keresztül íri a Karcát vagy a tavakat. 
35 40 öles. Ráhúzza az öl-hálóra a nagy 
hálót, mikor odaíit. összeesatojja a két 
hálót, oszt húzzák kifelé. Azír csak min 
el petyka, mikor mán elívott, akkor keny- 
nyii a hal, osztán szilaj, ugorgya át a há­
lót. Az őrhálót fojó vízbe n.nt lehet hasz­
nálni.® Az őrit ál ti a r ra  szolgál, hogy álló 
Vizékben, bekerítsék a halakat a nagyhá­
lóba.
PEJNDEILTIA L ó : pönlél-háló. Olyan,
mint egy pcndel. Körül a szélén ahány 
széni háió. annyi ólom. A pendelháló re­
ginája belől van. F e n t 'a  letejin van egy 
10 cm nagyságú karika: oda mennek a 
reginák, az viszi össze a reginái, a háilo 
ott marad kívül. »fvó halat is könnyű 
M le fogni.®
T(.'KOR-HÁLÓ. l'olvóvizi szerszám, víz 
virágzáskor használják. »Három-szeres 
mint a re ginét* tapogató.« A külső rs  
belső regina közölt van a középső háló: 
a té-liís. A liVkörliáló 10 öl hosszú, 2 öl 
magas,
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ELj-HALÓZ: » Elhálóztam a szorítót*
_ mondja a halász. ( =  Hálót rak a szo-
rítóba) »Kércsztúl rak ja  az ember a szó 
ritót varsával.*
HÁNY: ,a hálót ereszti a vízije*. »Két 
ember övcdz, égy pedig kormányoz, égy 
hánnya a párás kötelet a vízbe«.
BELE-HÁNY: ,beledobál*. Halat még 
úgy is sütőitek, hogy »apró dúrgencsét 
bántak bele « parázsba, ílve. Megsült.* 
KI-HÁNY: ,a nagyhálót a hajóból an 
nak rendje és módja szerint kiveti. »Míir 
a‘ sebesen: tizenöt-húsz pere alatt ki van 
bánivá, mer hát a sebes vízen evedz is: 
halad bátran-*
HARCSA: »A harcsa nagy. Van 70—80 
—100 kilós. Ojan barnaszínü. Annak nin­
csen pitvkéje, sima. A* csak nyálkás.* 
TÖRPE-HARCSA: »A törpe harcsa 
megnyől ojan negyed félkilósra. Abba 
sincs szálka. Víkony, hosszú; picike kis 
feje van neki, mint a kígyónak. Kis rosz- 
szak ajtók a törpe harcsák.*
HAS. »A hasa megmaratt (viagyis a bal 
basát nem hasították fel), csak a luígyó- 
kíjátii a. farka hasítódott vígig.*
HASÍT. »A girince (a hal hasításakor) 
úfelé van először (vagyis a hal gerince 
jobb keze felé van), akki hasíttya.* 
FELHASÍT: fel-hasit; az apró halai 
nyáron félhasították, belső részeitől meg­
tisztították, aztán mégszárították. Ügy 
szá 11 ítőtták Erdélybe.
HAT: 1. »(A cétkíny) fűteni is jó. Ki 
mentünk, oszt hoztunk estefelé égy háttal, 
oszt befútöttúnk.* 2. A régi szentesi ha­
lászok evvel a névvel a vízből kiemelke­
dő hát-szerű földrészt jelölték. »A Pön- 
köehát még a Vár-hát. mikor nagy víz 
járta, kivót a vizhú.* Herék hát is van.
FFHÉR-11ATTYÜ: »Fehír hattyút kint 
láttunk Csipa felé.« Hődben, a nagy szén- 
tesii árvízkor igen nagy sereg hattyú 
gyűlt össze a Kurca mellett lévő füzfá 
kon túl.
ONSZE-HKMPFRGET: »A moha vizes 
hejjekén terem. Lemegy rúlla a víz, ak­
kor lehet úgy összehempéigetni. Zsákba.* 
IHMIEMPERIT: be hempérít, ,hálót be­
fordít dereglyébe*: »alányúlnak a  há ló ­
nak, oszt úgy hempérítik he a másik de­
reglyébe.*
HOROG. A horog részei: a rúggya és a 
szakálla: ebben akad meg a hal. Ila a 
halász horgászni akar, azt mondja: hor­
got nyútok.
BÜKKÖNYÖK-HOROG. I'ele a víz-közt 
van. »A közepin van égy parafa, a vígin 
tégla. Az éggyik vígé karón van kinn.«
CSAPÓ-HOROG: »égy széni horog, íp- 
pen hogy csak beleír a ví/LY, a ra  akasz­
tanak halat. Orvínyek sa rkára  teszik, a 
nagy hal ottan jár, szirtos hejjekén. Nagy, 
erős horog, 50—(i0—70 kilós harcsát bir. 
Csapó horoggal leginkább harcsát halász­
nak «
FENÉKHOROG v. feneklös-horog: a 
víz fenekén van. »10Q—200—800 széni ho­
rog van rajta, mindén tíz szénire van égy 
tégla*, ami a horgot a víz fenekén tartja.
LAPOS-HOROG. »Azír lapos horog, 
hogy a víz tetejin van.* A Lapos horog te­
hát a víz tetején lebeg. 12 széni horog 
van rajta. »A belső vígin van égy kábák 
tök, a közepin is égy ka bak tök, közte 12 
—13 szem horog el van szórva.« A kábák 
tök azért van, hogy a horgokat a víz szí­
nén tartsa. »Lápos horoggal aliiin nem 
fejik, vagy gyengén fejik a víz«, ott ha­
lásznak
VÁGÓ-HOROG: 1 méter hosszú nyélre 
van erősítve. Vágó horoggal belevág a ha­
lász a 'halba, nehogy a csapó horog lésza- 
kaggyon a halról. A vágó horog tehát se­
gít a csapó horoggal megfogott hal kivé­
telénél
HOSSZÁRA 1. hosszára ház.
HÜUYÓKÁ.TA; a hal hasa alatt van. L.
még: ha's.
HCZ. »Mikor mán kigyútt a »agy-apaes. 
< <1 van mind az öt ember, (kikkor) éggv 
dühéi' a párát húzza, három pedig az inat 
húzza, égy pedig letartva az inat a lábá­
val, hogy a hal az in alatt el né mény- 
nyéii.* 1.. még: tanya.
HOSSZÁRA Hl'/.: »lle van ojan hejj 
is. uhun két-liárom óra beletelik egy fa 
nyavi ti'sbe. különösen ojas liejjén. uhun 
hosszára húzza azt a vizet-*
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MER HÚZ: meghúz. »Az akad ót
békcríttyiik hálóval, oszt meghúzzuk.«
ICCE: régi ürmérték. A hal beléből ki­
sült zsírt a tímároknak iveivel mérték.
IKRA: »IIárom-nígy kilós potykának 
van jó nagy ikrája, be van hurkolva ojan 
hártyával; egy darabba kigyün, miliő van 
benne.* L. még: hal.
IN: A nagyhálónak és a lapsolónaik a 
két szélén vastag kőiéi van, ennek neve: 
• n. A felső inon van a para, az alsó inon 
ólom. Az alsó in a víz fenekén van. Mi 
kor a halász a nagyhálóval kapcsolatban 
in-ról beszél, az alsó in at érti rajta. »Kéc- 
eérés, duflán \an« (vagyis a nagyháló 
iüsó ina kettős kötél. »Az alsó inon ólom 
van rá verve,« I, még: hegyeskece.
l’ARAS-IN 1. para.
ISZAP. »A porong ellentéte az iszap.* 
“Az iszap a limányon van. (A porong a 
íimány aljában, a sima déríkon) nagy sár, 
aminibc úgy elvág a háló, hogy nem 
tnggyuk kihúzni. Van méteres, kétméte 
rés* (t j. mély).
ISZKABA: Az iszkáha kétágú vasszeg, 
melynek egyik ága az egyik, másik ága a 
másik deszkában van. Ez tehát összeszo- 
r*tja a mohával megvarrt, eínvesszővel 
levarrt fenékdeszkákal és a mederdesz- 
kákal.
ISZONYÚ: >.. . tsak az iszonyú sík 
jég volt minden felé* (1700- 51. Ref. Ekkl. 
Hist.).
ÍA'-IK: »Mín a ponty falkásfú: öl-hal- 
tíz egy bukóiba. Májusba, júniusba szo­
kott. A harcsa ívik májusba, mikor a fűz- 
ío kifakad, akkora levele van, mint eggy 
°gér fü|e< akkor mán ívik a harcsa. Ki- 
láccik félódaW, ott lubickol, úgy verik 
egymást a farkával. Eívszti a fejet (a 
f,!an), amaz az ikrát, avval csapják össze. 
| Iil min az ember, lehet látni: ahun van 
ófiy búkor, amott is egy búkor. Csak lop­
va li:hel ükét megcsalni. Un az ember á r  
hyiikát mégláttva (a hal), nem min ki oda 
(íl füves, sekélyvizü részre).*
*A prik egymást. ívik, összecsapnak. 
Úgy vágja tél a vizet! Mer hát igénrtsnk 
a naggyá mind nyöslíny. az apraja mind 
f'an. Ezelőtt vót rá eset, hogy égisz nagy
csapat, húsz-harminc ívott. Még lehet lát­
ni messziről: ahun gyün ni, égisz fal,ka! 
Akkor fenn jár, nyomja a vizet. Mikor 
kiír gyepes hej'V, akkor összecsap, osztán 
ívik. Borzasztó szíp azt nízní is* Hogy 
mennyi ott a hal akkor! Akkor osztán 
nem lehet fogni haiat hálóval, égy kop- 
panás, oszt úgy min (széjjel a hal)! Ijen 
hejjekgn, mint a Kurca, jobban lehet fog­
éi. — Hajtva egymást íváskor (a haj). 
Mikor mégvágódik, álmín a túlsó ódarra. 
Ifa mégláttva az ember árnvíká.t: vágódik 
vissza ( =  hirtelen irányt változtatva el­
lenkező oldalra úszik), l ubickol, csapja, 
veri egymást. Annyi van azon a gyépén 
ikra, lehet látni. Rá van ragadva (|ra a 
főre. Nvóc nap múlva az kikel.* »Az a 
harcsa úgy őrzi az ikráját! Mer az igén- 
csak fafandzsára (=  fiiszfatörzs víkony, 
szőrszerü gvökereire), ü ra ívik rá. A h a r­
csa míjebb vízén ívik.*
E L ÍV IK : Rcndescr, csak múlt időben: 
el ívo tt=az  ívást befejezte. > .. . Azír csak 
min cl potyka, mikor mán dívott, akkor 
könnyű a hal, oszt:in szilaj, ugorgya át a 
hálói.*
VÍZJÁRÁS: a víz folyására, mélysé­
gére. erősségére vonatkozó kifejezés. »A 
halásznak tunni kéll hogy mejik hejjén 
milyen a vízjárás.* L. még: tanyát vet. 
JÁRÓ, I. vízen-járóember.
PILLE.Ifiti: >Mikor jó nagy hidegék 
vannak, elsőbb csak pille jég mégy, vi­
szi az a fojóviz. (=hártyaszerü  vékony 
jég). L. még: jégeredés.
NAP-FEL-JöTT: napfélgyiitt, .az az idő­
pont. mikor a nap íelkéi1. »Napfélgyüttre 
ott kél lett lenni, abun hasítottak.* 
CSOKOR-KACSA: »Kis takaros kacsák 
azok. Mindig csörög, mindig beszíl.* 
LONCSOS-KACSA: »Ezelőtt az öreg ha­
lászok úgy ncveztik a kacsákat. Ojan 
tarka: cifratolla van a gácsérjának.
Amannak (a nyősténynek) csa,k hamu­
szín.*
KAKA: »Nagy magosra megnyött. Sí 
ma. A hegyin van égv kis búgó. Sé göres, 
sémmi nincs rajta.*
LET KAKA: rét-káka. »Alac.sonyra nyött. 
Síma. Nincs rajta  levél sé-*
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KAMAT: a kormán,yervcdző kamattya, 
azaz fogója.
KAMYA 1. emeli háló.
KAN 1. hal, kan-faré.
<>IA)M ÖNTŐ KÁNÁL: Vele formálják a 
va>d ográosba melegített ólmot, ezt aztán 
az alsó im a  verik rá.
KANYAR: A Tiszában sok a kanyar, 
a víz nem egyenes irányú partok között 
halad, hanem irányát folyton változtatja: 
kanyarog. L. még: cigány-víz, szírt.
Á L K A l’CA: »A hegyes kecének a far­
kára azír kötöttík azt az alkapeát, hogy 
nő forogjon, mint a tégla, ir.vrt az össze­
csavargatta ti hegyes keeét. Az álkapca 
lapos, könnyebb, nem esavargattya össze 
a hegyes kérőnek ti vígit.« — A hegyes 
keoénck a Közép Tiszán boné a neve (1. 
Ecsedi: Népies halászai, 71.)
MARHA--ÁL-KARCA 1. hegyes keee.
KÁRASZ: »A kárász szíp, kerek 
Aranysárga, az, ojan szíp sárga. Az is 
megnyöl másfélkétkilósra. Tisztin is van 
meg a Koreán is. A kárász is inkább a 
tóba i van, a lusta vizet szereti.*
KATKÁNY: Komendút Bálint szerint a. 
m. fentő. Drótból készült vasmacskaszeríi 
horogkoreső.
II K(í YES-K EGE: högyöskeee; kereső 
halász-szerszám. Részei: 1. fája, 2. alól a 
keee ina, ezen, 3. ló-láb-szár-esontok van­
nak, 4. a keccfának két végén két tégla 
van. 5. a zaeskó: maga a háló. 6. fél 
marha-ál--kapca: a hegycskece végén ne­
hezeiknek. Ezt a szerszámot Szentestől 
feljebb hóné nak hívják.
KUSZA-KECE: a vége nem hegyes, 
hanem: kerek, csapott. »Azír kusza keee, 
mer nem hegyes.* L. még: csont.
KIKECMEREG: kccinerög, »Ha nincs 
annyi víz, iiogv talpon mennyen (a hall): 
félódalt keemereg ki a Tiszára vagy 
Körözsre.* Iá még: cigány-víz.
KECSEGE: »A liátán van vígig girlnc. 
Kies. Az éxlnlán két sor apró kis liisök- 
félc van, keltő a hasa ajján. Ezt szoktuk 
hklarabolni n tisztításkor a hasa ajjárúl 
még az ódalánil. mer az apró. A girinci- 
rííl nem. mer az hosszaid). Abba aztán 
nincsen csont semmi se. Sé szálka, se
csont, esalk porcogó. A keeségének, tok 
nak alól van a szája. A kavicsos, köves 
hejjet szereti. Aló vízbe elpusztul. Pitv- 
kéje nincs. A kecsögét a húgyókáján fogja 
meg a horog. A farkával veri ]i> a horog­
ról a gilisztát vagy a kén'szt. Beleesapó- 
dik abba az éles horogba, oszt az meg­
fogja. A kéi íszt fünli ki a fődhü.*
KEREK. A rét osztály egysége a kerék 
volt. 1832, dee. 2-án »két kerék fordulójá­
val* kapott nádat mindenki, akit megil­
letett. 1834. alig. 10: »A rét osztás eránt, 
minden fertály Urháriális föld után 8 ke­
rék. Egy ház után 3 kerék. Ügy tsak ház­
zal bíróknak 3 kerék. Zselléreknek 2 
kerék ...« — A kocsikcrck-ikcl való mé­
rés folyására nézve lásd j A rétek* című 
fejezeteit.
NAR-KERfTES: »Kö Kapitány Dobosy 
Mihály Úr jelentvén: hogy a ‘ több íziben 
kihírcsztelt tilalmak ellenére is a ‘ Város­
ban sok réti gaz és gyékény behortlai- 
ván, lerakva heverne és a nád kerítések 
fel nem szedettek. . .  felszedetik, és tégla 
égetésre kihordatik* (1839. év). Vő. nád 
fal, nád.
KÉRÉSZ: »A kéiísz a fődbe íl. Június 
tizedikén gyón ki a vízbü, dílután úgy- 3 
óraikor kezdődik, naplementre mán mind­
nek vígé van. A Tisza ódalábú gyiin ki a 
vízbű. Vannak azok a sűrű 1-ukak, onnan 
búvik ki. Nem nu'n ki a Tiszábú. Úgy r a ­
kodik a hajóra miig a fenyőre. A bűre 
orvosságnak szedődön, patikába véttík. 
Tuiggya fene, mijen orvosságnak hasz­
nálták. Vöt rá  -ciset. annyi vöt, hogy nem 
lehetett átlátni a Tiszán. Azt monlák ez­
előtt, akkor döglik meg, naplemente tájra. 
Akkorra héociir bóvlik ki a biíribü. Ila 
magosán szál, azt monlák. nagy víz liissz: 
ha fenn, magosán a Tisza felélt szált. Ha 
alacsonyan szál, akikor nem lesz nagy víz 
(a jövő esztendőben). — Eggyik ember 
kérísznek monggya, másik tiszavirágnak. 
Ezelőtt kérísznek hílták, az öreg halászok 
kérísznek nsonták. Ezt mindenfajta hal 
szereti: a szopó halak.* — »A kccsegét a 
húgyókáján fogja meg a horog. A farká­
val veri H> a horogról a gilisztát, vagy a 
kéi-fszí, Bclecsapódik abba az éles ho-
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nogba, oszt megfogja. A kén'szt fiivili ki a 
födbíí.* Vö. virág, lisza-virág, víz virág, 
virágzik.
BEVER KESZEG: »A (lévér-keszeg ke­
rek, szilé*, vannak benne kilósak. A 
Kureába. is, a Tiszába is van. Jó  bal az is 
nagyon* (a Balatonon: Lepény-hal,;.
KARIKA-KESZEG: »A kardn keszeg 
ojan. mint a kard. nagy szőnie van. — A 
harcsával összevesztek é'ceé'i-. A kardánok 
nionta a harcsa: ha nekem akkora sze­
mem véna, mint neked, meglátnám a ha­
lászi, mikor kihávik a gnnyhólní. A kar- 
da-keszcg meg azt mondta a harcsának, 
ha nekem akkora, szám véna, mint ír. 
Led, elnyelnem a, halászt. Összevesztek, a 
kordát elkapta a harcsa, osztán elnyel­
te.*
KARIKA-KESZEG: »ojan kerek, nagyon 
linóm iuísií.«
KÉSZÉN 1. tanya.
KÓLÓMI’: a kolomprn kötötték a gúzst 
kötélből. Nagyhajó tartozék.
KOMI*: a komp 5--6 m széles, kb 12 
ni hosszú alkotmány. Lovas fogatok, ter­
hes szekerek, állatok, emberek szállítá­
sára szolgál.
ROPPANT: Mikor a két dereglyével 
l|jra  össze akarnak menni, (a halász) 
'Toppant az ev dzövel a deregje ódalá- 
hon* (lapsolóval való halászáskor).
KORMÁNY, kormánya: a bal farka.
KORMÁNYOZ: ,a vízi alkotmányt eve­
zővel irányítja* »Két ember övedz, egy. 
P^dig kórmányoz.*
KK1. KÖLT: felköt »Mikor lentin (a bá 
h'O, osztán ott van a lial-lmkor, lötyögteti 
öt halász a liálót. vagyis rángatja) meg 
szurkába egv hosszú rúddal, köti fel a ha­
lakat.* '
Kg y t NES-KOTEL: egyenes kötél, a lap- 
Sc>lo apacsára kötött kereszt-kötélhez van 
k«t\-ö az egycnös-kötél. A halász az égve- 
"t's kötelet fogja és úgy ereszti hosszabbra 
' á g y  rövidebbre, »ahogy a víz kívánnya.*
<JVEKENY KÖTÉL: gyíkfny kötél: egy 
ertálvba rakott szárított halat avval kö- 
t,<),,ek he. »(iyíkínyk'ötélbe (ó t  kötve, ojan 
erősen, hogy «zt lölAtütt hajigálni.*
KÉR ESZT-KöTEL: köröszt-kötél az
apacs két végéhez van kötve, L. még: 
lapsoló, nagy-háló.
Kf.IARŐ-KOTEL: a keresztkötélhez
van kötve a nagyhálón.
TARTÓKÖTÉL: a kcresztkötéllel a
kisapacshoz van kötve, lő méter hosszéi. 
»A tartó-kötéIK 1 tartyúk hátul a hálót, 
hogy dü.i.iön a sebes vízrü kifelé a láng­
ra.*
VÍZKOZT 1. víz.
HASÍTÓ KUNYHÓ: liasító-gmiybó. A
Koreán híres »hasítógunyhók« voltak a 
Pöiikör háton és a V ár háton. — »Eent a 
Körözsön tizenkét hasítógiinylió vót!«
SoZÓ-KUNYHÓ: sózérgunylió. »Mindőn 
csapat halásznak két Kunyhója vöt: egy 
gyik ‘ ('/'ógunylió, benne vótak a hordók, 
ö tha t  hordó, a másikba benne tanyáztak 
a halászok. A farába (a gunvlió falábai 
vöt 40 50 mázsa hal.* 1839. augusztus 
12: »A* Szentesi Vizek Halászatja Haszon­
bérlője Fekete Márton a‘ Tiszai Kis Szi­
geten négy Sózó kunyhó felállítására en­
gedőiméit k é r . . . c
KUPPANTYÚ: A hal kuppantyúja; ,lé- 
lekzőszerve* (sznmélvragosan használ­
ják). ‘
KONTRA. Tó volt Szegvár határán, 
ma már szántóföld, kanális folyik rajta 
keresztül. 1075-ben: rund ura.
KOPÁR »Jóllchct pedig valamennyire 
már enyhülne az idő, mind az által a sok 
vizek a barom járó földnek nagy részét 
elborítván tsak a kopár-síkra kelle Vke- 
regtetni a sovány szegény marhákat*, 
(1750-51. Hef. Ekkl. Ilist.L
KÓRÓGY Anonvnuisnál: Uouroug. Szeg 
váron a léd ömlik a Kurvába.
KiiROM :szeméiyragosan): »Ojan kői­
méi vannak (a vidrának), belevágja azt az 
éles körmeit abba a h a lb a . . .*  L. még: 
emeliháló.
KUKTA. Voltaképpen a Körös egyik 
ága, Mindszenten felül ömlik a Tiszába. 
Egykor Szentes legfontosabb halászó vi­
ze. A karcai rák jó ízéről híres volt. 
1075: nisque ad turiec fiúmén*. 1138: »In 
uilla Ingu est Stagnum, ipiod uocatur 
Uurisa (ez a Kontra-lóra vonatkozik, de
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a név a Karca neve, mely kérésziül folyt 
a Kontra-lón). A Kurván kéjt vám volt 
Szentes mellett. Az, egyik: a mai, biká­
nkéinál volt, ide vitt az egyenes út a 
Röldi-révtől. A másik vám a mai Síma- 
Fcrenc-utca 1 szánni házzal szemben lévő 
keskeny utca irányában volt, a Menliáz 
mellett.
KÜSZ: »A kösz ojan pirikc. Az ívik 
leghamarabb a Karcába. Nem fogják a 
halászok.*
LABORÁR: »ör\ íny vót, nagy örvíny a 
szentesi határ alsó víginéi a Tiszán.*
LADIK: kis csónak, ma már jobbára 
csak ilyenek láthatók a Tiszán és Karcán.
LÁGY I. lágvoklal.
LÁNG: a szirttal szemben lévő lágy- 
ódal mellett lévő lassú folyású víz, te­
hát az a sebesvíz ellentéte. »A tartókö­
téllel tartyák hátúi a hálót, hogy dűjjön 
a sebésvízrft kifelé a langra.*
LÁNG A az olyan háló, amelyik vé­
kony cérnából van. »A marázsa mentíít 
fangább, annál jobb.*
LANGö l. langóvíz.
LÁP .tutaj1. »A lápot a kereskedőknek 
hozták. A lápon almát, sót, ölfát hoztak 
a Tiszán. A lápot olájok hozták-* Hu­
szonöt szál faszegekkel összehevederezett 
fenyOlábla.
LÁPOS 1. lápos-alma, lái|x>shorog.
LÁPSOLÓ: kisebbfajta kerítőháló. 2ö 
öl hosszú, ö—7 öl bő. »Túlságos hű háló. 
Tiszta hejjeken dogozik véle (a halász,)*, 
vagyis olyan helyen, ahol nincs akadó, 
nád vagy <'gyéb, tehát a sík vízen. Ré­
szei: 1. a háló, melynek részei: 2. a léhís, 
.‘1. a para. vagyis az az ín, melyen a pá­
ra van; 4. a háló alsó felén van az in. 
azon vannak az ólmok, 5. a lapsoló mind­
két végén van az apacs; egyenes, vastag 
karó = 7—9 sukk hosszú. Az apacs a léhíst 
kifeszítve tartja. Az apacs 'két végére ti. 
kereszt-kötél van kötve, ez meg 7. az 
egyenes kötél hez. Yáradi szerint a szen­
tesi lupsolót a Dunán piiittynek hívják.
LAPTÁROS: nagyhálóval való halá­
szatkor az az ember, aki a parton van: 
laptáros. »A laptáros kinn vót a parton 
a vieivel a ‘ vezette a háló hátúját a lágy
ódalon. A hajó a szirlon ment, abba vót 
nígy iialász, akki vontatta a hálót.*
LAPTOL: Mikor laptolni kell. a dereg 
Ivébe szedik a hálót. lékkor újra meg 
szokták pösölni, pöst raknak bele, aztán 
megvetik újra.
KKL-LA PTOL: Néha megesik, hogy 
kevés a pös. Ilyenkor fél kell laptolni a 
hálót, vagyis a hálót fel kell szedni.
LÉ. »A halász nem főz bü lébe.*
LEGEL: »nagy vízkor kifelé igyek 
szik >i hal) a gyepre ( =  a hullámtérre). 
Otí gyep van, tud legelni, ott nvő csak 
kint a gyepén roppant.*
LEHES: léhís; a puszta háló neve a 
felső és alsó in nélkül.
LEK 1. még: lyuk.
ANYA-LEK v. be-adó-lék: anva-lík v. 
béadólík: ajtónagyságú lík, itt adják be 
a hálót a jég alá.
KI VF.YOLEK: kivévőlík. A beadó 
lík kel szemben van az ugyancsak nagy 
ajtóalakú kivévő-lík: ott veszik ki a hal­
lal megrakott hálót.
RÚD HA JTO LEK v vezér-lék: rúd 
hajtó-lík v. vezérlik: a béailó-lík-től 
jobbra és balra félkör alakban, követ­
keznek egymástól fi 0 lépés távolságra, 
úgy hogy azok együttesen tojás alakot 
mutatnak.
LENGE 1. lenge-nád.
LESZA: ,az átvágott gát elé állított 
nádfal, mely a vizet leeresztette, a halat 
meg visszatartotta’. 18.‘!9. aug. 19.: •F i­
sékor Ábrahám helybeli halászai haszon­
bérlő Fekete Márton Társa  folyamodik a‘ 
végett, hogy a Sápi gátnak víz lebotsáj- 
iás tekintetibjíl elhatározott átvágásánál 
halfogás végett néki lész/ikat fel állítani 
enged te tné/s meg.*
LIMÁNY: A lágy-óilalon van a víz li- 
manya. Olyan helyen van, ahol cseké­
lyebb mélység mélyebb résszel találko­
zik. Itt a víz neki verődik a csekélyebb 
résznek és fordul, forog, keveri, hajtja 
egymást a viz. de nem gyorsan, ez a víz 
limánya. A limány: a szirttal szemben 
lévő lágv-ódal melletti víz. »A limányon 
szoktak a halászok halászni.*
LONCSON: 1. lonc.soskae.sa.
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LOP. »A péndélhálóvul lehet legjobban 
lopni. Kis bejjön elfér, könnyen tud vele 
bánni a /  ember.«
LÓK: lük. »A kökéiről észre lőhet vön- 
n:. hogy lük, min, veri« (a hálót a hal;. 
Lüktet Mikor a lébíst már annyira fel 
smltíL*. hogy a léhísnek az a része kö­
vetkezik, melyben a hal vám a hálulsö 
ember azt mondja: lüktet Akkor az. inas- 
embör megfogja a lébíst, hogyha az. is 
kevés, a másik dereglyéről is átjönnek 
■segíteni: alánválnak a hálónak, úgy hem- 
perítik bő a másik dereglyébe, lnpsoló- 
val való halászaikor.
EL-LOK: Lökd élt Akkor mondja a 
mester, mikor a két egymás melletti de­
reglyével a lapsolóval való halászatkor 
meg alkarnak indulni a hálót kivetni.
SZELI Elel iOTi’Y EX: szí jjel-lüttyen.
»Xyáron szíjjel löttyen a hal) égy kop- 
Panástül is. de ősszel a sznrkálástű se 
"tín. inéi- akkor hideg a víz. lustább a 
hal.« t'Tjry |s n,aiU)|;ik: »gémbcr a bal.«
V A D -U I , ;  »A vádiéul jobban ( =  im 
kábib) legel. Kitekbe vadludak legeltek.«
LYl’lv: juk. luk. a lék másik neve. L. 
lék. ’
’I’AKNYOS MACA: »A taknyos maca 
tiiskös nagyon. A g innre  így ál fel (mu 
latja). Annak a girinee ojan mírgos. hogy 
ba megszórja az ember kézit, még a Ili - 
deg is kileli rúlla. Apró pitykéjo van ne­
ki. Van ojan cmliér, akkit mégszűr a tak- 
’t.vos maea. els/idiil. ojan niírge van ne­
ki.. '
VAD-MADAU: .Rite* hejjekén vad ma
tlai'ak annyi lót. csuda sok '.
MAKAZSA: Ilálófajla. Vékony cérnából 
'  an kötve. Szembősége 10—50 milimeter. 
a háló magassága: 120 em. A ma rúzsa 
lelső részében nem in van. hanem vékonv 
zsineg: isiik, erre kötik ö—Ö eol távol­
ságra a »eütkínybíi« esináll .háromágú 
('■-háromszögletű, tutajokat.. Álló vize- 
áriéren használják. A halász onnan 
latija micig, hogv a marázsáhan hal van. 
lmM.v a víz. telején összehúzta a eöllkínyt.
MARNA: ».V márna vsak a Tiszán van. 
Az a sebes vizet szereti. Majd ojan színű, 
mint n jiotyka. ('snkhugv liosszabli, kar­
csúbb. Szálkás, Az a legszálkásabb bal a 
halak közt. — Apróra mégirdaltam: a 
szálkát nem tanájják meg. lenyeli az em­
ber. Einom, jóízű hal. kövér..
M.AZSA: bécsi mázsa. »Xíes esőméi vöt 
belülié tégy fcrlyályliól. I. olt) égy mázsa 
(a szárílotl halból,..
MED EK: meder, medert. »(A kompnak' 
„a fenék meg a palines (--felső deszká­
zat) közti ódala: az a meder. A meder a 
vízbe van.. . . . » Azután bozzászögelik a 
I iirkonyokiioii az alsómedert (a kompon)- 
Az ojan ($—7 eol szílés (deszka . Az alsó­
meder vígé hegyes, mind a kettő, mer 
hajlik a komp. pérgének kéll leírni. Két 
sukkal magosabb az óra (a kompnak'', 
mint a közepe. A felső meder erős vas 
sál az órtőkehén van szegeire.« — »A
(dereglye) medérdészkájn a fenékben meg 
biirkonyokhon van szegeire.. —. I.. 
varr.
MIRIIÓ: a telkek latijában lévő vízle­
vezető árok, mely a portákról a tizei a 
Karcába vilié. A mirhák ma már kisz.á 
radtak. de nagy esőzéskor néha még meg­
telnek.
MOHA: »A moha vizes hejjekén terem. 
Lemegy rúlla a víz, akkor lehel úgy ősz- 
szehempörgetni. Zsákba. Mikor megterem, 
nincs rajta víz. Totyogóé vízbe terem 
még. olt oszt lehel szénni. Ezelőtt de so­
kat szettem! Kitettem a napra, mpgsz.á- 
rall. Mikor mán mégszáratt, nem vöt 
alatta víz. csak hát nedves vöt az. ajja. 
lizl a mohát égy kilóik-gödörbe szettem. 
(Mutatja.) Kél-liárom <5ILI felvittem a 
kocsira ( =  nzaz: ölelve). Tíz forintír at- 
tam égy zsákkal. »A komp) fenekit 
is még a medert is mohává] varrják ..
MP.GMOllAZ: .mohával a fenék, nie- 
derdeszka kö/v.it betöm i és mohezóval 
beleveri.1 >Mikor méginoliázzák a varrást, 
ei a vessző vei beszorít tyúk, isz.ká búval..
MOllOZti: »A mohái mohozóval verik 
bele a fenékbe ( =  n két fenék deszka 
üsszeoresztésébe . A molmzó kemínyfáliá 
van. fgy fogják 'mulatja , oszt így verik 
fa kalapáccsal..
NAO I. nád fal. nád-kerítés.
LKN(íE-NAl): »lénge-nád, apróbb, ró-
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videbb, vílkonyabb szárú*.
PIROS NZARÜ-NAR: »Kemíny, mint a 
vessző. Azt szorettík a tetőbe.*
NARLó: 1. nádi ó-rét.
NAI* I. napfől-jött.
MEGNÉZ: mőgníz: a liálót a halász 
megnézi és kiveszi belőle a halai. Való­
színű, hogy régi és általános jelentése ez 
a iiiőgníznck a halásznyelvhen, mert 
Slavóniában azt jolenti inőgnyíztík a ves­
szőmet: meglopták, elvitték belőle a ha­
lait (Balassa: A slavóniai nyj. 29.). Í-.
még: nézeget
NÉZEGET: nízőgeti: megnézi a halász, 
hogy van-e hal a varsában, és ha van, 
ki is veszi »Ha nízégrti (a halász,) a v a r­
sát, akkor víz főiül iiízőgeti, oszt akkor 
a gazt viszi tovább a vfzfojás.«
NVAK: a nagy háló igen nagyszemű 
eleje, mikor azt a halász bokanyarítja a 
langoldal felé. »Mentű nagyobb nyakat 
bajt, nullá jobb, mert gyiin lefelé a hal, 
nekiütődik a nyaknak, megfordul, osztán 
min a nagyapaestii a kisapaes felé a hal.* 
I.. nyargaló,
OH .VÉNY-NYAK; őrvfny-nyak: a fó r  
gé>k széle, ahol a kanyar eleje van. »A 
vesszővarsával őrvínynyakokon lőhetett 
halászni.*
NYARGALÓ: (A nagyháló) Iegelejin van 
őggv ötven inilis nyargaló. »Azír liíjják 
így, hogy az könnyebben hajlik.« L. 
nyak.




RENYT.1T: bőnyiit: »A halat niögpu 
eojja a /  ember, belit kiveti, a száján he­
nyélt egy karót, ügy hogy harminc centi 
Ittál a karóbií, mellészürja a tűznek.«
1.AGY-OLRAL: lágyódal: a szirt ellen­
téte. Partja szinte észrevétlenül emelke­
dik ki a vízből. Partját az. a homok al­
kotja. melyei a mellette lévő alig alig fo­
lyó k’ngvíz lorakott. A lágy oldal mindig 
a szirltal szemben lévő parton van, de 
egy kicsit lejjebb. Yárndi Imre azt mond­
ja. hogy a szirltal csaknem szemben lévő 
túlsó part mentén lévő víz jégerodískor
(—jéginöuláskor) neveződön el lágy ódal­
nak. »A. lágyódalon kezdik a kiadást.* — 
»A hajó a part mellett van a lágyöda- 
loii.«
SEROLDAL: selaidal: .a szirt és a 
seb-csapat oldala, a »higy-ódal« ellentéte.
ORR: ór. A halnak, vízi madaraknak, 
hajónak, kompnak, a Szén lesnél lévő szi­
getnek óra van. — »A feje (a süllőnek) 
hosszaoska, az óra ojan ‘iugár.« — • Vél­
lek kanalas géniek is. Ojan kerek óra 
vóí, mii ni a kerekfejű kanál.* —■ »lfosszű 
óra van neki (a csérnek), két col hosszá.. 
— A nagy-hálós hajónak van ór-tökéjo 
és far-tőkéje; ez keménvfa. — A kompnak 
két ór-tökéje van: »Eh.öbb a két órtőké- 
hfn ( =  vastag lölgvfagerenda) szőgelik a 
feneket még miiidőn hiirkonyhon* =  lx.r- 
dához). — A kompnak azért van mind a 
kél végén ór-tőke, mert egyszer az egyik, 
máskor meg a másik vége a komp eleje, 
mikor melyik parthoz ér. — »Két sukkal 
magosabb az óra (a kompnak), mint a 
közífA.* — »Szigrt-óra* annak a tiszai 
halásztanyának a neve, mely a sziget ele­
jénél volt (halászó hely!).
ÓRÓL: öble (csak személyragosan): Az 
alaceság öble: az őrfától az emberekig 
tartó lehajlása. — Az alaccság azért vé­
kony, hogv ne hajoljon lo nagyon az 
öble, feszesen ájjon. »A középső háló, 
(a tükör hálón) a leli is ; kéecőr ojan bű, 
hogy legyén neki öble.*
ÓL: A halászok általában használt 
hosszmértéke. »A szá/ina vót három öl
magos.* _ »A léhís az elejin nígv öl bű
a közepiig, az utója három és fél öl.« — 
A hasítóguayhóról is azt mondották: 
»vót tízöles, ötöl.. s.« Az ölet régen úgy 
mérték, hogy a halász rátekerte a keze- 
Fejére a kötelet, hálót, amit mért, ki­
tárta  a karját, »jól kinyútlya az ember az 
ujját, úgv van égy öl A másik vígít rá 
kell tekerni a keze fejiit . mert máskfpp 
nincs egy öl.*
Kí ÖNTÉS: kiönlís; .ártéré »Km,Ii há­
lót tóba is, Tiszán is lőhet használni, a 
Tiszán igencsak tavasszal, kiöntísékön.*
ÓH I. őr-fa, ör-fa-fészek, őr-háló.
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ÖRMÉNY: Komendát Bálint így mon­
dotta az örvínyl: őrniíny.
ÖRYfiNY: öi'vínv v. önníny: kavargó, 
lorgö víz a seb-csapaton, a szírt mellett: 
A halban legbővebb helyek a Tiszán az 
örvínvék. — »Tó len jobba n örvínyékbe 
van a hal.c _ néggyes őrvínyek (bizo­
nyos időszakokban) tilalmasak vótak (a 
halászásra). Csősze vöt neki, ői'íztík. 
Karcai őrvínyek: Nagyörvíny, Kone-őr 
vinv, Kis-őrvíny, Szent Ilona öi'vínye. 
Atalesö-öi'víny.
PAMPOtJ: »Cgy panipognnk a ba lak« (=  
kapkodnak a virág alán).
PAPRIKÁS: halból készült élei, — 
»A paprikásnak meg kell alnnni 
koesony ának.«
PAPA: A felső inra párát, lesznek, 
hegy fenntartsa a víz színén a párás 
inai, «A parin hársfahajbá van. m*‘r  «‘ 
puha. nem vészi l>é a vizet. Mos esinájják 
Hizfábú is, mer a topojanyárfa drága. Azt 
Apatinhii hozattuk.*
PÁRÁS; a nagv-háló felső ina (l. i. 
Párás kötél: para van rajta). Ez éggyes 
(azaz egyszeres kötél).
PADKA: patka: Az áfok (a hasító 
árok) ülésre használt, eléggé levágott 
egyil v partja. »A patkárú li: van nyesve 
ketiiárom eol. gyíkínybű csináltak segg­
párnát: a sokkal puhább, mint a főd 
vuKy a deszka.*
PATOXY: Itt) centiméter hosszú erős 
madzag, ezen van a horog, a patony má­
sik végén van a di rik, ez vastagabb spár­
ga. »A dérík füzfakaróra van kötve, a 
fíizfakaró bele van szúrva a szirtba.* (L. 
vsa |H>-h orog.'
E'líL-PATONYOZ: fel patonyoz. A ho- 
r<>g fi;| van patonyozva*, vagyis vékony 
spárgára: patonyra van kötve,.
PECEK: perek. A hajé) dereikén a ge­
rendába van egy lyuk. abban van egv 
Pócidv fából, a r ra  van rákötve a kötél. 
* A kijáró-kötéd mégy a perekkel éggyiitt. 
'••kor a kijáró kötél kiír, azt mongya a 
mester; vesd el a piákét! Rúgd rá! (az 
evezőt).,
PERS; pérs' a gödörben. nz iszapban
megmozduló hal apró sűrű buborékokat
oikoz. »Mozog (a hal), osztán gyiin fid ez 
a pérs a víz tetejirc. Mer a bika az nem 
pérsid, az Imggyol. De a pérs siirü.» — 
«A halász) odahajíttya a péndclliálót jjra 
a pérsre.*
PERSKC: pid’séF .az iszapban megmoz­
duló hal süni péi sél okoz. az feljön a víz 
tetejére, s ez elárulja a hal hallétéi.4 
»Mikor (a halász) kopogtattya a deregjét, 
akkor pérsid a bal, á r ií tuggya még a ha­
lász. hogy ottan gödör van.*
PILLE: 1. pille-jég.
PIPA: 1. emeli háló.
PIRITY: 1. tapsoló.
PITYKE: A hal pitykéje = pikkelve.
PONTY v. potyka: a legismertebb hal- 
fajla. »Arunysárga, vnn fekete is. az ei 
ganypotyka. Szálkás, de nem ojan nagyon. 
Karcába, Tis/íiba, Körösbe is v'*n.«
GYÉKÉNYPONYYA: »A Bíró Molnár 
Imre Cr jelentvén, hogy a‘ Város ko- 
tsijai Számára öt gyékény ponyvát egy 
egv ezüst hú szasáv a l . . .  m egve ti . . .  ki 
fizuttetni kéri* (1KÜ). oki. ő.).
PORCOtJó: »a tkecségébe porcogó van, 
a pulykának éxlalbordája.* L. még: szál 
ka.
POROXG. A pnrong a víz fenekin vau. 
a sima dérikon, »kemíny rísz, homokbuc­
kás pontiig. Oiao kemíuy. hogy azon lé- 
het kocsival, lóval uiénui, még se láccik 
még a kerék nyoma. A limány ujjába, 
vagyis a limány víginé van a porong.
abun nagyon szílés a víz.* _ »A porong
esekéj víz fenckin van.* A limán.nm nincs 
porong. 1..: iszap.
PÖS. A pös; sásból vagy szénából csi­
nált szárma-forma (töltöttkáiiosztafornia . 
azt bedugja az ember a kétsoros inba. 
lellát az alsó ínba. Fz a puha sásból vagy 
szénából való pös nem ereszti bele a há­
lói az iszapba, nem ragad bele. halász 
nyelven: "em vág el.
MKO-POSOL: mégpösöl.. Ha sáros, isza- 
]tos a folyó feneke: scnimk nagyon meg 
kidl pösölni.*
Pl'KKAXTó: pukkantója: a hal gyom­
rában van.
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PETTYOGATó: (1—8 cm hassá, v a r ­
rógép csónakjához hasonló, csontból vagy 
fából készült szerszám. A kél vége fel 
van csapva, a köz.epibe van fúrva egy 
nyél, olyan 40 cm bosszú. »A pnltyogatót 
a halász úgy fél pérepnkint iitögrti bele 
a vize. A beiilís által nagyokat pottyan, 
mint a bika. a pnttyanásia odamegy a 
harcsa, bekapja a borgon lévő halat, vele 
együtt a horgot.*
RAK: .iszapot rak a víz egyik helyről 
a másikra'. »KordnI a vízfojás, oszt ak­
kor eggvik bejre rak. másik bejríí hor- 
g.va el.«
RAK. A koreai rák  jó ízéért híres volt 
a XIX. században. »Sok rák  vöt a Kar­
cába, Hott-Kői'özsbe.«
RAKODIK: télen a hal a folyó vízbe 
letett összekötözött fűzfához húzódik, oda 
rakodik. »ürvíny sarkoknál, a lágy ó­
dalon rakodik, rakodik, ráosúszik öggyik 
a másikra (a jógi. tornyot rak «
LÉ-RAKORIK; A bal «novembér—<5- 
eeinbér elejin télire léfís/kcl verembe.*
REGINA: az aprószemn hálóra rákötött 
igen nagyszemü háló, melybe a hal neki- 
iitödése által benyomul a hálószem, ez 
zacskót alkot és így fogja meg a halat.
L.: regimás-tapogató, pondel-háló.
REKFTTYÉS: Kajánban volt a Yeker 
és Kórógy közt.
RÉT: rit. A folyók vízjá.rta környéke 
sok és gazdagon termő vízi növénnyel.
NAI)LÓ-RÉT: így nevezik a múlt szá­
zadi városi tanácsi jegyzőkönyvek a nád 
termő réltet.
RISZ.AL: »A halat nem szabad (főzés­
kor) kavarni, csak riszálni, mer a halat 
ha kavarják, összetörik.*
LK ROGYIK: »A gyíkínyt augusztusba 
kell vágni, mert ha hideg van. lérogyik* 
(ekkor aztán már kötélnek nem alkat 
más.).
RÓTA I. egy róla varsa.
VAD-RUCA: »A vadriM'a ballal, bogárral 
íl. Apró halat eszik. Totyogó vizekbe, ta­
vakba annyi vót ezelőtt! Százával szült 
a laposról a másik laposra, ahnn, vizet 
tanáltak.*
R A REG; .keményebben evezni kozd,
hogy a hal ne menjen ki a nagy hálóból, 
hogy a háló liléjét mentői gyorsabban 
húzhassák kifelé". »Rugd r á !«
GÉM-SARA. »A gém-sára térgyig írö 
vízbíi kiveszi a halat. A gém-sára ojan 
nagy, mint a gója. Belelát az a vízbe is.«
„Az erdőbe ment égy ember lovat ke­
resni. A gém sóra ezt monta: gá l! Az va­
gyok inam, teremtőm, lovat keresek, 
monta az ember. Akkor azt mongya a 
bakcsó: vak! A‘vót uram. teremtőm, 
vak, monta az ember.*
SEB:, a szírt mellett, az örvénynél lévő 
sebes víz". »A lágyódal szilé béál hama­
rabb, mint a seb.
L. még: seb-csapat, bő-seb.
Bö-SEB; híí-seh. Komendát szerint a 
seb Csapaton (sebes vízen.) belől, a víz 
közepe felé van a hii seb. Váradi Imre 
szerint (én őt avalottab'b halásznak t a r  
tóm) a seb-csapat meg a bű-seb egv és 
ugyanaz. cOdavótam kecézni. mégaik.attam 
a bű-sebén* (a bebukdosott fatövekben, 
faclerckakban megakadt a háló).
SEKÉLY 1. csekély víz.
SKMLYÉK: sémlyík .vizes, füves terü­
let". .Ifjú Kis István és Csák Ferenc kö­
zött valamely Szénakaszállás eránt con- 
troversia lévén, minthogy meg bizonyoso­
dott, hogy nem a" Kis István földéig ha­
nem a Somlyókon mint Szabad földön 
használtatott, a" Széna Csák Ferencznek 
adjudicáltatotl, s egymást megkövettékc 
(1719. nov. 10. Ylcvlár.).
SETÉT; sötít. Ha 2— i! ujjnyi hó esik 
a jégre és az megolvad, aztán ráfagy, ak­
kor sétít a jég. nem lát át az ember a jé­
gén.
SÍKAL.AS: a felhasílott hal belső ré­
szeinek kilisztítása, kimosása; rendsze­
rint nagyobb gyermekek munkája volt.
S/KALÚ: »A sikáló ojan gyiikérfélíbíí 
vóí. mint a mostani síkálók.* A dereka 
volt megkötve, mind a kél végéit hasz­
nálták.
SÖR KG: »Az ojan 2—íl kilós. Anná na­
gyobbat nem láttam. Abba nines osont, 
esak porcogó. Sé a kőrségébe, se a vizába, 
sp a tokba, sp a sőregbe, egybe sé. Csak 
pu'Togő van vígig a girinein. Hát a feje:
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az osztán csont. A fejibc a csont alatt 
porcogó van.*
SUHA: fiatal lAzIam-dé-s: »Kgy kis 
vízállással igencsak odahú/.ódnak a ha­
lak a suha közzé.* I..: inog: suha-tőke.
SCtJÉR: »Tóba van jobban, de van a 
Tiszán is. Nem túlságosan szálkás Ojan, 
mint a tarka-diibér. Megnyöl négyed ki­
lósra. Rövid, vastag.*
SÜLLŐ: »A süllő nem szálkás, csak 
Ipiícn a girincv vígig csont, aztán meg 
az ódái bordá ja. A feje hosszaeska, az óra 
".ián sugár. Van, akki kétkilós ineíü azon 
félül, 3 4 —5 kilós. A‘ iiiegnyö, eszi a 
másikat nagyon, vannak neki ojan nagy 
fogai, bajusza nincs.* — »A süllő jobban 
Elrejtőzik Vannak ezek a fűzfa, nyárfa- 
tüskök, a /okná tanyázik, csak íccaka jár 
ki enni.*
TÖTSÜLLÖ: > A tót-süllő v. tarka- 
siillö, az is megnyöl egy kilósra, 'l'arka, 
fekclo csíkokkal, mindenütt van.*
SZÁK: a halnak a hálóból, bánfából 
való kimérésére meg a horogról való be- 
szákolására szolgál. A szák islígbü van, 
vágyás vékony madzagból van kötve. Ré­
szei: 1. nyele, 2. kámvája, I!, szák: a bálé), 
mely zacskó-alakú. A kámvája fűzfáim 
van
HÓKOR SZAK: lmkor-szák: 1—á öl
bosszú rúddal. »Huk«>rszákba két rúddal 
zavarják a halat a subába.*
SZALKA: »kecsegébe. vizába, tokba 
nincs, csak porcogó.*
SZAÜOJ: A bajó, c-ónyak, ladik lonlos 
tartozéka a szapoj: fűzfából volt kivésve. 
A víznek a csúnyákból, ladikból vaJo ki­
mérésére szolgál. 
b'ZAR: az evedzö szára.
SZÁRAZ vö, szárazhat.
SZAROSA; »Fchir óra van. a honilo 
bán van »,"gy fehírsíg. Az is hallal il meg 
bogai ral.« — ».\ szárcsa ojan, mint a 
vádi cca.«
SZARIT<>. „A szállté vlkoiiy maiizag. 
bárók közt vöt kifeszítve; körbe 2(1-20 
f id  keiül vót fűzve madzaggal öt-hat sor- 
il ,íl vót terítve, még pedig úgy, bogi a 
hasított halat kifordították, mint a köny- 
'* t  léltet. A szárításboii a karók két ölre
vótak körbe leásva, másfél öl magos.** 
SZÁRNY: a hal úszója: szárnya, 1.
varsa.
NZAZMA: »A szá/ma ojan, mint „ pön- 
delháló. Csakhogy a pendőlhálón 200—250 
gejó van. a százmán (iüü gojó.s 
SZEM: szőni. Szőnie van a halnak, a 
hálónak; horogról is mondják: egy szem 
horog. L. még: csapó-horog, fenék-horog.
SZIGONY: ősi ütő halászszerszám. Ré­
szei: 1. szakálla, ez -tartotta meg a ha 
lat a leeséstől. 2. ága „s/.ig.on,vág“. ;í. kö- 
Püj" : ebbe húzzák a nyelit. 4. nyele. A 
nyele .‘>—4 öles hosszú rúd volt.
SZIKLONV: ,,A sziklony biírbü van. 
A ladik ódalára erősítik, az evedző gyűri 
ide bele, úgy fúrja a vizet: sziklonyo- 
zunk." L. még: sziklony tartó.
SZIKLONYÜZ: „Sziklonyozni félkézzel 
szoktak, másik kézi’. 1 fogják a keceköte 
let.** I.. még: sziklony-tartó.
SZILAJ: „mán novemberbe, decemberbe 
nem ojan szilaj a bal, mer hideg n víz. 
jobban megfogja háló is, kece is, szigony 
is, ih in löttyen szíjjr! a hal.‘‘ — . . mi­
kor nián elívott, akkor könnyű a bal, 
osztán szilaj, ugorgya át a hálót."
SZIRONNYAJA: a hal kuppantyújnn 
belől. Az nagyon piros. Az, ha megsérlö- 
tli.k, elvérzik, elpusztul a hal. „Ha bár­
kába a szironnyáját nem tuggya. kimosni, 
megdöglik. megfullad."
SZÍRT, szirtot, szirtba. A kanyarban 
annak a partnak, melynek a víz neki­
vág: szírt a neve. A szirt ink  a viz neki 
vág, a víz odazúdul, a partot kimossa, 
ezért itt a par t  be szokott omlani. A szil t 
nagyon magos. — A szírt mellett lévő se­
bes vizel is hívják szirtnak. „Mentem fel 
eZgit a szirton ö“ ( c s ó n a k k a l„ ( íy e rü n k  
át szil ti a halászni/* L. még: seb-csapat.
SZ1RT0S: ahol a s/.irt van: „ijen 
nyárfa-, fűzfát uskok bebukdesnak a vízbe, 
aliiMi irőnnek" (a halak). „Ojan i-zirto- 
heiiekön míjebh vizeken/*
SZIVE 1. vessző-varsa.
FELSZOLGÁL: főlszógál: ,a vízből fel­
nyúlik*. „A nyakbú fél-sz.ógált ügy madzag, 
egy fa vót rajta, mutatta, hogy hun van" 
(a vaisa).
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SZŐKÍTŐ: ...Mikor a víz apad vagy 
árad, vau egy míjedís, anuniii megy ki a 
víz. oszt kevés szerszám, háló kell. az a 
szo iító / ' L. nu',{': elhálóz.
SZOTYÉ: .piszkos, olvadó jégtörmelék.,*
SZÓK I. hal.
TANYA: a víznek az a része, ahol a 
hálóL a halfogásra kivetik. Tanyát leg­
többször a szírt mellett lévő seh-esapa- 
tón, örvínyeii meg a szirtiül szemben lévő 
lágy-ódul melletti langvízeu vetnek. Az 
il\en tanyáknak nevük volt. így pl. a Kö­
rösön: llatártanya, Fejszés-tanya, Jaksoi- 
tanya, stb. — A két dereglyében a két 
ember hányja kilóié a hálót ' =  a la.pso- 
lót.) Mikor ki van hányva, ..háznak egy jó 
hosszá tanyát"- (=  Vagyis az egymástól 
eltávolodott kél dereglyével a hálót meg 
hozzák a vízben.) - • A nagyhálóval való 
halászatkor egy-egy tanya nagysága: Í’(H) 
—50(í méter. ..Ahun kilométer hosszá 
egyenes derík van, ott lehet 2—3 tanyát 
is vetni '. — 11a a háló i Ivóit. azaz a háló 
le leragad az iszapba, „a hálót fel kell 
laptolni." Azl mondják ilyenkor a halá­
szok: „elromlott a tanya", vagy: „fnesha 
mént a tanya". — (A jég alatti halá­
szatkor egy óra--másfél óra alatt) ,.kí- 
szén van egy tanya*', vagyis ennyi idő 
elég egy tanya meghúzásához.
L. még: tanya-vetés.
KF<»INAS T . \1*00 ATÓ. Abban külön 
bűzik a sima-tapogatótól, hegy regina 
van rajta kíviilbelül. 1 In a hal kívülről 
vágódik neki a reginás tapogatónak, a 
belső reginába belenyomja a hálói, ezál­
tal zaeskó keletkezik, amiből a hal nem 
tud kiszabadulni. A reginás tapogatót, 
mint hosszú rúdja is mutatja, mélyebb, 
gazos, akadékos helyeken használják,
S1MA-TA POtíATO: két meggömbölyített 
fűzfáiig aljában abrínes van, rajta háló. 
..A síma tapogatót esekéj vízen, füves, 
gazos, sávos hejjen'* használják.
TAKT: avval tartották ' úgy gondol­
ták) a rígehhi halászok, hogy a vír a hal 
zs ír ja"
SZÍ KLÓN Y TA KTÖ: ..Nziklony tártéi jobb- 
felől vöt'* ■ Nagvhajó. esónak tarloz.ékja.
L. sziklonv. sziklonyez.
TÁMASZTÉK: timasztík. „A hurkonyok 
lelölt (a kompon) tánias/tík van a geren­
dák alá".
TAT: fattya v. deszkája; középen ki 
van fúrva, ez a lyuk az öifafíszék. „Tat: 
mamin ül oszt övedz. az a tat. Keresztül 
vau a (hajó) eggyik szilin Híjig a másik 
szilin."*
TKJ: ,a hal teje*. „Óján víkonv h á r­
tyába van a tej. mint az ikra'".
TEKKKKtíTKT: „Jóllehet íredig vala- 
mennyiie már enyhülne az idő, mind az 
állal a sok vizek a barom járó földnek 
nagy részéi elborítván, tsak a kopár síkon 
kellő tekeregtetni a sovány szegény m ar­
h á k a t . .  .'■ (17ö0—öl. líef. lvkkI. 11 isi.).
TKKFKÖ. A komp tartozéka a parton. 
Mikor hajó jön. ..a kötelet leeresztik, m i­
kor elmín, felhajtyák. Kz a tekerő. Ahun 
kötél van, tekerő is van" (a parton). A 
tekerő részei: „Fenn van a ködöké. A 
ködökire ráteszik a dudát, Lent a ködöki- 
nek vála van, azon vau a duda. Van neki 
hajtófiija, ammivcl tekerik a kötelet.**
ADTA-TFKFMTFTTK: „Kerekes Já 
n o s . . .  Istent és egei irtózlató káromlá­
sokkal. úgy mint atta teremtette égleien 
gvalifieált káromlásokkal illette**. (17-11. 
máre. ÖO.).
TKKKM: telem. ..A *íma dórikon nem 
hir teremni a jég, nem bir mégálni a 
zajlás."
Kl-TKKKiKT: ,.A halat asszonyok téri 
gettík ki meg gyerekek." (-^ A kihasított 
halakat a száritóra kitelték száradni.)
ÁK TÉK 1. ki önlés.
YfZ-TKTF.JK I víz.
TILALOM 1. tilalom-törés.
TILTÓ. A tiltó egy szál vastag fenyő. 
A tillót télen a komp külső, víz Kiöli ol­
dalához teszik, és ha jön a jég. a tiltó 
behajitja a komp oldalától a jeget. A 
tiltó egyik vége. ki van kötve a patthoz, 
a másik vége bent van a vízben.
TISZTÍTAT: „Az (t. i. a compö) nehéz 
tisztítatú" (— nehezen lehel megtisztítani 
a pilykéjélöl'.
TOK: „A tok a Dunáról gyón mind 
ide. Kézzel nem lehet hozzányúlni, mer
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ojan éles a girinee, hogy elvágja az éra­
bőrnek n markit."
TOMRÁC: a szentesi vízimalmok ha­
jóinak tonibáe voll a neve. „Vísett hajó, 
egy darab fába vól."
F kJ j TORKOLLIK: féltorkollik Tcltor 
'ódik*. „Egy feltorkollik (a jég), hogy 
eggyik hej jön van másfél öl magos/'
TOTY OGÓ: „Az Alsó-Felső rít abból ílt, 
hogy vadálatot fogtak tőrrel. Ojan csap 
dókat kíszítéttek, a rív, kén a totyogókba 
töttík."
MEG TÖR: megtör. 1. „Mégtörik a (hal) 
farkát: ha kan, tej gyiin ki beliille, ha 
nyőstíny, akkor pedig ikra‘‘. — -  „Ha 
megtörik a vizet nagyon (a sok hálóhú­
zással), fürdik a hal éS.v kis gödröt ma­
gának, abba lieleluízódik, a nagyháló el- 
mín a tetejin, oszt a gödörbe ott marad a 
bal benne.*'
TILALOM-TÖRÉS: tilalom törís. „Tilal­
mas ervínyekön esak tilalointö'Twkor ha­
lászhattak. Ott vöt ojan tilalomtöi'ís. hogy 
vét benne száz halász. Tilalomtörís ősszel 
vöt: októbei'tü novemberig.*'
I-. még: örvény.
FARTŐKÉ: a nagyhálós hajó farában, 
azaz hátuljában: az is keményfa. mint az
é r  tők4- _
ORR, TÖKE: ór-tőke: a nagyhálós hajó 
orrában, keményfából.
S l’HA-TöKE: olyan vastagabb fűzfaág 
végződésé, ahonnan hadár fonáshoz hasz­
nálatos 10 12 suba. azaz zöld fűzfa­
vessző ered.
TÖR. „Az Alsó-Felső rít abbul ílt. nogy 
vadálatot fogtak tő r re l  Ojan esapdákat 
kís/ítéttek. a rítekén a. totyogókba telfík."
TIlSZAN-TEL: A szentesiek számára a 
iHina-Tisza köze. C.songrád lehál a szén­
ié siek helyzete szerint Tiszán tul van.
TUTAJ; „Eétkínybű csinálunk bárom 
ágii tutajokat, azt felfűzzük zsinórra, jó 
‘ •ős spárgára. Minden tutajt <> colra 
égymáshoii «< i„ még: láp.
HAI ó TÜ: ‘25—110 cin hosszú, fából ké- 
sziill. Egyellen fontos része a nyelve.
I J J A S :  (Az olló háló) nincsen eggyujias. 
- " d ó  alakú, sűrű sz.öinű. ' egy ujj nem 
|ru-gy bele a szemihe).1*
ÜTÉS: iitís. Ütís az alsó meg felső inba 
van. Az űtísbe van belefüzve a háló. Ebbe 
szeggyük a hálót. Eggy íitísbe nígy szem 
liálót szedünk. Etís esak a nagyhálóu 
van. Mikor ki van eggy álítás, tekerünk 
rá ruhát, aztat lékőttyiik az utolsó ütíssel. 
Eggy ütís 3 L col, a’ melyik sűrűbb, 3 
colos, a ’ melyik ritkább (az eleje) 4 colos.
L. berz.
El/VÁG i. pös.
VÁGÓDIK: „A lébís vágódik kifelé a 
para átal." (A nagyháló kivetésekor.)
VARR: ’a ladik, dereglye, komp repe­
déseit, fenék- és mederdeszka közeit mo­
hával betömi, cinpávai iszikábával le­
szorítja’. „A (komp) fenekit is meg a 
meidert is mohával varrják. A mohát mo­
homéival verik bele a fenékbe (=  a két 
fenék deszka összcercsz-tésébe). A moh ózó 
kemíryfáhií van. Így fogják (mutatja), 
oszt így verik fakala,páccsal. Az á r  (vas­
tag, hegyes tű) nem min a mohába bele, 
úgy meg kell varrni.*4 — „Tőgyfával 
varrják  (azaz: tölgyfából hasogatott, fél­
oldalt félgömbé)Ívűre faragóit vesszővel, ez 
a cíiivossző. melynek a másik oldala la­
pos).
LE-VARR: ..M'kor meg van v á r n á  
egy darab, ojan hosszá. annnijVn a  cin­
vessző. azt mingyár lé kell varrni. Avval 
a eínvesszővel, iszkábával varr ják  lé (a 
komp fenekét vagy mederdeszkáját).
MEG-VAR R, 1. lovaim.
VARRÁS: ’a mohával megvarrt, cin­
vesszővel levarrt, iszkábával összeszoií 
tolt fenéik és mederdeszkák érintkezési 
vonala kompon, dereglyén, csúnyákon’. „A 
cin-vessző felett van az iszkália, úgy szó- 
ríttya a mohát bele a varrásba." — „Mi­
kor niégmoliáz.zálk a varrást,  cínvesszöv-el 
Lészoi ítlyák, iszkábával.’* — 1839. aug. 
30: „Böldi Rév pénztárnok Kiss PerenIz 
jelentvén, hogy a’ Nagy komp meder v a r­
rása i megromolván. megigazítása felelte 
szükséges . . .  lenne'*.
VARSA: 'kendcrfonálból készíteti re 
kesztőszi rszám A hároiniihrinesos varsa  
kétszárnyii. az ötabrinesos égy szárnyú. A 
kétszárnvú versiké.ie (vagyis az a része, 
melv a halai megfogja) nígyszégletés, az
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egyszárnyú hégyes-versikéjíi. A vtirsa ré­
szei: 1. szárny, ez vezeti be a halat a 2. 
fejbe. A varsa  szárnya legalább két öl 
hosszú.
VESSZŐ VAIINA: fűzfavesszőből font 
rckcszVíszersz.ám. Benn van a szíve, a 
varsának az a belső része, mely megfogja 
a halat. Szíve csak a vess/övarsáliak van. 
A kötött varsának ugyanez a része: v , r  
síké. — „Orvíny>nyakokon lehet vessző­
varsával halászni/'
KOY KÓTA-VARSA: egy róla varsában 
öt hat varsa leint. Ivzek elhelyezését a 
szövegbeli ábrák matatják.
VEK EK.: A Veikor Szentestől északra 
ömlött a Kureába. Ma már csak kanális.
VKK: 1. „A (komp fenekit i„s még a 
medert is mohával varrják. A mohát 
niohozóval verik bei, a. lenekbe. L. még: 
összecsal), ívik. 2. ’a hal veri a hálói’. ,.A 
köteléül észre lehet venni, hogy liik. min. 
veri" (a hal a hálót).
FELVESZ: fél-vész: A kötelet mindén 
mié.odik líkén fel veszik (Mikor jég alatt 
halásznak).
VESZ: ősi ickesztö halászati eszköz. 
Tóban használták. A visz: „a tóba nádbii 
vöt kötve, gyíkínykötéllel. Vót égity öles 
magos még öt sukkos magos. Ez o.ian veit. 
mint a kerítís. A' mellé jobbrú balrú le­
hetett vészfejet esiuálni. A vészfejek nád 
bú váltnál-. Krt-liároni öl távolságra van­
nak csinálva. A vészfejnek a telejire gazt 
tétlek, begy né légyén világos.'* — A 
vészfejbe bejuloll bal nem tudotl többé 
onnan kiszabadulni.
t'IX-VKSSZÖ: .löilgvláböd hasogatott, 
féloldali félgÖMiibölyiire faragott vessző, 
melynek a másik oldala lapos: a fenék 
meg a meder varrásainak a levarrására’. 
„Mikor még van varrva égy darab, ojan 
hosszú, ammijen a eínvesszö, a/1 m ingvar 
li: kell varrni. Avval a rinvesszövel. isz- 
kábájval vallják  a eínvesszővel, az isz- 
kába beleszorillya (a eínvess/.öl meg a 
mohát a két deszka kö>/é). Tőgy fával varr. 
,iá!< (ez a eínvesszö). A leszorított eín- 
vessző passzol a fenékkel, mer ijen göm- 
bö’jü érlásii alul, félül pedig sima, ez sZo 
rítt) a bele a mohát. A eínvesszö (éléit
van az iszkáha, ügy szorittya a mohát 
bele a varrásba."
TANYAT VET: ,a hálót halfogásra ki 
veti.* Aki nem ismeri a vízjárást, nem 
tudja, hol kelj tanyát vetni.
TAXYA.-VKTES: „Be van ojan hejj is. 
aliiin kéthároin óra beletelik égy tanya 
fétisbe" ( =  a háló kivetése, meghúzása, 
kivétele, vagyis a halás/ás  művelete.).
KI-YETFL: kivitel. ,,A mester tuggya, 
liog.v hím van a kivitel, mer a nagy hálót 
n.,111 téliét akáilnin ki'énni. mint a lap 
seilót."
VAKVEZETŐ: He. i-etít a jég 1. sötét 
alatlj, vak-vezetőt kell abba a kis jukba 
( =  vezéi-Ükbe), ahová a vczetöriidat v á r­
ják. „Mikor odaír a vezetörúd: megmozdul 
e vak ve zető, akkor tuggya az embér, hogy 
ott ven. úgy hajtva tovább a másik juk 
ba.*'
VICI: az utolsó ember a nagyhálónál. 
Az mosogatott. „A laptáros vót a gazdája 
a vieinok. A laptáros nionla, mikor el 
van súrolva: hozd elő azt a bográcsok 
méglátom-é magamat benne. Ha nem vót 
l'ínvés, ujra súreilla.** L. laptáros.
Y1BKA: „A vidrának drága a bűre. 
néni vészi be a vizet, nem ázik el. A 
vidra o.ian. mint azok a kis fajta kutyák. 
Hosszú déi'éka vau, hamvas szőie. Léjár 
a vízbe, mégfogja a. halat, oszt megeszi. 
Ojan körmei vannak, belevágja azt az 
élé* körmeit abba a halba, kiál oszt a ha!, 
kiereszti jól a virít, kihozza a vízhűl. Fa- 
odűbiil .iáit halászni, nagy-odiís fűzfába 
taiiyá'/c ti'. A 3- 4 kilós pulykát megette. 
Felvitte a halat. Iá*nn miii a víz fenekin, 
onnan hozza fid a halat-"
VILLA: 'kétágú vasvilla a jég alatti 
rúd hajlásúhoz’. „A rudat villával haj­
ivá k.‘*
VIKAO: 'kérész'. „Kzl a virágot szereli 
a hal, akkor nem észik a horegrú (I. i. 
mást). A halászok szárillyák (az elhullott 
kérészeket, a virágot), avval horgásznak.*'
V. ö>. k ir í  sz, tisza virág, viz virág, virág 
zik.
TISZA VIKAti: .kérész.'. ..I'gyik embér 
kérísz.iu k mongya. másik tiszavirágnak.
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Ezelőtt kérísznek hittük, az öreg habi­
szók. kérísznek mondták."* Yö.: kérész, vi­
rág, t iszav irág . \ izv irág ,  virágzik.
VlZ-VIKÁ(i: ,tiszavirág*. „Jobb halak is 
éuziuk: a vízvilágot mindén hal szereti." 
— V. ö.: virág. lisza-viráfí, kérész.
VIRÁGZIK: „Mikor virágzik (vagyis a 
tiszavirág idején), akkor főnt já r  a hal. 
Rilután kr/d virágzani a víz."
■ VIRGA: .viszontagság*. „Sok virgán 
mentek azok kérésztől, mire idáig írtek.'* 
(Azok. akik a lápot liásztatlák, sok vi 
szonlagságon mentek keresztül.)
VÍZ: A halász nem mondja azt: folyó, 
sem azt: tó. hanem csak azt: víz. — „A 
I'a l mindig ríznek min. mer az ujjabb 
vizet nagyon szereti. * — „A hal most víz 
közt. jár, bont." : Sem nem a felszínen, 
sem nem a fenéken). „Mikor a víz virág 
Ók, a hal fent já r  .a víz tetejin.’* — „Víz 
közt eszik a hal, ha nem a tégláim van. 
Ha a tégláim észik (ami a horgot a víz 
Ionokén tartja): akkor fenéken, mer a 
tégla a víz fen. kin van * — „Mikor nagy 
a víz, fejjel:|) veszik a kompkötelet.*' — 
">A hasítás nyáron törtínt, mikor a víz 
elment" ( =  az áradás elmáll).
L. még: víz járás, vízon-járó ember, 
meg tör.
ANYA-VÍZ: „Mikor apad a víz. anieny 
nyire lehet, mégy vissza, (a hal) az anya- 
vízf e •<
RATOR-VÍZ: a mély vizel így is hív­
tak. Ellentéte a csekéj víz.
ClGANYV/Z: A kanyarban olyan nagy 
‘■rövel folyik sok helyt a viz, hogy „a 
kanyar után visszafelé tojik a víz.'* Ez a 
cigányvíz. Némelyik helyen '•<><> méterre 
l:‘ visszafolyt a cigánvvíz. Ma már nin- 
esenek ilyen cigányvizek. ..Ha égy lápot 
tutajt) bevett a cigányvíz. félnapot is 
,:*t kóvájgott, mire ki tudott bcliillc kee 
merégni az oláj.“
CSERé I,Y A’/Z  icsckéj-víz. a i bátor* 
' í z  ellentéte, tehát a nenrmély víz.
HOI.-T-VÍZ: héitt víz, amelyik valamikor 
^ ’íyt, de ma már nem folyik.
HÍG VfZ: híg-víz olt van lélen. ahol 
'••'in fagy be.
L.AGy VÍZ: az örvény sarkoknál levő
lassú folyású mély víz. „Lágyáhb a víz. 
ott nincs ojan erős tojása, mer míj a víz.*' 
A lágy víz: gyengém folyó víz. Ott áll meg 
leghamarabb a jég.
LANG-VÍZ: a sebes víz ellentéte, a 
lassít víz A seb-csapat ellentéte a lang- 
víz; igen lassú, a liga lig  folyó víz.
LANGÓ VÍZ: A sebes vízzel szemben 
lévő lágy éidali lassú víz. „A lutajos a 
sziltől keresi, a' fii a laiigé>viztíí.“
LANYHl'-VÍZ: .langyos víz*.
LCSTA-VÍZ: „A kárász is inkább a tó­
ba van. a lusta vizet sze l . ti."
NAGY VÍZ: áradás*, „ . . .n a g y  vízkor 
kifelé igyekszik (a hal) a, gyepre.'*
VIZA: „Elvivé fogtunk ezelőtt a nyóc- 
vmiiis évekbe. Nagy vöt a víz, csak a Du­
náról gviitt fel. Az öregek monták. hogy 
\iza, itt nem tanyázik az effajta vízén. A 
viza ojan tarka-kik s/íníí. Barnás csíkok 
vannak benne. Köves licjjén szeret, a se 
bés vizet szereti nagyon. 7tl—80 kilósra 
inegnyől."
VÖCSÖK: „Nagyobb mint a szárcsa. A 
vöcsök bukik a vízbe, két elet is elmegy 
a víz alatt. Hallal íl. Rosszéi nyaka van, 
búbos égy kiesit a feje. Szürke, fehír. 
fekete tolla van neki."
KIS-YOI.GV: Kisvögy. A Nagy-völgyön 
belől, de azzal párhuzamosan folyt. A 
Kispiac-nál eredt, a Vásárhelyi utcánál 
folvetle a Kis-erel, a Vajda-telepnél a Gci­
gányba szakadt, a Gógány meg it Nagy­
völgy be.
NAGV-VOMíY. N'agjvogy. A Nagy 
hegyben eredi s a Kontra-lóba ömlőit. Ma 
már csak csatorna.
ZACSKÓ: 1. hegyes kere.
RCGGVOS ZACSKÓ: ..Annak (a száz­
mának) vót ojan lmggyos zacskója: abba 
vöt a hal." E'. még: buggv.
ZAJI.ÁS: a tél elején való jégképződés 
a folyó beálltáig, befagyásáig. „Mikor jó 
rogy hidegek vannak, elsőbb esak pille­
jég mégy. viszi az a fojóvíz Azután min 
elén nap erősödik, akkor aztán ftrviny- 
nerkokná megát, mer ott lágyahh a víz. 
nincs ojan erős fojása, mer míj a vfz. 
Aliiul csekélyebb, erősebb a tojása. Orvíny 
stirkokná rakodik, rakodik, ráesúszik
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egg.vik a másikra, tornyot rak. Töröm 
hozzá, uhun gyenge a víz, az őrvínyékbe. 
A sírna döríkon erős a víz, nem hír tö­
rő nini jég, nem l ir megélni a >:a jlás, Ojjan 
y.nlio^ás van ott, réesegís, ropogás, hogy! 
Van ojan magos is, hogy másfői öl ma 
gosra  is felrsiísztattya eggyik a másikat, 
l 'gv  feltorkollik, hogy öggyik liejjen van 
másfél »1 magos,'1 L. még: jég-eredés, be­
áll.
ZUHOGÓ: Ott ömlött a Yekcr a Kur­
vába. „A Zuhogó-gát Kis Nagy Imre ta­
nyájánál van.“
ZSÍR: A hal beléből kisült zsír, melyei 
kantákba, butikosokba tettek és tímárok­
nak adtak el.
ZKCM IIEK: zsoml'ík. „Yótak azoik a 
Zíiomhíkok. Itt is ojan vót a esordajárás. 
Körülötte fii nyöl. Mikor lélíp az ember 
a zsonsbíki ül. akkor tárgyig ír  a víz. 
Nem ázik el, az embert is megbirja.1*
RESTES D’ ETlINOGRAl'llIL ET DE l.AN'GAGE 1’OPULAIRE 
GONGÉRA’A XT LA LÉGIIÉ ET LA VII. SER L’ E A l’ EX VOIE IV EXT1NCTI0X 
DAXS LES EXVIRONS 1)1-: SZENTES.
Antal Nyíri,
L’ aspcrl de Szentes et de ses environs élail earaetérisé jusqu’ au XIX-c siéele 
|*ar de fleuves ahondanls, de nombreux petüs ruisseaux sinueux, <les eaux débor- 
dant sans obstacles, des élaiigs pilis ou moins prolonds, des prés marécagcux á 
une fauné riehe, des mouilléres et, eá et Iá, une élé vadon de terrain. Ce sont ccs 
eonditions géograpiques qui ont permis á une partié de la populalion de Szentes 
i l e v h r e  cetle vie d!e pécheui <i’ eau et de marécage dönt les traditions remontent 
á l’age ])rimitif.
Gepeiiidant, p á r  la reguláris ilion des fleuves. p á r  le drainage des cours d’ eau, 
des étangs et des prés maiéicageux, la térré a ehangé de phvsionomie, avec la dis- 
parition des eaux, les hőmmé.; vivant sur l’eau dispaiaissent aussi avec leur 
outiüagu et leur laugue qui servail de moven d’ expression pour eelte vie.
1 / auteur de eette. étude préseidé eelte vie menée sur l ’ eau en voie de dispa-
la i t ie  dans les environs de Szentes au dernier mi.nieiit. á la hasé des propos de 
vieux péebcurs et des documenls d’ treliivos. L1 auteur nie regarde pás L une ou
L au tre  hranche de cél le vie (p. e. la pérhe) isolée des au trés, il voit et il fait
voii font dans són ensemble, d’ íme maniine que són (K'uvre est ethnographiquc 
et linguistique á la fois: il présenle 1’ honimé avec són mélier et sa languc, sur 
la seöne de sa vie niéine, dans le inonde des eaux, des fleuves, des ruisseaux et 
des piés.
G’ est pourquoi 1’ auteur s ’ i x t u |K‘ dans les ipremiers ehanilres de eelte oeuvre 
dia-; eaux el des prés de Szentes, de la llore et de la fauné earaetérislique de eette 
légion, á la base de diplömes d’ areliives. des proeés-veibaux des conscils muni- 
e.ipaux et de la Iradilion orale. mais il utilise et cite aussi la littérature concer- 
nant L ancienne hydrograpbie de Szentes.
Geux qui ont éerit jusque Iá sur la vie menée sur 1' eau du peuple lmngrois, 
ont systéniatisé ee qu’ ils ont vu euxmémes avec leurs yeux d’ érudit. L’ auteur 
de eette. étude ne présen te pás les faits ee.nerets de la vie sur 1’ eau eoniine il les 
a vus, Ilii, mais commc les honimes vivant sur l 'e a u  les ont vas et raeontés eux- 
inémes.
G’ est pourquoi ee travail eontient au juste le savoir des honimes vivant sur 
l’ eau de leur propre térré, de leurs eaux, de leurs animaux, de leurs ocoupations
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ct de leurs instrumenls, el pilis, les appréeialions ct les conclusions de 1’ examei; 
seieiiliíiquo moderné y sont ajoutées.
Cette nfe'hode a méné á de nouvelles connaissancos. H est apparu que les 
gens de 1’ can ont un n d io  vocabulaire pour designéi' 1! caiu, sarlóul les cerlaines 
l>aiües des cours <T eau ct les diííérentes forma lions de la rive el du fond. Les 
pöchturs de Szentes eonnaissent les eaux íluviales et la formaiion de leur civUki- 
i'agc aussi bien que les cullLvateurs savanls de la géogprap’nie générale. L’ est 
le chapüre * IV eau et ses alenlours» qui en informera le leeteur.
«Le péeheur dóit faunáit re le couranl de 1’ eau a eliaque endroit du lleuve»-ilil 
Imre Váradi, un vieux péclicui-mailre de Szentes." Lelni qui ne eon- 
líail pás le eourant de 1’ eau, ne sait pás mi il dóit se fixer (jeter són lilét pour 
la péelie). Le eourant est unc íonetiom de la différcnce de nive.au du tond et la 
formátum du rivage. du fleuve est une eonséquence de cellc Iá. A cet egard, les 
méandres, sont trés nnpoiiants. Au lieuve Tisza il y  il bcauccup de méandres, 
1’ eau ne coule pás entre des rives d’ unc ligne droite. el 1c serpente. Dans le 
méandre mérne, ou noinme réeif la rive contre laquelle 1’ eau se jelte. Dans ce. 
endroit, 1’ eau ronge le rivage avec une grande J’orcc, cár le flou've aurait sa pilis 
grandc chute dans la direetion du réeif. 1’ eau se déverse pár Iá , c ’ esi- pourquoi 
les récifs sont trés bánts. Puisque les récifs somi ravánés pár 1’ eau, 1c rivage
s’y éboule ))oui la plupart. Prés de Szentes, Iont de suile. au premier méandte
en dessous de la rude. la Tisza s" est deplaccc vers 1’ est cu denx ages d honimé 
de toute une largeur de fleuve, cár le réeif s ’ cffondrail toujoiirs el le ii.\age en 
fae,e s’ atterrissait. L’ cist que Iá 1’ eau eoule lenieméül et ainsi elle enlassc le sable. 
Le n’ est pás le rivage abiupt sóul qui sóit nőmmé recif pár les perheurs, mais 
le flot ta.]iide auprés de Ilii est aussi designé ainsi. „Fassons sui le réeif pont
|>6chcr!“ _ Dans le réeif. il v a la grande masse d’ eau rapidé (selresapat) <m la
large 0,u , rapidé (bö-seb), e’ est á dire le remous. II est resplcndissanl, uni, rapidé. 
S’ il fait du vént violent, qui vient d» en bas, ainsi qu’ il se jelte contre 'il souffle
dói e dans une direetion opposéc au lil de T eau), c’ est Iá que 1 eau est la ,plus
agilée. Le remous a un entonnoir. A ees cndroils, il y a un főssé au fond de l’ eau 
Le remous. s’ i les t  un endroit remarqiiable au point de vue de la péehc. porté 
(>idipairement un nőm. 1 / eau profonde est nonimée aussi une eau brave, cellc 
qui n’ est pás profonde, est une eau módion e.
Prosquc i’n faee du vénái'. seulement un |>eu. en avul. il y a le eote inon. Le 
Lord du cőtó moll émerge de 1' eau jiresifue inseiisibleuionl. le í i \age s esi forrni 
du sable (fin1 1" eau lanibiiie ''laugvíz) eoulant á peine a dépose. Le (on tia iic  du 
remous est 1’ eau lambine. Au enté mim se IroiKve 1’ alluvion du fleuve qui est 
mimmé le „liniány“ de l’ eau. Le ..limány“ se Irouve. aux endroils mi une pioíon- 
deur médiiwro rencoiiti e une pariié plus profonde. A ees eiuli oits. 1 eau se bem te 
eeitlre la partié de prolondeur médiocre et tmirne et tmirnoio et se remue et se 
* oule, mais beau.eoup moins lapidemcnt: e’ est ee, ipi on nőmmé le „limáuy ‘ de 
' ’ miu. Imre Váradi, péebeur-nuiitre de Szentes, disait aussi cpie le „limáuy" c’ est 
colé mou et le fond du remous, Iá on prend beaucoup de poisrons quand il 
d'égéle au printemps. Au fond du „ l im áuy .  il v a le limim iszap , au bont du 
•dimány“ . 0,', p cau cs( bum large. il y a un „porong" au fond de l’eau. Le 
’>Paii:ng“ est si dur qu 'on  peul passer pár  lni en voiture, avec des ehevaux, la 
Iraeo des roues n’ est pás mérne á rcinarquei.
Au poinl de vue de la péclie, 1’ endroit le plus imporlanl esi le remous auprés 
du réeif est l ’ eau lambine en faee de célúiéi, au oöté mou. Ou se fixe pour la plu-
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jhíirl a cos endroils lá,'c’ esi a dire: que c’ est la qu’ on jetii- le filel pour la péclii*. 
Dans le lournant mérne, on maiul emlroit ,le eounuil de l’ eau est tcllc-mcnt fórt 
qu' aprés le louinanl, 1‘ eau coule eu arriére. L’ esi ,,1’ eau t/igani-' (cigány-viz).
Ivn quelques endroits, ellc eoule souvenl 500 métres mérne en seus inverse. „Si 
un radeau esi atlra]xi pár l’ eau tzigane, il lournoie lü louto une demie journée, 
jusqu' r eu tju* il pilissé s' cin lirer.‘‘
Le contrairo du loui nanl esi „la taille uniti” 'sima derék). L’ est le nőm d ’ une 
seelion du fleuve qui esi de ligne droiti*. qui ne serpe.nte pás. Le rivage n’ eu 
est pás abimpl, il dcseend in  penle plus dinire vers le fleuve.
Yoici eommenl les pérhi-urs de Szentes eonnais-sent bien les eei laines parlies 
el les environs du fleuve. Assurémint, les péciieurs d’ autres peuples les connais- 
sí nt aussi bien el le vccabulaire de c iu x e i  esi aussi riche pour désigner 1’ eau el 
ses environs, sarlóul si la péehu est clicz enix aussi une occupation datnnt des 
ágos priniilifs.
('.omnie il eounuil 1’ eau, ainsi, le péeheur con.uail aussi trés bien les pois-
sons. Ix s  crudits onl déjá exacLiminl décrit eommenl les poissons fraient, mais 
ni 1’ ethnographie, ni ia linguislique ne se sont pás avisées de demander ail 
pét’heur: eommenl le sau i l '? P'ourtanl les philologui s. ont délerminé 1’ őrig,ne du 
vei be fi nyer (ivin) sans ie savon des péchcuts, mais nalurellemenl mai.
L’ expliealion de Imre Yáradi. vioux péeheur de Szitnles, donnée sur la fraie 
des poissons, réséül aussi l’ orig'ine du vérbe. íraver (ivik). Quand le poisson 
fraie — dil Yáradi — un de ses finnes dépasse l’ eau, il frétille dans l’ eau, iis 
>e baltent de leur queue. L un laisse écculer le lail (le máié), 1’ aulre  les oeufs 
(la femelle), e’ est ainsi qu ils s’ abattent T un sin T aulre. Les péciieurs disenl, 
au licit de: „les poissons fiaiéul*’, aussi ..iis se baltent'*, „ils se baignenl”, en 
Transylvanie on il.i’l mérne: „les poissons lutlent*’ (vívnak a halak). II en suit que le 
péeheur hongrois eonsidére pour le momeiiit de la lraie des poissons, le momcnl oü 
i,ls se préoipitenl f  un sur 1’ aulre. il dit „les poissons fraienl** quand ils se baltent 
Mais alers  les formes „vivik”, „vívnak*’ (lulter, fairé de l’ eserimc), sont les Ter­
mes piimitives du veibe „ivik‘‘. el les lonnes „ivik'*. „ívnak” en sóul provtinies 
ainsi que du mól slave vauk >  vonok >  vonoka (avcc un suffixe du possessif 
unoka (pctit-fils) s’ est főnné, ainsi que du slave „visaky** proeéde le mot „iszák” 
(sacoche). La ilisparilion du „v“ au eommeiwement du mól est fréquent dans le 
hongrois. A colé de visel (]>ortor), exisle aussi iist‘1. ü colé de viasz (cire) exisle 
aussi iusz. éasz, de I’ ancien vimád aderer est provenu imád.
Pcrsonne n’ a demandé non plus au péeheur ju^que la, qu’csl-cc qu 'i l  sait de 
la débáole? (V est pourquoi depuis la publieatiop du Dicitonnaire llongiois Ougricn 
de Budciiz en 18X1. on p«ense aujoiM (I* Inni in ro r r  pour la plupart que la earaclé- 
ristique i|u’ Albert S/.eriezi Molnár a donnée de la débüele, du bruit dós gilaqons 
eharriés pár le fleuve (— glaries enni fingon* la tens in undis) n’ est qu’ une inven- 
lion du XYII-‘* siéele. C  est pourquoi la lii.guistiqiií* d’ aujeerd’ Imi mi s 'e s t  poinl 
souciéc de 1’ expliealion ancienne, mais justc de Gábor Szaiv.is, eoneernant P o r i ­
giné du mot „száj,'* „zaj” (glacons flottául a la dérivé-) qui a ver une bon ne 
raison ■-eonsidére le mot hongrois .zaj**, qui vilit d.irc..bruit“ el le „száj** ou 
„zaj1’ des glaccns rommni ayant la niénie origine. La earaeléristi(|iie de la débficlr 
publ’cc plus liaul, donnée pár Imre Yáradi. périicur de Szentes, affermil 1’ aiteunnc 
expliealion de (iábor Szarvas.
Gedeon Mészöly, professeur d’ univcrsité de Szeged a démontré que le mot „láp” 
qui vcut dire „ile flollar.le” e l ,, radeau” . n’ a rien á fairé avoo le inni fnrnois
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,,lainpi‘ qui vént dire „petit lac“ , mais il óst une varianle du mnn verbaj „lább“ ~  
„láb“ (Caliiers de Szeged 3:87, 12fi). I j c  sens nőm inai de ,,láb‘‘ est „piod‘‘, „pos‘ 
(íncmhre de 1’ honimé et des animaux,!, le sens vei-bal de „láb*', „l«bb“ est: „se 
tenir de;bout“ ou „mareher snr la surfaoe de 1’ cau“. Selon Bérezi, eette étymolo- 
gie n’ est pás mérne vraisemblablo (Dictionnaire étymologique), il professe eneore 
la parenté du hongrois „láp4* „>le flrtttante4' avec le „lampi“ finnois, „petit lac‘‘ 
ee quipourtant est impossiMe.
Le fait que 1’ liameeon ílottant sur l’ eau, le lábú horog est nőmmé á Szentes 
et <P autre pa r t  aussi „lapos-horog*4, est une pieuve nouvelle et indiscutable que 
le mól „láp‘‘ signifiant „ile flottanlc“ ou „radeau", et le „lnpo:;-horog‘‘ ou „lábó 
horog4* signifiant 1' hameeon flottant sur l’ eau, ont la mérne origine avec le nőm 
vcrbal „lább4* ~  „láb44. Oela démont re en mérnetemps quu les nőm du radeau „Iáp“ 
et „lábó“ sont les varianles du mérne radieal. (L’ batnecon flottant sur I eau esi 
* voir au dcssin (’, de la I’lanehe IL).
L’ autcur de eette etude a aéerit pour la premiere fois d’ une fayon detaillee 
eomment on eoud ensemble les planehes du fond et du cőté d’ un bac, d une barque 
et d’ un canot.
On eoud ces planehes ensnmble avec de la mousso. On enfonce la mousse daiis 
la jointure des deux planehes du fond avec un inslrument en bois dur 'mohozó) 
ét a 1’ aide d’ un maillel. Quand la jointure est couverte de mousse, on 1 enlonce 
ávec des verges eouipécs de chénc et pilis on la cloue á I’ aide d’ un instruinenl 
nőmmé „iszkáha*4. Cest la couture briévieanenl décrile du fond et des cőtés d' un 
bac; c ’ est une donnée nouvelle non seulcmcnt pour 1’ etlinographie, mais pour la 
pbilologie aussi: en ee qui concerne l’étymologie du ver be hongrois „eoudre
(var t ' .
Parmi les instruments de pédieur, l’ auteur préixnte aussi la „finissé a nianehe * 
'le S/entes (v. sur Planche II) qui est le pendant de la tirasse á glace d’ Algyó qui 
n’ avait pás eneore de. paire jusque iü dans la littérature etlinographiquc. L instru 
ment de péehcur nőmmé „szá/ma4* n’est pás conmi non plus dans nőire littérature 
t thiiographiquc. Le „„zúznia est probbalfmenl une varianle du fiiét gille d’ ongme 
serbe (pendelvliáló).
L’ auteur ne déoril mis ies inslnunents de péclie avec ses propres paroles. 
mais avcc des péeheurs, de .neme, il fait raeonler les péeheurs comment cos
Inslnimcnts la sont utiüsés. A cet égard. surtout la péebe avec le grand f.lct el 
avec le fiiét gille est inléressanto.
Lors de la pécl.e sous la glace, les trm.s ])rali.|ués dans les caux de Szentes 
doiinent la forme d' nn ellipse. Jusque Iá, la littérature d’ etlinographie. liongro.se 
" a pás eneore eennu ces sénes  de Irous ayant une forme pareille.
Kulin T auteur domie une deseription détaillée de, ,a maniére de fendre et de 
s"U‘r lespoissons. ec qui se faisail eneore >beaiicoup au siécle p récédé nt, c’ etait 
«ne maniére de eonserver les poissons. Bion que la littérature cthnographique 
bongroise eonceniant la péebe sóit trés riclie, nous savons assez peu de cetit* 
manifere-lá de les eonserver.
L’ élűdé se térni iné pár leseliapitresécrils sur les diverses maniércs de pré- 
Parct les poissons et d 'aiih 'es aliments de i>écheui\ ct pilis sur les diverses cm- 
barealions (les moyens de transport pár cm ).  Briévement, 1‘ auteur parié aussi
t,es moulins á eau déjá disparus.
A la fin, I* auteur a eomposé un voeabulaire des termes originaux de la vie
Peau, selon la prononcuition des péeheurs, et 1’ a joint á són élűdé.
Q népi jogéletkutafás problémái a Nagy-Alföldön.
A Nagy-Alföld népi életének vizsgálata során elkerülhetetlen, hogy 
ne nézzünk szeinla olxun kérdésekkel, amelyek tökéletesen csak jogi 
sz m pont béli érthetők meg. A népi társadalom belső rendje bizonyos jogi 
elemekben és intézményekben vetitődik ki a kutatók előtt s eizek a té­
nyek egyszerű leírásával összegyűjthetok ugyan, de a társadalom éle­
tében játszott szerepük, működésük, a népi élet szomszédos területei­
hez valé) kapcsolódásuk már olxan problémákat vetnek fel. amiéi vöket 
az Alföldön is csak azok a kutatóik képesek rendszeresen megvizsgálni, 
akik e most kialakuló) s mind nagyobb jelentőségre emelkedő fiatal tu­
domány, a népi jogéleíiku tatás sajátos szempontjai, de a néprajz- és 
társadalomtudománytól kölcsönzött módszerek szerint fognak a kérdé­
sek megismeréséhez.
Ilyen szempontból már eddig is vizsgálták a Nagy-Alloldct. Nép­
rajzi szakembereink gyűjteményei ( h i t t e l - R é s ö .  Török- károly, K á l m á n t )  
bajos. I s t o á n f f i i  (iyuia. M n k o l d f i  Sándor. K i s s  bajos, Cnád  Jenő stb.) 
magukba foglalnak számtalan olyan adatot, amelyeknek jogtörténeti 
vagy tételes jogi vonatkozáséi kiértékelése sorra hozza magával a to­
vábbi következtetéseket, b gyűjtemények anyaga természetesen a má­
nak szóló jogéletkutatás számára elsősorban a történeti előzményeket 
jelenti. Az első jogászi 1111111+.a. amely a népi jogszokások egy csoport­
járól hazánkban helyzetképet adott, a M a i l í j i i s n n s z k i j  Miklósé1 volt a 
század elejéről. A munka szerzője a magyar általános polgári törvény- 
könyx- tervezetének megjelenése során a közvélemény'bon felmerült azon 
igény után indulva, hogy a földműves nép részére a külföldi minták 
szerint földbirtok-politikai .szempontból előnxös lenne különleges örök­
lési jog alkotása, a magyair nép körében élő öröklési jogszokások ta­
nulmányozását kezdte meg az igazságügyi hatóságok támogatásé val. 
hímek során öt főkérdésre kiterjedő kérdőíx- alapján 642 járásbíróság 
és küzjogvzőség bevonásával főként a tételes jogtól különböző öröklési 
szokások kidomborítására fektette a hangsúlyt s eredményei azt mutat­
ták. hogy hazánkban háromféle öröklési szokás cl: 1. az egyenlő osz­
tály. 2. a fiági öröklés, \  a lörzsöröklés.
Gyűjteményének adatai az A11 ölel re xonatkozóan azt igazolják, 
hogy az egyenlő osztály már a századfordulón is dominált az öröklési 
szokások között, tehát a leszármazó örökösök nemre való tekintet nél­
kül az esetek lényegesen nagyobb százalékában egyenlően osztják meg 
maguk között a szülői vagyont a törvényi öröklési jog szabályainak 
megfelelően, de ezen túlmenően jelentős területeken még ma is szerep 
hez jut a fiági öröklés és a törzsöröklés is.
Alföldünk területén a fiági öröklés ősi2 szokása előfordul minden­
felé a befutott jelentések szerint, azonban a történeti hagyományok 
alapján két helyen uralkodik jelentősebb mértékben: I. A volt jász-kun 
kerülethez tartozó helyiségekben (Zagyva mente, Nagy- és Kiskunság)
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" az ennek mintegy folytatását matató palócvidéken a Borsod- és He­
ves vármegyék területére eső barkó-földön; ezekben egy 1799-ből szár­
mazó statútumra támaszkodva, amely szerint a földművelő embernek 
végintézkedés nélküli halála folytán ősivé váló ingatlan vagyona csak 
a fiákat illette meg, a lányok pedig készpénzben kaptak kielégítést s 
csak akkor örökölhettek ,az ingatlanokból is, ha a fiág már kihalt. Fiági 
öröklés ezen vidékeken kívül előfordult még jelentős mértékben az Al­
föld egyéb helyein is (Cegléd, Ráckeve, Csongrad, Szentes, Bacs-Iopo- 
lya, db.). 2. A’ régi csajkás-ikeriiletben Titel környékén (Bács-Bodrog 
vármegyében a Duna és Tisza összefolyásának szöglete) ez a fiági örök­
lés azzal módosul, hogy a szerbeknél az ingatlan vagyont a fiuk veszik 
át és az ősi délszláv szokásoknak megfelelően hosszabb időn keresztül 
is tulajdonközösségben maradnak (zadruga. druzina).’*
A törzsöröklési szokás még énnél is ritkábban lordul elő az Alföl­
dön. A Duna-1Tisza közén az adatok szerint az esetek 5°/o-át sem: éri el, 
Borsod megyében Mez öcs át környéken már jelentősebb mértékben ta­
lálható, viszont Tolna, Baranya vármegyék németek által lakott vagy 
németekkel kevert területein sokszor az esetek S00/c-át is eléri s ilyen­
kor a németországi szokásoknak megfelelően egy örökös veszi át az, in­
gatlant, a többit pedig a forgalmi vagv hozadéki értékének megfelelően 
fizeti ki. Hasonló szokásról kapunk jelentéseket a Tisza-Marosszög és 
a Bácska német eredetű régi telepes községéiből is.
MattvasoVszky £>yíí jlcse jo^politikui szempontból csak annyimul 
járt komolyabb eredménnyel Alföldünkre nézve, hogy a külön agnír- 
jogunkba becsempészni ig'vekezett németeredetű törzsöröklesi szokas­
sa! szemben kimutatta az alföldi magyar lakosság ̂ teljes yilenszene et.  ̂
A népi jogélet iránt érdeklődtek meg B a r o s s  János4 es T a i i á n i i i  Fa-
járt olvan sikenel, mint az
előző gyű jtemény. Az Alföldre vonatkozóan ezekben a munkákban alig 
falálunk hasznosítható adatot, mert Baross már 1902-ben, tehát gyűj­
tött anyag hiányában jogpolitikai vitákat kezdemenvezett. lagan-yi pe­
dig főlég etimológiai szempontok szerint nemzetközi összehasonlításokat*-■ i m n / i v . p .
végzett. .
A Baross János által végzett gyűjtés Matt vasovszkv adatainak el- 
lciKtrzcsc szemponi iából jelentős, mórt nem u közjcfíxzok es^oirosnfíok 
észrevételeit foglalja magába, hanem a községi es körjegyzőket, akik 
kétségtelenül elevenebb kapcsolatot tartanak a néppel, alaposabban is­
merik mindennapi kérdéseit, kérdőíve is gazdagabb volt: 2H kérdésre 
lerjedt ki s számtalan mellékkörülmény (birtokelaprozás. eladósodás, 
•lemzéskorlátozás, stb.) lisztázását tartotta fontosnak a nép jogi jelen­
ségei nek feltárásához és megértéséhez. Gyűjteménye ötezer községből 
•d>. 140.000 adatot tartalmaz, de még annvira sem megbízható, mint a 
Matlyasovszkyé volt: végered mén vei azonban támogatni látszanak a ko­
rábbi megállapításokat s szerinte is a magyar nép csak 42°/o-ában kö­
veti a törvényes öröklési szabályokat. W/u-ban pedig a különböző 
szokásokon alapuló jogi elvek szerint hagyja el a vagyona!.
A jogéletkutatás szakszerűbb és iárgyilagosabb munkája csak az 
első világháború után indult meg. 1926—I9H. évek között P n p p  I.ászló 
Fecskémét és környékén végzett a családi-, vagyoni-, büntető)*- és köz-
igazgatási jog területén alapos gyűjtést," amelyet XVI—XIX. századi le-
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véltári adatokkal támogatva tett értékesebbé. Lz a gyűjtemény több­
ezer cédulára rúg; s teljesen feldolgozatlan állapotban fekszik a kecs­
keméti múzeum közös gyűjteményében s többszöri felhívásra sem bo­
csa jtotlák feldolgozás végett a kit tatók rendelkezésére.
A folyóiratokban megjelenő adatok és a néprajztudomány újabb 
fellendülésével néhai C t j ő r f f i j  István kezdeményezésére B án i*  (lyörgv 
és P a p p  László vezetésével a pesti egyetem Néprajzi Intézete körül kis 
társaság vállalkozott a gyűjtésországos megszervezésére. Ide csat lakoz­
tak azután más szakemberek is: elsősorban néhai P i s i d  Károk, az igaz­
ságügyi szervek részéről l l o f e r  Miklós, majd pedig két néprajzos, p é l  
Lilit és S z e n d r e i )  Ákos. Ami a későbbi időkben e tudomány területén 
történt, szinte teljes mértékben az ő és tanítványaik nevéhez fűződik.
Fz a kezdeményezés az Alföldre vonatkozóan is gazdag eredmé­
nyeket hozott. A gyűjtések kó/iil időrendi sorrendben a P a p p  László 
kiskunhalasi munkája7 az első, aki a város jogi éleiét dolgozta fel a 
családjog, öröklési jog. dologi jog és kötelmi-, büntetőjog szempontjai­
ból s adatait megfelelő jogtörténeti adatokkal támasztotta alá. Hivatá­
sos jogászok részéről is történtek lépések I979 körül: az igazság 
ügyminisztérium felhívása folytán l l o f e r  Miklós lelkes buzdítá­
sára I947 júniusáig N2 gyűjtőtől ói jelentés érkezett bc.s amelyeknek 
kiértékelését alföldi szempontból is Papp László végezte. A mellékelt 
térképen jelölt újabb adatok többnyire ebből a gyűjtésből származnak. 
Közben Papp László 1940-ben az akkori fáj- és Népkuiaió Intézet se­
gítségével a szalmármegvei Miikölán. Szatmólosokén. Tiszacsécsén. Köl­
esén. más alkalommal Kiskunfélegyházán. Alpáron. Szigetmonostoron 
(szentendrei sziget), szerző'' Bán i*  Cvörgv indítására P r e h o f f e r  Ideinél-- 
rel a csongrádmegyei Mártélvon. egyedül Orosházán. Szentesen. Mind­
szenten C s i z m a d i a  Andor és T ó t h  Zoltán"' az egri Szociográfiai Intézet 
támogatósával a barkók 2S községében végeztek gyűjtéseket. 1948 őszén 
pedig az Országos Népkutató Központ támogatásával B ó n i s  Ovörgv 
kollektív gyűjtéseket folytatóit tanítványaival Tápé (Csongrád vm.) 
községben. Igazságiig) i vonalon 1947-ben M i s p ó l  Ferenc Kerekegyhá­
zán (Pest vm.). S z a b ó  János Dányon (Pest vm.'. S i m o n  János pedig Yá 
mospércsen (llajdú vm.) végzett a telekkönyvi betétszerkesztéssel kap­
csolatban gyűjtésekei (99.7>1/1947. 40.61 V I 947 I. M. iktatószám alatt).
Az újabhkori elég szórványos gyűjtések egyik jelentős eredménye 
az, hogy alföldi népünk ma is szívesen él a hagyományok által megha­
tározott jogi rend szerint Pl. öröklési téren — hogy a Mattvasovszkv 
gvűjiésével szemben a változási szemléltethessük — az egyenlő osztály 
általánosságban jelentősen lért hódított, de vele szemben Papp László 
levélbeli közlése szerint a vagyonosabb kúnsági községekben, pl. Fél­
egyházán, Alpáron az. esetek cca. b>—7t)0/i-ában még ma is feltétlenül 
a fiúkat részesítik jelentős mértékben előnyben, viszont az eredetileg 
zsellértelepítésű helyeken, pl. i most folyó gyűjtések szerint lapén. 
Mártélvon" már teljesen az egyenlő osziály uralkodik. !la az Alföldre 
vonatkozóan egy részletkérdésre a jelen helyzetről több adat gyűlt volna 
egybe, végsősorban képesek lennénk az eredményeket összesítve tér­
képre is vetíteni, mint pl. azt tehettük négy évi munka után Frdélybenn* 
ahol a régi és új gyűjtések hu sokszor nem is tökéletes és megbízható
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adatait rajzolhattuk fel a térképre (ki. 2. sz térkép), amely azonban 
tájékoztatásképpen mégis megadja egy-egy szokás kiterjedésének vo­
nalát és előfordulásának gyakoriságát. A gyűjtő álma természetesen az. 
hogy az Alföldül) előforduló fontosabb jogszokások kérdésében köny- 
myen kezelhető és a jogpolitikus tájékoztatásának megfelelő térképet 
készíthessen. Persze ebhez számtalan, egy időből származó gyűjte­
ményre van szükség, hogy a szokások vonulatát - felrajzolhassuk és gya­
koriságukat százalékszerű arányszámokkal kifejezni képesek legyünk.
Az alföldi jogéletkutatás eddigi problémakörét tehát az élő jogszo­
kások, a velük kapcsolatban lévő joghagyomáuyok és az összefüggő tár­
sadalmi. néprajzi, gazdasági kérdések megismerése alkotta. A gyűjte­
mények, néhányat kivéve, nem bocsájtkoztak a népi élet statikus vizs­
gálatán túlra, mert a gyűjtőket csak az érdekelte, ami egy adott pilla­
natban a vizsgáló szemen és az adatközlők információján keresztül a 
nép jogi kultúrájából clébiik került. De másra nem is terjedhetett ki a 
figyelmük, mert a népi társadalomi magú is tód énei mi és politikai okok 
miatt archaikus keretben állandósult, amelyet a kívülről jövő világné­
zetek és egyéb hatások legfeljebb a felületen súroltak meg, de a mély­
ben komolyabb változásokat nem idéztek elő.
A politikai átalakulás azonban mozgásba hozta az alföldi falvak, 
városok népi társadalmát. Az eddig statikus társadalom tehát mozgásba 
jött, dinamikussá vált olyannyira, hogy sokszor megfelelő jogi felhatal­
mazás és a központi hatalom engedélyezése nélkül is aláíró] igyekezett 
kiépíteni az államhatalom decentralisztikus szerveit.xtJj intézmények 
létesültek és a meglévő jogszabályokat az alföldi nép szervei is új 
•szempontok szerint érvényesítették. ^
Klőbbire példa az orosházi munkaiközvetítő iroda ú. n. „egyeztető 
bizottságba,'2 amelv a mezőgazdasági szolgálati jogviszonyból folyó jog­
viták igazságos eldöntését kereste. Nemcsak a munkavállalók fogadták 
el a döntéseit, hanem a munkaadók is és ezzel szinte megkerülték a 
munkabíróságok hatáskörét, de természetesen azokban az esetekben, 
amelyekben ez az egyeztető bizottság nem hozott mindkét félre nézve 
megnyugtató döntést, még hátra volt a legális bíróság. Az eddigi statisz­
tika szerint az elintézett 467 ügyből mindössze 2ú vitásügy került bí­
róság elé. Ilyen bizottságok régebben nem alakulhattak volna, mert 
nem érezte senki szükségüket, most azonban formális eljárásban mint 
Muasi hatóságok lépnek fel.
Amikor pedig a nép alkalmazza a jogot a maga szervein keresztül, 
igyekszik az adott jogi elveket általánossá tenni és fejleszteni. Az al­
földi falu Ix'lső közösségi életében éppen úgy igyekszik érvényesíteni a 
„sokgyermekes állanof-ból, a „kisember" minőségből, a „hadi asszon v- 
ság“-ból. stb. eredő élőinokét. mint az állami jogalkaimazás. Azcllenőrz.és- 
hivatott népi szervek szintén utánozzák az állami szerveket ilyenirányú 
működésükben: számtalan esetben lépnek fel a községi és álla,mi ha­
tóságok döntéseivel szemben és a tények alaposabb ismeretében új h a ­
tározatok hozatalát sürgetik. Ezek hatása alatt természetesen az egye­
sek jogi gondolkozása és cselekvése is megváltozik. Az előbbi állapot 
fönntartását célzó egyéni, konzervatív akaratot befolyásolja azután a 
kollektív gondolkozás a iümeglélektan törvényszerűvé váló gyakorlati 
ftlvei szerint ; a környezet lassú átalakulása (u népnél a váltó-
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zás lassúbb iitemű!) arra készteti a társadalom mindenegyes tagját, 
hogy megfigyelje a dolgok folyását, utánozza az eredmények sikeres 
eszközeivel élő egyéneket. De végsősorban a jogi változás vizsgálatnál is, 
mint az etimológia modern kutatásainál, sohasem az egyes emberrel van 
dolgunk, hanem az emberi közösséggel és azok szervezett csoportjaival. 
Az egész mélyreható változást az alföldi népnél is számtalan pél-
dával lehetne igazolni és a népi jogélet vizsgálata közben az új prob-
lémák felkutatása céljából ennek a változásnak megfelelően kell ala-
kítanunk módszereinket is. 
1. sz. Népi jogéletkulalások a Nagy-Alföldön. (A térkép összegezi az eddigi jelen-
tősebb gyűjtések helyneveit; az 1920 előttieket D a l , az utániakat pedig -f al jelöli. 
Az Alföld határvonalán kívül esilk Eger Vidéke (Borsod vin.), azonban a környé-
kén végzett jelentős gyűjtések és az alföldi jogszokásokkal való kapcsolata indo-
kolttá teszi a felrajzolását.) 
N° 1. Recherches sur la vie juridique populaire dans la Grande Plaine Hongroise 
(La carte résume les noinis des lieux où les collections plus importantes ont élé 
faites jusqu'ici; celles qui ont été faites avant 1929 sont marquées d'une et 
celles qui oui été faites après d'une + . Ixi contrée d'Eger (camilat Borsod) s ' é 
tend audelù de la ligne de frontière de la Grande Plaine, mais les collections 
Importantes faites dans cette contrite et ses relations aux coutumes de droit de la 
Grande Plaine justifient sa figuration sur la carte.) 
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vonalakkal jelzett vidéken az esetik 30—tiOVrában a fiúkat előnyös!lik a lányok-
kal szemben; a ferde vonalak pedig azokat a vidékeket mutatják, amelyekben az 
esetek 5—30%-ában törzsöröklésről szóló adatok érkeztek be. I. Hegyi' románok 
Mi tok közössége. II. 10 holdon alóli szász vagyonközösségek. A pontok közötti sá-
vok ritkán, vagv egyáltalában nem lakott területeket jelölnek.) 
A térképeket Berta László rajzolta. 
2. Cartes des us el coutumes de successions valides en Transylvanie. (Sur les 
terrains laissés blancs, l'égalité naturelle de partage règne; dans la contrée mar-
quée do traits horizontales, les fils sont privilégiés contre les filles en 30 jusqu' à 
M p c. dos cas; les traits obliques désignent les contrées d'où nous avons des 
données indiquant une succession de famille en 5—30 p. c. des cas. I. Communauté 
do possession des Roumains montagnards. II. Communautés de fortune saxons au-
dessous de 10 arpents de terre. La rayure entre les points marque des territoires 
á* uno population rare ou complètement inhabités. 
A változás egy állaadó közösségben elsősorban időbeli lehet. Ez 
természetes is. hiszen már korábban is hallhattunk a „hajdún" és a 
„most" megkülönböztetéséről. A változásvizsgálat ezen laikus időhatá-
rozástól való elkülönítése alapvetően csak úgy lehetséges, hogy a haj-
dan teljes életviszonyait és jogszokásait hasonlítjuk össze a jelenével. 
De a történelembe nem mehetünk nagyon vissza. A népi jogéletkutatás 
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szempontjából a történelem általában a lö. század elejével jut szerep - 
liez, amikor a politikai nemzet fogalma kitágulván, a nép egyre széle­
sebb tömegei juthattak az államhatalom által elismert jogokhoz, ko­
rább™! csak az állandósulta!)!) közösségek (pl. erdélyi lalvak) érdqkel- 
nek bennünket, ahol huzamosabb népmo/galnuik nem folytak le. 1S00 
óta a népi társadalomban három perióduséi változás volt észlelhető: az 
elsőben az 1848 előtti rendi társadalom alakult át szabad mozgású tár­
sadalommá, ez a 20. század eleiével többnyire vagyoni szempontok sze­
rint rétegződött, majd ez vált utóbb osztálytársadalommá. A két utóbbi 
tulajdoniképpen már a polgári társadalom kialakulása.
A t é r ,  a földrajzi differenciáltság szintén változást okoz. Ez két je­
lenségben mutatkozik meg: részben az ember vándorol egyik helyről a 
másikra, részben pedig a kultúrája anélkül, hogy maga a nép elhagyná 
régi helyét. Első esetben a külső és belső vándorlásra gondolok. A szá­
Zadeleje óta hazánk lakói erős mértékben vándoroltak más országok, 
főleg Amerika és Románia felé. A Tiszahát egyes helyein a lakosság 10 
ezrelékét is megmozgatta a vándorlási láz.,! Az idegenben talált élet­
viszonyok természetesen szokásaikat is befolyásolták, de a példák sze­
rint azokat az új körülményok közöli is alkalmazni igyekeztek. Sok­
kal fontosabb a belső migráció hatása, amely nek során az államon be­
lől költöznek ál népcsoportok egyik hclvről a másikra. Már ez. történt 
az Alföldön a 18. század elején és derekán is. amikor a törökök által 
kiürített területeket friss elemek ülték meg. Belső vándorlás azóta is 
zajlott le s minden kormányzat hajtott végre telepítéseket, pl. a csán­
gókét a Bácskába, vagy később loldbirtoikpolitikai szempontok által 
vezetve a zsúfolt Tiszántúlról a sváb lakosságtól kiürített Dunántúlra. 
A migrációnak ezen problémái vizsgálatra szorulnak a jogi kultúra 
szempontjából is, mert a kultúrtörténészek szerint az ember a hátán 
hordja a kultúráját és ahol újból megtelepszik, átalakíthatja új kör­
nyezetét, vagy- maga hasonul a szokásokhoz.
Sokkal jelentősebb feladat azonban alföldi viszonylatban is a szo­
kások m/grácidjának vizsgálata. Nehéz kérdés ugyanis, hogy a kultúra 
egyes jellemző jelenségei hogyan kerül nők el olyan népekhez, amelyek 
a történelem során nem is érintkeztek egymással. Előbb úgy magyaráz­
ták ezt a problémát, hogy azonos körülmények között azonos kultúra 
születik meg. Ennek megcáfolása után a folkloristák fejtették meg a 
kérdést úgy. hogy a szokások és hagyományok, továbbá a tárgy i em­
lékek formái elvándorolhatnak egyik helyről a másikra is. S o h / i n o s s i j  
Sándor egyik tanulmányában14 szépen bizonyította, hogy a Kőműves 
Kelemen és a Manóié mester c. román népballada elemei ugyan­
azok és délről vándoroltuk fel hoizzánk a Balkánon keresztül. A zene 
még nagyobb távolságokat is képes összekötni: B a r t ó k  Béla szerint15 a 
románok hóra lunga (hosszú ének) dallama megfelel az ukrán dumá­
nak, továbbá iraki és az északafrikai Dz.selfabeli arabok dallamainak 
és nyilván déltörök-arab zenest Must jelentenek, amely bizonytalan útn- 
ikon került fel hozzánk Afrikából. De már jogi szokások vándorlásáról 
is vaníliáik adataink: pl. a törzsöröklés szokását vándorló es nálunk meg­
települő német családok hozták magukkal óhazájukból, ahogy M a t t i j a  
nnnuxki j '0 kimutatta. A jogi kultúrák között ugyanis az érdekeknek és 
anyagi szükségleteknek megfelelő kiegyenlítődés történik. Egy-egy jog-
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szokás családi kapcsolatokon keresztül száll, majd vándorol tovább. Pl. 
Damoson (Kalotaszeg) Miklós lsiváni egyik' fiát István névre keresztelte 
a század fordulóján azért, hogy ősi földbirtokukat telekkönyvi át­
írás nélkül adhassa át ugyanazon nevű fiának és ezzel megkerülhesse a 
különböző vagyonátruházási illetékeket. Ezt a szokást a Miklós-család 
egy másik ága is átvette, majd a harmadik is. s amikor az egyik fiú 
Zentelkére ment „vő“ nek, magával vitte. Ez az esetleges szokás idővel 
általánossá válhatik majd. Vándorló szokásokat találunk a városból 
kitelepülő földművelő embereknél is, akik pl. zsellér faluba kerülnek. A 
Mártélyra került gazdaember tovább is tartja a városi hasonló vagyoni 
viszonyok között lévő és családi kapcsolatokban lévő gazdák szokásait. Ha­
sonló szokások természetesen nagy számban lordulnajk elő alföldi népünk 
életében is. azonban a gyűjtött anyagok többnyire publikálatlan for­
mában hevernek a kutatóknál s nem kerülhetnek összehasonlítás végett 
a szakemberek kezébe. Az adatok nyilvánosságra hozatala szintén egyik 
fontos feladata az aiföldi kutatásoknak.
Az alföldi társadalom változása még szembeszökőbb, mint az idő­
leges vagy térbeli változás a nép jogi kultúrájában, f.z a változás a jogi 
életre is kihat, mert a jog a társadalom működésének eredménye és sóik­
kal inkább jellegadója egy bizonyos időpontban, mint a tér vagy az 
idő. A magyar földreform az Allöldön az eddigi eredmények szerint 
2,l4S.bt4 katasztrális hold földei mozgatott meg és közel harmadmilliő 
embert érintett. Az új gazdák tulajdonosaikká váltak a kezükre k e - 
riilt földnek és átvették a régi gazdák szokásait, hagyományait, de a 
haladó idővel ők is lépést tartanak. A föld nélkül maradt rétegek .szem­
pontjából viszont — az Alföldön igen, csekély mértékű még az iparoso­
dás — a haszonbérletre vonat kozó jogszabályok és szokások jelentenek 
olyan jogi anyagot, umely állandó változásnak van kiteve a bérlők és 
bérbeadók viszonylatában. Ha eddig érezhető volt. hogy a különböző 
társadalmi rettegek eltérő jogPgyaiknrlatot folytattak egy közösségen be­
lől \s, ma már a rétegződés lassú felszívódásával a tőkés elemek mind­
jobban szembekerülnek a munkavállalókkal, viszont a munkavállalok 
érdekének és jogiínak azonosulása, továbbá az új társadalompolitikai 
edvek alkalmazása és szigorú keresztülvitele a falusi es városi magán­
tőke teljes felszámolását, eredményezi s ennek következteben a néni 
jogélet az Alföldön is a fennálló jogszabályok feltétlen uralma alá 
kerül.
Ez a fejlődés magában írj ti mindazon lehetőségeket és akadályo­
kat. amelyekkel már is, do a jövőben még fokozottabb mértékl>en ta­
lálkozunk majd a népi jogélet tanulmányozása közben. A jogalkotó 
azonban egyetlen korban sem volt még képes úgy megmerevíteni a ter­
mészetes életviszonyokat a jogszabályokon {keresztül, hogy a jogalkal­
mazók vagy a joggal élők részére hézag ne nyílna indokolt kibúvók, 
alternatívák s új jelenségek formájában. Ha oedig ilyenek jelentkez­
nek, már eleve ismét adva vannak azok a problémák, amelyek a népi 
(>let mikrokozmoszában gyökereznek.
A tudományos problémák vizsgálására újabban szervezetek léte­
idnek. Kz a modern elv szükségessé teszi, liogv a népi jogéletkutatás 
allöldi feladatainak megoldásával is központi irányítással működő
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szervezel foglalkozzon, amely n rokontudományok (néprajz, szocioló­
gia, jogtörténet, stb.) művelőivel állandó érintkezésben, rugalmasan 
tartja kezében az ország egyes vidékein, így a Nagy-Alföldön is vég­
zendő ilyenirányú munkákat.
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LES PROBLRMES 1)E LA RECIIEHCHE CONCEHNANT LA VIE J l ’BIDIQUK 
POPULAIBE DE LA GRANDE PL A INÉ HONG BOISE.
Ernő Tárkány Szűcs
Les Iraditions et les eoutumes juridiqucs du peuple de la Grande Plaine Hon- 
groise furent déjá collcotionnées p á r  beaucoup, mais il faut avoir unc érudition cn 
droit et cn sociologie pour poovoir les apprécier. Miklós Mattyasovszky est le pre­
mier en dalé qui se sóit occupé, muni de cette érudition de la quest ion des us et 
loutinnes de succession aiu eours de l’essaic de eodifieation du droit privé, et i'l a 
étaöli que e ’ est 1'égalité dans le parlagé qui régne dans la Grande Plaine Hon- 
gioi.se, mais la suecessibiiHlé de la ligne maseuline et eelle de la famillc jouent 
aussi leur röle János Baross a examiné le peuple hongrois de la Grande Plaine 
d’ un point de vue purement politique eé juridiquc. et Károly Tagányi d ' un  point de 
vue ethnologique. A partir  de la premiere dóriidé du sii-ele László Papp, György 
Bónis, Edit Fél, Ako-- Szendrey, Zol'án Tóth ont re. iiutrcs se sont oecujiés d’ un 
coliét tionnnncnt indétpemiaut I’ un de P autre, Miklós Ilofer a mis en oeuvre un 
colié eiomnement collertif en collaboration avec des organes de la justice et György 
Bónis avec eelle (les organes scienlifiques. et jusque iá á peu piös 150 recueils sóul 
eonmis. en partié publiés en |>artie en ólat de manuserit.
Les résultats se momrent surtout <l:ins le domainc du droit de succession. IIs 
prouvenl que 1’ égalité dans le parlagé a bien eontpiis du terrain depuis le lournant
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du sipele, mais dans quolquus coininunes de p ropnéta ires  plus riches, p. e. a Kis- 
hunfélegyhá/ai o« á Ál pár, aujourd’ Imi encore ies f j Is soi»t fortéméul privi légiós en 
05 ou 70 ]>, e  des cas, pár  eontre dans les conmmnes qui éla'iont primitivement des 
colouies de pauvres mananls (p. e Mártcly, Tájié)' le parlagéi égale régne déjü. 
L' extension des coutumes pimt étre reprcscnlée anssi sur une carte.
En 1915, la sociéte pojmlaire archaíqu/e s’ esi Iransformée, ullc esi devenue 
Ttinamiquc. Le changement est á remarquer en Jrois dimensions: dans lei temps. 
dans 1’ esipace el dans la soeiélé. Le changement dans le temps n’ est significatif 
du point do vuc de nőire seience quodupuis le commencernenl du XIX® siécle; cc change- 
menl a trois periudes: d ’abiord la sodiété féodale d’a'vant IX/18 s’est Iransforniée en une 
société lLbre, celieci s ’esl stratifiée au com inem  ment du XX'-‘ siérle-pour ia plupnrt se- 
Ion d ts  points de vue üt! I'orlune. puis ellő est devenue une société de classes. En 
ee qui coneerne l’ osjiare, le changement a de la signiíieation, cá r  1’ hőmmé nomade 
apporté sa civil isation air.si ses coutumes de droit anssi ctliargées sur són dós avec 
lui-méinc, la migration interné, coinme T óniigi aliion ű l’ élranger, toutcs les deux 
ont leur i inpor láncé. Ce ne sont pás les b.illades sem les ou les éléments de la nui- 
sique populaire dönt on peut suivre la migration, mais les u,s et coutumes aussi. 
La íi ansformation sooialc aussi est importante du point de vue de la viie juridi- 
que, cár le droit csr le résultat du fonctionncnient de la société. La transforniation 
socialc devient visiblc h la liquidation des couches caipitalistes, d ’ autre part, le 
procédé de socialisation entraine avec lui que la vic juridique populaira dntre dans 
ía Grande Plainc aussi sous la domination absolue des régies de droft qui sont en 
vaüjdité.
A magyarországi avarok termete
Mikor idegen emberrel találkozunk. a testi bélyegek közül a lé i­
méi tűnik fel legelőször már jó messziről. Érthető tehál, ha a régi né­
pekre vonatkozó történeti forrásmunkák szerzői a legtöbbször a test­
magassággal jellemezték az általuk leírt népeket. Az avarok különböző 
testi sajátosságairól pl. teljesen hallgatnak az egykorú források. Nestor 
krónikája azonban megjegyzi róluk, hogy: „Az avarok pedig magas 
termetűek és gőgös elméjfiek valónak. De az Isten elpusztította őket és 
mcgannyian halállal emésztetének el. úgy hogy egy sem maradt meg kö­
zölök.“
Kérdés már most, vájjon az antropológiai vizsgálatok igazolják-e 
Nestor állítását?
A régi népek testmagasságát kétféleképen állapíthatjuk meg. Vagy 
úgy, hogy az ásatás alkalmával a sírban bolygatatlanul fekvő csontváz 
hosszát megmérjük, vagy pedig a felszedett csontvázrészek (főleg vég­
tagcsontok) méreteiből utólag számítjuk ki Manouvrier és Pearson stb. 
formulái segítségével a valószínű életbeli testmagasságot.
Elméletileg az előbbi eljárás szolgáltatná a pontosabb adatokat. A 
csontváz ugyanis gyakran (korhadt, a kiemelt csontvázrészek többnyire 
erősen sérültek s így aránylag csak kevés csontváz vagy végtagcsont 
marad meg olyan állapotban, hogy mérésük pontosabb eredményt ad­
jon. De még ilyen kedvező esetekben is a csontokból kiszámított élet­
béli testmagasság csak valószínű érték csupán. A testarányok egyén, 
életkor, iiiem és rassz szerint változván, előfordulhat, hogy két teljesen 
azonos méretű végtagcsont egykori tulajdonosai egymástól eltérő ter­
metűek voltak és fordítva két különböző méretű hoszúcsont tulajdo­
nosai azonos testmagassőgúak is lehettek, ha testurányuk (főleg a ge­
rincoszlop hossza) azt éppen megengedte. Ezzel szemben a sírban fekvő 
csontváz hossza az ásatás alkalmával még akkor is elég pontosan meg­
mérhető, ha egyes csontvázrészek, vagy akár a csontváz nagvnésze is, 
korhadt, vagy bolygatott, de a koponya és a lábfej eredeti helyzetében 
fekszik (feltéve, hogy teljesen kinyújtva temették el).
Azt hihetnék ezek után, hogy az avarokra bizonyára igen sok, a 
sírban in sitii megmért testhossz-adattal rendelkezünk s így az antro- 
polőgusnak1 könnyű dolga vun, amikor termetüket akarja tanulmányoz­
ni. Gondolhatnék ezt annál is inkább, mert az. avar temetők száma 
hazánkban, főleg az Alföldön. rendkívül nagy, a sírok száma pedig a 
legtöbbjükben meghaladja a ’MtO-at, sőt ezer síros avar temetőket is 
(Győr, Keszthely) feláslak már.
Sajnálattal kell azonban megállapítanunk, hogy ásatőink a csontváz 
hosszát, ezt az antropológiai szempontból oly fontos jelleget, egyfelől 
aránylag csak kevés temetőben mérték meg, másfelől, ahol megmérték, 
ott is a legtöbbször hibásan, vagy pontatlanul mérték s így az ásatási 
jegyzőkönyvekben közölt adatok nagy része behatóbb tudományos
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vizsgálatra, főleg variációs-statisztikai elemzésre, nem használható. El­
tekintve a zavaró körülményektől, aminő pl. a koponvának vagy egyes 
csontvázrészeknek korhadás, a földréteg lazasága, földmozgás, talajvíz, 
rágcsálók stb. hatására történő kisehh-nagyohh elmozdulása, gyakori 
Iliim, hogy a testhosszt nem a talp (sarokcsont) alsó felszínének köze­
péig, hanem a Iáimjjpcreesontok hegyéig mérik, amelyek pedig a lágy­
részek elrotlmdása után eredeti függélyes helyzetükből többnyire te­
temesen elmozdulnak s így a csontváz látszólagos hosszúságát 10—1) 
cin-el is megnövelhetik. \lég gyakoribb hiba az. hogy a test hossz mé­
rés? csak hozzávetőlegesen. ő—10 cm es megközelítéssel, vagy összevo­
nással történik s így az adatok alapján az egyes termetértékek gyakori­
sága nem állapítható meg. Pedig az itlr.tő temetőbe temetkezett nép 
rasszbeli összetételének megítélése szempontjából ez igen nagy fontos­
ságú volna.
Nagy zavarokat és nehézségeiket okoz az ásatási jegyzőkönyvek 
termetadatainak értékelésében és tudományos felhasználhatásábnn az 
a köiiilménv is. hogy az életkor és a nemi meghatározása gyakran hiá­
nyon. vagy hibás. így azután nem ritkán olvashatunk ott 100—llő  cm­
es női és férfi csontvázakról, melyekről, ha véletlenül a koponyát, 
vagy csontvázat megmentették, utólag kiderül, hogy S—10 éves gyer­
mekek voltak. Előfordulnak ásatási jegyzőkönyveinkben óriás csontvá­
zak is. melyekről már többször megállapítható volt, hogy csupán 1?>— 
ISO cm magasak voltak.
Mindeme zavaró körülményeiket és hibaforrásokul tehát ügye­
lem be kell vennünk, amikor a valószínű életbeli testmagasságot akar­
juk megállapítani. A kérdés tisztázását nagy mértékben elősegítette az 
a tény, hogy néhány olyan avar temetővel is rendelkezünk már, (Kis­
kőrös. Üllő, Mosonszentjános, Makik'oserdő) amelyekből antropológus ér­
régész által együtt végzett ásatás eredménye gyanánt, a csontvázak leg­
nagyobb részét megmentettük s így a sírban mert test hossz es a liosz- 
s/.úcsontok méretei alapján utólag kiszámított elet beli testmagasság 
közötti kapcsolatot tanulmányozhattuk.
Jelen tanulmányomban az ásatási naplókból 1000 avar csontváz­
nak a sírban mért tésthosszát és 611 megmentett avar csontváz hosszú 
csontjaiból számított valószínű életbéli testmagasságát vettem figye­
lembe. Az adatok összegyűjtésében való segítségért dr. I hesszák Ká­
roly tanársegéd úrnak és Szilágyi Ilona intézeti női segéd órhölgynek 
mondok köszönetét.
Érdekes mindjárt a termetértékek variációja, amit az 1. táblázat­
ban látunk s amely már is élénk fényt vet a kei léle termetmeglmtáro- 
zás hibáira.
Eeltűnik itt mindenek előtt, hogy a sírban mért tminetadatok több 
mint kétszer akkora variáció-szélességet tüntetnek lel. mint a hosszú­
csontok méretei alapján nyert termetadatok. Nyilvánvaló ebből, hogy 
utóbbiak pontosabbak, tudományos szempontból megbízhatóbbak, 
mint az előbbiek, amelyek nagy variációszélességét éppen a fent vázolt 
hibalehetőségek okozzák. így a sírban mért tcsthosszminimumnak a 
hosszúcsontok alapján mert ternnetminimumtól való nagy (21—24 em- 
nyi) eltérése kétségtelenné teszi, hogy a sírban mért női és férfi ter- 
motadatok egy része még teljesen ki nem fejlődött egyénektől szárma-
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zilk. Viszont az a szembetűnő eltérés, hogy a sírban mért férfi termet­
adatok maximuma 13 cm-el, a női termetadatoké pedig 19 em-el na­
gyobb, mint a csontvázak termetmaximuma, a sírban való mérés h i­
báiból származik. Érdekes egyébként, hogy a termet variáció-szélessége 
a nőknél a sírban: mérve 8 egységgel (68, illetve 76 egység), a hosszú­
csontokból számítva pedig 5 egységgel (31, illetve 36 egység) nagyobb, 
mint a férfiaknál.
I. A  T E R M E T É R T É K E K  V A R I Á C I Ó J A .
Variation de* valeurs de stature.
A) S írb a n  m érv e  
M é tré e  d a n s  la  sé p u ltu re
B ; V é g ta g c so n to k b ó l sz á m ítv a  






m in im u m  =  128 cm  
m a x im u m  =  195 cm 5
m in im u m  «= 152 cm  
m ax im u m  =* 182 cm
2 4  cm  
13 cm
V ariác ió  s z é le s sé g  =  6 8  eg y s  
L a titu d e  d e  v a ria tio n
V ariác ió  s z é le s sé g  =  31 eg y s. 
L a titu d e  d e  v a r ia tio n
37  e g y sé g
m in im u m  =  115 cm  
m a x im u m  — 190 cm
0
t*
m in im u m  *= 136 cm  
m a x im u m  =  171 cm
21 cm  
19 cm
V ariác ió  sz é le ssé g  =  76  egys. 
L a titu d e  d e  v a r ia tio n
V ariác ió  s z é le s sé g  =  3 6  e g y s . 
L a titu d e  d e  v a r ia tio n
4 0  cm
A kétféle módon nyert arithmetikui középértéket nemek szerint 
meghatározva a 11. Táblázatban foglaltain' össze.
II.  A /  A V A R O K  Á T L A G O S  T E R M E T E .
Stuture moyenne des Avon.
A) S írb a n  m érve  : 
M étrée  d a n s  la  s é p u ltu re
B ) V é g ta g c so n to k b ó l s z á m ítv a : 





4 7 6  i  «= 165 .45  cm  
5 2 4  2  152 .55  cm
3 3 3  6 =  164 .55  cm  
2 7 8  9  =  153 .23  cm
+  0 .9 0  cm  
—  0 .6 8  cm
K ü lö n b sé g  =  12 .90  cm  
D iffé ren ce
K ü lö n b sé g  — 11 .32  cm  
D ifférence
1 .58  cm
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M e g l e p ő ,  h o g y  a z  e m l í t e t t  m é r é s i  h i b á k  é s  h ib a le h e t ő s e 'g e \k  d a c á r a  
a  s í r b a n  m é r i  t e s l h o s s z  é s  h o s s z ú c s o n t o k b ó l  s z á m í l o l l  t e s t h o s s z  a r i t h '  
m e t i k a i  k ö z é p é r l é k e  k ö z ö l t  a  f é r f i a k n á l  m i n d ö s s z e  0.90 c m ,  a  n ő k n é l  
p e d i g  0 .6 8  c m  k ü l ö n b s é g  m u t a t k o z i k ,  a m i  a z  a d a t o k  n a g y  s z á m a  k ö ­
v e t k e z t é b e n  a  h i b á k  b i z o n y o s  f o k ú  k i e g y e n l í t ő d é s é i  é s  a  n y e r t  k ö z é p ­
é r t é k e k  m e g k ö z e l í t ő  h a s z n á l h a t ó s á g á t  j e l e n t i .  A  f é r f i a k r a  a s í r b a n  m é r t  
t e s t h o s s z  a d a t o k ,  a  n ő k r e  a  c s o n t o k b ó l  s z á m í l o l l  t e r m e t  a d a t o k  a d t a k  
m a g a s a b b  é r t é k e t ,  a m i n e k  o k a  n y i l v á n v a l ó n  a z  h o g y  a z  á s a t á s i  n a p ­
l ó k b a n  n ő i n e k  j e l z e t t  s í r o k  n e m  m i n d i g  f e l n ő t t  (2 0  é v e n  f e l ü l i )  n ő t ,  h a ­
n e m  i g e n  g y a k r a n  c s a k  13—16 é v e s  fii a t a l  a s s z o n y !  v a g \  l e á n y t  j e l e n ­
t e n e k .  E z e k  c s o n t v á z a i  t e h á t ,  m i v e l  h o s s z ú o s o n t  ja ik  v é g d a r a b j a i  m é g  
k ü l ö n  v a n n a k  s í g y  g y a k r a n  e l v e s z n e k ,  v a g v  e l k o r h a d n a k ,  m i n e k  k ö ­
v e t k e z t é b e n  a  t e s t m a g a s s á g  m e g h a t á r o z á s á r a  n e m  h a s z n á l h a t ó k .  —  a  
h o s s z ú c s o n t o k  m é r e t e i  a l a p j á n  s z á m í t o t t  t e r m e t a d a t o k  k ö z ö t t  n e m  s z e ­
r e p e l n e k .  E h h e z  j á r u l  a z u t á n  m é g  a z  a  k ö r ü l m é n y  is .  h o g y  n l e g t ö b b  
a v a r  t e m e t ő b e n  a  f i a t a l  n ő k  s z á m a  n a g y o b b ,  m i n t  a  f i a t a l  f é r f i a k é ,  m i ­
v e l  u t ó b b i a k  e g y  r é s z e  h a r c o k b a n ,  a z  o t t h o n t ó l  t á v o l  p u s z t u l t  e l .  —  
M i n d e z  é r t h e t ő v é  t e s z i ,  h o g y  a z  á s a t á s i  n a p l ó k  a d a t a i  a l a p j á n  s z á m í t o t t  
á t l a g o s  n ő i  t e r m e t  a l a c s o n y a b b ,  m i n t  a m e g m e n t e t t  c s o n t v á z a k  a l a p j á n  
s z á m í t o t t ,  a m e l y e k  m á r  m i n d  IS — 2 0  é v e n  f e l ü l i  e g y é n e k t ő l  s z á r m a z n a k
A m i  m á r  m o s t  a  f e n t i  k ö l z é p é r l é k e k  r a s s z a n t r o p o l ó g i á i  j e l e n t ő s é g é t  
i l l e t i ,  a z o k  a  M a r t i n - f é l e  s z ő k é b b  é r t e l e m b e n  v e t t  k ö z é p t e r m e t  a l s ó  h a ­
t á r a  k'örii l  f o g l a l n a k  h e l y e t  s  í g y  a z t  b i z o n y í t j á k ,  h o g y  N e s  t o r n a k  
n i n c s  e g é s z e n  i g a z a ,  a m i k o r  a z  a v a r o k  á l t a l á n o s  s z o m a t i k u s  j e l l e m z ő j e  
g y a n á n t  a  m a g a s  t e r m e t e t  e m l í t i ,  m e r t  á l t a l á n o s s á g b a n  i n k á b b  a  métr- 
: é k e l t e n  k ö z e p e s  t e r m e t  j e l l e m z i  ő k e t .
A fenti középértékek megközelítő használhatóságát bizonyítja a 
férfi és női testmagasság különbsége, ami a sírban mért adatok alap­
ján 12.90 cm, a hosszúcsontokból számított termetadatok alapján pe­
dig 11.32 cm!. Ezek szerint azt mondhatjuk tehát, hogy az avaroknál a 
nők átlagban 11 —13 cm-el voltak alacsonyabbak a férfiaknál, vagyis 
a női termet a férfi termetnek 92—93%>-a, ami egyezik a tudományos 
irodalomban a férfi és női termet különbségére ismeretes adatokkal.
, L á s s u k  m o s t ' a  M a r t i n - f é l e  t e r ü l e t c s o p o r t o k '  g y a k o r i s á g á t  e g y f e l ő l  a  
s í r b a n  m é r t  t e s t h o s s z a d a t o k ,  m á s f e l ő l  a  v é g t a g c s o n t o k b ó l  s z á m í t o t t  
f e r m e t a d a t o k  a l a p j á n ,  a m i n t  a z t  a  H L  l á b l á z a t  f e l t ü n t e t i .
A  sírban mért és a hosszúcsontokból számított termetadatok között 
az egyes térin élcsoportok szerint való eloszlásban lenye*ges vk egeszen 
szokatlan különbség mutatkozik. A sírban mért termetadatok ugyanis 
a két szélsőség, nevezetesen egyfelől az alacsony, másfelől a magas 
termet körül halmozódnak úgy, hogy e két szélső csoport együttes 
gyakorisága a férfiaknál az esetek 39%-át, nőknél az esetek'33.3 %-át 
foglalja magában. Ezzel szemben a közepes és nagyközepes termetcso­
port együttes gyakorisága, ahol pedig az esetek halmozódását várnék, 
csupán 18—22% között mozog.
S z e m b e t ű n ő e n  k ü l ö n b ö z i k  e t t ő l  a  v é g t a g c s o n t o k  m é r e t e i  a l a p j á n  
ö v é r t  t e r m e t a d a t o k n a k  t e r ü l e t c s o p o r t o k  s z e r i n t  v a l ó  e l o s z l á s a .  I t t  a z  
a l a c s o n y  é s  m a g a s  t e r m e t  e g y ü t t e s  g y a k o r i s á g a  c s u p á n  22—28%, e l l e n ­
b e n  u r a l k o d ó  t ö b b s é g r e  j u t  a  k i s k ö z e p e s  e's k ö z e p e s  t e r m e t ,  ú g y  h o g y
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azok együttes gyakorisága nőknél az 54"/o-ot, lér fiáknál pedig a 64°/o-ol 
is eléri.
11J. A TL'RMLTCSÜPORTOK GYAKORlSÁCíA A / AVAROKNÁL.
La fréquanc* das g roupei de stature chez le s  Avart.
A) S írb a n  m érve  
Métrée dans la 
sépulture
B) V é g ta g c so n to k ­
bó l szám ítv a  
Calculée des os d’ 
extrémités
A) d ' E se tN o m b re 1 °/o
E se t
N o m b re °/o
1) A lacso n y  te rm e t x —  159 9  cm 
s ta tu te  p e iite
97 2 0 .3 8 41 12.31
2 ) k isk ö z e p e s  te rm e t 16 0 .0 —  163 9  cm  
s ta t . in fé rieu re  á  la  m o y e n n e
107 2 2 .4 8 111 3 3 .3 3
3) k ö z e p e s  te rm e t 164 0 —  166 9  cm  
s ta t. m o y e n n e
51 10.71 103 30 .93
4 ) n a g y k ö z e p e s  te rm . 16 7 .0 —  169 9  cm  
s ta t. su p é r ie u re  á  la m o y en n e
3 7 7 .77 43 12.91
5 ) m a g a s  te rm e t 1 7 0 .0 — x 
s ta t. g ra n d e
184 3 8 .6 5 35 10.51
B ) P
476 9 9 .9 9 333 9 9 .9 9
1) a la c s o n y  te rm e t x — 148.9  cm  
s ta t. p e tite
155 2 9 .5 8 4 9 17.62
2 ) k isk ö z e p e s  te rm e t 149 .0—  152 .9  cm  
s ta t. in fé rie u re  á la m o y en n e
113 2 1 .5 6 74 2 6 .6 2
3) k ö z e p e s  te rm e t 15 3 .0 —  155.9 cm  
s ta t. m o y en n e
84 16.03 77 2 7 .6 9
4) n a g y k ö z e p e s te rm . 1 5 6 .0 —  158.9 cm  
s ta t. su p é r ie u re  á  la m o y en n e
3 6 6 .8 7 49 17.62
5 ) m a g a s  te rm e t 159 .0—  x 
s ta t. g ra n d e
136 2 5 .9 5 2 9 10.43
524 9 9 .9 9 2 7 8 9 9 .9 8
Vájjon mi lehet e kiilőnős eloszlás és a kétféle adatcsoport között 
mntatkozé) szemhetűnő ellentét oka?
Kétségkívül .szerepet játszik ebben az a már említett tény, hogy a 
sírban mért adatok között sóik a még teljesen ki nem lejlett egyéné s 
másfelől, hogy a sírban mért testhossz-adatok egy része a csontok el­
tolódása. illetve helyteleti mérése következtében a valóságnál nagyobb 
méretet tüntet fel. Jellemző cihből a szempontból a győri avar temető. 
Börzsönyi Arnold a régészietileg leírt NS9 sír közül csupán egy nőnek 
és 9 férfinek közli a termet adatát. Utóbbiak azonban mind magas ter- 
mctűek. úgy hogy a 9 férfi testhossza 175 cm közéi>értéket ad. Üzen ki-
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v f i l  m ég’ (ö l )b  e s e t b e n  m e g e m l í t i  a  f é r f i  c s o n t v á z r ó l ,  h o g y  a z  m a g a s  
v a g y  h a t a l m a s  t e r m e t ű .  N y i l v á n v a l ó ,  h o g y  itt b i z o n y o s  f o k a  s z e l e k t á ­
l á s  t ö r t é n t  s  í g y  t e r m e t a d a t a i  t u d o m á n y o s  s z e m p o n t b ó l  n e m  h a s z n á l ­
h a t ó k .
Ilyen szelektálásra vall dr. Márton T a jósnak az abonyi avar teme­
tőben végzett ásatásairól szóló megjegyzése is. ,.A sírok túlnyomó ré­
szét — írja az Arcli. Ért. 1906-os évfolyamában — ez új sorozatban is 
női és gyermeksírok képezik. A kifejlett csontvázakat amennyiben ren­
des fekvésük ezt megengedte, meg is mértem. A férfi vázaik méretei 
t64—178 cm, a női vázakéi 151—166 cm. közt váltakoznak." Az egyes 
méret adatokat azonban nem közli. Ha mérésé helyes volt, e temető­
ben magasabb termetű avarok temetkeztek.
E  m e l l e t t  a z o n b a n  m é g  m á s  o k n a k  i s  k e l l  i t t  s z e r e p e l n i e .  E z  p e d i g  
a l i g h a  l e s z  m á s ,  m i n t  a z ,  h o g y  a z  a v a r o k  k ö z ö t t  b i z o n y o s  t e m e t ő k  v a g y  
t ö r z s e k  s z e r i n t  e l é g  n a g y  t o r m e t k ü l ü n b s é g e k  l e h e t t e k .  A  s í r b a n  m é r t  t e r ­
m e t a d a t o k k a l  k a p c s o l a t b a n  u g y a n i s  t ö b b  o l y a n  t e m e t ő  s z e r e p e l ,  ^me­
l y e k b ő l  c s o n t v á z a k  s a j n o s  n e m  m a r a d t a k  m e g ,  m e l y e k e t  a z o n b a n  á s a -  
t o i k  —  j o g g a l - e  v a g y  j o g t a l a n u l  —  m a g a s  t e r m e t ű e j k n e k  j e l l e m e z n e k .  
I l y e n e k ,  m i n t  l á t n i  f o g j u k  f ő l e g  N e m e s v ö l g y ,  J u t á s ,  ö s k i i .  G o m b o s .
A  I V .  é s  V . t á b l á z a t b a n  a  k é t f é l e  m é r é s b ő l  s z á r m a z ó  a d a t o k n a k  a 
t e r m e t  e g y e s  é r t é k e i  s z e r i n t  v a l ó  e l o s z h í s á t ,  v a g y i s  a z  a v a r o k  t e r m e ­
t é n e k  g y a k o r i s á g i  s o r á t  l á t j u k .  A f é r f i  e s  n ő i  g y a k o r i s á g i g  s o r o k a t  a  
v é g t a g c s o n t o k  m é r e t e i b ő l  s z á m í t o t t  t e r m e t a d a . t o k  g y a k o r i s á g i  s o r á b a n  
( ld .  V .  t á b l á z a t )  II c m - e s  n e m i  k ü l ö n b s é g g e l ,  a  s í r b a n  m é r t  a d a t o k  g y a ­
k o r i s á g i  s o r á b a n  ( ld .  IV . t á b l á z a t )  a z o n b a n  c s a k  10 c m - e s  n e m i  k ü ­
l ö n b s é g g e l  á l l í t o t t a m  e g v m á s  m e l l é ,  h o g y  í g y  a s í r b a n  m é r t  a d a t o k  
m é r é s i  h i b á i  s z e m b e t ű n ő b b e k  l e g y e n e k .
Elég egy pillantást vetnünk a IV. Táblázat adataira, rögtön észre 
vesszük, hogy sem a férfiak, sem a nők gyakoriság sora nem termé­
szetes. Többcsúcsú variációs sornak latszik, valójában azonban az 
esetek halmozódása mindkét sorban nagyobb részben a tizes (140, 150. 
160, 170. 180 cm.) kisebb részben az ötös számegységeikre (145. 155. 
165. 175, 185 cin) esik. ami azt bizonyít ja, hogy a test hossz meghatá­
rozása a legtöbb avar temetőben 5—10 cm-es megközelítéssel, illetve 
összevonással történt. A belőlük számított arithmetikai  ̂ középérték 
használhatóságát ez természetesen lényegesen nem befolyásolja.
E z z e l  s z e m b e n  a z  V .  T á b l á z a t  f é r f i  é s  n ő i  v a r i á c i ó s  s o r a  a r á n y l a g  
n a g y o b b  s z a b á l y o s s á g á v a l ,  a z  e s e t e k n e k  a k ö z e p f e l e  h a l a d v a  a r a n y o ­
s a n  ' f o k o z ó d ó  h a l m o z ó d á s á v a l  t ű n i k  k i .  A f é r f i a k  g y a k o r i s á g i  so r a  
165/164 c m - n é l ,  a  n ő k é  152/155 c i i n n é l  c g y - e g y  c s ú c s b a n  é r i  e l  a  m a x i ­
m u m á t .  E z  t e r m é s z e t e s e n  m é g  e g y á l t a l á n  n e m  j e l e n t i  a z  a v a r  p o p u l á ­
c i ó  r a s s z  b e l i  e g y s é g e s s é g é t .  E l á r u l j á k  e z t  m á r  a g y a k o r i s á g i  s o r o k  k i ­
s e b b  s z a b á l y t a l a n s á g a i  is .  A g y a k o r i s á g i  s o r o k  n é h á n y ,  a  s z o m s z é d o s ­
n á l  n a g y o b b  g y a k o r i s á g ú  t e r m e t é r t é k e  u g y a n i s  (p l .  f é r f i a k n á l  a  155. 
160. 175 c m ,  n ő k n é l  a  142, 147. 162 c m )  ú i a b b  g y a k o r i s á g i  k ö z é p p o n t o k  
m a g v a i  l e h e t n e k .  A  t ü z e t e s e b b  v i z s g á l a t o k  p e d i g  ú g y  a t e r m e t r e ,  m in t  
e g y é b  t e s t i  j e l l e g e k r e  v o n a t k o z ó l a g  a z  a v a r o k  n a g y  r a s s z b e l i  k e v e r t s é g e  
m e l l e t t  t a n ú s k o d n a k .
f i r d e k e s  f e l v i l á g o s í t á s o k a t  a d  e b b ő l  a  s z e m p o n t b ó l  m á r  az. a r i l h m e -
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TV. A  S T B A N  M É R T  T É R  M É T Á D  Á T O K  G Y A K O R I S Á G I  S O R A .
Fráquence des masures da stature p rise s dana la sép ullure .
A A
T e rm e t E se t ^Term et E se t T e rm e t E se t T e rm e t E se t
Stature Nombre Stature Nombre Stature Nombre Stature Nombre
cm cm cm cm cm cm cm cm
115 i 166 7 156 13
116 — 167 13 157 5
117 i 168 18 158 18
128 i 118 2 169 6 159 2
129 — 119 — 170 1 0 160 48
130 — 120 3 171 5 161 2
131 — 121 — 172 15 162 11
132 — 122 — 173 4 163 5
133 — 123 1 174 11 164 8
134 — 124 — 175 16 165 20
135 — 125 — 176 9 166 5
136 — 126 — 177 6 167 2
137 — 127 1 178 6 168 6
138 — 128 1 179 — 169 3
139 __ 129 — 180 15 170 11
140 i 130 9 181 5 171 1
141 __ 131 — 182 2 172 1
142 2 132 1 183 2 173 —
143 1 133 2 184 1 174 1
144 __ 134 2 185 6 175 2
145 7 135 4 186 2 176 —
146 — 0 6 3 187 — 177 —
147 3 137 2 188 2 178 —
148 2 138 3 189 1 179 —
149 2 139 1 190 4 180 2
150 19 140 19 191 — 181 —
151 1 141 3 192 — 182 1
152 9 142 2 193 1 183 —
153 Ou 143 5 194 — 184 —
D4 4 144 4 195 1 185 2
155 17 145 37 123— 195 cin 476 186 1
156 2 146 12 187 —
157 6 147 17 188 —
158 16 148 19 189 I
159 1 149 3 190 1
160 72 150 85 115— 190 cm 524
161 5 151 5
162 18 152 20
163 12 153 15
164 9 1 4 24
165 35 155 45
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t i k a i  k ö z é p é r t é k e k n e k  l e l ő h e l y e k ,  i l l e t v e  t e m e t ő k  s z e r i n t  v a l ó  ö s s z e á l l í ­
t á s a  is ,  a m i n t  a z t  a  V I .  t á b l á z a t b a n  l á t j u k .  A  t á b l á z a t  k ö z é p s ő  r o v a t a  
a  l e l ő h e l y e k e t ,  u  b a l o l d a l i  r o v a t o k  a  s í r b a n  m é r t ,  a  j o b b o l d a l i a k  p e d i g  
a  I w y s s z ú c s o n to k  m é r e t e i  a l a p j á n  s z á m í t o t t  á t l a g o s  t e r m e t e r t é k e k e t  t ü n ­
t e t i k  f e l  n e m e k  s z e r i n t  k ü l ö n  v á l a s z t v a .  N a g y b a n  z a v a r j a  a z  ö s s z e h a ­
s o n l í t á s t  é s  a z  a d a t o k  é r t é k e l é s é t  a z  a  k ö r ü l m é n y ,  h o g y  e g y f e l ő l  a r á n y ­
in g  c s a k  k e v é s  t e m e t ő r e  v o n a t k o z ó l a g  r e n d e l k e z ü n k  m i n d k é t  f a j t a  t e r ­
m e t m e g h a t á r o z á s s a l ,  s  m á s f e l ő l ,  h o g y  e g y e s  t e m e t ő k b ő l  o l y  k e v é s  a  r e n ­
d e l k e z é s r e  á l l ó  t e r m e t a d a t  v a g y  m e g m e n t e t t  c s o n t v á z ,  h o g y  a z  a z o k b ó l  
n y e r t  á t l a g o s  t o r m e t é r t é k e k  c s a k  t ö b b - k e v e s e b b  v a l ó s z í n ű s é g g e l  b í r ó  
a d a t o k n a k  t e k i n t h e t ő k ,  a m e l y e k  n a g y o b b  s z á m ú  s í r m é r e í ,  v a g y  c s o n t ­
v á z  e s e t é n  b i z o n y á r a  v á l t o z n i  f o g n a k .  F .zert  m o s t  c s a k  i d e i g l e n e s  t á j é ­
k o z t a t á s  g y a n á n t  h a s z n á l h a t o m  a z o k a t .
V . V É G T A G C S O N T O K B Ó L  S Z Á M ÍT O T T  
T E R M E T A D A T O K  G Y A K O R I S Á G I  S O R A
Frdquanc* d «s  m r« u r* t  d * s to tu r*  calculé** d *»  o» 4* •xtré w ité *
a á 2 2
























147 165 26 136 1 154 24
148 ___ 166 34 137 — 155 24
149 -  - 167 12 138 1 156 20
150 __ 168 21 139 — 157 18
151 - 169 10 140 2 158 11
152 2 170 9 141 1 159 9
153 3 171 7 142 6 F 0 6
154 3 172 2 143 2 161 2
155 5 173 7 144 1 162 4
156 5 174 4 145 6 163 4
157 3 175 2 146 10 164 2
158 9 176 2 147 13 165 —
159 11 177 — 148 6 166 —
160 23 178 — 149 14 167 1
161 21 179 — 150 15 168 —
162 29 180 — 151 14 169
163 3 8 181 — 152 31 170 —
164 43 182 2 153 29 171 1
1 5 2 -1 8 2 3 3 3 1 3 6 -1 7 1 2 7 8
N a g y o n  t u n ú s á g o s a k  a z o k  a  t e m e t ő k ,  m e l y e k b ő l  ú g y  a  s í r b a n  m é r i ,  
m i n t  a  h o s s z ú c s o n t o k b ó l  s z á m í t o t t  t e r m e t a d a t o k  r e n d e l k e z é s r e  á l l a n a k ,  
m e r t  s z e m l é l t e t i k  a  m é r é s e k  h i b á i t  é s  f e l v i l á g o s í t á s t  n y ú j t a n a k  a  s í r b a n  
m é r t  t e r m e t  é s  a  h o s s z ú c s o n i t o k b ó l  s z á m í t o t t  t e r m e t  k ö z ö t t i  ö s s z e f ü g ­
g é s r ő l .  L á s s u k  t e h á t  e l ő s z ö r  e z e k e t .  B a k t ó n  a  s í r b a n  m é r t  t e r m e t  f é r ­
f i a k n á l  c s a k  0 .5 0  c m  e l ,  n ő k n é l  a z o n b a n  m á r  4.6") c m - e l  n a g y o b b  a  v é g -
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VI. AVAROK ÁTLAGOS TKRMLTK 'ILMITÖK S/.KRINT
Sta ture  moyenne des Avars su iva n l le i c im etiérs
A) Sírban mérve B) Végtagcsontokból siámitva
Mélrée dans la sépullure Calculée des os d’ extrémités
5 $
Lelőhely
5 . • ?
++ {-O) A a r i t h m . 0> A a r i t h m . Lieu de trouvaille t-0) A A r i t h m . a r i t h m .</> c közép c/5 a (közép V3 S közép (A e közép
m o y e n n e m o y e n n e UJ o A m o y e n n e UJ o  /, m o y e n n e
5 155.66 4 145.66 Fehértó B. ___ ___ —
12 159.04 12 148.04 Pusztamérges — — — —
— — — — Mosonszentjános 43 162.2 61 152.01
— — — — Előszállás 11 162.5 — 150.20
— — — — Fejérmegyeiek 20 163.15 7 153.21
11 163.73 6 155.6 Baktó 6 163.23 2 | 150.25
_ , Kiskőrös 53 163 84 48 152.71
— _ ___ — Cece 8 163.91 — 155.20
— — — — ‘ Üllő 43 164.57 40 153.15
59 162.59 55 151.20 Makkoserdő 45 164 58 26 154 15
31 158.62 27 149.78 Adorján 35 164.67 29 154.88
— — — — Deszk (Ambrus) — 164.70 — 154.—
64 162.70 77 150.74 Kundomb 16 164.75 19 153 03
6 156.50 1 154.0 M a k k o s tu l  (fü lkffiros) 9 165.53 3 157.18
— — — — Deszk és Bilisics 24 165.62 21 152 98
___ ___ . — — Deszk (Örűögh) — 166.10 — 150.96
— — — — Bilisics — 166.69 — 154 29
46 163.28 93 150.19 Fehértó A. 48 166.98 25 155.48
15 164.13 14 153 13 Szőreg B. — — — —
8 164.62 4 149.50 Csongrád(Máma) — — — —
167 164.79 163 154.00 Kaján — — — —
4 16.620 4 147.7 Csóka — — — —
11 167.27 18 156.83 C íen g clc , F tU le h a lo m — — — —
1 168 9 4 156 6 Jutás 5 162.2 4 150.6
22 169.18 23 150.61 Gombos _ _ — _
7 169.71 5 153.20 Batida — — — —
11 169.70 18 159.77 öskü — — — —
38 172.90 31 159.52 Jutás - — — —
11 175.00 — — Győr — — — —
18 176.50 14 166.5 Nemesvö'gy — ‘ ‘ — —
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VTT. A  K O Z G P N f i L  A L A C S O N Y A B B  E S  M A G A S A B B  T E R M E T
G Y A K O R I S Á G A .
La fráquence des sta fu re s p lus petites et p lu s hautes que la moyenne.
_  t
A) Sírban mérve 





















































3ö] 66.10 20 33 89 162.59 Makkoserdő 151.20 34 61.81 21 38.18
34 53.13 30 46.87 162 70 Kundomb 150.74 52 63.41 30 36.58
26 56.52 20 43.48 163.28 Fenéi tó A. 150.19 72 77.42 21 22.58
83 49.70 84 50.29 164.79 Kaján 154.C0 73 44.78 90 55.21
5 22.72 17 77.27 169 18 Gombos 150.61 18 66.67 9 33.33
2 18.18 9 81.82 169.70 Öskű 159.77 6 31.58 13 68.42
3 7.89 35 92.11 17 2.90 Jutás 159.52 7 22.58 24 77 42
2 11.11 16 88.89 176.50 Nemesvölgy i66.50 5 35 71 9 64.28
B) Vegtagcson-
t tokból számítva 0
Calculée des os
d’ extrémités
31 72.09 12 27.91 162.2 Wosonszemjános 15201 36 59.01 25 40.98
33 62.26 20 37.73 163.84 Kiskőrös 152.71 29 60 41 19 39.58
29 67.44 14 32.56 164.57 Üllő 153 15 19 47.50 21 52.50
26 57.78 19 42.22 164 58 Makkoserdő 154.11 12 46.15 14 53.85
17 48.57 18 51.42 164.67 Adorján 154 88 13 44.83 16 55.17
8 50.00 8 50X0 164.75 Kundomb 153.03 13 68.42 b 31.58
17 35.42 31 64.58 166.98 Fehértó A. 155.48 11 44 00 14 56.00
számítottnál. Előbbi különbség n\ iI\ A11 valóan az esetek 
miatt állott elő. Makki.serdőn és Kundombon fordított a 
sírban mért kriiici a férfiaknál 2 cm-el, s a nőiknél 
kiselih. mint a végtagcsontokból számítolt. Aránylag
t a g o s o n  ( o k b ó l  
e s e k e l y  s z á m a  
i i e l ' z e t .  m i v e l  a
--Ö —2.9> cm-el _
°zck szolgáltatták a legjobb adatokat, 
meri termet a férfiaknál már >.70 em 
seh|). Adorjánban a különbség ">—6 cm-re. a makkoserdei 
kain pedig >—9 em-re emelkedett. A sírban mért termelnek 
v°lta nyilvánvalóan két körülményből adódott. Egyfelől 
tok elkorluulása folytán a valóságosnál kisebb leslliosszl
Eeliértó A. temetőben a sírban 
el. a nőknél inaiig 3.29 cm-el ki-
I iilkesírok- 
ez a kisebb 
a lábtőcson- 
mértek. más-
re lő!  t ö b b  f i a t a l  e g y é n t  is a f e l n ő t t e k  k ö z é  s z á m í t o t t a k .  A 
I i i l k e s í r o k l m n  p e d i g ,  m i v e l  a  s í r f e n é k  e g é s z e n  r é z s ú t o s ,  
e g y e r  r é s z e i  r é s z in t  m á r  e r e d e t i l e g  a r o t h a d á s  é s  a  ta la jv í z .  
s z in t  a z  á s a t á s  a la t t  —  l é n y e g e s  h e ly  v á l t o z á s i  s z e n v e d i t e k  
h o s s z u k  v a g y  n e m  m é r h e t ő ,  y a g v  c g é s z i m  h i b á s  a d a t o t  a d .  K ü lö n  é r d e ­
k e*  e b b ő l  a  s z e m p o n t b ó l  a  j u t á s i  t e m e t ő .  Itt R h é  G y u l á n a k  a  s í r b u n  






159.52 cm áilagos termetet nyertem. K fel tűnőén magas középérték 
értékelését elősegíti az a körülmény, liogy e temetőhői megmaradt 9 
csontváz, melyek alapján a jutási férfi termet középértéke 162.2 cm s 
a nőké 150.6 cm. Viszont ugyanezen csontvázaknak Hité Gyula által a sír­
ban mért átlagos termete 168.9, illetve 156.6 cm, vagyis a nőkre 6 cni-e1, a 
férfiakra 6.70 cm-el magasabb, mint a hossziíesontcikból számított. Eb­
ből nyilvánvaló, hogy az őskűi, győri, nemesvölgyi sírméretekből szá­
mított középértékek is körülbelül 6 cm-el kisebb végtagcsontméretből 
számított termetnek felelnek meg. 1
Ha most a kétféle mérés vázolt különbségeit és hibáit figyelembe 
véve vizsgáljuk a VI. táblázatban felsorolt temetőkben az avar férfiak 
és nők átlagos termetét, megállapíthatjuk, hogy egyes temetőkre mind­
két féle mérés szerint az aránylag alacsonyabb, más temetőkre mindkét 
mérés szerint a magasabb termet a jellemző.
így alacsonyabb az átlagos termet a Fehértó [}., pioztamérgcsi, iho- 
soaszentjánosi. előszállása baktói temetőkben, magasabb: deszki, bili- 
sicsi, Fehértó A., szőregi, C '.songrád-márnái, kajáni, csókái, feketehalmi, 
jutási, gombosi, batidai, öskiii. győri és nemesvölgyi temetőkben. Kis­
kőrös, Cece, Üllő, Makkoserdő, Adorján, kundomb a két csoport kö­
zött foglalnak helyet.
V i l i .  A  M A R T I N - F F I .E  T E R M E T  C S O P O R T O K  G Y A K O R I S Á G A
TEMETŐK SZERINT
La fréquenc* d « i  g roup e i de sta turas - M artin »u ivant le s c im «t ié ro i.
T erm e t
S ta tu re
Alacsony 
petites 












































S 1 1 1
M o so n sz e n tjá n o s 4 3 1 6 2 2 11 2 5 .5 8 15 3 4 .8 8 12 27.91 2 4 .6 5 3 6 .9 8
K isk ő rö s 53 163 8 11 2 0  75 17 32 .0 7 14 26.41 6 11.32 5 9 .4 3
Ü llő 43 164.6 1 2 .3 2 Ü 4 4 .1 8 15 3 4 .8 8 3 6 .9 8 5 11 63
M a k k o se ra ő 45 164.6 7 15.56 12 2 6 .6 6 14 31.11 9 2 0 .0 0 3 6 .6 7
A d o rján 35 164.7 5 14.29 11 31 43 10 2 8 .5 7 4 11.43 5 14.29
K u n d o m b 16 164 8 2 12.50 2 12.50 11 6 8 .7 5 — — 1 6 2 5
F e h é rtó 4 8 166.98 1 2 .0 8 12 2 5  0 0 15 3 1 .2 5 10 20 .8 3 10 2 0 .8 3
$ X - 148 9 149.0-152.9 153.0-155.9 156.0-158.9 159 .0  x
M o so n sz e n tjá n o s 61 152.01 13 21.31 17 2 7 .8 7 16 2 6 .2 3 12 19.67 3 4 .9 2
K isk ő rö s 48 152.71 9 18.75 16 3 3 .3 3 9 18.75 11 2 2 .9 2 3 6 .2 5
Ü llő 4 0 153 .15 7 17 .50 8 2 0  C0 18 4 5 .0 0 5 12.50 2 5 .0 0
M a k k o se rd ő 26 154.15 4 1 5 3 8 4 15.38 7 2 6 .9 2 7 2 6 T 2 4 15.38
A dor án 2 9 154 .88 6 2 0  69 5 17.24 7 24  14 3 10.34 8 2 7 .5 9
K u n d o m b 19 153.03 — — 12 6 3 .1 6 4 21 05 3 15.79 — —
F e h é r tó 25 155.48 3 12 0 0 5 2 0  C0 6 2 4 0 0 5 20.C 0 6 2 4  C0
A MÁC.YAROHSZAÓI AVAROK TERMETÉ m
Az eddigi adatokból úgy látszik, hogy a fiilkesíros avarok is ma­
gasabb termetűek a nem fiiljkesírosoknál. Miután e jelenségek nemcsak 
a férfi, lianem a női sírokra is megállapíthatók s mivel a jelzett teme­
tők! legtöbbjében a férfi és női átlagos termet között normális arány 
mutatkozik, nyilvánvaló, hogy a mérések jelzett hibái dacára is az át­
lagos termetnek temetők szerint nyert különbségeiből a magyarországi 
avaroknak temetők, illetve törzsek szerint különböző rasszbeli összeté­
telére következtethetünk. Ugyanez derül ki a VII. Táblázatból is, mely­
ben a középnél alacsonyabb termet gyakoriságát állítottam össze ne­
mek és temetők szerint rendezve. Azokat a temetőket amelyekből ke­
vesebb adat áll rendelkezésre elhagytam. Amint látjuk Mosonszentjá- 
noson. Kiskőrösön, Makkoserdőn úgy a férfiak, mint a nők között erő­
sen dominál a közép alatti testmagasság. Kundombon, Kajánom Ador­
jánban és Fehértó A. temetőben a középnél alacsonyabb és középnél 
magasabb termet közel egyforma gyakoriságú, míg Gomboson, Őskiin, 
Jutáson és Nemesvölgyön, amennyire a rendelkezésre álló adatokból 
következtethetünk, a középnél magasabb tenne tű elemek vannak erősen 
túlsúlyban.
A Vili .  Táblázat viszont, melyben a végtagcsontokból számított íer- 
nietadatok alapján, a Martin-féle termetcsoportok gyakoriságát látjuk, 
arról győz meg bennünket, hogy az egyes termetcsoportok gyakorisága 
temetők szerint igen változó, ami ismét a magyarországi avarságnaik te­
metők, illetve törzsek szerint különböző rasszbeli összetételére enged 
következtetni.
Nagy általánosságban már is megállapíthatjuk, hogv az Alföld 
közepén alacsony termiető, délre és nyugatfelé, Dunántúlra haladva, 
magasabb termetű avar törzsek körvonalai bontakoznak ki, melyek 
mellett azonban, a mosonszenijánosi temető tanúsága szerint, alacso­
nyabb termetű avar szigetek is előfordulnak.
Ez a csak nagyon hiányos vázlat is mutatja milyen fontos lenne, 
ha minden felásott avar temetőből az összes csontvázak pontixs sírmé­
retével és minél több jó állapotban megmentett csontvázzal rendel­
keznénk.
Még messzebbre vezetne bennünket, lm az összes szomatikus jelle­
geiknek temetőnként való arányát és geográfiai elterjedését is tanulmá­
nyozhatnánk. Folyamatban lévő vizsgálataimból itt csak annyit jelzek, 
hogy a termetnek alacsomvsága több temetőben (pl. Mosonszenijános, 
Fehértó B) erősen mongolid arcjelleggel. a magasabb termet pedig több 
temetőién (pl. Jutás, Fehértó A, Nemesvölgy) hosszú koponyával, kes­
keny arccal, míg több alföldi avar temető közepes és nagy közepes ter­
ületű emberanyaga turanid arc- és agykoponya jelleggel kapcsolódik 
(pl- Kundomb, Kaján).
R a r í u c z  L a j o s
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LA STATURK DKS AVARS DK IIONGRIK.
Lajos liailurz
Ka co qui romomé les pailieularités physiques des Avars, les sources coli 
teniporaines gardent un silcnce eomplet sur elles. La ehronique de Neslor eepen- 
danl remarque que „ies Avars étaient de hanté staturc et de eoeur fier“ .
La question est niaintenant de savóin sí les reeiierehes anlhropologiques jus- 
íifienl les propos de Nesllor?
On croirait qu’ un gnuid nőmbre de données est a notre dispositiou eoneernant 
la longueur du ccrps des Avars, métrée dans la séipulture mérne, in sitii, et ainsi. 
1’ anthropologistc a benu jen quand il vént étudier leur stature. On le rroirait 
d' aidanl pilis que le nombre des e.imetiöres avars est exlraordfinairemeid grami 
dans notre ,pavs, surtoiuit dans la Grande L'laine, el le nombre des lomheaux dépasse 
.'i(XI dans la'plupart d’ eux, des rímeli eres de 1000 tombeaux mérne furent dója dé 
terrées (íi Győr ou íi Keszthely).
Mialhieureusemenit, il nous fant eonstater que, d’ uuc part, nos fonil- 
leurs n’ ont métré la longueur du squeletle. eet''e raractéPistique si importautó 
au- point de. vuo de 1’ anthiopologie, que dans peu de eimetiöres, d autre part, oü 
ils Pont fait, ils P ont fait d’ unó fa^on peu exaete. amsi. la pilis grande partié des 
données publk'es dans les proeös-verbaux des U uilles ne pont ötre utilisées pour un 
examen seientifique approfondi, ni surtout pour une analyse de statistique <L va- 
riatious. Une fautc fréqucnte est que, la longueur du eorps n’ est pás nies.uró1 
jusquVau milieu de la surface inférieure de la planle du pied fde P os du talon', 
mais jusqu’ au bout des phalanges. Kneore pus frequente est la lanté que la 
inesure de la longueur n'est prisc qu’ approximativement, d’ une ai>proximalion 
ou ráduction de 5 íi 10 cm. el ainsi. d’ aprös ees données, ia frémicnee de ehaeune 
des valeurs de stature ne pont ö're déteirminéc.
Dans P appréeiation et P appl'irat ion seientifique d e r e s  données eoneernant 
les statures, de graves difPieultés se préseiden! aussi, eausées pár la cironslanee 
que la déterminaition de P fige et du sexe est souvent incomplete ou eirronée ?
Nous devons doni- prendre en eonsidération loutes ees eirconstanees trublunte? 
et toules ees sourecs (P errciurs quand nous voulons déterminer la probable grandeur 
de la taitle du vivanl. 1.' éelaireiissement de la question est bien faeihtée pár le fail 
que nous avons déjü « nőire dispositiou quelques eimetiöres avars (Kiskdrös. Üllő. 
Mosonszentjános, Makkoserdö) dans lesquels, íi P issue des fouilles exéeutées 
enscmble pár P anthropologisle et pár P arelu'ologue. nous avons sauvé la pilis 
grande partié des squelettes el ainsi nous avons pu étudier les rapports enlre la 
longeiieur du eorps métrée dans la sépulture et la hnutiur de la taille du vivanl. 
ealeulée ajirös. sur la baso des inesures des es longs.
Dans mon é tilde préseidé, j a i  pír is en eonsidération du iounuil <les fouilles la 
longueur du eorps métrée daus la sépulture de miliő sipieleltes avars et la hauteur 
de taille de P hőmmé vivanl ealeulé'O d’ aprös les os longs de 011 squelettes avars 
sauvés.
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Inléressant est Unit de suile la varialioa des valeurs de statnre que mais 
voyons s«r la piemiére plancbc el qui jette déjú íme lumiére vive sur les faules 
de cus deux procédés de déleimmel’ la slalure.
Les données de stature mesurécs dans la sépuPurc montrcinl íme largeur de 
eariatiüli qui est deux fois si grandc ipie eelles des données de statnre gagn'áes 
sur la base des inesures des os longs. II e-n est évident que les derniéres sont 
pilis exactes, plus sűres au poful de vue scientifique que les précédcntes dönt la 
grandi* largeur de variaiion est eausée juslement pár les p.ossibilités d’ CTreuis 
menlicnnécs ei-dessus.
J’ ai résumé sur la d, uxiéme pilanehe la valeur moyenne arilhmiTique gagnéc 
de ileux maniéres et déterininée d" aprés des sexes.
II est surprenant que, nuilgrt. les lautes de mensuralion el les jíossiLiIitós de 
lantos mentionnécs, il ne se minit re qu’ une différciieo de O.tHl cm ebe/, les honr 
nus el de 0.08 cm ebe/, les íennnes entre la valeur moveniiio aritiimétique de la 
longueur du eorps métrée dans la sépullure et eello de la longueur ca leniéi* des 
os longs, ee qui signifie, vu le graml uembre des données, une eeitaine compcn 
sálion des fantes et l’ utilité apiproxiniatiive des valeurs movennes gagnées. I-'our 
les bommes, ce sont les données de longueur du eorps métrée dans la sépullure, pour les 
lemmes, ee sonl les données de statnre ealrulées des os, qui dolment une valeur 
pilis lián te. La eause en est évideminl.nl que les sépultures dosignéos dans les 
journaux de louilles eonnne si*pulluri*s de femmig, ne signilicnt pás toujours une 
lémmé adulle (au-delü de vingl ans), mais trés som iul une jeune lémmé ou fiile 
ágéi* de la eu 10 ans. Dans la plupart des eimeliéres avars. le nmnbre des jeunes 
lemmes est plus graud que célúi des jeunes bommes, cár une partié de 
coiix-lá périt en bataille, lóin de són pays. Tóul eela rend comiprében 
siblu que la stature moyenne de leinme caleulée d’ aprés les données des
journaux de fouilles est plus pc-titc que cél le qui est ealeuléc d’ aprés des
squelellcs sauvés qui proviiimént tous des persoanes qui ont déjű ))assé 18 
ou 20 ans. —
Kn ee qui conccrnü I’ importanee regardéc du point de vue de la ráció- 
logie, des valeurs movennes de ei-dictssus, elles se situent autour de la limité in- 
féiieuie de la statnre moyenne comprise dans un sens plus rétréci d* aprés Maliin.
ainsi elles prouvent que Xcstor n a pás tóul á fait raison en désignant la hanté 
laille eomme partieularité somatique des Avars en général. cár en généraI, e' est 
plutő! une taille moyemne qui les earaetérise. Éhez les Avars, les feinmes étaient 
ordinairement de 11 ii 13 cm plus qxitites que. les bommes. c est ii diri* la stature 
de fémmé est 92—03 p. e. de la statuio ii’ honimé, ee qui s’ aeeorde avec les don-
uées connues de la littiVature seientil'iipie eoaceinant la différence de la stature
d’ bonnne et de remim*.
Mainlenant nous allons voir la íréquenee des grounes de statures Mariin. d’ une 
Part, sur la base des données de longueur de tailile. métrée dans la sépullure, 
d’ autre part. sur la base des données de stature calciulées des os d’ extrémités 
eomme la Ill-c Planebe le fait voir.
Kne différence impoi tanle et tout i\ fait insolite se montre entre les données 
de stature métrécs dans la sépullure ct eelles qui sonl calculées des os longs. 
mi Ivánt la réparlition dans ehaeun des groupes de lailles. Xotamment, les données 
de stature métrécs dans la sépullure s’ neon múl ént autour des deux extrémes. 
d’ mm part <|P |;, pc'.jp. ;;lilli*. d’ autre part de la limité taille. ainsi que le fiié 
quence de ccs deux groupes extrémes lenferm e les ÜO p. c. des e.is éhez les honi-
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mes ot les 55.5 p. c. des cas chez les remmos. l 'a r  contre, la fréquence combinéc 
du groupc de slatures moyenncs et grandes moyenncs, oü nous allcndrions 1’ accu­
mulation des oas, ne se reniue qu’ entre 18 et 22 p. c.
La répartition des donnéeis de sta turc  gagnées snr la hasé des mesures des 
os d 'ex trém ités selon les groupes de sta tu re  en d iliéie visiblement. lei, la fró 
quence combinée de la petite et de la haute taille ne fait que 22- 28 p. c., pár 
contre la taille petite moyenne et moyenne parvlicnt a une majoritó dominantc, 
ainsi que la fréqucnco combinée de cél les-la atteint 5-1 p. c. cliez les femmes et 
61 p. c. mérne ehez les hommes.
Quelle est la cause de cetté répartition  singuliére et de ce contraste visible 
entre les deux groupes de données?
Le fait dója menlionné que parrni les donnécs p iises dans les sépultures il y 
a beoucoup qui proviennent des individus encorc non lout k fait développés. 
d’ au tie  part, qu’ une partié  dós donnécs de longucur du eorps m étrée dans la 
sépulturc, m ontre une m esure plus grande ü canse du déplacemcnt des os, rosncc- 
tivement d’ une m ensuration incorrecte, ce fait jouc sans donié són röle. Cepen- 
dánt una autre raison dóit y figurcr eneore, Et ce sera probablement que parmi 
les Avars, il dévait étre selon des cim etiéres ou selon des tribus une assez grande 
différence de staturcs. En rola/tion avec des donnécs de stature mesurée dans la 
sépulture, plusieurs oimetiéres figuirent, dönt les squelettes ne nous sont pás ros­
tos mölheureusement, mais qui sont désignés pár les organisateurs de fouilles 
— á tort ou k raison — des squelettes de liaute stature. De 'e ls cimtiéres sonl 
surtoul, eomme nous allons le voir, Nemesvölgy, Jutás, öskii. Gombos.
Sur les Plán ebes IV et V, nous voyons la répartition  selon les valcurs de 
sta ture  des donnécs provonant de deux sortes de mensurations, c’ est k dire le 
rang de fréquence de la stature des Avars. 11 nous suffit de je ter un regard sur 
les données de la Planche IV, nous rem arquons tout de suite que les rangs de 
fréquence ne sonl pás nalurels, ni célúi des hommes, ni célúi des femmes. II 
scmblc un rang de variation de plusieurs pointcs, mais en vérité, 1' accumulation 
des cas tömbe dans tous les deux rangs en plus grande partié  sur les numéros 
d’ un dix, (140, 150, 160, 170, 180 cím.), en partié mineure sur les numéros 5 (145, 
155, 165, 175, 185 cm ), ce qui prouve que la déterm ination de la longueur du 
eorps avait lieu dans la plupant des cimetiéres av a rs  avcc une approximation, 
respectivcment une réduction de 5—10 cm. L’ utilité de la valeui moyenne arithmé- 
tique calculée á la base de celles-ci n’ en est pás influencée essiüntiellemcnt.
P ár contre, le rang de variation d’ hommes de de femmes de la Planche V. 
se d’stinguo pár sa régularité  relativemierat plus grande, p ár 1’ accumulation des 
cas augmentant proportionnellem ent vers le miliőn. I x  rang de fréquence des hom­
mes atteint són maximum á 103/164 cm. célúi des femmes n 152/153 cm, chacun 
dans unó jiointe. Cela no si.gnifio pás encore naturellem ent 1’ unité de race de la 
populalion avaré. Ix s  moindres irrégularités des rangs de fréquence le névelőn! 
déjá. Les examens approfondis font témoignage que les A vars forment un mé- 
lango do .plusieurs racos concernant la taille et les au trés particu larités physiques 
aussi.
A cet égard, des éciaireisscm ent inléressants nous sont donnés pár le grou]>e- 
ment des valcurs moyenncs arithm éliques selon les sites, respectivcment les cimo- 
tiéres. eomme nous le voyons sur la Planche VI. La com paraison et 1’ apprécia- 
tion des données est grande ment tioublée pár la circonstancc que d’ une part,
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nous avons de relativem enl peu de cim etiéres une déterm ination de sta ture  de 
loutes les deux sorleis a nőire disposition, et d’ autre pari, nou.s avons de certains 
cimetiéres si peu de données de sta ture  ou de squelettes sauvés, que les valeurs 
moyetnnes de stature ga.gnées de oelles-lü ne .peuvent étre considérées que pour 
des données ayant pilis ou nioins de vraiscmiblance el quii changeront sítől qu’ un 
plus gr and noinbrc de niensuralions de itombeaux ou de squelettes seront á notre 
disiposiilion.
Trés instruelifs sont les cimeliéres dönt nous possédons et des données pri- 
ses dans la sépullure, el cél les qui sont calculées sur la base des os longs, cár 
ils nous font voir les fautes des niensuralions et nous renseigncnt sur les rela- 
, tions enlre la sta ture  métrée dans la síjpullure el celle qui est caLculce <les os longs.
Si nous exaniinons en prenant en considération les diftércneos el les fautes 
des deux sortes de mcnsiu,raJ'ion — la sta tu re  moyenne des lioimnes et des femmes 
avars des einictiéres énumérés sur la Flanellé VI, nous |>ouvons eonslaler que 
pour quclques einictiéres la sta ture  plus petité pour d’ autre.s einietiéres la stature 
pilis liaute est caraetéristique d’ a])rés loutes les deux sorles de niensuration.
Ainsi la stature moyenne est plus petité dans les cimetiéres de Fehértó B. 
de Pusztamérges, Mosonszentjános, Előszállás, Baktó, ellő est plus grande dans 
les cimetiéres de Deszk, de Bilisies, Fehértó A, Szőreg, Gsongrád-máma, Kaján, 
Csóka. Feketéim lom. Jutás. Gombos, Balida, Öskii, Győr et Nemesvölgy. Les eime- 
tiéres de Kiskörös. Cece, Üliö, Makkoserdö, Adorján. Kundomb sóul sitnés enlre 
les deux groupes.
Des données découverls jusqu’ iei, il páráit que les Avars enlerres dans un 
tomibeau a nielic sont de .plus liaute taille que eeux qui n’ onl pás de lombeaa 
á nichc. Ihiisque cos pi'iénoménes pouvent étre eonstatés el eliez les lombeaux de- 
femmes et eh ez ceux des hommes, et pusique dans la plnpart des eim etiéres si- 
gnalés une proporlion normálé se montre entre la sta ture  moyenne d’ honimé et de 
fémmé, il est évident que m algré les fautes de niensuration signalées, nous pou- 
vons conclure des différeneics de la sta ture  moyenne selon les eimetiéi-es á des 
croisem ents de raees des A várs de Uongrie, différent selon .les eimetiéres, respec- 
tivenient selon les tribus. lm mérne ehose est á voir sur la Flanellé VII, oá y ai 
ré-uni la fréquenee de la sta lüre  plus petité et plus liaute que la moyenne, 01 don­
náé selon les sexes et selon les cimetiéres. Les eimetiéres doni nous n’ avons que 
peu de données, ne furent pás adni is. Conimo. noes le voyons, a Mosonszentjános.
» Kiskőrös, ii Makkoserdö. la sta ture  audossous de la  moyenne domine el enitre 
•es hommes ot entre les femmes. A Kundomb, á Kaján, á Adorján et á Fehértó A, 
la sta ture  plus liaute que la moyenne. ainsi que la sta ture  .plus petité que la mo- 
.venne sont d’ une fréquenee égale, tandisquo á Gombos, á őskii, ü Ju tás et 
“ Nemesvölgy -antant que nous pouvons conclure des données qui smvt á nőire 
dispoMtion, les statures plus liautes que la niovenne 1’ emportent sur les aulres.
La Flanehe V ili, ou nous voyons la fréquenee des groupes de statures-M artin 
sur la base des données calculées des os d’ extrémilés, nous con.vaine (|ue la fré­
quenee des eertains groupes de stature est trés variée selon les eim etiéres, ee 
tiui nous fait conclure au croisem ent de différenles raees chez, les Avars de 
Uongrie, selon les cimotiéres, respectivemenl les tribus.
En grande généralité, nous pouvons déjá constater q u 'au  milieu de la Grande 
l’laine dós eoutours des tribus avarcs de petité taille, en passant vers le sud el 
vers l’ ouest, la Pannonié, ecux des tribus avarcs de plus hautc Maillé se dégagent,
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auprés dcsquols ccjpcndanl, d' a prés le témoignage du cimetiCrc de Alosonszcnt- 
jános, dcs ilcs avares ayant unó sta tu re  plus petites se trouvent au ss l
Nous serions eonduits encore plus lóin, si nous pouviodis. ótudier toutcs les 
paiticu larités somatiques, leur pro|ix>rtions selon des cimoUéres cl leur extension 
géographique. IX* mos rechcrches qu’i sont en train. je signale souleument que dans 
plusicurs cimetiéres, la petitessé de La taiLle va de paire avec un caractére du 
visagc fortement mongoloidé (p. c. .Mosonszcntjúnos, Fehértó B), la sta tu re  plus 
haute avec un cr&.ne long et un visagc minee. ;p. e. dans les cimetiéres de Jutás, 
Fehértó A, Nemcsvőlgy), et au ma tériéi humain de sta ture  moyenne et graiule 
moyenno de plusicurs cimetiéres de la Graiule Piai ne s’ ajoulo un carao 'é ie  de 
eráne et de visage turanide. (p. c. Kundomh, Kaján).
H Í R E K , K I S E B B K Ö Z L E M É N Y E K . 
Nouvel les et Co r re spondance . 
t Dr. Balogh Béla 
' J 890—1947. 
Nagy veszteség érte a magy ar anthropológiát. és ezzel kapcsolatbau 
a / a l fö ldkuta tás t is Dr. Balogh Béla debreceni címzetes ny. rk. tanár 
nak 1947 dec .mber 3-án 57 éves korában történi váratlan elhunytával . 
Bélfekélyének szerencsés meggyógyulása után. amikor tele tervekkel 
újból intenzív mimikához látott, é j jel á lmában orvul lepte meg az agy -
\ érzéses halál . 
Balogh Béla Kassán született 1890 január 3-án. Középiskoláit Be-
regszászban, egyetemi tanulmányait a budapesti Tudományegyetemen 
végezte, ahol 1911-ben antropológiából summa eum laude bölesészet-
d ok tori szigorlatot tett. 1914-ben pedig természetrajz-földrajzból közép-
iskolai tanári oklevelet sarrzett. Alig kezdte nrtg középiskolai tanári 
Pályáját, már is katonai behívót kapott. Az első világháború véres zi-
vatara a harctérre, majd fhgságba sodorta, ahonnan 1918-ban tért haza. 
ftmikor Szolnolkon kapott középiskolai tanári állást. 
A természetre jzi szertár mellett csakhamar kis antropológiai labo-
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ratóriumot rendezett he, s 1929-ben megkezdte a középiskolai tanulók 
rendszeres embertani vizsgálatát és mérését. Vizsgálatainak eredményei 
értékes adatokkal bővítettek a magyar gyermek növekedésért* vonat­
kozó ismereteinket. lelkes agitációjával és fáradhatatlan munkásságá­
val megteremtette a szolnoki közkönyvtárat és megvetette a szolnoki ré­
gészeti múzeum alapját.
1934-ben magántanári ‘képesítést nyert a debreceni egyetemen. 1937- 
ben a debreceni tankerület természetrajzi tanulmányi felügyelője s az 
egyetemen az embertan megbízott előadója. 1947-ben pedig a debre­
ceni egyetem címzetes ny. rk. tanára lett. Tudásának és értékes tudo­
mányos munkásságának elismeréséül a Debreceni Egyetem őt jelölte a 
szervezés alatt volt embertani tanszékre. Nagy vesztesége a magyar 
antropológiának, hogy e terv már nem valósulhatott meg.
f ía l o g h  f íé ln ,  mint antropológus, a szolnoki iskolásgycrmekeik és a 
debreceni egyetemi hallgatók növekedési viszonyainak módszeres vizs­
gálata mellett behatóan foglalkozott az ujjak bőrlécrendszerének ta­
nulmányozásával is. 1943-ban az Alföldi Tudományos Intézet megbízá­
sából és anyagi támogatásával megkezdte a Kunság nagyarányú antro­
pológiai felvételét és feldolgozását. Kunhegyesen, Kunmadarason, Kis­
újszálláson és Karcagon összesen 1622 kán férfit és nőt tett részletes 
embertani vizsgálat, mérés, fényképezés és rasszdiagnozis tárgyává. 
Részletes jelentésié az Évkönyv 1. kötetében jelent meg. Vizsgálati ada­
tainak feldolgozását és publikálását az Évkönyv 111. kötetében kezdeni 
meg. ' '
Mint középiskolai tanár nagy szeretettel és odaadással foglalkozott 
tanítványaival. Világos és vonzó előadásaival sok hívet szerzett a ter- 
miészettudoanányoiknak s állandóan sürgette a középiskolai természet­
rajzi és embertani oktatás reformját.
~  Sokoldalú tudományos és tudományt népszerűsítő munkásságának 
emlékét fogják őrizni alábbi dolgozatai.
Balogh Béla: Adatok a lapockacsont méreti vizsgálatához. Budapest, 
1911.
A Bmiken llill-i koponya. Antrop. Füzetek 1. 4—6 sz.
Az éhínség hatása az ember testének méreteire. Termé­
szettud. Közi. 1924.
A panamai fehér indiánok. Természetűid. Közi. 1923. 
Embertan és középiskola. Antrop- Fiiz. 1923. II. 1—4 sz.
A törpe rasszok és szárma/ástani jelentőségük. Pótfüzetek 
a Természet tud. Közl.-höz 1923.
Az embertan bel ve a nevelésben. Tanárcev esiileti Közi. 
1923—26.  ̂ _
Az antro|M)lógia Svédországban. Antrop. Fiiz. 1926. 11.
3—6. sz.
A svájci1 neolitkori eölönépítménycíV lakói. Pótfüzet a 
'benn.-tud. Közl.-höz 1926.
Az új-guineai törpék termete. Pótfüzei a lenn.-tud. 
Közl.-höz. 1926.
ITj diluviális csontlclet Gibraltárban. — Pótfüzet a Terin. 
Tud. Közl.-höz. 1926.
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Az antropológia újabb eredményei és törekvései. Tanár­
egyes. Közi. 1927. 5—6. sz.
A hazai antropológia sorsa. Debreceni Szemle, 1928. 2. sz. 
Az antropológiai kutatások új otthona Berlinben. Terin.- 
tud. Közi. 1928.
Üj daktiloskópiai eljárás, lenn. tud. Közi. 1928.
A negritók és pygmaeus-kérdés. Pótftiizet a Terin.-tud. 
Közl.-höz. 1928.
Üjabb lelet az A'ltamira-biarlang közelében. Pótfüzet. 1929. 
A belső szervek faji Ikiilönbségei. Pótfüzet a Tcrmészet- 
tud. Közl.-höz. 1911.
Jelentés a tanulóikon végzett szomatoszkópiai, szomatomet- 
riai és fiziológiai vizsgálatokról. Szolnoki áll. reálgimn. 
értesítője. 1911.
Ifjúságunk fogainak állapota. Tanáregyes. Közi. 1912. l.sz. 
Zűr Bildung dér Altersgruppen. \nthropologischer Anzei- 
ger. IX. 1—4. 1912.
A steinheinii ősember Pótfüzet a Term.-tud. Közl.-höz. 
1914. 2—1.
Vizsgálatok az ifi óság' teljesítményeiről. Sportantropoló­
giai tanulmány. Testnevelés 1914. 1—6.
Untersuchungen iiber die sporiliehen Leistuneen dér 
Sehuljugend. Eine Sporíanthropologische Studie. Selbstre- 
ferat. Anthrop. Anzeiger. 1914. XI. 1—4.
Az életkorcsoportok képzése és jelentősége az antropo- 
mefriában. Magy. Orvosok és Természetvizsg. XL1. ván- 
dorgy. inunk. 1914.
Az ujjak bőrléerendszere örökléstani szempontból. Pótfűz, 
a Term.-tud. Közl.-höz. 1911.
Bitka emberpéldányok. Búvár, 1911.
Expedíció a Bánátba. Magyarság. 1911. ang. 11. *z.
A finn antropológiai kutatások. Antrop. Fűz. III.
A nevelés biológiai alapiai. Kiilönleny. a szolnoki áll. gim­
názium értesítőiéből. <918.
A magyar fnjiság. A Termtud. Közi. 1919. május ">. szá­
mában.
Bartucz TJaios könyve a magyar emberről. Debreceni 
Szende. 19 9̂ évi 1. számában.
Die Cesehichte dér ungarischen Anthropologie. llngarisehe 
Tnhrbiicher. XIX. ff. 2—1 141. 181.
Miiven fajtaeleinekből áll a finn nép? Ifjúság és élet, 
1940.
A debreceni egyetemi hallgatók antropológiai vizsgálata 
az 1918—19. tanévben. Különlenyomat a Debreceni Tisza 
István Tud. Társ. fi. fOrvosi Természettudományi) Osz­
tályának Munkáiból. VIII. k. 1942.
Se női és sémáiig. A Földgömb 1942. július (XIII. évf. 7.) 
szám.
A magyarság biológiai életsorsa. Bartlia Miklós Társaság
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Tcrm-tud. Szakosztályának, kiadványai. 1043.
„ „ Mag\a rságs zeni léiéi, magyarságismeret. forrás, 1043.
„ „ A teriuészettudoinányi embcrszemlélet múltja és jelem*. A
lenn. tud. Közi. 1043. szept.
,, „ Basszdiagnosztikai tanulmányok egyetemi hallgatókon.
Közlemény a debreeeni Tudományegyetem Közegészség 
tani Intézetéből. Orvosképzés, 1044. november.
„ Embertani vizsgálatok a Nagykunságban. Az Alföldi Tud. 
Intézet 1044—43-i Évkönyvében.
B. Balogh and J. Nemes: Polydaetyly and Syndaetyly. Aeta Anthropo- 
logiea. 1047.
Balogh Béla: Capillary Bidge Configuration in Cases of Polydaetyly 
and Syndaetyly. Sajtó alatt.
„ „ Az életlkorok és növés. Sajtó alatt a Természettud.
,, Az alkat. Társulat kiadásában megjcle-
,. A föld emberfajtái. nő: ..Az Ember“ e. kötet -
.. ., Az tniJx r helye a természetben. lxm.
., ,, Kisebb ismertetések, referátumok: Pedagógiai Szeminá­
rium. Anthropologischer Anzeiger, Biologieal Abstracts- 
ban.
B a r í u c z  L a j o s
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„ C s e c s t ó "
Az Alföldi Tudományos IIdézői Kvkünyve I. I()44 IW). (49—177 
oldalán Jelent meg l)r t o l l i n y  István és l)r Korok'  József tanulmánya 
is, „A ( secstói középkori templom és temetők" c ímmel.
 ̂ A ,.C secstó nevet legelőször II onl / .o l  ( l u s / . l á n  Árpádkori új ok­
mánytárában említi (v. ö. id. tnnúlmáuv 171 old. 17.-dik lábjegyzet) és 
pedig mint: „(’hechloo." ’
Aki régibb oklevel-olvasé)k e to nevél említik és újabb nyelvezetünk 
szerint átírják és olvasni kívánják eme 1224-ből való) okmány megne­
vezései, mind: iiistoric nsok voltak. Kgyediil I I o r m á n  O l l ó  volt termé­
szet vizsgáló. aki hivatkozik a (óra.
I)r i o l t i n y  István—I)r K o r o k  József társszerzők idézik Mo l ich  J. 
budapesti prolessor lejtegctését is (id. Ii. 171, 171. old.) s azt írják, hogy 
M e l i c h  szerint: „az oklevelekben előforduló eh a következő magyar 
hungojknuk felel meg: eh =  k, ch =  os. oh=cz, eh th és eh = kh (111. L). 
Ugyanakkor azonban jegyzetben hangsúlyozza, hogy a régi oklevelek 
•.Chechtó szava egyelőre nincsen megfejtve" és megemlíti, az Oklevél 
szótárban található megfejtési kísérletet: „Cséestó." (141. I.). Minden 
valószínűsége megvan annak, hogy a halastó eredeti neve ( 'secstó." 
( I ' o l l i n y — K o r o k  id. h. 171—4 old., alul lábjegyzetben).
A Magyar halászat kézi könyvéből idézeti H e r m á n  Ottó-féle so­
rok: ..('secs-ió“ azokat a helyeket látta el vízzel (szoptatta), ahol a vej- 
szek fel voltak állítva . . .“ (v. ö. F o i í i n y — K o r o k  tanulmány 171. old. Ük 
lábjegyzet) — roppant kényszeredett és helytelen magyarázat.
fin már igen régen, de hiába, verem félre a harangot, hogy kezdjük 
'•1 már végre újra és gyűjtsük egybe, fejezzük be, és foglaljuk össze 
l e p ü n k  n ö n é n y i  e l n e n e z ó s e i l . Most is kongattam a P u s z t á k  X e p e  hód­
mezővásárhelyi folyóiratban (..Virágozás. virágzási élettartam" címmel
ll. 1947. szept. 1. sz: 191—200). Mikor még Szegeden működött egye­
temünk, jártam (ívnia. Szarvas. Békéscsaba, Békés vidékét, és általá­
éin  a S á r r é t - e i .  (Vesztő, komádi. a kis Sárrét körüs-eii) uüvényneveket 
,s szorgalmasan gyűjtve — persze több evén át.
felkerestem á (Aulai határban fekvő „ C s a l i o g ó “-i . vagv. mások 
szerint „ C s a l l ó g ó  s z i k “ -e i  is.1 Akkor kiszáradt volt és az egész terület 
hófehéren vakító volt a sziksó kivirágzásától (töméntelen sok „ h o l l ó b o -  
&ár ‘ is hemzsegett a még megmaradt növényzet iüviben).
A C s a t t o g ó  s z i k  szélén és a mélyebb részen két növény élt törne-
1 Nevű' onnét kapta bizonyosan, hogy a szikestavak minden vizét amikor fel­
szívja a Nap, a szikes tavak szélein, fenekc-földljének felső (szikes) rétege össz.e 
"''-árad és nagy csere,]uvkIk'ii, szelein fe'iHMideredve, — válik fel (.,(;serepcs“-tó), nagy 
Upokban emelkedik fel: feies ittan („GsalUogó“ szik): a mélyebb helyeiken pedig millió. 
S/-é|> prizmákba zsugorcKlva össze, — esik szél a iöld. Hzrken a szikes földre jellemző 
Prizmás, oszlopos tófenekeken a járás nagyon fárasztó. A szegedi Fehértnvon 1P21 
l‘s Ufja őszén 2.1, .'10 em magas prizmáik is voltak a Nzatymaz felé eső részén
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gyesen. Ezek neve után érdeklődtem, nemcsak itt, hanem Békés-megye 
több helyén. Egybehangzóan így ismerték e két növényt:
u) a sekélyei)!) vízben élő parti szegélyt képező I l e l e o c h a r i x  p a l u s -  
t r is  (L) R. Br.-t: , . c e l l “ , mások „ c e t l - k d k á “- m \k (az ,,e“ betű kiejtése 
nem éles: é, hanem: c; s mintha gyenge ,.h“ is hangzanék. Nem vagyok 
nyelvész, néni'tudom pontosabban körülírni).
b) a szikestó mélyebb vizeibe behatoló .sásfélét, a f í o l b o s d i o e n u s  
m n r i t i m u s  (L.) Palla-t: .,c.safaX‘‘-nak.
Dr I ú o o r k a  Sándor: Magvar flóra. Budapest, 1925 műve (126. 127. 
old.) előbbenit „C'sir Káka. Népies: C'setkáka'* néven, utóbbit „Népies: 
Ősalak, zsiók*“-néven említi.2, 3
2 A c salak nemcsak jó búvóhelye .halaiknak, vízi madaraknak, hanem hasz­
nosítani is tudják; lekaszáljálk, szárítják, s alomnak használják. De láttam más al­
kalmazását is. Mikor a szegedi Fehértó egy részéből halastavat létesítettek, — a 
védő vesszőfonatos gátaknál használták fel. S pedig a lekarózott fűzfavessző fona­
tok belső (parti) felülete megé rakták végig a osatalk-kévékct lenyomkodva, és csak 
ennek hátába majd a tetejébe rakták fel a kiásott földet. A szikes föld ugyanis ha 
vizet kap, olyan lesz mint a híg tészta, szárkéshamuszínű és folyik. A vesszöfona- 
dékán át így is évek múlva, a ősalak-bélésen át keresztülfolyt, kiszivárgott a tész- 
tás szikföld sóik, helyen.
G y ő r f f y István:  Növények el nevezései és a hozzá fűződő szólások 
Alföldünk népe száján. —. Néip és Nyelv szerkeszti Mészöly Gedeon (Keresz­
tény' .Sajtószövetkezet, Szabadka) Megjelent Kolozsvárott. III. évf. 5. szám 1018 
Május: 01—0<i: III. évf. (>, szám 1043 Június: 120; III. évf. 7. szám 1043 Szeptember: 
138- -140; III. évf. 8 sz. Okik: 138-100; III. évf.'0-10 sz. 1013 Nov—Dec,: 187—180, 
Hogy is lehet feltételezni népünkről, amelynek elnevezései oly ta­
lálók é,s jellegzeteseik, hogy-: v í z s z i n t e s e n  elterülő alakzatra alkalmaznia 
kidomborodó tagozatot fedő elnevezést? Hegyvidéken és dombvidéken 
esik szó csak egyik-másik hegynek vagy dombnak: leányok melle tájá­
hoz való hasonlatosságról. (Pl. a Magas-Tátra-i S t ö s s c h e n  teteje az Elül­
ső Rézajknák völgye II e i d a u  részéről tekintve, avagy a Csopak-kal 
.szemben levő Ralatonparti dombsor ilynemű hasonlatosságára e tájék 
kiváló, nagynevű ismerője: i d ő s  L ó c z i f  Hajós hívta fel figyelmünket, 
mikor 1916-ban kolozsvári egyetemi hallgatóinkkal a Balafon-t jártuk.)
A Zenta-i Tisza-kanvarban lévő egykori halastó sekély-vizű volt, 
tele „cze//“-te 1, „ c x e U - k á k ú “- v al.
Yélemény'em szei'int inéin l..Cscestó“, hanem C d I k i i k n - l ó — „ C e t t - 
tó"  annak az igazi neve!
C i j ő r f  f i )  I s i  p ú n
Pótlókérdések az „Mföldi Községi Lexikonjához.
Az I. Évkönyv l9 l—200. oldalán Dr 1 l o ó r  Elemér által felsorakoz­
tatott 1 —190. kérdés közé szerény véleményem szerint még a követke­
zők volnánajk beiktatandók, illetőleg itt-ott bővebben részletezendők:
H. 16. kérdés elé: Milyen tengerszín feletti magasságban fekszik?
A község és határa legmélyebben fekvő pontja hol van?
Domborzati viszonyok. Van-é a határban h a l o m ?  neve?
Ha volt régen, de leszéuitották már, űtul-é, erre valamelyik
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dűlő, vagy határ rész dinmvezése ?
25. kérdést részletesebben volna jó feltenni:
I latárrészek: d fi leik, laposok, erek. csatornák, árkok, ta­
vak nevei;
régi földsáncok, földgyfirfik vannak-é?
Vannak-é még'szélmalmok és liánv? A szélmalmok mellett, 
vagy környékén van-é tó, víz? Van-é külön neve ezen 
ikörny éknek?
V ili. 74 kérdés: „Szakosztályaik" után: szertárak, azok állománya. 
79.-hez pótlás: Van-é ott valakinek természetrajzi (növény, állat) 
gyűjteménye? ‘
Avagy régiség-, pénz-, bélyeg-, régi bútor-, vagy valami 
kiilönleges gyűjteménye?
1V. N9 kérdésnél bővebben kell részletezni:
A kútaik minősége (gémes, kerekes, ártézi) és (kii lön-kii lön 
részletezve) számuk.
A kutak átlagos mélysége A legmélyebb kút hány méter 
mély? (A talajvíz szintje mailt fontos kérdés).
X. 115 kérdés után:
Mivel sütnek? Mivel fűtik be a kenyérsütő kemencét és mi­
vei a banyajkemencéket?
Xl I. 116 kérdéshez: van-é közlegelő? Mekkora területű?
118 kérdéshez: Van-é és hánv éves m ii t  á s  forgó, váltógazdaság?
Milyen sorrendben követik a gazdasági forgók egymást?
155 után: Van-é valamilyen helyi különlegességi terméke? termesz­
tési ága? ^
147. Van-é vadállománnyá? MiK'enek a vadászati lehetőségiik?
Milyen vadfajták, madárfajták vannak, amelyeket ott va­
dás zna!k?
XVIf. 174. kérdés: Van-é régi keresztelő medencéjük, vagy szenteltvíz­
tartójuk?
XVíTf. 190 kérdéshez beszúrni: A község múltjára, jelenére és termé­
szetrajzi viszonyaira vonatkozó bibliographia felsorolása.
G y ő r f f y  hU m in
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Jelentés. *
a z  A l f ö l d i  T u d o m á n y a s I n t é z e l  !^ I? /4 S .  é o i  m ű k ö d é s é r ő l .
Amikor Évkönyvünk I. kötete sok akadály leküzdése után 1946 
végén megjelent, azt lultiik egyszerre megerősödik és újból le lkod iil az 
Alföldi I udomáuyos Intézet műíküdése is. Abban bíztunk, hogy egyfe 
iől a minisztérium, liatőságok és magánosok támogatása s másfelől Év- 
könyviink eladásából befolyó összegek biztos anyagi alapot fognak 
mujtani az Intézet további tervszerű működésébe/.. Sajnos reményeink 
egyik irányban sem tel jenedtek. Az államháztartás akkori helyzete 
még nem tette lehetővé, hogy az intézet állami támogatásban részesül­
jön. kéréseink nem találtak meghallgatásra a törvényhatóságoknál és 
vállalatoknál sem. A tudományos intézetek és magánosok szintén 'nem 
voltak abban a helyzetben, hogy Evkön v viiniket nagyobb példám s/.ám- 
lan megvásárolhassák. Így az 1946/47-es év eredmény telén kérő leve­
lek írásával és költségvetési tervezeték szerkesztésével telt el. Egyetlen 
anyagi bázisunk a kultuszminisztérium részéről a szegedi Tudomány 
Egyetemen keresztül juttatott összeg az elméleti és gvaikorlati oktatás 
szükségleteire előirányzott hitel lfl/o-a volt. ami akkor 1030 Ft-tot tett 
ki, valamint az Évkönyv eladásából befolyt (200 Ft. F csekély összeg 
csak' annyit tett lehetővé, hegy az. Fvkönyv I. kötetéből még fennma­
radt nyomdaadósságot ki fizet hessiijk s Tímár Lajos tanár Tisza-Maros 
környéki nővénysociológiai helyszíni kutatásait, valamint S/ádeczky- 
Kardos Samu és korek József baktői régészeti ásatásait kisebb össze­
ge k k e I t á m oga ss u k.
1947. szeptemberében Szal’kay József miniszteri kiküldött jelenlé­
tében megtörtént az Alföldi Tudományos Intézetnek a Szegedi Egye­
temtől való elkülönítése s közvetlenül a Kultuszminisztérium alá ren­
delése. hog> így nagyobb lehetőség miljék az Alföldi Tudományos In­
tézetnek rendszeres állami javadalomban való részesítésére. Fz azonban 
ténylegesen csak 1948. augusztusában történt meg. ormikor Ortulay 
(ív nia miniszter úr és Tolnai (tábor ügyosztály'főnök úr megértő támo­
gatása és havi államsegély kiutalása lehetővé lette az intézet tényleges 
munkásságának újból való megindítását.
Mivel az AIfödi Tndomá'iiyos Inté/clncik semmiféle kinevezett sze­
mélyzete nincsen, az adminisztratív leendők végzésére az Embertani 
Intézet személyzetéi: főleg Dr III asszák Károly tanársegéd urat és Szi­
lágyi Ilona intézeti segéd úrhölgyet vettem igénybe, a tudományos 
munkákban pedig teljesen külső munkatársakra támaszkodtam.
Ezt a munkát nagyban megkönnyítette a Kálmány Lajos körben 
tömörült fiatal, lelkes kutató gárdának az Alföldi I udinmányos Intézi'! 
tudományos munkájába való bekapcsolódása, majd újabb és újabb 
külső munkatársak jelentkezése.
Mindenek előtt az. Evkönv v II. kötetének nv nimfái munkálatait 
kezdtük meg. hogy végre alkalmunk legyen a különféle alföldi prob­
lémákkal foglalkozó kutatóknak dolgozataik közlésére. Csakhamar ki­
derült, hogy a megjelenésre váró dolgozatok száma meghaladja a szá-
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ziat s ncmcsajk a/. Évkönyv állandó évenkénti megjelenését biztosítják, 
d,e kiilön monográfiák kiadására is gondolhatunk, mihelyt azt a mi­
nisztérium anyagi támogatása lehetővé teszi.
Hogy a nagyközönség és a hatolságok az intézet és külső munkatár­
sainak munkájáról tájékozódhassanak, myilvános lelolvasó ülések szer­
vezését kezdtük meg, melyeken az alábbi előadások hangzottak el: 
1948. október 3. Dr. Bartucz bajos: Az alföld kutatásra!.
Dr. Seress József: Sándorlaiva paraszt társadalma. 
Ökrös lászíó: A szőregi tökciturások. (bemutatással). 
1948. október 10. I)r. Péter László: Szőreg neve.
Dr. Tímár Lajos: Szeged növényföldrajzi problémái. 
Szilágyi László: Népi tánogyűjíés Szeged környékén. 
Ökrös László: A szőregi tökeit urasok (11. rész).
1948. október 17. Caramszegi József: Szemelvények a tájmi né|myelvből 
Dr. l.őkös Zoltán: A szegedi jmprika.
Dr. Nyíri Antal: A halászok tudomány a a vízről és a 
víz környékéről.
1948. október 24. (iaramszegi józsef: Szemelvények a tájjai néjmy elvből. 
Dr. l.őkös Zoltán: A szegedi pajnika.
Dr. Nyíri Antal: A halászok tudománya a vízről és 
a víz környékéről.
1948. október 31. Belovai Sándor: Aigvői házassági népszokások.
Dr. Bartucz Lajos: Milyenek voltak az alföldi avarok? 
1948. november 28. Dr. 'Párkány Szűcs Krnő: A népi jogéletkutatás 
problémái a Nagy-Alföldön.
Dr. Wagner Riehard: Az éghajlat hatása az Alföld te­
lei) ülésen re.
1948. december 12. Dr. Jégli Károly : Né|>i jogszokásgyfi jtés Tápén.
Dr. Szcgliv Endre: Szeged környéki néj)dalgy fi jtés (be­
mutatásaikkal).
1948. december 19. Szilágyi László: Szegyár táncélele.
Vita a népi táncok jelentőségéről. Bevezeti: Szilágvi 
László.
Ezen nyilvános előadásokkal már b elértük hogy az Alföldi Tu­
dományos Intézet működése és az. Alföld tudományos problémái iránt 
való érdeklődés mind szelesebb körökben terjedni kezd s külső muin- 
katársainlk száma is mind jobban gvara|)odik.
Tgv megindultak újból az alföldi né|>rajzi (Belovai Sándor, dr. 
Nyíri Antal), népzenei (dr. Szrghy Endre, ökrös László), szociológiai 
(dr. Seress József), népi jogszokás (dr. Tárkánv Szfics Ernő. Jógii Ká­
roly). népnyelvi (dr. Péter T.ászló. (biramsziegi József) növénvtani (dr. 
Limái- Lajos). népitánc (Szilágyi f. ászló. Keresztes fin re), állattani (Fe- 
rencz Magdolna. Mészáros Margit, dr. Horváth Andor), embertani (dr. 
Bartucz Laios) kutatások s bízunk benne, hogy az |949-es évben kellő 
számú belső adminisztratív é« tudományos személyzet kinevezése, vala­
mint a rendszeres és nagvebbaráutyú állami támogatás lehetővé fogja 
tenni, hogy a kutatásokat mind nagyobb területen « mind tervszerűbben 
és módszeresebben végezhessük, hogy a magyrar Alföld es ne|)e ne le­
gyen többé a tudomány számára ..terra incogntita".











































Az Alföldi Tudományos Intézet munkatársainak 
megjelenésre váró dolgozatai.
Aldobolyi Nagy Miklós: Tiszazug. — — — — — —. — —
„ „ „ A M arosszög tájáé pesedé se. — — — —
„ „ „ A táj és az ember Szegeden. — — —
„ „ „ Szeged vonzáslerülete. — — — — —
„ ,, „ Táj és nép a Tiszazugban. — — — —
Balogh M áiia: Hódmezővásárhely mondattanai. — — — — — 
Bárdos Lajos: A csongrádi nyelvjárás. — — — — — — — 
Bartucz Lajos: Baktól avarok antropológiája. — — — — —
„ „ A kőkor embere az A 1 földön. — — — — —
„ „ Az avarok anl'roipológiája az alföldi leletek alapján.
„ „ A honfoglaló és árpádkori m agyarság alföldi leletei-
„ A bronzkor em berfajtái az Alföldön. — — —
„ „ A jazyg szarmatáik antropológiája. — — — —
„ „ A kő-rézkor em berfajtái az Alföldön. — — --
„ ., Az alföldi gepidák antropológiája. — — — —
' „ „ A termel clterjedésia az Alföldön. — — — —
„ „ A fej alakja az Alföldön. — — — — — —
„ —Balogh: A kunok antropológiája. — — — —  — —
„ Lajos: Az alföldi m agyarság rasszbeli összetétele. — — 
Belovai Sándor: Algyö földrajza és népi élete. — — — — —
„ „ Az algvői nép imádsága. — — — — — —
„ A jeles Hapcikhoz fűződő és egyéb algyői népszokások
„ „ Az algyői halászat. — — — — — ■— —
„ ,. A lakodalmi vacsorához kapcsolódó rigmusok.
Bcreczk Péter: M adár-szociológiai megfigyelésiek a F'ehérlón. —
„ „ A Fehértó m adárvilága. — — — — — —
Bonis György: l ’j feladatok a népi jogélet kutatásában — — — 
Bodnár B ertalan: Hódmezővásárhely ok nyomozó földrajza. — —
Csal lány Dezső: Avar lelőhelyek és bibliográfia. — — — — 35­
.. Avar niellpáncéldk. 10 tábla. — — — — — 
Cziráki István: Kalocsa a 18-as emlékek tükrében. — — — — 
Dumtsa Zsuzsanna: A szegedi árvíz és a m agyar közvélemény. — 
Biias Rozália: Ráckeve földrajza. — — — — — — — — 
F'erencz Magdolna: A szegedi holt Tisza zooplanktonja. — — — 
Fodor János: Adatok Szegeit népességénél; történetéhez. — — —
1*. Hangya Henrik O. 1’. 51.: A szegedi ferencesek könyvtára XVIII.
sz. közepén. — — — — — — — — — —
H orváth Andor: A Tisza Mollusea faunája. — — — — — —
H orváth József: Magv. települések a Báorkában a török hódoltság után. 
Garamszegi Józ-sef: Tápé népnyelve. — — — — — — — —
•légii Károly: Népi jogszokásgyüjtés Tápén. — — — — — —

































































Csongrád településtörténete. — — — _ _ _
Csongrád története. — — — — — _____ ___
Csongrád a XIX. sz.-ban. — — — — _ _
A csongrádi tanyiavilág földrajza. — — _ . . _
A népi állatorvosiam Csongrádon. — — — _
Csongrádi népmeséik. — — — — — — — 
Csongrádi lájszótá’r, kb. 1Ü0Ü táj.szót ök-1 fel. — -  
Szólások, szólásliasonlatok, közmondások Cson­
grádon, kb. 1000— 1200 szólást tartalm az. — — — 
Népies idő és termés jóslás Csongrádon. — — —
52. „ „ Vegyes néprajzi gyűjtés Csongrádról. — — — • —
53. „ ,. Tápai népmesék. — — — — — — — — —
54. Kessclyák Adorján: A szegedi Tisza, halai. — — — — — —
55. Koszorús Erzsébet: A torontáli já rá s  községeinek alaprajza, telepü­
léstörténete és dülőnévanyaga.
56. Köszörűs M ária: Vác és (környékének földrajza. — — — — —
57. Láng Mátyás: A vajdasági szierbség történeae az árpádok koráiban.
58. Lökös Zoltán: A szegedi pa/prika termelésével és feldolgozásával
kapcsolatos népi műszókin«s. - - — — —• —
59. Mátyus Szolán: Szánk község földrajza. — — — — — — —
60. Megyeri János: Medgvesbodzás községrajza. — — — — — —
61. Mcngyáit György: A békéscsabai evangélikus gyülekezet története
” 1824 ig. — — — — — — — — — — —
62. Mészáros M ária: Hódmezővásárhely O Fhoptera faunája. — —
63. Miklós Róbert: A csongrádi nyelvjárások hangtana. — — —
64. Móiuls Ferenc: A hódm ezővásárhelyi ref. gyülekezet élete a fel­
világosodás korában 1699—1810-ig. — — — —
65. Nagy Zoltán: Alföldi müeniilékcjc, — — — — — — — —
66. ö k rö s László: Szőreg község zenei élete. — — — — — —
67. Palásti János özséb: Csongrád földrajza. — — — — — —
68. Pálm ai Mátyás: Adatok a Maros folyó torkolati szakaszához. —
69. Péczeli Attila: Egyéniség és közösség a népzenében. — — —
70. „ „ Kihal-e népzenénk? — — — — — — — —
71. „ „ V ásárhely zenéje. — — — — — — — - ­
72. „ „ Déli ni Midi. gyűjtés. — — — — — — — —
73. Péter László: Szőreg temesközi község nyelvjárásának hangtana.
74. „ A népkultúra jövője. — — — — — — —
75. ., „ M agyarságra nevelés. — — — — — — —
76. „ „ A szegediség története. — — — — — - -  —
77. „ „ Szőregi névgyűjtemény. — — — — — —• —
78. Salgó István né: Debrecen 1919—20 évi román megszállása. _  _
79. Sirokmán Margit: M agyartés földrajza. — — — — — — —
80. Starcz Rezső: A Maros torkolatának változásai. — — — — —
81. Szabados Margit: A csongrádi tanya település és úthálózat. —■ —
82. ., ., «Víz-virágzás* Szegeden. — — — — — —
83. „ „ A szegedi l'ehértó  Volvocales és Flagellata
vegetációja. — — — — — — — — — —
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85. Szeghy Endre: Szegedkörnyéki népdalgyűjtés. — — — — — 80. old.
80. Szilágyi László: A szegvári táncgyüjtés. — — — — — — — 10 old.
87. Szőnyi Ilona: Az ö-zés a hódmezővásárhelyi népnyelvben. - •  — 10 old.
88. Takács Endre: Bácska településtörténete. — — — — — — 20 ív
89. Tárkány Szűcs Ernő: Hódmezővásárhelyi teslamenlumos könyv. — 48 old>
90. „ „ „ M ártély népjogéletének változatvizsgálata. 32 óid.
91 Bónis György, lm rch István, Jégh Károly, Tárkány Szűcs Ernő:
Kalotaszeg népi jogélete. — — — — — — - — — 30 ív
92. Táplányi Endre: Közegészségügyi vizsgálatok Szeged város bél­
és külterületi lakóházaiban. — — — — — — 32. old.















94. T ím ár Lajos: Bidentélum-tanulmány a Crisiciunrból. — — — —
95. 55 A Tisza és M arosártér rétjei. — — —
96. >9 55 Folyómenti füzeseink. — — — — —
97. 99 99 Növényeik vándorlása a töltéseik mellett. —
98. 95 >9 A Tisza- és Marosmente új növényei. — —
99. >5 99 Népies növénynevek a Tisza mentéről. —
100. 55 ♦5 Vadvirágok Szeged piacain. — — — —
101. Tóth Arisztid: Alföldi mezőgazdasági problémák, — — — —
102. Tóth Júlia: A népi ruházkodás nyelvi kifejezései 1 lm vásár helyen
103. Vargha Károly: A népdalgyűjtés technikai forradalm asítása —
104. „ „ Régi m agyar sirató  énekek. — — — — —
105. Váry Gellért: Emléklapok Csongrád múltjából. -  — — — —
106. Vészeli László: Solt vidékének földrajza. — - — — — —
107. W agner Riehard: Az éghajlat hatása az Alföld településére. — —
Sajtóhibák — Corrigenda
4 old. felülről Jl. sor mcysége helyett: m e l y s é g e .
10. old. felülről II. sor vanala helyett: v o n a l a
50. old. felülről 5. sor eles helyett: é les.
51. old. telidről 20. sor: vöt helyett: nőt t .
00. old. alulról 6. sor vágighúzza helyett: v é g i g h ú z z a .
64. old. alulról 17. sor 1929 helyett: 1829.
67. old. felülről 13. sor blúz helyett: b l ú z l .  '
68. old. alulról 16. sor földajzi helyett: f ö l d r a j z i .
71. old. felülről 8. sor körüli-ütőik helyett: k ö r ü l k ö t ő d i k .
76. old. felülről 5. sor sizínösszcállítáa helyett: s z í n ö s s z e á l l í t á s a .
77. old. alulról 11. sor vielnlak helyett: o i s e l n e k .
78 old. felülről 5. sor császárszakállát helvett: c s á s z á r s z a k á l l a ! .
93. old. felülről 1. sor oldalná helyett: o l d a l n á l .
101. old. felülről 7. sor jóhéhányan helyett: j ó n é h á n y n n .
105. old. felülről 17. sor mék helyett: m é g .
109. old. alulról 2. sor föölmeriilő helyett: f ö l m e r ü l ő .
117. old. alulról 15. sor leevgőben helyett: l e o e g ő b e n .
119. old. alulról 18. sor helvebn helyett: h e l y b e n .
131. old. felülről 11. sor feslszólító helyett: f e l s z ó l í t ó .
136. old. felülről 22. sor egyeesszámú helyett: e g y e s s z á m ú .
141. old. alulról 18. sor következve helyett: k ö v e t k e z t e t n e .
150 old. felülről 24. sor: Pétről helvett: P e s t r ő l .
169. old. felülről 17. sor karaterfajai helyett: k a r a k t e r f a j a i .
204. old. felülről 23. sor ,.Kisipac“ helyett: „k i s p i a c “.
216. old. felülről 4. sor hjaó helyeik ha  jó.
216. old. belülről 4. sor lajpán helyett: l a p j á n .
225. old. alulról 16. sor számazéka helyett: s z á r m a z é k a .
233. old. alulról 6. sor könyű helyett: k ö n n i j í i .
268. old. felülről 18. sor ‘topoja-inyárfahaja‘-t helyett: ‘t o p o l y a - n y á r f a -  
h a j a ' - t .
277. old. első hasáb alulról 6. sor Hót helyett: R ó t t .
278. old. első hasáb felülről' 8. sor: eggy helyett: é g y .
279.  old. első hasáb felülről 22. sor %gv helyett: E g y .
280. old. első hasáb felülről 5. sor Finves helyett: F i n y é s .
280. old. első hasáb felülről 10. sor ürvéry helyett: ö r v é n y .
282. old. második hasáb felülről 20. sor a hullámtér helyett: a f ü v e s  
h u l l á m t é r .  ^
298. old. második hasáb fcliirol 11. sor megbirja helyett: m e g h í v j a .  
302. old. felülről 3. sor sz.mpontból helyett: s z e m p o n t b ó l .
338. old. felülről 20. sor Algyő földrajza helyett1 A l g y ő  t e l e p ü l é s t ö r ­
t é n e te .
page 24 ligne 22 comptiée d en hant: des traees au lieu de desraoe*
„ 25 .. (3 .. d en Ims: eulturels au lieu cultures








































16 d'en haut : l 'ornementat ion au lieu l o r n a -
mentat ion 
6 d'en bas : une a u lien un (courraie) 
9 d'en bas : On a u lieu Ot 
1 d'en haut : que au lieu j u e 
1 d'en h a u t : ré fère au lieu réfée 
2 d'en bas : recueillie au lieu recueille 
— sous !'image : Paysan au lieu Papson 
23 d 'en bas : : diverses au lieu liverses 
14 d'en bas : caractéris t iques au lieu eaarcté-
d'en 
ris t iques 
9 hau t : respectueuses au lieu respectue-
sues 
17 d'en hau t : orchestres au lieu orchetres 
dans le t i tre: sable près au lieu sable près 
sous l ' image: sont au lieu ont 
sous l ' image: écrasées au lieu écrasés 
sous l ' image: bocard au lieu bozard 
à coté die l ' image: gousess au lieu gaussess 
à coté die l'imagei: couteaux au lieu co teaux 
9 ,, d 'en h a u t : l'origine au lieu l 'origina 
12 ,, d 'en h a u t : s 'a t tachent au lieu s 'a t tauchént 
20 „ d 'en h a u t : qui s'y a t tache au lieu jai s 'y a t tche 
3 „ d'en hau t : se divise au lieu divises 
„ P lanche I I : le texte à expl iquer au lieu 
letexte exp l iquer 
9 „ d'en l iant : ins t ruments au lieu ins t rument 
24 „ d'en bas : le au lieu de 1 
11 ,, d 'en bas: débâcle uu lieu débâcle 
10 .. d 'en h a u t : île au lieu d e ile 
12 d'en luiut: que au lieu qun 
12 d'en h a u t : noms au lieu nom 
20 .. d'en bas : probablement au lieu de probl*a-
lement 
17 d'en hau t : fouilles au lieu de touilles 
21 „ d'en hau t : plus au lieu de pas 
13 „ d 'en bas: . au lieu de? 
14 „ d'en bas: trou bien tes au lieu de t rublentes 
6 ., d 'en bas : longueur au lieu de longeaeur 
23 ,, d'en hau t : découvertes au lieu de découver ts 
26 d'en hau t : puisque au lieTi de pusique 
2 „ d'en bas : contours au lieu cou tours 
5 .. d 'en h a u t : seulement au lieu de seuleument 
